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2905B
Amendment to HB 1-A
Amend the bill by replacing all after the enacting clause with the fol-
lowing:
1.07 Budget Footnotes; General.
A. Data Processing Services.
I. The department of administrative services and the department of
health and human services shall, prior to performing data processing
services for any department, board, commission, institution or other
agency, enter into a written agreement specifying in detail the services to
be performed and the cost to the agency. Said agreement shall be binding
on both agencies. Any change or modification in the services to be per-
formed shall likewise be agreed to in writing and shall specify the change
and the adjustment to the cost. Any dispute relative to such agreements
shall be resolved by the attorney general. The provisions of this para-
graph shall not permit any state department, board, commission, insti-
tution or other agency to contract for data processing services without
the approval of the department of administrative services.
II. Before the final closing of accounts by the director, division of
accounting services, he shall record all outstanding liabilities due to and
from each state department for the purpose of establishing a final user
assessment or rebate which shall also include all planning and support
charges. Such computed assessment shall be recorded and collected with-
in 30 days of the billing date or shall be carried as an accounts receivable.
Any uncollectable accounts receivable shall be reported to the legislature
by the director, division of accounting services, for appropriate adjust-
ment no later than January 15, 1995.
B. Revenue shall be deposited with the state treasurer as unrestricted
revenue.
C. Revenue in excess of the estimate may be expended with prior
approval of the fiscal committee and the approval of the governor and
council.
D. The funds in this appropriation shall not be transferred or expend-
ed for any other purpose.
E. The funds in this appropriation are for general overhead state
charges and such sums shall be transferred by the director of the division
of accounting services on the first day of each fiscal year from the agency
to the general fund of the state consistent with federal requirements.
F. This appropriation shall not lapse until June 30, 1995.
G. The funds in this appropriation shall not be transferred or expend-
ed for any other purpose and shall not lapse until June 30, 1995.
H. The funds in this appropriation shall not be transferred or used for
any other purpose and shall not lapse until June 30, 1995. No additions
or deletions may be made from those projects authorized for funding from
the original maintenance survey except in an emergency situation and
then only after consultation with the administrator of the bureau of pub-
lic works and approval by the budget officer.
I. In the event that estimated revenue is less than budgeted, the total
appropriation shall be reduced by the amount of the shortfall in either
actual or projected budgeted revenue. The agency head shall notify the
bureau of accounts forthwith, in writing, as to preciselv which line item
appropriation and in what specific amounts reductions are to be made
in order to fully compensate for the total revenue deficits. The provisions
of this footnote do not apply to federal funds covered by RSA 124:14.
J. This appropriation, to be administered by the commissioner, is for the
necessary equipment needs of the department and shall be expended at
the commissioner's discretion.
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K. The funds in this appropriation are for the lease of state-owned
equipment from the operations division, mechanical services bureau, and
shall not be transferred to be used for any other purpose. Transfers may
be made between funds appropriated in class 25 in other PAU's with prior
approval of the capital budget overview committee and thereafter the fis-
cal committee and governor and council.
GENERAL SECTIONS
2. General Fund and Total Appropriation Limits. The amount included
in PAU 06, 06 (higher education fund) under estimated source of funds
fi*om general fund shall be the total appropriation from general funds for
such PAU that may be expended for the purpose of section 1 of this act.
Any funds received by said agency from any other source than general
fimds in excess of the estimate of funds from other than general funds are
hereby appropriated for the use of the agency and may be expended by it
whether or not this will result in an appropriation and expenditure by the
agency in excess of the total appropriation therefor.
3. Fish and Game Department.
L The budget officer, in a form acceptable to him, shall require the
executive director of the fish and game department to prepare a listing of
all claims against available federal funds allocated to the fish and game
department as of June 30, 1993, to be submitted to the budget officer no
later than July 10, 1993. All claims listed shall be reviewed by the depart-
ment of administrative services and compared to the records maintained
at the fish and game department to insure that all direct and applicable
indirect federal participating expenditures through June 30, 1993, have
been included. All federal project records shall be completely up-to-date
at all times, and billings for federal reimbursements shall be made on a
timely basis. A federal project status report, as prescribed by the budget
officer, shall be submitted quarterly, on October 10, January 10, and April
10 to the department of administrative services for review. The budget
officer shall report his findings and recommendations as to the status of
the federal funds and related appropriations to the fiscal committee of the
general court within 40 days after the close of each quarter.
II. Prior to closing the state accounts for each fiscal year, the director,
division of accounting services, shall adjust for federal revenue in the
fish and game fund. All unrecorded prior year reimbursements from fed-
eral funds shall be deposited into the fish and game fund.
4. Assignment of Office Space. If, during the biennium ending June 30,
1995, because of program reductions, consolidations, or any other rea-
son, office space becomes available in the health and human services
complex, the Hayes building, or any other state building, except office
space under the control of the legislature pursuant to RSA 14:14-b, the
commissioner of administrative services shall, with the prior approval of
the fiscal committee, and with the approval of the governor and council,
require that any agency renting private space be required to occupy such
available space in said building forthwith. Such funds as have been allo-
cated or committed by any agency affected by this section for outside
rental shall be transferred by the director of the division of accounting
services to the bureau of general services, PAU 01, 04, 04, 05, 01 for main-
tenance of state buildings.
5. Sweepstakes Commission; Authority Granted. For the biennium
ending June 30, 1995, in order to provide sufficient funding to the sweep-
stakes commission to carry out sweepstakes programs that will provide
funds for distribution in accordance with RSA 284:21-j, the commission
shall apply to the fiscal committee of the general court for approval of
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any new sweepstakes program or for the purchase of any tickets for new
or continuing games. Additionally, no expenditures for consultants shall
be contracted without prior approval by the fiscal committee. If approval
of any such new program, purchase of tickets or consulting services is
given, the commission may then apply to the governor and council to
transfer funds from the sweepstakes revenue special account. The total
of such transfers shall not exceed $3,500,000 for the biennium ending
June 30, 1995.
6 Attorney General; Special Provision. For the biennium ending June
30, 1995, filing fees received by the attorney general pursuant to RSA
7:28-a shall be deposited with the state treasurer as restricted revenue;
and any excess of such revenue over the amounts appropriated for the
division of charitable trusts shall lapse to the unappropriated surplus of
the general fund. Expenditures from this fund shall not be made except
by appropriation by the general court.
7 Appropriation of Unrestricted Motor Vehicle Revenue. All sums
received by the division of motor vehicles or the division of state police,
department of safety, from any source, which are not derived from regis-
tration fees, drivers' licenses, gasoline road tolls or any other special
charges or taxes with respect to the operation of motor vehicles or the
sale or consumption of motor vehicle fuel, including revenue received
from fines and forfeitures assessed against any violator of any law of the
state, other than RSA 266:18-266:26, or of any political subdivision there-
of relative to the use and operation of motor vehicles, whether the viola-
tor is apprehended or prosecuted by an employee of the state or any polit-
ical subdivision thereof, shall be paid to the state treasurer and shall,
for the biennium ending June 30, 1995, be available for expenditure as
unrestricted general fund revenues of the state. Fines and forfeitures
assessed against any violator of RSA 266:18-266:26 shall be available as
unrestricted highway fund revenue.
8 Positions Abolished. The following positions are hereby abolished
forthwith effective at the close of business of June 30, 1993, or later, as
specifically indicated:
Department of Administrative Services
01-04-02-02 10093, 10104.
01-04-01-03-02 10203.
01-04-01-01 9U017 (Position to be aboHshed at
close of business June 30, 1994)
01-04-05 9U345, 17420, 18958,18959,18960,
18961, 10234, 19862, 19863, 30023,
10220, 19864.
Department of Cultural Affairs
01-06-02-01 11397, 11419.
01-06-04-01 11454.




Office of Adjutant General
02-02-01-05 19345, 19350.
02-02-01-10 19388, 19393, 19394, 19396, 19397




Department of Highway Safety
02-09-01 19420.













13980, 14032, 14073, 14115, 14123,
14306, 14313, 14236, 14284, 14307.




Department of Fish and Game
11204, 19709, 19710, 11337, 11025,
11053, 11177, 11288, 11159, 11338,
11271, 11068, 11074, 11154, 11222,
11308, 11319, 11157,9U076.
03-01-02-02-01
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04-01-01-02 21219.
04-01-01-03 20211, 21545, 20200, 20029.
04-01-01-04 18286.
04-01-02-01 21355, 20966, 20442.
04-01-02-02-01 17398, 21685, 21427.
04-01-02-03 21258, 21267.
04-01-02-04-01 18274, 18275.






10 Contingent Appropriation; Department ofTransportation; Asbestos
Removal. When the commissioner of transportation determines that need
exists involving asbestos removal from state-owned buildings, the gov-
ernor and council is authorized to approve his request for funds not to
exceed $200,000 in total for the biennium ending June 30, 1995. The gov-
ernor is authorized to draw his warrant for such sums out of any money
or funds not otherwise appropriated.
11 Supplemental Appropriations; Board of Pharmacy. In addition to
any other sum appropriated to the board of pharmacy, the sum of
$79,843.11 is hereby appropriated for the biennium ending June 30, 1995,
for the purpose of closing negative balances of $55,911.73 in federal funds
and $23,931.38 in other agency funds and unreimbursed inspectional ser-
vice fees from other boards from prior years.
12 Department of Cultural Affairs. In addition to any other sums appro-
priated to the department of cultural affairs, the sum of $445,000 is
appropriated for the biennium ending June 30, 1995, for the purpose of
closing negative balances on federal grants from prior years to the fol-
lowing accounts:
01-06-03 $155,000 Arts - Federal
01-06-04 $115,000 Historical Resources - ADM
01-06-04 $175,000 Historical Resources - Federal
13 Judicial Branch; Law Library. Upon the effective date of this act,
the positions of library technician (Position No. 11397) and librarian II
(Position No. 11419) shall be established within the supreme court in
PAU 02-01-01.
14 General Fund Appropriation Reduction; Judicial Branch. The Judi-
cial branch is hereby directed to reduce all state general fund appropri-
ations by $2,000,000 for each fiscal year of the biennium ending June 30,
1995.
The chiefjustice of the supreme court or his designee shall by December
31, 1993, for the fiscal year ending June 30, 1994, and by December 31,
1994, for the fiscal year ending June 30, 1995, notify the department of
administrative services as to the specific amounts to be reduced in spec-
ified line item appropriations in functional units, in order to comply fully
with this section.
15 Supplemental Appropriation; New Hampshire Port Authority. In
addition to any other sums appropriated to the New Hampshire Port
Authority, the sum of $7,880.10 is hereby appropriated for the fiscal year
ending June 30, 1994, for the purpose of payment of its share of the sed-
iment transport study for the Piscataqua River Channel. The governor is
authorized to draw his warrant for said sum out of any money in the
treasury not otherwise appropriated.
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16 Supplemental Appropriation; Department of Resources and Eco-
nomic Development.
I. In addition to any other sums appropriated to the department of
resources and economic development, the sum of $2,000,000 is hereby
appropriated to the department for the New Hampshire economic devel-
opment fund, established in RSA 12-A:2-e, and such sum shall be allo-




center (RSA 187-A:30-33) $ 500,000 $ 500,000
Economic development
matching grants
program (RSA 12-A:32) 250,000 250,000
New Hamsphire economic
development fund for the
purpose of RSA 12-A:2-e 250,000 250,000
II. The governor is authorized to draw his warrant for said sum out
of any money in the treasury not otherwise appropriated.
17 Contingent Appropriation for New Position; Funding.
I. This section shall take effect only if the appropriation to the depart-
ment of revenue administration in paragraph X, A, computer assisted
mass appraisal, of section 1 of HB 25-A of the 1993 legislative session
becomes law. One additional position of property appraisal specialist,
labor grade 26, PAU 01, 07, 01, 03, revenue administration, property
appraisal, is created and the amounts in paragraph II are appropriated
for the position and associated costs.
II. The estimated source of funds for PAU 01, 07, 01, 03 from 07
agency income is hereby increased by $58,910 for fiscal year 1994 and
by $50,781 for fiscal year 1995. Such amounts are appropriated to PAU
01, 07, 01, 03 for the purpose of paragraph I of this section.
18 Estimates of Unrestricted Revenue.
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Courts 21,000,000 21,000,000
Savings bank tax 4,000,000 4,000,000
Total $ 902,700,000 931,500,000
HIGHWAY FUND
Gasoline tax $97,563,000 $ 99,537,000
Motor vehicle fees 56,070,000 56,729,000
Miscellaneous 8,774,000 8,764,000
Total $ 162,407,000 165,030,000
FISH AND GAME FUND
Fish and game licenses $ 5,816,000 $ 5,816,000
Fines and penalties 89,000 89,000
Miscellaneous sales 166,000 166,000
Indirect costs 270,000 270,000
Total $ 6,341,000 6,341,000
19 Effective Date. This act shall take effect July 1, 1993.
SENATOR BLAISDELL: Mr. President and members of the Senate,
Before I get into a brief discussion of HB 1, I want to extend sincere
thanks on behalf of the Senate and the Senate Finance Division to Char-
He Connors and his competent staff. These ladies and gentlemen are com-
petent, diligent, available to all of us and I am sure that after going
through the budget process that we just went through, with the involve-
ment with the 24 members of this Senate in the budget process, that you
now know exactly where the LBA's Office stands, how accessible they are
to each and every one of you and how important they are to the budget
process that we go through every two years. While I am on that, as the
Senate Finance Chairman, I would like to extend my thanks to each and
every member of this Senate, and I mean each and every member of this
Senate. Because you have all participated in the budget process. I am
sure that you have learned well. I don't want to pick out everyone, I just
can't. But when you talk about the Appropriations committee and Beverly
Hollingworth and the people that served on that, I could name them all,
but you know who they are. On Ways and Means, who served on that
committee with Senator McLane, the same thing. Senator Shaheen with
the Capital Budget, you know the people that served on that. And as the
Senator from the Tenth District and not the Senate Finance Chairman,
I can tell you that I stand on the floor of this Senate today being very
proud of each and every one of the people that are in this room. You can
hold your heads high, no matter how we voted, whatever discussions that
we have had, you have really treated me as the Senate Finance Chair-
man, with a lot of dignity and I certainly appreciate it. I want to dispel
the rumor that is always around that only Senator Hough and Senator
Blaisdell can do these budgets. That is not true. There are 22 other very
capable people in this room that can do that budget at any time and I
want you people to know that. I am very proud of you and I thank you for
your cooperation. I am going to tell you, you know what is in the budget.
We passed it out to you people on the weekend and we have discussed it,
we worked last evening on HB 2 and you know what is in HB 1. I have
the LBA staff standing before us in the back of the room. If there is any
section of that budget that you want to ask us a question of we will be
very happy to answer them. Every one of the Senators know their sections
and will be very glad to do it, otherwise, Mr. President, I move that this
be ought to pass as amended and I would like to move the question if
there are no questions.
Amendment adopted.
Ordered to third reading.
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HB 2-FN, an act relative to state fees, funds, revenues and expenditures.
Finance Executive. Ought to Pass with Amendment. Senator Blaisdell
for the committee.
2945B
Amendment to HB 2-FN
Amend the bill by replacing all after the enacting clause with the fol-
lowing:
1 Computation of Payment for Lost Taxes; Public Forest Lands. Amend
1991, 355:106, I to read as follows:
L Add together the high and low value [in the highest range] of the
**all other** range of values within the forest land category, as set by
the current use advisory board pursuant to RSA 79-A, then divide by 2 to
arrive at the per acre value;
2 Department of Safety Fees; Enforcement of Modular Building Stan-
dards. Amend RSA 205-C:6 to read as follows:
205-C:6 Fees. The department shall by rule establish fees to defray the
costs of administering this chapter. Such rules shall specify fees for the
certification of third party inspection agencies by the department; certi-
fication of manufacturing facilities by approved third party inspection
agencies; and certification of modular buildings and building components
by approved third party inspection agencies. All fees collected by the
department shall be deposited into the general fund.
3 Pease Appropriation Extended and Increased. Amend 1992, 260:12
and 260:13 to read as follows:
260:12 Appropriation; Pease Development Authority. A sum not to
exceed [$3,800,000] $4,800,000 is appropriated to the Pease development
authority for its operating budget for the fiscal year ending June 30, 1993
and the fiscal year ending June 30, 1994, upon the approval of such
operating budget by the governor and council, the board of directors of the
Pease development authority, and the fiscal committee.
260:13 Pease Bonds Authorized. To provide funds for the appropria-
tion made in section 12 of this act, the state treasurer is authorized to bor-
row upon the credit of the state a sum not exceeding [$3,800,000]
$4,800,000 and for said purpose may issue general obligation bonds or
notes in the name and on behalf of the state of New Hampshire in accor-
dance with RSA 12-G:27, IIL The payments of principal and interest of
the bonds and notes shall be made when due from available funds of the
authority in accordance with RSA 12-G:27, IIL
4 Pease Development Authority to Submit Line Item Budget. As a con-
dition for further financial support from the general fund, the Pease
development authority shall submit a line item budget for each of its pro-
grams. If the Pease development authority determines that general fund
support is necessary for fiscal year 1995, the Pease development author-
ity board shall submit by February 1, 1994, a line item budget using the
same budgetary format contained in the governor's budget manual.
5 Findings; Study Committee Established.
I.(a) In concluding its study during 1992, a legislative study com-
mittee, established by 1992, 100:1, found that it is economically feasible
and a more efficient use of space to restore and rehabilitate buildings on
the New Hampshire hospital grounds.
(b) During the 1992 study, the committee also concluded that:
(1) The grounds are blessed with numerous architectural trea-
sures, some of which are vacant.
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(2) Other buildings are not being put to the highest and best use,
and many are occupied by departments which are remote from other
buildings they should be near.
(3) In addition to preserving New Hampshire's architectural her-
itage, it is more economical in the long run to rehabilitate, reorganize
and reuse the existing structures than to build new ones.
II. As a result of the committee's findings during its 1992 study, there
is hereby established a committee which shall be authorized to:
(a) Oversee an engineering study to determine the cost, manage-
ment, and direction that should be taken to define the future and direc-
tion of the New Hampshire state hospital grounds.
(b) Do a cultural resources inventory for all of the New Hampshire
state hospital buildings and grounds to determine their historic value
and to assign priorities for their importance.
(c) Do a physical inventory of all of the New Hampshire state hos-
pital buildings and assign priorities for their reuse and type and cost of
reuse.
(d) From the studies in subparagraphs (b) and (c) determine the
maximum capacity of the New Hampshire state hospital grounds for use
and subsequent parking traffic and utility requirements.
(e) Review all of the state office needs and match them to the avail-
able resources at the New Hampshire state hospital,
6 Membership. The committee shall consist of the following:
I. Two members of the house, appointed by the speaker of the house.
One of the members shall be from the house public works committee and
one shall have experience in construction or renovation.
II. Two members of the senate, appointed by the president of the sen-
ate. One of the members shall have experience in the field of business.
III. The commissioner of the department of health and human ser-
vices, or designee.
IV. The commissioner of the department of cultural affairs, or
designee.
V. The superintendent of the New Hampshire hospital.
VI. Two members of the general public, appointed by the governor.
One member of the general public shall have professional experience in
renovation and the other shall be an architect.
7 Initial Meeting. The committee shall hold its first meeting within 30
days of the effective date of this section. The committee shall choose a
chairperson from among its members at the initial meeting of the com-
mittee.
8 Committee Report. The study committee shall submit a report on its
findings, including recommendations for legislative or executive action, to
the speaker of the house, president of the senate, and the governor no
later than November 1, 1994.
9 Mileage. Legislative and state employee committee members shall
receive mileage at their respective rates.
10 Appropriation. The sum of $1 is hereby appropriated to the com-
mittee established in paragraph II of section 5 of this act for the fiscal
year ending June 30, 1994, for the purpose of completing the study autho-
rized in section 5 of this act. The governor is authorized to draw his war-
rant for said sum out of any money in the treasury not otherwise appro-
priated.
11 Skyhaven Hangar Bonds. Amend 1988, 152:2 as amended by 1992,
289:20 to read as follows:
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152:2 Bonds Authorized. To provide funds for the appropriation made
in section 1 of this act, the state treasurer is hereby authorized to borrow
upon the credit of the state not exceeding the sum of $550,000 and for
said purpose shall issue bonds and notes in the name of and on behalf of
the state ofNew Hampshire in accordance with the provisions of RSA 6-
A. The bonds shall be [10-year] 20-year bonds. The interest and princi-
pal due on the bonds or notes issued under this paragraph shall be a
direct charge against the Skyhaven hangar revenues, but the faith and
credit of the state shall be pledged for the payment of the bonds.
12 Study Required; Eldercare Under the Division of Mental Health and
Developmental Services.
I. Dartmouth Medical School shall be requested to conduct a study of
the services for older adults provided by the division of mental health
and developmental services. The study shall include, but not be limited
to, the future methodology for providing treatment and services to persons
who are or who become eligible for the services currently provided by
New Hampshire Hospital, the Glencliff home, and community mental
health centers specifically examining:
(a) Options for community services.
(b) Consumer need and preferences.
(c) Future residential care projections.
(d) Costs and revenues of service alternatives.
n. An oversight committee is established to oversee and review the
study conducted under paragraph I. The Dartmouth Medical School shall,
on or before May 1, 1994, submit a draft report on the preliminary find-
ings of the study to the oversight committee for its review and comments.
The oversight committee shall consist of the following members:
(a) One member of the house health, human services and elderly
affairs committee, appointed by the speaker of the house.
(b) One member of the house public works committee, appointed
by the speaker of the house.
(c) One member of the house appropriations committee, appointed
by the speaker of the house.
(d) One member of the senate public institutions committee,
appointed by the senate president.
(e) One member of the senate capital budget committee, appointed
by the senate president.
(f) One member of the senate finance committee, appointed by the
senate president.
(g) The governor or designee.
(h) One member of the State Employees Association, appointed by
the State Employees Association.
HI. A final report on the findings of the study shall be submitted to
the governor, speaker of the house, and president of the senate on or
before November 1, 1994.
13 Rehiring; Medical and Health Care Coverage Continued; Laid Off
State Employees. The provisions of 1990, 261:1, as amended by 1991,
4:10 and 355:103, relative to rehiring of laid off state employees, and
1990, 261:2, relative to continuing medical and health care coverage for
laid off state employees, shall apply to any person laid off between July
1, 1993, and June 30, 1995, as a result of any state law, regardless of the
funding source for the person's position. The head of each department or
agency shall submit the names and classification of individuals laid off
from July 1, 1993, to June 30, 1995, to the director of the division of per-
sonnel within 10 days of the layoff.
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14 Transfer ofURESA Cases. Amend RSA 546:2, VIII to read as follows:
VIII. "Prosecuting attorney" means the county attorney in the several
counties for petitions filed in court prior to January 1, [1993] 1994, and
the division ofhuman services for petitions filed in court on or after Jan-
uary 1, [1993] 1994.
15 Distribution of IVIoneys to Support Uncompensated Care; Commis-
sioner to Report. Amend RSA 167:64, 1(a) to read as follows:
(a) No less than 50 percent of the moneys paid into the fund shall
be utilized to support uncompensated care in hospitals in accordance
with rules adopted by the commissioner, pursuant to RSA 541-A, The
commissioner shall submit a plan or modifications to such plan to
distribute moneys to support uncompensated care under this para-
graph and an estimate of the fiscal impact ofsuch plan or modi-
fications to such plan to the legislative fiscal committee for its
approval.
16 Administrative Officers; Business Finance Authority. Amend RSA
162-A:5-a to read as follows:
162-A:5-a Administrative Officers; Compensation.
/. The board shall appoint an executive director, a senior credit offi-
cer, a chief financial officer, and other personnel determined by the board
to be necessary to carry out the purposes of this chapter. The executive
director, the senior credit officer, and the chief financial officer shall serve
at the pleasure of the board and shall be qualified by reason of profes-
sional competence, education, and experience.
//. The salaries of the executive directory senior credit officer
and the chieffinancial officer shall be as specified in RSA 94:l-a.
17 Salaries Added. Amend RSA 94:l-a, I by inserting in:
I. Group IVl, Chief financial officer, business finance authority.
II. Group O, Senior credit officer, business finance authority.
III. Group R, Executive director, business finance authority.
18 Contingency. If SB 87 of the 1993 legislative session becomes law,
then section 16 of this act shall take effect at 12:01 a.m. on the date upon
which SB 87 becomes law. If SB 87 does not become law, then section 16
of this act shall not take effect.
19 Study of Judicial System With Regard to Divorces and Marital Mat-
ters.
I. The executive director of the judicial council shall have conducted
a study and review of the judicial system with regard to divorces and
other marital matters within the state ofNew Hampshire. The study and
review shall consist of, but shall not be limited to:
(a) Interviews with judges, clerks of court, marital masters, and
members of the public who have been parties to divorce or other marital
cases in the state court system.
(b) Conducting at least 3 public hearings in different geographic
regions of the state.
II. The executive director of the judicial council shall submit a report
on or before January 15, 1995, detailing the findings and any recom-
mendations as a result of the study, to the speaker of the house, the sen-
ate president, the chiefjustice of the supreme court, and the governor.
20 Appropriation. The sum of $10,000 for the biennium ending June
30, 1995, is hereby appropriated to the judicial council for the purpose of
conducting the study and review in section 19 of this act. The governor is
authorized to draw his warrant for said sum out of any money in the
treasury not otherwise appropriated.
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21 Supplemental Appropriation; Department of Administrative Services;
Court Facilities.
I. The following amounts are appropriated to PAU 01, 04, 01, 06,




22 Rents and leases other $ 16,134 $ 32,000
than state
II. The sums appropriated in paragraph I are in addition to any other
sums appropriated to the department of administrative services for the
biennium ending June 30, 1995. The governor is authorized to draw his
warrant for said sums out of any money in the treasury not otherwise
appropriated.
22 Participation in Package Plan Programs; Department of Resources
and Economic Development. RSA 12-A:15, II is repealed and reenacted to
read as follows:
II. The department of resources and economic development may par-
ticipate in package plan programs with voluntary corporations as defined
in this section. Notwithstanding any other provision of law, this partici-
pation may include entering into such agreements with voluntary corpo-
rations as are in the best interests of the state, which agreements may
relate to the development, promotion, administration, and sales of pack-
age plan programs. Such agreements shall permit the department of
resources and economic development to provide to the voluntary corpo-
ration a mutually agreed upon number of tickets or vouchers for tickets
at a mutually agreed upon discounted rate in order to participate in the
package plan program for promotional purposes or in lieu of dues to the
voluntary corporation. Any revenue derived by participation in package
plan programs payable to the department of resources and economic
development in accordance with such agreements shall be deposited with
the state treasurer in the same manner as regular ticket sales.
23 Revenue From State Ski Operations. Amend RSA 227:11 is repealed
and reenacted to read as follows:
227:11 Revenue. The department of resources and economic develop-
ment shall collect such fares, tolls and charges for carriage and other
services made available in connection with the tramways as the depart-
ment deems reasonable. Such sums collected shall be deposited into the
general fund.
24 Proof of Residency; Discounts at State Ski Areas. Amend RSA 227:14
to read as follows:
227:14 Reduced Rates. Season tickets shall be made available to any
resident of this state. For the purposes of this section "resident of this
state" means a person whose domicile is in this state. A discount of 25
percent shall be given by the division to state residents, when [certified
as such by their respective town derks] proofofresidency is provided,
on all season tickets and coupon books sold prior to December 15 of each
year for winter facilities at Mt. Sunapee and Cannon Mountain state ski
areas. For purposes of this section, proofofresidency shall include
a state issued driver's license; a state issued I.D. card with a pho-
tograph, or information including name, sex, date of birth, height,
weight and color of eyes; United States passport, or an affidavit
from the town clerk certifying residency. Any person who is a full-
time secondary school student and who has not attained the age of 19 by
May 1 of the year following any winter season shall be eligible for a junior
season ticket, and all minors who have not attained the age of 15 years
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by May 1 of the year following any winter season shall be eligible for a
child's season ticket.
25 Purpose. The legislature finds that Carl Spereoff, late of Concord,
county of Merrimack, state of New Hampshire died testate on July 20,
1952. Carl Spereoff had bequeathed money to his sisters Vasilika Graboc-
ka and Marika Serani of Albania, in the Union of Soviet Socialist
Republics. Distributions were made from the estate for a period of time,
but ceased when the sisters could not be located. In 1964, the remainder
of the bequest, $1,469.63, was paid over to the state, pursuant to RSA
561:9. When Albania became an independent nation in 1990, the sisters
came forward, through their representative the Reverend Edwin Jacques
of Epsom, New Hampshire, to claim the remainder of the bequest pur-
suant to RSA 561:12-a. The legislature finds Vasilika Grabocka and Mari-
ka Serani are entitled to $6,049.18, which is $1,469.63 with interest
accrued at 5 percent for 29 years.
26 Appropriation. The sum of $6,049.18 is hereby appropriated to Vasi-
lika Grabocka and Marika Serani for the purpose of section 25. The gov-
ernor is authorized to draw his warrant for such sum out of any money
in the treasury not otherwise appropriated.
27 Funds Made Nonlapsing. Amend 1991, 4:22 as amended by 1992,
289:26 to read as follows:
4:22 Appropriation. The sum of $5,750,000 is hereby appropriated to the
department of resources and economic development for the purpose of
carrying out the provisions of section 21 of this act. These funds shall be
in addition to any other funds appropriated to the department and [on
June 30, 1993, all unexpended and unencumbered balances shall lapse]
shall be nonlapsing.
28 Date Extended. Amend RSA 99-D:8, H to read as follows:
II. This section shall apply only to claims or civil actions arising out
of incidents occurring on or after July 1, 1988, and prior to July 1, [1994]
1999.
29 bate Extended. Amend RSA 541-B:21, III to read as follows:
III. This section shall apply only to claims arising out of incidents
occurring on or after July 1, 1988, and prior to July 1, [1994] 1999.
30 New Section; Financial Counselor; Department of Resources and
Economic Development. Amend RSA 12-A by inserting after section 4-c
the following new section:
12-A:4-d Financial Counselor; Position Established, The commissioner
of the department of resources and economic development shall, upon
the approval of the governor and council, appoint a financial counselor
who shall be qualified by education and experience. The financial coun-
selor shall be an unclassified employee and serve at the pleasure of the
commissioner. The salary of the financial counselor shall be as provided
inRSA94:l-a.
31 Salary Added; Financial Counselor; Department of Resources and
Economic Development. Amend RSA 94:l-a by inserting in Group M:
Financial counselor, department of resources and economic develop-
ment.
32 New Subparagraph; Fees for Parking at State Piers. Amend RSA
12-A:2-c, II by inserting after subparagraph (d) the following new sub-
paragraph:
(e) Fees for access to parking at state piers. In no event shall the
rate for the fees charged private entities for multiple parking spaces
exceed the seasonal rate of $75 currently charged for an individual park-
ing space plus a maximum escalation in the rate during the next 5 years
of 3 percent.
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33 Transfer of Funds by Department of Health and Human Services.
The department of health and human services may transfer funds
between the classes in component 05, 01, 03, 02, 07 without the approval
of fiscal committee or governor and council.
34 Transfer of Funds by Division for Children and Youth Services,
Department of Health and Human Services. With the approval of fiscal
committee and the governor and council, the division for children and
youth services, department of health and human services may transfer up
to $200,000 in funds which would otherwise lapse to the salary adjust-
ment funds from class 10, personal services permanent in components
05, 01, 03, 02, 01 and 05, 01, 03, 02, 09 of both to class 91, training, in
component 05, 01, 03, 02, 01 to provide training for social workers and
juvenile service of!icers.
35 Department of Health and Human Services; Division of Mental
Health and Developmental Services; New Hampshire Hospital. Notwith-
standing any other provision of law, for the biennium ending June 30,
1995, the department of health and human services, division of mental
health and developmental services, is hereby authorized to utilize all
available permanent personal services and benefit appropriations in
PAU's 05, 01, 05, 06, 01 through 05, 01, 05, 06, 08 to support currently
funded or unfunded authorized positions as determined by the legislative
budget assistant, and is authorized to transfer funds between and among
permanent personal services and benefit appropriations within these PAU's
upon the approval of the fiscal committee and governor and council.
36 Treatment for Exposure to Rabies Included As Catastrophic Illness.
Amend RSA 137-G:2, II to read as follows:
II. "Catastrophic illness" means cancer, hemophilia, end-stage renal
disease, spinal cord injury or cystic fibrosis, the treatment of which
requires extensive medical care such as hospitalization, medication, diag-
nostic evaluation, surgery, dialysis, therapy, or other associated medical
expenses such as transportation to and from medical facilities. ^Cata-
strophic illness** shall also include treatment for exposure to
rabies and medical expenses associated with such treatment such
as transportation to and from treatment facilities.
37 Purpose; Promotion of Kindergarten Education. Research has shown
that kindergarten is educationally sound and effective. Several long-term
studies on the effects of preschool and kindergarten have shown the fol-
lowing outcomes for students who attended preschool or kindergarten:
more students completed high school; better performance on achievement
tests; higher IQ scores which lasted 3-4 years; better behavior in the
classroom; more interest and curiosity; greater value placed on learning;
higher occupational aspirations and expectations; decreased number of
retentions in grade; fewer placements in special education classes and
institutional care; fewer arrests; and more were employed and support-
ing themselves by their own earnings. Kindergarten is an accepted part
of public education in the United States. The New Hampshire general
court is convinced that the time has come to provide incentives for all
districts to initiate and maintain public kindergarten programs, thereby
making an investment in high quality education and the future of the
state and its communities.
38 New Subdivision; Kindergarten Incentive Program. Amend RSA 194
by inserting after section 194:59 the following new subdivision:
Kindergarten
194:60 Planning and Promotion Grants. The department of education
shall partially underwrite the costs of planning and promotion projects
which address the importance of a public kindergarten program for stu-
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dents in school districts which do not currently offer such a program.
Planning grants shall be available to assist school districts in determin-
ing adequate classroom space and designing a program which will be
appropriately equipped, taught by qualified staff, and meet the educa-
tional needs of students. Promotion grants shall be available to assist
school districts with the partial support of kindergarten programs during
the first 2 years of their operation, and shall be used only for those costs
directly related to the kindergarten program including instructor salary
and benefits and short-term operating expenses. School districts shall be
selected for planning and promotion grants based on criteria established
by the state board of education.
194:61 Rulemaking. The commissioner of education shall adopt rules,
pursuant to RSA 541-A, relative to the procedures and guidelines neces-
sary to implement the purposes of this subdivision.
39 Kindergarten Incentive Aid Study Committee Established; Report.
I. There is established a committee to study the ability of the state of
New Hampshire to share in the costs of kindergarten programs of the
local school districts of the state to the end that:
(a) The more needy school districts may be assisted in providing
their students with this proven educational program.
(b) Education throughout New Hampshire may be improved.
(c) Incentives may be provided for the maintenance of public kinder-
garten programs.
II. The committee shall consist of the following members, all ofwhom
shall be appointed within 30 days after the effective date of this section.
The first named senator shall serve as temporary chairperson and shall
call the first meeting:
(a) Two members of the senate, appointed by the president of the
senate.
(b) Two members of the house, appointed by the speaker of the
house.
(c) One member of the New Hampshire School Board's Association,
appointed by that association.
(d) One member of the New Hampshire School Administrators
Association, appointed by that association.
(e) One member of the New Hampshire National Educational Asso-
ciation, appointed by that association.
(f) The commissioner of education or a designee.
III. The committee shall make a report which evaluates the feasibil-
ity, costs, and appropriate incentives for kindergarten programs. The
report shall also include the committee's recommendations relating to
providing public kindergarten programs for all children in the state of
New Hampshire. The committee shall submit its report, including rec-
ommendations for legislation, to the governor, the senate president, and
the speaker of the house on or before October 1, 1993.
40 Appropriation. The sums of $50,000 for the fiscal year ending June
30, 1994, and $1,050,000 for the fiscal year ending June 30, 1995, are
hereby appropriated to the department of education for the purposes of
section 38 of this act. The governor is authorized to draw his warrant for
said sums out of any money in the treasury not otherwise appropriated.
41 New Section; Travel and Tourism Revolving Fund. Amend RSA 12-
A by inserting after section 15 the following new section:
12-A:15-a TVavel and Tourism Revolving Fund.
I. There is established a nonlapsing revolving fund to be known as the
travel and tourism revolving fund in the department of resources and
economic development. The revolving fund shall be used for, but not be
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limited to, cooperative efforts with the private sector, for the purpose of
bulk brochure distribution, familiarization tours, promotional programs,
trade shows and other projects generally recognized as beneficial to pro-
moting the state of New Hampshire.
II. All income received from participation in cooperative promotion-
al programs, familiarization tours, trade shows, brochure distribution
projects and other promotional opportunities which become available,
shall be deposited into the fund.
42 Board of Accountancy; Out-of-State Travel. Amend PAU 02, 06, 01,





20 Current expenses $ 9,500 $ 9,500
Insert in place thereof:
20 Current expenses $ 8,000 $ 8,000
Insert in place thereof:
80 Out-of-state travel $ 1,500 $ 1,500
43 Contingency. If HB 1-A of the 1993 legislative session becomes law,
then section 42 of this act shall take effect July 1, 1993, at 12:01 a.m. If
HB 1-A of the 1993 legislative session does not become law, then section
42 of this act shall not take effect.
44 Classified Salaries; August 6, 1993. RSA 99:l-a is repealed and reen-
acted to read as follows:
99:l-a Salaries Established. The salary ranges for all classified state
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Chiefjustice, supreme court $98,612
Associate justices, supreme court 95,623
Chief justice, superior court 95,623
Associate justices, superior court 89,646
District court justices prohibited
from practice pursuant to
RSA 502-A:21 89,646
Probate judges prohibited from
practice pursuant to RSA 547:2-a 89,646
56 Judicial Employees; August 6, 1993. All judicial employees shall
receive 3.5 percent salary increases on August 6, 1993.
57 Judicial Employees; July 8, 1994. All judicial employees shall receive
4.75 percent salary increases on July 8, 1994.
58 Legislative Employees; August 6, 1993. Of the funds appropriated in
HB 1-A of the 1993 legislative session, there are sufficient funds to grant
such legislative employees 3.5 percent salary increases effective August
6, 1993, as shall receive the approval of the appointing authority.
59 Legislative Employees; July 8, 1994. Of the funds appropriated in
HB 1-A of the 1993 legislative session, there are sufficient funds to grant
such legislative employees 4.75 percent salary increases effective July 8,
1994, as shall receive the approval of the appointing authority.
60 Changes in Salary Groups. Any employee whose position was
changed from one salary group to a lower paying salary group, during
the 1993 legislative session, shall continue to receive the salary and
scheduled raises of the higher paying salary group so long as he is
employed in such position.
61 Single Payment Salary Adjustment.
L A single salary adjustment payment shall be made to each classi-
fied, unclassified, legislative branch, judge, and judicial branch employ-
ee on or before July 9, 1993, in the following amounts:
(a) $680 to each employee hired prior to July 1, 1992.
(b) $510 to each employee hired between July 1, 1992, and Sep-
tember 30, 1992.
(c) $340 to each employee hired between October 1, 1992, and
December 31, 1992.
(d) $170 to each employee hired between January 1, 1993, and
March 31, 1993.
(e) $0 to each employee hired between April 1, 1993, and June 30,
1993.
IL The sum of $4,100,000 is hereby appropriated from the general
fund and the sum of $3,300,000 is hereby appropriated from other appro-
priate funds for the fiscal year ending June 30, 1993. The governor is
authorized to draw his warrant for such sums out of the appropriate
funds.
62 Appropriation; Federal Liaison. The sum of $50,000 is appropriated
for the biennium ending June 30, 1995, to the department of resources
and economic development, for the purpose of contracting for a federal
liaison to seek federal funds which support state economic initiatives.
Requirements for awarding such a contract shall include, but not be lim-
ited, to a proposal which includes a plan for the pursuit of federal grants
and contracts for New Hampshire agencies and businesses; the identifi-
cation of new federal funding opportunities; and the pursuit of regulato-
ry flexibility for existing grants and program dollars. The department
shall give preference to those proposals which provide the greatest private
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sector match of state dollars for maximum effectiveness. This appropri-
ation shall be a charge on the economic development fund.
63 Study Committee on Plymouth District Courthouse; Member Added.
Amend paragraph I as inserted by section 1 of 1993, HB 184 by inserting
after subparagraph (f) the following new subparagraph:
(g) The president of the Plymouth Chamber of Commerce, or
designee.
64 Contingency. If HB 184 of the 1993 legislative session becomes law,
then section 63 of this act shall take effect at 12:01 a.m. on the date on
which HB 184 takes effect. If HB 184 does not become law, then section
63 of this act shall not take effect.
65 Study Required. The department of administrative services shall
contract with a private entity which shall assess and make recommen-
dations regarding New Hampshire's economic development programs.
State agencies and programs to be examined shall include but not be lim-
ited to the department of resources and economic development and the
office of state planning.
66 Appropriation. The sum of $50,000 is appropriated to the depart-
ment of administrative services for the fiscal year ending June 30, 1994,
to contract with a private consultant as provided in section 65 of this act.
The governor is authorized to draw his warrant for said sum out of any
money in the treasury not otherwise appropriated.
67 Salaries of Certain Educational Administrators. Beginning July 1,
1993, educational administrators at the youth development center and
the youth services center who are paid at classified labor grade 21 shall
receive a 25 percent salary enhancement. This salary enhancement is
deemed necessary based on the salary enhancement already granted to
teachers at such centers as a result of the U.S. District Court decree in
the case of James O. v. Martin, rendered on August 23, 1991.
68 Appropriation; Christa McAuliffe Planetarium Commission. The
sum of $8,800 is appropriated to the Christa McAuliffe Planetarium Com-
mission for the biennium ending June 30, 1995, for the purpose of Digis-
tar training for 2 planetarium employees. This sum is in addition to any
other sums appropriated to the commission and to the department of cul-
tural affairs for the biennium. The governor is authorized to draw his
warrant out of any money in the treasury not otherwise appropriated.
69 Technology Research Park Site. The site for the Technology Research
Park at the Pease International Tradeport shall be the 47 acres of land
designated in the Pease development authority's real estate development
plan.
70 New Chapter; Employee Leasing Companies Required to Register
with Insurance Commissioner. Amend RSA by inserting after chapter
420-G the following new chapter:
CHAPTER 420-H
EMPLOYEE LEASING COMPANIESS
420-H: 1 Definitions. In this chapter:
I. "Commissioner" means the commissioner of insurance.
II. "Department" means the department of insurance.
III. "Employee leasing company" means a company which enters into
an employee leasing arrangement, under contract or otherwise, whereby
businesses or other entities lease any or all of their workers from the
employee leasing company. Employee leasing arrangements include, but
are not limited to, full service employee leasing arrangements, long-term
temporary arrangements, and any other arrangement which involves the
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allocation of employment responsibilities among 2 or more entities. For
purposes of this chapter, an employee leasing arrangement does not
include arrangements to provide temporary help service.
420-H:2 Registration Required; Penalty.
I. Every employee leasing company operating in the state of New
Hampshire shall file the following information with the department with-
in 30 days after the effective date of this act and on or before July 15 of
each year thereafter:
(a) The name of the company.
(b) The mailing address.
(c) Name of contact person.
(d) Identity of owners with percentage of ownership.
(e) Number of client employers as of July 1.
(D Number of employees leased as of July 1.
(g) Sample client contract.
(h) Identity of workers' compensation insurance carrier.
(i) Identity of reinsurer and level of coverage if self-insured for
workers' compensation; and the identity of third party administrator.
(j) Number of employees provided health insurance benefits.
(k) Identity of health insurance carrier.
(1) Identity of reinsurer and level of coverage if self-insured for
health benefits; identity of third party administrator.
(m) Any other types of insurance coverage provided, including iden-
tity of insurance carrier.
(n) Latest financial statement (audited if available).
(o) Amount of deposits required from clients; amount of deposits
actually held.
(p) Policy regarding segregation of deposited funds.
(q) Describe and explain any delinquent payments or failure to pay
any insurance premium, federal withholding taxes, unemployment taxes
or payroll over the past year.
II. Any employee leasing company operating in the state of New
Hampshire shall be required to provide, upon written demand of the com-
missioner and for good cause shown, any of the information or support-
ing information for the information required in paragraph I.
III. Any employee leasing company that fails to file this information
with the New Hampshire Insurance Department within 30 days of the
effective date of this act and by July 15 of each year beginning in 1994,
shall be subject to an administrative fine not to exceed $100 for each day
after the 30-day period expires for 1993 and $100 for each day after July
15 for each year thereafter that the information has not been filed.
420-H:3 Approval Required for Self-Insured Companies. Any employee
leasing company which is self-insured shall submit its self-insurance
health care plan to the commissioner for approval on or before January
1, 1994, and by July 15 of each year thereafter. The commissioner shall
approve or disapprove each self-insured employee leasing company's
health care plan on or before July 15, 1994, and on or before July 15 of
each year thereafter.
71 New Subdivision; Children's Health Plan Established. Amend RSA
167 by inserting after section 65 the following new subdivision:
The Children's Health Plan
167:66 Short Title. This subdivision may be referred to as "The Chil-
dren's Health Plan."
167:67 Findings and Purpose.
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I. The general court finds that at least 30,000 New Hampshire chil-
dren lack health insurance. The lack of available, comprehensive mater-
nity and child health services imposes a great cost, in both human and
financial terms, on the citizens of this state. Both government and indus-
try have long recognized the need for continual reinvestment in physical
plant, public infrastructure, marketing, research and development, but
less attention has been paid to the need for investment in our state's
human resources. At a time when growing economic competition makes
it essential that New Hampshire have a high quality work force, spend-
ing on programs to develop that work force is a necessary investment,
II. That investment begins with healthy beginnings for children,
including early and comprehensive prenatal care and comprehensive pri-
mary and preventive child health and developmental services. Equally
important, maternal and child preventive health and child development
programs are highly cost effective simply from the perspective of health
care and special education cost avoidance. Studies show that modest
investments in preventive programs today will reduce long-term health
and welfare spending by the states tomorrow. Thus, the cost to New
Hampshire of not providing adequate access to maternal and child health
services can be measured in wasted lives, rising costs of remedial health
and social programs, and a work force increasingly unprepared for the
challenges of international economic competition. Recent federal legisla-
tion regarding medicaid coverage for low-income pregnant women and
children has created an unparalleled opportunity for federal cost sharing
in state programs that serve this high risk population.
III. The purpose of this subdivision is to make a needed and strate-
gic investment in this state's human resources by taking advantage of
federally created options to obtain additional federal financial assistance
by expanding medicaid eligibility for low income pregnant women and
children. This subdivision also provides for improved outreach and enroll-
ment of medicaid eligible pregnant women and children and improved
coordination of medicaid services for pregnant women and children with
other publicly-funded programs providing maternal and child health ser-
vices.
167:68 Medicaid Enhancement for Children and Pregnant Women. The
director of the division of human services shall adopt rules under RSA
541-A which:
I. Establish by January 1, 1994, categorically needy coverage groups
under RSA 167:6, VII and title XIX of the Social Security Act, section
1902(a)(10)(A)(i)(rV') and establishing less restrictive income and resource
methodologies under section 1902(r)(2) of Title XIX of the Social Securi-
ty Act as necessary to provide medical assistance coverage to all indi-
viduals whose family income does not exceed 185 percent of the federal
poverty level disregarding resources for a family size equal to the size of
the family including the woman, infant or child. This includes:
(a) Women during pregnancy and during the 60-day period begin-
ning on the last day of the pregnancy; and
(b) Infants under one year of age.
II. Establish by January 1, 1994, categorically needy coverage groups
under RSA 167:6, VII and Title XIX of the Social Security Act, sections
1902(a)(10)(A)(i)(VI) and 1902(a)(10)(A)(i)(VII) and establishing less
restrictive income and resource methodologies under section 1902(r)(2) of
Title XIX of the Social Security Act as necessary to provide medical assis-
tance coverage to all individuals whose family income does not exceed
150 percent of the poverty level. This includes:
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(a) Children who have attained one year of age but have not
attained 6 years of age; and
(b) Children born after September 30, 1983, who have attained 6
years of age but have not attained 19 years of age.
III. Establish by January 1, 1994, procedures in the medical assis-
tance program for improved outreach and enrollment for pregnant women
and children. Such procedures shall include:
(a) Implementing shortened, simplified medicaid-only application
forms for the individuals covered under paragraphs I and II.
(b) Providing for the receipt and initial processing of medicaid appli-
cations from individuals covered under paragraphs I and II at locations
which are other than those used for the receipt and processing of appli-
cations for aid to families with dependent children and which include
providers of Title V Maternal and Child Health Services, Title X Family
Planning Services, the Special Supplemental Food Program for Women,
Infants and Children and Early Intervention program sites, as well as
those required under 42 U.S.C. 1396 a(a)(55). Individuals submitting
applications at sites, other than the division of human services district
offices, shall not be required to subsequently visit the division of human
services district office to complete the initial eligibility determination
process.
(c) Instituting a formal procedure for taking maternity-related med-
ical assistance applications at the offices of "qualified providers" includ-
ing the providers listed in RSA 167:68, Ill(b) and for making medicaid
services available to a pregnant woman during a "presumptive eligibili-
ty period" as provided in 42 U.S.C. 1396r-l. Presumptive eligibility shall
be made available to pregnant women applying at division of human ser-
vices district offices as well as to pregnant women appljdng at non-district
office sites.
(d) Instituting an aggressive public education campaign regarding
the availability of medicaid coverage for maternal and child health ser-
vices, the existence of other publicly-funded health programs serving
mothers and children, and the advantages of preventive health care.
(e) Instituting a newborn home visiting program whereby a licensed
health professional makes a home visit to targeted households with med-
icaid covered newborns within 60 days after birth to encourage families
to participate in the Early and Periodic, Screening, Diagnosis and Treat-
ment Program, to conduct a health screen, to better link the family with
primary health care, and to better ensure continued medicaid coverage for
the infant.
IV. Establish by January 1, 1994, procedures for improved coordina-
tion of the medicaid program for pregnant women and children with other
publicly-funded health programs serving mothers and children, including
Title V Maternal and Child Health, Title X Family Planning, and the
Special Supplemental Food Program for Women, Infants and Children,
and the Early Intervention Program. Such procedures shall include, to the
extent permissible by federal law:
(a) A common application form;
(b) Medicaid eligibility technicians located at agencies providing
these publicly-funded health care services; and
(c) The continuation and completion of rulemaking and other mea-
sures designed to make medicaid reimbursement available to these pub-
licly funded health programs for medically necessary care management
and care coordination services provided by these agencies to medicaid
eligible pregnant women and children.
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72 New Paragraph; Rulemaking. Amend RSA 167:3-c by inserting after
paragraph VII the following new paragraph:
VIII. Implementing the children's health plan under RSA 167:66-68.
73 Appropriation. The sum of $223,858 for the fiscal year ending June
30, 1994, and the sum of $732,720 for the fiscal year ending June 30,
1995, are hereby appropriated to the division of human services for the
purposes of sections 71-76 of this act. The governor is authorized to draw
his warrant for said sums out of any money in the treasury not other-
wise appropriated.
74 Funding. The provisions of RSA 167:68, III-IV shall be funded
through appropriations made to the division of human services which
may be used for the purposes of this act. If such appropriations are inad-
equate to fund the provisions of RSA 167:68, III-IV, then the adminis-
trative fund established in RSA 167:64, 1(c) shall be utilized.
75 Definition Clarified. Amend RSA 167:6, VI to read as follows:
VI. For the purposes hereof, a person shall be eligible for aid to the
permanently and totally disabled who is between the ages of 18 and 64
years of age inclusive; is a resident of the state; and [is permanently and
totally disabled] is disabled as defined in the federal Social Security
Act, Titles II and XVI and the regulations adopted under such act.
In determining disability, the standards for "substantial gainful
activity*' as used in the Social Security Act shall apply, including
all work incentive provisions including Impairment Related Work
Expenses, Plans to Achieve SelfSupport, and subsidies. No person
shall be eligible to receive such aid while receiving old age assistance,
aid to the needy blind, or aid to families with dependent children.
76 New Paragraph; Rulemaking for Earned Income Disregards Added.
Amend RSA 167:3-c by inserting after paragraph VII the following new
paragraph:
VIII. The amount of earned income to be disregarded for purposes of
calculating eligibility for aid to the permanently and totally disabled,
which shall be consistent with the regulations of the federal Supplement
Security Income Program or its successor program.
77 Annual Cost of Living Increase in Payment Standard Linked to
Increase in the Standard of Need. Amend RSA 167:7, II to read as follows:
II. The director of the division of human services of the department
of health and human services shall establish for the aid to families with
dependent children program consolidated standards of need, or consol-
idated standards of need except for shelter, which may be separate from
the payment standards and which shall be annually revised to accurate-
ly reflect the current cost of the basic necessities of living compatible
with decency and health as determined by reliable market data. Sub-
ject to applicable federal regulations, the director [may] shall fur-
ther establish consolidated standards of payment, or consolidated stan-
dards of payment except for shelter[, subject to appropriated funds and
applicable federal regulations] which shall be annually increased as
necessary to equal the amount of the annual increase in the cor-
responding standard of need.
78 Implementation. The first annual cost of living increase in the AFDC
payment standard as provided in section 77 of this act shall be imple-
mented in July, 1993, and shall be equal to the annual increase in the
standard of need for the period of July, 1992 through June, 1993.
79 Redistribution of Funds. Amend 1991, 312:1 by inserting the fol-
lowing supplemental appropriations in the following PAUs for fiscal year
1993:
I. 01, 10, 02; N.H. Retirement System; State Contributions.
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92 Retirees health insurance 262,060
Estimated Source of Funds
02 Highway funds 641,081
01 Agency Income 213,235
General fund (592,256)
II. 02, 05, 01; Bank Commissioner; General Services and Adminis-
tration.
96 Transfer to retiree
health insurance 39,808
Estimated source of funds
09 Agency Income I 39,808
III. 02, 05, 02; Bank Commissioner; Small Loan and Vehicle Finance.
96 Transfer to retiree
health insurance 3,600
Estimated source of funds
09 Agency Income I 3,600
IV. 02, 11, 01; Insurance Department; Administration.
96 Transfer to retiree
health insurance 39,589
Estimated source of funds
09 Agency Income I 39,589
V. 02, 14, 01; Public Utilities Commission; Office of the Commissioner.
97 Transfer to retiree
health insurance 47,809
Estimated source of funds
09 Agency Income I 47,809
VI. 02, 15, 08; Department of Safety; State Overhead Charges.
96 Transfer to retiree
health insurance 723,510
Estimated source of funds
01 Other Agency Funds 82,429
02 Highway Funds 641,081
VII. 04, 01, 07, 04; Department of Transportation; Transfers to Other
Acencies.
90 Department of Safety 641,081
Estimated source of funds
Highway Funds 641,081
VIII. 04, 01, 08, 01; Department of Transportation; Administration
and Support.
95 Transfer to department
of safety 82,429
Estimated source of funds
Turnpikes funds 82,429
80 New Subdivision; Traffic Control. Amend RSA 265 by inserting after
section 78 the following new subdivision:
Traffic Control Fund for the New Hampshire International Speedway
265:78-a Traffic Control Fund for Events Held at the New Hampshire
International Speedway. There is hereby established a special account
to be used for traffic control measures for events held at the New Hamp-
shire International Speedway. The fund shall be administered by the
commissioner of safety and shall be used to cover the costs of state police,
department of transportation and any other New Hampshire agency used
to assist in traffic control measures related to the movement of traffic
from the speedway.
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81 Appropriation. The sum of $100,000 for the biennium ending June
30, 1995, is hereby appropriated to the department of safety for the pur-
poses of section 80 of this act. This appropriation shall be a charge against
the highway fund.
82 Appropriation; Route 93 Borrow a Lane Project. The sum of $115,000
is appropriated to the department of transportation for the biennium
ending June 30, 1995, for the cost of physical improvements to Route 93
in Concord. Improvements shall include the construction of necessary
roadway and signage to create a temporary southbound lane from one of
the northbound lanes on Route 93 at times when traffic volume is high
due to activities at the New Hampshire International Speedway.
83 Acceleration in Schedule for Interim 1 Improvements to Route 106.
Notwithstanding the 10-year highway plan, the widening of the section
of Route 106 between Sheeprock Road and the New Hampshire Interna-
tional Speedway, known as interim 1 improvements in the 10-year high-
way plan, shall be completed by June 30, 1994. $1,300,000 of funds with-
in the appropriations for the department of transportation in HB 1-A of
the 1993 legislative session shall be utilized for these interim 1 improve-
ments.
84 New Section; Traffic Control at the New Hampshire International
Speedway. Amend RSA 106-B by inserting after section 11 the following
new section:
106-B: 11-a Exclusive Jurisdiction Over Traffic Control. Notwithstand-
ing any other provision of law, the state police shall have jurisdiction
over all state highways for traffic control measures related to the han-
dling of traffic generated by events held at the New Hampshire Interna-
tional Speedway in Loudon, New Hampshire.
85 Supplemental Appropriation; Bureau of Employee Relations. In
addition to any other sums appropriated to PAU 01, 04, 03, 02, bureau of




46 Consultants 5,000 5,000
92 Education and Training 5,000 5,000
The governor is authorized to draw his warrant for said sums out of any
money in the treasury not otherwise appropriated.
86 Appropriation; Division of State Police; Hampton Beach Detail.
Amend PAU 02, 15, 05, 08 as inserted by 1993, HB 1-A as follows:
Fiscal
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87 Contingency. If HB 1-A of the 1993 legislative session becomes law,
then section 86 of this act shall take effect July 1, 1993, at 12:01 a.m. If
HB 1-A does not become law, then section 86 of this act shall not take
effect.
88 Effective Date.
I. Sections 1, 2, 5-10, 13, 17, 19, 20-26, 30, 31, 33, 34, 35-38, 40, 41,
62, 65-69, 77, 78, 80, 83, and 85 of this act shall take effect July 1, 1993.
II. Section 15 of this act shall take effect July 1, 1993, at 12:01 a.m.
III. Section 16 of this act shall take effect as provided in section 18 of
this act.
IV. Section 42 of this act shall take effect as provided in section 43 of
this act.
V. Sections 44, 46-48, 52, 54, 56, and 58 of this act shall take effect
August 6, 1993.
VI. Sections 45, 49-51, 53, 55, 57, and 59 of this act shall take effect
July 8, 1994.
VII. Section 63 shall take effect as provided in section 64 of this act.
VIII. Section 75 shall take effect October 1, 1993.
rX. Section 76 of this act shall take effect 60 days after its passage.
X. Section 86 of this act shall take effect as provided in section 87 of
this act.




(1) Makes a change in the computation of payment for lost taxes with
regard to public forest lands.
(2) Requires the department of safety to deposit all fees collected for
enforcement of state modular building standards into the general fund.
(3) Extends and increases an appropriation to the Pease development
authority for its operating budget. The bill requires the Pease develop-
ment authority to submit a line item budget, as a condition for further
financial support from the general fund.
(4) Establishes a committee to oversee a study to determine the cost,
management, and direction that should be taken to define the future and
direction of the New Hampshire state hospital buildings and grounds.
The committee shall make a report of its findings, together with any pro-
posed legislation, no later than November 1, 1994. The bill appropriates
funds for the fiscal year ending June 30, 1994, to the general court for the
purpose of contracting for and completing the study.
(5) Changes the bonding amortization provisions for the design and
construction of Skyhaven hangars.
(6) Requests the Dartmouth Medical School to conduct a study of the
services for older adults provided by the division of mental health and
developmental services.
(7) Requires certain procedures relative to rehiring of laid off state
employees and continues health insurance coverage for laid off state
employees.
(8) Extends by one year the date for transfer of responsibilities related
to URESA (Uniform Reciprocal Enforcement of Support Act) petitions
from the county attorneys to the division of human services.
(9) Requires the commissioner of health and human services to submit
a plan or modifications to the plan to the fiscal committee on the distri-
bution of moneys in the uncompensated care fund.
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(10) Inserts into unclassified salary groups 3 positions in the business
finance authority.
(11) Appropriates ftinds for a study of the judicial system with regard
to divorces and other marital matters to be conducted by the executive
director of the judicial council.
(12) Makes a supplemental appropriation to the department of admin-
istrative services for court facilities.
(13) Changes the proof of residency requirements for purchase of sea-
son passes at the state ski areas. The bill also permits the division of ski
operations to participate with voluntary corporations in package plan
programs.
(14) Appropriates funds to the legatees of Carl Spereoff, whose remain-
ing estate escheated to the state when the legatees could not be found.
The legatees live in Albania and were unable to accept the bequest for
political reasons.
(15) Makes funds appropriated to the economic development fund non-
lapsing.
(16) Extends the applicability dates for certain statutes regarding
claims arising from the clinical operation and administration of the New
Hampshire hospital.
(17) Establishes a salary for the unclassified financial counselor posi-
tion within the department of resources and economic development,
(continued)
(18) Requires the rate for fees charged private entities for multiple
parking spaces at the state piers to be the same as or less than the sea-
sonal rate charged for individual parking spaces.
(19) Allows the department of health and human services to transfer
funds between the classes in PAU 05, 01, 03, 02, 07 without the approval
of the fiscal committee or the governor and council.
(20) Allows the division of children and youth services, department of
health and human services, with the approval of the fiscal committee and
governor and council, to transfer funds from certain personal service PALTs
to training PAU's for social workers and juvenile service officers.
(21) Allows the department of health and human services, division of
mental health and developmental services to use available permanent
personal services and benefit appropriations in certain PAUs to support
currently funded or unfunded authorized positions and is authorized to
transfer funds with such PAU's.
(22) Expands the catastrophic illness program to include treatment for
exposure to rabies.
(continued)
(23) Appropriates funds to assist local school districts in establishing
and maintaining kindergarten programs by providing planning and pro-
motion grants and incentive aid, and establishes a kindergarten incentive
aid study committee.
(24) Establishes a travel and tourism revolving fund within the depart-
ment of resources and economic development.
(25) Transfers funds appropriated within the board of accountancy PAU
in the operating budget.
(26) Authorizes salary increases for classified and unclassified state
employees, legislative employees, judges and judicial branch employees
in the amount of 3.5 percent on August 16, 1993, and 4.75 percent on
July 8, 1994. The bill also authorizes and appropriates funds for a single
pajnnent salary adjustment of up to a maximum amount of $680 for each
such employee to be paid on or before July 9, 1993.
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(27) Appropriates funds to the department of resources and economic
development for the purpose of contracting with a federal liaison which
will seek federal funds to support state economic initiatives,
(continued)
(28) Adds a member to the study committee on the Plymouth district
courthouse.
(29) Appropriates funds to the department of administrative services for
the purpose of contracting with a private entity to assess New Hamp-
shire's economic development programs.
(30) Grants a salary enhancement to the educational administrators
at the youth development center and the youth services center.
(31) Makes an appropriation for Digistar training for 2 employees at the
Christa McAuliffe Planetarium.
(32) Specifies the site for the Technology Research Park at the Pease
International Tradeport.
(33) Requires employee leasing companies to register information on
their health insurance plans with the insurance department. The bill
requires self-insured employee leasing companies to obtain the approval
of the insurance commissioner for their health care plans.
(34) Improves access to maternal and child health services for unin-
sured, low-income pregnant women and children by expanding medicaid
eligibility, improving outreach and coordinating services with other pub-
licly funded health programs serving mothers and children. This bill also
takes advantage of recently created options to obtain additional federal
cost sharing through medicaid for health services to low-income preg-
nant women and children.
(35) Adopts the federal Social Security Act standard for determining
disability and substantial gainful activity for the purpose of receiving aid
to the permanently and totally disabled.
(36) Authorizes the director of the division of human services to adopt
rules changing how earned income is to be calculated for people who
receive aid to the permanently and totally disabled to be consistent with
the regulations of the federal Supplemental Security Income Program.
(37) Requires the director of the division of human services to increase
the AFDC payment standard by an amount equal to the annual increase
in the AFDC standard of need.
(38) Makes supplemental appropriations in fiscal year 1993 for retiree
health insurance.
(39) Establishes a special account to be used to cover costs associated
with traffic control for events held at the New Hampshire International
Speedway. An appropriation is made from the highway fund for the pur-
poses of funding the special account.
(40) Appropriates funds for the Route 93 borrow-a-lane project and
accelerates the completion date for certain interim 1 improvements on
Route 106.
(50) Grants the state police jurisdiction over all state highways for traf-
fic control measures related to the New Hampshire International Speed-
way.
SENATOR BLAISDELL: Mr. President and members of the Senate, you
have just heard my speech on HB 1, 1 could give you the same speech on
HE 2 It is here, the LBA's Office is here. Mr. President, I move ought to
pass with amendment.
Amendment adopted.
Ordered to third reading.
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Senator Roberge (Rule #42).
HB 25-A^ an act making appropriations for capital improvements and
establishing a committee to oversee and set priorities for certain appro-
priations. Capital Budget Committee. Ought to Pass with Amendment.
Senator Shaheen for the committee.
2902B
Amendment to HB 25-A
Amend the bill by replacing all after the enacting clause with the fol-
lowing:
1 Capital Appropriations. The sums hereinafter detailed are hereby
appropriated for the projects specified to the departments, agencies and
branches named:
I. Adjutant General.
A. Replace roofs at 6 facilities-statewide $ 96,800
Less federal - 72,600
Net state appropriation subparagraph A $ 24,200
B. Roof replacement-Manchester $ 121,250
C. Roof replacement MV storage/hangar-Concord $ 340,480
Less federal $ - 255,360
Net state appropriation subparagraph C $ 85,120
D. Replace 37 overhead doors-Concord $ 41,000
Less federal $ - 30,750
Net state appropriation subparagraph D $10,250
Total state appropriation paragraph I $ 240,820
II. Department of Administrative Services, Division
of Plant and Property Management.
A. Bureau of General Services.
1. Replace cooling tower-health and human
services building $60,000
2. Central processing unit upgrade-data
center 750,000
3. Parking expansion-health and human
services 200,000
Total subparagraph A $ 1,010,000
B. Bureau of Court Facilities.
1. Plymouth district court design 100,000
2. Franklin district court design 60,000
3. Plaistow district court design 60,000
4. Manchester district court land
acquisition, design, construction of new
facility on northwest corner of Bridge
Street and Elm Street 4,100,000
5. Hillsborough county court north -
asbestos removal 1,500,000
Total subparagraph B $ 5,820,000
Total state appropriation paragraph II $ 6,830,000
III. Department of Corrections.
A. Upgrade electronic security systems-Concord $ 250,000
B. Repair security fence-Concord 100,000
C. Repair boiler plant-Lakes Region 180,000
D. Repair sewer main-Lakes Region 250,000
E. Purchase of truck and forklift-Concord 80,000
Total state appropriation paragraph III $ 860,000
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IV. Department of Environmental Services.
A. Hazardous waste superfund match $ 1,843,000
B. State revolving fund match 5,723,835
C. Computer system upgrade 114,400
D. Division of water resources
1. Bedrock aquifer mapping (groundwater 264,295
mapping program)
Total subparagraph D $ 264,295
Total state appropriation paragraph IV $ 7,945,530
V. Department of Health and Human Services.
A. New Hampshire Hospital
1. Replace laundry equipment $ 75,000
Total subparagraph A $ 75,000
B. Glencliff Home for the Elderly
1. Enlarge/remodel laundry $ 190,000
2. Sewer and water line replacement 600,000
Total subparagraph B $ 790,000
C. Division for Children and Youth Services
1. Design/study new school building $ 100,000
2. Reroof3buildings-YDC $ 110,000
3. Replace valves, piping and traps-YDC 125,000
4. Replace gym floor-Tobey building 60,000
5. Case management system $ 1,500,000
Total subparagraph C $ 1,895,000
D. Division of Public Health Services
1. Optical disk records storage $ 387,622
2. Additional generator-health and human
services building 140,000
Total subparagraph D $ 527,622
E. Division of Mental Health and Developmental
Services
1. Main building repairs $ 700,000
2. Asbestos abatement 50,000
3. Brown building renovations design 1,000,000
Total subparagraph E $ 1,750,000
F. Commissioner's Office of Administration and
Finance
1. Automated inserting and mailing system $ 261,096
2. Modernize communications processors $ 201,000
Less federal $ - 60,300
Net state appropriation subparagraph 2 $ 140,700
3. FAMIS system development $ 1,400,000
Less federal -900,000
Net state appropriation subparagraph 3 $ 500,000
Total subparagraph F $ 901,796
Total state appropriation paragraph V $ 5,939,418
VI. Liquor Commission.
A. Repair parking lots at 3 stores $ 100,000
B. Roofing and exterior repairs at 2 stores 22,000
C. Replace roof-Nashua store #69 81,000
D. Upgrade Hampton #73 sewer system with emphasis
on providing facilities for the public 375,000
E. Parking lot repairs at 5 stores 100,000
Total state appropriation paragraph VI $ 678,000
Vn. Port Authority
A. Port of Portsmouth expansion (additional
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mitigation costs) $ 1,800,000
Total state appropriation paragraph VTI $ 1,800,000
VIII. Department of Postsecondary Technical Education.
A. Renovate dental auxiliaries lab $ 300,000
B. Instructional computer labs 1,134,000
C. Renovate 2 biology labs-Concord 181,000
D. Upgrade nursing/fitness lab-Manchester 96,000
E. Diagnostic medical imaging unit-Concord 244,000
F. Upgrade GIS/survey lab-BerHn 137,000
G. Graphic arts imaging lab-Laconia 306,000
H. Replace windows and roof-Stratham 320,000
I. Learning resource center-expansion
-Berlin 270,000
J. Learning resource center-expansion
-Laconia 175,000
K. Applied technology center-Nashua $ 570,000
L. Biotechnology lab-Claremont 176,000
Total state appropriation paragraph VIII $ 3,909,000
IX. Department of Resources and Economic Development.
A. Energy system conversion-Cannon $ 90,000
B. Sunapee/Cannon snowmaking, safety items,
trail construction and reconstruction 2,925,000
C. Division of Parks and Recreation
1. Americans with Disabilities Act
compliance-parks $ 665,000
2. Wentworth Coolidge seawalLl)arn 200,000
3. Toilet/trail/parking improvements-Monadnock 150,000
4. Septic systems-WeeksAVentworth 150,000
5. Improvements-Rockingham/Pisgah/Canterbury 177,000
6. Develop plans/Northwood Meadows 25,000
7. Historic sites 200,000
Total subparagraph C $ 1,567,000
Total state appropriation paragraph IX $ 4,582,000
X. Department of Revenue Administration.
A. Computer assisted mass appraisal $ 500,000
Total state appropriation paragraph X $ 500,000
XI. Department of Safety.
A. Replacement of radio system-highway fund $ 7,500,000
B. Fire standards and training dormitory $ 2,126,500
C. Division of Fire Service
1. Gas chromatograph mass spectrometer 49,620
Total subparagraph C $ 49,620
Total state appropriation paragraph XI $ 9,676,120
XII. Supreme Court.
A. Administrative offices-building design * $ 100,000
Total state appropriation paragraph XII $ 100,000
* The funds appropriated in subparagraph XII,
A shall not be spent, obligated, or encumbered
until such time as the supreme court has
developed an action plan and received the
approval of such plan from the capital budget
overview committee.
XIII. Department of Transportation.
A. Division of Aeronautics
1. Land acquisition-navigation beacons $ 80,000
2. State required 5-10 percent match for
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FAA approved airport projects 500,000
3. Lebanon airport, aircraft rescue and
firefighting equipment, snow removal
equipment, apron expansion $ 1,088,890
Less federal - 980,000
Less local - 54,445
Net state appropriation subparagraph 3 54,445
Total subparagraph A $ 634,445
B. Bureau of Public Works
l.a. Underground tank replacement-general
fund share $ 750,000
b. Underground tank replacement-highway
fund share 500,000
2. Americans with Disabilities Act
compliance * 1,500,000
3. Stickney Avenue highway garage-
renovation testing lab-highway fund $ 300,000
Net appropriation subparagraph B $ 3,050,000
Total state appropriation paragraph XIII $ 3,684,445
Total state appropriation section 1 $46,745,333
* An amount not to exceed 9.5 percent of the
appropriation may be expended for consultant
services and/or temporary trades.
2 Appropriation; University System ofNew Hampshire. The sums here-
inafter detailed are hereby appropriated for the projects specified:
A. Infrastructure renovations-Plymouth $ 1,100,000
B. American with Disabilities Act code compliance
improvements-systemwide 500,000
C. System-wide maintenance 4,000,000
D. Design Lamson library-Plymouth $ 500,000
E. Design Mason library - Keene 200,000
F. Construction Dimond library - UNH 15,000,000
G. NHPTV - Equipment replacement/upgrade 937,000
Total state appropriation section 2 $22,237,000
3 Appropriation; Department of Postsecondary Technical Education,
The sums hereinafter detailed are hereby appropriated for the projects
specified:
A. New Hampshire Technical Institute-Concord
1. Student activity center $ 1,080,000
less other funds $ - 230,000
Net state appropriation section 3 $ 850,000
4 Appropriation; Fish and Game Department. The sums hereinafter
detailed are hereby appropriated for the projects specified:
A. Reconstruct York Pond Road-Berlin $ 95,000
Less federal - 71,250
Net appropriation subparagraph A $ 23,750
B. Concrete repair/replacement-Berlin $ 345,000
Less federal - 258,750
Net appropriation subparagraph B $ 86,250
C. Develop additional water source-Berlin $ 160,000
Less federal - 120,000
Net appropriation subparagraph C $ 40,000
Total state appropriation section 4 $ 150,000
5 Increased Bond Authorization; Dam Maintenance Fund. Amend RSA
482:56 to read as follows:
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482:56 Bonds Authorized. To provide working capital for initiation of
the fund estabUshed in RSA 482:55, the state treasurer is hereby autho-
rized to borrow upon the credit of the state the sum of [$5,700,000]
$6f 700,000 and for said purpose shall issue bonds and notes in the name
of and on behalf of the state of New Hampshire in accordance with RSA
6-A.
6 Expenditures; General. The appropriation made for the purposes
mentioned in sections 1, 3, and 4 and the sums available for those projects
shall be expended by the trustees, commissions, commissioner, or depart-
ment head of the institutions and departments referred to herein; pro-
vided that all contracts and projects and plans and specifications there-
for shall be awarded in accordance with the provisions of RSA 228.
7 Expenditures; University System of New Hampshire.
I. The appropriations made for the purposes mentioned in section 2
and the sums available for these projects shall be expended by the
trustees of the university system of New Hampshire. All contracts for
the construction of all or any part of said building or facilities shall be let
only after competitive sealed bids have been received and only after an
advertisement calling for such bids have been published at least once in
each 2 successive calendar weeks in a newspaper of general circulation in
New Hampshire or in a trade journal known to be circulated among the
contractors from whom bids will be sought with the State ofNew Hamp-
shire or elsewhere in the area. The first publication of such advertise-
ment shall be not less than 30 days prior to the date the bids will be
received. All conditions considered, wherever possible, it is recommend-
ed that the services of New Hampshire architectural and construction
firms be considered within the discretion of the trustees.
n. The appropriations made in section 2 are available for all costs
incidental to the completion of the projects enumerated including the
costs of the services of architects, engineers, and other consultants of
such kind and capacity as the university system board of trustees, in its
discretion, may wish to employ on such terms and conditions as the board
determines. These moneys shall be spent under the direction of the uni-
versity system board of trustees.
ni. If, in the judgment of the trustees of the university system, just
cause exists indicating the lowest bid should be rejected, then the contract
may be awarded to the next lowest bidder; or, if the next lowest bid should
be rejected, the contract may be awarded to the third lowest bidder.
IV. The board of trustees of the university system has the right to
reject any and all bids and, if the lowest bid is in excess of the appropri-
ation, the board has the right to negotiate with the low bidder or with the
3 lowest bidders for a contract for the construction upon terms considered
most advantageous to the university. If only one bid is received, the board
of trustees may negotiate a contract for the construction on terms con-
sidered most advantageous to the university system and to the state.
Any authorization contained in this act which is at variance with the
requirements of applicable federal law and regulations shall be controlled
by the terms of the federal law and regulations.
8 Land Acquisition. Any land acquired under the appropriations made
in sections 1, 3, 4, and 5 except such land, if any, as may be acquired
under the appropriation for the division of water resources, shall be pur-
chased by the commissioner of department of transportation with the
approval of the governor and council.
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9 Bonds Authorized. To provide funds for the total of the appropria-
tions of state funds made in sections 1, 2, 3, and 4 of this act, the state
treasurer is hereby authorized to borrow upon the credit of the state not
exceeding the sum of $69,982,333 and for said purposes may issue bonds
and notes in the name and on behalf of the state of New Hampshire in
accordance with the provisions of RSA 6-A.
10 Payments.
I. The payment of principal and interest on bonds and notes issued for
the projects in sections 1 and 2 shall be made when due from the gener-
al funds of the state, except for the payment of principal and interest on
bonds for the appropriations under section 1, paragraph XI, A; section
1, paragraph XIII, B, 1, b; and section 1, paragraph XIII, B, 3 of this act
shall be made when due from the highway fund.
II. The payment of principal and interest on bonds issued for pro-
jects in:
(a) Section 3 shall be made from the technical institute private
fund.
(b) Section 4 shall be made from the fish and game fund.
11 Liquidation. The state treasurer is authorized to deduct from the
fund accruing to the university under RSA 187-A:7, or appropriation in
lieu thereof, for each fiscal year such sum as may be necessary to meet
interest and principal payments in accordance with the terms and con-
ditions of the bonds and notes issued for the purpose of section 2.
12 Powers of Governor and Council. The governor and council are here-
by authorized and empowered:
I. To cooperate with and enter into such agreements with the feder-
al government, or any agency thereof, as they may deem advisable, to
secure federal funds for the purposes hereof.
II. To accept any federal funds which are, or become available for any
project under sections 1, 3, 4 and 5 beyond the estimated amounts. The
net appropriation of state funds for any project for which such addition-
al federal funds are accepted shall be reduced by the amount of such
additional funds, and the amount of bonding authorized by section 9 shall
be reduced by the same amount.
13 Transfers. The individual project appropriations, as provided in sec-
tions 1, 3, 4 and 5 shall not be transferred or expended for any other pur-
pose; provided that any anticipated balance remaining in an individual
project, which is fully funded by state funds, may be transferred by gov-
ernor and council to any other individual project or projects, which are
also fully funded by state funds, within the same section.
14 Reduction of Appropriation and Bonding Authority. If the net appro-
priation of state funds for any project provided for by sections 1, 3, 4 and
5 is determined on the basis of an estimate of anticipated federal, local,
or other funds, and if the amount of such funds actually received or avail-
able is less than said estimate, then the total authorized cost for such
project and the net appropriation of state funds thereof shall be reduced
by the same proportion as the proportion by which federal, local, or other
funds are reduced. The amount of bonding authorized by section 9 shall
be reduced by the amount that the appropriation of state funds is reduced
pursuant to this section.
15 Lapse Date; June 30, 1999. The appropriation made to the depart-
ment of environmental services, division of water resources in section 1,
paragraph IV, C of this act, for bedrock aquifer mapping shall lapse June
30, 1999.
16 Committee Established.
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I. There is hereby estabhshed a committee to oversee, set priorities for
and make recommendations for projects and technical assistance con-
cerning the use of the appropriation made in section 1, paragraph XIII,
B, 2 of this act for compliance with the Americans with Disabilities Act.
II. The committee shall be composed of the following:
(a) The commissioner of the department of transportation, or
designee.
(b) The commissioner of administrative services, or designee.
(c) The attorney general, or designee.
(d) One member from the governor's commission on disability.
III. The committee shall remain in existence until the appropriation
in section 1, paragraph XII, B, 2 of this act, lapses.
17 Increasing the Hanover-Lebanon District Court Capital Appropria-
tion and Bonding Authority Amend 1992, 289:27 and 289:28 to read as
follows:
289:27 Department of Administrative Services- Hanover-Lebanon Dis-
trict Court Capital Appropriation. The sum of [$500,000] $1,250,000 is
hereby appropriated to the department of administrative services for the
purpose of acquiring, purchasing, entering into a lease purchase agree-
ment, or leasing land or buildings or land and buildings and to construct
or renovate, and furnish such buildings as is necessary to establish the
Hanover-Lebanon district court. The department of administrative ser-
vices is authorized to negotiate the acquisition, purchase or lease of such
land and buildings within the limits of the appropriated amount. A result-
ing purchase contract shall receive such review and approval as required
by state law. This appropriation is in addition to any other funds appro-
priated to the department of administrative services.
289:28 Bonds Authorized. To provide funds for the total of the appro-
priation of state funds made in section 27 of this act, the state treasurer
is hereby authorized to borrow upon the credit of the state not exceeding
the sum of [$500,000] $1,250,000 and for said purpose may issue bonds
and notes in the name of and on behalf of the state ofNew Hampshire in
accordance with the provisions ofRSA 6-A. The payment of principal and
interest on bonds and notes issued for such project shall be made when
due from the general funds of the state.
18 Skyhaven Hangar Bonds. Amend 1988, 152:2 as amended by 1992,
289:20 to read as follows:
152:2 Bonds Authorized. To provide funds for the appropriation made
in section 1 of this act, the state treasurer is hereby authorized to borrow
upon the credit of the state not exceeding the sum of $550,000 and for
said purpose shall issue bonds and notes in the name of and on behalf of
the state ofNew Hampshire in accordance with the provisions of RSA 6-
A. The bonds shall be [10-year] 20-year bonds. The interest and princi-
pal due on the bonds or notes issued under this paragraph shall be a
direct charge against the Skyhaven hangar revenues, but the faith and
credit of the state shall be pledged for the payment of the bonds.
19 Lapse Dates Extended to June 30, 1994. The following appropria-
tions are hereby extended to June 30, 1994:
I. The appropriation made to the department of administrative ser-
vices in 1991, 351:1, II, A, for repair of the state house dome.
II. The appropriation made to the department of administrative ser-
vices in 1991, 351:1, II, E, for renovations to the Coos county courthouse.
III. The appropriation made to the department of health and human
services in 1991, 351:1, V, C, 4, for asbestos removal or containment at the
youth development center which shall be transferred to the New Hamp-
shire hospital.
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IV. The appropriation made to the department of health and human
services in 1991, 351:1, V, C, 7, d, for handicapped access, etc. to the
James O. settlement, YDC.
V. The appropriation made to the liquor commission in 1991, 351:1,
VI, B, for a liquor store on 1-95.
VI. The appropriation made to the department of postsecondary tech-
nical education in 1991, 351:6, A, for the police standards and training
range, dorm, and tactical building.
VII. The appropriation made to the department of corrections in 1988,
224:1, 1, A as amended by 1989, 367:27, 1 and extended by 1991, 351:27,
I, for prison construction in Laconia.
VIIL The appropriation made to the department of transportation in
1989, 367:1, XII, A, 4 as extended by 1991, 351:27, II, 1, for aeronautics
projects at Skyhaven airport.
IX. The appropriation made to the department of health and human
services, division of public health services, in 1991, 351:1, V, D, 1 and 2,
for laboratory modernization and radiological laboratory update.
X. The appropriation made to the department of resources and eco-
nomic development, division of parks in 1991, 351:1, VIII, A, 1, for repairs
and renovations system-wide for major deferred projects.
XI. The appropriation made to the department of safety in 1991,
351:1, IX, A, for Glendale dock repair.
XII. The appropriation made to the department of fish and game in
1991, 351:4, E, for the water system in Berlin.
XIII. The appropriation made to the department of postsecondary
technical education in 1991, 351:1, VII, F, 1, for the parking lot at the
New Hampshire technical institute in Concord.
20 Lapse Dates Extended to June 30, 1995. The following appropria-
tions are hereby extended to June 30, 1995:
I. The appropriation made to the department of environmental ser-
vices in 1989, 367:1, IV, A, 1 as extended in 1991, 351:27, 11(g), and 1992,
149:2, I, for small watershed programs.
II. The appropriation made to the department of administrative ser-
vices in 1991, 258:1 for land acquisition, design, construction, and fur-
nishings of a new superior court in Rockingham county.
III. The appropriation made to the department of transportation,
division of aeronautics in 1992, 289:21, for the purpose of general aviation
apron expansion and construction of a taxiway to runway 36 at the
Lebanon airport.
IV. The appropriation made to the department of transportation, divi-
sion of aeronautics in 1991, 351:1, X, A, 2 as amended by 1992, 289:18, for
the renovation and/or replacement of an administration building at Sky-
haven.
V. The appropriation made to the department of transportation, divi-
sion of aeronautics in 1989, 367:1, XII, A, 1, as amended by 1991, 351:27,
11(1) and 1992, 289:60 for improvements at the Keen Dillant-Hopkins air-
port.
VI. The appropriation made to the department of transportation in
1988, 152:1, as amended by 1992, 289:19, for the purpose of designing
and constructing additional hangar facilities at Skyhaven airport.
VII. The appropriation made to the university syscem in 1991, 351:2,
B for the purpose of a biological science center in Durham.
VIIL The appropriation made to the department of transportation in
1989, 367:1, XII, A, 2, as extended by 1991, 307:2, for the Mount Wash-
ington Regional Airport and the Berlin Municipal Airport.
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21 Plans; Renovations; Coos County Superior Court House. Amend
1992, 289:56 to read as follows:
289:56 Purpose; Coos County Superior Court House; Land Acquisition,
The sum in 1991, 351:1, H, E, as amended by section 55 of this act, is
appropriated to the department of administrative services for the land
acquisition, design and construction documents for a new superior
court facility; and for [,] handicapped access and safety code renova-
tions to the existing courthouse and for [planning] plans to make such
existing courthouse capable of being used as a district courthouse[, pro-
vided that handicapped access and safety code renovations shall have
the highest priority and shall be completed before any other expendi-
tures are made].
22 Appropriation; State House Repairs. Amend 1991, 351:1, H, A to
read as follows:
A. Repair State House dome/
repair and paint
exterior of State House/
repair State House
windows/restoration ofroom
120 in the State House. $250,000
23 Berlin IMunicipal Airport. Amend 1989, 367:1, XH, A, 2, (a) as
amended by 1991, 307:1 to read as follows:
2.(a) Berlin Municipal Airport, Berlin -
reconstruction of hazard beacons [and],
updating of Berlin's airport master plan
and design and construction ofrunway
extensions. $100,000.
24 Manchester District Court Appropriation. A sum equal to any expen-
ditures made on or before July 1, 1993, for the purposes of 1991, 319 as
amended by 1992, 149:1 is hereby appropriated to the department of
administrative services. The governor is authorized to draw his warrant
for such sum out of any money in the treasury not otherwise appropri-
ated.
25 Repeal. 1991, 319:1-4 as amended by 1992, 149:1, relative to an
appropriation for a new Manchester district court facility, are repealed.
26 Effective Date.
L Sections 17-25 of this act shall take effect upon its passage.
n. The remainder of this act shall take effect July 1, 1993.
SENATOR SHAHEEN: I am sure that I can't best Junie by just saying
that I move ought to pass on this budget because I have two floor amend-
ments. So at this time, hopefully, those will be passed out to people and
I will speak about them as soon as I get them.
SENATOR HOUGH (In the Chair): Senator Shaheen, are you waiting
for the floor amendments?
SENATOR SHAHEEN: Yes.
SENATOR HOUGH (In the Chair): So the question at this time is the
adoption of the committee report which is ought to pass with amend-
ment.
Amendment adopted.
SENATOR SHAHEEN: This is the amendment to the Capital Budget.
The other amendment will be offered by Senator Bourque, Senator J.
King and Senator Podles. I am speaking to amendment 2946B. If you
turn to page 18 in the Capital Budget, this corrects a technical error that
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was made when the bill was drafted. When the committee voted on the
Capital Budget it was our intent to add back in, under item 21 on page
18, which deals with the Coos County Superior Court. The House took out
the last three lines, two and half lines of item 21. We want to put back in
that language and that is exactly what the amendment does. What this
will do is to require that the renovations to the Coos County Superior
Court must be done before the money can be used for plans and site acqui-
sition for a new district court. At this time, I would move ought to pass
on the floor amendment.
Senator Shaheen offered a floor amendment.
2946B
Floor Amendment to HE 25-A
Amend the bill by replacing section 21 with the following:
21 Plans; Renovations; Coos County Superior Court House. Amend
1992, 289:56 to read as follows:
289:56 Purpose; Coos County Superior Court House; Land Acquisition.
The sum in 1991, 351:1, H, E, as amended by section 55 of this act, is
appropriated to the department of administrative services for the land
acquisition, design and construction documents for a new superior
court facility; and for [,] handicapped access and safety code renova-
tions to the existing courthouse and for [planning] plans to make such
existing courthouse capable of being used as a district courthouse, pro-
vided that handicapped access and safety code renovations shall have
the highest priority and shall be completed before any other expendi-
tures are made.
Floor amendment adopted.
SENATOR BOURQUE: If you could turn to page two. It is B,4 and it
reads, "the Manchester District Court Land Acquisition Design Con-
struction ofNew Facility on Northwest Corner of Bridge and Elm street."
The floor amendment says, "The Manchester District Court shall consist
of new construction in the downtown area of the city on the condition
that a site is available for construction on or before July 1, 1994. Of the
total authorization of $4,100,000, $600,000 is available for land acquisi-
tion and site preparation and $3,500,000 is available for design, engi-
neering and construction". But what has changed is that it includes the
specific site of Bridge and Elm street. It also puts in that we should look
at it within 12 months. Senator Podles and Senator J. King also agreed
that we are going along with the court accreditation very strongly at their
recommendation of putting it on the corner of Pine and Merrimack
streets. I think that it gives it enough time to really seriously look at
that particular piece of property. We are very interested in keeping our
economic viability in the downtown area and we support that amend-
ment because it also helps cleaning out the blight within that particular
area which we are very, very, concerned with. I would hope that the Sen-
ate would support the committee amendment.
Senator Bourque offered a floor amendment.
2952B
Floor Amendment to HB 25-A
Amend section 1 of the bill by replacing subparagraphs II, B, 4 and 5
with the following:
4. Manchester district court * 4,100,000
5. Hillsborough county court north -
%
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asbestos removal 1,500,000
Total subparagraph B $ 5,820,000
Total state appropriation paragraph II $ 6,830,000
* The Manchester district court shall consist of new construction in the
downtown area of the city on the condition that a site is available for
construction on or before July 1, 1994. Of the total authorization of
$4,100,000, $600,000 is available for land acquisition and site preparation
and $3,500,000 is available for design, engineering and construction.
SENATOR PODLES: Mr. President, I support the floor amendment on
HB 25. It is a very good amendment. The Court Accreditation Commis-
sion, that was their first priority and I think that we should go ahead
with this. I think that it is in the best interest of the city. It is in the cen-
ter of Manchester. I would urge you to support this amendment.
SENATOR J. KING: I, too, agree with Senator Podles and Senator
Bourque that the amendment is necessary and that it will start us on
the road to a much needed district court in the city of Manchester. Thank
you very much.
Floor amendment adopted.
Ordered to third reading.
Recess.
Senator Disnard in the Chair.
HB 51-FN-A, an act relative to establishing a tax on business enterprise
value tax base and amending the Business Profits Tax and Business Cor-
poration act. Ways and Means committee. Ought to Pass with Amend-
ment. Senator Hough for the committee,
2944B
Amendment to HB 51-FN-A
Amend the title of the bill by replacing it with the following:
AN ACT
to enhance economic efficiency and fiscal equity, to mitigate the
discriminatory effects of multiple taxation, ensure consistent
treatment in the application of tax credits, reduce the rate
of the business profits tax, increase the rate of return
on venture capital investment and adjust tax
rates to promote and finance economic
expansion, security and opportunity.
Amend the bill by replacing all after the enacting clause with the fol-
lowing:
1 Statement of Purpose.
I. The general court finds that the rate of return on capital con-
tributes significantly to the level of capital investment and pace of eco-
nomic growth. The manner in which state government taxes the opera-
tions and profits of business enterprises can increase or decrease the
return on capital by either encouraging or discouraging capital invest-
ment. Therefore, the general court resolves to reduce the rate of the busi-
ness profits tax. The general court further resolves that the application
of credits arising from multiple taxation be adjusted to ensure capital is
taxed consistently, uniformly and without prejudice to particular forms of
business organization, industry or operation in conformity with the fed-
eral and state constitutions.
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II. The general court further finds that the strength and growth of the
economy depends on the perpetual emergence of enterprise and progress
of innovation. Therefore, the general court resolves to grant tax deduc-
tions to both firms and individuals to increase the effective rate of return
on their investments in venture capital funds which finance new enter-
prises in New Hampshire. The general court further resolves to grant
tax credits to enterprises engaging in research and development con-
ducted in New Hampshire which is intended to enhance their competitive
advantage.
2 Reference Changed. Amend RSA 76:5 to read as follows:
76:5 What Taxes Assessed. The selectmen shall seasonably assess all
state and county taxes for which they have the warrants of the state and
county treasurers respectively; [all taxes under RSA 84:1 to 6;] all taxes
duly voted in their towns; and all school, schoolhouse, and village dis-
trict taxes authorized by law or by vote of any school or village district
duly certified to them; and all sums required to be assessed by RSA 33.
3 New Paragraph; Interest and Dividends Deduction. Amend RSA 77:4
by inserting after paragraph V the following unnumbered concluding
paragraph:
Notwithstanding any law to the contrary, the amount of income taxable
under this chapter shall be reduced by a sum equal to the amount con-
tributed by a taxpayer to a qualifying venture capital fund as defined in
RSA 77-A:l, XXIV, but only if the taxpayer is not entitled to a deduction
for such contribution under RSA 77-A:4, XVII.
4 Business Profits Tax; Qualified Investment Companies. Amend RSA
77-A:l, XXI to read as follows:
XXI. "Qualified investment company" means a regulated investment
company as defined in section 851 of the United States Internal Revenue
Code as defined in RSA 77-A:l, XX, an organization that is an invest-
ment company under the Investment Company Act of 1940, as
amended or an organization that would be an investment company under
the Investment Company Act of 1940, as amended, except for the exemp-
tion provided by section 3(c)(1) of said Investment Company Act, provid-
ed, however, a qualified investment company shall limit its activities to
investment activities and those incidental to or in support of such activi-
ties and shall submit certification that it satisfies the requirements to be
classified as a qualified investment company to the commissioner no later
than 9 months subsequent to commencement of its investment activities.
Upon petition, the commissioner may accept an untimely submission of
such certification, which acceptance shall not be unreasonably withheld.
5 New Paragraphs; Definitions. Amend RSA 77-A:l by inserting after
paragraph XXIII the following new paragraphs:
5QQV. "Qualifying venture capital fund" means any investment com-
pany, partnership, or other organization that notifies the commissioner,
on a form to be prescribed by the commissioner, that it desires to be treat-
ed as a qualifying venture capital fund for purposes of this chapter
XXV. "Qualifying venture capital investment" means capital made
available to a qualifying start-up firm through equity or debt instru-
ments, and capital previously provided a qualifying start-up firm that is
no longer a qualifying start-up firm for reasons other than its failure to
remain taxable under this chapter; or its failure to retain New Hamp-
shire as its headquarters and principal place of business. The commis-
sioner may waive the requirements of a qualifying venture capital invest-
ment on a case-by-case basis, if reasonable, in order to allow the return
of qualifying venture capital investments and any earnings thereon on a
reasonable and businesslike basis.
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XXVI. "Qualifying start-up firm" means a business organization
which meets all the following criteria:
(a) The business organization is organized under the laws of New
Hampshire.
(b) The business organization is subject to taxation under RSA 77-A.
(c) The apportionment of the business organization's gross business
profits pursuant to RSA 77-A:3 results in at least 80 percent of such prof-
its being taxable in New Hampshire.
(d) At least 80 percent of the proprietors, partners, officers, and
employees of the business organization reside in New Hampshire.
(e) The business organization is not an affiliate or subsidiary of any
business organization that, based on filings made for the 3 previous tax-
able periods, had an average taxable period tax liability pursuant to RSA
77-A of more than $250,000.
(D The business organization is not an affiliate or subsidiary of any
non-qualifying start-up firm that has contributed more than 25 percent
of the capital contributions to a qualifying venture capital fund, which
fund has, during the period of such contributions, provided capital to the
business organization asserting status as a qualifying start-up firm.
(g) The business organization certifies by sworn statement to the
commissioner that the business organization will retain New Hampshire
as its headquarters and principal place of business for at least 10 years
from the receipt of any capital from any qualifying venture capital fund.
Such certification shall be on a form prescribed by the commissioner and
is to be regarded as a contract between the state and the business orga-
nization, its successors and assigns.
6 Business Profits Tax Rate; Fiscal Year 1994. Amend RSA 77-A:2 to
read as follows:
77-A:2 Imposition of Tax. A tax is imposed at the rate of [8] 7.5 per-
cent upon the taxable business profits of every business organization.
7 Business Profits Tax Rate; Fiscal Year 1995. Amend RSA 77-A:2 to
read as follows:
77-A:2 Imposition of Tax. A tax is imposed at the rate of [7.5] 7 per-
cent upon the taxable business profits of every business organization.
8 New Section; Tax on Qualified Venture Capital Fund. Amend RSA
77-A by inserting after section 2-b the following new section:
77-A:2-c Tax on Qualified Venture Capital Fund. A tax is imposed at the
rate of 8 percent upon the difference, if a positive sum, between any con-
tributions, interest, or other income of any kind received or recognized by
a qualifying venture capital fund during a taxable period, and qualifying
venture capital investments made by such fund for said period.
9 Factors Used in Apportionment Factors Adjusted. Amend the intro-
ductory paragraph of RSA 77-A:3, 11(a) to read as follows:
(a) A fraction, the numerator of which shall be the property factor
in subparagraph 1(a) plus the compensation factor in subparagraph 1(b)
plus [1.5] 2.0 multiplied by the sales factor in subparagraph 1(c) and the
denominator of which is [3.5] 4, shall be applied to the total gross busi-
ness profits (less foreign dividends) of the business organization to ascer-
tain its gross business profits in this state. If this method of apportion-
ment does not fairly represent the business organization's business
activity in this state, the business organization may petition for, or the
commissioner may require, in respect to all or any part of the business
organization's business activity, if reasonable:
10 Business Organizations Excluding Certain Income. RSA 77-A:4, X is
repealed and reenacted to read as follows:
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X. In the case of a business organization which excludes any portion
of its gross business profits pursuant to federal constitutional law, an
addition to gross business profits for the amount of any deducted expens-
es related to such excluded portion.
11 New Paragraph; Deduction from Business Profits Tax. Amend RSA
77-A:4 by inserting after paragraph XVI the following new paragraph:
XVII. A deduction equal to any contribution made to a qualifying
venture capital fund during the applicable taxable period.
12 New Paragraph; Tax Credit Allowed. Amend RSA 77-A:5 by insert-
ing after paragraph VIII the following new paragraph:
IX. An amount equal to 15 percent of the investment for any busi-
ness organization which invests in research and development. The tax
credit allowed under this paragraph shall not exceed 5 percent of the tax
due under this chapter before any credits under RSA 77-A:5 are taken
into account. For the purposes of this paragraph an "organization which
invests in research and development" means an organization which
engages in research activities under section 41 of the United States Inter-
nal Revenue Code, as defined in RSA 77-A:l, XX, but only to the extent
such research and development is conducted within the state.
13 Business Profits Tax; Payments Due With Returns and With Esti-
mates. Amend RSA 77-A:7, 1(a) to read as follows:
(a) All business organizations required under RSA 77-A:6, II to
make payments of estimated tax shall make such payments in install-
ments as follows: [30] 25 percent is due and payable on the fifteenth day
of the fourth month of the subsequent taxable year; [30] 25 percent is
due and payable on the fifteenth day of the sixth month of the subse-
quent taxable year; [20] 25 percent is due and payable on the fifteenth
day of the ninth month of the subsequent taxable year; and [20] 25 per-
cent is due and payable on the fifteenth day of the twelfth month of the
subsequent taxable year.
14 Cigarette Tax Rate Adjustment. Amend RSA 78:7 to read as follows:
78:7 Tax Imposed. A tax upon the retail consumer is hereby imposed at
the rate of [25] 33 cents for each package containing 20 cigarettes or at
a rate proportional to such rate for packages containing more or less than
20 cigarettes, on all tobacco products sold at retail in this state. The pay-
ment of the tax shall be evidenced by affixing stamps to the smallest
packages containing the tobacco products in which such products usual-
ly are sold at retail. The word "package" as used in this section shall not
include individual cigarettes. No tax is imposed on any transactions, the
taxation of which by this state is prohibited by the Constitution of the
United States.
15 New Section; Utility Franchise Tax Credit Clarified. Amend RSA
83-C by inserting after section 2 the following new section:
83-C:2-a Unitary Business Tax Credit. If the public utility Hable for
taxes imposed by this chapter is a member of a unitary business within
the meaning of RSA 77-A:l, XIV, then the entire amount of taxes due
under this chapter by any individual member of such unitary business
shall be allowed as a credit pursuant to RSA 77-A:5, I, against the total
tax liability of such unitary business under RSA 77-A.
16 Bank Franchise Tax Credit Clarified. Amend RSA 84:25 to read as
follows:
84:25 Application of Credit. If the bank or corporation liable for taxes
imposed by this chapter is a member of a unitary business within the
meaning of RSA 77-A:l, XIV, then the entire amount of the taxes due
under this chapter by the individual member of such unitary business
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shall be allowed as a credit pursuant to RSA n-A:5, II, against [such
individual member's portion of] the total tax liability of the unitary busi-
ness under RSA 77-A. [In the event that the individual member's credit
exceeds such member's portion of the total tax liability of the unitary
business, the excess of such credit shall be allowed as a credit against
any other individual member's tax liability under RSA 77-A, provided
such other member is also subject to the tax imposed by this chapter.
The commissioner of revenue administration shall adopt rules, in accor-
dance with RSA 541 -A, to determine an individual member's portion of
the total tax liability based upon each member's activity within New
Hampshire.]
17 Reference Change. Amend RSA 162-L:8, IV to read as follows:
IV. Estimated tax payments under [RSA 84:16-f and] RSA 400-A:32
due and payable after the date of contribution to the authority may be
reduced by the credit allowable under this section.
18 Premium Tax Credit Clarified. Amend RSA 400-A:32, V to read as
follows:
V. If the insurer liable for the taxes imposed in paragraphs I and II
of this section is a member of a unitary business within the meaning of
RSA 77-A:l, XIV, then the entire amount of the taxes due under this
chapter by [the] any individual member of such unitary business shall be
allowed as a credit pursuant to RSA 77-A:5, III, against [such individ-
ual member's portion of] the total tax liability of the unitary business
under RSA 77-A. [In the event that the individual member's credit
exceeds such member's portion of the total tax liability of the unitary
business, the excess of such credit shall be allowed as a credit against
any other individual member's tax liability under RSA 77-A, provided
such other member is also subject to the tax imposed by this chapter.
The commissioner of revenue administration shall adopt rules, in accor-
dance with RSA 541-A, to determine an individual member's portion of
the total tax liability based upon each member's activity within New
Hampshire.]
19 Rate of Tax for Biennium Ending June 30, 1995, Meals and Rooms
Tax. Notwithstanding the provisions ofRSA 78-A, the tax imposed under
RSA 78-A:6 shall be imposed as follows for the period beginning July 1,
1993, and ending June 30, 1995:
I. A tax of 8 percent of the rent is imposed upon each occupancy.
II. A tax is imposed on taxable meals based upon the charge therefor
as follows:
(a) Three cents for a charge between $.36 and $.37 inclusive;
(b) Four cents for a charge between $.38 and $.50 inclusive;
(c) Five cents for a charge between $.51 and $.62 inclusive;
(d) Six cents for a charge between $.63 and $.75 inclusive;
(e) Seven cents for a charge between $.76 and $.87 inclusive;
if) Eight cents for a charge between $.88 and $1.00 inclusive;
(g) Eight percent of the charge for taxable meals over $1.00, pro-
vided that fractions of cents shall be rounded up to the next whole cent.
20 Rate of Tax for Biennium Ending June 30, 1995; Intrastate and
Interstate Communications Services. Notwithstanding RSA 82-A:3 and
82-A:4, for the period beginning July 1, 1993, and ending June 30, 1995,
the rate of tax is 5.75 percent on the gross charge for communications
services purchased at retail from a retailer.
21 Rate of Tax for Biennium Ending June 30, 1995, Real Estate Trans-
fer Tax. Notwithstanding the provisions of RSA 78-B:l, I, for the period
beginning July 1, 1993, and ending June 30, 1995, the rate of the tax is
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$.525 per $100, or fractional part thereof, of the price or consideration
for such sale, grant or transfer; except that where the price or consider-
ation is $4,000 or less there shall be a minimum tax of $21. The tax
imposed shall be computed to the nearest whole dollar.
22 Effective Date.
I. Sections 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17 and 18 of this act shall take
effect July 1, 1993, and shall apply to returns and taxes and reports and
fees due on account of taxable periods ending on or after July 1, 1993. In
the case of any business enterprise which has elected a 52-53 week tax-
able period under section 441(f) of the United States Internal Revenue
Code and the fiscal year of which ends on the last day of the week near-
est to June 30, 1993, the taxable period shall be deemed to have ended on
June 30, 1993, for purposes of this act.
II. Section 7 of this act shall take effect July 1, 1994, and shall apply
to returns and taxes due on account of taxable periods ending on or after
July 1, 1994. In the case of any business enterprise which has elected a
52-53 week taxable period under section 441(f) of the United States Inter-
nal Revenue Code and the fiscal year of which ends on the last day of
the week nearest to June 30, 1994, the taxable period shall be deemed to
have ended on June 30, 1994, for purposes of this act.
III. The remainder of this act shall take effect July 1, 1993.
AMENDED ANALYSIS
The bill lowers the rate of the business profits tax from 8 to 7 percent
over 2 years.
The bill makes technical adjustments to the business profits tax, ciga-
rette tax, utility franchise tax credit, bank franchise tax credit, and pre-
mium tax credit.
The bill extends the temporary meals and rooms tax rate at 8 percent
through the biennium ending June 30, 1995.
The bill extends the temporary real estate transfer tax rate at $.525 per
$100 through the biennium ending June 30, 1995.
The bill sets a temporary rate for the biennium ending June 30, 1995,
for the communications services tax at 5.75 percent for intrastate and
interstate communications services. This is a decrease in the rate effec-
tive for the biennium ending June 30, 1993, which is set at 6 percent.
SENATOR HOUGH: I rise in support of the committee amendment to
HB 51. As you know. Governor Merrill, with commendable integrity and
courage, honored his campaign pledge by proposing legislation to correct
the flaw which has marred the Business Profits Tax since it was intro-
duced in 1970. For the past decade the legislature has sought to close
the loophole through which the vast majority of firms legitimately escape
liability for the Business Profits Tax, leaving a handful of our largest
companies to shoulder the bulk of the burden of what, until recently, has
been the largest single source of state revenue. The Business Enterprise
Tax is the most promising approach ever proposed to this issue. The Gov-
ernor's proposal, by taxing virtually all businesses at a low rate, would
introduce a greater measure of equity to business taxation. And, by tax-
ing both labor and capital evenly, the Business Enterprise Tax, unlike
the Business Profits Tax, would not discriminate against particular forms
of business organizations or different types of commercial operations.
Unfortunately, as Steve Merrill and I both understand, a majority of my
colleagues in the Senate — both Republicans and Democrats — have not
shared our enthusiasm for this proposal. HB 51-FN-A began as a complex
bill, and grew even more complicated with amendments added in the
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House and offered in the Senate. From the outset, Senators expressed
misgivings about imposing a new tax on businesses still struggling to
recover from the recession, especially when the general fund is in sur-
plus and revenues are running ahead of estimates. Their initial misgiv-
ings have been compounded by differing reports and estimates of the
impact this tax package would have on revenues. But, quite frankly, many
misgivings among Senators about the Governor's proposal arise from
widespread antipathy and confusion about taxation among voters and
legislators alike, fostered by those who regularly distort and misrepresent
tax issues for political purposes. I do not intend to dwell on the theme
other than to say that the politics clouding issues of taxation have had a
chilling effect on public policy. Our failure to reform business taxation
must not distract us from our commitment to economic development. The
Grovernor's Business Enterprise Tax included a reduction in the Business
Profits Tax as well as measures to distribute tax burdens and apply tax
credits more consistently. These measures represent the nucleus of a
promising economic development program. I regret the failure ofHB 51-
FN-A as originally proposed. But, we must not return to the status quo.
Instead, we must seize the opportunity offered by the Governor's bold
initiative to take steps to stimulate capital investment in order to restore
strength and growth to our economy. The rate of unemployment in New
Hampshire has climbed to nearly nine percent, almost a third higher
than the national average. More than 55,000 of our relatives, friends and
neighbors are out of work, a greater number and higher percentage than
ever before. For every ten people on the job, there is one person looking
for work. Since the recession began in 1989, New Hampshire has suf-
fered among the most severe losses of employment of any state. More
than one of every five manufacturing jobs has disappeared in the course
of the recession. Not surprisingly, people left New Hampshire which suf-
fered one of the steepest declines in population of any state in 1991 as
men and women sought opportunity and security elsewhere. The rates of
business failures and personal bankruptcy, after leading the nation, have
fallen, but remain very high. Like bankruptcies, the pace of foreclosures
has slowed, but, as the New York Times reported in March, one out of
every 60 residential mortgages is in foreclosure proceedings, the fifth
highest rate in the country. Business failures, personal bankruptcies and
mortgage foreclosures are stark reminders of the financial distress busi-
nesses and families alike are suffering. Our property markets remain
glutted with unsold homes, idle factories, empty offices and vacant stores.
The drop in property values has eroded the equity in family homes, the
major source of household savings and wealth. Reductions in federal
defense spending have already contributed to losses of employment and
income. And the likelihood of more reductions, but particularly the uncer-
tain future of the Portsmouth Naval Shipyard, further threaten the sta-
bility of our economy. As we learned at the Senate Economic Develop-
ment Summit, New Hampshire must compete with 49 other states and
most foreign countries for the capital investments which drive the growth
of employment and income. We are used to competing. For years, we have
adjusted our approaches to pari-mutuel bettin^;, tobacco taxes and liquor
prices to sustain a competitive advantage over Massachusetts. Now we
must take the same aggressive and competitive approach to economic
development by offering a mix of incentives to match those of our sister
states. This amendment would not only maintain but expand the range
of credits and incentives while keeping the entire revenue package rep-
resented by HB 51-FN-A within the bounds of revenue neutrality. The
Governor's bill would repeal the tax credit for capital investment and
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restore the equal weighting of the sales factor. This amendment main-
tains the investment credit and increases the weighting of the sales fac-
tor. The Business Profits Tax taxes capital very heavily. Anything we can
do to reduce the effective rate of this tax reduces the cost and increases
the return of the investments required to create jobs. The investment
tax credit has only been in place for the past eighteen months — eighteen
months of severe recession. The effectiveness of this credit cannot be
judged after so little time and in such unfavorable conditions. In Massa-
chusetts, Governor Weld recently increased the investment tax credit.
New Hampshire must compete for capital investment as aggressively as
we compete for cigarette sales. By weighting the sales factor in the for-
mula used to apportion profits liable to tax in New Hampshire, we reward
those companies which invest in property and payroll in our state. Many
states which tax business profits weight the sales factor to reduce the
tax burden on companies which employ local people and pay local taxes.
In addition to these measures to promote investment, this amendment
introduces a tax credit for research and development. The companies
that succeed in the next century will be those which make the best use of
science and technology to improve their products and processes. We must
do what we can to encourage and reward our most innovative and dynam-
ic enterprises. This amendment also corrects an inconsistency in the way
we tax national and international companies. Our current tax system
discriminated against firms which operate through separate subsidies.
Most of our major employers are subsidiaries of firms headquartered in
other states or other countries. Furthermore, with the increasing inte-
gration of the global economy, more and more investment and employ-
ment will be represented by national and multi-national corporations
operating through subsidiaries and affiliates scattered around the world.
We must not discourage investment and employment in New Hampshire
by taxing these companies more heavily than we tax other forms of cor-
porate organizations. Venture capital is essential for the success of an
entrepreneurial economy. To promote the venture capital investments
required for the establishment and expansion of new enterprises, this
amendment includes deductions against both the Business Profits Tax
and the Interest Dividends Tax to encourage corporations and individu-
als to invest in venture capital funds which finance the growth of business
in New Hampshire. As I said at the outset of my remarks, this package
of economic incentives, together with the Business Enterprise Tax itself,
is revenue neutral. That is, there is no net impact on the general fund
during the biennium. The incentives, which represent revenue foregone
through tax credits and deductions, are financed by an increase in the
tobacco tax of 8 cents along with maintaining the rate of the real estate
transfer tax at $0,525 per $100. This amendment also includes House
Bills 60 and 61, originally proposed by the Governor, setting the rates of
the Rooms and Meals and Communications taxes. This amendment adds
the dimension of economic development to the reform of business taxa-
tion. This is in keeping with the course the Senate has pursued for the
past three years. In this biennium, as in the last, the Senate has not
increased the business taxation, but reduced it. The rate of the Business
Profits Tax will be reduced from eight percent to seven percent in two
steps, beginning July 1st. The Business Profits Tax taxes retained earn-
ings; in other words, it taxes the capital firms plow back to expand
employment and production. By reducing this tax, we are reducing the
cost and increasing the return to capital in order to promote the invest-
ment our economy needs to grow and prosper. We are maintaining the tax
credits for employment and investment introduced in 1991 and adjusting
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the treatment of national and international firms. And we are introduc-
ing incentives for venture capital to finance entrepreneurial enterprises
and for research and development to stimulate technological innovation.
All these measures lend momentum to the program initiated by the Sen-
ate under the leadership of Senator Dupont. We are using our tax code
not only to collect taxes but also to generate revenue. By reducing tax
rates and providing tax credits we are lowering the cost of the invest-
ments businesses must make to thrive, to generate the employment and
income on which opportunity and prosperity depend. I am proud to pur-
sue this program. Together with our budget amendment, this revenue
package fulfills the responsibility of state government to encourage the
growth of private enterprise by reducing taxes and offering incentives to
the business community which shoulders the largest share of the tax bur-
den in New Hampshire. I regret the Senate was unable to embrace a
more comprehensive reform of our system of business taxation. Howev-
er, I assure you that as we now turn to negotiate with our colleagues in
the House of Representatives, the reform of business taxation— the Busi-
ness Enterprise Tax, if you will — will be at the forefront of our discus-
sions. Despite signs of economic recovery, we must not become compla-
cent. Complacency — blind trust in the economics of laissez-faire —
contributed every bit as much to the fall of our fortunes as all the complex
economic phenomena reflected in the statistics I recalled earlier. As every
successful entrepreneur knows, complacency lulls the competitive spirit.
Like any private enterprise in a competitive market, New Hampshire
must compete for investment and employment in an always dynamic,
sometimes dangerous, world. We cannot succeed in the future by clinging
to the past. We cannot become the masters of change by shunning inno-
vation. We cannot overcome challenges by shrinking from them. With
this amendment, the Senate has led state government a step further
towards success in the coming century. The Governor has urged us to
take another step. In the days and weeks ahead, I hope this body will
find the wisdom and the will to join the Governor in taking this next
step. Please vote for the committee's amendment to HB 51 so that we
can continue the dialogue with our colleagues in the House and come
back from the Committee of Conference with a business taxation package
that you can adopt. Thank you.
Amendment adopted.
Ordered to third reading.
Recess.
Senator Hough in the Chair.
RECONSIDERATION
SenatorW King moved reconsideration on HB 330, relative to the author-
ities of municipalities to designate certain roads as class V highways.
Adopted.
HB 330, relative to the authorities of municipalities to designate certain
roads as class V highways.
SENATOR W. KING: This is an amendment that we had when we first
went into session on this session day and the amendment was written
incorrectly. The amendment is now written correctly and it reflects the
will of the committee.
Senator W King offered a floor amendment.
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Floor Amendment to HB 330
Amend the title of the bill by replacing it with the following:
AN ACT
establishing a committee to study parking at Hampton beach state
park, returning certain state-owned land to the town of
Belmont, and exempting community organizations
from having to obtain a permit to erect signs
advertising nonprofit events over
certain highways.
Amend the bill by replacing all after the enacting clause with the fol-
lowing:
1 Committee to Study Parking at Hampton Beach State Park Estab-
lished; Responsibilities. There is hereby established a committee to study
parking at Hampton beach state park. The committee shall be responsi-
ble for gathering information on the fees charged for parking including
metered, leased and parking lots, the availability of parking and the
establishment of reasonable rates in light of the economic climate for
business, industry and the state. The committee shall consist of the fol-
lowing members:
I. One person from the division of parks and recreation, department
of resources and economic development, familiar with parking at state
facilities, appointed by the director of parks and recreation.
n. Two house members, appointed by the speaker of the house.
III. Two senators, appointed by the president of the senate.
IV. Two public members from the Hampton area, appointed by the
governor.
V. One public member from the Hampton selectman's board, appoint-
ed by the board.
VI. One public member, appointed by the Hampton beach precinct.
2 Meetings; Compensation, The members shall choose a chairperson
from among the members of the committee. The members of the com-
mittee shall serve without compensation, except that the legislative mem-
bers shall receive mileage at the legislative rate when attending to the
duties of the committee. The first senate-appointed member shall call
the first meeting prior to July 1, 1993.
3 Report. The committee shall make a report evaluating the parking at
Hampton beach state park. The report shall address the fees charged for
parking and what spots are leased for parking. The committee shall also
address the feasibility of constructing a parking garage in the Hampton
area. The committee shall submit its report, including recommendations
for legislation, to the governor, the senate president and the speaker of
the house on or before November 1, 1993.
4 Return of Certain Lands to the Town of Belmont. All lands acquired
by the state by eminent domain, along the shore of Lake Winnisquam in
the town of Belmont, for future highway construction or for general pub-
lic benefit of scenic or recreational purposes under 1988, 243:1 shall be
returned to the town of Belmont if the department of transportation does
not choose to construct a bypass on such property within 2 years of the
effective date of this section.
5 New Section; Exemption from the Permit Requirement, Amend RSA
236 by inserting after section 72-a the following new section:
236:72-b Exemption from the Permit Requirement. No nonprofit com-
munity organization shall be required to obtain a permit under RSA
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236:72 to erect an advertising device, as defined in RSA 236:70, 1, which
promotes a nonprofit community event. Nothing in this section shall be
construed to allow advertising devices to be erected in areas or in such a
manner as is otherwise precluded by law.
6 Effective Date. This act shall take effect upon its passage.
AMENDED ANALYSIS
This bill establishes a committee to study the parking at Hampton
beach state park.
The committee shall report to the governor, the senate president and
the speaker of the house on or before November 1, 1993.
The bill returns certain lands, acquired by the state by eminent domain,
along the shore of Lake Winnisquam to the town of Belmont if the depart-
ment of transportation does not choose to construct a bypass on the prop-
erty within the next 2 years.
This bill also exempts community organizations from having to obtain
a permit to erect signs promoting nonprofit community events.
Floor amendment adopted.
Ordered to third reading.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of
the following entitled Bill, with amendments, in the passage of which
amendments the House of Representatives asks the concurrence of the
Senate:
SB 154-A, establishing a regional vocational education center in Milford
and making an appropriation therefor,
SENATE CONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
SB 154-A, establishing a regional vocational education center in Milford
and making an appropriation therefor.
Senator Disnard moved concurrence.
Adopted.
TAKEN OFF THE TABLE
Senator Currier moved to have HB 179-FN, an act allowing new legisla-
tors-elect to receive a mileage allowance for attending the legislators' ori-
entation program, taken off the table.
Adopted.
HB 179-FN, an act allowing new legislators-elect to receive a mileage
allowance for attending the legislators' orientation program.
SENATOR CURRIER: The amendment that the committee has tacked
onto this bill is dealing with the certification of athletic trainers and the
committee urges ought to pass so that we can deal with the Committee of
Conference on this matter dealing with the athletic trainer portion of the
bill.
Committee amendment adopted.
Ordered to third reading.
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RESOLUTION
Senator Delahunty moved that the Senate now adjourn from the early
session and that the business of the late session be known at the present
time and that the bills ordered to third reading be read a third time by
this resolution and that all titles be the same as adopted and be passed
at the present time and that when we adjourn, we adjourn until Tuesday,
May 25, 1993 at 3:45.
Adopted.
ANNOUNCEMENTS
SENATOR PIGNATELLI (Rule #44): Mr. President and members of the
Senate, some of you might have read the Governor's remarks to the Man-
chester Chamber of Commerce the other day. He said, "in the New Hamp-
shire state Senate, if you take out the lawyers, the spouses of lawyers
and those who want a broad based tax, you have a pretty empty room. So
when people ask me how my Business Enterprise Tax is going, I am not
surprised." I was saddened to read this unnecessary swipe at the Sen-
ate. Ordinarily, most of us would write it off as political rhetoric, and just
ignore it. But it is exactly this kind of statement that breeds mistrust in
elected officials and it comes at a time when many of our constituents
are doubting our ability to put public interest above our own selfish inter-
est. I witnessed the indictment of two ofmy city's aldermen this week. It
is no secret that as citizen legislators, we must sort through competing
and conflicting interests each time that we vote, yet it is inevitable that
issues come before us like the BET where nearly all of us on both sides,
in the House and the Senate, would be affected in one way or the other.
In the House and the Senate there are insurance agents, plumbers, and
yes, even lawyers and their spouses on both sides of this issue. Why?
Because each of us has a different perspective on what is best for the
state and for our constituents. In New Hampshire's government, citizen
legislators must decide in their own unbiased judgement ,what is best
for all of the citizens that they represent. Voters elect us in the hopes
that we will weigh all that is before us and advance their interest, not our
own. If we are to rebuild the trust in our system of democracy, we need
to put an end to these cheap shots. That responsibility lies with us as
well as with the Governor. Thank you very much.
RECONSIDERATION
Senator Shaheen moved reconsideration on HB 182 requiring the mem-
bers of executive branch boards and commissions to file financial disclo-
sure statements, whereby we made it inexpedient to legislate.
SENATOR SHAHEEN: I would like to urge the Senate to vote for recon-
sideration of HB 182 which I would then like to move ought to pass on.
What this bill does is to require members of the executive branch depart-
ments and commissions to file financial disclosure statements. I think
that it is particularly critical in view of the comments of Senator Pig-
nateUi. This is the kind of legislation that we want to pass.
SENATOR RUSSMAN: Point of order if I may? Mr. President, if the
motion is to reconsider, is that debatable at this point ... if the speaker
moves that, should she speak to the issue or . . . I just want to make par-
liamentary clear where we are? If it is debatable then so be it.
SENATOR HOUGH (In the Chair): The question is on the motion of HB
182. The Chair is instructed by the Clerk that in fact it is debatable, but
the Chair would also instruct the member to speak to the motion of recon-
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sideration and when we get the bill we can speak to the merits. There is
a degree of latitude here that the Chair will tolerate, general courtesy is
that we can bring it back before us and then dispose of it as the majori-
ty of the body wishes. So if we can proceed, Senator Shaheen, you are in
order to speak to the motion of reconsideration as you were.
SENATOR SHAHEEN: My reason in trying to give you some sense of
what is in the bill is because I feel, I am hopeful that you will have some
sense of the urgency of supporting the reconsideration motion. Senator
Russman, I did not intend to speak at length on the bill. Since I am not
an attorney and I don't normally speak at length, I am only the spouse of
an attorney, I have learned not to speak, to let others speak. I would urge
the Senate to support the reconsideration motion.
Adopted.
SUBSTITUTE MOTION
Senator Shaheen moved to substitute ought to pass for inexpedient to
legislate.
SENATOR SHAHEEN: Mr. President and members of the Senate, what
HB 182 would do is that it would require that anyone who serves on any
of the executive branch boards or commissions to file a financial disclo-
sure statement with the Secretary of State. I would just like to point out
that in the hearing before the House and the Senate, there was no one
who appeared at either of those hearings who spoke in opposition to this
bill. We already require financial disclosure for the Pease Development
Authority and for the Retirement Board. I can tell you as somebody who
has filled out a financial disclosure form for the Retirement board that
that is not a difficult form to fill out. There is nothing in there that I
think that is particularly onerous for anybody to complete. As legislators
we all file financial disclosure forms and I think that we would probably
all agree that this has been a good change for legislators because it gives
the public some faith in where our conflicts of interest might lie. I would
just like to point out that former Senator Rudman once said, "that finan-
cial disclosure is everything", if everything is out on the table, then the
citizens can make an informed decision as to whether they can trust their
officials. I believe that this is a critical piece of legislation, particularly
right now when the public is so cynical about its elected and appointed
officials. I would urge the Senate to support this bill.
SENATOR BARNES: Senator Shaheen, does that bill include ZBA mem-
bers. Planning Board members. Selectmen in towns, it has nothing to do
with townspeople?
SENATOR SHAHEEN: This only deals with Executive Branch boards
and commissions. So if you looked at your Red Book, all of the boards
and commissions that are state affiliated that have to do with state
boards and commissions are covered by this bill.
SENATOR BARNES: Thank you.
Recess.
Out of recess.
Senator W. King moved to have HB 182 requiring the members of Exec-
utive Branch boards and commissions to file financial disclosure state-
ments, laid on the table.
Adopted.
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LAID ON THE TABLE
HB 182, requiring the members of Executive Branch boards and com-
missions to file financial disclosure statements.
RECONSIDERATION
Senator Podles moved reconsideration on HB 172, an act relative to the
oil discharge and disposal cleanup fund, whereby we ordered it to sec-
ond and third reading.
Adopted.
SENATOR PODLES: Mr. President and members of the Senate, I move
floor amendment #2914B. It is a floor amendment that is being spon-
sored by myself. Senator J. King and also Senator Bourque, the three
Manchester Senators. It is also for the city of Manchester. What they
would like to do is to amend HB 172 so that both the deductibles and the
maximum limitations could be waived by the ODD Board through its
rulemaking powers. We are doing this because the city of Manchester
has experienced a major oil spill on property occupied by the Highway
Department and the city is presently receiving reimbursements from that
fund for this clean up process, but it is hard to estimate what this will
cost. So what the city would like to do is to request a waiver or the max-
imum limit. It is not both, it is either or. If the ODD Board were autho-
rized to waive that limitation under appropriate circumstances then the
city may appeal to the Board for the increase in the reimbursement
amount for the Highway Department Project. We would like to have it
passed. It would just be in the rules of the ODD. The city needs it because
it is really going to cost a lot more. It is a major spill. I would urge you to
support it.
Senator Podles offered a floor amendment.
2914B
Floor Amendment to HB 172-FN
Amend the bill by inserting after section 16 the following and renum-
bering the original sections 17 and 18 to read as 18 and 19, respectively:
17 New Subparagraphs; Boards Powers and Duties; Waivers. Amend
RSA 146-D:5, 1 by inserting after subparagraph (f) the following new sub-
paragraphs:
(g) Waiver of owner responsibility for initial cleanup costs under
RSA 146-D:6, II.
(h) Waiver of the limitations under RSA 146-D:6, III.
SENATOR BARNES: Senator Podles, if we do this, Senator, does that
mean that if we have a spill in Raymond I can come in here and do the
same thing, to take the city or the town off the hook on it?
SENATOR PODLES: You could ask for a waiver, but it doesn't necessar-
ily mean that you are going to get it. It would be up to that Board. So they
are just asking the Board to do that.
SENATOR DISNARD: Mr. Chairman, I have a problem with this being
brought in at this time. I have a problem with a community, this legisla-
ture, waiving responsibilities of a community and the legislature strict-
ly enforcing a small businessman which I have started in New Hamp-
shire a $5,000 minimum when the state hasn't even ensured that it is
contaminated. I don't know how much this is going to take out of the Oil
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Disbursement Fund. Does that mean that the city of Manchester would
have a priority over an individual or an industry that has already been
in line? I would hope that you would defeat this bill and if the Senator
wants to bring it in another year, I think that we need more background.
We are voting on something in a hurry and we don't know what the ram-
ifications are going to be, it hasn't had a hearing and this is dangerous.
SENATOR RUSSMAN: Relative to the way that this thing works, just so
that you understand, I think that it is important for just a little bit of
background. Right now it is almost impossible for most businessmen in
town to get insurance for these types of spills. This acts as an indemni-
fication situation for them. What it requires is for the person to pick up
the first $5,000 like a deductible like you would have on your own insur-
ance. Then what it does at the other end, the limitation is $1 million. So
basically this fund is acting like an insurance company for the business-
es in the communities, towns or whatever. What they want to do here is
to do away with both of those things; and you have to understand that
these are for tanks that hold 11,000 or more, alright? So, you have to
understand that the solvency of this fund is very, very important. Matter
of fact, the Resource Recovery Act, RRA, and the federal EPA guidelines
require this type of thing and there are certain guidelines that it has to
meet. This essentially does away with that completely so that if you have
unlimited coverage, I mean if it is $10 million or $20 million or whatev-
er the dollar is, there has to be some limit somewhere, but in order for us
to be in sync with the RRA Act, the states had to have some kind of insur-
ance plan in effect and this is the insurance plan that we have. We right
now charge so much cents, actually, hundreths of a cent per gallon for
fuel oil to cover this fund and to actually fund it. If you were to pass this,
that fund could face insolvency in a very short time. It was not made or
built or put together for total waivers, I mean, that is not the purpose of
it. Plus, even if you wanted to do this, there are not standards set forth
in the law as to what would constitute a reason to waive those situations.
But right now you have your deductible of $5,000 which many, many
businesses and towns have already done that. They have already paid
the $5,000. And with all due respect to Manchester, or any town, I would
like to think that they could pay the $5,000. At the other end of the scope,
we are saying that we are going to cover you, this fund is going to cover
you up to $1 million, but beyond that, you don't have the coverage here
and this is seeking to waive that and that is a very important provision
in the law. I really think that it has been working well. What the bill did
was reauthorize it through the year 2,000 and something so that we could
do the continuations of this fund. We did pass, I think, SB 168 which
now talks about homeowners, we are trying to have a fund for them for
the same situation. So we have businesses now and gas stations and
those kinds of things that fall under this, your local filling station, and the
other bill will cover homeowners. I think that we need to let the law work.
And I think that it is unfair for any city to come in, literally, right here
at the end of the legislative session, and without the benefit of a public
hearing and whatnot as to how this would be impacted. So I would urge
you not to adopt the amendment.
SENATORW KING: I rise in opposition to the floor amendment as well.
I am sensitive to the problem that the city of Manchester has, however,
the solvency of this fund is very important to us being able to deal with
a whole realm of other problems throughout the state. I think that what
we have to do is to ask the city of Manchester to come in to the ODD
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Fund Board and make their request to them, and if it is necessary for
them to go beyond the Hmits that are currently imposed in the law, then
the ODD Fund Board ought to recommend with the city of Manchester,
that we pass something in the next session of the legislature when we can
have a public hearing on it. This is a very, very, important public policy
issue that will not only affect the city of Manchester, but if we adopt this
amendment, it would affect everybody else who needs that money to clean
up oil spills. I would urge you to vote down this amendment.
SENATOR BOURQUE: I also rise in support of Senator Podles amend-
ment. I think that it says it all in administrative costs. That if there is
anything that should be looked at it also has to go through, and I am
probably quoting from the wrong one here. Could I have a recess?
Recess.
Out of recess.
SENATOR BOURQUE: What this amendment does is just add an "(f) to
the Board Power and Duties" to give them some ability to do something
if it comes up. ODD would still be responsible for looking at some decision
making. So we are not taking anything away from ODD, we are just
increasing their ability to go through the rulemaking process.
Floor amendment failed.
Ordered to third reading.
RECONSIDERATION
Senator Eraser moved reconsideration on HB 663-FN-L an act making
technical corrections to the securities laws and repealing 2 obsolete pro-
visions regarding corporate stock, whereby we ordered it to second and
third reading.
Adopted.
HB 663-FN-L, an act making technical corrections to the securities laws
and repealing 2 obsolete provisions regarding corporate stock.
SENATOR FRASER: Mr. President, with the apologies of Legislative Ser-
vices, I come to you with Senate amendment 2903B. All that this is is a
typographical error. If you look on the amendment, the fifth line down, it
says, "failure to file the notice or pay any fee will be subject to a penalty
of up to 3 percent". It should read, "failure to file the notice or pay the fee
shall not result in the loss of the exemption allowed by this subpara-
graph", which is the one above the latter. Let me start again. Line four,
"Failure to file the notice or pay the fee shall not result in the loss of the
exemption allowed by this subparagraph". That was inadvertently ommit-
ted from HB 663 which we passed last week. The amendment, 2903B,
would address that error and I would urge its adoption.
Senator Eraser offered a floor amendment.
2903B
Floor Amendment to HB 663-FN
Amend RSA 421-B:17, 1(f)(4) as inserted by section 47 of the bill by
replacing it with the following:
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(4) Issuers of securities that are exempt under subparagraph
(f)(l)(i) shall file a signed notice of intent to sell or issue and pay a fee for
the initial public offering before the first sale of the securities in this
state. Failure to file the notice or pay the fee shall not result in the loss
of the exemption allowed by this subparagraph. Failure to file the notice
or pay any fee will be subject to a penalty of up to 3 percent of the amount
outstanding per month for every month that the notice is not filed or the
fee is not paid, up to a maximum of 20 percent. Payment of a fee based
on a good faith estimate of the offering value of the issue sold in this
state shall result in an adjustment in the fee for the amount ultimately
sold above the estimate, but shall not result in a penalty.
Floor amendment adopted.
Ordered to third reading.
RECONSIDERATION
Senator W. King moved reconsideration on HB 61-FN-A, an act relative
to the rate of the Real Estate Transfer Tax, whereby we ordered it to sec-






W. King moved to have HB 61-FN-A, an act relative to the rate
al Estate Transfer Tax, laid on the table.
LAID ON THE TABLE
HB 61-FN-A, an act relative to the rate of the Real Estate Transfer Tax.
RECONSIDERATION
Senator W. King moved reconsideration on HB 62-FN-A, an act relative
to the Meals and Rooms Tax for the period beginning July 1, 1993,
through June 30, 1995, whereby we ordered it to second and third read-
ing.
Adopted.
Senator W. King moved to have HB 62-FN-A, an act relative to the Meals
and Rooms Tax for the period beginning July 1, 1993, through June 30,
1995, laid on the table.
Adopted.
LAID ON THE TABLE
HB 62-FN-A, an act relative to the Meals and Rooms Tax for the period
beginning July 1, 1993, through June 30, 1995.
TAKEN OFF THE TABLE
Senator Shaheen moved to have HB 182, requiring the members of exec-
utive branch boards and commissions to file financial disclosure state-
ments, taken off the table.
Adopted.
HB 182, requiring the members of executive branch boards and com-
missions to file financial disclosure statements.
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SENATOR SHAHEEN: What this floor amendment does is to simply . .
. if you look at the bill on page two, section B. Anyone that you have done
business with who might have done business with the state, if that busi-
ness debt is in excess of $10,000 you need to report that. So what we are
doing with this amendment is making both sections of the bill require
reporting for any income in excess of $10,000 or any debt in excess of
$10,000. I would urge the Senate to pass the amendment.
Senator Shaheen offered a floor amendment.
2958B
Floor Amendment to HB 182-FN
Amend RSA 21-G:5-a, Ill(b) as inserted by section 1 of the bill by replac-
ing it with the following:
(b) The description of any debt and the name of the creditor for all
debts in excess of $10,000 owed by the reporting individual, as well as the
description of any debt and the name of the debtor for all debts in excess
of $10,000 owed to the reporting individual, but only if the creditor or
debtor, respectively, or any guarantor of the debt, has done work for or
business with the state in the preceding calendar year. Loans issued by
financial institutions whose normal business includes the making of loans
of the kind received by the reporting individual, and which are made at
the prevailing rate of interest and in accordance with other terms and
conditions standard for such loans at the time the debt was contracted
need not be disclosed. Debt issued by publicly held corporations and pur-
chased by the reporting individual on the open market at the price avail-
able to the public need not be disclosed.
SENATOR W. KING: I would just like to say that I support Senator Sha-
heen's motion of ought to pass on this floor amendment. I think that the
amendment is an appropriate amendment. We can address some of the
other issues that have been raised in a Committee of Conference if we
need a Committee of Conference. But it is extraordinarily important given
some of the things that have happened in our state in the last few weeks
and have happened all over this country that have eroded the faith of
the people in this country and this state in political officials and in those
who serve in government, whether they serve in a voluntarily or paid
capacity. It is very important that we know what their financial inter-
ests are and that we are able to serve as watchdogs in that capacity. So
I would urge you to pass this bill.
Recess.
Out of recess.
SENATOR COHEN: I will keep my remarks brief. I just recognized in
my district the Pease Development Authority there was a lot of ques-
tions as to conflict of interest. We passed a rule requiring that they dis-
close their finances and a lot of people were asking why not do it for oth-
ers. I think that it is really important that we restore public trust and
help reveal that there are in fact no conflicts of interest. I urge passage
of this.
Floor amendment adopted.
Ordered to third reading.
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SENATOR LAMIRANDE (Rule #44): I would like to refer everybody to
the Senate Calendar on page 32 where it invites all of the Legislators,
families, guests, staff and lobb3dsts to experience a historical and cul-
tural tour of the White Mountains which happens to be in Senator Mac-
Donald's area also. It abuts, I think, Gorham and your area. Senator. The
tour is going to start on Sunday, June 13 at the Mount Washington Resort
at Bretton Woods and the Mount Washington Hotel. Then it is going to
continue on to June 14 which will be in Shelburne at the Town and Coun-
try. It is going to be a real nice tour. It gives all of the particulars in the
Senate Calendar and I would urge everyone to go. It is going to be a real
nice tour. Hopefully, everyone is able to attend. Jack, if you come up my
way, and I will personally conduct you to a tour to the Ski Jump. I will
take you right to the top.
SENATOR MCLANE (Rule #44): All of you received this booklet from
the Office of Tourism and I wonder how many of you turned to page five.
But it is with great pride that I show you that that is my oldest grand-
daughter and my son. It is a beautiful picture. My son is the guy show-
ing her how to tie the fly, and the wonderful expression of concern on his
face comes from the fact that he doesn't know how to tie a fly. But I want-
ed you all to see it and look, and to remember this book. If anyone has any
extras I would like to take one because I am very proud of that picture.
RECONSIDERATION
Senator Blaisdell moved reconsideration on HB 613-FN, an act requiring
the director of the Division of Human Services to adopt rules changing
how earned income is calculated for people who receive aid to the per-
manently and totally disabled to be consistent with federal law, whereby
we ordered it to second and third reading.
Adopted.
Senator Blaisdell moved to have HB 613-FN, an act requiring the direc-
tor of the Division of Human Services to adopt rules changing how earned
income is calculated for people who receive aid to the permanently and
totally disabled to be consistent with federal law, laid on the table.
Adopted.
LAID ON THE TABLE
HB 613-FN, an act requiring the director of the Division of Human Ser-
vices to adopt rules changing how earned income is calculated for people
who receive aid to the permanently and totally disabled to be consistent
with federal law.
RECONSIDERATION
Senator Blaisdell moved reconsideration on HB 614-FN an act changing
the definition of disability for the purpose of receiving public assistance,
whereby we ordered it to second and third reading.
Adopted.
Senator Blaisdell moved to have HB 614-FN an act changing the defini-
tion of disability for the purpose of receiving public assistance, laid on
the table.
Adopted.
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LAID ON THE TABLE
HB 614-FN, an act changing the definition of disabihty for the purpose
of receiving public assistance.
LATE SESSION
Third Reading and Final Passage
HB 1-A, an act making appropriations for the expenses of certain depart-
ments of the state for the fiscal year ending June 30, 1994, and June 30,
1995.
HB 2-FN, an act relative to state fees, funds, revenues and expenditures.
HB 25-A, an act making appropriations for capital improvements and
establishing a committee to oversee and set priorities for certain appro-
priations.
HB 51-FN-A, an act relative to establishing a tax on business enterprise
value tax base and amending the Business Profits Tax and Business Cor-
poration Act.
HB 52-FN-A, an act relative to certain hospitals exempt from the Meals
and Rooms Tax.
HB 119-FN-LOCAL, an act relative to the administration and enforce-
ment of the pesticides statutes.
HB 126-FN-A, an act requiring the Commissioner of Transportation to
establish an adopt-a-highway program.
HB 136-FN, an act pertaining to the authority and operation of the Pub-
lic Utilities Commission.
HB 139, an act relative to requirements for transportation of deer and
official seals for fur-bearing animal skins.
HB 150, an act prohibiting hunting, fishing and trapping by a person
who is in default with any judicial system in the state.
HB 164, an act relative to Workers' Compensation disability payments,
lump sum payments, and safety inspections, and establishing an insur-
ance fraud investigation unit.
HB 172, an act relative to the oil discharge and disposal cleanup fund.
HB 179-FN, an act allowing new legislators-elect to receive a mileage
allowance for attending the legislators' orientation program.
HB 182, requiring the members of executive branch boards and com-
missions to file financial disclosure statements.
HB 184, an act establishing a study committee to oversee the design and
planning of a new Plymouth district courthouse.
HB 194-FN-LOCAL, an act relative to rabies control.
HB 200-FN-A, an act relative to an actuarial audit of the New Hamp-
shire Retirement System, paid for from retirement system funds.
HB 214-FN-A, an act relative to results of toxicology tests and the salary
of the forensic toxicologist and making an appropriation therefor.
HB 243, an act establishing a committee to study local planning needs
and mandates, and investigating various options available to fund plan-
ning services at the local level.
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HB 245-FN, an act permitting the state Treasurer to appoint 2 assis-
tant state treasurers.
HB 262-FN, an act providing a 5 percent cost of living adjustment for
teacher members of the retirement system and relative to when cost of
living adjustments may be granted to retirement system members.
HB 298-L, an act authorizing bonding by the town of North Hampton.
HB 330, relative to the authorities of municipalities to designate certain
roads as class V highways.
HB 339, an act relative to reporting requirements for elected officials
and candidates.
HB 400, an act authorizing the Division ofWater Resources to acquire the
Oliverian Dam in Benton and transferring certain dam rights and ease-
ments to the Division of Water Resources.
HB 406, an act establishing a committee to study pet overpopulation.
HB 417-FN, an act providing a 5 percent cost of living adjustment for per-
manent policemen members of the retirement system and relative to
when cost of living adjustments may be granted to retirement system
members.
HB 433-FN-LOCAL, an act providing a cost of living adjustment for
group I and group II retirement system members.
HB 435-FN, an act relative to an alternate state contribution for sur-
face water treatment systems.
HB 437-FN, an act establishing a pilot program in one county designat-
ed by the court requiring parents involved with child custody or support
issues to participate in certain seminars and making an appropriation
therefor.
HB 440-FN, an act providing cost of living adjustments for certain
employee members of the retirement system.
HB 450-FN-A, an act appropriating matching funds to the New Hamp-
shire Historical Society for renovations to the Stone Warehouse in Concord.
HB 455, an act increasing the funds available for prevention programs
from not less than 5 percent to not less than 6 percent of the appropria-
tion in each fiscal year after 1994, to the Division for Children and Youth
Services.
HB 481, an act enabling municipalities to enact noise ordinances.
HB 483-FN-LOCAL, an act relative to the licensing of dogs.
HB 492-FN-A, an act relative to the Veterans' Cemetery Committee and
site suitability testing for a veterans' cemetery and making an appropri-
ation therefor.
HB 493, an act revising the laws that require a prescription to purchase
a hypodermic needle.
HB 505, an act relative to implied consent for blood alcohol content test-
ing in certain motor vehicle fatalities.
HB 548, an act providing staggered terms for county commissioners in
Carroll County.
HB 558, an act requiring the board of education to submit its proposed
rules relative to standards and statewide testing and assessment to the
standing legislative education committees for approval or objections.
HB 589-FN, an act requiring certain entities performing medical uti-
lization review services to register with the insurance department.
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HB 592-FN-A, an act establishing a committee to study the state's eco-
nomic development activities.
HB 594, an act relative to medical and surgical benefits for certain group
I and group II retired employees.
HB 597, an act relative to the New Hampshire Native Plant Protection
Act.
HB 605-FN-A-LOCAL, an act changing the percentage of a municipal-
ity's share for local bridge improvement.
HB 612-FN-LOCAL, an act relative to changes in the maximum week-
ly benefit amount for unemployment compensation.
HB 621, an act relative to the threshold for filing under the Business
Profits Tax.
HB 653, an act relative to the practice of optometry.
HB 663-FN-L, an act making technical corrections to the securities laws
and repealing 2 obsolete provisions regarding corporate stock.
HB 674-FN, an act establishing an enhanced emissions inspection and
maintenance program and requiring a diesel emissions study.
HB 690-FN, an act allowing and regulating limited liability companies
and professional limited liability companies.
HJR 4, a resolution stating that it is the intent of the General Court
that the Division of Public Health Services and the Fish and Game
Department protect the water quality of shellfish producing waters and
restore shellfish resources to the public as soon as possible.
RESOLUTION
Senator Currier moved that the business of the day being completed that




The Senate met at 3:35 p.m.
A quorum was present.
The prayer was offered by the Pastor Edward Horstmann, Senate guest
Pastor.
Extravagant God, whose justice gushes forth like a mountain stream and
whose mercy welcomes all people without distinction: bring your peace,
we pray, into the temple of this present moment and give us the courage we
need to think new thoughts and to risk new ways of seeing and serving
that we may show forth, through word and deed, the ingenuity of your
ways. Amen
Senator Currier led the Pledge of Allegiance.
INTRODUCTION OF GUESTS
Enrolled Bill Amendment to HB 278
#2948
Amend RSA 199:5 as inserted by section 4 of the bill by replacing lines
2-3 with the following:
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shall not apply to the Union School District of Concord [or to the Union
School District in the city of Keene] and to the school districts of
Keene, Lehanoriy and Claremont.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of
the following entitled Bill, with amendment, in the passage of which
amendment the House of Representatives asks the concurrence of the
Senate:
SB 10, revising articles 3 and 4 of the uniform commercial code and
adopting article 4A of the uniform commercial code.
SENATE CONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
SB 10, revising articles 3 and 4 of the uniform commercial code and
adopting article 4A of the uniform commercial code.
Senator Fraser moved concurrence.
Adopted.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of
the following entitled Bill, with amendment, in the passage of which
amendment the House of Representatives asks the concurrence of the
Senate:
SB 12-FN, creating a new category of liquor license to allow a ware-
houser to receive, warehouse and ship liquor, wine or beverages or any
combination of liquor, wine and beverages, and adding a new fee for cer-
tain wine and liquor vendors.
SENATE CONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
SB 12-FN, creating a new category of liquor license to allow a ware-
houser to receive, warehouse and ship liquor, wine or beverages or any
combination of liquor, wine and beverages, and adding a new fee for cer-
tain wine and liquor vendors.
Senator McLane moved concurrence.
Adopted.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of
the following entitled Bill, with amendment, in the passage of which
amendment the House of Representatives asks the concurrence of the
Senate:
SB 25, relative to charitable gifts of life insurance.
SENATE CONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
SB 25, relative to charitable gifts of life insurance.
Senator Delahunty moved concurrence.
Adopted.
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HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of
the following entitled Bill, with amendment, in the passage of which
amendment the House of Representatives asks the concurrence of the
Senate:
SB 53, relative to third party administrators.
SENATE CONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
SB 53, relative to third party administrators.
Senator Delahunty moved concurrence.
Adopted.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of
the following entitled Bill, with amendment, in the passage of which
amendment the House of Representatives asks the concurrence of the
Senate:
SB 57, relative to accreditation under the insurance laws.
SENATE CONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
SB 57, relative to accreditation under the insurance laws.
Senator Delahunty moved concurrence.
Adopted.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of
the following entitled Bill, with amendment, in the passage of which
amendment the House of Representatives asks the concurrence of the
Senate:
SB 76, establishing the right of a New Hampshire manufacturer to be
indemnified by the purchaser or lessee of a New Hampshire product for
injury or damage caused by such product.
SENATE CONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
SB 76, establishing the right of a New Hampshire manufacturer to be
indemnified by the purchaser or lessee of a New Hampshire product for
injury or damage caused by such product.
Senator Delahunty moved concurrence.
Adopted.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of
the following entitled Bill, with amendments, in the passage of which
amendments the House of Representatives asks the concurrence of the
Senate:
SB 83, authorizing municipalities to adopt a property tax exemption for
the totally and permanently disabled.
SENATE CONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
SB 83, authorizing municipalities to adopt a property tax exemption for
the totally and permanently disabled.
Senator Roberge moved concurrence.
Adopted.
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HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of
the following entitled Bill, with amendment, in the passage of which
amendment the House of Representatives asks the concurrence of the
Senate:
SB 107, excluding services performed by real estate appraisers from the
definition of "employment" for purposes of the unemployment compen-
sation law.
SENATE CONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
SB 107, excluding services performed by real estate appraisers from the
definition of "employment" for purposes of the unemployment compen-
sation law.
Senator Delahunty moved concurrence.
Adopted.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of
the following entitled Bill, with amendment, in the passage of which
amendment the House of Representatives asks the concurrence of the
Senate:
SB 109, relative to automobile liability insurance and tort liability for
certain motor vehicle operations.
SENATE CONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
SB 109, relative to automobile liability insurance and tort liability for
certain motor vehicle operations.
Senator Delahunty moved concurrence.
Adopted.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of
the following entitled Bill, with amendment, in the passage of which
amendment the House of Representatives asks the concurrence of the
Senate:
SB 122, entitling Persian Gulf War veterans to the standard $50 veter-
ans' tax credit.
SENATE CONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
SB 122, entitling Persian Gulf War veterans to the standard $50 veter-
ans' tax credit.
Senator Roberge moved concurrence.
Adopted.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of
the following entitled Bill, with amendment, in the passage of which
amendment the House of Representatives asks the concurrence of the
Senate:
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SB 145-FN, relative to liquor licenses for full service restaurants and to
fees for supplemental cocktail lounge licenses for caterers.
SENATE CONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
SB 145-FN, relative to liquor licenses for full service restaurants and to
fees for supplemental cocktail lounge licenses for caterers.
Senator McLane moved concurrence.
Adopted.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives has reconsidered its action of May 11, 1993
when it made SB 156 Inexpedient to Legislate. The House of Represen-
tatives now concurs with the Senate in the passage of the following enti-
tled Bill, with amendment, in the passage of which amendment the House
of Representatives asks the concurrence of the Senate.
SB 156-FN-A, relative to the Portsmouth Naval Shipyard and making an
appropriation therefor.
SENATE CONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
SB 156-FN-A, relative to the Portsmouth Naval Shipyard and making an
appropriation therefor.
SENATOR BARNES: Senator Hollingworth, all that I wanted to ask is
what other than the $50,000 is on there? Has anything else been done to
that then when it came through here or what?
SENATOR HOLLINGWORTH: No, it has been changed. What they did
was the Governor and Council and the Fiscal committee determine who
the money goes to as well as with the Shipyard Association and they will
determine who receives the money and how the money is spent.
SENATOR BARNES: What difference is that than what we passed?
SENATOR HOLLINGWORTH: The difference is that before the Ship-
yard was the recipient and in this case they are only deciding how the
money will be spent along with the Governor and Council and the Fiscal
committee, they are not necessarily the recipients.
SENATOR BARNES: Thank you.
Senator Hollingworth moved concurrence.
Adopted.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of
the following entitled Bill, with amendment, in the passage of which
amendment the House of Representatives asks the concurrence of the
Senate:
SB 160, relative to qualifications for unemployment benefits.
SENATE CONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
SB 160, relative to qualifications for unemployment benefits.
Senator Delahunty moved concurrence.
Adopted.
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HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of
the following entitled Bill, with amendment, in the passage of which
amendment the House of Representatives asks the concurrence of the
Senate:
SB 168-FN, relative to oil terminal facility registration and small fuel oil
facilities.
SENATE CONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
SB 168-FN, relative to oil terminal facility registration and small fuel oil
facilities.
Senator MacDonald moved concurrence.
Adopted.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of
the following entitled Bill, with amendment, in the passage of which
amendment the House of Representatives asks the concurrence of the
Senate:
SB 170-FN-A-LOCAL, relative to the distribution of Meals and Rooms
Tax revenue.
SENATE CONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
SB 170-FN-A-LOCAL, relative to the distribution of meals and rooms
tax revenue.
Senator McLane moved concurrence.
Adopted.
Senators Barnes, Colantuono, Lovejoy & Wheeler in opposition to amend-
ment on SB 170.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of
the following entitled Bill, with amendment, in the passage of which
amendment the House of Representatives asks the concurrence of the
Senate:
SB 177-FN, relative to the Sagamore Creek bridge on U.S. Route 1 in the
city of Portsmouth and the Cascade Street bridge between the city of
Berlin and the town of Gorham and making an appropriation therefor.
SENATE CONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
SB 177-FN, relative to the Sagamore Creek bridge on U.S. Route 1 in the
city of Portsmouth and the Cascade Street bridge between the city of
Berlin and the town of Gorham and making an appropriation therefor.
Senator MacDonald moved concurrence.
Adopted.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of
the following entitled Bill, with amendment, in the passage of which
amendment the House of Representatives asks the concurrence of the
Senate:
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SB 178-FN, allowing the state to acquire rail properties for other trans-
portation purposes, including recreational trails and making an appro-
priation therefor.
SENATE CONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
SB 178-FN, allowing the state to acquire rail properties for other trans-
portation purposes, including recreational trails and making an appro-
priation therefor.
Senator MacDonald moved concurrence.
Adopted.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of
the following entitled Bill, with amendment, in the passage of which
amendment the House of Representatives asks the concurrence of the
Senate:
SB 209-FN-A, relative to the children's health plan and making an appro-
priation therefor.
SENATE CONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
SB 209-FN-A, relative to the children's health plan and making an appro-
priation therefor.
Senator J. King moved concurrence.
Adopted.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of
the following entitled Bill, with amendment, in the passage of which
amendment the House of Representatives asks the concurrence of the
Senate:
SB 210-FN, relative to the Division for Children and Youth Services con-
fidentiality statutes.
SENATE CONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
SB 210-FN, relative to the Division for Children and Youth Services con-
fidentiality statutes.
Senator J. King moved concurrence.
Adopted.
Senator Wheeler in opposition to amendment on SB 210.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of
the following entitled Bill, with amendment, in the passage of which
amendment the House of Representatives asks the concurrence of the
Senate:
SB 231-FN-A-LOCAL, relative to lead poisoning and control and con-
tinually appropriating a fund to the director of Public Health Services.
SENATE CONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
SB 231-FN-A-LOCAL, relative to lead poisoning and control and con-
tinually appropriating a fund to the director of Public Health Services.
Senator J. King moved concurrence.
Adopted.
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HOUSE MESSAGE
SB 244, increasing the penalties for persons convicted of negligent homi-
cide, including mandatory license revocation,
SENATE CONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
SB 244, increasing the penalties for persons convicted of negligent homi-
cide, including mandatory license revocation.
Senator MacDonald moved concurrence.
Adopted.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in the
adoption of the amendment to the following entitled Bill sent down from
the Senate:
HB 140-FN-A, establishing a task force to study economic incentives and
technological opportunities to assist state and local governments and
business and industry to increase waste reduction and recycling.
and requests a Committee of Conference.
The Speaker, on the part of the House of Representatives, has appointed
as members of said Committee of Conference:
Representatives: D. Scanlan, J. Bradley, D. Philbrick, A. Merrill.
SENATE ACCEDES TO HOUSE REQUEST
HB 140-FN-A, establishing a task force to study economic incentives and
technological opportunities to assist state and local governments and
business and industry to increase waste reduction and recycling.
Senator Russman moved to accede to request for a Committee of Con-
ference.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as members of
said Committee of Conference:
Senators: Russman, W. King, Pignatelli.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in the
adoption of the amendment to the following entitled Bill sent down from
the Senate:
HB 151-FN, permitting the Department of Fish and Game to issue a
special deer license to certain licensees, authorizing the executive direc-
tor to determine the number of deer taken by an archery licensee, and rel-
ative to deer tags.
and requests a Committee of Conference.
The Speaker, on the part of the House of Representatives, has appointed
as members of said Committee of Conference:
Representatives: H. Drake, J. Schanda, C. Douglass, Irvin Lachut.
SENATE ACCEDES TO HOUSE REQUEST
HB 151-FN, permitting the Department of Fish and Game to issue a
special deer license to certain licensees, authorizing the executive direc-
tor to determine the number of deer taken by an archery licensee, and rel-
ative to deer tags.
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Senator Cohen moved to accede to request for Committee of Conference.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as members of
said Committee of Conference:
Senators: Cohen, W. King, Wheeler.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in the
adoption of the amendment to the following entitled Bill sent down from
the Senate:
HB 356-Local, relative to legal disputes between the state and political
subdivisions of the state regarding Article 28-a violations.
and requests a Committee of Conference.
The Speaker, on the part of the House of Representatives, has appointed
as members of said Committee of Conference.
Representatives: B. Moore, F. Rothhaus, N. Gordon, B. DePecol.
SENATE ACCEDES TO HOUSE REQUEST
HB 356-Local, relative to legal disputes between the state and political
subdivisions of the state regarding Article 28-a violations.
Senator Podles moves to accede to request for a Committee of Confer-
ence.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as members of
said Committee of Conference:
Senators: Podles, Baldizar, Cohen.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of
the following entitled Bill, with amendments, in the passage of which
amendments the House of Representatives asks the concurrence of the
Senate:
SB 224-FN, relative to the statewide education improvement and assess-
ment program and making an appropriation therefor.
SENATE CONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
SB 224-FN, relative to the statewide education improvement and assess-
ment program and making an appropriation therefor.
Senator Disnard moved concurrence.
Adopted.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in the
adoption of the amendment to the following entitled Bill sent down from
the Senate:
HB 464-FN-A, recognizing merchant marines who served in World War
n as World War II veterans.
and requests a Committee of Conference.
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The Speaker, on the part of the House of Representatives, has appointed
as members of said Committee of Conference:
Representatives: D. Welch, M. Battles, G. Rubin, R Burling.
SENATE ACCEDES TO HOUSE REQUEST
HB 464-FN-A, recognizing merchant marines who served in World War
II as World War II veterans.
Senator Roberge moved to accede to request for Committee of Conference.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as members of
said Committee of Conference:
Senators: Roberge, Pignatelli, J. King.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in the
adoption of the amendments to the following entitled Bill sent down from
the Senate:
HB 602-FN, relative to claiming assets which have escheated to the state,
and requests a Committee of Conference.
The Speaker, on the part of the House of Representatives, has appointed
as members of said Committee of Conference:
Representatives: B. Packard, E. Lindblade, P. Wells, M. Fuller-Clark.
SENATE ACCEDES TO HOUSE REQUEST
HB 602-FN, relative to claiming assets which have escheated to the state.
Senator Fraser moved to accede to request for Committee of Conference.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as members of
said Committee of Conference:
Senators: Fraser, Baldizar, Barnes.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of
the following entitled Bill, with amendment, in the passage of which
amendment the House of Representatives asks the concurrence of the
Senate:
SB 2-FN, redesignating a portion of New Hampshire Route 51 as New
Hampshire Route 101.
SENATE NONCONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
REQUEST A COMMITTEE OF CONFERENCE
SB 2-FN, redesignating a portion of New Hampshire Route 51 as New
Hampshire Route 101.
Senator MacDonald moved nonconcurrence and requested a Committee
of Conference.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as said members
of Committee of Conference:
Senators: MacDonald, Cohen, Blaisdell.
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HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of
the following entitled Bill, with amendment, in the passage of which
amendment the House of Representatives asks the concurrence of the
Senate:
SB 4, relative to a capital appropriation for state house repairs.
SENATE NONCONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
SB 4, relative to a capital appropriation for state house repairs.
Senator Shaheen moved nonconcurrence.
Adopted.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of
the following entitled Bill, with amendment, in the passage of which
amendment the House of Representatives asks the concurrence of the
Senate:
SB 94, relative to workforce development, making an appropriation to
the Department of Postsecondary Technical Education to support a pilot
satellite program in Haverhill to promote north country economic devel-
opment, establishing a customized training program for economic growth
and making an appropriation therefor, and creating a government coun-
cil on economic transition.
SENATE NONCONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
REQUEST A COMMITTEE OF CONFERENCE
SB 94, relative to workforce development, making an appropriation to
the Department of Postsecondary Technical Education to support a pilot
satellite program in Haverhill to promote north country economic devel-
opment, establishing a customized training program for economic growth
and making an appropriation therefor, and creating a government coun-
cil on economic transition.
Senator W. King moved nonconcurrence and request a Committee of Con-
ference.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as said members
of Committee of Conference:
Senators: W. King, Barnes, Pignatelli.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of
the following entitled Bill, with amendment, in the passage of which
amendment the House of Representatives asks the concurrence of the
Senate:
SB 133, relative to the disciplinary, investigative and subpoena powers
and the rulemaking authority of the Board of Chiropractic Examiners.
SENATE NONCONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
REQUEST A COMMITTEE OF CONFERENCE
SB 133, relative to the disciplinary, investigative and subpoena powers
and the rulemaking authority of the Board of Chiropractic Examiners.
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Senator Currier moved nonconcurrence and request a Committee of Con-
ference.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as said members
of Committee of Conference:
Senators: Colantuono, J. King, Blaisdell.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of the
following entitled Bill, with amendment, in the passage of which amend-
ment the House of Representatives asks the concurrence of the Senate:
SB 147, requiring the legislative budget assistant to study the state
restricted and dedicated funds.
SENATE NONCONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
REQUEST A COMMITTEE OF CONFERENCE
SB 147, requiring the legislative budget assistant to study the state
restricted and dedicated funds.
Senator Currier moved nonconcurrence and request a Committee of Con-
ference.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as said members
of Committee of Conference:
Senators: Eraser, Hollingworth, Blaisdell.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of
the following entitled Bill, with amendment, in the passage of which
amendment the House of Representatives asks the concurrence of the
Senate:
SB 158, relative to economic security, establishing a housing security
guarantee program and continually appropriating a special fund, creat-
ing a bi-state commission for economic security and allowing the housing
finance authority to issue guarantees of certain home mortgage loans to
help provide housing security.
SENATE NONCONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
REQUEST A COMMITTEE OF CONFERENCE
SB 158, relative to economic security, establishing a housing security
guarantee program and continually appropriating a special fund, creat-
ing a bi-state commission for economic security and allowing the Housing
Finance Authority to issue guarantees of certain home mortgage loans to
help provide housing security.
Senator W. King moved nonconcurrence and request a Committee of Con-
ference.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as said members
of Committee of Conference:
Senators: W. King, Barnes, Shaheen.
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HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of the
following entitled Bill, with amendment, in the passage of which amend-
ment the House of Representatives asks the concurrence of the Senate:
SB 159, relative to technological development, relative to inventor assis-
tance and making an appropriation therefor, and relative to a site for the
Technology Research Park at the Pease International Tradeport.
SENATE NONCONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
REQUEST A COMMITTEE OF CONFERENCE
SB 159, relative to technological development, relative to inventor assis-
tance and making an appropriation therefor, and relative to a site for the
Technology Research Park at the Pease International Tradeport.
Senator W. King moved nonconcurrence and request a Committee of Con-
ference.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as said members
of Committee of Conference:
Senators: W. King, Cohen, Eraser.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of
the following entitled Bill, with amendment, in the passage of which
amendment the House of Representatives asks the concurrence of the
Senate:
SB 164-FN, relative to the OHRV fund.
SENATE NONCONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
REQUEST A COMMITTEE OF CONFERENCE
SB 164-FN, relative to the OHRV fund.
Senator MacDonald moved nonconcurrence and request a Committee of
Conference.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as said members
of Committee of Conference:
Senators: MacDonald, W. King, Cohen.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of
the following entitled Bill, with amendment, in the passage of which
amendment the House of Representatives asks the concurrence of the
Senate:
SB 172-FN, making structural changes within the Department of Cor-
rections.
SENATE NONCONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
REQUEST A COMMITTEE OF CONFERENCE
SB 172-FN, making structural changes within the Department of Cor-
rections.
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Senator J. King moved nonconcurrence and request a Committee of Con-
ference.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as members of
said Committee of Conference:
Senators: J. King, Barnes, Blaisdell.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of
the following entitled Bill, with amendment, in the passage of which
amendment the House of Representatives asks the concurrence of the
Senate:
SB 196, relative to municipal economic development, establishing a com-
mittee to study regional planning and economic development, allowing
towns to establish industrial development authorities, relative to bond-
ing for economic development projects, allowing local governments to
share tax revenues arising from economic development, and establish-
ing an economic development matching grants program and making an
appropriation therefor.
SENATE NONCONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
REQUEST A COMMITTEE OF CONFERENCE
SB 196, relative to municipal economic development, establishing a com-
mittee to study regional planning and economic development, allowing
towns to establish industrial development authorities, relative to bond-
ing for economic development projects, allowing local governments to
share tax revenues arising from economic development, and establish-
ing an economic development matching grants program and making an
appropriation therefor.
Senator W. King moved nonconcurrence and request a Committee of Con-
ference.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as members of
said Committee of Conference:
Senators: Shaheen, Cohen, Barnes.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in its amendments
to the following entitled House Bills sent down from the Senate:
HB 171-FN, changing procedures applicable to the Board of Registra-
tion in Medicine, and clarifying the provisions providing immunity from
civil action to members of the Board of Chiropractic Examiners, Board of
Registration in Medicine, and Board of Examiners of Psychology and
Mental Health Practice, and good faith immunity to others who provide
information to these boards.
HB 177-FN-LOCAL, establishing procedures for the removal of town
clerks, tax collectors, and treasurers.
HB 476, establishing the crime of stalking and authorizing the state to
enforce domestic violence protective orders issued in other states.
HB 596-FN, to provide rulemaking notice to municipalities and legisla-
tors.
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HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of
the following entitled Senate Bills sent down from the Senate:
SB 52, relative to Workers' Compensation liability insurance and return
of insurance premiums.
SB 73-FN-A, making an appropriation to promote international tourism.
SB 223-FN, allowing appeals of permanent impairment awards to the
Compensation Appeals Board.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives has re-referred to committee the follow-
ing entitled Senate Bill:
SB 234-A-Local, relative to the return of revenue to cities and towns.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in the
passage of the following entitled Senate Bills sent down from the Senate:
SB 176-FN-A-Local, relative to kindergarten programs in local school
districts and requiring an appropriation therefor.
SB 222-FN-A-Local, relative to property tax relief.
REPORT OF COMMITTEE ON ENROLLED BILLS
The Committee on Enrolled Bills has examined and found correctly
Enrolled the following entitled House Bill:
HB 476, establishing the crime of stalking and authorizing the state to
enforce domestic violence protective orders issued in other states.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
REPORT OF COMMITTEE ON ENROLLED BILLS
The Committee on Enrolled Bills has examined and found correctly
Enrolled the following entitled House and Senate Bills:
HB 108, permitting counties to establish special equipment accounts for
registers of deeds.
HB 138, repealing statutory provisions relative to a guide's license to
take bear.
HB 233, relative to the Equipment Challenge Grant Program.
HB 572, authorizing the Division of Forests and Lands to assess admin-
istrative fines, establishing a forest management and protection fund,
and appointing special deputy forest rangers.
SB 93, relative to the National Science Foundation's statewide systemic
initiatives program and making an appropriation therefor.
SB 173, creating a Correctional Industries Advisory Board.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
REPORT OF COMMITTEE ON ENROLLED BILLS
The Committee on Enrolled Bills has examined and found correctly
Enrolled the following entitled House and Senate Bills:
HB 284, regarding notice for condominium association meeting and rel-
ative to votmg by condominium owners.
HB 303, changing the manner in which a person accepts a nomination for
office by write-in vote.
HB 556, offering a reward for the apprehension of former Newport district
court judge, John C. Fairbanks, and making an appropriation therefor.
SB 22, relative to foreclosure notification waiver,
SB 73, making an appropriation to promote international tourism.
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SB 102, establishing a committee to conduct a comprehensive study of
alternative transportation fuels, alternative fuel vehicles and their impact
on the state and to study certain incentives and propose a state policy
regarding the use of alternative transportation fuel vehicles.
SB 111, relative to penalities for issuing bad checks.
SB 148, making appropriations nonlapsing for regional vocational edu-
cation tuition and transportation, and allowing the Kearsage Regional
School District to hold its 1994 and 1995 annual meetings in such places
as the officers deem appropriate.
SB 167, requiring representatives of the New Hampshire Lodging and
Restaurant Association, recycling organizations and New Hampshire
waste management and hauling industries to formulate recycling strate-
gies and goals.
SB 213, relative to advance reservations on rooms.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in its amendments
to the following entitled Bills and Resolutions sent down from the Senate:
HB 136-FN-L, pertaining to the authority and operation of the public
utilities commission.
HB 139, relative to requirements for transportation of deer, official seals
for fur-bearing animal skins, permitting tne sale of imported venison to
retail outlets and illegal night hunting.
HB 150, prohibiting hunting, fishing and trapping by a person who is in
default with any judicial system in the state.
HB 182-FN, requiring the members of executive branch boards and com-
missions to file financial disclosure statements.
HB 194-FN, relative to rabies control.
HB 437-FN, establishing a program requiring parents involved with
child custody or support issues to participate in certain seminars and
making an appropriation therefor.
HB 493, relative to purchasing hypodermic needles, educating persons
regarding safe disposal of needles and drug rehabilitation and estab-
lishing an advisory committee.
HB 605-FN-A-LOCAL, changing the percentage of a municipality's share
for local bridge improvement.
HB 653, relative to the practice of optometry.
WB 674-FN, establishing and enhanced emissions inspection and main-
tenance program and requiring a diesel emissions study.
HB 690-FN, allowing and regulating limited liability companies and pro-
fessional limited liability companies.
HJR 4, stating that it is the intent of the general court that the division
of public health services and the fish and game department protect the
water quality of shellfish producing waters and restore shellfish resources
to the public as soon as possible.
HB 258-FN, repealing the "bingo card" program registration of certain
interstate certificates or permits for trucicers.
HB 292, relative to a home care clients' bill of rights.
HB 559, allowing a customer to terminate service from a water utility.
HB 575-FN, limiting dog training and authorizing the executive director
of Fish and Game to issue permits for the use of bear dogs to control agri-
cultural and property damage.
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HB 615-FN-LOCAL, recodifying the Municipal Budget Law.
HB 633, repealing inactive study committees and extending the report-
ing date for certain study committees.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in its amend-
ments to the following entitled House Bills sent down from the Senate:
HB 448, to define total expenditures made during a state primary campaign.
HB 673-FN, relative to accounting requirements for moneys received by
the state Treasurer.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives accedes to the request of the Senate for a
Committee of Conference on the following entitled Bills:
SB 239-FN-LOCAL, relative to the public utilities commission.
and the Speaker, on the part of the House of Representatives, has





SB 220-FN-LOCAL, relative to criminal history checks for school per-
sonnel and applicants.
and the Speaker, on the part of the House of Representatives, has





SB 191-FN, relative to the New Hampshire real estate practice act.
and the Speaker, on the part of the House of Representatives, has





SB 182-FN-LOCAL, requiring tax collectors to mail a duplicate copy of a
property tax bill to a lienholder, upon written request of the lienholder.
and the Speaker, on the part of the House of Representatives, has





SB 141-FN-A, removing the drug and alcohol treatment center, boot
camp and halfway house from the Laconia developmental services build-
ing and selecting a consultant and establishing a committee to study the
corrections system and making an appropriation therefor,
and the Speaker, on the part of the House of Representatives, has
appointed as members of said Committee of Conference:





SB 95, revising, conditioning, or repealing the rulemaking authority of
the State Board of Education.
and the Speaker, on the part of the House of Representatives, has





SB 87, relative to capital investment, venture capital, capital access and
the business finance authority and capital formation; and relative to
ambulatory care clinics.
and the Speaker, on the part of the House of Representatives, has





SB 65, requiring health care providers to disclose an ownership interest
in any entity to which they refer patients.
and the Speaker, on the part of the House of Representatives, has





SB 26, relative to contracts between public adjusters and insureds.
and the Speaker, on the part of the House of Representatives, has





SB 7, changing the bonding requirement for mortgage brokers.
and the Speaker, on the part of the House of Representatives, has





SB 6, permitting the bank commissioner to regulate municipal develop-
ment authorities and organizations and not-for-profit development orga-
nizations which become small business lenders through certain federal
and state loan programs.
and the Speaker, on the part of the House of Representatives, has
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COMMITTEE OF CONFERENCE CHANGE
SB 182, Senator McLane replaces Senator Currier.
SB 182, Senator Lovejoy replaces Senator McLane.
SB 191, Senator W. King replaces Senator Currier.
SB 239, Senator Russman replaces Senator Currier.
RESOLUTION
Senator Delahunty moved that the Senate now adjourn from the early
session, that the business of the late session be in order at the present
time, and that we recess until Thursday, May 27, 1993 at 9:45 a.m.
Adopted.
LATE SESSION
Senator Delahunty moved that the Senate be in recess until Thursday,
May 27 at 9:45 a.m. for the sole purpose of receiving House Messages and





The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of the
following entitled Bill, with amendment, in the passage of which amend-
ment the House of Representatives asks the concurrence of the Senate:
SB 169-FN-A, enhancing the capability of the Department of Environ-
mental Services to perform environmental site assessment and remedi-
ation reviews required by lenders for the transfer of real property, creat-
ing a groundwater management permit fee to fund such enhanced
capability, and making an appropriation therefor.
SENATE CONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
SB 169-FN-A, enhancing the capability of the Department of Environ-
mental Services to perform environmental site assessment and remedi-
ation reviews required by lenders for the transfer of real property, creat-
ing a groundwater management permit fee to fund such enhanced
capability, and making an appropriation therefor.
Senator Russman moved concurrence.
Adopted.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of the
following entitled Bill, with amendment, in the passage of which amend-
ment the House of Representatives asks the concurrence of the Senate:
SB 197-FN, implementing Title V of the Clean Air Act.
SENATE NONCONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
REQUESTS A COMMITTEE OF CONFERENCE
SB 197-FN, implementing Title V of the Clean Air Act.
Senator Russman moved nonconcurrence and requests a Committee of
Conference.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as members of
said Committee of Conference:
Senators: Russman, Cohen, Hollingworth.
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HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of the
following entitled Bill, with amendments, in the passage of which amend-
ments the House of Representatives asks the concurrence of the Senate:
SB 218-FN, relative to the Child Protection Act.
SENATE NONCONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
REQUESTS A COMMITTEE OF CONFERENCE
SB 218-FN, relative to the Child Protection Act.
Senator Podles moved nonconcurrence and requests a Committee of Con-
ference.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as said members
of Committee of Conference:
Senators: Shaheen, Podles, Hollingworth.
Senate Conferee Change on SB 218: Senator Podles to Senator McLane.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of the
following entitled Bill, with amendment, in the passage of which amend-
ment the House of Representatives asks the concurrence of the Senate:
SB 240, relative to the Workers' Compensation Appeals Board.
SENATE CONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
SB 240, relative to the Workers' Compensation Appeals Board.
Senator Delahunty moved concurrence.
Adopted.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of the
following entitled Bill, with amendment, in the passage of which amend-
ment the House of Representatives asks the concurrence of the Senate:
SB 247-FN, clarifying who is subject to refusal of consent provisions for
DWI under the OHRV and boating laws and requiring blood alcohol test-
ing in certain boating accidents.
SENATE CONCURS WITH HOUSE AMENDMENT
SB 247-FN, clarifying who is subject to refusal of consent provisions for
DWI under the OHRV and boating laws and requiring blood alcohol test-
ing in certain boating accidents.




HOUSE REFUSES TO ACCEDE TO SENATE REQUEST
The House of Representatives refuses to accede to the request of the Sen-
ate for a Committee of Conference on the following entitled Bill:
SB 200-FN-LOCAL, relative to the payment of medical benefits to cer-
tain group H retirement system members.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in the
adoption of the amendment to the following entitled Bills sent down from
the Senate:
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HB 147-FN-A, establishing a committee to study the future and direction
of the New Hampshire State Hospital grounds and making an appropri-
ation therefor.
and requests a Committee of Conference.
The Speaker, on the part of the House of Representatives, has appointed
as members of said Committee of Conference:
Representatives: G. Chandler, L. Calawa, J. Cloutier, P. LaMott.
SENATE ACCEDES TO HOUSE REQUEST
HB 147-FN-A, establishing a committee to study the future and direction
of the New Hampshire State Hospital grounds and making an appropri-
ation therefor.
Senator J. King moved to accede to request for a Committee of Confer-
ence.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as said members
of Committee of Conference:
Senators: J. King, McLane, Shaheen.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in the
adoption of the amendment to the following entitled Bill sent down from
the Senate:
HB 173-FN, making the police standards and training council responsi-
ble for certification of corrections officers and redefining the term "per-
manent policeman" to include "state corrections officers" for the purpos-
es of the retirement system and relative to the payment of medical
benefits to certain group H retirement system members.
and requests a Committee of Conference.
The Speaker, on the part of the House of Representatives, has appointed
as members of said Committee of Conference:
Representatives: D. Sytek, C. W. Johnson, R. Wheeler, W. Knowles.
SENATE ACCEDES TO HOUSE REQUEST
HB 173-FN, making the police standards and training council responsi-
ble for certification of corrections officers and redefining the term "per-
manent policeman" to include "state corrections officers" for the purpos-
es of the retirement system and relative to the payment of medical
benefits to certain group II retirement system members.
Senator McLane moved to accede to request for Committee of Confer-
ence.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as said members
of Committee of Conference:
Senators: McLane, Hollingworth, Blaisdell.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in the
adoption of the amendments to the following entitled Bill sent down from
the Senate:
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HB 232, permitting the checking of traps at night subject to certain
restrictions.
and requests a Committee of Conference.
The Speaker, on the part of the House of Representatives, has appointed





SENATE ACCEDES TO HOUSE REQUEST
HB 232, permitting the checking of traps at night subject to certain
restrictions.
Senator Cohen moved to accede to request for Committee of Conference.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as members of
said Committee of Conference:
Senators: Cohen, Blaisdell, Wheeler.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in the
adoption of the amendments to the following entitled Bill sent down from
the Senate:
HB 358, allowing the creation of or participation in professional corpo-
rations by physician assistants.
and requests a Committee of Conference.
The Speaker, on the part of the House of Representatives, has appointed





SENATE ACCEDES TO HOUSE REQUEST
HB 358, allowing the creation of or participation in professional corpo-
rations by physician assistants.
Senator J. King moved to accede to request for Committee of Conference.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as members of
said Committee of Conference:
Senators: J. King, Podles, Baldizar.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in the
adoption of the amendments to the following entitled Bill sent down from
the Senate:
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HB 427-FN, relative to the cost of living increases in the AFDC payment
standard.
and requests a Committee of Conference.
The Speaker, on the part of the House of Representatives, has appointed





SENATE ACCEDES TO HOUSE REQUEST
HB 427-FN, relative to the cost of living increases in the AFDC payment
standard.
Senator J. King moved to accede to request for Committee of Conference.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as members of
said Committee of Conference:
Senators: J. King, McLane, Blaisdell.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in the
adoption of the amendment to the following entitled Bill sent down from
the Senate:
HB 606-FN, authorizing employers subject to the Workers' Compensation
law to establish managed care programs.
and requests a Committee of Conference.
The Speaker, on the part of the House of Representatives, has appointed





SENATE ACCEDES TO HOUSE REQUEST
HB 606-FN, authorizing employers subject to the Workers' Compensation
law to establish managed care programs.
Senator Shaheen moved to accede to request for Committee of Confer-
ence.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as members of
said Committee of Conference:
Senators: Shaheen, HoUingworth, Fraser.
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HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in the
adoption of the amendment to the following entitled Bill sent down from
the Senate:
HB 672-FN-A-LOCAL, establishing a Healthy Kids Corporation and mak-
ing an appropriation therefor and continually appropriating a special fund.
and requests a Committee of Conference.
The Speaker, on the part of the House of Representatives, has appointed





SENATE ACCEDES TO HOUSE REQUEST
HB 672-FN-A-LOCAL, establishing a healthy kids corporation and mak-
ing an appropriation therefor and continually appropriating a special
fund.
Senator J. King moved to accede to request for Committee of Conference.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as members of
said Committee of Conference:
Senators: J. King, McLane, Hollingworth.
RECONSIDERATION
Senator Shaheen moved reconsideration on SB 170-FN-A-L, an act rela-
tive to the distribution of Meals and Rooms Tax revenue, whereby we
moved to concur with the House amendment and whereby we move recon-
sideration to nonconcur with the House amendment.
Adopted.
SB 170-FN-A-L, an act relative to the distribution of Meals and Rooms
Tax revenue.
Senator J. King moved nonconcurrence and request a Committee of Con-
ference.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as said members
of Committee of Conference:
Senators: J. King, Blaisdell, Hough.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in the
adoption of the amendment to the following entitled Bill sent down from
the Senate:
HB 1-A, making appropriations for the expenses of certain departments
of the state for the fiscal years ending June 30, 1994, and June 30, 1995.
and requests a Committee of Conference.
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The Speaker, on the part of the House of Representatives, has appointed











SENATE ACCEDES TO HOUSE REQUEST
HB 1-A, making appropriations for the expenses of certain departments
of the state for the fiscal years ending June 30, 1994, and June 30, 1995.
Senator Hough moved to accede to request for Committee of Conference.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as members of
said Committee of Conference:
Senators: Hough, Blaisdell, W. King.
Alternates: Shaheen, Hollingworth.
SENATOR HOUGH (In the Chair): All members of the Finance Executive
committee and all of the members of the Finance Division are expected to
attend the meetings of the Conferences and to help in the areas that they
have participated in with the construction of the budget.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in the
adoption of the amendment to the following entitled Bill sent down from
the Senate:
HB 2-FN, relative to state fees, funds, revenues and expenditures,
and requests a Committee of Conference.
The Speaker, on the part of the House of Representatives, has appointed





SENATE ACCEDES TO HOUSE REQUEST
HB 2-FN, relative to state fees, funds, revenues and expenditures.
Senator Hough moved to accede to request for Committee of Conference.
Adopted.
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The President, on the part of the Senate, has appointed as members of
said Committee of Conference:
Senators: Hough, Shaheen, HolHngworth.
Alternates: Blaisdell, W. King.
SENATOR HOUGH (In the Chair): All members of the Finance Executive
committee and all of the members of the Finance Division are expected to
attend the meetings of the Conferences and to help in the areas that they
have participated in with the construction of the budget.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in the
adoption of the amendments to the following entitled Bill sent down from
the Senate:
HB 663-FN, making technical corrections to the securities laws and
repealing 2 obsolete provisions regarding corporate stock.
and requests a Committee of Conference.
The Speaker, on the part of the House of Representatives, has appointed





SENATE ACCEDES TO HOUSE REQUEST
HB 663-FN, making technical corrections to the securities laws and
repealing 2 obsolete provisions regarding corporate stock.
Senator Eraser moved to accede to request for Committee of Conference.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as members of
said Committee of Conference:
Senators: Fraser, Lamirande, Barnes.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in the
adoption of the amendment to the following entitled Bill sent down from
the Senate:
HB 505, relative to implied consent for blood alcohol content testing in
certain motor vehicle fatalities.
and requests a Committee of Conference.
The Speaker, on the part of the House of Representatives, has appointed
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SENATE ACCEDES TO HOUSE REQUEST
HB 505, relative to implied consent for blood alcohol content testing in
certain motor vehicle fatalities.
Senator MacDonald moved to accede to request for Committee of Con-
ference.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as members of
said Committee of Conference:
Senators: MacDonald, Lamirande, Bourque.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in the
adoption of the amendment to the following entitled Bill sent down from
the Senate:
HB 339, relative to reporting requirements for elected officials and can-
didates.
and requests a Committee of Conference.
The Speaker, on the part of the House of Representatives, has appointed





SENATE ACCEDES TO HOUSE REQUEST
HB 339, relative to reporting requirements for elected officials and can-
didates.
Senator Currier moved to accede to request for Committee of Conference.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as members of
said Committee of Conference:
Senators: Russman, Bourque, J. King.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in the
adoption of the amendments to the following entitled Bill sent down from
the Senate:
HB 200-FN-A, relative to an actuarial audit of the New Hampshire
Retirement System, paid for from retirement system funds.
and requests a Committee of Conference.
The Speaker, on the part of the House of Representatives, has appointed
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SENATE ACCEDES TO HOUSE REQUEST
HB 200-FN-A, relative to an actuarial audit of the New Hampshire
retirement system, paid for from retirement system funds.
Senator Delahunty moved to accede to request for Committee of Confer-
ence.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as members of
said Committee of Conference:
Senators: Shaheen, Blaisdell, Delahunty.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in the
adoption of the amendments to the following entitled Bill sent down from
the Senate:
HB 179-FN, allowing new legislators-elect to receive a mileage allowance
for attending the legislators' orientation program.
and requests a Committee of Conference.
The Speaker, on the part of the House of Representatives, has appointed





SENATE ACCEDES TO HOUSE REQUEST
HB 179-FN, allowing new legislators-elect to receive a mileage allowance
for attending the legislators' orientation program.
Senator Currier moved to accede to request for Committee of Conference.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as members of
said Committee of Conference:
Senators: Currier, Colantuono, Blaisdell.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in the
adoption of the amendments to the following entitled Bill sent down from
the Senate:
HB 164, relative to workers' compensation disability payments, lump
sum payments, and safety inspections, and establishing an insurance
fraud investigation unit.
and requests a Committee of Conference.
The Speaker, on the part of the House of Representatives, has appointed
as members of said Committee of Conference:





SENATE ACCEDES TO HOUSE REQUEST
HB 164, relative to Workers' Wompensation disability payments, lump
sum payments, and safety inspections, and establishing an insurance
fraud investigation unit.
Senator Delahunty moved to accede to request for Committee of Confer-
ence.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as members of
said Committee of Conference:
Senators: Delahunty, Shaheen, Hollingworth.
HOUSE REFUSES TO CONCUR
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in its
amendments to the following entitled House Bill sent down from the Sen-
ate:
HB 330, relative to the authority of municipalities to designate certain
roads as class V highways.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in the
adoption of the amendments to the following entitled Bill sent down from
the Senate:
HB 548, providing staggered terms for county commissioners in Carroll
County.
and requests a Committee of Conference.
The Speaker, on the part of the House of Representatives, has appointed





SENATE ACCEDES WITH HOUSE REQUEST
HB 548, providing staggered terms for county commissioners in Carroll
County.





Senators: MacDonald, Lovejoy, Pignatelli.
dent, on the part of the Senate, has appointed as members of
mittee of Conference:
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HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in the
adoption of the amendments to the following entitled Bill sent down from
the Senate:
HB 483-FN-LOCAL, relative to the licensing of dogs.
and requests a Committee of Conference.
The Speaker, on the part of the House of Representatives, has appointed





SENATE ACCEDES TO HOUSE REQUEST
HB 483-FN-LOCAL, relative to the licensing of dogs.
Senator Roberge moved to accede to request for Committee of Confer-
ence.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as members of
said Committee of Conference:
Senators: Roberge, Bourque, Cohen.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in the
adoption of the amendments to the following entitled Bill sent down from
the Senate:
HB 481, enabling municipalities to enact noise ordinances.
and requests a Committee of Conference.
The Speaker, on the part of the House of Representatives, has appointed





SENATE ACCEDES TO HOUSE REQUEST
HB 481, enabling municipalities to enact noise ordinances.
Senator Russman moved to accede to request for Committee of Confer-
ence.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as members of
said Committee of Conference:
Senators: Russman, Pignatelli, Colantuono.
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HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in the
adoption of the amendments to the following entitled Bill sent down from
the Senate:
HB 435-FN, relative to an alternate state contribution for surface water
treatment systems.
and requests a Committee of Conference.
The Speaker, on the part of the House of Representatives, has appointed





SENATE ACCEDES TO HOUSE REQUEST
HB 435-FN, relative to an alternate state contribution for surface water
treatment systems.
Senator W. King moved to accede to request for Committee of Confer-
ence.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as members of
said Committee of Conference:
Senators: W. King, Russman, Blaisdell.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in the
adoption of the amendments to the following entitled Bill sent down from
the Senate:
HB 243, establishing a committee to study local planning needs and man-
dates, and investigating various options available to fund planning ser-
vices at the local level.
and requests a Committee of Conference.
The Speaker, on the part of the House of Representatives, has appointed





SENATE ACCEDES TO HOUSE REQUEST
HB 243, establishing a committee to study local planning needs and man-
dates, and investigating various options available to fund planning ser-
vices at the local level.
Senator Pignatelli moved to accede to request for Committee of Confer-
ence.
Adopted.
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The President, on the part of the Senate, has appointed as members of
said Committee of Conference:
Senators: Pignatelli, Lovejoy, Roberge.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in the
adoption of the amendments to the following entitled Bill sent down from
the Senate:
HB 592-FN-A, establishing a committee to study the state's economic
development activities.
and requests a Committee of Conference.
The Speaker, on the part of the House of Representatives, has appointed





SENATE ACCEDES TO HOUSE REQUEST
HB 592-FN-A, establishing a committee to study the state's economic
development activities.
Senator W. King moved to accede to request for Committee of Confer-
ence.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as members of
said Committee of Conference:
Senators: W. King, Shaheen, Eraser.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in the
adoption of the amendment to the following entitled Bill sent down from
the Senate:
HB 218-FN-A-LOCAL, relative to the driver training fund.
and requests a Committee of Conference.
The Speaker, on the part of the House of Representatives, has appointed





SENATE ACCEDES TO HOUSE REQUEST
HB 218-FN-A-LOCAL, relative to the driver training fund.
Senator MacDonald moved to accede to request for Committee of Con-
ference.
Adopted.
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The President, on the part of the Senate, has appointed as members of
said Committee of Conference:
Senators: MacDonald, W. King, Bourque.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in the
adoption of the amendments to the following entitled Bill sent down from
the Senate:
HB 390, to limit the terms of office for the members of the United States
Congress from New Hampshire.
and requests a Committee of Conference.
The Speaker, on the part of the House of Representatives, has appointed





SENATE ACCEDES TO HOUSE REQUEST
HB 390, to limit the terms of office for the members of the United States
Congress from New Hampshire.
Senator Barnes moved to accede to request for Committee of Conference.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as members of
said Committee of Conference:
Senators: Barnes, Hollingworth, Cohen.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in the
adoption of the amendments to the following entitled Bill sent down from
the Senate:
HB 172-FN, relative to the oil discharge and disposal cleanup fund,
and requests a Committee of Conference.
The Speaker, on the part of the House of Representatives, has appointed





SENATE ACCEDES TO HOUSE REQUEST
HB 172-FN, relative to the oil discharge and disposal cleanup fund.
Senator W. King moved to accede to request for Committee of Confer-
ence.
Adopted.
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The President, on the part of the Senate, has appointed as members of
said Committee of Conference:
Senators: W. King, MacDonald, Russman.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in the
adoption of the amendment to the following entitled Bill sent down from
the Senate:
HB 25-A, making appropriations for capital improvements and estab-
lishing a committee to oversee and set priorities for certain appropria-
tions.
and requests a Committee of Conference.
The Speaker, on the part of the House of Representatives, has appointed





SENATE ACCEDES TO HOUSE REQUEST
HB 25-A, making appropriations for capital improvements and estab-
lishing a committee to oversee and set priorities for certain appropria-
tions.
Senator Shaheen moved to accede to request for Committee of Confer-
ence.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as members of
said Committee of Conference:
Senators: Shaheen, Baldizar, MacDonald.
SENATOR HOUGH (In the Chair): All members of the Finance Executive
committee and all of the members of the Finance Division are expected to
attend the meetings of the Conferences and to help in the areas that they
have participated in with the construction of the budget.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives refuses to concur with the Senate in the
adoption of the amendment to the following entitled Bill sent down from
the Senate:
HB 51-FN-A, relative to establishing a tax on Business Enterprise Value
Tax base and amending the Business Profits Tax and Business Corpora-
tion Act.
and requests a Committee of Conference.
The Speaker, on the part of the House of Representatives, has appointed
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SENATE ACCEDES TO HOUSE REQUEST
HB 51-FN-A, relative to establishing a tax on Business Enterprise Value
Tax base and amending the Business Profits Tax and Business Corpora-
tion Act.
Senator McLane moved to accede to request for Committee of Confer-
ence.
Adopted.
The President, on the part of the Senate, has appointed as members of
said Committee of Conference:
Senators: Hough, Blaisdell, McLane.
RESOLUTION
Senator J. King moved that the Senate now adjourn from the early ses-
sion and that the business of the late session be in order at the present
time, and that we be in recess for the purpose of receiving House mes-
sages and Enrolled Bill Reports and that when we adjourn, we adjourn






Senator Blaisdell moved that all bills laid on the table, and all bills left
in committee, be by this resolution made inexpedient to legislate.
Adopted.
LAID ON TABLE
HB 61-FN-A, an act relative to the rate of the Real Estate Transfer Tax.
HB 62-FN-A, an act relative to the Meals and Rooms Tax for the period
beginning July 1, 1993, through June 30, 1995.
HB 205, an act relative to the statewide education improvement and
assessment program.
SB 206, imposing a supplemental tobacco tax and beer and liquor tax to
fund a mandatory kindergarten program.
HB 518, an act relative to automobile insurance premium rates.
HB 613-FN, an act requiring the director of the Division of Human Ser-
vices to adopt rules changing how earned income is calculated for people
who receive aid to the permanently and totally disabled to be consistent
with federal law.
HB 614-FN, an act changing the definition of disability for the purpose
of receiving public assistance.
HB 662, an act relative to adjustments to gross business profits under the
Business Profits Tax.
HOUSE MESSAGES
The House of Representatives accedes to the request of the Senate for a
Committee of Conference on the following entitled Bill:
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SB 2-FN, redesignating a portion of New Hampshire Route 51 as New
Hampshire Route 101.
and the Speaker, on the part of the House of Representatives, has





The House of Representatives accedes to the request of the Senate for a
Committee of Conference on the following entitled Bill:
SB 94, relative to workforce development, making an appropriation to
the Department of Postsecondary Technical Education to support a pilot
satellite program in Haverhill to promote north country economic devel-
opment, establishing a customized training program for economic growth
and making an appropriation therefor, and creating a government coun-
cil on economic transition.
and the Speaker, on the part of the House of Representatives, has





The House of Representatives accedes to the request of the Senate for a
Committee of Conference on the following entitled Bill:
SB 133, relative to the disciplinary, investigative and subpoena powers
and the rulemaking authority of the Board of Chiropractic Examiners.
and the Speaker, on the part of the House of Representatives, has





The House of Representatives accedes to the request of the Senate for a
Committee of Conference on the following entitled Bill:
SB 147, requiring the legislative budget assistant to study the state
restricted and dedicated funds.
and the Speaker, on the part of the House of Representatives, has





The House of Representatives accedes to the request of the Senate for a
Committee of Conference on the following entitled Bill:
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SB 158, relative to economic security, establishing a housing security
guarantee program and continually appropriating a special fund, creat-
ing a bi-state commission for economic security and allowing the Housing
Finance Authority to issue guarantees of certain home mortgage loans to
help provide housing security.
and the Speaker, on the part of the House of Representatives, has





The House of Representatives accedes to the request of the Senate for a
Committee of Conference on the following entitled Bill:
SB 159, relative to technological development, relative to inventor assis-
tance and making an appropriation therefor, and relative to a site for the
Technology Research Park at the Pease International Tradeport.
and the Speaker, on the part of the House of Representatives, has





The House of Representatives accedes to the request of the Senate for a
Committee of Conference on the following entitled Bill:
SB 164-FN, relative to the OHRV fund.
and the Speaker, on the part of the House of Representatives, has





The House of Representatives accedes to the request of the Senate for a
Committee of Conference on the following entitled Bill:
SB 170-FN-A-LOCAL, relative to the distribution of Meals and Rooms
Tax revenue.
and the Speaker, on the part of the House of Representatives, has
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The House of Representatives accedes to the request of the Senate for a
Committee of Conference on the following entitled Bill:
SB 172-FN, making structural changes within the Department of Cor-
rections.
and the Speaker, on the part of the House of Representatives, has





The House of Representatives accedes to the request of the Senate for a
Committee of Conference on the following entitled Bill:
SB 196, relative to municipal economic development, establishing a com-
mittee to study regional planning and economic development, allowing
towns to establish industrial development authorities, relative to bond-
ing for economic development projects, allowing local governments to
share tax revenues arising from economic development, and establish-
ing an economic development matching grants program and making an
appropriation therefor.
and the Speaker, on the part of the House of Representatives, has





The House of Representatives accedes to the request of the Senate for a
Committee of Conference on the following entitled Bill:
SB 218-FN, relative to the Child Protection Act.
and the Speaker, on the part of the House of Representatives, has





Senator Disnard moved that the business of the day being completed,
the Senate now adjourn until Tuesday, June 1, 1993 at 1:00 p.m.
Adopted.
Adjournment.
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June 1, 1993
The Senate met at 1:00 p.m.
A quorum was present.
The prayer was offered by the Bishop Leo O'Neil, Senate Guest Bishop.
Gracious God, we have spent this weekend remembering, we have hon-
ored our dead and as the lingering notes of taps breezed across their
graves, we heard the stirring trumpet sound demanding we march again
with new purpose in our land. You have given us the gift of courage to
make us bold in the face ofour worst enemy— indifference. Seal into our
souls the firm resolve not to falter or wander in aimless decision but make
us worthy of our past by confronting the issues of our day. You give us
wisdom that we might understand that decisions cannot be made without
anguish. If they are, they are simple edicts and of no benefit to the common
good. Fire in us the gift of rightjudgment and firm us in the midst of ten-
sion and conflict to seek the dignity ofevery human person and we will be
secure that our cause is just. Move your spirit through hearings, brief-
ings, debating, voting and cast aside all hollow rhetoric to an honest
understanding of human need. Bring these men and women who enact
the laws of our state to the realization that the test of their worth lies not
in these halls or in public acclaim but in their own homes. Remind them
that it is there that their integrity is fashioned and tested. Create in them
the power to care first, in kindness and love, for their families. Then all of
us will be able to trust them to speak on our behalf May these men and
women live the words ofMicah, the prophet, "This is what is required of
you, to act with justice to love tenderly and to walk humbly with your
God." Bless these men and women and may they not fizzle in the last ses-
sions as the Red Sox usually do. We make our prayer in Christ our Lord.
Amen
SENATOR BARNES: Bishop, the Cardinals aren't doing so good either.
Senator Disnard led the Pledge of Allegiance.
INTRODUCTION OF GUESTS
Enrolled Bill Amendment to SB 62
#2959
Amend section 4 of the bill by replacing line 3 with the following:
or designee under section 1, paragraph I. At the first committee meeting,
the members
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
Enrolled Bill Amendment to HB 298-LOCAL
#2985
Amend section 1 of the bill by replacing line 4 with the following:
of its expected net tax commitment for the July 1, 1993 to June 30, 1994
fiscal year,
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
REPORT OF COMMITTEE ON ENROLLED BILLS
The Committee on Enrolled Bills has examined and found correctly
Enrolled the following entitled House and Senate Bills:
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HB 113, expanding the financial authority of towns.
HB 171, changing procedures applicable to the Board of Registration in
Medicine, and clarifying the provisions providing immunity from civil
action to members of the Board of Chiropractic Examiners, Board of Reg-
istration in Medicine, and Board of Examiners of Psychology and Mental
Health Practice, and good faith immunity to others who provide infor-
mation to these boards.
HB 490, permitting a registered voter who is registered as undeclared to
vote in a primary election and on the day of the primary election register
again as undeclared.
HB 571, establishing the emissions reduction credits trading program
and creating a committee to study emissions reduction credits trading.
HB 612, relative to changes in the maximum weekly benefit amount for
unemployment compensation.
HB 671, increasing the term of a resident's license to carry loaded pistols
and revolvers.
SB 42, revising the committee studying a statewide trauma care system
and extending the completion date for the committee's work and adding
a member to the Emergency Medical Services Coordinating Board.
SB 117, relative to the appointment of and payment of fees to guardians
ad litem.
SB 177, requiring the Commissioner of Transportation to widen Sag-
amore Creek bridge on U.S. Route 1 in the city of Portsmouth.
SB 223, allowing appeals of permanent impairment awards to the Com-
pensation Appeals Board.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
REPORT OF COMMITTEE ON ENROLLED BILLS
The Committee on Enrolled Bills has examined and found correctly
Enrolled the following entitled House and Senate Bills:
HB 52, relative to certain hospitals exempt from the Meals and Rooms
Tax.
HB 177, establishing procedures for the removal of town clerks, tax col-
lectors, and treasurers.
HB 278, relative to joint building committees for the construction of
schoolhouses.
HB 352, requiring DWI offenders to supply a certified copy of their New
Hampshire driver's license record at the time of enrollment into an
impaired driver intervention program.
HB 433, providing a cost of living adjustment for group I and group H
retirement system members.
HB 440, providing cost of living adjustments for certain employee mem-
bers of the retirement system.
HB 492, relative to the Veterans' Cemetery Committee and site suit-
ability testing for a veterans' cemetery and making an appropriation
therefor.
HB 575, limiting dog training and authorizing the executive director of
fish and game to issue permits for the use of bear dogs to control agri-
cultural and property damage.
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HB 621, relative to the threshold for filing under the Business Profits
Tax.
SB 25, relative to charitable gifts of life insurance.
SB 52, relative to Workers' Compensation liability insurance and return
of insurance premiums.
SB 83, authorizing municipalities to adopt a property tax exemption for
the totally and permanently disabled.
SB 96, making the State Credit Union Act conform with the Federal
Credit Union Act.
SB 151, requiring an animal population fee in addition to licensure fees
for certain dogs and establishing a state animal population control pro-
gram and making an appropriation therefor.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
REPORT OF COMMITTEE ON ENROLLED BILLS
The Committee on Enrolled Bills has examined and found correctly
Enrolled the following entitled House and Senate Bills:
HB 244, relative to parking violation enforcement.
HB 453, relative to delays in processing applications for state public
assistance, and making an appropriation therefor.
HB 500, relative to the obligations of lessees of publicly owned property
for the payment of property taxes.
HB 567, requiring the office of state planning to conduct a satellite sur-
vey of clearcut areas and making an appropriation therefor.
HB 689, relative to funds for students residing in organized towns and
unorganized places.
SB 49, establishing a committee to study the feasibility of establishing a
commercial shellfish and oyster aquaculture program.
SB 139, requiring the Department of Environmental Services to design
a river basin planning and assessment program and making an appro-
priation therefor.
SB 248, establishing a committee to study the feasibility of locating a
convention center, conference complex, sports stadium or combination
center in New Hampshire.
HB 126, requiring the commissioner of Transportation to establish an
adopt-a-highway program.
HB 176, establishing a procedure to test and quarantine equines import-
ed from CEM countries.
HB 275, allowing towns to create special funds for highway expendi-
tures.
HB 400, authorizing the Division of Water Resources to acquire the Oliv-
erian Dam in Benton and transferring certain dam rights and easements
to the Division of Water Resources.
HB 407, making technical changes to the laws governing the courts.
HB 521, relative to maternity benefits.
HB 596, to provide rulemaking notice to municipalities and legislators.
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HB 692, transferring rulemaking authority from the Current Use Board
to the chairman of the Current Use Board, who will implement the rec-
ommendations of the board.
SB 39, making a technical correction in the Enhanced 911 System law
and specifying a 4-year term for the executive director of the Bureau of
Emergency Communications.
SB 187, relative to public utility ratemaking.
SB 203, clarifying the applicability of the Meals and Rooms Tax to col-
leges and universities.
SB 241, increasing the cap on the continually-appropriated revolving
fund for educational publications, and establishing a revolving fund for
training and publications in the Dvision of Personnel, Department of
Administrative Services.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
RESOLUTION
Senator Delahunty moved that the Senate now adjourn from the early
session, that the business of the late session be in order at the present
time, all titles be the same as adopted and that they be passed at the
present time; and that when we adjourn, we adjourn until Tuesday, June
8, 1993 at 1:00 p.m.
Adopted.
ANNOUNCEMENTS
SENATOR DELAHUNTY (Rule #44): I am only going to need about an
hour and half because I have several issues that have been bothering me
and I thought I would go over them with you. I asked Senator Disnard to
come up and, Mr. President, we would like to have you back up here ifwe
could, please. On behalf of the entire membership, Senator Disnard and
I wish to present you with this token of our appreciation for the leader-
ship and the guidance that you have provided in the Senate throughout
this session. After your election, the Senate came together as a body that
worked cooperatively for the interest of those that we were elected to
serve. Under your leadership we have all been provided with the oppor-
tunity to pursue our own goals in an atmosphere which fosters dialogue
and debate among the many divergent interests present in this body.
This small token is our way of saying thank you. I thank you for your
dedication and resolve in assuring that this Senate worked effectively
and efficiently as it took the many pressing needs of our state and its
people. Thank you very much. I might add that you know that Senator
Hough wanted to make us all bipartisan, and just to show you his
approach to it, he contributed to his own gift.
SENATOR HOUGH: I do thank you.
SENATOR COLANTUONO: Is it ticking?
SENATOR HOUGH: I will tell you that I was clipped by Joe Delahunty
and I also wondered for what because you know Joe, he doesn't let any-
one pay for anything. Hey it looks like Joe wrapped it too, there are tons
of paper on it. Do you have your knife on you Joe? Does somebody have
a knife?
SENATOR MCLANE: Senator Russman always has one.
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SENATOR HOUGH: I thank you for the beautiful clock. Senator Colan-
tuono, it was ticking.
SENATOR BLAISDELL: Mr. President, the expression on your face is
enough thanks, please, there will be no speeches from you today.
SENATOR DISNARD: Mr. President, it is time, because this is the first
time that we have started on time.
SENATOR BLAISDELL (Rule #44): I just wanted to announce to the
Senate that this is not a very easy thing for me because this gentlemen
was a very close friend of mine, in fact, he was a relative. I want to
announce to the Senate the passing of Ed Sweeney, Jr. If you remember
him, Ed Sweeney from Keene was the former Chairman of the State
Board of Education. I guess if anybody had the title of Mr. Vo Tech, I
think that it would have been Ed Sweeney. As I remember 20 to 25 years
ago when he came here that that system was started under him. Ed was
a great member of my community and as I said, he was my first cousin.
His grandfather and my grandfather were brothers. But I wanted to
announce it to this Senate because I do know that there were some peo-
ple in this room that knew Ed Sweeney, Buster, as we called him. It is a
sad day for the people in Keene, but I wanted you people to know it.
Thank you.
Recess.
Jason Surdokowskie in the Chair.
LATE SESSION
Senator Disnard moved that the Senate now adjourn from the early ses-
sion, that the business of the late session be in order at the present time,





The Senate met at 1:00 p.m.
A quorum was present.
The prayer was offered by the Rev. David P. Jones, Senate Chaplain.
/ have a message for the Governor and House-Senate Budget Conference
Committee from A. Lincoln: "If I tried to read, much less answer all the
criticism made of me and all the attacks leveled against me, this office
would be closed for all other business. I do the best I know how, the very
best I can. I mean to keep on doing this, down to the very end. If the end
brings me out all wrong, then ten angels swearing I had been right would
make no difference. If the end brings me out all right, then what is said
against me now will not amount to anything." We are all watching you.
Good luck. Let us pray: O Lord, when the water on the raft trip begins to
get white around us, keep us level headed, pointed in the right direction
and focused on effective paddling. And help us to avoid the temptation to
stand up and wave at the people along the shore, lest we capsize the boat
and turn an adventure into a circus. Amen
Senator Blaisdell led the Pledge of Allegiance.
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INTRODUCTIONS OF GUESTS
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in its amendment
to the following entitled House Bill sent down from the Senate:
HB 119-FN-Local, relative to the administration and enforcement of the
pesticides statutes.
REPORT OF COMMITTEE ON ENROLLED BILLS
The Committee on Enrolled Bills has examined and found correctly
Enrolled the following entitled House and Senate Bills:
HB 115, repealing reporting requirements for fish or game propagation
licensees; and limiting the time bob-houses may be on public property
and adding a penalty for violations.
HB 328, relative to the priority for distribution in insolvency proceed-
ings of fees and costs paid in advance by consumers in relation to a mort-
gage application.
HB 594, relative to medical and surgical benefits for group I and group
n retired employees.
HJR 4, stating that it is the intent of the General Court that the Dvision
of Public Health Services and Fish and Game Department protect the
water quality of shellfish producing waters and restore shellfish resources
to the public as soon as possible.
SB 35, relative to organ transplants.
SB 62, establishing a committee to study child support issues.
SB 103, relative to the construction of exit 10 on the Spaulding Turn-
pike.
SB 107, excluding services performed by real estate appraisers from the
definition of "employment" for purposes of the unemployment compen-
sation law.
SB 109, codifying the "fireman's rule."
SB 178, allowing the state to acquire rail properties for other trans-
portation purposes, including recreational trails and making an appro-
priation therefor.
HB 114, relative to hunting restrictions.
HB 184, establishing a study committee to oversee the design and plan-
ning of a new Plymouth District Courthouse.
HB 197, relative to insurance fraud.
HB 214, relative to results of toxicology tests and the salary of the foren-
sic toxicologist and making an appropriation therefor.
HB 221, modifying the Fish and Game Department's eminent domain
powers.
HB 245, permitting the state treasurer to appoint 2 assistant state trea-
surers.
HB 406, establishing a committee to study pet overpopulation.
HB 455, increasing the funds available for prevention programs from
not less than 5 percent to not less than 6 percent of the appropriation in
each fiscal year after 1994, to the Division for Children and Youth Ser-
vices.
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HB 559, allowing a customer to terminate service from a water utility.
HB 589, requiring certain entities performing medical utilization review
services to register with the insurance department.
HB 597, relative to the New Hampshire Native Plant Protection Act.
SB 127, requiring that certain electric utility savings as a result of debt
refinancing using tax-exempt pollution control revenue bonds be used
for investment in energy conservation and efficiency.
SB 130, requiring disciplinary action against a physician for certain pro-
hibited conduct.
SB 145, relative to liquor licenses for full service restaurants and to fees
for supplemental cocktail lounge licenses for caterers.
SB 202, relative to special plates and windshield placards for persons
with walking disabilities.
SB 207, relative to work incentives for families receiving Aid to Families
with Dependent Children.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORTS
2977B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 131
The committee of conference to which was referred House Bill 131, An
Act repealing a penalty provision regarding anabolic steroids having con-
sidered the same, report the same with the following recommendations:
That the House recede from its position of nonconcurrence with the Sen-
ate amendment, and
That the Senate recede from its position in adopting its amendment to
the bill, and
That the Senate and House each pass the bill as amended by the
House.
Conferees on the Part Conferees on the Part
of the Senate of the House
Sen. Podles, Dist. 16 Rep. D. Sytek, Rock. 26
Sen. Colantuono, Dist. 14 Rep. Apple, Merr. 11
Sen. Cohen, Dist. 24 Rep. Hurst, Rock. 22
Rep. Toomey, Hills 30
Senator Podles moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
2971B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 140-FN-A
The committee of conference to which was referred House Bill 140-
FN-A, An Act establishing a task force to study economic incentives and
technological opportunities to assist state and local governments and
business and industry to increase waste reduction and recycling having
considered the same, report the same with the following recommenda-
tions:
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That the House recede from its position of nonconcurrence with the Sen-
ate amendment, and concur with the Senate amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the Senate, and pass the bill as so amended:
Amend subparagraph 11(e) as inserted by section 1 of the bill by replac-
ing it with the following:
(e) A representative of the university system of New Hampshire
conversant in recycling and associated resource economics and develop-
ment issues, appointed by the speaker of the house and the senate pres-
ident.
Conferees on the Part Conferees on the Part
of the Senate of the House
Sen. Russman, Dist. 19 Rep. Scanlan, Graf, 11
Sen. W. King, Dist. 2 Rep. J. Bradley, Carr. 8
Sen. PignatelU, Dist. 13 Rep. Philbrick, Carr. 4
Rep. A. Merrill, Straf. 8
Senator Russman moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted
3042B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 147-FN.A
The committee of conference to which was referred House Bill 147-FN-A,
An Act establishing a committee to study the future and direction of the
New Hampshire State Hospital grounds and making an appropriation
therefor having considered the same, report the same with the following
recommendations
:
That the House recede from its position of nonconcurrence with the Sen-
ate amendment, and concur with the Senate amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to the
bill as amended by the Senate, and pass the bill as so amended:
Amend the bill by replacing section 6 with the following:
6 Appropriation. The sum of $70,000 is hereby appropriated to the Gen-
eral Court, joint expenses-operations, for the fiscal year ending June 30,
1994, for the purpose of contracting for the studies authorized in section
1 of this act. This sum shall be in addition to any other funds appropri-
ated to the General Court. The Governor is authorized to draw his war-
rant for said sum out of any money in the treasury not otherwise appro-
priated.
Amend the bill by replacing section 9 with the following:
9 Effective Date.
I. Sections 6, 7 and 8 of this act shall take effect July 1, 1993.
II. The remainder of this act shall take effect 60 days after its pas-
sage.
Conferees on the Part Conferees on the Part
of the Senate of the Senate
Sen. J. King, Dist. 18 Rep. G. Chandler, Carr. 1
Sen. McLane, Dist. 15 Rep. Calawa, Hills. 17
Sen. Shaheen, Dist. 21 Rep. Cloutier, Sull. 8
Rep. LaMott, Graf. 5
Senator J. King moved to adopt the Committee of Conference Report.
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SENATOR COLANTUONO: Senator King, is the appropriation in this
different from the main bill?
SENATOR J. KING: No, the appropriation is the same.
Adopted.
3066B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB ISl-FN
The committee of conference to which was referred House Bill 151-FN, An
Act permitting the Department of Fish and Game to issue a special deer
license to certain licensees, authorizing the executive director to deter-
mine the number of deer taken by an archery licensee, and relative to
deer tags, having considered the same, report the same with the follow-
ing recommendations:
having considered the same, report the committee is unable to reach
agreement.
Conferees on the Part Conferees on the Part
of the Senate of the House
Sen. Cohen, Dist. 24 Rep. Drake, Rock. 24
Sen. W. King, Dist. 2 Rep. Schanda, Rock. 19
Sen. Wheeler, Dist. 11 Rep. Douglass, Straf 16
Rep. Lachut, Hills. 2
Senator Cohen moved to adopt the Committee of Conference.
Adopted.
3002B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 172-FN
The committee of conference to which was referred House Bill 172-FN, An
Act relative to the oil discharge and disposal cleanup fund having con-
sidered the same, report the same with the following recommendations:
That the House recede from its position of nonconcurrence with the Sen-
ate amendment, and concur with the Senate amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the Senate, and pass the bill as so amended:
Amend the bill by replacing section 15 with the following:
15 Oil Floor Tax Imposed. Notwithstanding any other provision of the
law; there is hereby imposed on all oil on which the fee has not been paid
under RSA 146-D:3, and is in the possession of any licensee, an oil
importer fee of $.007 per gallon of oil, at 12:01 a.m. on the effective date
of this section. All licensees shall determine their inventory of oil at 12:01
a.m. on the effective date of this section by measuring the oil in their
possession and shall forward said inventory, broken down by type of oil,
to the commissioner of safety. Said licensees shall pay the fee imposed
thereon to the commissioner of safety at the time of filing said invento-
ry. All such inventories shall be filed and the fee paid no later than 30
days after the effective date of this section. All fee revenues shall be
deposited in accordance with the provisions of RSA 146-D:3, VI. The
commissioner of safety is hereby authorized to require any person liable
to pay the fee imposed thereon to furnish such information as he shall
deem necessary. The commissioner may adopt rules necessary to enforce
this section. Such rules shall be deemed emergency in nature and shall
not be subject to RSA 541-A. Any person who furnishes false informa-
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tion, regarding the inventory which he has which is taxable pursuant to
this section, shall be guiltv of a misdemeanor.
Amend the bill by replacing all after section 17 with the following:
18 Oil Floor Tax Imposed. Amend 1993, 171:2 to read as follows:
171:2 Oil Floor Tax Imposed. Notwithstanding any other provision of
the law; there is hereby imposed on all oil on which the fee has not been
paid, and is in the possession of any licensee, an oil importer fee of$.001
per gallonf at 12:01 a.m. on [the effective date of this section] July I,
1993. All licensees shall determine their inventory of oil at 12:01 a.m.
on [the effective date of this section] July 1, 1993 by measuring the oil
in their possession and shall forward said inventory, broken down by type
of oil, to the commissioner of safety. Said licensees shall pay the fee
imposed thereon to the commissioner of safety at the time of filing said
inventory. All such inventories shall be filed and the fee paid no later
than [30 days after the effective date of this section] July 31, 1993. The
commissioner of safety is hereby authorized to require any person liable
to pay the fee imposed thereon to furnish such information as he shall
deem necessary. The commissioner may adopt rules necessary to enforce
this section. Such rules shall be deemed emergency in nature and shall
not be subject to RSA 541-A. Any person who furnishes false informa-
tion, regarding the inventory which he has which is taxable pursuant to
this section, shall be guilty of a misdemeanor.
19 Effective Date.
I. Section 18 of this act shall take effect July 1, 1993, at 12:01 a.m.
II. The remainder of this act shall take effect July 1, 1993.
Conferees on the Part Conferees on the Part
of the Senate of the House
Sen. W. King, Dist. 2 Rep. Conroy Rock. 13
Sen. IMacDonald, Dist. 3 Rep. Whalley, IVIerr. 5
Sen. Russman, Dist. 19 Rep. Holl, Sull. 9
Rep. B. Arnold, Hills. 37
Senator W. King moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
3019B
CGIVIMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 173-FN
The committee of conference to which was referred House Bill 173-
FN, An Act making the police standards and training council responsible
for certification of corrections officers and redefining the term "perma-
nent policeman" to include "state corrections officers" for the purposes of
the retirement system and relative to the payment of medical benefits
to certain group II retirement system members having considered the
same, report the same with the following recommendations:
That the House recede from its position of nonconcurrence with the Sen-
ate amendment, and concur with the Senate amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the Senate, and pass the bill as so amended:
Amend RSA 504-A:13 as inserted by section 9 of the bill by replacing it
with the following:
504-A:13 Supervision and Service Charges.
/. The court shall establish a supervision fee for probationers, and
the parole board shall establish a supervision fee for parolees. The fee
shall not be less than [$10] $17 a month, unless waived in whole or in
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part by the court or board, and may be any greater amount as estab-
lished by the court or board. The board shall adopt rules under RSA 541-
A relative to a fee schedule. This fee shall be considered a condition of
release, and failure to satisfy this obligation shall be grounds for a vio-
lation hearing, unless the probationer or parolee has been found to be
indigent and, for that reason, unable to pay the fee. Service charges for
collection of fees, fines, and restitution shall be established at 10 percent
of the funds collected.
//. Monthly supervision fees collected under this section shall
be deposited as follows:
(a) $12 to the general fund.
(h) $5 to the police standards and training council training
fund to defray expenses ofproviding training to employees of the
department of corrections.
(c) Amounts collected greater than $1 7 to the general fund.
Amend the bill by deleting sections 10 and 11 and renumbering the
original sections 12-17 to read as 10-15, respectively.
Amend the bill by replacing all after section 13 with the following:
14 Appropriation. The sum of $75,000 is hereby appropriated to the
department of corrections for the biennium ending June 30, 1995, for the
purpose of funding the equipment for, and the specialized training of,
probation and parole officers. The governor is authorized to draw his
warrant for said sum out of any money in the treasury not otherwise
appropriated.
15 Effective Date.
I. Sections 9 and 14 of this act shall take effect July 1, 1993.
II. Sections 10, 11 and 12 of this act shall take effect June 30, 1993.
III. The remainder of this act shall take effect January 1, 1994.
Conferees on the Part Conferees on the Part
of the Senate of the House
Sen. McLane, Dist. 15 Rep. D. Sytek, Rock. 26
Sen. Hollingworth, Dist. 23 Rep. C.W. Johnson, Merr. 7
Sen. Blaisdell, Dist. 10 Rep. R. Wheeler, Hills. 7
Rep. Knowles, Straf. 11
AMENDED ANALYSIS
This bill:
(1) Makes the police standards and training council responsible for
training and certification of corrections officers.
(2) Increases the membership of the police standards and training coun-
cil and authorizes the council to establish a corrections advisory com-
mittee.
(3) Increases the supervision fee for probationers and requires that a
portion of the fee be deposited in the police standards and training coun-
cil training fund and appropriates funds to the department of corrections
for probation and parole officer specialized training and equipment.
(4) Modifies the term "permanent policeman" to include "state correc-
tions officers" for purposes of the New Hampshire retirement system.
(5) Provides that the New Hampshire retirement system shall pay the
cost of medical benefits for any person who, prior to July 1, 1988, had
completed no less than 20 years of group II creditable service, but who for
reasons other than retirement or death ceased to be a group II member
prior to attaining the age of 45, and who, as of July 1, 1993, is eligible for
vested deferred retirement benefits.
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Senator McLane moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
3065B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 179-FN
The committee of conference to which was referred House Bill 179-FN, An
Act allowing new legislators-elect to receive a mileage allowance for
attending the legislator's orientation program having considered the
same, report the same with the following recommendations:
having considered the same, report the committee is unable to reach
agreement.
Conferees on the Part Conferees on the Part
of the Senate of the House
Sen. Currier, Dist. 7 Rep. M. Hill, Merr. 16
Sen. Colantuono, Dist. 14 Rep. Horton, Coos 3
Sen. Blaisdell, Dist. 10 Rep. K. Ward, Graf 1
Rep. Mayhew, Coos 2
Senator Currier moved to adopt the Committee of Conference.
Adopted.
3034B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON
HB 218-FN-A-LOCAL
The committee of conference to which was referred House Bill 218-FN-A-
LOCAL, An Act relative to the driver training fund having considered
the same, report the same with the following recommendations:
That the House recede from its position of nonconcurrence with the Sen-
ate amendment, and
That the Senate recede from its position in adopting its amendment to
the bill, and
That the Senate and House each pass the bill as amended by the
House.
Conferees on the Part Conferees on the Part
of the Senate of the House
Sen. MacDonald, Dist. 3 Rep. G. Katsakiores, Rock. 13
Sen. W. King, Dist. 2 Rep. Klemarczyk, Rock. 20
Sen. Bourque, Dist. 20 Rep. B. Packard, Rock. 29
Rep. Robertson, Ches. 18
Senator MacDonald moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
3045B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 232
The committee of conference to which was referred House Bill 232, An Act
permitting the checking of traps at night subject to certain restrictions
having considered the same, report the same with the following recom-
mendations:
That the House recede from its position of nonconcurrence with the Sen-
ate amendment, and
That the Senate recede from its position in adopting its amendment to
the bill, and
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That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the House, and pass the bill as so amended:
Amend RSA 210:13 as inserted by section 1 of the bill by replacing it
with the following:
210:13 Visiting Traps. Notwithstanding any other law to the con-
trary, a person shall visit his traps at least once in each calendar day,
[but such visiting hours shall be between 1/2 hour before sunrise and 1/2
hour after sunset only,] provided, however, that a person trapping for
beaver through the ice during the open season therefor, shall visit his
traps once in each 72 hours. Trappers shall be permitted to use arti-
ficial lights during the hours of darkness to facilitate the check-
ing of traps under this section, subject to the following restric-
tions: no person shall check traps at night while in possession of
a rifle, revolver, or pistol larger than .22 caliber long rifle or by use
of shotgun shells carrying shot larger than number 4 birdshot;
and checking traps by the use oflights from a motor vehicle shall
be prohibited. Only a person whose name is either stamped or engraved
on the traps or on a durable tag securely affixed to the traps shall have
the authority to tend the traps. In case of an emergency, the owner of
the traps may grant written permission to another duly licensed trapper
to tend the traps.
Amend the bill by inserting after section 4 the following and renum-
bering the original section 5 to read as 6:
5 New Section; Dogs Allowed for Security Reasons. Amend RSA 313-A
by inserting after section 23 the following new section:
313-A:24 Dogs Allowed for Security Reasons.
I. Notwithstanding any law or rule to the contrary, any owner of a
salon or barbershop licensed under this chapter may allow a dog on the
premises for security reasons.
n. The dog shall have successfully completed a basic dog obedience
course and shall be licensed in accordance with RSA 466. There shall be
only one dog per business, however business shall not include a booth
rental. The owner of the salon or barbershop shall conspicuously post a
sign stating that a security dog is on the premises.
III. For the purposes of this section a "security dog" means a dog used
for the purpose of protecting individuals or their property from injury or
theft.
Conferees on the Part Conferees on the Part
of the Senate of the House
Sen. Cohen, Dist. 24 Rep. Douglass, Straf. 16
Sen. Blaisdell, Dist. 10 Rep. Felch, Rock. 21
Sen. Wheeler, Dist. 11 Rep. Linda Smith, Belk. 5
Rep. Coulombe, Coos 7
AMENDED ANALYSIS
This bill permits trappers to check traps at night subject to certain
restrictions.
This bill also permits owners of a salon or barbershop to allow certain
dogs on the premises for security reasons.
Senator Cohen moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
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3030
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 243
The committee of conference to which was referred House Bill 243, An
Act establishing a committee to study local planning needs and man-
dates, and investigating various options available to fund planning ser-
vices at the local level having considered the same, report the same with
the following recommendations:
That the House recede from its position of nonconcurrence with the Sen-
ate amendment, and
That the Senate recede from its position in adopting its amendment to
the bill, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as passed by the House, and pass the bill as so amended:
Amend the introductory paragraph of section 2 of the bill by replacing
it with the following:
2 Committee Established. There is hereby established a committee to
study local planning needs and mandates, and to investigate the various
options available to fund planning services at the local level. The com-
mittee shall be appointed in such a manner as to ensure that each of the
9 regional planning districts in the state is represented by at least one
member of the committee. The committee shall consist of the following:
Amend section 2 of the bill by replacing paragraph XII with the fol-
lowing:
XII. The commissioner of the department of transportation, or
designee.
XIII. One representative of the Association of General Contractors,
appointed by such association.
XIV. Two members of the public, each ofwhom shall have recent expe-
rience on a local planning board, appointed by the governor. The appoint-
ments under this paragraph shall be the last appointments made to the
committee and, if necessary, shall be used to ensure that each of the 9
regional districts in the state is represented.
Amend the bill by replacing all after section 3 with the following:
4 Meetings and Mileage. The first-named house member of the com-
mittee shall call the initial meeting. The committee shall elect a chair-
person at its initial meeting. Legislative members of the committee shall
receive mileage, when attending to the duties of the committee, at the
usual legislative rate.
5 Effective Date. This act shall take effect upon its passage.
Conferees on the Part Conferees on the Part
of the Senate of the House
Sen. Pignatelli, Dist. 13 Rep. Wadsworth, Graf. 14
Sen. Lovejoy, Dist. 6 Rep. P. Cote, Rock. 9
Sen. Roberge, Dist. 9 Rep. Chester, Rock. 20
Rep. L. Foster, Hills. 10
Senator Roberge moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
2988B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 268
The committee of conference to which was referred House Bill 268, An Act
increasing the penalty for certain subsequent offenses of indecent expo-
sure having considered the same, report the same with the following rec-
ommendations:
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That the House recede from its position of nonconcuirence with the Sen-
ate amendment, and
That the Senate recede from its position in adopting its amendment to
the bill, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the House, and pass the bill as so amended:
Amend RSA 645:1, II as inserted by section 1 of the bill by replacing it
with the following:
II. A person is guilty of a class B felony if, having previously been
convicted of an offense under RSA 645:1, 1(b), or of an offense which
includes the same conduct under any other jurisdiction, the person sub-
sequently commits an offense under RSA 645:1, 1(b).
Conferees on the Part Conferees on the Part
of the Senate of the House
Sen. Podles, Dist. 16 Rep. Lozeau, Hills. 30
Sen. Shaheen, Dist. 21 Rep. R. Campbell, Belk. 4
Sen. Baldizar, Dist. 12 Rep. Knowles, Straf. 11
Rep. Toomey, Hills. 30
Senator Podles moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
2953B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 297
The committee of conference to which was referred House Bill 297, An Act
establishing a committee to study the economic and environmental ben-
efits of conversion to propane gas having considered the same, report the
same with the following recommendations:
That the House recede from its position of nonconcurrence with the Sen-
ate amendment, and
That the Senate recede from its position in adopting its amendment to
the bill, and
That the Senate and House each pass the bill as passed by the House.
Conferees on the Part Conferees on the Part
of the Senate of the House
Sen. Russman, Dist. 19 Rep. Daigle, Hills. 28
Sen. W. King, Dist. 2 Rep. Lee, Rock. 13
Sen. MacDonald, Dist. 3 Rep. B. Hall, Hills. 20
Rep. Scanlan, Graf. 11
Senator Russman moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
3051B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 356-LOCAL
The committee of conference to which was referred House Bill 356-
LOCAL, An Act relative to legal disputes between the state and political
subdivisions of the state regarding Article 28-a violations having consid-
ered the same, report the same with the following recommendations:
That the House recede from its position of nonconcurrence with the Sen-
ate amendment, and concur with the Senate amendment, and
That the Senate and House each pass the bill as amended by the Sen-
ate.
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Conferees on the Part Conferees on the Part
of the Senate of the House
Sen. Podles, Dist. 16 Rep. E. Moore, Hills. 6
Sen. Baldizar, Dist. 12 Rep. Rothhaus, Hills. 18
Sen. Cohen, Dist. 24 Rep. Gordon, Graf. 8
Rep. DePecol, Ches. 14
Senator Podles moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
3013B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 358
The committee of conference to which was referred House Bill 358, An Act
allowing the creation of or participation in professional corporations by
physician assistants having considered the same, report the same with
the following recommendations:
That the House recede from its position of nonconcurrence with the Sen-
ate amendment, and concur with the Senate amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the Senate, and pass the bill as so amended:
Amend the bill by replacing section 1 with the following:
1 Intent. The profession of physician assistant was omitted from the
list of professions set forth in RSA 294-A:l by technical error and over-
sight and not by any plan or specific purpose of the general court. The
general court's intent was to permit the evolution of the listed profes-
sions to cover new developments in professions. To the degree that this
intent was unclear as to physician assistants, this act shall clarify and
codify the inclusion of physician assistants. Allowing physician assis-
tants to create and participate in professional corporations, however, in
no way decreases the supervision physician assistants are to receive from
physicians under RSA 328-D:l, III.
Conferees on the Part Conferees on the Part
of the Senate of the House
Sen. J. King, Dist. 18 Rep. Mercer, Hills. 27
Sen. Podles, Dist. 16 Rep. Ahrens, Hills. 18
Sen. Baldizar, Dist. 12 Rep. Yennaco, Rock. 27
Rep. Syracusa, Rock. 33
Senator J. King moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
3005B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 399
The committee of conference to which was referred House Bill 399, An Act
removing a certain portion of the blue laws regarding Sunday business
activity and relative to certain police regulations having considered the
same, report the same with the following recommendations:
That the House recede from its position of nonconcurrence with the Sen-
ate amendment, and concur with the Senate amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the Senate, and pass the bill as so amended:
Amend RSA 332-D:4 as inserted by section 1 of the bill by replacing it
with the following:
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332-D:4 Exceptions. Nothing in this chapter shall prevent the [select-
men of any town, or the city council] governing body of any city[,] or
town from adopting bylaws and ordinances permitting and regulating
retail business, plays, games, sports, and exhibitions on [the Lord's Day]
Sundays[, provided such bylaws and ordinances are approved by a major-
ity vote of the legal voters present and voting at the next regular election.
In towns of over 10,000, said approval may be obtained at a special elec-
tion held before the regular election. But no such bylaws or ordinances
shall permit public dancing on the Lord's Day after 1 a.m., or prize fights
at any time on the Lord's Day, or the games of baseball, hockey, or foot-
ball, or any games, sports, or exhibitions of physical skill at which admis-
sion is charged or donations accepted, to be held earlier than one o'clock
in the afternoon, or the opening of theatrical or vaudeville performances
or motion pictures earlier than two o'clock in the afternoon]. Bylaws and
ordinances adopted by the governing body in accordance with this
section shall continue in force until altered or annulled by vote
of the legislative body.
Conferees on the Part Conferees on the Part
of the Senate of the House
Sen. Podles, Dist. 16 Rep. Hunt, Ches. 10
Sen. Hollingworth, Dist. 23 Rep. Simon, Rock. 17
Sen. Colantuono, Dist. 14 Rep. Drolet, Hills. 12
Rep. Loder, Straf. 8
Senator Podles moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
Senator Wheeler in opposition to HB 399.
3029B
COIMIVIITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 427-FN
The committee of conference to which was referred House Bill 427-FN, An
Act relative to the cost of living increases in the AFDC payment stan-
dard having considered the same, report the same with the following rec-
ommendations:
having considered the same, report the committee is unable to reach
agreement.
Conferees on the Part Conferees on the Part
of the Senate of the House
Sen. J. King, Dist. 18 Rep. Dowling, Rock. 13
Sen. McLane, Dist. 15 Rep. Ferguson, Hills. 13
Sen. Baldizar, Dist. 12 Rep. Ziegra, Belk. 5
Rep. Wallner, IVIerr. 24
Senator J. King moved to adopt the Committee of Conference.
Adopted.
3017B
COMIMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 435-FN
The committee of conference to which was referred House Bill 435-
FN, An Act relative to an alternate state contribution for surface water
treatment systems having considered the same, report the same with the
following recommendations:
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That the House recede from its position of nonconcurrence with the Sen-
ate amendment, and concur with the Senate amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to the
bill as amended by the Senate, and pass the bill as so amended:
Amend the bill by replacing section 3 with the following:
3 Appropriation.
I. The sum of $1,216,082 for the fiscal year ending June 30, 1993, is
hereby appropriated to the department of environmental services, division
of water supply and pollution control, for the purpose of providing the
20 percent state contribution established in RSA 486-A as inserted by
section 1 of this act, and for the purposes of the start up costs of the sur-
face water treatment grants program. The governor is authorized to draw
his warrant for said sum out of any money in the treasury not otherwise
appropriated. The funds in this appropriation shall be nonlapsing.
n. The department of environmental services shall submit to the
department of administrative services an allocation of these funds and the
director, division of accounts shall establish the appropriate codes and
accounts.
III. Within the appropriation in paragraph I, $800,000 shall be used
for the purpose of providing the 20 percent state contribution established
in RSA 486-A.
Amend the bill by replacing all after section 4 with the following:
5 Transfer of Funds.
I. The sum of $900,000 appropriated in 1991, 312:1 to PAU 03, 04, 03,
01, 04, Class 90 grants shall be transferred to PAU 03, 04, 03, 01, 01,
Class 90 grants within the department of environmental services for fis-
cal year 1993. This appropriation shall not lapse until June 30, 1995.
II. The appropriation in paragraph I of this section shall be used to
reimburse municipal public water systems for expenditures for projects
eligible under the provisions of this act made between 1986 and 1993 to
comply with the requirements of the surface water treatment rules adopt-
ed under the federal Safe Drinking Water Act amendments of 1986. These
payments shall be made in a lump sum which shall include reimburse-
ment for eligible costs, as determined by the department of environmen-
tal services in accordance with the provisions of this act, to the following














I. Section 4 of this act shall take effect upon its passage.
II. The remainder of this act shall take effect June 30, 1993.
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Conferees on the Part Conferees on the Part
of the Senate of the House
Sen. W. King, Dist. 2 Rep. Dickinson, Carr. 2
Sen. Russman, Dist. 19 Rep. Larson, Graf. 8
Sen. Blaisdell, Dist. 10 Rep. Bonneau, Ches. 2
Rep. Schotanus, Sull. 3
AMENDED ANALYSIS
This bill entitles all public water systems required to achieve compli-
ance with the Safe Drinking Water Act by constructing a new well or
installing a filtration system for surface water treatment to a state con-
tribution of 20 percent of the annual amortization charges, meaning prin-
cipal and interest, on the original costs of the system.
This bill also makes an appropriation to the department of environ-
mental services, division of water supply and pollution control, for the
purpose of providing the 20 percent contribution established in this bill.
SENATOR LOVEJOY: Senator Blaisdell, are the sums of money appro-
priated here, the same as in the bill passed by the Senate?
SENATOR BLAISDELL: Yes, exactly. Most of the it, the $900,000 is
money that would elapse and the others are just the same, there is no dif-
ference. But you know that there were two that were added to the list,
Manchester and Newmarket.
Senator Russman moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
2981B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 454.FN
The committee of conference to which was referred House Bill 454-FN, An
Act removing the requirement that courts approve temporary transfers of
county prisoners having considered the same, report the same with the
following recommendations:
That the House recede from its position of nonconcurrence with the Sen-
ate amendment, and concur with the Senate amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the Senate, and pass the bill as so amended:
Amend RSA 30-B:21 as inserted by section 1 of the bill by replacing it
with the following:
30-B:21 Temporary Removal or Transfer. Any person confined in a coun-
ty department of corrections facility may be transferred by the super-
intendent of the transferring county department of corrections to
any other county department of corrections facility or to the county
department of corrections in another county when such transfer is in the
public interest[. The transfer proceeding shall be by petition of the super-
intendent of the transferring county department of corrections to the
original sentencing court,] and subject to the approval of the county com-
missioners of the county to which the transfer is planned[, or by petition
to the original sentencing court] for the purpose of facilitating work
release or for other good cause shown. [Said court may, after hearing and
for good cause shown, order such transfer under such terms and condi-
tions as appear necessary.] The expense of transfer and maintenance
shall be paid by the transferring county [petitioning for the transfer],
unless waived by the receiving county department of corrections in accor-
dance with a reciprocal or other arrangement between the counties
involved. The superintendent of the transferring county department of
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corrections shall have custody over the prisoner during the transfer by a
regular or specially authorized officer of that county. Upon admittance to
the receiving facility, the prisoner shall be under the custody of the super-
intendent of the receiving county department of corrections. A prisoner
shall have the right to contest any transfer under this section or
to request a transfer by petition to the sentencing court. Ifa pris-
oner contests a transfer, the superintendent of the transferring
county department of corrections may proceed with the transfer pending
the outcome of the petition to the sentencing court.
Conferees on the Part Conferees on the Part
of the Senate of the House
Sen. Podles, Dist. 16 Rep. Andrews, Hills 34
Sen. Colantuono, Dist. 14 Rep. V. Clark, Rock. 15
Sen. Baldizar, Dist. 12 Rep. Knowles, Straf. 11
Rep. D. Sytek, Rock 26
AMENDED ANALYSIS
This bill removes the requirement that courts approve temporary trans-
fers of county prisoners. Temporary transfers may be contested by the
county prisoner. However, the transfer may proceed pending the outcome
of the petition contesting such transfer.
Senator Podles moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
2979B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 456-FN
The committee of conference to which was referred House Bill 456-FN, An
Act modifying the bail statutes relative to persons arrested for violating
certain protective orders having considered the same, report the same
with the following recommendations:
That the House recede from its position of nonconcurrence with the Sen-
ate amendment, and concur with the Senate amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the Senate, and pass the bill as so amended:
Amend section 1 of the bill by replacing it with the following:
1 New Paragraph; Restraining Order Violation; Arrest and Detention
Until Hearing Required. Amend RSA 597:7-a by inserting after para-
graph I the following new paragraph:
I-a. If a person violates a restraining order issued under RSA 458:16,
III, or a temporary or permanent protective order issued under RSA 173-
B by committing assault, criminal trespass, criminal mischief, or anoth-
er criminal act, a peace officer shall arrest the accused, detain the accused
pursuant to RSA 594:19-a, bring the accused before a justice pursuant to
RSA 594:20-a, and refer the accused for prosecution. Such arrest may be
made within 6 hours after a violation without a warrant upon probable
cause whether or not the violation is committed in the presence of the
peace officer.
Conferees on the Part Conferees on the Part
of the Senate of the House
Sen. Podles, Dist. 16 Rep. Lozeau, Hills. 30
Sen. Baldizar, Dist. 12 Rep. R. Campbell, Belk. 4
Sen. Cohen, Dist. 24 Rep. Russell, Ches. 13
Rep. Gorman, Rock. 8
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Senator Podles moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
3012B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 464-FN-A
The committee of conference to which was referred House Bill 464-FN-A,
An Act recognizing merchant marines who served in World War II as
World War II veterans having considered the same, report the same with
the following recommendations:
That the House recede from its position of nonconcurrence with the Sen-
ate amendment, and
That the Senate recede from its position in adopting its amendment to
the bill, and
That the Senate and House each pass the bill as amended by the
House.
Conferees on the Part Conferees on the Part
of the Senate of the House
Sen. Roberge, Dist. 9 Rep. Welch, Rock. 18
Sen. Pignatelli, Dist. 13 Rep. Battles, Rock. 18
Sen. J. King, Dist. 18 Rep. Rubin, Rock. 25
Rep. Burling, Sull. 1
Senator Roberge moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
3033B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 469-A
The committee of conference to which was referred House Bill 469-A,
An Act allowing the state treasurer to issue bonds to pay for debt issuance
costs having considered the same, report the same with the following rec-
ommendations:
That the House recede from its position of nonconcurrence with the Sen-
ate amendment, and concur with the Senate amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the Senate, and pass the bill as so amended:
Amend the bill by replacing section 1 with the following:
1 New Section; Paying for the Cost of Issuing State Bonds. Amend RSA
6-A by inserting after section 12 the following new section:
6-A:13 Cost of Debt Issuance. The state treasurer may incur bond
issuance costs and bond discounts, if applicable, which shall be offset
with any bond premiums, if applicable, for bonds sold under this chapter.
In order to provide funds to pay the cost of issuing bonds or the bond dis-
count or to establish estimated revenue for the bond premium, the gov-
ernor, upon request of the state treasurer, shall draw his warrant for
such payments out of any money in the treasury not otherwise appro-
priated from each fund as appropriate.
Amend the bill by inserting after section 1 the following and renum-
bering sections 2-3 to read as 3-4.
2 Reference to Bond Issuance Removed. Amend 1991, 351:10 to read as
follows:
351:10 Bonds Authorized. To provide funds for the total of the appro-
priations of state funds made in sections 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 of this act,
the state treasurer is hereby authorized to borrow upon the credit of the
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state not exceeding the sum of $79,280,845 and for said purposes may
issue bonds and notes in the name and on behalf of the state of New
Hampshire in accordance with the provisions of RSA 6-A. [In order to
provide funds to pay the cost of issuing the bonds authorized by this sec-
tion, the state treasurer may issue bonds up to 102 percent of the autho-
rized amounts. The proceeds from the additional bonds may be used only
for the purpose of pa3dng such issuance costs.]
Conferees on the Part Conferees on the Part
of the Senate of the House
Sen. Eraser, Dist. 4 Rep. J. Sytek, Rock. 26
Sen. Barnes, Dist. 17 Rep. Gosselin, Hills. 45
Sen. Baldizar, Dist. 12 Rep. Langer, Merr. 11
Rep. Ferguson, Hills. 13
AMENDED ANALYSIS
This bill authorizes the state treasurer to incur bond issuance costs
and bond discounts, if applicable, which shall be offset with bond premi-
ums, if applicable, for bonds sold under RSA 6-A.
The bill also authorizes the state treasurer, with the approval of gov-
ernor and council, to enter into and amend swap agreements that the
treasurer determines to be necessary or desirable for investment pur-
poses.
The bill also amends the bond authorization funding language for bonds
issued under 1991, 351:10 for capital improvements.
Senator Eraser moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
3032B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 481
The committee of conference to which was referred House Bill 481, An Act
enabling municipalities to enact noise ordinances having considered the
same, report the same with the following recommendations:
That the House recede from its position of nonconcurrence with the Sen-
ate amendment, and
That the Senate recede from its position in adopting its amendment to
the bill, and
That the Senate and House each pass the bill as passed by the House.
Conferees on the Part Conferees on the Part
of the Senate of the House
Sen. Russman, Dist. 19 Rep. Golden, Belk. 5
Sen. Pignatelli, Dist. 13 Rep. Fesh, Rock. 13
Sen. Colantuono, Dist. 14 Rep. Lovejoy, Rock. 12
Rep. R Bradley, Coos 6
Senator Russman moved to adopt the Committee of Conference Report.
SENATOR RUSSMAN: At Committee of Conference on HB 481, we
agreed to adopt the original House version of this bill which says that
the towns may adopt ordinances regulating noise. This puts the towns on
parity with cities that also have that right. The counsel for the Munici-
pal Association thought that it was already in the law, but there were
some people who felt that it should be cleor or made clear that they do
have that opportunity to regulate noise. Thf other thing that I think that
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is important to know here is this is in no way intended, I think, by us
passing this, to affect adversely businesses that are presently operating
as they presently are. Obviously, if they seek to expand then that is anoth-
er thing that the town may look at. But in terms of operating stone crush-
ers or what have you, those types of businesses that are operating at this
point, I think, constitutionally, they are protected in any event. But I just
wanted to state that for the record, that that was what the Committee of




COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON
HB 483-FN-LOCAL
The committee of conference to which was referred House Bill 483-FN-
LOCAL, An Act relative to the licensing of dogs having considered the
same, report the same with the following recommendations:
having considered the same, report the committee is unable to reach
agreement.
Conferees on the Part Conferees on the Part
of the Senate of the House
Sen. Roberge, Dist. 9 Rep. Weyler, Rock. 18
Sen. Bourque, Dist. 20 Rep. Dykstra, Hills. 42
Sen. Cohen, Dist. 24 Rep. Noyes, Rock. 26
Rep. Daneault, Merr. 12
Senator Roberge moved to adopt the Committee of Conference.
Adopted.
2966B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 503
The committee of conference to which was referred House Bill 503, An Act
relative to past legislative enactments authorizing water use in New
Hampshire and giving official notice to all water users that the division
of water resources will prepare a list of all water users having consid-
ered the same, report the same with the following recommendations:
That the House recede from its position of nonconcurrence with the Sen-
ate amendment, and concur with the Senate amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the Senate, and pass the bill as so amended:
Amend the bill by replacing section 5 with the following:
5 Water Withdrawal for Hydro-Electric Facilities. Amend 1990, 148:4-
a, rV as inserted by 1991, 356:8 to read as follows:
IV. All registered hydro-electric facilities which continue operations
consistent with available water volumes shall be deemed to be operat-
ing in a manner which is consistent with the provisions of paragraph II
provided that they continue to report their usage to the division of water
resources, department of environmental services, pursuant to 1983, 402:1
and RSA 482:3[, for the duration of the public water rights study]
through June 30y 1994.
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Conferees on the Part Conferees on the Partofthe House
of the Senate of the Senate
Sen. Russman, Dist. 19 Rep. LaFlam, Belk. 2
Sen. W. King, Dist. 2 Rep. Conroy, Rock. 13
Sen. Pignatelli, Dist. 13 Rep. Merritt, Straf. 8
Rep. Dickinson, Carr. 2
AMENDED ANALYSIS
This bill requires the department of environmental services, division of
water resources, to be the recipient of information regarding the status
of past legislative authorizations for water withdrawal.
The bill gives official notice to all water users using water under a leg-
islative authorization, registered and unregistered, that the division of
water resources will prepare a water user list in order to determine the
current level of withdrawal in the state. Obsolete water uses granted by
the legislature in the past will be repealed at a future date.
This bill requires the department of environmental services to prepare
and submit a listing of obsolete legislative authorizations to the speaker
of the house, the senate president, the governor and the appropriate
house and senate committees by November 1, 1998.
This bill extends the authorization for registered water users to con-
tinue to take water from June 30, 1993, to June 30, 1994.
This bill also provides that registered hydro-electric facilities will be
considered to be in compliance with the public trust doctrine concerning
water use as long as they continue operations consistent with available
water volumes through June 30, 1994.
Senator Russman moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
2999B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 505
The committee of conference to which was referred House Bill 505, An Act
relative to implied consent for blood alcohol content testing in certain
motor vehicle fatalities having considered the same, report the same with
the following recommendations:
That the House recede from its position of nonconcurrence with the Sen-
ate amendment, and
That the Senate recede from its position in adopting its amendment to
the bill, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the House, and pass the bill as so amended:
Amend the bill by replacing all after section 2 with the following:
3 Reference to Certain Tests Added. Amend RSA 265:85, IV to read as
follows:
IV. No tests of bloody urine or breath authorized by RSA 265:84
shall be considered as evidence in any proceeding before any adminis-
trative officer or court unless such test is performed in accordance with
methods prescribed by the director of the division of public health ser-
vices.
4 Rulemaking; Reference to Physical Tests Removed. Amend RSA
265:85, V(a) to read as follows:
(a) Methods and procedures for [physical testing and examination
to determine whether a person is under the influence of intoxicating
liquor or controlled drugs and for] the testing of blood, urine, and breath
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to determine [the] alcohol concentration and controlled drug content
of a person's blood [or alcohol concentration];
5 New Section; Administration of Physical Tests. Amend RSA 265 by
inserting after section 85 the following new section:
265:85-a Administration of Physical Tests Added. No post-arrest phys-
ical test or examination authorized by RSA 265:84 shall be considered
as evidence in any proceeding before any administrative officer or court
unless such test or examination is performed by a law enforcement offi-
cer who has been trained in the administration of such physical tests
and examinations by a law enforcement agency or in a training program
approved by the police standards and training council.
6 Reference to Certain Tests Added. Amend the introductory paragraph
of RSA 265:87, I to read as follows:
I. Before any test ofa person's blood, urine or breath specified in
RSA 265:84 is given, the law enforcement officer shall:
7 New Paragraph; Prerequisites to Tests; Refusal to Comply. Amend
RSA 265:87 by inserting after paragraph I the following new paragraph:
I-a. Before any post-arrest physical test specified in RSA 264:84 is
given, the law enforcement officer shall inform the defendant of the con-
sequences of the defendant's refusal to comply with the law enforcement
officer's instructions for a post-arrest physical test.
8 New Paragraph; Refusal of Consent. Amend RSA 265:92 by inserting
after paragraph II the following new paragraph:
III. A refusal of consent for both post arrest physical testing and test-
ing of blood, urine or breath following any one arrest shall be deemed
one refusal for the purposes of this section.
9 Effective Date.
I. Sections 4 of this act shall take effect January 1, 1994, at 12:01
a.m.
II. Sections 3 and 5-8 of this act shall take effect January 1, 1994.
III. The remainder of this act shall take effect upon its passage.
Conferees on the Part Conferees on the Part
of the Senate of the House
Sen. MacDonald, Dist. 3 Rep. R. Campbell, Belk. 4
Sen. Lamirande, Dist. 1 Rep. C.W. Johnson, Merr. 7
Sen. Bourque, Dist. 20 Rep. Christie, Rock. 22
Rep. Knowles, Straf. 11
AJVIENDED ANALYSIS
This bill clarifies the law regarding blood alcohol testing and physical
testing after a person has been arrested for a felony level offense involv-
ing driving.
Senator MacDonald moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
3014B
COIMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 548
The committee of conference to which was referred House Bill 548, An Act
providing staggered terms for county commissioners in Carroll county
having considered the same, report the same with the following recom-
mendations:
That the House recede from its position of nonconcurrence with the Sen-
ate amendment, and concur with the Senate amendment, and
That the Senate and House each pass the bill as amended by the Sen-
ate.
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Conferees on the Part Conferees on the Part
of the Senate of the House
Sen. MacDonald, Dist. 3 Rep. Perry, Ches. 11
Sen. Lovejoy, Dist. 6 Rep. Stone, Rock. 7
Sen. Pignatelli, Dist. 13 Rep. Putnam, Rock. 15
Rep. Snyder, Straf. 14
Senator MacDonald moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted
3000B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 592-FN-A
The committee of conference to which was referred House Bill 592-FN-A,
An Act establishing a committee to study the state's economic develop-
ment activities having considered the same, report the same with the
following recommendations:
That the House recede from its position of nonconcurrence with the Sen-
ate amendment, and concur with the Senate amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the Senate, and pass the bill as so amended:
Amend the bill by replacing section 5 with the following:
5 Purpose.
I. The general court finds that the expense of post secondary educa-
tion is beyond the reach of many New Hampshire students. A program
that allows students to perform community service to the state, their
municipality, or a non-profit organization to offset the costs of post sec-
ondary education may put higher education within the reach of many
New Hampshire families who otherwise would not be able to afford post
secondary education.
II. The National Community Trust Act, proposed in Congress in
March 1993, will promote and provide funds for such programs on the
state level. Establishing a study committee will assist any efforts in New
Hampshire to initiate a program that will be eligible for federal funds.
Amend the introductory paragraph of section 6 of the bill by replacing
it with the following:
6 Committee Established. There is hereby established a committee to
study the feasibility of establishing a community service program in New
Hampshire. The committee shall coordinate its efforts with any federal
initiatives. The committee shall be composed of the following:
Amend the bill by replacing section 8 with the following:
8 Report Required. The committee shall investigate the establishment
of a community service program in New Hampshire. The committee shall
review similar programs in other states and communities and may rec-
ommend an effective program for New Hampshire. The committee shall
also review funding sources for the start-up and continuation of the pro-
gram, including federal and private funds. A copy of the report shall be
submitted to the speaker of the house and president of the senate by
November 1, 1993.
Conferees on the Part Conferees on the Part
of the Senate of the House
Sen. W. King, Dist. 2 Rep. Teschner, Graf. 5
Sen. Shaheen, Dist. 21 Rep. Nichols, Merr. 2
Sen. Eraser, Dist. 4 Rep. Spear, Straf. 5
Rep. Soldati, Merr. 21
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Senator W. King moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
3048B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 602-FN
The committee of conference to which was referred House Bill 602-FN, An
Act relative to claiming assets which have escheated to the state having
considered the same, report the same with the following recommenda-
tions:
That the House recede from its position of nonconcurrence with the Sen-
ate amendment, and
That the Senate recede from its position in adopting its amendment to
the bill, and
That the Senate and House each pass the bill as amended by the
House.
Conferees on the Part Conferees on the Partof the House
of the Senate of the Senate
Sen. Fraser, Dist. 4 Rep. B. Packard, Hills. 19
Sen. Baldizar, Dist. 12 Rep. Lindblade, Sull. 7
Sen. Barnes, Dist. 17 Rep. Wells, Hills. 16
Rep. Fuller Clark, Rock. 31
Senator Fraser moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
3067B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 606-FN
The committee of conference to which was referred House Bill 606-FN, An
Act authorizing employers subject to the workers' compensation law to
establish managed care programs having considered the same, report
the same with the following recommendations:
That the House recede from its position of nonconcurrence with the Sen-
ate amendment, and concur with the Senate amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the Senate, and pass the bill as so amended:
Amend the bill by replacing all after the enacting clause with the fol-
lowing:
1 New Section; Managed Care Programs. Amend RSA 281-A by insert-
ing after section 23 the following new section:
281-A:23-a Managed Care Programs.
I. An employer, employer's insurance carrier or self-insurer that is
subject to the provisions of this chapter may satisfy the requirements
and provisions ofRSA 281-A:23 and the employee's rights under that sec-
tion by providing a managed care program which has been approved by
the commissioner. A managed care program shall not be approved unless
the commissioner finds that:
(a) The network or panel of health care providers is sufficiently
comprehensive with respect to both geography and medical specialties,
including reasonable access to treatment for injuries or personal injuries.
(b) The program provides for treatment and aids outside of the net-
work or panel, if the necessary services or aids cannot be provided with-
in the network or panel, or if emergency circumstances prohibit use of the
network or panel, or in such other circumstances as the commissioner
may find.
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(c) The program includes a process for determining professional
qualifications of health care providers in the network or panel.
(d) The program provides for acceptable quality assurance mea-
sures.
(e) The program includes both in-patient and out-patient case man-
agement and rehabilitation case management.
(f) The program provides an employee with reasonable access to a
second medical opinion, inside or outside the program, regarding diag-
nosis or the proper course of treatment, and adequate methods for resolv-
ing conflicting medical opinion.
II. No managed care program shall limit the right to a hearing under
RSA 281-A:43, I, shall require as a condition of employment that any
person engage in any practice or conduct outside of the course of employ-
ment, except in connection with and as part of treatment for an injury, or
shall vary the methods for calculating weekly payments for disability
compensation under RSA 281-A:28 or 281-A:31 or for calculating sched-
uled permanent impairment awards under RSA 281-A:32.
III. In addition to approval by the commissioner as required under
paragraph I, and except for approvals within the residual market made
before June 30, 1995, approval of a managed care program shall require
an affirmative vote of ratification of such approval by the advisory coun-
cil on worker's compensation, established under RSA 281-A:62.
IV. A managed care program shall be deemed to have been approved
by the commissioner unless, within 45 days after its filing with the com-
missioner, the commissioner makes a preliminary determination of non-
compliance, specifying in writing the reasons why the program does not
appear to conform to the requirements of paragraph I. The proponent of
such program shall have the right to a hearing before the commissioner
to contest the preliminary determination. A managed care program
approved or deemed approved by the commissioner shall be submitted
to the advisory council within 5 days of such approval or deemed approval
and shall be deemed to have been ratified by the advisory council unless,
at its first regularly-scheduled meeting held at least 19 days after
approval or deemed approval by the commissioner, the council, by a
majority vote of all its members qualified to vote on ratification, declines
to ratify the plan, specifying in writing the reasons why the program
does not appear to conform to the requirements of paragraph I. The pro-
ponent of such program shall have the right to a hearing before the coun-
cil to contest the council's declination. Neither the commissioner nor the
insurance commissioner shall be qualified to vote on ratification.
2 New Section; Examination of Injured Employees. Amend RSA 281-A
by inserting after section 38 the following new section:
281-A:38-a Examination of Injured Employees Covered by Managed
Care Programs. If an injured employee who is covered by a managed care
program established in accordance with RSA 281-A:23-a is dissatisfied
with a determination made by such program relating to compensability,
degree of disability or degree of impairment arising from an injury, the
injured employee may apply to the commissioner for authorization to
obtain an independent examination and report thereof by a health care
provider of the injured employee's choice. The commissioner shall grant
one such authorization as a matter of course. Authorization for additional
independent examination regarding the same injury may be granted only
if the commissioner finds that exceptional circumstances exist which cast
reasonable doubt on the accuracy of the report of the first independent
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examination. The health care provider conducting an independent exam-
ination authorized by the commissioner under this section shall be enti-
tled to a reasonable fee therefor, which shall be paid by the employer or
the employer's insurance carrier. Nothing in this section shall be con-
strued to prevent an injured employee from obtaining an examination
by a health care provider of the injured employee's choice, at the employ-
ee's expense.
3 Member Added; Qualifications. Amend RSA 281-A:62, I to read as
follows:
I. There is hereby established an advisory council on workers' com-
pensation. The advisory council shall consist of [7] 8 members: the com-
missioner or a designee; the insurance commissioner or a designee; one
member of the house of representatives, appointed by the speaker of the
house; one member of the senate, appointed by the president of the sen-
ate; and [3] 4 persons appointed by the governor and council, one repre-
senting the interests of management, who shall not have interests in
the insurance fields one representing the interests of labor, [and] one
representing [insurers who provide] insurance interests of commer-
cial workers' compensation [coverage] carriers and one representing
health care providers . The legislative members of the advisory council
and the [3] 4 members appointed by the governor and council shall be
familiar with the workers' compensation laws of New Hampshire. Any
person appointed by the governor and council who is not quali-
fied or who ceases to be qualified in the capacity in which such
person is serving on the advisory committee shall be replaced by
the governor and council. The advisory council shall discuss problems
related to the administration of this chapter and shall discuss policy
goals. The advisory council shall also ratify managed care pro-
grams established under RSA 281-A:23-a. The term of office of each
member appointed by the governor and council shall be 3 years and until
a successor is appointed and qualified[; provided, however, that the first
appointments of these 3 members shall be as follows: 1 for one year, 1
for 2 years and 1 for 3 years]. Vacancies shall be filled in the same man-
ner and for the unexpired terms. Each member of the advisory council
shall be reimbursed for necessary travel and other necessary expenses.
4 Evaluation Report. The rules and procedures established by the labor
commissioner and the insurance commissioner relative to managed care
programs shall be the subject of a performance evaluation report pre-
pared by the audit division of the office of the legislative budget assistant
and submitted to the president of the senate, the speaker of the house, the
governor, the commissioner of labor, and the commissioner of insurance
on or before December 1, 1995.
5 Applicability. RSA 281-A:23-a as inserted by section 1 of this act shall
apply to the residual market as of the effective date of this act. Notwith-
standing section 7 of this act, RSA 281-A:23-a as inserted by section 1 of
this act shall apply to the voluntary market and self-insurers efi"ective
January 1, 1994.
6 Applicability of Changes in Qualifications. The changes in qualifica-
tions of the members of the advisory council on workers' compensation as
provided in RSA 281-A:62, 1 as amended by section 3 of this act shall not
affect the appointment or length of term to be served of any present mem-
ber.
7 Effective Date. This act shall take effect upon its passage.
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Conferees on the Part Conferees on the Partof the House
of the Senate of the Senate
Sen. Shaheen, Dist. 21 Rep. R. Hawkins, Belk. 3
Sen. Hollingworth, Dist. 23 Rep. Turner, Belk. 7
Sen. Eraser, Dist. 4 Rep. Daniels, Hills 13
Rep. Drabinowicz, Hills. 36
AMENDED ANALYSIS
This bill authorizes employers subject to the workers' compensation
law to establish managed care programs. Such programs, however, shall
be approved by the labor commissioner and such approval ratified by the
advisory council on worker's compensation established in RSA 281-A:62.
A program must provide for adequate methods for resolving disputes over
conflicting medical opinion.
If an injured employee is dissatisfied with a determination made by a
managed care program relating to compensability, degree of disability,
or degree of impairment, the employee may apply to the labor commis-
sioner for authorization to obtain an independent examination. One
examination is granted as a matter of course; authorization for additional
independent examination is granted only if the commissioner finds that
exceptional circumstances exist.
Senator Shaheen moved to adopt the Committee of Conference Report.
SENATOR COLANTUONO: Senator Shaheen, can you tell us what the
changes are?
SENATOR SHAHEEN: We made two major changes in the Senate passed
version of Workers' Comp. As you remember our version had a Workers'
Comp. Advisory Committee that ratified managed care programs that
were offered by the commissioner of Labor. What our compromise ver-
sion did was to substitute the Workers Compensation Advisory Council
that is already in place within the department for the committee, but it
doesn't ... we added one medical provider to that council and we said that
on issues of managed care, neither the commissioner of Labor nor the
insurance commissioner will vote on the approval of those programs,
because they already deal with the programs up front anyway. The sec-
ond change that we made was in the independent medical examination.
We adopted . . . if you see item (f) on page 18, we adopted the language
under item (f) which requires that any managed care program that is
approved have reasonable access to a second medical opinion provided.
Then we also adopted new section two, under "examination of injured
employees". That provides a way for cases where there is a dispute over
whether Workers' Comp should cover the injury. This provides an alter-
native second opinion in those cases. The third sort of minor change, had
to do with the evaluation report which tightened up the language. It still
provides for an audit to be done by the LEA audit division. But it tight-
ens up the language over that audit.
Adopted.
3038B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 663-FN
The committee of conference to which was referred House Bill 663-
FN, An Act making technical corrections to the securities laws and repeal-
ing 2 obsolete provisions regarding corporate stock having considered the
same, report the same with the following recommendations:
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That the House recede from its position of nonconcurrence with the Sen-
ate amendment, and concur with the Senate amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the Senate, and pass the bill as so amended:
Amend the bill by replacing all after the enacting clause with the fol-
lowing:
1 Fee for Application for Use of Indistinguishable Name Removed.
Amend RSA 293-A:1.22 (b) to read as follows:
(b) The secretary of state shall collect the following fees for:
[(1) Application for use of indistinguishable name $ 151
[i2)](l) Application for reserved name $ 15
[(S)](2) Notice of transfer of reserved name $ 15
[(4)1(3^ Application for registered name $ 25
[(5)](4) Application for renewal of registered name $ 25
[{6)](5) Statement of change of registered
agent or registered office, or both $ 15
[n)](6) Agent's statement of resignation No fee
[(8)]r7) Certificate ofjudicial dissolution No fee
[(9)](8) Certificate of revocation of authority to
transact business No fee
[ilO)](9) Annual report $100
[ill)](10) Application for certificate of
existence or authorization $ 5
[il2)](ll) Application for certificate of existence
or authorization in long form $ 10
[(1S)](12) Any other document required or
permitted to be filed by this chapter $ 15
2 Reference to ConsoHdation Deleted. Amend RSA 293-A:1.31 (a)(3) to
read as follows:
(3) Filing articles of merger [or consolidation] increasing the num-
ber of authorized shares which the surviving or new corporation, if a
domestic corporation, will have the authority to issue above the aggregate
number of shares which the constituent domestic corporations and con-
stituent foreign corporations authorized to transact business in this state
had authority to issue.
3 Reference Change; Annual Report. Amend RSA 293-A:1.34 to read
as follows:
293-A:1.34 Maintenance Fees Payable by Foreign Corporations. For
the privilege of continuing to exercise its authority to transact business
in this state, every foreign corporation authorized to transact business in
this state shall pay annually to the secretary of state, at the time of mak-
ing its annual [return] report, a franchise fee, also to be known as a
maintenance fee, of $300. In no case, however, shall the annual franchise
fee be required of any such corporation which on April 1 of any year shall
not have been registered to transact business in the state for 6 months.
4 Effective Date of Incorporation. Amend RSA 293-A:2.03 (a) to read as
follows:
(a) Unless a delayed effective date is specified, the corporate exis-
tence begins at the close of business on the date when the articles of
incorporation are filed.
5 Corporations Act; Corporate Name. RSA 293-A:4.01 is repealed and
reenacted to read as follows:
293-A:4.01 Corporate Name.
(a) A corporate name shall:
(1) Contain the word "corporation," "incorporated," or "limited"
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or the abbreviation "corp.," "inc.," or "ltd.", or words or abbreviations of
like import in another language.
(2) Not contain language stating or impl5dng that the corporation
is organized for a purpose other than that permitted by RSA 293-A:3.01
and its articles of incorporation.
(b) Except as authorized by subsections (c) and (d), a corporate
name shall not be the same as, or deceptively similar to:
? (1) The corporate name of a corporation incorporated or authorized
to transact business in this state;
(2) a corporate name reserved or registered under RSA 293-A:4.02
or 293-A:4.03;
(3) the fictitious name of another foreign corporation authorized
to transact business in this state;
(4) the corporate name of a not-for-profit corporation incorporat-
ed or authorized to transact business in this state;
(5) a trade name registered with the secretary of state under RSA
349;
(6) a domestic or foreign limited partnership name filed pursuant
to RSA 304-B;
(7) the name of a foreign partnership registered pursuant to RSA
305-A;
(8) the name of a New Hampshire investment trust filed under
RSA 293-B;
(9) the name of an agency or instrumentality of the United States
or this state or a subdivision thereof; and
(10) The name of any poUtical party recognized under RSA 652:11,
unless written consent is obtained from the authorized representative of
the respective political organization.
(c) A corporation may apply to the secretary of state for authoriza-
tion to use a name that is the same as, or deceptively similar to, one or
more of the names described in subsection (b). The secretary of state shall
authorize the use of the name applied for if:
(1) The holder or holders of the name as described in subsection
(b) gives written consent to use the same or deceptively similar name;
and if the name is the same, one or more words are added to the name to
make the new name distinguishable from the other name; or
(2) The corporation consents to the use in writing and submits
an undertaking in form satisfactory to the secretary of state to change its
name to a name that is not the same as, or deceptively similar to, the
name of the applying corporation; or
(3) The applicant delivers to the secretary of state a certified copy
of the final judgment of a court of competent jurisdiction establishing the
applicant's right to use the name applied for in this state.
(d) A corporation may use the name (including the fictitious name)
of another domestic or foreign corporation that is used in this state if the
other corporation is incorporated or authorized to transact business in
this state and the proposed user corporation:
(1) has merged with the other corporation;
(2) has been formed by reorganization of the other corporation; or
(3) has acquired all or substantially all of the assets, including
the corporate name, of the other corporation.
(e) This chapter does not control the use of fictitious names.
(f) Nothing in this section would prohibit the owner or owners of a
trade name registered under RSA 349 to form a domestic corporation
under the same name as the trade name.
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6 Registered Name. Amend RSA 293-A:4. 03(a) to read as follows:
(a) Any corporation organized and existing under the laws of any
state or territory of the United States may register its corporate name
under this chapter, provided its [corporate name is not the same as, or
deceptively similar to, the name of any domestic corporation existing
under the laws of this state, or the name of any foreign corporation autho-
rized to transact business in this state, or any corporate name reserved
or registered under this chapter, or the name of an agency or instru-
mentality of the United States or this state or a subdivision thereof, or the
name of a proprietorship, partnership or an association registered as a
trade name in this state] corporation name is available as required
by RSA 293-A:4.01.
7 Registered Name. Amend RSA 293-A:4.03(b)(l)(i) to read as follows:
(i) An application for registration executed [by the corporation] by
an officer of the corporation, setting forth the name of the corporation, the
state or territory under the laws of which it is incorporated, the date of
its incorporation, a statement that it is carrying on or doing business,
and a brief statement of the business in which it is engaged; and
8 Change of Registered Agent. Amend RSA 293-A:5. 02(a)(4) to read as
follows:
(4) The name of its current registered [office] agent.
9 Reference Change. Amend RSA 293-A:7. 20(b) to read as follows:
(b) The shareholders' list must be available for inspection by any
shareholder, beginning 2 business days after notice of the meeting is
given for which the list was prepared and continuing through the meet-
ing, at the corporation's principal office or at a place identified in the
meeting notice in the city where the meeting will be held. A shareholder,
his agent, or attorney is entitled on written demand to inspect and, sub-
ject to the requirements of RSA 293-A: 16.02(c)(1), to copy the list, during
regular business hours and at his expense, during the period it is avail-
able for inspection.
10 Company Deleted. Amend RSA 293-A: 10.02(5) to read as follows:
(5) to change the corporate name by substituting the word "cor-
poration," "incorporated," ["company,"] "limited," or the abbreviation
"corp.," "inc.," ["co.,"] or "ltd.," for a similar word or abbreviation in the
name, or by adding, deleting, or changing a geographical attribution for
the name; or
11 Reference Change. Amend RSA 293-A: 14.20(1) to read as follows:
(1) The corporation for 2 consecutive years does not pay within 60
days after they are due any franchise [taxes] fees or penalties imposed by
this chapter or other law;
12 Corporate Name of Foreign Corporation. RSA 293-A:15.06 is
repealed and reenacted to read as follows:
293-A:15.06 Corporate Name of Foreign Corporation.
(a) If the corporate name of a foreign corporation does not satisfy
the requirements of RSA 293-A:4.01, the foreign corporation to obtain or
maintain a certificate of authority to transact business in this state:
(1) may add the word "corporation," "incorporated," or "limited,"
or the abbreviation "corp.," "inc.," or "ltd.," to its corporate name for use
in this state; or
(2) may use an available fictitious name to transact business in
this state if its real name is unavailable and it delivers to the secretary
of state for filing a copy of the resolution of its board of directors, certified
by its secretary, adopting the fictitious name.
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(b) If a foreign corporation authorized to transact business in this
state changes its corporate name to one that does not satisfy the require-
ments ofRSA 293-A:4.01, it may not transact business in this state under
the changed name until it adopts a name satisfying the requirements of
subsection (a) and obtains an amended certificate of authority under RSA
293-A: 15.04.
13 Revocation of Certificate of Authority. RSA 293-A:15.30 is repealed
and reenacted to read as follows:
293-A: 15.30 Revocation of Certificate of Authority.
(a) The certificate of authority of a foreign corporation to transact
business in this state may be revoked by the secretary of state upon the
conditions prescribed in this section when:
(1) The corporation has failed to file its annual report within the
time required by this chapter or has failed to pay any annual report,
franchise or maintenance fees or penalties prescribed by this chapter
when they have become due and payable;
(2) The corporation has failed to appoint and maintain a regis-
tered agent in this state as required by this chapter;
(3) The corporation has failed, after change of its registered office
or registered agent, to file in the office of the secretary of state a state-
ment of the change as required by this chapter;
(4) The corporation has failed to file in the office of the secretary
of state any amendment to its articles of incorporation within the time
required by this chapter; or
(5) A misrepresentation has been made of any material matter
in any application, report, affidavit or other document submitted by the
corporation or on its behalf, pursuant to this chapter.
(b) No certificate of authority of a foreign corporation shall be
revoked by the secretary of state unless;
(1) He shall have given the corporation not less than 60 days'
notice of the revocation by mail addressed to its principal office listed on
the records of the New Hampshire secretary of state; and
(2) The corporation shall fail prior to revocation to file the annu-
al report, or pay the annual report, franchise or maintenance fees or
penalties, or file the required statement of change of registered agent or
registered office, or file the articles of amendment, or correct the mis-
representation.
14 Issuance of Certificate of Revocation. RSA 293-A:15.31 is repealed
and reenacted to read as follows:
293-A:15.31 Issuance of Certificate of Revocation.
(a) Upon revoking any certificate of authority, the secretary of state
shall:
(1) Issue a certificate of revocation in duplicate;
(2) Record one of the certificates in his office; and
(3) Mail to the corporation at its principal office listed on the
records of the New Hampshire secretary of state a notice of the revocation
accompanied by one of the certificates.
(b) Upon the issuance of the certificate of revocation, the authority
of the corporation to transact business in this state shall cease.
15 Appeal from Revocation. Amend RSA 293-A: 15.32 (a) to read as fol-
lows:
(a) A foreign corporation may appeal the secretary of state's revo-
cation of its certificate of authority to the superior court within 30 days
after [service of the certificate of] revocation is perfected. The foreign cor-
poration appeals by petitioning the court to set aside the revocation and
attaching to the petition copies of its certificate of authority and the sec-
retary of state's certificate of revocation.
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16 Date Changed; Annual Report. Amend RSA 293-A:16.22 to read as
follows:
(b) Information in the annual report shall be current as of [the date
the annual report is executed on behalf of the corporation] January 1 of
the year the report is due.
17 New Section; Securities; Interstate Cooperation. Amend RSA 421-B
by inserting after section 31 the following new section:
421-B:31-a Interstate Cooperation. The secretary of state and his staff
shall maintain close relations with the securities and corporate admin-
istrators of other states and shall actively participate in the activities
and affairs of the North American Security Administrators Association
and other organizations so far as it will, in the secretary of state's judg-
ment, enhance the purposes of the securities and corporate laws and shall
be exempt from the provisions of RSA 9:25. The actual and necessary
travel and related expenses incurred in attending meetings of said asso-
ciation, their committees, subcommittees, hearings, and other official
activities, as well as the general expenses of participation in such asso-
ciations, shall be a charge on available funds and the appropriation of
the office of the secretary of state.
?18 Repeal. The following are repealed:
I. RSA 392:41, relative to stock assessments upon the stockholders of
trust companies.
II. RSA 392:42, relative to failure to pay stock assessments.
19 Effective Date. This act shall take effect upon its passage.
Conferees on the Part Conferees on the Part
of the Senate of the House
Sen. Eraser, Dist. 4 Rep. B. Packard, Hills. 19
Sen. Lamirande, Dist. 1 Rep. Lindblade, Sull. 7
Sen. Barnes, Dist. 17 Rep. R. Johnson, Rock. 1
Rep. Braiterman, Merr. 3
AMENDED ANALYSIS
This bill makes technical corrections to RSA 293-A, the Business Cor-
porations Act. The bill also repeals 2 obsolete provisions regarding capi-
tal stock.
Senator Lamirande moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
2998B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON
HB 672-FN-A-LOCAL
The committee of conference to which was referred House Bill 672-FN-A-
LOCAL, An Act establishing a healthy kids corporation and making an
appropriation therefor and continually appropriating a special fund hav-
ing considered the same, report the same with the following recommen-
dations:
That the House recede from its position of nonconcurrence with the Sen-
ate amendment, and concur with the Senate amendment, and
That the Senate and House each pass the bill as amended by the Senate.
Conferees on the Part Conferees on the Part
of the Senate of the House
Sen. J. King, Dist. 18 Rep. Mercer, Hills. 27
Sen. McLane, Dist. 15 Rep. Wells, Hills. 16
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Sen. Hollingworth, Dist. 23 Rep. D. Hall, Merr. 10
Rep. Loder, Straf. 8
Senator J. King moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
TAKEN OFF THE TABLE
Senator Shaheen moved to have SB 112, an act prohibiting a defendant
in a sexual assault case from bringing certain civil actions against the vic-
tim, taken off the table.
Adopted.
SB 112, an act prohibiting a defendant in a sexual assault case from
bringing certain civil actions against the victim.
SENATOR SHAHEEN: Ifyou remember back when we did SB 112, what
the bill does is prohibit a defendent in a sexual assault case from suing
the victim in cases of sexual assault until the criminal charges pending
have proceeded through the courts. The exception to that is if there is a
concern that delaying the suit would impede justice in that particular
case. We asked four questions of the Supreme Court, all of which dealt
with the constitutionality of that bill or at least the first three did. And
in each of those questions, the Supreme Court supported the constitu-
tionality of the bill. The fourth question that they declined to answer
because of its generality. If you look on the first page of the decision, one,
two, three and four, outline the questions that we sent over to the court.
I think that the Supreme Court has said very clearly that this is a bill
that they believe is constitutional. I believe that this is a bill that would
promote justice for victims in sexual assault cases. I think that it is some-
thing that we should support and I urge you to vote in favor of this bill.
Adopted.
Ordered to third reading.
THE SUPREME COURT OF NEW HAMPSHIRE
Request of the Senate
No. 93-185
OPINION OF THE JUSTICES
(Limitation on Civil Actions)
June 1, 1993
The following Resolution No. 6, requesting an opinion of the justices,
was adopted by the senate on March 11, 1993, and filed with the supreme
court on March 26, 1993:
"Whereas, SB 112, 'An Act prohibiting a defendant in a sexual assault
case from bringing certain civil actions against the victim,' which pro-
poses to amend RSA 632-A by adding a new section prohibiting a defen-
dant in a sexual assault case from bringing a civil action based upon
statements or reports made by the \dctim in the sexual assault case which
pertain to an incident from which the criminal action is derived, is pend-
ing before the Senate; and
"Whereas, the Senate in considering this proposed legislation is unsure
and uncertain as to the constitutionality of the proposed limitations on
civil actions; now, therefore, be it:
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"Resolved by the Senate:
"That the Justices of the Supreme Court be respectfully requested to
give their opinion on the following questions of law:
1. Does the procedure for limitation on civil actions brought by a defen-
dant in a sexual assault case against the victim, as proposed in SB 112,
deprive the defendant of access to the courts or other important sub-
stantive and procedural rights afforded by the guarantee of equal pro-
tection under the provisions of Article 14, Part I of the New Hampshire
Constitution or the 5th and 14th Amendments of the United States Con-
stitution?
2. Does the procedure for limitation on civil actions brought by a defen-
dant in a sexual assault case against the victim, as proposed in SB 112,
deprive the defendant of due process of law guaranteed by the provisions
of Article 15, Part I of the New Hampshire Constitution or the 5th and
14th Amendments to the United States Constitution?
3. Does the procedure for limitation on civil actions brought by a defen-
dant in a sexual assault case against the victim, as proposed in SB 112,
violate the defendant's right to a complete and prompt remedy as guar-
anteed by the provisions of Article 14, Part I of the New Hampshire Con-
stitution?
4. Is the procedure proposed by SB 112 otherwise permitted by the New
Hampshire Constitution?
That the senate clerk transmit a copy of this resolution along with a
copy of SB 112 to the Justices of the New Hampshire Supreme Court."
The following response is respectfully returned:
To the Honorable Senate:
The undersigned justices of the supreme court now submit the follow-
ing replies to your questions of March 11, 1993. Following our receipt of
your resolution on March 26, 1993, we invited interested parties to file
memoranda with the court on or before April 27, 1993.
SB 112 (the bill) proposes to amend RSA 632-A by inserting after sec-
tion 10-a a new section to read:
"632-A: 10-b Limitations on Civil Actions.
I. In this section 'victim' means a person alleging to have been sub-
jected to aggravated felonious sexual assault as defined in RSA 632-A:2,
felonious sexual assault, as defined in RSA 632-A:3 or sexual assault as
defined in RSA 632-A:4. The term 'victim' shall include the parent,
guardian, or custodian of such person if the person is less than 18 years
of age or if the person is mentally incapable of meaningfully under-
standing or participating in the legal process.
II. A defendant in an aggravated felonious sexual assault, felonious
sexual assault or a sexual assault case shall not commence or maintain
a civil action against a victim of the crime for which the defendant is
charged if both of the following circumstances exist:
(a) The criminal action is pending in a trial court of this state, of
another state, or of the United States.
(b) The civil action is based upon statements or reports made by
the victim that pertain to an incident from which the criminal action is
derived.
III. The court shall dismiss without prejudice a civil action com-
menced or maintained in violation of paragraph II.
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rV. The period of limitations for the bringing of a civil action described
in paragraph II is tolled for the period of time during which the criminal
action is pending in a trial court of this state, or another state, or of the
United States.
V. This section shall not apply:
(a) If the victim files a civil action based upon an incident from
which the criminal action is derived against the defendant in the crimi-
nal or disciplinary action; or
(b) The court determines that there are reasonable grounds to
believe that the delay would be prejudicial."
Your first question asks whether "the procedure for limitation on civil
actions brought by a defendant in a sexual assault case against the vic-
tim, as proposed in SB 112, deprive[s] the defendant of access to the
courts or other important substantive and procedural rights afforded by
the guarantee of equal protection under the provisions of Article 14, Part
I of the New Hampshire Constitution or the 5th and 14th Amendments
of the United States Constitution." We answer this question in the neg-
ative. Because we conclude that the level of scrutiny applied under the
State Constitution differs from that under the Federal Constitution, we
undertake separate analyses.
Part I, article 14 of the State Constitution provides:
"Every subject of this state is entitled to a certain remedy, by having
recourse to the laws, for all injuries he may receive in his person, prop-
erty, or character; to obtain right and justice freely, without being oblig-
ed to purchase it; completely, and without any denial; promptly, and with-
out delay; conformably to the laws."
The purpose of this provision is "to make civil remedies readily avail-
able, and to guard against arbitrary and discriminatory infringements
on access to the courts." Estate of Cargill v. City of Rochester. 119 N.H.
661, 665, 406 A.2d 704, 706 (1979), appeal dismissed. 445 U.S. 921 (1980).
This article "is basically an equal protection clause in that it implies that
all litigants similarly situated may appeal to the courts both for relief
and for defense under like conditions and with like protection and with-
out discrimination." State v. Basinow . 117 N.H. 176, 177, 371 A.2d 458,
459 (1977) (quotation omitted).
"The first question in an equal protection analysis is whether the State
action in question treats similarly situated persons differently." Appeal of
Marmac. 130 N.H. 53, 58, 534 A.2d 710, 713 (1987). The bill would pro-
hibit a defendant charged with sexual assault from commencing a civil
action against a victim of the alleged crime if the civil action is "based
upon statements or reports made by the victim that pertain to an incident
from which the criminal action is derived." The bill thereby divides the
class of plaintiffs with civil actions into those plaintiffs who are also
defendants accused of sexual assault and those plaintiffs who are not
also defendants accused of sexual assault, and prohibits the former from
bringing civil actions during the pendency of the criminal matter. In this
manner the bill treats similarly situated plaintiffs differently. See State
V LaPorte. 134 N.H. 73, 76, 587 A.2d 1237, 1238-39 (1991).
The next question, then, is whether this classification is permissible
under the State Constitution. "Our constitution provides that all citizens
have a right to the redress of their actionable injuries. N.H. CONST, pt.
I, art. 14. These principles require that the substantive rights of plaintiffs
to maintain actions in tort be accorded solicitous protection." Gould v.
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Concord Hospital . 126 N.H. 405, 409, 493 A.2d 1193, 1196 (1985). Statu-
tory classifications restricting a right to recover for an injury, therefore,
"must be reasonable, not arbitrary, and must rest upon some ground of
difference having a fair and substantial relation to the object of the leg-
islation." City of Dover v. Imperial Cas. & Indemn. Co.. 133 N.H. 109,
116, 575 A.2d 1280, 1284 (1990) (quotation omitted); see Henderson Clav
Prod's. Inc. v Edgar Wood & Assoc's. Inc.. 122 N.H. 800, 801, 451 A.2d
174, 175 (1982); Carson v. Maurer . 120 N.H. 925, 932, 424 A.2d 825, 830-
31 (1980).
Whether the bill satisfies this standard "depends upon whether the
restriction of private rights sought to be imposed is not so serious that it
outweighs the benefits sought to be conferred upon the general public."
Gould V. Concord Hospital . 126 N.H. at 409, 493 A.2d at 1196 (quotation
omitted); see Kantner v. Combustion Engineering. 701 F. Supp. 943, 949
(D.N.H. 1988). We note that the record before us contains no legislative
history or insight into the legislature's purpose in proposing this bill. In
order to respond to your inquiry in a meaningful manner, we must make
some general assumptions regarding the purpose and operation of the
legislation. In doing so, however, we are not "passing any judgment on the
social policies in dispute. Our answers must necessarily be limited to the
constitutional issues raised by your inquiries." Opinion of the Justices,
113 N.H. 205, 209, 304 A.2d 881, 884 (1973). "[T]he question of the wis-
dom and desirability of proposed legislation rests with the legislature,
not the judiciary." Opinion of the Justices . 116 N.H. 351, 357, 358 A.2d
667, 672 (1976).
We assume that a purpose of the legislation is to protect victims of sex-
ual assault from additional burdens posed in defending a civil action
while the criminal case is pending. This court has recognized the neces-
sity of protecting the victim of a rape "from being subjected to unneces-
sary embarrassment, prejudice and courtroom procedures that only serve
to exacerbate the trauma of the rape itself." State v. Howard. 121 N.H. 53,
57, 426 A.2d 457, 459 (1981) (affirming constitutionahty of rape shield
statute). If facts support a finding by the legislature that delaying the
filing of a civil action against the victim of an alleged sexual assault
serves to protect that victim from embarrassment and prejudice and
thereby to preserve the cooperation of the victim in the prosecution of
the criminal act, such facts support a determination that the bill has a
fair and substantial relation to the object of the legislation.
The bill basically mandates a stay of the civil tort action pending the
resolution of the criminal action. Critical to the fair application of this leg-
islation is provision V(b) which states that "[tjhis section shall not apply
... [if] [tjhe court determines that there are reasonable grounds to believe
that the delay would be prejudicial." Although the provision does not
specify that the delay prejudice the defendant, we presume that is its
intent. The trial court thereby has the discretion to determine whether
the interests ofjustice require the statute's application depending on the
particular circumstances of a case. See United States v. A Certain Parcel
of Land. Moultonboro. 781 F. Supp. 830, 833-34 (D.N.H. 1992); Johns-
Manville Sales Corp. v. Barton. 118 N.H. 195, 198, 385 A.2d 118, 120
(1978). This procedural protection insures that the public benefit out-
weighs the "restriction of private rights sought to be imposed" by the bill.
Gould V Concord Hospital. 126 N.H. at 409, 493 A.2d at 1196. For these
reasons, we conclude that the bill does not violate equal protection guar-
antees under the State Constitution.
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Under the fourteenth amendment to the Federal Constitution, "[t]he
general rule is that legislation is presumed to be valid and will be sus-
tained if the classification drawn by the statute is rationally related to a
legitimate state interest." Cleburne v. Cleburne Living Center. Inc.. 473
U.S. 432, 440 (1985). Based on the discussion above, the bill would sat-
isfy this lesser standard of scrutiny.
Your second question asks whether "the procedure for limitation on
civil actions brought by a defendant in a sexual assault case against the
victim, as proposed in SB 112, deprive[s] the defendant of due process of
law guaranteed by the provisions of Article 15, Part I of the New Hamp-
shire Constitution or the 5th and 14th Amendments to the United States
Constitution." We answer this question in the negative.
Part I, article 15 of the State Constitution provides that "[n]o subject
shall be . . . deprived of his life, liberty, or estate, but by the judgment of
his peers, or the law of the land." The phrase "law of the land" in this
article means "due process of law." State v. Penney. 130 N.H. 217, 220,
536 A.2d 1242, 1243 (1987); Riblet Tramwav Co. v. Sticknev. 129 N.H.
140, 144, 523 A.2d 107, 109 (1987). The fifth amendment to the Federal
Constitution provides that "[n]o person shall ... be deprived of life, lib-
erty, or property, without due process of law." Likewise, the fourteenth
amendment provides that no State shall "deprive any person of life, lib-
erty, or property, without due process of law."
The initial inquiry in determining whether a particular state action
violates due process is whether there is a deprivation of liberty or prop-
erty. See Logan v. Zimmerman Brush Co. . 455 U.S. 422, 428 (1982); City
ofClaremontvTruell . 126 N.H. 30, 36, 489 A.2d 581, 586 (1985). The bill
delays the filing of a civil action but, by its express terms, does not deny
that right. Cf. (Dpinion of the Justices (Misdemeanor Trial De Novo) . 135
N.H. 549, 555-56, 608 A.2d 874, 879 (1992). Therefore, because an indi-
vidual subject to the provisions of the bill is not irretrievably foreclosed
from access to the courts and, for reasons stated in response to your first
question, the temporar>' infringement on access to the courts is justifiable,
there is no due process violation. See Sosna v. Iowa. 419 U.S. 393, 410
(1975).
Your third question asks whether "the procedure for limitation on civil
actions brought by a defendant in a sexual assault case against the vic-
tim, as proposed in SB 112, violate[s] the defendant's right to a complete
and prompt remedy as guaranteed by the provisions of Article 14, Part I
of the New Hampshire Constitution." We answer this question in the
negative.
"[T]he rights guaranteed by part I, article 14 are necessarily relative."
Estate of Cargill v. Citv of Rochester . 119 N.H. at 665, 406 A.2d at 706
(citations and quotation omitted). "The article does not prohibit all impair-
ments of the right of access to the courts." Id- Reasonable regulations
regarding the commencement of suits do not automatically violate the
constitutional guaranty that justice will be administered promptly. The
bill provides for a delay in the filing of a civil action but does not sug-
gest that once allowed to proceed, the plaintiff will be prevented from
obtaining a complete and prompt remedy. We note, however, that
although the bill on its face does not violate part I, article 14, we do not
rule out the possibility that the lapse of time inherent in extended liti-
gation could rise to a constitutional violation in a given case.
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"To the extent that article 14 is viewed as an equal protection clause, an
analysis here would simply duplicate the one performed above" in
response to your first question. Opinion of the Justices (Misdemeanor
Trial De Novo) . 135 N.H. at 555, 608 A.2d at 878. Accordingly, we con-
clude that the proposed bill does not violate article 14, and answer this
question in the negative.
Your fourth question asks whether "the procedure proposed by SB 112
[is] otherwise permitted by the New Hampshire Constitution." We
respectfully decline to answer this question because of its generality. See
Opinion of the Justices . 131 N.H. 640, 644, 557 A.2d 273, 276 (1989).
"[SJince requests for our advisory opinions come to us with no record
beyond the assumptions stated in the requests themselves," Opinion of
the Justices . 132 N.H. 777, 783, 584 A.2d 1342, 1346 (1990), we "cannot
guarantee that we have been able to address every possible issue that
may be raised under [the constitutional provisions at issue]." Opinion of




W. STEPHEN THAYER, III
SHERMAN D. HORTON, JR.
June 1, 1993
Jeffrey R. Howard, attorney general (Daniel J. Mullen, senior assis-
tant attorney general, on the memorandum), filed a memorandum in sup-
port of negative answers to questions one through three and an affirma-
tive answer to question four.
Enrolled Bill Amendment to SB 12-FN
#3010
Amend section 6 of the bill by replacing line 1 with the following:
6 Applicants for License; Unfair Competition. Amend RSA 178:24, VIII
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
Enrolled Bill Amendment to SB 79
^3003
Amend RSA 597:1 as inserted by section 1 of the bill by replacing line
2 with the following:
RSA 597:l-a, 597:l-c, or 597:l-d, all persons arrested for an
Amend RSA 597: 1-c as inserted by section 2 of the bill by replacing line
3 with the following:
where the proof is evident or the presumption great, shall not
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
Enrolled Bill Amendment to SB 160
#2978
Amend RSA 282-A:32, 1(a)(2) as inserted by section 1 of the bill by
replacing line 5 with the following:
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this section. Notwithstanding any otherprovision of this chapter.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
RESOLUTION
SENATOR MCLANE: We had a very excellent meeting of the Ways and
Means committee this morning which has been a very special committee.
They were all there and after two hours of discussion with Doug Scam-
man from the Governor's Office and with Charlie Connor from the LBA
and with Garrett Cowenhoven who is the Chairman of Ways and Means in
the House, we came to perfect agreement, unanimous agreement on the
revenue estimates that you have before you. Now, we have done a few seri-
ous things. We have made five different changes as you will see from this
report and a comparison from the last report. Now the first thing that you
all have to do is to drink lots of beer this summer. We have put beer up $1
million in both years, and that was the recommendation of the Governor
and is realistic with the figures of beer that have been sold this year. Board
and Care is merely a correction, but that cost us $1.8 million. And the
Medicaid hospital reimbursement merely makes that figure accurate.
When it came to the Business Profits Tax, we looked at the end of May
returns and we discussed the fact that the last three days in May were
holidays and that there may be more in June than usually coming in. We
compromised halfway between the Governor and the Houses position on
that and that was another change in the Business Profits Tax. Liquor is up
$1 million which really is not an increase in sales, but more an increase in
inflation for 1994 and in 1995 it stayed the same. This is the same as the
House but $1 million less than the Governor, excuse me, $2 million less
than the Governor who is counting for on-line of the New Hampton liquor
store. But many of the members came from that region and they were con-
cerned that perhaps there would be be a decrease in revenue from the
liquor store at the Portsmouth traffic circle. So we have put liquor up $1
million, but not the $3 million that the Governor did. We were just about
the same on dogs and horse racing as the House committee and not as bet-
ting minded as the Governor. Those are the changes that we have made. It
amounts to $4.2 million more than our revenue estimates before. But I
would caution you that $8.5 of that is because we obviously have a differ-
ence in both the Real Estate Transfer Tax and the Communication Tax
because we put those both up slightly in order to get to a Committee of
Conference. So I am pleased today that there is agreement. We come out
as the sensible guys in all of this, that we are sort of right in the middle.
We have put it up some, but there is certainly no dishonesty in these fig-
ures, because we worked with so many people, unanimously, to come to
this conclusion. There are going to be more changes, obviously, as HB 51
wins its way and as HB 2. So at this point in time, we are proud to stand
by these figures. Thank you.
Senator McLane offered the following Resolution:
SRll
STATE OF NEW HAMPSHIRE
In the year of Our Lord one thousand
nine hundred and ninety-three
A RESOLUTION
setting forth revenue estimates for the
fiscal years 1994 and 1995.
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Whereas, the Senate Ways and Means Committee has considered what
the revenue estimates should be for fiscal years 1994 and 1995 and has
presented those estimates to the Senate; now, therefore, be it
Resolved by the Senate:
That the Senate wishes to go on record as affirming the following rev-






Estate and legacy tax
Insurance
Interest and dividend tax
Liquor
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SENATOR LOVEJOY (Rule #44): On May 28th of this year an article
appeared in the Portsmouth Herald with the by-line of a Leslie Miller. It
was called a News Analysis. This is a nasty article that is permeated
with inaccuracies, character assassinations and is an insult to the entire
Senate of New Hampshire. The article slanders four state Senators,
myself included, by claiming that we are called "Branch Davidians" by our
Senate peers for our refusal to compromise on our pledge to our con-
stituents that we will not vote for a tax in New Hampshire that is based
on income. Just a few weeks ago, America and indeed the world was held
aghast at the unfolding of an ugly and unfortunate stand-off between a
fanatic religious cult leader and the U. S. Government through the
Department of Tobacco and Firearms, .... a stand-off that tragically
cost the lives of over seventy souls, most of them women and children.
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cost the lives of over seventy souls, most of them women and children.
This austere spectacle of carnage caused pain throughout the United
States as we people went through the emotions of pity, concern, aston-
ishment and sorrow. To have this writer show such coarseness toward
that tragedy as to try to make it light or humorous taxes our under-
standing and embarrasses our consciences. But to get to the Portsmouth
Herald's Leslie Miller News Analysis, Ms. Miller attributes a quote to
both former Senate President Ed Dupont and to current Senator Wayne
King calling Senators Barnes, Colantuono, Wheeler and myself "Branch
Davidians". Both former Senator Dupont and Senator King have given lie
to her story and knowing both to be honorable men, I fully believe them.
Ed Dupont has in fact said that he will demand an apology from the
paper. To lend credence to their denials, we know that as a lobbyist for
several clients, Ed Dupont relies on having a good relationship with leg-
islators and we know that Senator King works to build alliances in this
body rather than tear them down. And where does that leave Portsmouth
staff writer Leslie Miller? .... out on a limb while being looked at as
either a journalistic purveyor of untruths or as an incompetent writer
with an imagination much larger than her ability. Ms. Miller said some
other things in her article too. She claims that this Senate made an agree-
ment at the beginning of the year that any vote on taxes 24 or nothing,
for or against. Let me tell the people of the state ofNew Hampshire that
no such agreement was made with this Senator nor with any others that
I have spoken to. Our agreement to allow the Governor's plan to go to a
Committee of Conference was one that was made out of respect for the
Governor and the state Senate as a whole. It was in fact directly opposite
of the charge of Ms. Miller of our being intransigent or unwilling to nego-
tiate. Thank you.
SENATOR BARNES (Rule #44): I too wish to bring forward an article. I
believe it was in the Sunday Union Leader. We have two members in our
Senate, Senator McLane and Senator Shaheen who are honored as one of
the top ten most influential women in the state of New Hampshire. I per-
sonally am proud to serve with them and I wish to extend my congratula-
tions as I am sure that the rest of the Senate would like to do the same.
And furthermore, this has made it much easier for me at home, because my
wife, all of these years, has thought that she was a very influential person,
and I just show her the list now, and she knows that she is not on it.
SENATOR W KING (Rule #44): I think that we ought to request a copy
of that last statement and send it to Jack's wife. I would just like to for
a moment respond in some way to Senator Lovejoy's remarks because I
think that it is important for me to set the record straight on the issue of
the remark about "Branch Davidians". The fact is that term is used
around this building, and I do not want us to be insincere with the pub-
lic about our discussions about this. Ms. Miller in her article, I don't
believe, well, Ms. Miller in her article was in fact using a term that is
jokingly used around this building by a number of people. I don't believe
that Senator Dupont nor myself directed that comment at any individual.
I can certainly tell you, Senator Lovejoy, that your name was not men-
tioned nor was Senator Barnes' name mentioned. I can tell you, howev-
er, that there are plenty of us who have used that term and we started
using it long before there was a tragic end to the situation. To be quite
honest, it was used in jest and not in any kind of a mean spirited sense.
So that for the record, I think that it is important that we at least
acknowledge, however hurtful that may be for those of us who have used
the term, and however hurtful that was to those whom we may have been
referring to, if not by name, that in fact that was done.
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SENATOR BALDIZAR (Rule #44): I am just going to be very brief, but it
seems to be a day for making some statements. I wanted to make a state-
ment that a message perhaps be sent to our colleagues across the hall
and that this body can be very proud because we did pass Martin Luther
King Day and the House didn't. I am coming from a perspective where we
will pass it some day in the New Hampshire Legislature. But I think
that some day we will pass it for the wrong reasons, and I am referring
specifically to the economic impact that it will have if we don't pass it.
One of the businesses in my community has alerted me to the fact that
they have lost $60,000 worth of business because they are being boy-
cotted by people who were going to use their services and who then pulled
out because we do not in the state of New Hampshire honor Martin
Luther King. I suspect that this will continue to happen to other com-
munities in our state. It will impact the seacoast and it will impact the
lakes region and it will impact the cities who have benefited from con-
ferences and conventions being held there. So we will someday, I suspect,
pass the Martin Luther King Day, but I think that someday we will pass
it for the wrong reasons. Thank you.
REPORT OF COMMITTEE ON ENROLLED BILLS
The Committee on Enrolled Bills has examined and found correctly
Enrolled the following entitled House and Senate Bills:
SB 156, relative to the Portsmouth Naval Shipyard and making an appro-
priation therefor.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
REPORT OF COMMITTEE ON ENROLLED BILLS
The Committee on Enrolled Bills has examined and found correctly
Enrolled the following entitled House and Senate Bills:
HB 139, relative to requirements for transportation of deer, official seals
for fur-bearing animal skins, permitting the sale of imported venison to
retail outlets and illegal night-hunting.
HB 182, requiring the members of executive branch boards and com-
missions to file financial disclosure statements.
HB 194, relative to rabies control.
HB 292, relative to a home care clients' bill of rights.
HB 298, authorizing bonding by the town of North Hampton.
HB 493, relative to purchasing hypodermic needles, educating persons
regarding safe disposal of needles and drug rehabilitation and estab-
lishing an advisory committee.
HB 558, requiring the Board of Education to submit its proposed rules
relative to standards and statewide testing and assessment to the stand-
ing legislative education committees for approval or objections.
HB 665, establishing a committee to study the effects and feasibility of
a statewide property tax to fund education.
SB 53, relative to third party administrators.
SB 57, relative to accreditation under the insurance laws.
SB 61, relative to substitution of alternate jurors after final submission
of a case to the jury.
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SB 76, establishing the right of a New Hampshire manufacturer to be
indemnified by the purchaser or lessee of a New Hampshire product for
injury or damage caused by such product.
SB 122, entitling certain veterans to the standard $50 veterans' tax cred-
it.
SB 154, relative to constructing regional vocational centers and making
an appropriation therefor.
SB 174, relative to the notice to counties when children are placed by a
court order.
SB 240, relative to the Workers' Compensation Appeals Board.
SB 247, relative to refusal of consent for DWI under the OHRV and Boat-
ing Laws, requiring blood alcohol testing in certain boating accidents,
establishing a pilot program for additional intervention programs and
repealing the law eliminating the DWI intervention program.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
REPORT OF COMMITTEE ON ENROLLED BILLS
The Committee on Enrolled Bills has examined and found correctly
Enrolled the following entitled Senate Bills:
SB 216, relative to persons and estates chargeable for support.
SB 244, relative to the penalties for persons convicted of negligent homi-
cide.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
RESOLUTION
Senator Delahunty moved that the Senate now adjourn from the early
session, that the business of the late session be in order at the present
time, all titles be the same as adopted and that they be passed at the
present time; and that when we adjourn, we adjourn until Wednesday,
June 9, 1993 at 12:00 p.m.
Adopted.
LATE SESSION
Third Reading and Final Passage
SB 112, an act prohibiting a defendant in a sexual assault case from
bringing certain civil actions against the victim.
Senator Disnard moved that the Senate now adjourn from the early ses-
sion, that the business of the late session be in order at the present time,
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June 9, 1993
The Senate met at 12:00 p.m.
A quorum was present.
The prayer was offered by the Rev. David P. Jones, Senate Chaplain.
Here is the Senate again, Lord. Make them instruments of your peace.
Where there is hatred, let them sow love. Where there is injury, pardon;
where there is discord, unity; where there is doubt, faith; where there is
despair, hope; where there is darkness, light; where there is sadness, joy.
Grant that they may not so much seek to be consoled as to console; to be
understood as to understand; to be loved as to love. For it is in giving that
they receive; it is in pardoning that they are pardoned and it is in dying
that they are born to life eternal. Amen
Senator Barnes led the Pledge of Allegiance.
INTRODUCTION OF GUESTS
Senators Currier and Delahunty are excused.
HOUSE MESSAGE
The House has refused to adopt the recommendation of the Committee of
Conference to which was referred the following entitled House Bill:
HB 232, permitting the checking of traps at night subject to certain
restrictions.
and the Committe of Conference has been discharged.
The Speaker, on the part of the House of Representatives, has appointed
a new Committee of Conference, naming:
Representatives: Clyde Douglass, Charles Felch, Linda Smith, Henry
Coulombe.
SENATE ACCEDES TO THE HOUSE REQUEST
HB 232, permitting the checking of traps at night subject to certain
restrictions.
Senator Cohen moved to discharge the committee and establish a new
committee.
The President, on the part of the Senate, has appointed as members of
said Committee of Conference:
Senators: Cohen, Blaisdell, Wheeler.
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORTS
3056B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON SB 2-FN
The committee of conference to which was referred Senate Bill 2-FN, An
Act redesignating a portion of New Hampshire Route 51 as New Hamp-
shire Route 101 having considered the same, report the same with the fol-
lowing recommendations:
That the Senate recede from its position of nonconcurrence with the
House amendment, and concur with the House amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the House, and pass the bill as so amended:
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Amend the bill by replacing section 1 with the following:
1 Redesignating Route 101. Pursuant to RSA 4:43, New Hampshire
Route 51 running from New Hampshire Routes 108 and 101 in the town
of Stratham, for approximately 10 miles, through the towns of Stratham,
Exeter and Hampton to its intersection with New Hampshire Route lA
in the town of Hampton, is hereby redesignated as Route 101. The route
designation change shall become official once the section of the New
Hampshire Route 51 improvements are completed between 1-95 and the
intersection of New Hampshire Routes 101 and 108 in the town of
Stratham. Signs shall be built and installed no later than January 1,
1997, using federal funds that are designated for this route change dur-
ing the construction of this section of New Hampshire Route 51. Follow-
ing the change, the department of transportation shall redesignate the
current New Hampshire Route 101 a numbered state highway.
Conferees on the Conferees on the
Part of the Senate Part of the House
Sen. MacDonald, Dist. 3 Rep. G. Chandler, Carr. 1
Sen. Cohen, Dist. 24 Rep. McCarty Hills. 38
Sen. Blaisdell, Dist. 10 Rep. Klemm, Rock. 28
Rep. Ahem, Hills. 38
Senator MacDonald moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
3006B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON SB 6
The committee of conference to which was referred Senate Bill 6, An Act
permitting the bank commissioner to regulate municipal development
authorities and organizations and not-for-profit development organiza-
tions which become small business lenders through certain federal and
state loan programs having considered the same, report the same with
the following recommendations:
That the Senate recede from its position of nonconcurrence with the
House amendment, and concur with the House amendment, and
That the Senate and House each pass the bill as amended by the House.
Conferees on the Conferees on the
Part of the Senate Part of the House
Sen. Eraser, Dist. 4 Rep. B. Packard, Hills. 19
Sen. Disnard, Dist. 8 Rep. Mercer, Hills. 27
Sen. Barnes, Dist. 17 Rep. Rodgers, Hills. 23
Rep. Syracusa, Rock. 33
Senator Eraser moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
2991B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON SB 7
The committee of conference to which was referred Senate Bill 7, An Act
changing the bonding requirement for mortgage brokers having consid-
ered the same, report the same with the following recommendations:
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That the Senate recede from its position of nonconcurrence with the
House amendment, and concur with the House amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the House, and pass the bill as so amended:
Amend RSA 397-A:5, n(c) as inserted by section 1 of the bill by replac-
ing it with the following:
(c) Each applicant shall be required to submit to the banking
department detailed financial information sufficient for the bank com-
missioner to determine the applicant's ability to conduct the business of
a mortgage banker or a mortgage broker with financial integrity. At a
minimum, each mortgage banker applicant must demonstrate a net
worth of $100,000 or shall post surety or insurance in said amount as
determined by rules adopted by the bank commissioner. At a minimumj
each mortgage broker, or any person not funding a loan, shall
provide a surety bond in the amount of $20,000 to the bank com-
missioner.
Conferees on the Conferees on the
Part of the Senate Part of the House
Sen. Eraser, Dist. 4 Rep. Lindblade, Sull. 7
Sen. Disnard, Dist. 8 Rep. Hunt, Ches. 10
Sen. Lamirande, Dist. 1 Rep. B. Gage, Rock. 26
Rep. Fuller Clark, Rock. 31
AMENDED ANALYSIS
Currently, an applicant for a mortgage broker's or mortgage banker's
license must demonstrate a net worth of $100,000 or post surety or insur-
ance in that amount with the banking department. This bill requires that
an applicant for a mortgage broker's license must, at a minimum, post a
surety bond in the amount of $20,000.
Senator Eraser moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
2993B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON SB 26
The committee of conference to which was referred Senate Bill 26, An
Act relative to contracts between public adjusters and insureds having
considered the same, report the same with the following recommenda-
tions:
That the Senate recede from its position of nonconcurrence with the
House amendment, and concur with the House amendment, and
The the Senate and House each pass the bill as amended by the House.
Conferees on the Conferees on the
Part of the Senate Part of the House
Sen. Podles, Dist. 16 Rep. B. Gage, Rock. 26
Sen. Eraser, Dist. 4 Rep. Lindblade, Sull. 7
Sen. Cohen, Dist. 24 Rep. Wells, Hills. 16
Rep. Fuller Clark, Rock. 31
Senator Podles moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
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3028B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON SB 65
The committee of conference to which was referred Senate Bill 65, An
Act requiring health care providers to disclose an ownership interest in
any entity to which they refer patients having considered the same, report
the same with the following recommendations:
That the Senate recede from its position of nonconcurrence with the
House amendment, and concur with the House amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the House, and pass the bill as so amended:
Amend RSA 125:25-c, II as inserted by section 2 of the bill by replacing
it with the following:
II. Any entity in which a health care practitioner has an ownership
interest shall report quarterly to the division the total number of refer-
rals that such entity has received, and the total number of referrals by
each individual provider, who shall be identified by name, having an own-
ership interest in such entity.
Amend RSA 125:25-c, VIII as inserted by section 2 of the bill by replac-
ing it with the following:
VIII. Failure to report such ownership interest may result in the sus-
pension of one's professional license or registration. Failure to report the
number of referrals to such entities may also result in a fine of $25 per
day until such report is received. Failure to report the number of refer-
rals received by an entity may result in a fine of $25 per day until such
report is received. The division shall assess and collect such fines under
rules adopted by the director of the division under RSA 541-A. The divi-
sion shall refer complaints of violation of this subdivision to the appro-
priate licensing or registration board for disciplinary action.
Conferees on the Conferees on the
Part of the Senate Part of the House
Sen. J. King, Dist. 18 Rep. Hunt, Ches. 10
Sen. Colantuono, Dist. 14 Rep. Mercer, Hills. 27
Sen. McLane, Dist. 15 Rep. Yennaco, Rock. 27
Rep. Newland, Merr. 15
Senator J. King moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
3064B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON SB 87
The committee of conference to which was referred Senate Bill 87, An
Act relative to capital investment, venture capital, capital access and the
business finance authority and capital formation; and relative to ambu-
latory care clinics having considered the same, report the same with the
following recommendations:
That the Senate recede from its position of nonconcurrence with the
House amendment, and concur with the House amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the House, and pass the bill as so amended:
Amend the bill by replacing section 1 with the following:
1 Statement of Purpose. The general court in 1992, 262, codified as
RSA 162-A, continued, expanded and modified the existing structure and
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powers of the industrial development authority, including renaming the
agency the business finance authority, to empower the agency to imple-
ment more directly and with state resources economic development and
credit enhancement measures. During the implementation of the new
law, several modifications and amendments have become necessary to
better and more fully implement the provisions of RSA 162-A. The gen-
eral court finds that such modifications and amendments are integral
parts of the original legislation and advance and serve a public purpose.
The general court also finds that state public policy can enhance local
capital markets to the advantage of commerce and industry. Therefore,
the general court adopts this act to increase the supply of capital and
credit for the operation and expansion of commerce and industry in New
Hampshire.
Amend the bill by replacing all after section 19 with the following:
20 New Section; Designation of Eligible Lender for Federal Guaran-
teed Student Loans. Amend RSA 195-E by inserting after section 15 the
following new section:
195-E :15-a Designation of Eligible Lender for Federally Guaranteed
Student Loans. N.H. Higher Education Loan Corporation, a New Hamp-
shire voluntary, nonprofit corporation, is hereby designated as "eligible
lender" within the meaning of 20 U.S.C. section 1085(d)(1)(D), to enable
it to provide a secondary market for federally guaranteed student loans.
21 Effective Date. This act shall take effect upon its passage.
Amend the bill by deleting section 14 and renumbering the original
sections 15-21 to read as 14-20, respectively.
Conferees on the Conferees on the
Part of the Senate Part of the House
Sen. W. King, Dist. 2 Rep. Klemm, Rock. 28
Sen. Eraser, Dist. 4 Rep. B. Johnson, Rock. 17
Sen. Shaheen, Dist. 21 Rep. Kurk, Hills. 5
Rep. Buriing, Sull. 1
AMENDED ANALYSIS
This bill:
(1) Clarifies the duties and activities of the business finance authority.
Specifically, the bill makes it clear that the authority may make loans
and that the state guarantee includes collection expenses and costs relat-
ed to any loan. The bill also increases the ceiling on state guaranteed
loans from $20,000,000 to $40,000,000.
(2) Allows ambulatory care clinics to be participating institutions under
the law relative to the New Hampshire higher educational and health
facilities authority, and adds ambulatory care clinics to the facilities cov-
ered under the laws relative to the higher educational building corpora-
tion.
(3) Enables the N.H. Higher Education Loan Corporation to act as a
secondary market for federally guaranteed student loans.
Senator W. King moved to adopt the Committee of Conference Report.
SENATOR WHEELER: Senator King, there is an increase in here of the
state guaranteed bonds, I believe. Would you explain that and what the
position was before and what it is now, what the changes are in this bill?
SENATORW KING: You mean relative to the Business Finance Author-
ity?
SENATOR WHEELER: Yes. I am reading the amended analysis.
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SENATOR W. KING: We made no amendments relative to that. What
we did when we first passed it through the Senate in which it did not
change was that we moved forward the guarantee authority from 96 to 95
so that they would have more money available to address the immediate
economic problems.
SENATOR WHEELER: Thank you.
Adopted.
3062B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON SB 94
The committee of conference to which was referred Senate Bill 94, An
Act relative to workforce development, making an appropriation to the
department of postsecondary technical education to support a pilot satel-
lite program in Haverhill to promote north country economic develop-
ment, establishing a customized training program for economic growth
and making an appropriation therefor, and creating a government coun-
cil on economic transition having considered the same, report the same
with the following recommendations:
That the Senate recede from its position of nonconcurrence with the
House amendment, and concur with the House amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the House, and pass the bill as so amended:
Amend RSA 188-F:53 as inserted by section 9 of the bill by inserting
after paragraph III the following new paragraph:
IV. The department shall be authorized to use no more than 10 per-
cent or $70,000 of any appropriation under this subdivision, whichever is
less, to administer this program.
Amend the bill by replacing all after section 9 with the following:
10 Appropriation. The sum of $1 for the biennium ending June 30,
1995, is hereby appropriated to the department of postsecondary techni-
cal education, for the purpose of funding the training for economic growth
program under RSA 188-F:48-55. The sum hereby appropriated shall be
in addition to other funds appropriated to the department of postsec-
ondary technical education. The governor is authorized to draw his war-
rant for said sum out of any money not otherwise appropriated.
11 Study Committee Established.
I. There is established a study committee to assess the impact of
reduced military production on the state's economy. The committee shall
also explore ways to convert productive capacity devoted to defense con-
tracts and subcontracts to civilian production.
II. The committee shall recommend a state economic plan which shall
establish a state policy providing for the orderly economic growth of busi-
nesses which have been dependent on military contracts. The economic
plan shall include an analysis of these businesses' economic condition
and needs, and a statement of specific goals and objectives.
12 Members.
I. The study committee established in section 11 of this act shall con-
sist of the following members:
(a) Two senators, appointed by the senate president.
(b) Two house members, appointed by the speaker of the house.
II. The committee on an advisory basis shall consult with, among
others:
(a) The governor or designee.
(b) The commissioner of the department of resources and econom-
ic development or designee.
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(c) A representative of the U.S. Small Business Administration.
(d) A representative of the Business and Industry Association of
New Hampshire who has experience in the area of military and govern-
ment contracts and economic development.
(e) A representative of the New Hampshire Association of Com-
merce and Industry who has experience in the area of military and gov-
ernment contracts and economic development.
(f) A representative of the New Hampshire International Trade
Association with experience in the area of international trade.
(g) A representative of the New Hampshire Bankers Association
with experience in the area of economic development.
(h) The director of the Pease development authority, or designee.
(i) The director of the New Hampshire Small Business Develop-
ment Center or designee.
(j) A representative of the U.S. Department of Commerce.
(k) A representative of the academic community.
(1) A representative of organized labor.
13 Report. The committee shall transmit a report of its findings and
recommendations for the economic plan to the governor and council, the
speaker of the house, and the senate president by November 1, 1993.
14 Effective Date. This act shall take effect upon its passage.
Conferees on the Conferees on the
Part of the Senate Part of the House
Sen. W. King, Dist. 2 Rep. Peyron, Sull. 4
Sen. Barnes, Dist. 17 Rep. Trelfa, Graf. 2
Sen. Pignatelli, Dist. 13 Rep. Groves, Rock. 22
Rep. Holbrook, Belk. 7
AMENDED ANALYSIS
This bill adopts a policy for the state of New Hampshire to ensure the
optimal development of the human resources required for a more pro-
ductive labor force.
This bill appropriates funds to the department of postsecondary tech-
nical education to support establishing an office and providing a part-
time local coordinator to administer a satellite program in Haverhill affil-
iated with the Berlin technical college. This program will serve as a pilot
education and economic development project for other underserved areas
of the state.
This bill establishes a job training program designed to enhance eco-
nomic growth in the state and makes an appropriation for that purpose.
It also sets up a grant review committee to oversee the training grant
process.
This bill also establishes a study committee to assess the impact of
reduced military production on the state's economy. The committee is to
also explore ways to convert productive capacity on defense contracts and
subcontracts to civilian production.
Senator W. King moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
3015B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON SB 95
The committee of conference to which was referred Senate Bill 95, An
Act revising, conditioning, or repealing the rulemaking authority of the
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state board of education having considered the same, report the same
with the following recommendations:
That the Senate recede from its position of nonconcurrence with the
House amendment, and concur with the House amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the House, and pass the bill as so amended:
Amend the bill by deleting section 5 and renumbering sections 6-18 to
read as 5-17, respectively:
Conferees on the Conferees on the
Part of the Senate Part of the House
Sen. Disnard, Dist. 8 Rep. Skinner, Rock. 27
Sen. Hollingworth, Dist. 23 Rep. Larson, Graf. 8
Sen. McLane, Dist. 15 Rep. Carter, Merr. 7
Rep. Guest, Graf. 10
Senator Disnard moved to adopt the Committee of Conference Report.
SENATOR LOVEJOY: Senator Disnard, on SB 95 with the Committee of
Conference changes to the bill, how does this change what already exists
or does it change it at all?
SENATOR DISNARD: It makes it more specific in terms of the State
Board responsibilities and it defines the State Department, it gives more
authority to the State Board. This is the bill that ... I will go get the bill
if you want, I don't have the bill here. This is the bill that was negotiat-
ed and changed at the last minute by Ovide Lamontagne, the new Chair-
man. Section five was deleted.
SENATOR LOVEJOY: Then this significantly, really, doesn't change what
exists now in the state law?
SENATOR DISNARD: This defines it to definity and ehminated part of
the bill that was approved by the House and the Senate.
Adopted.
3063B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON SB 133
The committee of conference to which was referred Senate Bill 133,
An Act relative to the disciplinary, investigative and subpoena powers
and the rulemaking authority of the board of chiropractic examiners hav-
ing considered the same, report the same with the following recommen-
dations:
having considered the same, report the committee is unable to reach
agreement.
Conferees on the Conferees on the
Part of the Senate Part of the House
Sen. Colantuono, Dist. 14 Rep. Dowd, Rock. 13
Sen. J. King, Dist. 18 Rep. McRae, Hills. 7
Sen. Blaisdell, Dist. 10 Rep. Dyer, Hills. 8
Rep. Groves, Rock. 22
Senator Colantuono moved to adopt the Committee of Conference report.
Adopted.
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3046B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON SB 141-FN-A
The committee of conference to which was referred Senate Bill 141-FN-
A, An Act removing the drug and alcohol treatment center, boot camp
and halfway house from the Laconia developmental services building and
selecting a consultant and establishing a committee to study the correc-
tions system and making an appropriation therefor having considered
the same, report the same with the following recommendations:
That the Senate recede from its position of nonconcurrence with the
House amendment, and concur with the House amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the House, and pass the bill as so amended:
Amend the bill by replacing paragraph I of section 1 with the following:
I. The general court recognizes that under the provisions of 1991,
351:27, 1 the authority to operate the lakes region department of correc-
tions facility terminates on July 1, 1998. In view of the deadline the gen-
eral court finds that in order to make the most informed decision regard-
ing the use of this property for correctional purposes, it is necessary to
conduct a comprehensive study to identify the long-term needs of the
department of corrections for its facilities.
Amend section 2 of the bill by inserting after paragraph IV the following:
V. If the consultant's study recommends that authority to operate the
lakes region department of corrections facility should not be extended
beyond July 1, 1998, no additional prisoners shall be transferred or sen-
tenced to the lakes region facility after January 1, 1998.
Amend the bill by replacing paragraph I of section 6 with the following:
I. The sum of $100,000 is hereby appropriated for the biennium end-
ing June 30, 1995, to the joint corrections study committee established in
section 3 of this act. Upon completion of the study any remaining bal-
ance shall be transferred to the department of resources and economic
development for the planning and development of governors state park.
The governor is authorized to draw his warrant for said sum out of any
money in the treasury not otherwise appropriated.
Conferees on the Conferees on the
Part of the Senate Part of the House
Sen. J. King, Dist. 18 Rep. D. Sytek, Rock. 26
Sen. Eraser, Dist. 4 Rep. V. Clark, Rock. 15
Sen. Baldizar, Dist. 12 Rep. F. Torr, Straf 12
Rep. Knowles, Straf. 11
Senator J. King moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
3070B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON SB 147
The committee of conference to which was referred Senate Bill 147, An
Act requiring the legislative budget assistant to study the state restrict-
ed and dedicated funds having considered the same, report the same with
the following recommendations:
That the Senate recede from its position of nonconcurrence with the
House amendment, and concur with the House amendment, and
That the Senate and House each pass the bill as amended by the
House.
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Conferees on the Conferees on the
Part of the Senate Part of the House
Sen. Eraser, Dist. 4 Rep. Holbrook, Belk. 7
Sen. Hollingworth, Dist. 23 Rep. R. Wheeler, Hills. 7
Sen. Blaisdell, Dist. 10 Rep. R. Johnson, Rock. 1
Rep. D. Cote, Hills. 29
Senator Eraser moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
3053B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON SB 158
The committee of conference to which was referred Senate Bill 158, An
Act relative to economic security, establishing a housing security guar-
antee program and continually appropriating a special fund, creating a bi-
state commission for economic security and allowing the housing finance
authority to issue guarantees of certain home mortgage loans to help pro-
vide housing security having considered the same, report the same with
the following recommendations:
That the Senate recede from its position of nonconcurrence with the
House amendment, and concur with the House amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the House, and pass the bill as so amended:
Amend RSA 126-A:95 as inserted by section 2 of the bill by replacing it
with the following:
126-A:95 Delegation of Local Administration. The division may enter
into written agreements or contracts with one or more agencies or orga-
nizations to provide for the administration and application of the guar-
antee program established under this subdivision. Such agreements shall
specifically require the provision of coordinated services necessary to
assure the success of this program, including such services as financial
counseling, referrals to assistance agencies and organizations, and per-
formance or payment monitoring and adjustments and may specifically
require issuance of guarantee certificates, collection of periodic payments
from tenants, redemption of certificates, and payments of tenants and
landlords.
Amend RSA 126-A:97, II as inserted by section 2 of the bill by replac-
ing it with the following:
II. After receipt by the local housing security provider of the materi-
als required under paragraph I, the local housing security provider shall
have 30 days to issue a notice of approval, proposed adjustment or rejec-
tion, stating with specificity its grounds for such adjustment or refusal.
Upon approval of a request for redemption, the local housing security
provider shall notify the division of such approval and the division shall
have 30 days to redeem the certificate of guarantee.
Conferees on the Conferees on the
Part of the Senate Part of the House
Sen. Barnes, Dist. 17 Rep. B. Gage, Rock. 26
Sen. W. King, Dist. 2 Rep. Lindblade, Sull. 7
Sen. Shaheen, Dist. 21 Rep. Dowling, Rock. 13
Rep. Crory, Graf 10
Senator Barnes moved to adopt the Committee of Conference Report.
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SENATOR W. KING: As you will all remember, this is a bill that came out
of the Senate that dealt with helping people who were under the threat
of foreclosure to keep their homes. Unfortunately, that was removed in
the House. The other provision that was removed in the House is what I
really would like to speak to for just a moment. That was what was orig-
inally Senator Cohen's bill on a bi-state commission for economic securi-
ty. I think that it is important that we recognize that the fate of the Ship-
yard while we all want it to stay open. Right now the fate of the Shipyard
hangs in the balance. Not only now, but certainly even more so in the
future, and that we ought to be working cooperatively with the state of
Maine so that we can assure that whatever happens with the Shipyard
that it will be in the best interest of both the citizens of New Hampshire
and Maine. We may be able to do that without this bill, we certainly
should do it without this bill. But I fmd it sad that the House would not
accede to our wishes to put this back into the legislation.
Adopted.
3060B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON SB 159
The committee of conference to which was referred Senate Bill 159, An
Act relative to technological development, relative to inventor assistance
and making an appropriation therefor, and relative to a site for the Tech-
nology Research Park at the Pease International Tradeport having con-
sidered the same, report the same with the following recommendations:
That the Senate recede from its position of nonconcurrence with the
House
amendment, and concur with the House amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the Senate, and pass the bill as so amended:
Amend the bill by inserting after section 3 the following and renum-
bering the original section 4 to read as 5:
4 New Subparagraph; Member Added. Amend RSA 187-A:32, I by
inserting after subparagraph (g) the following new subparagraph:
(h) One faculty member from Franklin Pierce Law Center's intel-
lectual property, science and technology program, appointed by the law
center.
Conferees on the Conferees on the
Part of the Senate Part of the House
Sen. W. King, Dist. 2 Rep. Trelfa, Graf. 2
Sen. Cohen, Dist. 24 Rep. Peyron, Sull. 4
Sen. Fraser, Dist. 4 Rep. Kurk, Hills. 5
Rep. Burling, Sull. 1
AMENDED ANALYSIS
This bill adopts a policy for the state ofNew Hampshire to further part-
nerships between public educational institutions and private commer-
cial enterprises to aid technological development.
This bill establishes an inventor assistance program to provide assis-
tance to inventors. Under this bill, inventors would submit a proposal
together with a reasonable fee to the industrial research center at the
university of New Hampshire at Durham. If the proposal is accepted, the
center could offer certain services to the inventor.
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The bill establishes a fund to be administered by the administrative
head of the industrial research center. The bill makes an appropriation for
the startup costs of the program.
The bill adds a member to the oversight committee on the center for
Industrial Technology Research and Innovation.
Senator W. King moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
3023B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON SB 164-FN
The committee of conference to which was referred Senate Bill 164-FN,
An Act relative to the OHRV fund having considered the same, report
the same with the following recommendations:
That the Senate recede from its position of nonconcurrence with the
House amendment, and concur with the House amendment, and
That the Senate and House each pass the bill as amended by the
House.
Conferees on the Conferees on the
Part of the Senate Part of the House
Sen. MacDonald, Dist. 3 Rep. Klemarczyk, Rock. 20
Sen. W. King, Dist. 2 Rep. Adams, Graf. 14
Sen. Cohen, Dist. 24 Rep. G. Merrill, Coos 1
Rep. Turgeon, Hills. 47
Senator MacDonald moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
3011B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON
SB 170-FN.A-LOCAL
The committee of conference to which was referred Senate Bill 170-FN-
A-LOCAL, An Act relative to the distribution of meals and rooms tax
revenue having considered the same, report the same with the following
recommendations:
That the Senate recede from its position of nonconcurrence with the
House amendment, and concur with the House amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the House, and pass the bill as so amended:
Amend the bill by deleting section 3 and renumbering sections 4 and 5
to read as 3 and 4 respectively.
Amend section 4 of the bill by replacing it with the following:
4 Effective Date. This act shall take effect July 1, 1994.
Conferees on the Conferees on the
Part of the Senate Part of the House
Sen. J. King, Dist. 18 Rep. Gross, Merr. 18
Sen. Blaisdell, Dist. 10 Rep. Cowenhoven, Hills. 14
Sen. Hough, Dist. 5 Rep. R. Johnson, Rock. 1
Rep. O'Rourke, Hills. 39
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AMENDED ANALYSIS
This bill changes the way revenue from the meals and rooms tax is dis-
tributed to cities and towns beginning in 1995. Sixty percent of the rev-
enue is deposited into the general fund, and 40 percent is returned to
cities and towns based on population.
Special provision is made for the distributions in fiscal years 1995 and
1996, specifying certain amounts which go into the general fund, and to
cities and towns. For fiscal year 1997 and each year thereafter, the
amount to be distributed will be equal to the prior year's distribution
plus $5,000,000, until such time as the total amount distributed annually
is equal to the 40 percent amount returned to cities and towns based on
population.
The bill establishes a minimum annual amount to be appropriated for
revenue distribution to cities and towns of $47,300,000.
Senator J. King moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
3054B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON SB 172-FN
The committee of conference to which was referred Senate Bill 172-FN,
An Act making structural changes within the department of corrections
having considered the same, report the same with the following recom-
mendations:
That the Senate recede from its position of nonconcurrence with the
House amendment, and concur with the House amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the House, and pass the bill as so amended:
Amend the bill by replacing section 3 with the following:
3 Salaries. Amend RSA 94:l-a, I by:
L Deleting in:
(a) Group K, director of administration, department of corrections.
(b) Group L, unit director (non-medical), secure psychiatric unit.
(c) Group R, unit director (medical), secure psychiatric unit,
n. Inserting in:
(a) Group M, director of administration, department of corrections.
(b) Group M, superintendent, lakes region facility, department of
corrections.
(c) Group N, non-medical director, division of medical and psychi-
atric services, department of corrections.
(d) Group R, medical director, division of medical and psychiatric
services, department of corrections.
Amend the bill by replacing section 7 with the following:
7 Review and Update of Unclassified Positions Study. The legislative
budget assistant shall review and update the unclassified positions salary
allocation study completed by the personnel system task force and Peat
Marwick pursuant to 1986, 12:2. The legislative budget assistant shall
submit a review and update to the house and senate appropriations com-
mittees, the house and senate executive departments and administra-
tion committees and the fiscal committee by October 1, 1993. Upon receipt
of the review and update, the fiscal committee is authorized to imple-
ment the recommendations of the Peat Marwick study for the positions
of commissioner of the department of corrections and warden of the state
prison. The house and senate appropriations committees and the house
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and senate executive departments and administration committees shall
recommend legislation for the 1994 legislative session relative to unclas-
sified positions salary allocation.
Conferees on the Conferees on the
Part of the Senate Part of the House
Sen. J. King, Dist. 18 Rep. D. Sytek, Rock. 26
Sen. Barnes, Dist. 17 Rep. K. Ward, Graf. 1
Sen. Blaisdell, Dist. 10 Rep. R. Wheeler, Straf. 8
Rep. Gorman, Rock. 8
Senator J. King moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
303IB
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON
SB 182-FN-LOCAL
The committee of conference to which was referred Senate Bill 182-FN-
LOCAL, An Act requiring tax collectors to mail a duplicate copy of a prop-
erty tax bill to a lienholder, upon written request of the lienholder hav-
ing considered the same, report the same with the following
recommendations:
That the Senate recede from its position of nonconcurrence with the
House amendment, and concur with the House amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the House, and pass the bill as so amended:
Amend the bill by replacing all after section 1 with the following:
2 Effective Date. This act shall take effect April 1, 1993.
Conferees on the Conferees on the
Part of the Senate Part of the House
Sen. Lovejoy, Dist. 6 Rep. Wadsworth, Graf. 14
Sen. Fraser, Dist. 4 Rep. Rice, Belk. 7
Sen. J. King, Dist. 18 Rep. Cepaitis, Hills. 33
Rep. Gervais, Hills. 45
AMENDED ANALYSIS
This bill requires tax collectors to mail a duplicate copy of a property tax
bill to a lienholder, upon written request of the lienholder.
Senator Lovejoy moved to adopt the Committee of Conference Report.
SENATOR COLANTUONO: Senator Lovejoy, is this the bill that the
House tried to put quarterly billing on?
SENATOR LOVEJOY: Yes, this is.
SENATOR COLANTUONO: And now that is removed?
SENATOR LOVEJOY: The Committee of Conference agreed to remove
the quarterly billing. That was re-referred in a separate bill in the House
and it will go back and probably come back in the coming year. The Sen-
ate position was that we hadn't held a public hearing and we wanted
that opportunity.
SENATOR COLANTUONO: Thank you very much.
SENATOR LAMIRANDE: On SB 182, 1 feel that there is a bill that was
killed that would have addressed this problem. The reason that the bill
was killed was in regard to notification to senior citizens who would have
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been able to get an exemption based on their age and it was decided that
the bill would die or be re-referred. They re-referred the bill because of the
fact that it was too costly. I consider that an injustice to senior citizens
who would have been able to get an elderly exemption because they are
not notified, as in fact, I think, as this quarterly billing should have
stayed on this bill also. I think that that should be addressed in the next
session and that is something that should go forward. Senator McLane
and I sponsored the bill and I feel that it was a good bill and it really
should have gone forward. So I am hoping that come 1994 session that we
are able to do something with that and to also address the quarterly




COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON SB lOl-FN
The committee of conference to which was referred Senate Bill 191-FN,
An Act relative to the New Hampshire real estate practice act having
considered the same, report the same with the following recommenda-
tions:
That the Senate recede from its position of nonconcurrence with the
House amendment, and concur with the House amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the House, and pass the bill as so amended:
Amend RSA 331-A:14 as inserted by section 1 of the bill by replacing it
with the following:
331-A:14 Bonds. No broker's license shall be issued or renewed until the
applicant gives to the commission a surety bond in the form approved by
the commission in a sum of not less than $25,000, executed by the appli-
cant and by a surety company authorized to do business in this state.
The bond shall be payable to the state of New Hampshire, for the bene-
fit of any person aggrieved, and shall be conditioned upon the faithful
accounting by the broker for all funds entrusted to the broker in the bro-
ker's capacity as a licensed real estate broker. Any person so aggrieved
may bring suit on the bond in his own name; provided, however, that the
aggregate liability of the surety to all persons shall, in no event, exceed
the sum of such bond. The commission may revoke the license of any bro-
ker whenever the bond filed by the broker ceases to be in full force and
effect.
Amend the bill by replacing section 3 with the following:
3 Effective Date.
I. RSA 331-A:14 as inserted by section 1 of this act shall take effect
July 1, 1994.
II. The remainder of this act shall take effect January 1, 1994.
Conferees on the Conferees on the
Part of the Senate Part of the House
Sen. W. King, Dist 2 Rep. Hunt, Ches. 10
Sen. Lovejoy, Dist 6 Rep. R. Hill, Graf. 1
Sen. J. King, Dist. 18 Rep. Beaulieu, Rock. 10
Rep. Loder, Straf. 8
Senator W. King moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
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3041B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON SB 196
The committee of conference to which was referred Senate Bill 196,
An Act relative to municipal economic development, establishing a com-
mittee to study regional planning and economic development, allowing
towns to establish industrial development authorities, relative to bond-
ing for economic development projects, allowing local governments to
share tax revenues arising from economic development, and estabUsh-
ing an economic development matching grants program and making an
appropriation therefore having considered the same, report the same
with the following recommendations:
That the Senate recede from its position of nonconcurrence with the
House amendment, and concur with the House amendment, and
That the Senate and House each pass the bill as amended by the
House.
Conferees on the Conferees on the
Part of the Senate Part of the House
Sen. Shaheen, Dist. 21 Rep. Simon, Rock. 17
Sen. Cohen, Dist. 24 Rep. Beach, Carr. 7
Sen. Barnes, Dist. 17 Rep. Kurk, Hills. 5
Rep. W. McCann, Straf. 11
Senator Shaheen moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
3050B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON SB 197-FN
The committee of conference to which was referred Senate Bill 197-FN,
An Act implementing Title V of the Clean Air Act having considered the
same, report the same with the following recommendations:
That the Senate recede from its position of nonconcurrence with the
House amendment, and concur with the House amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the House, and pass the bill as so amended:
Amend the bill by deleting section 4 and renumbering the original sec-
tions 5-16 to read as 4-15, respectively.
Conferees on the Conferees on the
Part of the Senate Part of the House
Sen. Russman, Dist. 19 Rep. J. Bradley, Carr. 8
Sen. Cohen, Dist. 24 Rep. Messier, Hills. 46
Sen. Hollingworth, Dist. 23 Rep. Schotanus, Sull. 3
Rep. A. Merrill, Straf. 8
Senator Russman moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
2970B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON SB 218-FN
The committee of conference to which was referred Senate Bill 218-FN,
An Act relative to the child protection act having considered the same,
report the same with the following recommendations:
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That the Senate recede from its position of nonconcurrence with the
House amendment, and concur with the House amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the House, and pass the bill as so amended:
Amend the bill by replacing sections 20 and 21 with the following:
20 Appointments; Mileage. Appointments of all members of the com-
mittee shall be made within 30 days after the effective date of this act.
The members of this committee shall serve without compensation, except
that members appointed from the legislature shall receive compensation
for mileage at the usual legislative rate. The governor shall appoint a
chairperson.
21 Meetings. The first meeting of this committee shall be called with-
in 60 days after the effective date of this act by the chairperson of the
committee. Meeting dates and places shall be set at the discretion of the
chairperson.
Conferees on the Conferees on the
Part of the Senate Part of the House
Sen. Shaheen, Dist. 21 Rep. Holden, Hills. 14
Sen. McLane, Dist. 15 Rep. McNamara, Ches. 3
Sen. Hollingworth, Dist. 23 Rep. Woods, Rock. 25
Rep. I. Pratt, Ches. 5
Senator Shaheen moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
Senator Lamirande in opposition to SB 218.
2994B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON
SB 220-FN-LOCAL
The committee of conference to which was referred Senate Bill 220-
FN-LOCAL, An Act relative to criminal history checks for school per-
sonnel and applicants having considered the same, report the same with
the following recommendations:
That the Senate recede from its position of nonconcurrence with the
House amendment, and concur with the House amendment, and
That the Senate and House each pass the bill as amended by the
House.
Conferees on the Conferees on the
Part of the Senate Part of the House
Sen. Podles, Dist. 16 Rep. Searles, Hills. 23
Sen. J. King, Dist. 18 Rep. P. Brown, Graf. 11
Sen. Colantuono, Dist. 14 Rep. Franks, Hills. 26
Rep. J. White, Hills. 46
Senator Podles moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
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2984B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON
SB 239-FN-LOCAL
The committee of conference to which was referred House Bill 239-FN-
LOCAL, An Act relative to the public utilities commission having con-
sidered the same, report the same with the following recommendations:
That the Senate recede from its position of nonconcurrence with the
House amendment, and concur with the House amendment, and
That the Senate and House each pass the bill as amended by the
House.
Conferees on the Conferees on the
Part of the Senate Part of the House
Sen, Russman, Dist. 19 Rep. Rodeschin, Sull.4
Sen. J. King, Dist. 18 Rep. McRae, Hills. 7
Sen. Bourque, Dist. 20 Rep. Foss, Coos 1
Rep. Below, Graf. 13
Senator Russman moved to adopt the Committee of Conference Report.
Adopted.
Enrolled Bill Amendment to SB 180-FN-LOCAL
#3085
Amend RSA 6:ll-a, III as inserted by section 2 of the bill by replacing
line 2 with the following:
of at least [$101 $25 plus all protest and bank fees, if any, to the
Senator McLane moved adoption.
Adopted.
Enrolled Bill Amendment to HB 227
#3086
Amend RSA 261:60, II as inserted by section 2 of the bill by replacing
line 1 with the following:
//. In the prosecution ofany offense under this title, or of
Senator McLane moved adoption.
Adopted.
Enrolled Bill Amendment to SB 193
#3087
Amend RSA 146-A:3-c, 11(a)(4) as inserted by section 4 of the bill by
replacing line 3 with the following:
including those voluntarily assumed, in accordance with the department
of environmental service's
Amend RSA 146-A:3-c, 11(b)(2) as inserted by section 4 of the bill by
replacing line 3 with the following:
specified by rules of the department of environmental services, or
Amend RSA 146-C:ll-a, 11(a)(3) as inserted by section 9 of the bill by
replacing line 2 with the following:
department of environmental services rules adopted under the authori-
ty of RSA 146-C and provides the
Amend RSA 146-C: 11-a, 11(a)(6) as inserted by section 9 of the bill by
replacing line 3 with the following:
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including those voluntarily assumed, in accordance with the department
of environmental service's
Amend RSA 146-C:ll-a, 11(b)(2) as inserted by section 9 of the bill by
replacing line 3 with the following:
specified by rules of the department of environmental services, or
Amend RSA 147-B:10, IV(b)(l) as inserted by section 16 of the bill by
replacing line 3 with the following:
specified by rules of the department of environmental services, or
Senator McLane moved adoption.
SENATOR WHEELER: Senator McLane, could you kindly tell us exact-
ly what is going on?
SENATOR MCLANE: The enrolled bill on SB 193 Amends RSA 146-A:3-
c, 11(a)(4) as inserted by section 4 of the bill by replacing line 3 with the
following: including those voluntarily assumed, in accordance with the
Department of Environmental Services.
SENATOR HOUGH (In the Chair): There are four pages, Senator Wheel-
er, we could have the Senator read them if you really want her to.
SENATOR WHEELER: Well, let me just rephrase my question. Could
you just tell us what the change means?
SENATOR MCLANE: The change . . . Let me just read it again. It says,
"this amendment changes a technical error by clarifjdng an undefined
term. And then it goes on to define those terms and tell how they cor-
rected the technical error. I believe that part of it is having to do with the
correct title for the Department of Environmental Services.
Adopted.
Enrolled Bill Amendment to HB 653
#3088
Amend RSA 327:6-b as inserted by section 10 of the bill by inserting
after paragraph I the following:
[II. The board shall meet not less than once nor more than twice in
any calendar year to rule on the advisability of adding to or altering the
list of allowed diagnostic pharmaceutical agents as defined in RSA 327:1,
I, and as referred by the optometry board. Decisions on such referrals
shall be rendered within 45 days of written notice of the referral to the
chairman, shall be determined by a simple majority with a quorum of 6
members and shall be binding on the board of optometry.!
Senator McLane moved adoption.
Adopted.
ANNOUNCEMENTS
SENATOR W. KING (Rule #44): I just wanted to take a moment to tell
you about something that happened this Saturday that I had to share
with you what I think is one of the finest speeches that I have heard
given in the state of New Hampshire in a very, very, long time. Leonard
Nimoy visited this Saturday to help with a Christa McAuliffe Planetar-
ium Foundation and fund-raiser. He spoke at the event and I was fortu-
nate enough to be able to be there with a few other members of the Sen-
ate and I wanted to share with you his remarks and read a couple of
sentences from it because I think that it is in keeping with what this
Senate believes in terms of developing the economy and in terms of edu-
cation. I would also ask permission to have this speech printed in the
Senate record:
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WHAT ARE WE LOOKING FOR AMONG THE STARS
Always in America there have been the heroes. Some have been real.
Some have been made up. Some have started as real and have been
overblown by their own legends. And the heroism of some of them has
been so profound and so extreme that even the telling of stories and the
lionizing of their names through legend can only hint at the proportions
of their greatness. John Henry built a railroad across a land of trails
blazed by Davy Crockett who could wring the tail off a comet by smiling
at it. Wild Bill Hickock tamed a savage land after he traveled west across
a river down which Huck Finn absconded on a raft with an escaped slave.
Thomas Edison lit up the city of New York so that a telegraph operator
named George Samoff could sit in the attic of a department store through
the night and send word across the country of the sinking of the Titanic.
Legend drifts into reality and reality dribbles back. But one thing the
heroes of history and fantasy all have in common— the pioneers and the
Presidents, the martyrs, the laborers, the soldiers, the great teachers,
the explorers — that the ultimate goal to which they turned their efforts
was to grow some kind of community. Community: that fragile, elusive
dream of any heterogeneous society. A community is what we've come to
help build today. This is one ofmy favorite spots in the world. I was born
in New England. I grew up here. And for me New Hampshire was always
for watching leaves turn and listening to the water flow. It's still a place
for those things, even as autumn leaves and clear streams have grown
rarer in our time. Just a few miles from here was where Alan Shepard,
the first American to fly into space, grew up. And down that street and
around a few corners the namesake of this planetarium, Christa McAu-
liffe, taught the teenagers of this city to reach for the stars. I want you to
know that one of the reasons I'm here today, maybe the main reason, is
because of the person after whom you named this institution, I directed
a movie called "Star Trek IV: The Voyage Home" and when we finished
the shooting and the editing and we all saw that the film was something
of which we were proud, we put this note at the end:
The cast and crew of Star Trek wish to dedicate this film to the men and
women of the Spaceship Challenger whose courageous spirit shall live to
the twenty-third century and beyond.
And we were proud of that dedication, too. I believe in the Christa
McAuliffe Planetarium because I believe in education. Of all the prob-
lems we have in our human community: the abuse of our biosphere, eth-
nic intolerance both here and overseas, inequitable distribution of wealth,
productivity, public health, social unrest, disease, pestilence, famine, any
problem you can name; if I could do something to alleviate just one of
them, I would see to it that every child on this globe was educated to the
extent of that child's ability to learn. Because when you get information,
then you gain a world-view that enriches us all and that contributes to
the alleviation of all the other problems. When you acquire education,
you have a social context that comes with it. You take your place in an
extended family and you realize that your immediate peer group — the
kids on the corner, the playground crowd, the gang — is not all there is.
You understand your position in the family. You look for ways to serve the
town you grow up in and the country of which it's a part. You get eager
to see the world and find new ways to link the vast and diverse parts of
it together. And you dream of high frontiers where someday the human
community will reach beyond this small green world to build new out-
posts where no one has gone before. "I touch the future", Christa McAu-
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liffe said, "I teach." She was a woman deeply aware of the context in
which she led her life, of the immeasurable reach that she, as an edu-
cated person and an educator, had in that context. Through her work she
instilled in her children and in her neighbors' children, the values of fam-
ily, community, country and citizenship in the Universe. Through her
example we learned to face danger and regard it as adventure; to face
the unknown and treat it as opportunity. Through her dedication she
taught us how to live our lives the way heroes live. In each of us there is
a spark — in some it's a spark of the hero. It lies dormant most of the
time and, for most of us, all of our lives. But circumstance gives some of
us the chance to fire it up and show the world that light that illumines
who we are in the deepest recesses of our souls. A few years ago, when
tanks rolled through the streets of Moscow and Boris Yeltsin leapt on the
bow of one and faced down the Soviet monolith, dozens of men and women
came out into the streets and did likewise. And a day or two later, when
a western reporter asked a man with a home and a family why he had
risked his life and security in such a way, he looked at the reporter and
said casually, "Sometime when I was very young I figured out who I was.
This was the first chance I've had to show it." Even when we don't get the
chance to show our spark as this good Russian man did and as Christa
McAuliffe was able to show the world, we get to fuel our own sparks a lit-
tle with the choices we make day to day. We may choose to tell the truth
to a sales clerk who made the wrong change even though it might cost us
a little money. We may choose to volunteer a little of our time in a hospital
or school or a home for the aged. Or we may choose to support the Christa
McAuliffe Planetarium in its work of expanding the intellectual horizons
of the people of our community and giving our children— sixty thousand
of them a year so far — the courage to dream. Sometime, in a time not
very far away, the things people learn in this planetarium will be old
news. Classrooms in the domed cities of Mars will swell with children
thrilling to tales first spun by Mark Twain and Ray Bradbury. Heavy
machinery assembled in space will plumb the depths of the frozen oceans
of Europa, that bug moon of the central meridian of Jupiter, to find min-
erals or knowledge or maybe a creature eager to stand erect and walk
on land. My grandchildren born in the waning moments of the millenni-
um will watch my work on a screen and refer to me patronizingly as "that
guy from the Twentieth Century." And as long as we teach these children
who they are and where they're from, they'll always have a pretty good
idea of where to go next. There are those who ask what we are looking for
among the stars. Perhaps twenty thousand years ago there were those
who asked what we wanted with a wheel or with fire. There is no real
answer to questions like that, because what we're looking for is some-
thing we haven't found yet. Would the inventor of the wheel have told
critics about bicycle races or gyroscopic navigation? Would the first
amphibian who stepped out on land and thought to stand upright have
told those left behind about medicine or music? The greatest poet cannot
articulate a dream that hasn't yet been dreamed. What we do when we
reach for the stars is what Christa McAuliffe did with the life as an
explorer, a dreamer, a teacher and a hero; we create an environment
where more of those among us find their potential to dream. So let's
dream a moment. What if we have neighbors out there? What if they
know about us and they're eager to have us join them in exploring the
Universe and pressing against the boundaries of our assumptions? Well
that would be quite an adventure. But what if we don't? What if we are
all alone here? What if we look for super-scientific civilizations; for bug-
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eyed monsters; for the seeds of Creation; for brothers and sisters with
whom to ride the ether winds; for Vulcans and Klingons and Kryptonians;
and all we find is ourselves? If all we see in the stars is our own reflec-
tion, then won't even that give us the heightened awareness, the enlarged
context which has enriched the human family throughout our history?
Whichever it turns out to be; if we find something totally unexpected, or
ifwe truly find a new understanding of ourselves, then it will surely have
been worth the trip.
RESOLUTION
Senator Blaisdell moved that Senate now adjourn from the early session,
that the business of the late session be in order at the present time and
that we recess for the sole purpose of receiving House Messages and




Senator Disnard moved that the business of the day being completed,




REPORT OF COMMITTEE ON ENROLLED BILLS
The Committee on Enrolled Bills has examined and found correctly
Enrolled the following entitled Senate Bill:
SB 79, also known as the "Kimberly Goss Act", limiting persons arrest-
ed for a violent offense while on parole or probation for a similar offense
fi'om receiving bail.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
REPORT OF COMMITTEE ON ENROLLED BILLS
The Committee on Enrolled Bills has examined and found correctly
Enrolled the following entitled House and Senate Bills:
HB 119, relative to the administration and enforcement of the pesticides
statutes.
HB 150, prohibiting hunting, fishing and trapping by a person who is in
default with any judicial system in the state.
HB 262, providing a 5 percent cost of living adjustment for teacher mem-
bers of the retirement system and relative to when cost of living adjust-
ments may be granted to retirement system members.
HB 437, establishing a program requiring parents involved with child
custody or support issues to participate in certain seminars and making
an appropriation therefor.
HB 450, appropriating matching funds to the New Hampshire Historical
Society for renovations to the Stone Warehouse in Concord.
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HB 605, changing the percentage of a municipahtys share for local bridge
improvement.
SB 12, creating a new category of liquor license to allow a warehouser to
receive warehouse and ship liquor, wine or beverages or any combina-
tion of liquor, wine and beverages; adding a new fee for certain wine and
liquor vendors; and relative to contracts by liquor and wine representa-
tives and sanctions by the Liquor Commission against competitors.
SB 17, establishing a committee to study methods of preventing and
resolving disputes relative to educationally disabled students.
SB 67, relative to wage assignment for child support.
SB 160, relative to qualifications for unemployment benefits.
SB 169, enhancing the capability of the Department of Environmental
Services to perform environmental site assessment and remediation
review required by lenders for the transfer of real property, creating a
groundwater management permit fee to fund such enhanced capability,
and making an appropriation therefor.
SB 224, relative to the statewide education improvement and assess-
ment program.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
REPORT OF COMMITTEE ON ENROLLED BILLS
The Committee on Enrolled Bills has examined and found correctly
Enrolled the following entitled House and Senate Bills:
HB 358, allowing the creation of or participation in professional corpo-
rations by physician assistants.
HB 606, authorizing employers subject to the Workers' Compensation
law to establish managed care programs.
SB 147, requiring the legislative budget assistant to study the state
restricted and dedicated funds and requiring reports from the House
Appropriations Committee and the House Ways and Means Committee.
SB 180, increasing the fee charged by the state on returned checks and
making technical changes relating to enrollment and administrative pro-
visions.
SB 193, relative to liability under the hazardous waste, oil spillage and
underground storage facilities laws and amending statutory definitions
to clarify the secured creditor exemption.
SB 231, relative to lead poisoning and control and continually appropri-
ation a fund to the director of public health services.
HB 131, repealing a penalty provision regarding anabolic steroids.
HB 140, establishing a task force to study economic incentives and tech-
nological opportunities to assist state and local governments and business
and industry to increase waste reduction and recycling.
HB 268, increasing the penalty for certain subsequent offenses of inde-
cent exposure.
HB 399, removing a certain portion of the blue laws regarding Sunday
business activity and relative to certain police regulations.
HB 454, removing the requirement that courts approve temporary trans-
fers of county prisoners.
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HB 503, relative to past legislative enactments authorizing water use in
New Hampshire and giving official notice to all water users that the Divi-
sion of Water Resources will prepare a list of all water users.
HB 602, relative to claiming assets which have escheated to the state.
SB 6, permitting the bank commissioner to examine and report on certain
non-bank lenders.
SB 7, changing the bonding requirement for mortgage brokers.
SB 239, relative to the Public Utilities Commission.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
REPORT OF COMMITTEE ON ENROLLED BILLS
The Committee on Enrolled Bills has examined and found correctly
Enrolled the following entitled House and Senate Bills:
HB 218, relative to the driver training fund.
HB 243, establishing a committee to study local planning needs and man-
dates, and investigating various options available to fund planning ser-
vices at the local level.
HB 356, relative to legal disputes between the state and political subdi-
vision of the state regarding Article 28-A violations.
HB 456, modifjdng the bail statutes relative to persons arrested for vio-
lating certain protective orders.
HB 469, allowing the state Treasurer to issue bonds to pay for debt
issuance costs and to enter into swap agreements.
HB 481, enabling municipalities to enact noise ordinances.
HB 548, providing staggered terms for county commissioners in Carroll
county and relative to the payment of burial expenses for assisted persons
who die in county nursing homes.
HB 592, establishing a committee to study the state's economic develop-
ment activities and establishing a committee to study the feasibility of
establishing a community service program in New Hampshire.
HB 672, establishing a Healthy Kids Corporation and making an appro-
priation therefor and continually appropriating a special fund.
SB 2, redesignating a portion ofNew Hampshire Route 51 as New Hamp-
shire Route 101.
SB 26, relative to contracts between public adjusters and insureds and
relative to continuing education for adjusters.
SB 141, establishing joint corrections study and an advisory study com-
mittee and authorizing the hiring of a private consultant or consultants
to study the long-term needs for correctional facilities in New Hamp-
shire, providing for design of the Governors State Park, and making an
appropriation therefor.
SB 164, relative to the OHRV fund and exempting certain all-terrain
vehicles from being equipped with headlights and brake lights.
SB 172, relative to certain unclassified positions in the Department of
Corrections and requiring the legislative budget assistant to review and
update the Unclassified Positions Salary Allocation Study.
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SB 196, relative to municipal economic development, establishing a com-
mittee to study regional and local economic development, and establish-
ing an economic development matching grants program and making an
appropriation therefor.
SB 220, relative to criminal history checks for school personnel, appli-
cants for certification or renewal, and contracted personnel.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
Enrolled Bill Amendment to HB 136-FN-LOCAL
#3107
Amend RSA 378:28 as inserted by section 4 of the bill by replacing it
with the following:
378:28 Permanent Rates. So far as possible, the provisions of RSA
378:27 shall be applied by the commission in fixing and determining per-
manent rates, as well as temporary rates. The commission shall not
include in permanent rates any return on any plant, equipment, or cap-
ital improvement which has not first been found by the commission to
be prudent, used, and useful. Nothing contained in this section shall pre-
clude the commission from receiving and considering any evidence which
may be pertinent and material to the determination of a just and rea-
sonable rate base and a just and reasonable rate of return thereon. The
commission m.ay adopt rules applicable to the recovery ofrate case
expenses under RSA 541-A.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
Enrolled Bill Amendment to HB 258-FN
#3100
Amend section 7 of the bill by replacing line 1 with the following:
7 Contingency. Sections 5 and 6 of this act shall take effect on the date
Amend section 8 of the bill by replacing paragraph I with the following:
I. Sections 5 and 6 of this act shall take effect as provided in section 7.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
Enrolled Bill Amendment to HB 417-FN
#3095
Amend the bill by replacing all after section 3 with the following:
4 Granting of Supplemental Allowances. RSA 100-A:41-a, 11(b) is
repealed and reenacted to read as follows:
(b) No supplemental allowance shall be granted or increased
ifsuch grant or increase would reduce the funds in the respective
component of the special account to an amount less than zero.
5 Contingency. If HB 262-FN of the 1993 regular session becomes law,
section 1 of this act shall not take effect and section 4 of this act shall take
effect June 30, 1993, at 12:01 a.m. IfHB 262-FN of the 1993 regular ses-
sion does not become law, section 1 of this act shall take effect June 30,
1993, and section 4 of this act shall not take effect.
6 Effective Date.
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I. Sections 1 and 4 of this act shall take effect as provided in section 5.
II. The remainder of this act shall take effect June 30, 1993.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
Enrolled Bill Amendment to HB 615-FN-LOCAL
#3098
Amend RSA 32:2 as inserted by section 1 of the bill by replacing line 5
with the following:
RSA 32:14-23, concerning budget committees, shall apply only in those
towns
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
Enrolled Bill Amendment to HB 633
#3106
Amend the bill by replacing all after section 1 with the following:
2 Date Extended for Committee to Clarify Relationship between Town
Legislative Bodies and Governing Bodies. Amend 1992, 152:3, II to read
as follows:
II. The committee shall report its findings along with its recommen-
dations for legislation on or before November 1, [1992] 1993, to the sen-
ate president and the speaker of the house.
3 Date Extended for Committee on In-Home Services Pilot Program.
Amend 1992, 276:4 to read as follows:
276:4 Report. The committee shall submit its report with its recom-
mendations, together with any proposed legislation for the [1993] 1994
legislative session, to the speaker of the house, the president of the sen-
ate and the governor on or before November 1, [1992] 1993.
4 Date Extended for Alternate Transportation Study Advisory Com-
mittee. Amend 1991, 191:2, V to read as follows:
V. The committee shall submit a report to the governor and council,
the president of the senate, and the speaker of the house [in time for
preparation of legislation for the 1993] no later than November 1, 1993,
together with any proposed legislation, for the 1994 legislative ses-
sion.
5 Former Members to Continue to Serve on Certain Study Commit-
tees. To the extent possible, the committee members appointed to the fol-
lowing committees whose reporting dates are extended in 1993, 92:1 and
1993, 96:1 shall continue to serve on their respective committees until
November 1, 1993:
I. The committee members appointed to the committee to study head
injury cases in New Hampshire pursuant to 1992, 87:1.
II. The committee members appointed to the committee on gender
equity in athletics pursuant to 1991, 267:1 as amended by 1992, 84:1.
6 Effective Date.
I. Section 1 of this act shall take effect July 1, 1993.
II. The remainder of this act shall take effect upon its passage.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
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Enrolled Bill Amendment to HB 674-FN
#3094
Amend RSA 268:21 as inserted by section 2 of the bill by replacing it
line 6 with the following:
governor, adopt rules to require subject vehicles to be annually
Amend section 4 of the bill by replacing lines 1-3 with the following:
4 Date Change. Amend 1988, 221A:6, as amended by 1991, 48:1, to
read as follows:
221A:6 Motor Vehicle Emissions Inspection; Termination of Program.
Amend the bill by inserting after section 6 the following and renum-
bering the original section 7 to read as 8:
7 Contingency; HB 258-FN. If HB 258-FN of the 1993 regular session
becomes law, RSA 541-A:10, 1(o) as inserted by section 3 of the bill shall
be renumbered to RSA 541-A:10, I(p).
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
Enrolled Bill Amendment to HB 173-FN
#3112
Amend RSA 188-F:26 as inserted by section 4 of the bill by inserting
after paragraph VI the following:
Vl-a. Offer the educational material and, as appropriate, training
relative to the human immunodeficiency virus and related issues pre-
pared and developed pursuant to RSA 141-F:3, II.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
REPORT OF COMMITTEE ON ENROLLED BILLS
The Committee on Enrolled Bills has examined and found correctly
Enrolled the following entitled House and Senate bills:
HB 147, establishing a committee to study the future and direction of
the New Hampshire state hospital grounds and making an appropria-
tion therefor and relative to involuntary emergency admissions.
HB 172, relative to the Oil Discharge and Disposal Clean Up Fund.
HB 297, establishing a committee to study the economic and environ-
mental benefits of conversion to propane gas.
HB 464, recognizing merchant marines who served in World War II as
World War II veterans.
HB 690, allowing and regulating limited liability companies and profes-
sional limited liability companies.
SB 159, relative to technological development and relative to inventor
assistance and making an appropriation therefor.
SB 197, implementing Title V of the Clean Air Act.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
Enrolled Bill Amendment to HB 663-FN
#3123
Amend the title of the bill by replacing it with the following:
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AN ACT
making technical corrections to the Business Corporations Act,
repeaUng 2 obsolete provisions regarding corporate stock,
and relative to interstate cooperation
regarding securities laws.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
Enrolled Bill Amendment to SB 9
#3126
Amend the bill by replacing section 2 with the following:
2 Reference Added. Amend RSA 382-A: 1-105(2) to read as follows:
(2) Where one of the following provisions of this Act specifies the
applicable law, that provision governs and a contrary agreement is effec-
tive only to the extent permitted by the law (including the conflict of laws
rules) so specified:
Rights of creditors against sold goods. Section 2-402.
Applicability of the Article on Leases. Sections 2A-105 and 2A-
106.
Applicability of the Article on Bank Deposits and Collections. Section 4-
102.
Applicability of the Article on Investment Securities. Section 8-106.
Perfection provisions of the Article on Secured Transactions. Section
9-103.
Governing law in the Article on Fund Transfers. Section 4A-507.
Amend the bill by replacing section 5 with the following:
5 Reference Added. Amend RSA 382-A: 1-105(2) to read as follows:
(2) Where one of the following provisions of this Act specifies the
applicable law, that provision governs and a contrary agreement is effec-
tive only to the extent permitted by the law (including the conflict of laws
rules) so specified:
Rights of creditors against sold goods. Section 2-402.
Applicability of the Article on Leases. Sections 2A-105 and 2A-
106.
Applicability of the Article on Bank Deposits and Collections. Section 4-
102.
Applicability of the Article on Investment Securities. Section 8-106.
Perfection provisions of the Article on Secured Transactions. Section
9-103.
6 Contingency. If SB 10 of the 1993 regular session becomes law, section
2 of this act shall take effect January 1, 1994, at 12:02 a.m. and section
5 of this act shall not take effect. If SB 10 does not become law, section 5
of this act shall take effect January 1, 1994, at 12:01 a.m. and section 2
of this act shall not take effect.
7 Effective Date.
I. Sections 2 and 5 of this act shall take effect as provided in section 6.
II. The remainder of this act shall take effect January 1, 1994.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
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Enrolled Bill Amendment to SB 10
#3102
Amend the bill by replacing sections 8 and 9 with the following:
8 Cross Reference; Application; Funds Transfers Added. Amend RSA
382-A: 1-105(2) to read as follows:
(2) Where one of the following provisions of this chapter specifies
the applicable law, that provision governs and a contrary agreement is
effective only to the extent permitted by the law (including the conflict of
laws rules) so specified:
Rights of creditors against sold goods. Section 2-402.
Applicability of the Article on Bank Deposits and Collections. Section 4-
102.
Applicability of the Article on Investment Securities. Section 8-106.
Perfection provisions of the Article on Secured Transactions. Section
9-103.
Governing law in the Article on Funds Transfers. Section 4A-
507.
9 Effective Date.
I. Section 8 of this act shall take effect January 1, 1994, at 12:01 a.m.
II. The remainder of this act shall take effect January 1, 1994.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
Enrolled Bill Amendment to SB 65
#3124
Amend section 2 of the bill by replacing lines 1-4 with the following:
2 New Subdivision; Disclosure by Health Care Practitioners of Own-
ership Interests in Entities To Which They Refer Patients. Amend RSA
125 by inserting after section 25 the following new subdivision:
Disclosure of Ownership Interests By Health Care Practitioners
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
Enrolled Bill Amendment to SB 87
#3110
Amend section 16 of the bill by replacing lines 2 and 3 with the fol-
lowing:
inserting after subparagraph (g) the following new subparagraph:
(h) Consideration of applications by the business finance
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
Enrolled Bill Amendment to SB 94
#3132
Amend the title of the bill by replacing it with the following:
AN ACT
relative to workforce development, making an appropriation to
support a pilot satellite program in Haverhill, establishing
a job training program, and making an appropriation
therefor, and establishing a study committee to
assess the impact of reduced military
production on the state's economy.
Amend section 9 of the bill by replacing line 2 with the following:
by inserting after s«. .tion 48 the following new subdivision:
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Amend section 9 of the bill by renumbering sections 188-F:48-55 to
read as 188-F:49-56, respectively.
Amend RSA 188-F:56, III as inserted by section 9 of the bill by replac-
ing line 2 with the following:
paragraphs I and II, as requested by the commissioner.
Amend section 10 of the bill by replacing line 4 with the following:
program under RSA 188-F:49-56. The sum hereby appropriated shall be
in
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
Enrolled Bill Amendment to SB 95
#3118
Amend the bill by replacing section 17 with the following:
17 Rules to be Adopted by Board in Consultation With Commissioner.
Amend the introductory paragraph of RSA 21-N:9 to read as follows:
21-N:9 Rulemaking. The hoard ofeducation shall adopt rules, pur-
suant to RSA 541-A and RSA 21-N:9-a, in consultation with the
commissioner ofeducation relative to:
18 Reference to Statewide Testing. Amend the introductory paragraph
ofRSA 21-N:9, 1 to read as follows:
I. [The board of education shall adopt rules, pursuant to RSA 541-A,
and RSA 21-N:9-a relative to] Standards and statewide testing and
assessment for:
19 Contingency. If HB 558 of the 1993 regular session becomes law,
sections 17 and 18 of this act shall take effect 60 days after its passage
and section 2 of this act shall not take effect. IfHB 558 does not become
law, section 2 of this act shall take effect 60 days after its passage and sec-
tions 17 and 18 shall not take effect.
20 Contingent Renumbering. If SB 224-FN becomes law, RSA 21-N:9,
II(w) and (x) as inserted by section 4 of this act shall be renumbered to
RSA21-N:9, II(x)and(y).
21 Contingent Renumbering. If SB 180-FN-LOCAL becomes law, RSA
189: 1-d as inserted by section 12 of this act shall be renumbered to RSA
189: 1-e.
22 Effective Date.
I. Sections 2, 17 and 18 of this act shall take effect as provided in
section 19.
II. The remainder of this act shall take effect 60 days after its pas-
sage.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
Enrolled Bill Amendment to SB 106
#3103
Amend RSA 184-A:1, Article III, section 3, IV(d) as inserted by section
1 of the bill by replacing line 3 with the following:
security therefor, subject to the provisions of Article VII, section 1 of this
compact;
Amend RSA 184-A:1, Article IV, section 2, 1 as inserted by section 1 of
the bill by replacing line 1 with the following:
I. The powers granted in this section and Article IV, section 3 shall
apply
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Amend RSA 184-A:1, Article IV, section 2, V by deleting subparagraphs
(f) and (g).
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
Enrolled Bill Amendment to SB 168-FN
#3111
Amend the bill by replacing section 9 with the following:
9 Collection of Fees. Amend RSA 260:38, IV to read as follows:
rV. The department of safety shall be responsible for licensing and
the collection of the fee estabhshed under i2SA 146-A:ll-b, RSA 146-D:3
and RSA 146-E:3 and transfer of such [funds to the oil discharge and dis-
posal cleanup fund] fees into the appropriate designated funds under
rules adopted by the [department] commissioner pursuant to RSA 541-
A, after consultation with the division ofwater supply and pollution
control and the oil fund disbursement board.
Amend the bill by replacing section 12 with the following:
12 Contingency. IfHB 172-FN of the 1993 session becomes law, section
9 of this act shall take effect at 12:01 a.m. on the effective date of HB
172-FN and section 5 shall not take effect. IfHB 172-FN of the 1993 ses-
sion does not become law, section 5 of this act shall take effect 60 days
after its passage and section 9 shall not take effect.
Amend the bill by deleting section 13, renumbering the original sec-
tions 14 and 15 to read as 13 and 14 and replacing section 14 with the fol-
lowing:
14 Effective Date.
I. Section 7 of this act shall take effect as provided in section 11 of this
act.
II. Section 8 of this act shall take effect July 1, 1993 at 12:01 a.m.
III. Sections 5 and 9 of this act shall take effect as provided in section
12 of this act.
rV. Sections 11-12 of this act shall take effect upon its passage.
V. The remainder of this act shall take effect 60 days after its passage.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
Enrolled Bill Amendment to SB 170-FN-A-LOCAL
#3122
Amend the title of the bill by replacing it with the following:
AN ACT
relative to the distribution of meals and rooms tax revenue and
establishing a minimum annual amount to be appropriated
for revenue distribution to cities and towns.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
Enrolled Bill Amendment to SB 182-FN-LOCAL
#3104
Amend the title of the bill by replacing it with the following:
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AN ACT
requiring tax collectors to mail a duplicate copy of a property tax
bill to a lienholder, upon written request of the lienholder.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
Enrolled Bill Amendment to SB 209-FN-A
#3131
Amend RSA 167:68, I as inserted by section 1 of the bill by replacing
line 3 with the following:
1902(a)(10)(A)(i)(IV), which establish less restrictive income and resource
Amend RSA 167:68, II as inserted by section 1 of the bill by replacing
line 3 with the following:
sections 1902(a)(10)(A)(i)(VI) and 1902(a)(10)(A)(i)(VII), which establish
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
REPORT OF COMMITTEE ON ENROLLED BILLS
The Committee on Enrolled Bills has examined and found correctly
Enrolled the following entitled House and Senate Bills:
HB 173, relative to certification of corrections officers; redefining the
term "permanent policeman" to include "state corrections officers" for
retirement system purposes; the payment of medical benefits to certain
group II retirement system members and the supervision fee for proba-
tioners and parolees.
HB 136, pertaining to the authority and operation of the Public Utilities
Commission.
HB 258, repealing the "bingo card" program registration of certain inter-
state certificates or permits for truckers.
HB 615, recodifying the Municipal Budget law.
HB 653, relative to the practice of optometry,
SB 65, requiring health care providers to disclose an ownership interest
in any entity to which they refer patients.
SB 87, relative to capital access and the Business Finance Authority and
capital formation; and relative to ambulatory care clinics.
SB 106, relative to a Northeast Interstate Diary Compact.
SB 168, relative to oil terminal facility registration and small fuel oil
facilities.
SB 170, relative to the distribution of Meals and Rooms tax revenue and
establishing a minimum annual amount to be appropriated for revenue
distribution to cities and towns.
SB 209, relative to the Children's Health Plan and making an appropri-
ation therefor.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
REPORT OF COMMITTEE ON ENROLLED BILLS
The Committee on Enrolled Bills has examined and found correctly
Enrolled the following entitled House and Senate Bills:
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HB 227, relative to enforcement of parking violations.
HB 417, providing a 5 percent cost of living adjustment for permanent
policemen members of the retirement system and relative to when cost of
Uving adjustments may be granted to retirement system members.
HB 633, repealing inactive study committees and extending the report-
ing date for certain study committees.
HB 663, making technical corrections to the Business Corporations Act,
repealing 2 obsolete provisions regarding corporate stock, and relative
to the interstate cooperation regarding securities laws.
HB 674, establishing an enhanced emissions inspection and maintenance
program and requiring a diesel emissions study.
SB 9, adopting the uniform commercial code Article 2A on leases and
conforming amendments to Articles 1 and 9.
SB 10, revising articles 3 and 4 of the Uniform Commercial Code and
adopting 4A of the Uniform Commercial Code.
SB 94, relative to workforce development, making an appropriation to
support a pilot satellite program in Haverhill, establishing a job training
program, and making an appropriation therefor, and establishing a study
committee to assess the impact of reduced military production on the
state's economy.
SB 95, defining the authority of the State Board of Education and the
Department of Education.
SB 182, requiring tax collectors to mail a duplicate copy of a property
tax bill to a lienholder, upon written request of the lienholder.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
Enrolled Bill Amendment to SB 158
#3135
Amend RSA 126-A:97, 1(a) as inserted by section 2 of the bill by replac-
ing line 4 with the following:
accordance with RSA 540:3 and 540:5, as applicable.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
Enrolled Bill Amendment to SB 191-FN
#3139
Amend RSA 331-A:29, IV as inserted by section 1 of the bill by replac-
ing line 3 with the following:
331-A:30. The commission may, regardless of the recommendation of the
Amend RSA 331-A:31 as inserted by section 1 of the bill by replacing
line 2 with the following:
under RSA 331 -A:30 shall be paid by the state. The governor is autho-
rized
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
Enrolled Bill Amendment to SB 210-FN
#3148
Amend RSA 169-B:35, II as inserted by section 2 of the bill by replac-
ing line 5 with the following:
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officers, a parent, a guardian, a custodian, the minor's attorney, the rel-
evant county, and others
Amend RSA 169-D:25, II as inserted by section 6 of the bill by replac-
ing line 4 with the following:
inspection by juvenile services officers, a parent, a guardian, a custodian,
the relevant county, the
Amend RSA 170-G:8-a, II as inserted by section 8 of the bill by insert-
ing after subparagraph 11(a)(7) the following new subparagraph:
(8) The relevant county.
Amend section 10 of the bill by replacing line 7 with the following:
RSA 463:7-a, IV.
Amend section 11 of the bill by replacing lines 2 and 3 with the follow-
ing:
paragraph III the following new paragraph:
IV. All case records, as defined in RSA 170-G:8-a, relating to a
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
Enrolled Bill Amendment to SB 218-FN
#3134
Amend the bill by replacing section 17 with the following:
17 Change from "Bureau" to "Division." Amend the following RSA pro-
visions by replacing "bureau" with "division": RSA 169-C:3, Xlll-a and
XXVIII; 169-C:6, 11(b) and (c), and V; 169-C:25, III; 169-C:30; 169-C:31;
169-C:33; 169-C:34, 1, II, III and IV; 169-C:35; 169-C:37; and 169-C:38.
Amend the bill by replacing section 24 with the following:
24 Change from "Bureau" to "Division." Amend the following RSA pro-
visions by replacing "bureau" with "division": RSA 169-C:3, Xlll-a and
XXVIII; 169-C:6, 11(b) and (c), and V; 169-C:30; 169-C:31; 169-C:33; 169-
C:34, I, II, III and IV; 169-C:37; and 169-C:38.
25 Contingency. If SB 210-FN of the 1993 legislative session becomes
law, section 24 of this act shall take effect January 1, 1994, and section
17 shall not take effect. If SB 210-FN does not become law, section 17
shall take effect January 1, 1994, and section 24 shall not take effect.
26 Effective Date.
I. Sections 19-23 and 25 of this act shall take effect upon its passage.
II. Sections 17 and 24 of this act shall take effect as provided in sec-
tion 25 of this act.
III. The remainder of this act shall take effect January 1, 1994.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
Enrolled Bill Amendment to HB 435-FN
#3140
Amend the title of the bill by replacing it with the following:
AN ACT
relative to an alternate state contribution for surface water
treatment systems and making an appropriation therefor.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
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Enrolled Bill Amendment to HB 505
#3136
Amend the title of the bill by replacing it with the following:
AN ACT relative to implied consent for blood alcohol content testing in
certain motor vehicle fatalities and making technical corrections to cer-
tain
provisions of the DWI and implied consent laws.
Amend the bill by replacing section 9 with the following:
9 Implied Consent Not Applicable in Motor Vehicle Fatalities. Amend
RSA 265:84 to read as follows:
265:84 Implied Consent of Driver of Motor Vehicle to Submit to Testing
to Determine Alcohol Concentration. Any person who drives a vehicle
upon the ways of this state shall be deemed to have given consent to
physical tests and examinations for the purpose of determining whether
he is under the influence of intoxicating liquor or controlled drugs, and to
a chemical, infrared molecular absorption or gas chromatograph test or
tests of any or all of any combination of the following: blood, urine, or
breath, for the purpose of determining the controlled drug content of his
blood or his alcohol concentration if arrested for any offense arising out
of acts alleged to have been committed while the person was driving or in
actual physical control of a vehicle while under the influence of intoxi-
cating liquor or controlled drugs or while having an alcohol concentration
of [0.10] 0.08 or more. The test or tests shall be administered at the direc-
tion of a law enforcement officer having reasonable grounds to believe
the person to have been driving or in actual physical control of a vehicle
upon the ways of this state while under the influence of intoxicating
liquor or controlled drugs or while having an alcohol concentration of
[O.IOJ 0.08 or more. A copy of the report of any such test shall be fur-
nished by the law enforcement agency to the person tested within 48
hours of receipt of the report by the agency by certified mail directed to
the address shown on such person's license or other identification fur-
nished by the person. Results of a test of the breath shall be furnished
immediately in writing to the person tested by the certified breath test-
ing operator conducting the test. When the incident involves an accident
resulting in death or serious bodily injury to any person as provided in
RSA 265:93, the prerequisites of RSA 265:87 shall not apply
10 Provision of HB 137 NuUified. 1993, 48:9, relative to an amendment
to RSA 265:84 regarding alcohol concentration levels, shall not take effect.
11 Effective Date.
I. Section 4 of this act shall take effect January 1, 1994, at 12:01 a.m.
II. Sections 3 and 5-9 of this act shall take effect January 1, 1994.
III. The remainder of this act shall take effect upon its passage.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
REPORT OF COMMITTEE ON ENROLLED BILLS
The Committee on Enrolled Bills has examined and found correctly
Enrolled the following entitled House and Senate Bills:
HB 435, relative to an alternate state contribution for surface water
treatment systems and making an appropriation therefor.
HB 505, relative to implied consent for blood alcohol content testing in
certain motor vehicle fatalities and making technical corrections to cer-
tain provisions of the DWI and Implied Consent laws.
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SB 158, relative to economic security, establishing a Housing Security
Guarantee Program and continually appropriating a special fund.
SB 191, relative to the New Hampshire Real Estate Practice act.
SB 210, relative to the Ddivision for Children and Youth Services confi-
dentiality statutes.
SB 218, relative to the Child Protection Act.




The Senate met at 10:00 a.m.
A quorum was present.
The prayer was offered by the Rev. David P. Jones, Senate Chaplain.
Into the wee hours of the back end ofJune
worked the diligent conferees from morning till noon,
from noon till the sun set and then way beyond
while all of the rest of us slumbered toward dawn.
"Cut it here, cut it there." "But there's nothing to spare!"
"And that Merrill, he'll veto it" "He wouldn't dare!"
So the Senate and House thrashed on into the dark
Pushing and shoving ever on toward the mark.
Blaisdell, he muttered and Wayne King, he steamed.
Balance was maintained by Jeanne Shaheen.
MacDonald grew red faced, "I know this won't fly."
Said Susan McLane, "No rhino am I."
And Beverly Hollingworth wondered who would
make all those hotel beds that she thought she should.
But the gray head from Lebanon with his colleagues in stride,
he puffed and he Houghed for a good compromise.
So now the House, over there, and Big Steve round the corner
will play ball with you on a budget brand new.
But you could have avoided this whole messy stew
ifyou'd just taxed the Red Sox for the games that they blew.
O God, we ask you today for two miracles. Help this Senate to finish this
session's work and help the Red Sox, in any way that you can. Amen
Senator Barnes led the Pledge of Allegiance.
INTRODUCTION OF GUESTS
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives has adopted the recommendations of the
Committees of Conference to which were referred the following entitled
Bills:
HB 164, relative to Workers' Compensation disability payments, lump
sum payments, and safety inspections, and establishing an insurance
fraud investigation unit.
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HB 232, permitting the checking of traps at night subject to certain
restrictions.
HB 339, relative to reporting requirements for elected officials and can-
didates.
HOUSE MESSAGE
The House has voted to sustain the Governor's veto on the following Bill:
HB 493, relative to purchasing hypodermic needles, educating persons
regarding safe disposal of needles and drug rehabilitation and estab-
lishing an advisory committee.
HOUSE MESSAGE
The House has voted to sustain the Governor's veto on the following Bill:
HB 558, requiring the Board of Education to submit its proposed rules
relative to standards and statewide testing and assessment to the stand-
ing legislative education committees for approval or objections.
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORTS
3205B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 1-A
The committee of conference to which was referred House Bill 1-A, An
Act making appropriations for the expenses of certain departments of
the state for the fiscal years ending June 30, 1994, and June 30, 1995,
having considered the same, report the same with the following recom-
mendations:
That the House recede from its position of nonconcurrence with the Sen-
ate amendment, and concur with the Senate amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the Senate, and pass the bill as so amended:
Amend the bill by striking out all after section 1.06 and replacing it with
the following:
1.07 Budget Footnotes; General.
A. Data Processing Services.
L The department of administrative services and the department of
health and human services shall, prior to performing data processing
services for any department, board, commission, institution or other
agency, enter into a written agreement specifying in detail the services to
be performed and the cost to the agency. Said agreement shall be binding
on both agencies. Any change or modification in the services to be per-
formed shall likewise be agreed to in writing and shall specify the change
and the adjustment to the cost. Any dispute relative to such agreements
shall be resolved by the attorney general. The provisions of this para-
graph shall not permit any state department, board, commission, insti-
tution or other agency to contract for data processing services without
the approval of the department of administrative services.
H. Before the final closing of accounts by the director, division of
accounting services, he shall record all outstanding liabilities due to and
from each state department for the purpose of establishing a final user
assessment or rebate which shall also include all planning and support
charges. Such computed assessment shall be recorded and collected with-
in 30 days of the billing date or shall be carried as an accounts receivable.
Any uncollectable accounts receivable shall be reported to the legislature
by the director, division of accounting services for appropriate adjust-
ment no later than January 15, 1995.
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B. Revenue shall be deposited with the state treasurer as unrestricted
revenue.
C. Revenue in excess of the estimate may be expended with prior approval
of the fiscal committee and the approval of the governor and council.
D. The funds in this appropriation shall not be transferred or expended
for any other purpose.
E. The funds in this appropriation are for general overhead state charges
and such sums shall be transferred by the director of the division of
accounting services on the first day of each fiscal year from the agency to
the general fund of the state consistent with federal requirements.
F. This appropriation shall not lapse until June 30, 1995.
G. The funds in this appropriation shall not be transferred or expended
for any other purpose and shall not lapse until June 30, 1995.
H. The funds in this appropriation shall not be transferred or used for any
other purpose and shall not lapse until June 30, 1995. No additions or
deletions may be made from those projects authorized for funding from
the original maintenance survey except in an emergency situation and
then only after consultation with the administrator of the bureau of pub-
lic works and approval by the budget officer.
L In the event that estimated revenue is less than budgeted, the total
appropriation shall be reduced by the amount of the shortfall in either
actual or projected budgeted revenue. The agency head shall notify the
bureau of accounts forthwith, in writing, as to precisely which line item
appropriation and in what specific amounts reductions are to be made
in order to fully compensate for the total revenue deficits. The provisions
of this footnote do not apply to federal funds covered by RSA 124:14.
J. This appropriation, to be administered by the commissioner, is for the
necessary equipment needs of the department and shall be expended at
the commissioner's discretion.
K. The funds in this appropriation are for the lease of state-owned equip-
ment from the operations division, mechanical services bureau, and shall
not be transferred to be used for any other purpose. Transfers may be
made between funds appropriated in class 25 in other PAU's with prior
approval of the capital budget overview committee and thereafter the fis-
cal committee and governor and council.
GENERAL SECTIONS
2 General Fund and Total Appropriation Limits. The amount included
in PAU 06, 06 (higher education fund) under estimated source of funds
from general fund shall be the total appropriation from general funds for
such PAU that may be expended for the purpose of section 1 of this act.
Any funds received by said agency from any other source than general
funds in excess of the estimate of funds from other than general funds are
hereby appropriated for the use of the agency and may be expended by it
whether or not this will result in an appropriation and expenditure by the
agency in excess of the total appropriation therefor.
3 Fish and Game Department.
I. The budget officer, in a form acceptable to him, shall require the
executive director of the fish and game department to prepare a listing of
all claims against available federal funds allocated to the fish and game
department as of June 30, 1993, to be submitted to the budget officer no
later than July 10, 1993. All claims listed shall be reviewed by the depart-
ment of administrative services and compared to the records maintained
at the fish and game department to insure that all direct and applicable
indirect federal participating expenditures through June 30, 1993, have
been included. All federal project records shall be completely up-to-date
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at all times, and billings for federal reimbursements shall be made on a
timely basis. A federal project status report, as prescribed by the budget
officer, shall be submitted quarterly, on October 10, January 10, and April
10 to the department of administrative services for review. The budget
officer shall report his findings and recommendations as to the status of
the federal funds and related appropriations to the fiscal committee of the
general court within 40 days after the close of each quarter.
IL Prior to closing the state accounts for each fiscal year, the director,
division of accounting services, shall adjust for federal revenue in the
fish and game fund. All unrecorded prior year reimbursements from fed-
eral funds shall be deposited into the fish and game fund.
4 Assignment of Office Space. If, during the biennium ending June 30,
1995, because of program reductions, consolidations, or any other rea-
son, office space becomes available in the health and human services
complex, the Hayes building, or any other state building, except office
space under the control of the legislature pursuant to RSA 14:14-b, the
commissioner of administrative services shall, with the prior approval of
the fiscal committee, and with the approval of the governor and council,
require that any agency renting private space be required to occupy such
available space in said building or buildings forthwith. Such funds as
have been allocated or committed by any agency affected by this section
for outside rental shall be transferred by the director of the division of
accounting services to the bureau of general services, PAU 01, 04, 04, 05,
01 for maintenance of state buildings.
5 Sweepstakes Commission; Authority Granted. For the biennium end-
ing June 30, 1995, in order to provide sufficient funding to the sweep-
stakes commission to carry out sweepstakes programs that will provide
funds for distribution in accordance with RSA 284:2 1-j, the commission
shall apply to the fiscal committee of the general court for approval of
any new sweepstakes programs or for the purchase of any tickets for new
or continuing games. Additionally, no expenditures for consultants shall
be contracted without prior approval by the fiscal committee. If approval
of any such new program, purchase of tickets or consulting services is
given, the commission may then apply to the governor and council to
transfer funds from the sweepstakes revenue special account. The total
of such transfers shall not exceed $3,500,000 for the biennium ending
June 30, 1995.
6 Attorney General; Special Provision. For the biennium ending June
30, 1995, filing fees received by the attorney general pursuant to RSA
7:28-a shall be deposited with the state treasurer as restricted revenue;
and any excess of such revenue over the amounts appropriated for the
division of charitable trusts shall lapse to the unappropriated surplus of
the general fund. Expenditures from this fund shall not be made except
by appropriation by the general court.
7 Appropriation of Unrestricted Motor Vehicle Revenue. All sums
received by the division of motor vehicles or the division of state police,
department of safety, from any source, which are not derived from regis-
tration fees, drivers' licenses, gasoline road tolls or any other special
charges or taxes with respect to the operation of motor vehicles or the
sale or consumption of motor vehicle fuel, including revenue received
from fines and forfeitures assessed against any violator of any law of the
state, other than RSA 266:18-266:26, or of any political subdivision there-
of relative to the use and operation of motor vehicles, whether the viola-
tor is apprehended or prosecuted by an employee of the state or any polit-
ical subdivision thereof, shall be paid to the state treasurer and shall,
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for the biennium ending June 30, 1995, be available for expenditure as
unrestricted general fund revenues of the state. Fines and forfeitures
assessed against any violator ofRSA 266:18-266:26 shall be available as
unrestricted highway fund revenue.
8 Positions Abolished. The following positions are hereby abolished
forthwith effective at the close of business of June 30, 1993, or later, as
specifically indicated:
Department of Administrative Services
01-04-02-02
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Department of Fish and Game
03-01-02-02-01 17079.
03-01-04-01 13893.




































































9 Authority to Fill Unfunded Positions; Department of Transportation.
The commissioner of the department of transportation is hereby autho-
rized to have the flexibility to fill any of the following unfunded positions
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during the biennium ending June 30, 1995, provided that the total expen-
ditures shall not exceed the amount appropriated for personal services -
permanent in the PAU:
04-01-01-02 21219.
04-01-01-03 20211, 21545, 20200, 20029.
04-01-01-04 18286.
04-01-02-01 21355, 20966, 20442.
04-01-02-02-01 17398, 21685, 21427.
04-01-02-03 21258, 21267.
04-01-02-04-01 18274, 18275.






10 Contingent Appropriation; Department of Transportation; Asbestos
Removal. When the commissioner of transportation determines that need
exists involving asbestos removal from state-owned buildings, the gov-
ernor and council is authorized to approve his request for funds not to
exceed $200,000 in total for the biennium ending June 30, 1995. The gov-
ernor is authorized to draw his warrant for such sums out of any money
or funds not otherwise appropriated.
11 Supplemental Appropriations; Board of Pharmacy. In addition to
any other sum appropriated to the board of pharmacy, the sum of
$79,843.11 is hereby appropriated for the biennium ending June 30, 1995,
for the purpose of closing negative balances of $55,911.73 in federal funds
and $23,931.38 in other agency funds and unreimbursed inspectional ser-
vice fees from other boards from prior years. The governor is authorized
to draw his warrant for said sum out of any money in the treasury not
otherwise appropriated.
12 Department of Cultural Affairs. In addition to any other sums appro-
priated to the department of cultural affairs, the sum of $445,000 is
appropriated for the biennium ending June 30, 1995 for the purpose of
closing negative balances on federal grants from prior years to the fol-
lowing accounts:
01-06-03 $155,000 Arts - Federal
01-06-04 $115,000 Historical Resources - ADM
01-06-04 $175,000 Historical Resources - Federal
The governor is authorized to draw his warrant for said sum out of any
money in the treasury not otherwise appropriated.
13 Judicial Branch; Law Library. Upon the effective date of this act,
the positions of library technician (Position No. 11397) and librarian II
(Position No. 11419) shall be established within the supreme court in
PAU 02-01-01.
14 General Fund Appropriation Reduction; Judicial Branch. The judi-
cial branch is hereby directed to reduce all state general fund appropri-
ations by $2,500,000 for each fiscal year of the biennium ending June 30,
1995. The chief justice of the supreme court or his designee shall by
December 31, 1993, for the fiscal year ending June 30, 1994, and by
December 31, 1994, for the fiscal year ending June 30, 1995, notify the
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department of administrative services as to the specific amounts to be
reduced in specified line item appropriations in functional units, in order
to comply fully with this section.
15 New Positions Not to Be Filled. By July 15, 1993, the governor shall
provide the speaker of the house, the senate president, and the commis-
sioner of administrative services a list specifically identifying new posi-
tions which shall not be filled during the biennium ending June 30, 1995,
for whatever period is necessary to result in a total general fund appro-
priations reduction of $4,500,000. Upon receipt of the governor's list and
on or before August 1, 1993, the commissioner of administrative services
shall make the appropriate reductions.
16 Greneral Fund Appropriations Reduction; Department of Corrections.
The department of corrections is hereby directed to reduce state general
fund appropriations by $800,000 for the year ending June 30, 1994. In
order to comply fully with this section, the commissioner of the depart-
ment of corrections shall, within 15 days of the effective date of this act,
notify the department of administrative services as to the specific
amounts to be reduced in specified line item appropriations as a result of
delaying the hiring of new positions authorized beginning July 1, 1993.
17 Supplemental Appropriation; New Hampshire Port Authority. In
addition to any other sums appropriated to the New Hampshire port
authority, the sum of $7,880.10 is hereby appropriated for the fiscal year
ending June 30, 1994, for the purpose of payment of its share of the sed-
iment transport study for the Piscataqua River Channel. The governor is
authorized to draw his warrant for said sum out of any money in the
treasury not otherwise appropriated.
18 Supplemental Appropriation; Department of Resources and Eco-
nomic Development.
L In addition to any other sums appropriated to the department of
resources and economic development, the sum of $1,500,000 is hereby
appropriated to the department for the New Hampshire economic devel-
opment fund, established in RSA 12-A:2-e, and such sum shall be allo-





center (RSA 187-A:30-33) $500,000 $500,000
Economic development
matching grants
program (RSA 12-A:32) 300,000
New Hampshire economic
development fund for the
purpose of RSA 12-A:2-e 200,000
II. The governor is authorized to draw his warrant for said sum out of
any money in the treasury not otherwise appropriated.
19 Contingent Appropriation for New Position; Funding.
I. This section shall take effect only if the appropriation to the depart-
ment of revenue administration in paragraph X, A, computer assisted
mass appraisal, of section 1 of HB 25-A of the 1993 legislative session
becomes law. One additional position of property appraisal specialist,
labor grade 26, PAU 01, 07, 01, 03, revenue administration, property
appraisal, is created and the amounts in paragraph II are appropriated
for the position and associated costs.
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IL The estimated source of funds for PAU 01, 07, 01, 03 from 07
agency income is hereby increased by $58,910 for fiscal year 1994 and
by $50,781 for fiscal year 1995. Such amounts are appropriated to PAU
01, 07, 01, 03 for the purpose of paragraph I of this section. The governor
is authorized to draw his warrant for said sum out of any money in the
treasury not otherwise appropriated.
20 Allocation of Positions. The director of the office of information tech-
nology management, PAU 01, 04, 05, is hereby directed to comply with
administrative rule Per 303.02, allocation of positions, on or before Sep-
tember 15, 1993, to determine the appropriate job class and salary grades
for persons employed in such office.
21 Sale of State-Owned Aircraft. As of July 1, 1993, the twin engine
aircraft owned by the department of safety shall be turned over to the
division of plant and property management, department of administrative
services. The division shall dispose of the aircraft according to appropri-
ate statutory requirements and procedures.
22 Contingency If SB 170-FN-A-LOCAL of the 1993 legislative session
becomes law, then the amount appropriated to PAU 01, 08, 04, class 96,
state revenue sharing, shall be $47,300,000 for fiscal year 1995 instead
of the amount specified for PAU 01, 08, 04, class 96 in section 1 of this act.
23 Reduction In General Fund Appropriation.
I. The commissioner of administrative services shall reduce the total
general fund appropriation for each executive department, with the excep-
tion of the university system of New Hampshire, by .5 percent. Ninety
percent of such reduction shall be returned to the general fund surplus
account. The remaining 10 percent shall be transferred to a special
account for the commissioner of administrative services to use for in-ser-
vice training directed toward total quality management programs. Such
training shall be in addition to any other personnel programs provided for
in this act.
II. General fund moneys appropriated for debt service payments shall
be excluded from the total general fund appropriation for purposes of
paragraph I.
24 Motor Vehicle Appropriations Reductions.
I. The following appropriations made in section 1 of this act to class
30 of the PAU's listed shall lapse into the general fund at 12:01 a.m. on
July 1, 1993:
PAU Agency
01-03-01-03-01 State planning administration
01-06-02-01 Cultural affairs, central library svc
01-07-01-01 DRA, administration
01-07-01-03 DRA, property appraisal
01-07-02-02 DRA, collections
02-12-01 Labor admin & support





02-15-07-01 Bureau of fire safety
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but those Senators who sat behind us and gave us direction so that we
could uphold the position of the Senate. We feel that we have done every-
thing that would uphold that position. But most of all, I think that we
have done everything in this budget that was in the best interest of the
people in the state of New Hampshire. And with that, Mr. President, I
think that I would like to defer to anyone else that would like to speak on
it. But again, the members of that Conference Committee, we left each
other about quarter to five the other morning and they were there late
last evening and I want you to know how much I appreciate the hard
work and what you really have done. The trouble is that possibly there
are people in this state who never know, never know what you people
have done for their lives to make it just a little bit better and I want you
to know how appreciative I am for it. They can't say thank you because
they don't know what you do for them. But I, as a Senator from the tenth
senatorial district will say that. Another thing before we sit down, there
is another group that has to be recognized, has to be, and that is the
LBA's Office under Charles Connor and all of the good work that those
people do for us. Words haven't yet been written that could really describe
what these people mean to you and I in this Senate. They are cooperative,
and the only thing that I can say to you people is: Thank you very much.
Those are the only words that I can think of. Thank you very much.
SENATOR HOUGH (In the Chair): The Chair would also indicate that we
have frequently overlooked the good work of Legislative Services. We
have Don Hunter with us. You must understand that in the Conference
Committee on the budget and the so-called companion bill and the capi-
tal budget, we work very closely with our professional staff at the Leg-
islative Budget Assistance Office, but that is nowhere near the end of
the process and as the members of the policy committees know, it is Leg-
islative Services that give us the product. I am very proud not only of
Legislative Services, but I would tell you that I am proud to have been on
the committee that selected Don Hunter. Don, please stand and be rec-
ognized for your excellent service to us. My remarks will be forwarded to
you to convey my thanks also to your staff.
SENATOR COLANTUONO: Senator Blaisdell, I heard in news reports
and I have heard from other people up here in briefings, that the Con-
ference Committee basically agreed with the Governor's bottom line fig-
ures that he set of $798,000,000 general fund spending the first year and
$839,000,000 the second year Now I am just looking at page 104 on the
report and general funds seem to show $909,000,000 in 1994 and
$948,000,000 in '95. I am sure there is a good explanation for that dif-
ference . . .
SENATOR BLAISDELL: There is, and the LBA's office can give it to you.
He can do it more intelligently then I can.
CHARLIE CONNORS: What the difference really is is the 1991 thru the
1993 session the Medicaid provisions were what we call 'netted out'. We
are having to change a few things and they are now going to be 'grossed
out'. So that if you were to look at unit five, PAU 5 1124, 1 beUeve, you will
find that there is a number there that says, "general fund of
$970,104,000". Take that number and subtract it from your general fund
line that you just looked at and you should arrive closely to that number
that you are talking about. It won't be exact.
SENATOR COLANTUONO: Is that both years?
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CHARLIE CONNORS: You have to do the subtraction. You have to look
at 94 of that PAU and subtract the '94 from the grand total general fund
for 1994 and likewise for 1995.
SENATOR COLANTUONO: And is it the same figure?
CHARLIE CONNOR: No. One is $97,000,000 and the other is
$104,000,000.
SENATOR COLANTUONO: Thank you.
SENATOR LOVEJOY: I think in the kudos, Mr. President, and they are
all deserving, and those of us who didn't serve on the Committee of Con-
ference fully understand and realize the amount of time and effort that
was put in, not only by those members of the Senate, but those members
of the House as well. But I also don't want to let this opportunity go by
without mentioning the tremendous effort that went in by the adminis-
trative unit of our state government, the Governor's Office who set a
spending level limit for this state in his budget message and stayed with
it and represented the taxpaying public throughout this process. They
too, did an excellent job. They also have mine, and I am sure all of our
thanks for the job that they did in putting this budget together in a form
that is acceptable to the taxpayers of the state. I don't know, this proba-
bly isn't the time to say it, but before we vote I want to make my inten-
tion known that I will ask for a roll call on this and the other votes that
we are going to take today.
SENATOR W. KING: Before I talk a little bit about the budget I would
like to say something myself about Caroline Gross and I want to do it by
telling you a story that I heard while we were . . . during one of the many
moments that we broke during the Committee of Conference process. I
overheard two other people talking in the hall and one of them said, "you
knew when Caroline Gross sat down between Ralph Hough and Channing
Brown that something was going to happen". I think that that says a lot
about Caroline Gross. I have worked now with her on two Committees of
Conference on the budget. I know that she has a lot more experience than
I, but I don't think that there is anybody that I have ever met in this
process that is better at getting people who have very diverse opinions
together to say yes, which is a very difficult task. Caroline, I think that
you are an extraordinary human being and a great negotiator and we
owe a lot to you for our success in this process. Everybody was a winner
in this process. Yes indeed the Governor did get us to focus on the bottom
line more. And as we did that, we came to focus on some things that the
Senate has been talking about for some time now during the last sever-
al years. One of them was the issue of having a full examination of eco-
nomic development programs in the state ofNew Hampshire. So we were
able to make some cuts in areas where we are going to take a look at
over the next couple of years and then make decisions based on an out-
side auditor's report. We did something else that I think was extraordi-
nary and I think that every Senator here can be proud to go back to their
district and say that one of the cuts that we made was tied to a require-
ment for every state agency that they get total quality management train-
ing for their agencies and that they look to find greater efficiencies in
state government. None of us, irrespective of our political party, none of
us wants to see state government become a big unyielding monster. The
best way that we can prevent that from happening is by reexamining the
way that we do business on a regular basis. The total quality manage-
ment will allow us, did allow us, to make a significant cut in the budget
and at the same time, force the agencies to get more lean and mean, to get
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more efficient, to do more with the same number of resources. Because of
the work that this Senate did, $10 milHon additional money will be going
back to the cities and towns in the state of New Hampshire through the
Foundation Aid Formula. That will have a huge impact on many of our
cities and towns. In some cases it will mean the difference between hav-
ing a kindergarten and not having a kindergarten or beginning a kinder-
garten or not beginning a kindergarten. In some cases it may mean the
reduction in property taxes and in some cases it may mean a sports pro-
gram that was going to be eliminated. Whatever the community wants,
will determine how that money is utilized. But $10 million is a significant
achievement for the Senate to have gotten the Governor to say that he
agrees not to put that money in the rainy day fund and for us to be able
to get it out to the cities and towns was, I think, probably one of our most
extraordinary achievements in the process. Finally, I would like to say
something about the University ofNew Hampshire. The Senate's position
on the University ofNew Hampshire will mean that tuition will rise very
little in the next two years. I think that means that we will continue to
allow the children of the citizens in the state of New Hampshire, like
myself, who couldn't afford to go anyplace else, to have access to a college
education that is at least in the realm of affordability. So we can all be
proud of the efforts that all of the members of the Committee of Confer-
ence and all of those who sat around for hours and hours into the night,
like Senator Jack Barnes, keeping us awake. Thank you. The hamburg-
ers were from Burger King, I might add.
SENATOR WHEELER: Senator Blaisdell, could you give me a quick syn-
opses of where the money . . . exactly how much money and what was
cut from the Senate version of the budget?
SENATOR BLAISDELL: I don't think that I have that total figure, unless
you put it on another sheet, Charlie? We had so many sheets on how
much we cut, Senator Wheeler, you would have been proud of us if you
were there. We will get that information for you, but I can tell you that
we cut a lot. If you want to talk about Head Start, we cut half of Head
Start. If you want to talk about Meals on Wheels, we cut from $170,000
each year to $125,000 each year. We made sure that we put $20 million
in the rainy day fund. We put $10 million into sending money back to
the Augenblick Formula back to the cities and towns that you should be
interested in with your new school over there. We put $9 million into sur-
plus. We did everything that we thought was right for the people of the
state of New Hampshire without slashing and burning like some people
would want to do in this state. So, I can't give you the bottom line on
how much we cut, but if you want to figure what the Senate budget was
when it left out of here, the University system was $132 million and it
came out at $125, so this Senate cut $7 million out of the University sys-
tem. I remind you that when this was done, when the Governor's budget
came to us, it was a 44 percent increase in tuition in the University. When
the House came to us in their wisdom, it was 25 to 27 percent. Even with
$132 million we were about five percent on the tuition on the Universi-
ty. So what we did, I can't give you the exact number. To tell you the
truth, I really don't care right now. I think that we cut enough and it will
take care of the services that are in the state ofNew Hampshire and pro-
tect the people who really need it. Does that answer your question?
SENATOR WHEELER: Well I guess I will get a chance to look at the
budget at some point.
SENATOR BLAISDELL: Thank you. I wish you would.
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SENATOR PODLES: Senator Blaisdell, you just indicated that there was
a decrease in the Meals on Wheels. Are you saying that it was in trans-
portation or was it on meals?
SENATOR BLAISDELL: Meals on Wheels got a big increase from the
Governor's budget, we did not touch that. But the Houses part of it, what
they were asking for was for some travel money. I am not going to say
that it was strictly for the people who delivered the Meals on Wheels. It
was for the people who needed help to go to the hospital and things like
that. I was told that by Representative Channing Brown. So that money
is added to what you got from the original budget that everybody was
satisfied with. Because the Governor did do an excellent job on Meals on
Wheels. He put more money into it than any other Governor that I have
ever seen, so I give him credit for that, but the $125 is for transportation,
yes.
SENATOR PODLES: Okay, thank you.
SENATOR BARNES: I would just like to say that my first year here in
this Senate I apparently wasn't aware of something that maybe some of
the newer members aren't aware of. I was concerned that this budget
process, I kept reading about it in the papers and seeing it on television
and that was all that I was hearing about it. I understand that you can't
have 24 Senators involved on a Committee of Conference of this magni-
tude. I guess it might have been a mistake before it got over. I showed up
here last Tuesday, this past Tuesday and I am grumbling to myself, "I
wish I knew what was going on", because people are asking me, the press
is asking me, my constituents are asking me and I am standing there, and
all of you who know me, it is rather hard for me to say nothing; and I
could say nothing to these people, because I didn't know anything. But,
Senator Shaheen as I was ready to go home at noon time, said, "Jack,
would you like to come up and be briefed on the budget?" I said, "oh my
goodness, you must have been reading my mind". So she invited me up
and before I knew it, it was a little bit later. But I am going to tell you
that I found out through the President, I asked him point blank when I
came up there, "how come you know, we can't be involved, not involved,
but informed" and he said, "my God, the room is open. Senators have
been coming in here during the whole process to sit in" and then he read
some names off of some Senators. I got to feel more stupid as the day
went on because this was available to me and, damn it, I didn't avail
myself to it and I should have. I want to tell you that it has been great up
here for the past six months, most of the time. I can name a couple of
bills that it wasn't great to be here for. But that experience seeing how our
colleagues and our friends across the corridor worked on putting this
together and we might not all agree with what happened, that is not the
point. The point is that they busted their fannies, they worked very hard.
There were certainly plenty of disagreements and I am sure that there
are still some disagreements out there, but they did put it together and
I was able to sit there and watch that. And for that I want to thank. Sen-
ator Shaheen for getting me out of the office, and for the Senate President
to say, "what is the matter with you, why don't you go and get involved
and go sit in there for a few minutes". I did and I am tickled pink and I
would make the suggestion to anyone else sitting here, that they take
advantage of that next time that it becomes available. It is a real learn-
ing experience.
SENATOR BLAISDELL: Tell them what time it was when you left.
SENATOR BARNES: I don't remember.
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SENATOR BLAISDELL: Quarter of six in the morning.
SENATOR BARNES: Is that what it was, I don't remember.
SENATOR HOUGH (In the Chair): And we made him buy the donuts
about four oclock.
SENATOR MCLANE: I wanted to know who paid for those donuts and
did they come from McDonalds or was it the Dairy Queen?
SENATOR BARNES: I will answer that question, Senator McLane, much
more easily than that bear meat question you threw at me back in March.
At three o'clock in the morning as I looked around the room, there were
some people with their heads on the tables. I think that they were trying
to sleep or they were very hungry. I can tell hungry people being in the
restaurant business, so maybe some of them were hungry.
SENATOR BLAISDELL: And Susan was telling us a whopper.
SENATOR BARNES: Yes, she was telling you a whopper, but Senator
King and myself grabbed a very wealthy lobbyist friend of ours and we
took him with us. Dennis, are you up there in the gallery? And we drove
down to get pizza. Well obviously in Concord, like a good yankee city that
it is, and that Senator McLane is the Senator of, the sidewalks get rolled
up at 11:00 p.m. so the pizza shops had no sidewalks in front of them. We
drove down to McDonalds and they would have been happy to serve us,
but they would have had to reopen because they were getting ready for
the morning business. As we looked across the street. Senator King said,
Senator John King that is, he said, "Jack, let's go to Dunkin Donuts". I
gagged. I made him and the lobbyist go in and make the purchase. I
couldn't see myself going in there. But as for who paid for it. Senator
King, our lobbyist friend, the wealthy one, and myself, contributed for
the donuts.
SENATOR MCLANE: Thank you for that answer.
SENATOR BARNES: I am glad that you enjoyed them.
SENATOR HOLLINGWORTH: I just rise because I wanted to answer a
question that was asked about some of the cuts that we made. I want to
let you know that it was extremely difficult, and we did try very hard to
protect the Senate's position. I know that a great deal of work went in in
my committee of Appropriations. Tom Colantuono worked on the part on
Corrections and Senator Russman worked on the Environment and some
of you others worked on other pieces and I shouldn't single them out, but
I have to tell you that when it came to those cuts, we tried to stay in
touch. Senator Pignatelli with Post Secondary Schools and her concern for
the Pediatric piece. We tried to stay in touch as much as we could, but
when it got to be one in the morning, there were times when we had to
give and we didn't feel that it was appropriate to wake you out of a sound
sleep to call you to ask whether in fact the action that we were taking was
appropriate. But, I have to tell you that in our cuts we did so because we
felt that the Senate's position is always the last position. And as John
King pointed out to us, the Governor has some things that he has as his
priorities and when the Governor presented his budget to us, and he
admitted to many errors that we had to pick up when they finally came
to the Senate because in the case of the House, there was a case that
they missed, so we had add-ons and our budget numbers were certainly
higher. When you go into a Committee of Conference you are working
from the last passed document. So that means that the Governor's bud-
get was there, the House's budget was there and then we had the Senate's
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which was the last changes from the departments and the errors that
had been corrected by the time that we had gotten through the process,
so our work was doubly hard. We had our priorities that we wanted in
there, plus we had all of the other things that we had to be as a respon-
sible Senate, had to answer to. So there were cuts, but I have to tell you
that I think that all of them were made with the best interest of those
people that we are trying to serve in this state. I would like to go through
some of them. You heard that the Head Start was cut slightly and that
was true, we did that we great difficulty. Channing will tell you that was
one of the pieces that was the last on the table that we finally gave to the
Attorney General's Office, we gave them a secretary, because clearly we
didn't think it was appropriate for the telephone to be answered by the
Attorney General over there. Susan had to give on the Planetarium and
as we went down the list the staff at the Revenue Administration was
delayed and the move was delayed. Those were difficult cuts that we had
to make. The court took a big hit which we agreed with the House after
negotiating with the court that it was appropriate because there was an
error in there, so that was changed. There was another $1 million taken
out of the courts and some other changes in that end. The Pari-mutuel,
which has been a debate in this body for some time, was given and it was
the gain of $1 million toward the budget. Corrections took another major
cut because we felt that that could be adjusted. Environment lost seven
of their fifteen positions and we ended up keeping only eight of those
because we felt that they hadn't given us a list of priorities. And we both,
Senator Russman and Representative Schotanus from the House, had
agreed with them that those cuts could go. So you see that we did repre-
sent and stay together and in touch with this body as much as we could
in the areas. I spoke to David Currier late in the afternoon on the very
last day on a piece that he wanted very much in there and we had to give
on that. So basically, I hope that you feel that you were represented
because we as your conferees were only acting as a continuance of you.
This is a unique Senate. It is a Senate that in this budget process, you
were involved all of the time, and all of the pieces that went into this
budget were represented by you, and what we did end up giving on, we
tried to give them up with you in mind. So I hope that you are satisfied
or very satisfied with this budget. We feel that it is an extremely good
budget and I would hope that you are satisfied as well, it is your budget.
SENATOR COLANTUONO: While we are giving credit to all of the var-
ious parties involved, I want to give some credit to the Governor of the
state for one important thing that he did. He sat down with our State
Employees Association and worked out what I think is a very fair and
well deserved pay raise for the state employees. He did that in a very
expeditious manner so that it could be included in this budget. I am very
greatful that he did that. Some people might be surprised to hear me say
that, but I really believe that the state employees showed a lot of class in
what they did for this state. During the last few years, they went with-
out a pay raise. They really helped this state out. Now that we are com-
ing out of the recession and we have a little extra money, they deserve
what they are getting. I think that a lot of us work in cities and towns
where the public employees continue to get their raises during the hard
time and have put a lot of pressure on the taxpayers around the state, but
I am greatful for what the state employees did, and I am happy that they
got their raise and I think that it is well deserved. I hope that I am speak-
ing for all 24 Senators in saying that we all, regardless of how we might
feel about other things that were in and out of the budget, we definitely
support the pay raise.
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Senator Blaisdell moved adoption.
Question is on the adoption of the Committee of Conference on HB 1-A.
A roll call was requested by Senator Blaisdell.
Seconded by Senator Lovejoy.
The following Senators voted Yes: Lamirande, W. King, MacDonald, Eras-
er, Hough, Lovejoy, Currier, Disnard, Blaisdell, Wheeler, Pignatelli, Colan-
tuono, McLane, Podles, Barnes, J. King, Bourque, Shaheen, Delahunty,
Hollingworth, Cohen.
The following Senators voted No: 0.
Yeas: 21 - Nays:
Senator Roberge Rule #42.
Committee of Conference report on HB 1-A is adopted.
Senator Baldizar and Senator Russman excused
3248B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 2-FN
The committee of conference to which was referred House Bill 2-FN, An
Act relative to state fees, funds, revenues and expenditures having con-
sidered the same, report the same with the following recommendations:
That the House recede from its position of nonconcurrence with the Sen-
ate amendment, and concur with the Senate amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the Senate, and pass the bill as so amended:
Amend the bill by replacing all after the enacting clause with the fol-
lowing:
1 Computation of Payment for Lost Taxes; Public Forest Lands. Amend
1991, 355:106, I to read as follows:
I. Add together the high and low value [in the highest range] of ^^c
**all other** range of values within the forest land category, as set by
the current use advisory board pursuant to RSA 79-A, then divide by 2 to
arrive at the per acre value;
2 Department of Safety Fees; Enforcement of Modular Building Stan-
dards. Amend RSA 205-C:6 to read as follows:
205-C:6 Fees. The department shall by rule establish fees to defray the
costs of administering this chapter. Such rules shall specify fees for the
certification of third party inspection agencies by the department; certi-
fication of manufacturing facilities by approved third party inspection
agencies; and certification of modular buildings and building components
by approved third party inspection agencies. All fees collected by the
department shall be deposited into the general fund.
3 Pease Appropriation Extended and Increased. Amend 1992, 260:12
and 260:13 to read as follows:
260:12 Appropriation; Pease Development Authority. A sum not to
exceed [$3,800,000] $4,800,000 is appropriated to the Pease development
authority for its operating budget for the fiscal year ending June 30, 1993
and the fiscal year ending June 30, 1994, upon the approval of such
operating budget by the governor and council, the board of directors of the
Pease development authority, and the fiscal committee.
260:13 Pease Bonds Authorized. To provide funds for the appropria-
tion made in section 12 of this act, the state treasurer is authorized to bor-
row upon the credit of the state a sum not exceeding [$3,800,000]
$4,800,000 and for said purpose may issue general obligation bonds or
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notes in the name and on behalf of the state ofNew Hampshire in accor-
dance with RSA 12-G:27, III. The payments of principal and interest of
the bonds and notes shall be made when due from available funds of the
authority in accordance with RSA 12-G:27, III.
4 Pease Development Authority to Submit Line Item Budget. As a con-
dition for further financial support from the general fund, the Pease
development authority shall submit a line item budget for each of its pro-
grams. If the Pease development authority determines that general fund
support is necessary for fiscal year 1995, the Pease development author-
ity board shall submit by February 1, 1994, a line item budget using the
same budgetary format contained in the governor's budget manual.
5 Study Required; Eldercare Under the Division of Mental Health and
Developmental Services.
I. Dartmouth Medical School shall be requested to conduct a study of
the services for older adults provided by the division of mental health
and developmental services. The study shall include, but not be limited
to, the future methodology for providing treatment and services to persons
who are or who become eligible for the services currently provided by
New Hampshire Hospital, the Glencliff home, and community mental
health centers specifically examining:
(a) Options for community services.
(b) Consumer need and preferences.
(c) Future residential care projections.
(d) Costs and revenues of service alternatives.
II. An oversight committee is established to oversee and review the
study conducted under paragraph I. The Dartmouth Medical School shall,
on or before May 1, 1994, submit a draft report on the preliminary find-
ings of the study to the oversight committee for its review and comments.
The oversight committee shall consist of the following members:
(a) One member of the house health, human services and elderly
affairs committee, appointed by the speaker of the house.
(b) One member of the house public works committee, appointed
by the speaker of the house.
(c) One member of the house appropriations committee, appointed
by the speaker of the house.
(d) One member of the senate public institutions committee,
appointed by the senate president.
(e) One member of the senate capital budget committee, appointed
by the senate president.
(f) One member of the senate finance committee, appointed by the
senate president.
(g) The governor or designee.
(h) One member of the State Employees Association, appointed by
the State Employees Association.
III. A final report on the findings of the study shall be submitted to
the governor, speaker of the house, and president of the senate on or
before November 1, 1994.
6 Rehiring; Laid Off State Employees. The provisions of 1990, 261:1, as
amended by 1991, 4:10 and 355:103, relative to rehiring of laid off state
employees, shall apply to any person laid off between July 1, 1993, and
June 30, 1995, as a result of any state law, regardless of the funding
source for the person's position. The head of each department or agency
shall submit the names and classification of individuals laid off from July
1, 1993, to June 30, 1995, to the director of the division of personnel with-
in 10 days of the layoff.
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7 Transfer ofURESA Cases. Amend RSA 546:2, VIII to read as follows:
VIII. "Prosecuting attorney means the county attorney in the several
counties for petitions filed in court prior to January 1, [1993] 1994, and
the division of human services for petitions filed in court on or after Jan-
uary 1, [1993] 1994.
8 Distribution of Moneys to Support Uncompensated Care; Commis-
sioner to Report. Amend RSA 167:64, 1(a) to read as follows:
(a) No less than 50 percent of the moneys paid into the fund shall
be utilized to support uncompensated care in hospitals in accordance
with rules adopted by the commissioner, pursuant to RSA 541-A. The
commissioner shall submit a plan or modifications to such plan to
distHbute moneys to support uncompensated care under this para-
graph and an estimate of the fiscal impact ofsuch plan or modi-
fications to such plan to the legislative fiscal committee for its
approval.
9 Administrative Officers; Business Finance Authority. Amend RSA
162-A:5-a to read as follows:
162-A:5-a Administrative Officers; Compensation.
/. The board shall appoint an executive director, a senior credit offi-
cer, a chief financial officer, and other personnel determined by the board
to be necessary to carry out the purposes of this chapter. The executive
director, the senior credit officer, and the chief financial officer shall serve
at the pleasure of the board and shall be qualified by reason of profes-
sional competence, education, and experience.
//. The salary of the executive director shall be as specified in
RSA 94:1a.
10 Salaries Added. Amend RSA 94:l-a, I by inserting in Group P:
Executive director, business finance authority.
11 Study of Judicial System With Regard to Divorces and IVIarital Mat-
ters.
I. The executive director of the judicial council shall have conducted
a study and review of the judicial system with regard to divorces and
other marital matters within the state ofNew Hampshire. The study and
review shall consist of, but shall not be limited to:
(a) Interviews with judges, clerks of court, marital masters, and
members of the public who have been parties to divorce or other marital
cases in the state court system.
(b) Conducting at least 3 public hearings in different geographic
regions of the state.
II. The executive director of the judicial council shall submit a report
on or before January 15, 1995, detailing the findings and any recom-
mendations as a result of the study, to the speaker of the house, the sen-
ate president, the chief justice of the supreme court, and the governor.
12 Appropriation. The sum of $10,000 for the biennium ending June
30, 1995, is hereby appropriated to the judicial council for the purpose of
conducting the study and review in section 11 of this act. The governor is
authorized to draw his warrant for said sum out of any money in the
treasury not otherwise appropriated.
13 Participation in Package Plan Programs; Department of Resources
and Economic Development. RSA 12-A:15, II is repealed and reenacted to
read as follows:
II. The department of resources and economic development may par-
ticipate in package plan programs with voluntary corporations as defined
in this section. Notwithstanding any other provision of law, this partici-
pation may include entering into such agreements with voluntary corpo-
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rations as are in the best interests of the state, which agreements may
relate to the development, promotion, administration, and sales of pack-
age plan programs. Such agreements shall permit the department of
resources and economic development to provide to the voluntary corpo-
ration a mutually agreed upon number of tickets or vouchers for tickets
at a mutually agreed upon discounted rate in order to participate in the
package plan program for promotional purposes or in lieu of dues to the
voluntary corporation. Any revenue derived by participation in package
plan programs payable to the department of resources and economic
development in accordance with such agreements shall be deposited with
the state treasurer in the same manner as regular ticket sales. The com-
missioner of the department of resources and economic development shall
make quarterly reports on revenue derived from participation in package
plan programs to the fiscal committee, the senate president, the speak-
er of the house, and governor and council.
14 Revenue From State Ski Operations. Amend RSA 227:11 is repealed
and reenacted to read as follows:
227:11 Revenue. The department of resources and economic develop-
ment shall collect such fares, tolls and charges for carriage and other
services made available in connection with the tramways as the depart-
ment deems reasonable. Such sums collected shall be deposited into the
general fund. The commissioner of the department of resources and eco-
nomic development shall make quarterly reports on revenue collected
under this section to the fiscal committee, the senate president, the speak-
er of the house, and governor and council.
15 Proof of Residency; Discounts at State Ski Areas. Amend RSA 227:14
to read as follows:
227:14 Reduced Rates. Season tickets shall be made available to any
resident of this state. For the purposes of this section "resident of this
state" means a person whose domicile is in this state. A discount of 25
percent shall be given by the division to state residents, when [certified
as such by their respective town clerks] proofofresidency is provided,
on all season tickets and coupon books sold prior to December 15 of each
year for winter facilities at Mt. Sunapee and Cannon Mountain state ski
areas. Forpurposes ofthis section^ proofofresidency shall include
a state issued driver*s license; a state issued I.D. card with a pho-
tograph, or information including name, sex, date ofbirth, height,
weight and color of eyes; United States passport, or an affidavit
from the town clerk certifying residency. Any person who is a full-
time secondary school student and who has not attained the age of 19 by
May 1 of the year following any winter season shall be eUgible for a junior
season ticket, and all minors who have not attained the age of 15 years
by May 1 of the year following any winter season shall be eligible for a
child's season ticket. The commissioner of the department of
resources and economic development shall make quarterly reports
on season tickets issued under this section to the fiscal commit-
tee, the senate president, the speaker of the house, and governor
and council.
16 Purpose. The legislature finds that Carl Spereoff, late of Concord,
county of Merrimack, state of New Hampshire died testate on July 20,
1952. Carl Spereoff had bequeathed money to his sisters Vasilika Graboc-
ka and Marika Serani of Albania, in the Union of Soviet Socialist
Republics. Distributions were made from the estate for a period of time,
but ceased when the sisters could not be located. In 1964, the remainder
of the bequest, $1,469.63, was paid over to the state, pursuant to RSA
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561:9. When Albania became an independent nation in 1990, the sisters
came forward, through their representative the Reverend Edwin Jacques
of Epsom, New Hampshire, to claim the remainder of the bequest pur-
suant to RSA 561:12-a. The legislature finds Vasilika Grabocka and Mari-
ka Serani are entitled to $6,049.18, which is $1,469.63 with interest
accrued at 5 percent for 29 years.
17 Appropriation. The sum of $6,049.18 is hereby appropriated to Vasi-
lika Grabocka and Marika Serani for the purpose of section 16. The gov-
ernor is authorized to draw his warrant for such sum out of any money
in the treasury not otherwise appropriated.
18 Appropriation Extended. Ainend 1991, 4:22 as amended by 1992,
289:26 to read as follows:
4:22 Appropriation. The sum of $5,750,000 is hereby appropriated to the
department of resources and economic development for the purpose of
carrying out the provisions of section 21 of this act. These funds shall be
in addition to any other funds appropriated to the department and on
June 30, [1993] 1995, all unexpended and unencumbered balances shall
lapse.
19 Date Extended. Amend RSA 99-D:8, II to read as follows:
II. This section shall apply only to claims or civil actions arising out
of incidents occurring on or after July 1, 1988, and prior to July 1, [1994]
1999.
2*0 Date Extended. Amend RSA 541-B:21, III to read as follows:
III. This section shall apply only to claims arising out of incidents
occurring on or after July 1, 1988, and prior to July 1, [1994] 1999.
21 New Section; Financial Counselor; Department of Resources and
Economic Development. Amend RSA 12-A by inserting after section 4-c
the following new section:
12-A:4-d Financial Counselor; Position Established. The commissioner
of the department of resources and economic development shall, upon
the approval of the governor and council, appoint a financial counselor
who shall be qualified by education and experience. The financial coun-
selor shall be an unclassified employee and serve at the pleasure of the
commissioner. The salary of the financial counselor shall be as provided
in RSA 94:l-a.
22 Salary Added; Financial Counselor; Department of Resources and
Economic Development. Amend RSA 94:l-a by inserting in Group M:
Financial counselor, department of resources and economic develop-
ment.
23 New Subparagraph; Fees for Parking at State Piers. Amend RSA
12-A:2-c, II by inserting after subparagraph (d) the following new sub-
paragraph:
(e) Fees for access to parking at state piers. In no event shall the
rate for the fees charged private entities for multiple parking spaces
exceed the seasonal rate established for the 1992-1993 season for an indi-
vidual parking space for 3 years following the effective date of this section.
24 New Paragraph; Fees for Access to Parks at State Piers. Amend
RSA 216-A:3-q by inserting after paragraph II the following new para-
graph:
III. Fees for access to parks at state piers shall be negotiated by the
director of parks and recreation and approved by the fiscal committee
beginning with the 1996-1997 season.
25 Transfer of Funds by Department of Health and Human Services.
The department of health and human services may transfer funds
between the classes in component 05, 01, 03, 02, 07 without the approval
of fiscal committee or governor and council.
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26 Transfer of Funds by Division for Children and Youth Services,
Department of Health and Human Services. With the approval of fiscal
committee and the governor and council, the division for children and
youth services, department of health and himian services may transfer up
to $200,000 in funds which would otherwise lapse to the salary adjust-
ment funds from class 10, personal services permanent in components
05, 01, 03, 02, 01 and 05, 01, 03, 02, 09 of both to class 91, training, in
component 05, 01, 03, 02, 01 to provide training for social workers and
juvenile service officers.
27 Department of Health and Human Services; Division of Mental
Health and Developmental Services; New Hampshire Hospital. Notwith-
standing any other provision of law, for the biennium ending June 30,
1995, the department of health and human services, division of mental
health and developmental services, is hereby authorized to utilize all
available permanent personal services and benefit appropriations in
PAU's 05, 01, 05, 06, 01 through 05, 01, 05, 06, 08 to support currently
funded or unfunded authorized positions as determined by the legisla-
tive budget assistant, and is authorized to transfer funds between and
among permanent personal services and benefit appropriations within
these PAU's upon the approval of the fiscal committee and governor and
council.
28 Kindergarten Incentive Aid Study Committee Established; Report.
L There is established a committee to study the ability of the state of
New Hampshire to share in the costs of kindergarten programs of the
local school districts of the state to the end that:
(a) The more needy school districts may be assisted in providing
their students with this proven educational program.
(b) Education throughout New Hampshire may be improved.
(c) Incentives may be provided for the maintenance of public kinder-
garten programs.
II. The committee shall consist of the following members, all ofwhom
shall be appointed within 30 days after the effective date of this section.
The first named senator shall serve as temporary chairperson and shall
call the first meeting:
(a) Two members of the senate, appointed by the president of the
senate.
(b) Two members of the house, appointed by the speaker of the
house.
(c) One member of the New Hampshire School Board's Association,
appointed by that association.
(d) One member of the New Hampshire School Administrators
Association, appointed by that association.
(e) One member of the New Hampshire National Educational Asso-
ciation, appointed by that association.
(f) The commissioner of education or a designee.
III. The committee shall make a report which evaluates the feasibil-
ity, costs, and appropriate incentives for kindergarten programs. The
report shall also include the committee's recommendations relating to
providing public kindergarten programs for all children in the state of
New Hampshire. The committee shall submit its report, including rec-
ommendations for legislation, to the governor, the senate president, and
the speaker of the house on or before October 1, 1993.
29 New Section; Travel and Tourism Revolving Fund. Amend RSA 12-
A by inserting after section 15 the following new section:
12-A:15-a TYavel and Tourism Revolving Fund.
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L There is established a nonlapsing revolving fiind to be known as the
travel and tourism revolving fund in the department of resources and
economic development. The revolving fund shall be used for, but not be
limited to, cooperative efforts with the private sector, for the purpose of
bulk brochure distribution, familiarization tours, promotional programs,
trade shows and other projects generally recognized as beneficial to pro-
moting the state of New Hampshire.
n. All income received from participation in cooperative promotion-
al programs, familiarization tours, trade shows, brochure distribution
projects and other promotional opportunities which become available,
shall be deposited into the fund.
in. The commissioner of the department of resources and economic
development shall submit a report detailing the activities of the revolv-
ing fund annually to the governor and council and the fiscal committee
within 60 days of the close of each fiscal year.
30 Classified Salaries; August 6, 1993. RSA 99:l-a is repealed and reen-
acted to read as follows:
99:l-a Salaries Established. The salary ranges for all classified state
employees commencing August 6, 1993, shall be established as follows:
Salary
Grade
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The salary ranges provided herein for academic positions shall apply to
those state employees in academic positions who work for an academic
year which does not exceed 180 working days. Those academic employees
working more than an academic year shall receive a pro rata increase in
their salary based upon the number of additional working days per year.
The intent of this section is to adjust the salaries of employees in acade-
mic positions. It is not intended to cause changes in academic work sched-
ules.
31 Classified Salaries; July 8, 1994. RSA 99:l-a is repealed and reen-
acted to read as follows:
99:l-a Salaries Established. The salary ranges for all classified state
employees commencing July 8, 1994, shall be established as follows:
Salary
Grade
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The intent of this section is to adjust the salaries of employees in acade-
mic positions. It is not intended to cause changes in academic work sched-
ules.
32 Unclassified Salaries; August 6, 1993. The introductory paragraph
of RSA 94:l-a, I is repealed and reenacted to read as follows:
I. The salary ranges for the positions set forth in the following
groups shall be as follows commencing on August 6, 1993:
33 Unclassified Salaries; Salary Ranges for Groups; August 6, 1993.
Amend RSA 94:l-a, I by replacing the salary ranges for each group with
the following:
Group I $23,535 - $35,281
Group J $27,443 - $39,195
Group K $31,348 - $43,126
Group L $35,285 - $47,038
Group M $39,200 - $50,953
Group N $43,127 - $54,880
Group O $45,088 - $57,824
Group P $50,955 - $65,650
Group Q $52,926 - $67,627
Group R $54,883 - $69,583





34 Salary Wages for Councilors and Commissioners; August 6, 1993.
RSA 94:l-a, II is repealed and reenacted to read as follows:
II. The salary wages for the positions set forth below shall be as fol-
lows commencing August 6, 1993:
Minimum Maximum
Governor's councilors $ 9,797
Pari-mutuel commissioners $ 7,428
Sweepstakes commission, chairman $11,147
Sweepstakes commission, members $ 5,945
35 Unclassified Salaries; July 8, 1994. The introductory paragraph of
RSA 94:l-a, I is repealed and reenacted to read as follows:
I. The salary ranges for the positions set forth in the following groups
shall be as follows commencing on July 8, 1994:
36 Unclassified Salaries; Salary Ranges for Groups; July 8, 1994.
Amend RSA 94:l-a, I by replacing the salary ranges for each group with
the following:
Group I $ 24,653-$ 36,957
Group J $ 28,747 - $ 41,057
Group K $ 32,837 - $ 45,174
Group L $ 36,961 - $ 49,272
Group M $ 41,062 - $ 53,373
Group N $ 45,176 - $ 57,487
Group O $ 47,230 - $ 60,571
Group P $ 53,375 - $ 68,768
Group Q $ 55,440-$ 70,839
Group R $ 57,490-$ 72,888
Groups $ 59,542-$ 74,939
Group T $ 76,983
Group U $104,489
Group V $ 82,118
Group W $ 86,235
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37 Salary Wages for Councilors and Commissioners; July 8, 1994. RSA
94:l-a, II is repealed and reenacted to read as follows:
II. The salary wages for the positions set forth below shall be as
follows commencing July 8, 1994:
Minimum Maximum
Governor's councilors $10,262
Pari-mutuel commissioners $ 7,781
Sweepstakes commission, chairman $11,676
Sweepstakes commission, members $ 6,227
38 Classified Increases; August 6, 1993. Amend RSA 99:3 to read as
follows:
99:3 Increase in Salary. Classified employees of the state as of [October
5, 1990] August 6y 1993, shall be placed in the corresponding steps in the
new salary ranges as their length of service justifies and their salaries
shall be in accordance with the salary scales set forth in RSA 99:l-a. The
provisions hereof shall not be construed as affecting so-called longevity
pa5mients which shall be in addition to the regular salary scale.
39 Classified Increases; July 8, 1994. Amend RSA 99:3 to read as fol-
lows:
99:3 Increase in Salary. Classified employees of the state as of [August
6, 1993] July 8, 1994, shall be placed in the corresponding steps in the
new salary ranges as their length of service justifies and their salaries
shall be in accordance with the salary scales set forth in RSA 99:l-a. The
provisions hereof shall not be construed as affecting so-called longevity
payments which shall be in addition to the regular salary scale.
40 Judicial Salaries; August 6, 1993. RSA 491-A:1 is repealed and reen-
acted to read as follows:
491-A:1 Salaries Established. The salaries for the positions set forth
below shall be as follows:
Chiefjustice, supreme court $94,140
Associate justices, supreme court 91,287
Chief justice, superior court 91,287
Associate justices, superior court 85,581
District court justices prohibited
from practice pursuant to
RSA 502-A:21 85,581
Probate judges prohibited from
practice pursuant to RSA 547:2-a 85,581
41 Judicial Salaries; July 8, 1994. RSA 491-A:1 is repealed and reen-
acted to read as follows:
491-A:1 Salaries Established. The salaries for the positions set forth
below shall be as follows:
Chiefjustice, supreme court $98,612
Associate justices, supreme court 95,623
Chiefjustice, superior court 95,623
Associate justices, superior court 89,646
District court justices prohibited
from practice pursuant to
RSA502-A:21 89,646
Probate judges prohibited from
practice pursuant to RSA 547:2-a 89,646
42 Judicial Employees; August 6, 1993. All judicial employees shall
receive 3.5 percent salary increases on August 6, 1993.
43 Judicial Employees; July 8, 1994. All judicial employees shall receive
4.75 percent salary increases on July 8, 1994.
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44 Legislative Employees; August 6, 1993. Of the funds appropriated in
HB 1-A of the 1993 legislative session, there are sufficient funds to grant
such legislative employees 3.5 percent salary increases effective August
6, 1993, as shall receive the approval of the appointing authority.
45 Legislative Employees; July 8, 1994. Of the funds appropriated in
HB 1-A of the 1993 legislative session, there are sufficient funds to grant
such legislative employees 4.75 percent salary increases effective July 8,
1994, as shall receive the approval of the appointing authority.
46 Changes in Salary Groups. Any employee whose position was
changed from one salary group to a lower paying salary group, during
the 1993 legislative session, shall continue to receive the salary and
scheduled raises of the higher paying salary group so long as he is
employed in such position.
47 Single Payment Salary Adjustment.
L A single salary adjustment payment shall be made to each full-
time active classified, unclassified, legislative branch, judge, and judi-
cial branch employee on or before July 9, 1993, in the following amounts:
(a) $680 to each employee hired prior to July 1, 1992.
(b) $510 to each employee hired between July 1, 1992, and Sep-
tember 30, 1992.
(c) $340 to each employee hired between October 1, 1992, and
December 31, 1992.
(d) $170 to each employee hired between January 1, 1993, and
March 31, 1993.
(e) $0 to each employee hired between April 1, 1993, and June 30,
1993.
n. The sum of $4,100,000 is hereby appropriated from the general
fund and the sum of $3,300,000 is hereby appropriated from other appro-
priate funds for the fiscal year ending June 30, 1993. The governor is
authorized to draw his warrant for such sums out of the appropriate
funds.
48 Appropriation; Federal Liaison. The sum of $50,000 is appropriated
for the fiscal year ending June 30, 1994, and the sum of $50,000 is appro-
priated for the fiscal year ending June 30, 1995, to the department of
resources and economic development, for the purpose of contracting for a
federal liaison to seek federal funds which support state economic ini-
tiatives. Requirements for awarding such a contract shall include, but
not be limited, to a proposal which includes a plan for the pursuit of fed-
eral grants and contracts for New Hampshire agencies and businesses;
the identification of new federal funding opportunities; and the pursuit of
regulatory flexibility for existing grants and program dollars. The depart-
ment shall give preference to those proposals which provide the great-
est private sector match of state dollars for maximum effectiveness. This
appropriation shall be a charge on the economic development fund.
49 Study Committee on Plymouth District Courthouse; Member Added.
Amend 1993, 274:1, I by inserting after subparagraph (f) the following
new subparagraph:
(g) The president of the Plymouth Chamber of Commerce, or
designee.
50 Study; Report Required. The department of administrative services
shall contract with a private entity which shall assess and make recom-
mendations regarding New Hampshire's economic development programs.
Executive departments and agencies shall provide the consultant with
such information and data as may be necessary to prepare the report.
State agencies and programs to be examined shall include but not be lim-
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ited to the department of resources and economic development and the
office of state planning. The consultant shall submit an interim report
no later than December 30, 1993, and a final report no later than Jime 30,
1994, to the speaker of the house and the senate president.
51 Appropriation. The sum of $50,000 is appropriated to the depart-
ment of administrative services for the fiscal year ending June 30, 1994,
to contract with a private consultant as provided in section 50 of this act.
This appropriation shall be a charge against the New Hampshire eco-
nomic development fund established in RSA 12-A:2-e.
52 Salaries of Certain Educational Administrators. Beginning July 1,
1993, educational management personnel at the youth development cen-
ter and the youth services center on the academic pay scale shall receive
a 25 percent salary enhancement. This salary enhancement is deemed
necessary based on the enhancement previously granted to teachers at
such centers as a result of the U.S. District Court decree in the case of
James O. v. Martin, rendered on August 23, 1991.
53 Technology Research Park Site. The site for the Technology Research
Park at the Pease International Tradeport shall be the 47 acres of land
designated in the Pease development authority's real estate development
plan.
54 New Subdivision; Children's Health Plan Established. Amend RSA
167 by inserting after section 65 the following new subdivision:
The Children's Health Plan
167:66 Short Title. This subdivision may be referred to as "The Chil-
dren's Health Plan."
167:67 Findings and Purpose.
I. The general court finds that at least 30,000 New Hampshire chil-
dren lack health insurance. The lack of available, comprehensive mater-
nity and child health services imposes a great cost, in both human and
financial terms, on the citizens of this state. Both government and indus-
try have long recognized the need for continual reinvestment in physical
plant, public infrastructure, marketing, research and development, but
less attention has been paid to the need for investment in our state's
human resources. At a time when growing economic competition makes
it essential that New Hampshire have a high quality work force, spend-
ing on programs to develop that work force is a necessary investment.
II. That investment begins with healthy beginnings for children,
including early and comprehensive prenatal care and comprehensive pri-
mary and preventive child health and developmental services. Equally
important, maternal and child preventive health and child development
programs are highly cost effective simply from the perspective of health
care and special education cost avoidance. Studies show that modest
investments in preventive programs today will reduce long-term health
and welfare spending by the states tomorrow. Thus, the cost to New
Hampshire of not providing adequate access to maternal and child health
services can be measured in wasted lives, rising costs of remedial health
and social programs, and a work force increasingly unprepared for the
challenges of international economic competition. Recent federal legisla-
tion regarding medicaid coverage for low-income pregnant women and
children has created an unparalleled opportunity for federal cost sharing
in state programs that serve this high risk population.
III. The purpose of this subdivision is to make a needed and strate-
gic investment in this state's human resources by taking advantage of
federally created options to obtain additional federal financial assistance
by expanding medicaid eligibility for low income pregnant women and
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children. This subdivision also provides for improved outreach and enroll-
ment of medicaid eligible pregnant women and children and improved
coordination of medicaid services for pregnant women and children with
other publicly-funded programs providing maternal and child health ser-
vices.
167:68 Medicaid Enhancement for Children and Pregnant Women. The
director of the division of human services shall adopt rules under RSA
541-A which:
I. Establish by January 1, 1994, categorically needy coverage groups
under RSA 167:6, VII and title XIX of the Social Security Act, sections
1902(a)(10)(A)(i)(IV), 1902(a)(10)(A)(i)(VI) and 1902(a)(10)(A)(i)(VII) and
establishing less restrictive income and resource methodologies under
section 1902(r)(2) of Title XIX of the Social Security Act as necessary to
provide medical assistance coverage to all individuals whose family
income does not exceed 170 percent of the federal poverty level disre-
garding resources for a family size equal to the size of the family includ-
ing the woman, infant or child. This includes:
(a) Women during pregnancy and during the 60-day period begin-
ning on the last day of the pregnancy; and
(b) Infants under one year of age;
(c) Children who have attained one year of age but have not
attained 6 years of age; and
(d) Children born after September 30, 1983, who have attained 6
years of age but have not attained 19 years of age.
II. Establish by January 1, 1994, procedures in the medical assis-
tance program for improved outreach and enrollment for pregnant women
and children. Such procedures shall include:
(a) Implementing shortened, simplified medicaid-only application
forms for the individuals covered under paragraphs I and II.
(b) Providing for the receipt and initial processing of medicaid appli-
cations from individuals covered under paragraphs I and II at locations
which are other than those used for the receipt and processing of appli-
cations for aid to families with dependent children and which include
providers of Title V Maternal and Child Health Services, Title X Family
Planning Services, the Special Supplemental Food Program for Women,
Infants and Children and Early Intervention program sites, as well as
those required under 42 U.S.C. 1396 a(a)(55). Individuals submitting
applications at sites, other than the division of human services district
offices, shall not be required to subsequently visit the division of human
services district office to complete the initial eligibility determination
process.
(c) Instituting a formal procedure for taking maternity-related med-
ical assistance applications at the offices of "qualified providers" includ-
ing the providers listed in RSA 167:68, Ill(b) and for making medicaid
services available to a pregnant woman during a "presumptive eligibili-
ty period" as provided in 42 U.S.C. 1396r-l. Presumptive eligibility shall
be made available to pregnant women applying at division of human ser-
vices district offices as well as to pregnant women applying at non-district
office sites.
(d) Instituting an aggressive public education campaign regarding
the availability of medicaid coverage for maternal and child health ser-
vices, the existence of other publicly-funded health programs serving
mothers and children, and the advantages of preventive health care.
(e) Instituting a newborn home visiting program whereby a licensed
health professional makes a home visit to targeted households with med-
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icaid covered newborns within 60 days after birth to encourage families
to participate in the Early and Periodic, Screening, Diagnosis and Treat-
ment Program, to conduct a health screen, to better link the family with
primary health care, and to better ensure continued medicaid coverage for
the infant.
IIL Establish by January 1, 1994, procedures for improved coordina-
tion of the medicaid program for pregnant women and children with other
publicly-funded health programs serving mothers and children, including
Title V Maternal and Child Health, Title X Family Planning, and the
Special Supplemental Food Program for Women, Infants and Children,
and the Early Intervention Program. Such procedures shall include, to the
extent permissible by federal law:
(a) A common application form;
(b) Medicaid eligibility technicians located at agencies providing
these publicly-funded health care services; and
(c) The continuation and completion of rulemaking and other mea-
sures designed to make medicaid reimbursement available to these pub-
licly funded health programs for medically necessary case management
and care coordination services provided by these agencies to medicaid
eligible pregnant women and children.
55 New Paragraph; Rulemaking. Amend RSA 167:3-c by inserting after
paragraph VTI the following new paragraph:
Vll-a. Implementing the children's health plan under RSA 167:66-
68.
56 Appropriation. The sum of $46,540 for the fiscal year ending June
30, 1994, and the sum of $802,396 for the fiscal year ending June 30,
1995, are hereby appropriated to the division of human services for the
purposes of sections 54-55 of this act. The governor is authorized to draw
his warrant for said sums out of any money in the treasury not other-
wise appropriated.
57 Funding. The provisions of RSA 167:68, III-IV shall be funded
through appropriations made to the department of health and human
services which may be used for the purposes of this act. If such appro-
priations are inadequate to fund the provisions of RSA 167:68, III-IV,
then the administrative fund established in RSA 167:64, 1(c) shall be uti-
lized.
58 Definition Clarified. Amend RSA 167:6, VI to read as follows:
VI. For the purposes hereof, a person shall be eligible for aid to the
permanently and totally disabled who is between the ages of 18 and 64
years of age inclusive; is a resident of the state; and [is permanently and
totally disabled] is disabled as defined in the federal Social Security
Acty Titles II and XVI and the regulations adopted under such act.
In determining disability, the standards for '^substantial gainful
activity** as used in the Social Security Act shall apply, including
all work incentive provisions including Impairment Related Work
Expenses, Plans to Achieve SelfSupport, and subsidies. No person
shall be eligible to receive such aid while receiving old age assistance,
aid to the needy blind, or aid to families with dependent children.
59 Definition Clarified. Amend RSA 167:6, VI to read as follows:
VI. For the purposes hereof, a person shall be eligible for aid to the
permanently and totally disabled who is between the ages of 18 and 64
years of age inclusive; is a resident of the state; and [is disabled as defined
in the federal Social Security Act, Titles II and XVI and the regulations
adopted under such act. In determining disability, the standards for "sub-
stantial gainful activity" as used in the Social Security Act shall apply,
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including all work incentive provisions including Impairment Related
Work Expenses, Plans to Achieve Self Support, and subsidies] is per-
manently and totally disabled. No person shall be eligible to receive
such aid while receiving old age assistance, aid to the needy blind, or aid
to families with dependent children.
60 New Paragraph; Rulemaking for Earned Income Disregards Added.
Amend RSA 167:3-c by inserting after paragraph VII the following new
paragraph:
VIII. The amount of earned income to be disregarded for purposes of
calculating eligibility for aid to the permanently and totally disabled,
which shall be consistent with the regulations of the federal Supplement
Security Income Program or its successor program.
61 Annual Cost of Living Increase in Payment Standard Linked to
Increase in the Standard of Need. Amend RSA 167:7, II to read as follows:
II. The director of the division of human services of the department
of health and human services shall establish for the aid to families with
dependent children program consolidated standards of need, or consol-
idated standards of need except for shelter, which may be separate from
the payment standards and which shall be annually revised to accurate-
ly reflect the current cost of the basic necessities of living compatible
with decency and health as determined by reliable market data. Sub-
ject to applicable federal regulations, the director [may] shall fur-
ther establish consolidated standards of pa3mient, or consolidated stan-
dards of payment except for shelter[, subject to appropriated funds and
applicable federal regulations] which shall be annually increased as
necessary to equal the amount of the annual increase in the cor-
responding standard of need.
62 Implementation. The first annual cost of living increase in the AFDC
payment standard as provided in section 61 of this act shall be imple-
mented October 1, 1993, and shall be equal to the annual increase in the
standard of need for the period of July, 1992 through June, 1993. Subse-
quent cost of Uving increases shall be implemented on July 1 of each year.
63 Annual Cost of Living Increase in Payment Standard Linked to
Increase in the Standard of Need. Amend RSA 167:7, II to read as follows:
II. The director of the division of human services of the department
of health and human services shall establish for the aid to families with
dependent children [program] consolidated standards of need, or consol-
idated standards of need except for shelter, which may be separate from
the payment standards and which shall be annually revised to accurate-
ly reflect the current cost of the basic necessities of living compatible
with decency and health as determined by reliable market data. [Sub-
ject to applicable federal regulations,] The director [shall] may further
establish consolidated standards of payment, or consolidated standards
of payment except for shelter [which shall be annually increased as nec-
essary to equal the amount of the annual increase in the corresponding
standard of need], subject to appropriated funds and applicable
federal regulations.
64 Redistribution of Funds. Amend 1991, 312:1 by inserting the fol-
lowing supplemental appropriations in the following PAUs for fiscal year
1993:
I. 01, 10, 02; N.H. Retirement System; State Contributions.
92 Retirees health insurance 262,060
Estimated Source of Funds
02 Highway funds 641,081
01 Agency Income 213,235
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General fund (592,256)
n. 02, 05, 01; Bank Commissioner; General Services and Adminis-
tration.
96 Transfer to retiree
health insurance 39,808
Estimated source of funds
09 Agency Income I 39,808
in. 02, 05, 02; Bank Commissioner; Small Loan and Vehicle Finance.
96 Transfer to retiree
health insurance 3,600
Estimated source of funds
09 Agency Income I 3,600
rV. 02, 11, 01; Insurance Department; Administration.
96 Transfer to retiree
health insurance 39,589
Estimated source of funds
09 Agency Income I 39,589
V. 02, 14, 01; Public Utilities Commission; Office of the Commissioner.
97 Transfer to retiree
health insurance 47,809
Estimated source of funds
09 Agency Income I 47,809
VI. 02, 15, 08; Department of Safety; State Overhead Charges.
96 Transfer to retiree
health insurance 723,510
Estimated source of funds
01 Other Agency Funds 82,429
02 Highway Funds 641,081
VII. 04, 01, 07, 04; Department of Transportation; Transfers to Other
Agencies.
90 Department of Safety 641,081
Estimated source of funds
Highway Funds 641,081
VIII. 04, 01, 08, 01; Department of Transportation; Administration
and Support.
95 Transfer to department
of safety 82,429
Estimated source of funds
Turnpikes funds 82,429
65 Appropriation; Route 93 Borrow a Lane Project. The sum of $115,000
is appropriated to the department of transportation for the biennium
ending June 30, 1995, for the cost of physical improvements to Route 93
in Concord and Bow. Improvements shall include the construction of nec-
essary roadway and signage to create a temporary southbound lane on
Route 93 in Concord and Bow, which can be utilized on an as needed
basis. The borrow a lane crossover shall be utilized when the department
of transportation determines that projected traffic volumes will exceed the
existing roadway capacity. The appropriation of $115,000 and the opera-
tional costs during those times when the crossover is utilized shall be a
charge against funds already appropriated in the 1994-95 operating bud-
get of the department of transportation.
66 Acceleration in Schedule for Interim 1 Improvements to Route 106.
Notwithstanding the 10-year highway plan, the department of trans-
portation, prior to September 1, 1993, shall initiate work on the comple-
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tion of the design, planning and engineering work required for the widen-
ing of the section of Route 106 between Sheeprock Road and the New
Hampshire International Speedway, known as interim 1 improvements in
the 10-year highway plan. Upon final completion of these plans the
department may commence construction. The sum of $1,300,000 is appro-
priated to the department of transportation for the biennium ending June
30, 1995, for this purpose. This appropriation shall be reduced by any
available federal funds.
67 Bonds Authorized. To provide funds for the appropriation made in
section 66 of this act the state treasurer is hereby authorized to borrow
upon the credit of the state not exceeding the sum of $1,300,000 and for
said purpose may issue bonds and notes in the name of and on behalf of
the state ofNew Hampshire in accordance with RSA 6-A. Payments when
due shall be a charge against the highway fund.
68 Appropriation; Library Services at Franklin Pierce Law Center. The
sum of $90,000 is appropriated to the office of the commissioner, depart-
ment of cultural affairs, for the fiscal year ending June 30, 1994, for the
purpose of permitting Franklin Pierce Law Center to provide certain
library services to the state. This appropriation shall be nonlapsing. The
governor is authorized to draw his warrant for said sum out of any money
in the treasury not otherwise appropriated.
69 Term of Office for Members of Skyhaven Airport Operation Com-
mission. RSA 422:47, II is repealed and reenacted to read as follows:
IL The term of office for the members of the commission shall be 3
years and until a successor is appointed and qualified. A vacancy shall be
filled in the same manner, but only for the unexpired term.
70 Initial Terms for Members of Skyhaven Airport Operation Commis-
sion. The initial terms of the members of Skyhaven airport operation
commission shall be as follows: the member appointed under subpara-
graph 1(a), one of the members appointed under subparagraph 1(d) and
the member appointed under subparagraph 1(e) shall serve for 1 year;
the member appointed under subparagraph Kb), the other member
appointed under subparagraph 1(d) and the member appointed under
subparagraph 1(f) shall serve for 2 years; and the member appointed
under subparagraph 1(c) shall serve for 3 years.
71 Application. The members appointed under RSA 422:47, II as
amended by 1992, 289:45 shall continue to serve subject to section 70 of
this act. The time served on the commission by such member shall not be
counted in calculating the length of initial terms under section 70 of this
act.
72 Decommissioning State Owned Fire Towers. The commissioner of
the department of resources and economic development is hereby direct-
ed to establish a proposed state-owned fire tower decommissioning plan,
to be phased in over 2 years and completed by July 1, 1997. The plan
shall be completed and submitted to the president of the senate, speak-
er of the house and the governor on or before November 1, 1994.
73 Limitation on Amount Deposited into the Revenue Stabilization
Reserve Account. Amend RSA 9:13-e, II to read as follows:
II. There is hereby established within the general fund general ledger
a revenue stabilization reserve account. At the close of each fiscal bien-
nium, any surplus, as determined by the official audit performed pur-
suant to RSA 21-1:8, 1(h) shall be transferred by the comptroller to a spe-
cial nonlapsing revenue stabilization reserve account; provided,
however, that in any single fiscal year such transfer shall not
exceed 1/2 of the potential maximum balance allowable under
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paragraph V. The comptroller is hereby directed to establish said rev-
enue stabilization reserve account in which to deposit all money received
from any general fund operating budget surplus. The state treasurer
shall invest funds in this account as authorized by RSA 6:8. The interest
so earned shall be deposited as unrestricted general fund revenue.
74 Audit Required for New Hampshire Retirement System. In addi-
tion to any other audit requirements under RSA 100-A, the legislative
budget assistant shall hire an independent, nationally known accounting
firm to perform an actuarial audit in accordance with government audit-
ing standards of the New Hampshire retirement system. The cost of the
audit shall be a charge upon the administrative account of the New
Hampshire retirement system. The audit and the resulting report shall
be completed no later than December 15, 1993, and shall be submitted to
the president of the senate and the speaker of the house.
75 Fee Setting by the Planetarium Commission. Amend RSA 21-K:14,
HI to read as follows:
in. Set and collect all fees generated by the planetarium, such fees
to be used by the commission in its duties and for its expenses. Reason-
able fees may he set by the commission without regard to RSA 541-
A. Such accounts shall be subject to annual audit by the office of the Leg-
islative Budget Assistant.
76 Rulemaking Regarding Fees. Amend RSA 21-K:14, VII to read as
follows:
VII. Adopt rules under RSA 541-a relative to [the fees to be charged,]
the method of collection of [such] fees, and any other matters it deems
necessary for the proper operation of the planetarium.
77 Disability Retirement Benefits; Group I. RSA 100-A:6, Kb) is
repealed and reenacted to read as follows:
(b)(1) Upon ordinary disability retirement, the group I member who
has attained age 60 shall receive an ordinary disability retirement
allowance which shall consist of a member annuity and shall be the actu-
arial equivalent of the member's accumulated contributions at the time
of his ordinary disability retirement, and a state annuity as follows:
(A) Prior to the member's attainment of age 65, the state annu-
ity, together with the member annuity, shall be equal to 1/60 of the mem-
ber's average final compensation at the time of his ordinary disability
retirement multiplied by the number of years of creditable service at the
time of his ordinary disability retirement;
(B) After attainment of age 65, the state annuity, together with
the member annuity, shall be equal to 1/66 of the member's average final
compensation at the time of his ordinary disability retirement multiplied
by the number of years of creditable service at the time of his ordinary
disability retirement;
(C) Regardless of age at disability, the ordinary disability retire-
ment allowance shall not be less than 25 percent of the member's aver-
age final compensation at the time of his disability retirement.
(2) Upon ordinary disability retirement, the group I member who
has not attained age 60 shall receive an ordinary disability retirement
allowance which shall consist of: a member annuity which shall be the
actuarial equivalent of the member's accumulated contributions at the
time of his ordinary disability retirement; and a state annuity which,
together with the member annuity, shall be equal to 1.5 percent of the
member's average final compensation at the time of his ordinary dis-
ability retirement multiplied by the number of years of creditable ser-
vice at that time of his ordinary disability retirement. However, regard-
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less of age at disability, the ordinary disability retirement allowance shall
not be less than 25 percent of the member's average final compensation
at the time of his disability retirement.
78 Disability Retirement Benefits; Group L RSA 100-A:6, 1(d) is
repealed and reenacted to read as follows:
(d)(1) Upon accidental disability retirement, the group I member
who has attained age 60 shall receive an accidental disability retirement
allowance which shall consist of a member annuity and shall be the actu-
arial equivalent of the member's accumulated contributions at the time
of his accidental disability retirement, and a state annuity as follows:
(A) Prior to the member's attainment of age 65, the state annu-
ity, together with the member annuity, shall be equal to 1/60 of the mem-
ber's average final compensation at the time of his accidental disability
retirement multiplied by the number of years of creditable service at the
time of his accidental disability retirement;
(B) After attainment of age 65, the state annuity, together with
the member annuity, shall be equal to 1/66 of the member's average final
compensation at the time of his accidental disability retirement multi-
plied by the number of years of creditable service at the time of his acci-
dental disability retirement;
(C) Regardless of age at disability, such allowance shall not be
less than 50 percent of the member's average final compensation at the
time of his accidental disability retirement.
(2) Upon accidental disability retirement, the group I member
who has not attained age 60 shall receive an accidental disability retire-
ment allowance which shall consist of: the member annuity which shall
be the actuarial equivalent of the member's accumulated contributions at
the time of his accidental disability retirement; and a state annuity
which, together with the member annuity, shall be equal to 50 percent of
the member's average final compensation at the time of his disability
retirement.
79 Disability Retirement Benefits; Group IL RSA 100-A:6, 11(b) is
repealed and reenacted to read as follows:
(b) Upon ordinary disability retirement, the group II member shall
receive an ordinary disability retirement allowance which shall consist of:
a member annuity which shall be the actuarial equivalent of his accu-
mulated contributions at the time of his ordinary disability retirement;
and a state annuity which, together with his member annuity, shall be
equal to 2 1/2 percent of his average final compensation at the time of his
ordinary disability retirement multiplied by the number of years of his
creditable service not in excess of 40 at the time of his ordinary disabil-
ity retirement, provided, however, that such allowance shall not be less
than 25 percent of the member's final compensation at the time of his
disability retirement.
80 Benefits Upon Member's Death After Retirement; Group II. Amend
RSA 100-A:12, II to read as follows:
II. Upon the death of a group II member who has retired on or after
April 1, 1987, or upon the death of a group II member who has filed an
application for retirement benefits with the board of trustees after Jan-
uary 1, 1991, there shall be paid to the person nominated by the member
by written designation filed with the board, if living, otherwise to the
retired member's estate, in addition to the amount payable under RSA
100-A:11 a lump sum of $3,600 if the member retired before July 1, 1988,
and if the member is m.arried on the date ofsuch m,em^ber*s retire-
mentf there shall be paid to [the member's] such surviving spouse an
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allowance to continue until the spouse's death or remarriage equal to 50
percent of the member's service, ordinary disability, or accidental dis-
ability retirement allowance payments. For any person who is a group II
member as of June 30, 1988, and who retires on or after July 1, 1988,
the lump sum payment shall be $10,000. For any person who becomes a
member of group II on or after July 1, 1988, and on orprior to July 1,
1993y the lump sum payment shall be $3,600. It is the intent of the leg-
islature that future group II members shall be included only if the total
cost of such inclusion can be funded by reimbursement from the special
account established under RSA 100-A:16, 11(h).
81 Department of Administrative Services; Financial Data Manage-
ment. The appropriation made in 1991, 312:1, PAU 01, 04, 01, 03, class
99 as inserted by 1992, 256:9 for OIT/data processing reorg, shall not
lapse until June 30, 1995.
82 New Section; Payment for Laboratory Testing. Amend RSA 284 by
inserting after section 20-d the following new section:
284:20-e Payment for Laboratory Testing.
I. Each licensee shall reimburse to the commission, for the actual
cost, including indirect costs, of each laboratory test conducted by the
commission on the horse or dog that performed live at the licensee's track,
an amount equal to the actual cost of such test. The commission shall
provide the licensee with an invoice within 10 days after the end of each
month in which the licensee conducts live racing, and the licensee shall
pay the invoice within 30 days after receipt of the invoice. Each invoice
shall specify the number of tests conducted during the previous month,
the identity of the animals tested, the results of each test, and the costs
associated with each test.
II. A report summarizing testing activity shall be provided by the
commission to the fiscal committee on a quarterly basis. The fiscal com-
mittee may establish guidelines for the type and extent of information to
be included in the report. For the biennium ending June 30, 1995, total
billings to licensees and total state expenditures for the racing lab shall
not exceed $420,000 for each fiscal year. For the fiscal year ending June
30, 1996, and for subsequent years, the commission shall develop a cost
allocation plan which includes all steps necessary to prevent unneces-
sary or excessive testing while maintaining the commission's duty to con-
duct as many tests as it deems necessary. Upon approval of the fiscal
committee, this plan shall be presented to the governor and to the senate
finance and house appropriations committees for their consideration in
developing the budget.
83 Pari-Mutuel Pools; Commission; Horse Racing. Amend RSA 284:22,
I and II to read as follows:
I. The commission on all win, place and show pari-mutuel pools at
tracks or race meets at which running horse races are conducted for pub-
lic exhibition shall be uniform throughout the state at the rate of 19 per-
cent of each dollar wagered in such pools, and the commission on all other
pari-mutuel pools at such tracks or race meets shall be [uniform through-
out the state] at the rate of not less than 26 percent of each dollar
wagered in such pools and not more than 27 percent ofeach dollar
wagered in such pools as determined from time to time by the
licensee which conducts live running horse races after written
notice to the commission and^ in the absence of written notice, at
the rate of26 percent ofeach dollar wagered in such pools. Except
as provided in RSA 284:22-a, the amount of the purse at such tracks or
race meets at which running horse races are conducted shall be 8-1/4
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percent of each dollar wagered in all pari-mutuel pools, said 8-1/4 percent
to be paid by the licensee out of the commission on such pools. In addition
to the above commission, 1/2 of the odd cents of all redistribution based
on each dollar wagered exceeding a sum equal to the next lowest multi-
ple of 10 (except, with simulcast wagering, in cases where the licensee
pays out more than the total amount in the pool, the lowest multiple of
5 shall be used), known as "breakage", shall be retained by the licensee,
and the balance of such breakage shall be paid to the state treasury for
the use of the state in accordance with the provisions of RSA 284:2. Each
licensee shall pay the tax provided for in RSA 284:23. During the calen-
dar years 1987 and 1988 only, the licensee shall add to said purse fund 3/4
of one percent of all pari-mutuel pools at tracks or race meets at which
running horse races are conducted, and the state shall add to said purse
fund the residual unclaimed thoroughbred pari-mutuel ticket fund left
after one year under RSA 284:31 plus 1/2 of the breakage received by the
state under this section and 1/2 of the tax received by the state under
RSA 284:23, I; during the calendar years 1995, 1996, and 1997, only 3/4
of said breakage shall be paid to the state and 1/4 to the licensee. Said 1/2
of the tax received by the state under RSA 284:23 and added to said purse
fund under the provisions of this section shall not annually exceed
$1,000,000 for each of the calendar years 1987 and 1988.
IL The commission on all win, place and show pari-mutuel pools at
tracks or race meets at which harness horse races are conducted for pub-
lic exhibition, including those conducted by agricultural fairs, shall be
uniform throughout the state at the rate of 19 percent of each dollar
wagered in such pools, and the commission on all other pari-mutuel pools
at such tracks or race meets shall be [uniform throughout the statel at the
rate of not less than 25 percent of each dollar wagered in such pools
and not more than 26percent ofeach dollar wagered in such pools
as determined from time to time by the licensee which conducts
live harness racing after written notice to the commission and, in
the absence ofsuch written notice, at the rate of25 percent ofeach
dollar wagered in such pools. In addition to the above commission 1/2
of the odd cents of all redistribution based on each dollar wagered exceed-
ing a sum equal to the next lowest multiple of 10, known as "breakage,"
shall be retained by the licensee in addition to the commission above pro-
vided, and the balance of such breakage shall be paid to the state treasury
for the use of the state in accordance with the provisions of RSA 284:2.
Each licensee shall pay the tax provided for in RSA 284:23.
84 Pari-Mutuel Pools; Commission; Dog Racing. Amend RSA 284:22,
rV and V to read as follows:
IV. At [all racetracks] each racetrack at which the pari-mutuel pools
during the immediately preceding calendar year averaged less than
$125,000 per performance, the commission on all win, place and show
pari-mutuel pools at tracks or race meets at which dog races are con-
ducted for public exhibition shall be uniform throughout the state at the
rate of 19 percent of each dollar wagered in such pools; and the commis-
sion on all other pari-mutuel pools at such tracks or race meets shall be
[uniform throughout the state] at the rate of tio^ less than 26 percent of
each dollar wagered in such pools and not more than 27 percent of
each dollar wagered in such pools as determined from time to time
by the licensee which conducts live dog racing after written notice
to the commission and, in the absence ofwritten notice, at the rate
of26 percent of each dollar wagered in such pools, until June 30,
1998. In addition to the above commission, 1/2 of the odd cents of all
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redistribution based on each dollar wagered exceeding a sum equal to
the next lowest multiple of 10, known as "breakage", shall be retained
by the licensee; and the balance of such breakage shall be paid to the
state treasury for the use of the state in accordance with the provisions
ofRSA 284:2. Each licensee shall pay the tax provided for in RSA 284:23.
V. At [all racetracks] each racetrcick at which the pari-mutuel pools
during the immediately preceding calendar year averaged $125,000 or
more per performance, the commission on all win, place and show pari-
mutuel pools at tracks or race meets at which dog races are conducted for
public exhibition shall be uniform throughout the state at the rate of 20
percent of each dollar wagered in such pools; and the commission on all
other pari-mutuel pools at such tracks or race meets shall be [uniform
throughout the state] at the rate ofnot less than 26 percent of each dol-
lar wagered in such pools and not more than 27 percent ofeach dol-
lar wagered on such pools, as determined from time to time by the
licensee after written notice to the commission and, in the absence
of such written notice, at the rate of 26 percent of each dollar
wagered in such pools, until June 30, 1994, and commencing July 1,
1994, shall be not less than 25 percent of each dollar wagered in such
pools and not more than 26 percent ofeach dollar wagered in such
pools, as determined from time to time by the licensee conducting
live dog racing after written notice to the commission and, in the
absence of such written notice, at the rate of 25 percent of each
dollar wagered in such pools. In addition to the above commission,
1/2 of the odd cents of all redistribution based on each dollar wagered
exceeding a sum equal to the next lowest multiple of 10, known as "break-
age", shall be retained by the licensee; and the balance of such breakage
shall be paid to the state treasury for the use of the state in accordance
with the provisions of RSA 284:2. Each licensee shall pay the tax pro-
vided for in RSA 284:23.
85 Pari-lVlutuel Pools; Dog Racing; Effective July 1, 1998. Amend RSA
284:22, IV to read as follows:
IV. At [all racetracks] each racetrack at which the pari-mutuel pools
during the immediately preceding calendar year averaged less than
$125,000 per performance, the commission on all win, place and show
pari-mutuel pools at tracks or race meets at which dog races are con-
ducted for public exhibition shall be uniform throughout the state at the
rate of 19 percent of each dollar wagered in such pools; and the commis-
sion on all other pari-mutuel pools at such tracks or race meets shall be
[uniform throughout the state] at the rate ofnot less than 25 percent of
each dollar wagered in such pools and not more than 26 percent of
each dollar wagered in such pools, as determined from time to
time by such licensee which conducts live dog racing, after written
notice to the commission and, in the absence of such written
notice, at the rate of 25 percent of each dollar wagered in such
pools. In addition to the above commission, 1/2 of the odd cents of all
redistribution based on each dollar wagered exceeding a sum equal to
the next lowest multiple of 10, known as "breakage", shall be retained
by the licensee; and the balance of such breakage shall be paid to the
state treasury for the use of the state in accordance with the provisions
ofRSA 284:2. Each licensee shall pay the tax provided for in RSA 284:23.
86 Medical Benefits; Vested Deferred State Retirees. RSA 21-1:30, III is
repealed and reenacted to read as follows:
III. Any vested deferred state retiree may receive medical and sur-
gical benefits under this section if the vested deferred state retiree is eli-
gible. To be eligible, a vested deferred state retiree shall have at least 10
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years of creditable service with the state. In addition, if the vested
deferred state retiree is a member of group I, such retiree shall be at
least 60 years of age to be eligible. If the vested deferred state retiree is
a member of group II, such retiree shall not be eligible until 20 years
from the date of becoming a member of group II and shall be at least 45
years of age.
87 Salary. Amend RSA 94:l-a, I by inserting in group M the following:
director, office of victim/witness assistance.
88 OfRce of VictimAVitness Assistance; Funding of Positions. Notwith-
standing any other provision of law to the contrary, salary and benefits
moneys from any existing vacancy in the department of justice may be
used to fund the positions in PAU 02, 04, 02, 07, class lines 10, 14 and 60,
These positions shall not be funded with moneys from the victims' assis-
tance fund.
89 Appropriation; Salary Adjustment. The sum of $1,325 is appropri-
ated to the department of health and human services for the fiscal year
ending June 30, 1994, for the purpose of correcting an administrative
error which resulted in an underpayment to the incumbent in position
number 30287 for the period of April 6, 1990, to January 25, 1991. The
governor is authorized to draw his warrant for said sum out of any money
in the treasury not otherwise appropriated.
90 Maintaining Separate Accounts for Receipts. Amend the introduc-
tory paragraph of RSA 6:12, I to read as follows:
I. The requirement that the state treasurer shall maintain an
account or fund separately on the books of the state shall be met
by the department of administrative services, which shall main-
tain the account or fund in the accounting system of the state.
Moneys received by the state treasurer, as provided in RSA 6:11, shall be
available for general revenue of the state with the following exceptions:
91 Applicability Date; Employees who Transfer to Another Aspect of
State Service. Amend 1989, 396:5 to read as follows:
396:5 Applicability. The provisions of sections 1-4 of this act shall apply
as a remedial measure, to any classified, unclassified, unclassified leg-
islative employee, or nonclassified employee who transferred, without a
break in service, to another aspect of state service on or after January 1,
[1987] 1980.
92 New Section; Transfers of Classified Employees to Court System.
Amend RSA 94 by inserting after section 4-c the following new section:
94:4-d Classified State Service to Court System. Any full-time classified
employee who transfers from classified service to the court system, with-
out a break in service, may transfer all annual leave, sick leave, longevi-
ty pay, and bonus time already accumulated in the classified service to the
court system.
93 Site Assessment Review Fee. Amend RSA 485:3-b, I to read as fol-
lows:
485:3-b Site Assessment Review Fee.
I. Any person, except for state and local governments including coun-
ties and political subdivisions, who requests an expedited review of envi-
ronmental site assessment reports by the department shall pay to the
department a review fee based on the equalized assessed valuation of
the property as follows:
Equalized Assessed Valuation Fee
$0 to $250,000 $1,200
[$250,000] $250,001 to $500,000 $1,500
[$500,000] $500,001 to $1,000,000 $2,500
greater than $1,000,000 $5,000
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94 Repeal. 1993, 232:1, relative to an appropriation for the National
Science Foundation's statewide systemic initiatives program, is repealed.
95 Plymouth; Smith Bridge. If the town of Plymouth rebuilds Smith
Bridge (Plymouth bridge no. 087/152) to comply with the state standard
of legal load, the state shall, if requested by the town and regardless of
whether any state bridge aid funds are used, assume the ownership and
maintenance of the bridge.
96 Newport Bridge. If the town of Newport rebuilds Newport bridge
no. 116/142 to comply with the state standard of legal load, the state
shall, if requested by the town and regardless of whether any state bridge
aid funds are used, assume the ownership and maintenance of the bridge.
97 New Section; Limitation on Bridge Aid. Amend RSA 234 by insert-
ing after section 10 the following new section:
234:10-a Limitation on Bridge Aid, No aid shall be granted under this
chapter to any municipality for reconstruction or repair of a destroyed
or damaged bridge for which the municipality has been 100 percent
indemnified by insurance; except that municipalities which are recon-
structing, repairing, or rebuilding bridges 100 percent indemnified by
insurance shall be eligible for bridge aid for any cost beyond the costs
actually recovered from insurance which may include, but not be limited
to, design, engineering, abutments, enhanced structural integrity, and
safety features.
98 Transfer of Funds by Department of Health and Human Services.
With the approval of fiscal committee and the governor and council, the
department of health and human services may use up to $150,000 each
year of funds which would otherwise lapse to the salary adjustment funds
from class 10, personal services permanent in components throughout
the department's budget to provide training for department personnel.
99 Percentage of Non-Federal Share Reduced. Amend RSA 167:18-b to
read as follows:
167:18-b Reimbursement of Funds for Recipients in Nursing Homes.
All expenditures in carrying out the purposes of this chapter or RSA 161
relative to old age assistance or aid to the permanently and totally dis-
abled recipients who are in nursing homes shall be made in the first
instance from the public assistance fund hereby created, but each polit-
ical subdivision shall make monthly payments to the state for the
amounts due under this section within 30 days from notice thereof and
shall reimburse said fund for all assistance granted to persons for which
such political subdivision is liable, to the extent of [61.5] 61.1 percent of
the non-federal share, except that no charges shall be made for the non-
federal share for recipients in state institutions and intermediate care
facilities for the mentally retarded (ICF-MR) serving developmentally
impaired persons approved by the division of mental health and devel-
opmental services.
100 Center for Industrial Technology Research and Innovation to Sub-
mit Line Item Budget. As a condition for further financial support from
the general fund, the oversight committee on the Center for Industrial
Technology Research and Innovation shall submit a line item budget for
each of its programs. If the committee determines that general fund sup-
port is necessary for the 1996-1997 biennium, the committee shall submit
to the governor a line item budget using the same budgetary format con-
tained in the governor's budget manual.
101 Division of Public Health Services; Special Medical Services. Amend
PAU 05, 01, 02, 04, 02 as inserted by section 1 ofHB 1-A of the 1993 leg-
islative session as follows:





95 Rabies Innoculations F 5,000
Strike out
General Fund 2,611,652 2,661,184
Insert in place thereof
General Fund 2,616,652 2,661,184
102 Contingency. IfHB 1-A of the 1993 legislative session becomes law,
section 101 of this act shall take effect July 1, 1993, at 12:01 a.m. IfHB
1-A does not become law, section 103 of this act shall not take effect.
103 Laid-OfF Firefighters. Fire fighters laid off from the adjutant gen-
eral's office at Pease Air Force Base prior to June 30, 1993, shall be paid
$3,000 each. The governor is authorized to draw his warrant for said
sums out of any money in the treasury not otherwise appropriated.
104 New Paragraph; Sale or Lease of State Owned Property to City of
Concord Authorized. Amend 1991, 355:120 by inserting after paragraph
V the following new paragraph:
VI. Make recommendations to the commissioner of administrative
services regarding the sale or lease of state-owned property in Concord.
Notwithstanding the provisions of RSA 4:39-a and RSA 4:40, the com-
missioner of administrative services is authorized with the approval of the
fiscal committee and the governor and executive council to sell or lease
state owned property in Concord to the city of Concord.
105 New Section; Requests for Appropriations From the Highway Fund.
Amend RSA 9 by inserting after section 4-c the following new section:
9:4-d Requests for Appropriations From the Highway Fund.
I. On or before October 1 prior to each biennial legislative session,
all departments of the state and the judicial branch requesting appro-
priations from the highway fund shall transmit to the commissioner of
administrative services, on blanks to be furnished by the commissioner,
appropriate program measures which support the use of highway funds
being requested. This data shall reflect the volume of activity within each
PAU directly related to highway activity.
II. All departments of the state subject to paragraph I shall develop
and implement a cost allocation plan and maintain such records as are
necessary to support their expenditures of highway funds. These records
shall include, but not be limited to, revising the integrated system of gov-
ernment cost accounting and financial reporting which accurately and
systematically accounts for all expenditures of highway funds within bud-
get and appropriations and from which it shall be possible to obtain accu-
rate annual and interim financial statements and other reports which
present fairly and with full disclosure the use of highway funds.
106 Severability. If any provision of this act or the application thereof
to any person or circumstance is held invalid, the invalidity does not
affect other provisions or applications of the act which can be given effect
without the invalid provisions or applications, and to this end the provi-
sions of this act are severable.
107 Department of Health and Human Services. Amend PAU 05, 01, 00,
02, 02 as inserted by section 1 of HB 1-A of the 1993 legislative session
as follows:
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XIV. Sections 47 and 73 of this act shall take effect June 30, 1993.
XV. The remainder of this act shall take effect upon its passage.
Conferees on the Conferees on the
Part of the Senate Part of the House
Sen. Hough, Dist. 5 Rep. F. Torr, Straf. 12
Sen. Shaheen, Dist. 21 Rep. C. Brown, Graf. 14
Sen. Hollingworth, Dist. 23 Rep. Cowenhoven, Hills. 14
Rep. Vaughn, Rock. 35
AMENDED ANALYSIS
This bill:
(1) Makes a change in the computation of payment for lost taxes with
regard to public forest lands.
(2) Requires the department of safety to deposit all fees collected for
enforcement of state modular building standards into the general fund.
(3) Extends and increases an appropriation to the Pease development
authority for its operating budget. The bill requires the Pease develop-
ment authority to submit a line item budget, as a condition for further
financial support from the general fund.
(4) Requests the Dartmouth Medical School to conduct a study of the
services for older adults provided by the division of mental health and
developmental services.
(5) Requires certain procedures relative to rehiring of laid-off state
employees.
(6) Extends by one year the date for transfer of responsibilities related
to URESA (Uniform Reciprocal Enforcement of Support Act) petitions
from the county attorneys to the division of human services.
(7) Requires the commissioner of health and human services to submit
a plan or modifications to the plan to the fiscal committee on the distri-
bution of moneys in the uncompensated care fund.
(8) Inserts the executive director of the business finance authority posi-
tion into an unclassified salary group.
(9) Appropriates funds for a study of the judicial system with regard to
divorces and other marital matters to be conducted by the executive direc-
tor of the judicial council.
(10) Changes the proof of residency requirements for purchase of sea-
son passes at the state ski areas. The bill also permits the division of ski
operations to participate with voluntary corporations in package plan
programs.
(11) Appropriates funds to the legatees of Carl Spereoff, whose remain-
ing estate escheated to the state when the legatees could not be found.
The legatees live in Albania and were unable to accept the bequest for
political reasons.
(12) Extends an appropriation to the economic development fund.
(13) Extends the applicability dates for certain statutes regarding
claims arising from the clinical operation and administration of the New
Hampshire hospital.
(14) Establishes a salary for the unclassified financial counselor posi-
tion within the department of resources and economic development.
(15) Requires the rate for fees charged private entities for multiple
parking spaces at the state piers to be the same as or less than the sea-
sonal rate charged for individual parking spaces; and requires the divi-
sion of parks and recreation to negotiate fees for access to parks at state
piers, to be approved by the fiscal committee beginning with the 1996-
1997 season.
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(16) Allows the department of health and human services to transfer
funds between the classes in PAU 05, 01, 03, 02, 07 without the approval
of the fiscal committee or the governor and council,
(17) Allows the division of children and youth services, department of
health and human services, with the approval of the fiscal committee
and governor and council, to transfer funds from certain personal ser-
vice PAU's to training PAU's for social workers and juvenile service offi-
cers.
(18) Allows the department of health and human services, division of
mental health and developmental services to use available permanent
personal services and benefit appropriations in certain PAUs to support
currently funded or unfunded authorized positions and is authorized to
transfer funds with such PAU's.
(19) Establishes a kindergarten incentive aid study committee.
(20) Establishes a travel and tourism revolving fund within the depart-
ment of resources and economic development.
(21) Authorizes salary increases for classified and unclassified state
employees, legislative employees, judges and judicial branch employees
in the amount of 3.5 percent on August 16, 1993, and 4.75 percent on
July 8, 1994. The bill also authorizes and appropriates funds for a single
payment salary adjustment of up to a maximum amount of $680 for each
such employee to be paid on or before July 9, 1993.
(22) Appropriates funds to the department of resources and economic
development for the purpose of contracting with a federal liaison which
will seek federal funds to support state economic initiatives.
(23) Adds a member to the study committee on the Plymouth district
courthouse.
(24) Appropriates funds to the department of administrative services for
the purpose of contracting with a private entity to assess New Hamp-
shire's economic development programs.
(25) Grants a salary enhancement to educational management per-
sonnel at the youth development center and the youth services center.
(26) Specifies the site for the Technology Research Park at the Pease
International Tradeport.
(27) Improves access to maternal and child health services for unin-
sured, low-income pregnant women and children by expanding medicaid
eligibility, improving outreach and coordinating services with other pub-
licly funded health programs serving mothers and children. This bill also
takes advantage of recently created options to obtain additional federal
cost sharing through medicaid for health services to low-income preg-
nant women and children.
(28) Adopts the federal Social Security Act standard for determining
disability and substantial gainful activity for the purpose of receiving aid
to the permanently and totally disabled.
(29) Authorizes the director of the division of human services to adopt
rules changing how earned income is to be calculated for people who
receive aid to the permanently and totally disabled to be consistent with
the regulations of the federal Supplemental Security Income Program.
(30) Requires the director of the division of human services to increase
the AFDC payment standard by an amount equal to the annual increase
in the AFDC standard of need.
(31) Makes supplemental appropriations in fiscal year 1993 for retiree
health insurance.
(32) Appropriates funds for the Route 93 borrow-a-lane project and
accelerates the completion date for certain interim 1 improvements on
Route 106.
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(33) Makes an appropriation to Franklin Pierce Law Center in order to
permit the Law Center to provide certain library services to the state.
(34) Changes the term of office for members of Skyhaven Airport Oper-
ation Commission.
(35) Directs the commissioner of the department of resources and eco-
nomic development to establish a state-owned fire tower decommission-
ing plan.
(36) Limits the amount which may be deposited into the revenue sta-
bilization reserve account in any single fiscal year to 1/2 of the potential
maximum balance allowable under law.
(37) Requires the legislative budget assistant to hire an independent
and nationally known accounting firm to perform an actuarial audit of the
New Hampshire retirement system. The audit and report must be com-
pleted by December 15, 1993. The cost of the audit is paid for by retire-
ment system funds.
(38) Allows the Christa McAuliffe Planetarium Commission to set fees,
without regard to RSA 541 -A.
(39) Modifies the disability retirement benefits for group I and II mem-
bers. This bill also modifies group II members' death benefits after retire-
ment.
(40) Extends an appropriation made to the department of administra-
tive services for financial data management.
(41) Changes the commission rate on certain pari-mutuel pools. The
bill establishes licensee pajonents for laboratory tests.
(42) Requires vested deferred state retirees in group I to be 60 years old
to be eligible for medical benefits. In group II, vested deferred state
retirees shall be eligible after 20 years from the date of becoming a mem-
ber of group II and shall be at least 45 years old.
(43) Makes the director of the office of victim/witness assistance an
unclassified position and allows funding of 3 related positions from any
personnel moneys in the department of justice.
(44) Appropriates funds to the department of health and human ser-
vices to correct an administrative error which resulted in an underpay-
ment to an employee of the department.
(45) Requires that the department of administrative services, rather
than the state treasurer, shall maintain separate accounts or funds, as is
currently provided in RSA 6:12. The bill also amends the applicability
date for the transfer of sick and annual leave and longevity credit for
certain state employees from January 1, 1987 to January 1, 1980.
(46) Allows a full-time employee who transfers from classified state
service to the court system to transfer annual leave, sick leave, longevi-
ty pay and bonus time accumulated in classified state service to the court
system.
(47) Corrects a technical problem in the site assessment review fee
established in 1993, 289:2 (SB 169-FN-A).
(48) Repeals an appropriation made in 1993, 232:1 for the National Sci-
ence Foundation statewide systemic initiatives program.
(49) Directs the state to assume ownership and maintenance of 2
bridges, if certain conditions are met.
(50) Prohibits state bridge aid to any municipality for reconstruction or
repair of a destroyed or damaged bridge for which the municipality has
been 100 percent indemnified by insurance.
(51) Permits the department of human services to use certain funds
which would otherwise lapse for training of department personnel.
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(52) Decreases the percent of non-federal funds for which a poHtical
subdivision is Hable for reimbursement for recipients in nursing homes.
(53) Requires the oversight committee on the Center for Industrial
Technology Research and Innovation to submit a line item budget, as a
condition for further financial support from the general fund.
(54) Makes an appropriation to the division of public health services
for fiscal year 1994 for rabies innoculations.
(55) Makes provision for a pajnnent to certain laid-off firefighters.
(56) Allows the commissioner of administrative services to sell or lease
state-owned property in Concord to the city of Concord.
(57) Appropriates money to the department of health and human ser-
vices for NECSES.
(58) Exempts distributions made by family trusts and charitable
remainder trusts to the beneficiaries of the trust, from the dividend por-
tion of the business enterprise tax.
Senator Hollingworth moved adoption.
SENATOR HOLLINGWORTH: The committee would like to ask ought to
pass on HB 2-FN. The bill is essentially everything that passed through
this body with a few bills that have been added in the Committee of Con-
ference. But none of those that were added had not been in the process
prior, either in this body or in the House. I would be happy to entertain
any questions. The reasons for the HB 2 is that they have to have the
language that is needed for the actions that we took on HB 1, essential-
ly that is the purpose of HB 2.
SENATOR COLANTUONO: Could you please explain the retirement
bills that are in here?
SENATOR HOLLINGWORTH: I would defer to Senator Blaisdell,
because that is a section that he helped out on.
SENATOR BLAISDELL: What is it that you want to know? What is it
that you want to know, Tom?
SENATOR COLANTUONO: What do they do?
SENATOR BLAISDELL: Maryjane has that in the budget. As I remem-
ber, one just corrects a part of the budget that has to do with the IRS, we
had to be in compliance with the IRS. The other one doesn't change the
bottom line at all. If you want to talk about it, I will be glad to, but it
doesn't change the bottom line at all in retirement at all, period.
SENATOR SHAHEEN: The other retirement piece that is in there. Sen-
ator Colantuono, is the requirement to do an actuarial audit of the Retire-
ment System with the cost of that to be paid out of the Administrative
account.
SENATOR WHEELER: Senator Hollingworth, on page 62 ofHB 2 it talks
about adopting the Federal Social Security Act Standard for determining
disability and etc., is that, in essence, making an automatic cola for that
group of people?
SENATOR HOLLINGWORTH: That was one of the four bills that we
passed prior in session that was 613 and 614, 209 and 447 and those
were the special bills. This section of the bill is for, I believe, the delay sec-
tion and the sunset. We had put those bills in HB 2 in the Senate process
and any new additions to that other than what the Senate passed prior,
because we used them verbatim as the way the Senate had passed them
and put them into HB 2. Any new additions to what we had passed prior
is only a sunset provision on 614 which allows that to be sunsetted at
the end of the three year period.
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SENATOR WHEELER: So this is a cola then, an automatic cola by adopt-
ing those?
SENATOR HOLLINGWORTH: Which we had passed prior in the Senate,
both the standing committee and the Appropriations committee and this
full body had passed.
SENATOR WHEELER: Thank you.
SENATOR SHAHEEN: You would also be happy to learn, Senator Wheel-
er, that part of what HB 2 addresses as Senator Hollingworth pointed
out, is to require that in order for that cola to get reauthorized, those
standards to be reauthorized for the next biennium, there has to be lan-
guage to do that. That was one of the issues that the conference and the
Governor debated at the eleventh hour and to accommodate concerns
that the Cjovernor had about that issue, the conference agreed to put that
language in.
SENATOR BARNES: Senator Hollingworth, on page 63, number 35, this
tells me that the fire towers are still up and running this year, but we are
looking to set a program together, a decommissioning program for the
future, is that what I read in here?
SENATOR HOLLINGWORTH: That was at the request of the Commit-
tee of Conference that has been discussed prior as you know in the
process. This is just a study to look into that so that it doesn't keep com-
ing up year after year to be taken away. It is going to look at it, to resolve
the issue once and for all whether the towers should be there or not.
SENATOR BARNES: That is going to come up to us in January, that this
committee is going to have their work done and they are going to let us
know the first part of the year?
SENATOR HOLLINGWORTH: Yes, that is correct.
SENATOR BARNES: Thank you.
SENATOR LAMIRANDE: As you all know that I would be lying if I said
that I wasn't disappointed in the fact that the allocation and the funds
that were ear marked for kindergarten were taken out of the trailer bill.
I realize that a lot of work went into HB 2 and I feel confident when I say
that I can speak on behalf of the full Senate, and the entire Senate would
agree that all children in the state of New Hampshire should have the
same opportunity where education is concerned. This traditional source
of practical knowledge, ethics and understanding of life is essential to
the well being of our society and our nation and we must become a nation
that thinks for a living and a state that thinks for a living. I would like
to quote our very own Governor in his message dealing with the capital
and operating budget message where he says, "the citizens of New Hamp-
shire recognize that education will be a key to future jobs and future eco-
nomic growth. We must continue the development of innovative programs
to keep New Hampshire as one of the most progressive states in Ameri-
can public school education." Well you all know that the kindergarten
bill that Senator McLane was veiy helpful to me on and several Senators
as well, it died on the vine and it was dealing with mandating kinder-
garten. It not only died on the vine, the vine died. So this is a warning
ahead of time, that come 1994, a kindergarten bill will be back in full
force and I intend to have Governor Merrill abide by the words of seeing
that the state of New Hampshire does in fact offer the best educational
facihties to all children, including kindergarten children.
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SENATOR MCLANE: Senator Lamirande, I would be very happy if you
would allow me to join you in the sponsorship of that bill. It was late at
night when kindergarten went out and it was one of the tough ones for
me. It was $1 million sitting there ready to be plucked and they plucked
it. But, I think two things happened, the Governor came in about that
time and that was on his list of things to take out, it was one of the big
items and we were getting late. But he was insisting on a new criteria
which was to return $10 million to cities and towns. The fight came over
the use of the Augenblick formula and the Senate, thanks to the Senate
President, won that fight. I would hope that as that significant amount
of money goes back to those communities that do not have kindergarten
that the message would go back as well, that here is the money, it is dis-
graceful not to have kindergarten and so we will keep at it. But it was a
real loss and it was late at night.
SENATOR LOVEJOY: Through the whole session we have come to the
Senate and to the body with requests for consideration and I just want to
speak briefly in representing those members of the fire departments in
my district who were very concerned and very vocal in their desire and
their need to keep the fire towers in operation. And they asked me if I had
the opportunity if I would tell you how much they appreciate your con-
sideration in continuing the operation of that important phase of fire pro-
tection in our section of New Hampshire. So I pass on to you, both their
gratitude and my own, thank you.
SENATOR COLANTUONO: Senator Hollingworth, there is a piece in
here that I didn't recognize from the bill previously dealing with $90,000
to Franklin Pierce Law Center for use of the library, can you explain
what that is?
SENATOR HOLLINGWORTH: Yes, the law center is going to keep the
library open and allow for the legislators' staff to use it, all lawyers. I
think that it was in the House prior, I am not sure that it was in the Sen-
ates version when we passed it in the Senate, but I do believe that it was
in the House version, is that right Jeanne? I know that it has testimony
on it either in one of the bodies or the other. But what it does is allow all
lawyers to use the law library. The court used to allow the lawyers to use
the court house, but unfortunately, it is not being opened all of the time
and that has created a problem for some of the people who need to use
that facility.
SENATOR COLANTUONO: Thank you.
Recess.
Out of recess.
SENATOR COLANTUONO: Senator HoUingworth, when HB 2 passed
the Senate, there was, I believe, approximately $12 million of additional
spending added to it. Can you tell us what was done with that and how
much spending is in HB 2 additional to what we just passed in HB 1?
SENATOR HOLLINGWORTH: There were several pieces that had to be
transferred to HB 1 that we never intended them to stay in HB 2, they
were pieces that came late after HB 1 had been passed, and rather than
to reprint HB 1 we transferred those pieces into HB 1, they were in HB
2 and they went into HB 1. So the dollars that are in HB 2 now, have
been considerably lowered. I would defer to Charlie Connor now to
explain. Oh, he just gave me this paper with $3.9 million is what is left
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in HB 2. The large dollars are the pay raise for 19. I would like to add,
Senator Colantuono, that the lawyers using that are AG's as well as our
own legislative staff lawyers at Franklin Pierce.
Recess.
Out of recess.
Question is on the Committee of Conference report on HB 2.
A roll call was requested by Senator Blaisdell.
Seconded by Senator Lovejoy.
The following Senators voted Yes: Lamirande, W. King, MacDonald, Eras-
er, Hough, Lovejoy, Currier, Disnard, Blaisdell, Pignatelli, Colantuono,
McLane, Podles, Barnes, J. King, Bourque, Shaheen, Delahunty, Holling-
worth, Cohen.
The following Senators voted No: Wheeler.
Yeas: 20 - Nays: 1
Senator Roberge Rule #42.
Committee of Conference report on HB 2 is adopted.
Senators Baldizar and Senator Russman excused
3201B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 25-A
The committee of conference to which was referred House Bill 25-A, An
Act making appropriations for capital improvements and establishing a
committee to oversee and set priorities for certain appropriations hav-
ing considered the same, report the same with the following recommen-
dations:
That the House recede from its position of nonconcurrence with the Sen-
ate amendment, and concur with the Senate amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the Senate, and pass the bill as so amended:
Amend the bill by replacing all after the enacting clause with the fol-
lowing:
1 Capital Appropriations. The sums hereinafter detailed are hereby
appropriated for the projects specified to the departments, agencies and
branches named:
I. Adjutant General.
A. Replace roofs at 6 facilities-statewide $ 96,800
Less federal - 72,600
Net state appropriation subparagraph A $ 24,200
B. Roof replacement-Manchester $ 121,250
C. Roof replacement MV storage/hangar-Concord $ 340,480
Less federal $- 255,360
Net state appropriation subparagraph C $ 85,120
D. Replace 37 overhead doors-Concord $ 41,000
Less federal $ - 30,750
Net state appropriation subparagraph D $ 10,250
Total state appropriation paragraph I $ 240,820
II. Department of Administrative Services, Division
of Plant and Property Management.
A. Bureau of General Services.
1. Replace cooling tower-health and human
services building $ 60,000
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2. Central processing unit upgrade-data
center 750,000
Total subparagraph A $ 810,000
B. Bureau of Court Facilities.
1. Plymouth district court design 100,000
2. Plaistow district court design 60,000
3. Manchester district court * 3,700,000
Total subparagraph B $ 3,860,000
Total state appropriation paragraph II $ 4,670,000
* The Manchester district court project authorization appropriation is in
addition to any other sums appropriated and shall be used for land acqui-
sition, design, engineering, construction and furnishing of a new court
facility in the downtown area of the city. Of the total of all sums appro-
priated for this purpose a sum not to exceed $450,000 is available for
land acquisition and site preparation. If a site is not selected for the loca-
tion of the court facility by January 1, 1994, the state shall construct the
court facility on state-owned land. The commissioner of administrative
services shall report to the capital budget overview committee on the sta-
tus of the site selection on July 15, 1993, and monthly thereafter until a
site selection is made.
III. Department of Corrections.
A. Upgrade electronic security systems-Concord $ 250,000
B. Repair security fence-Concord 100,000
C. Repair boiler plant-Lakes Region 180,000
D. Repair sewer main-Lakes Region 250,000
E. Purchase of truck and forklift-Concord 80,000
Total state appropriation paragraph III $ 860,000
IV. Department of Environmental Services.
A. Hazardous waste superfund match $ 1,843,000
B. State revolving fund match 5,723,835
C. Computer system upgrade 114,400
D. Division of water resources
1. Bedrock aquifer mapping (groundwater 264,295
mapping program)
Total subparagraph D $ 264,295
Total state appropriation paragraph IV $ 7,945,530
V. Department of Health and Human Services.
A. New Hampshire Hospital
1. Replace laundry equipment $ 75,000
Total subparagraph A $ 75,000
B. Glenchff Home for the Elderly
1. Enlarge/remodel laundry $ 190,000
2. Sewer and water line replacement 600,000
Total subparagraph B $ 790,000
C. Division for Children and Youth Services
1. Design/study new school building $ 100,000
2. Reroof 3 buildings-YDC $ 110,000
3. Replace valves, piping and traps-YDC 125,000
4. Replace gym floor-Tobey building 60,000
5. Case management system $ 1,500,000
Total subparagraph C $ 1,895,000
D. Division of Public Health Services
1. Optical disk records storage $ 387,622
2. Additional generator-health and human
services building 140,000
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Total subparagraph D $ 527,622
E. Division of Mental Health and Developmental
Services
1. Main building repairs $ 500,000
2. Asbestos abatement 50,000
3. Brown building renovations design 7,000,000
Total subparagraph E $ 7,550,000
F. Commissioner's Office of Administration and
Finance
1. Automated inserting and mailing system $ 261,096
2. Modernize communications processors $ 201,000
Less federal $ - 60,300
Net state appropriation subparagraph 2 $ 140,700
3. FAMIS system development $ 1,400,000
Less federal - 900,000
Net state appropriation subparagraph 3 $ 500,000
Total subparagraph F $ 901,796
Total state appropriation paragraph V $11,739,418
VL Liquor Commission.
A. Repair parking lots $ 100,000
B. Roofing and exterior repairs at 2 stores 22,000
C. Replace roof-Nashua store #69 81,000
D. Upgrade Hampton #73 sewer system with
emphasis on providing facilities for the public 375,000
Total state appropriation paragraph VI $ 578,000
VII. Port Authority
A. Port of Portsmouth expansion (additional
mitigation costs) $ 1,800,000
Total state appropriation paragraph VII $ 1,800,000
VIII. Department of Postsecondary Technical Education.
A. Renovate dental auxiliaries lab $ 300,000
B. Instructional computer labs 1,134,000
C. Renovate 2 biology labs-Concord 181,000
D. Upgrade nursing/fitness lab-Manchester 96,000
E. Diagnostic medical imaging unit-Concord 244,000
F. Upgrade GIS/survey lab-Berhn 137,000
G. Graphic arts imaging lab-Laconia 306,000
H. Replace windows and roof-Stratham 320,000
I. Learning resource center-expansion
-Berhn 270,000
J. Learning resource center-expansion
-Laconia 175,000
K. Applied technology center-Nashua 570,000
Total state appropriation paragraph VIII $ 3,733,000
DC. Department of Resources and Economic Development.
A. Energy system conversion-Cannon $ 90,000
B. Sunapee/Cannon snowmaking, safety items,
trail construction and reconstruction 2,925,000
C. Division of Parks and Recreation
1. Americans with Disabilities Act
compliance-parks $ 665,000
2. Wentworth Coolidge seawall/barn 200,000
3. Toilet/trail/parking improvements-Monadnock - 150,000
state park fund *
4. Septic systems-WeeksAVentworth 150,000
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5. Improvements-Rockingham/Pisgah/Canterbury- 177,000
state park fund *
6. Develop plans/Northwood Meadows 25,000
7. Historic sites - state park fund * 200,000
Total subparagraph C $ 1,567,000
* The commissioner of resources and economic development may priori-
tize division of parks and recreation projects funded from state park fund
revenues and complete only those projects which can be amortized from
the state park fund.
Total state appropriation paragraph IX $ 4,582,000
X. Department of Revenue Administration,
A. Computer assisted mass appraisal $ 500,000
Total state appropriation paragraph X $ 500,000
XI. Department of Safety.
A. 1. Replacement of radio system-highway fund $ 5,000,000
2. Replacement of radio system-general fund 2,500,000
B. Fire standards and training dormitory $ 2,126,500
C. Division of Fire Service
1. Gas chromatograph mass spectrometer 49,620
Total subparagraph C $ 49,620
Total state appropriation paragraph XI $ 9,676,120
XII. Department of Transportation.
A. Division of Aeronautics
1. Land acquisition-navigation beacons $ 80,000
2. State required 5-10 percent match for
FAA approved airport projects * 500,000
Total subparagraph A 580,000
* Of the total appropriated $54,445 is designated for the Lebanon air-
port, aircraft rescue and firefighting equipment, snow removal equip-
ment, and apron expansion.
B. Bureau of Public Works
l.a. Underground tank replacement-general
fund share $ 550,000
b. Underground tank replacement-highway
fund share 500,000
2. Americans with Disabilities Act
compHance * 1,000,000
3. Stickney Avenue highway garage-
renovation testing lab-highway fund $ 300,000
Net appropriation subparagraph B $ 2,350,000
Total state appropriation paragraph XII $ 2,930,000
Total state appropriation section 1 $49,254,888
* An amount not to exceed 9.5 percent of the appropriation may be
expended for consultant services and/or temporary trades.
2 Appropriation; University System ofNew Hampshire. The sums here-
inafter detailed are hereby appropriated for the projects specified:
A. Infrastructure renovations-Plymouth $ 1,000,000
B. American with Disabilities Act code compliance
improvements-systemwide 500,000
C. System-wide maintenance 3,800,000
D. Design Lamson library-Plymouth $ 500,000
E. Design Mason library - Keene 200,000
F. Construction Dimond library - UNH 15,000,000
G. NHPTV - Equipment replacement/upgrade 937,000
Total state appropriation section 2 $21,937,000
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3 Appropriation; Department of Postsecondary Technical Education.
The sums hereinafter detailed are hereby appropriated for the projects
specified:
A. New Hampshire Technical Institute-Concord
1. Student activity center $ 1,080,000
less other funds $ - 230,000
Net state appropriation section 3 $ 850,000
4 Appropriation; Fish and Game Department. The sums hereinafter
detailed are hereby appropriated for the projects specified:
A. Reconstruct York Pond Road-Berlin $ 95,000
Less federal - 71,250
Net appropriation subparagraph A $ 23,750
B. Concrete repair/replacement-Berlin $ 345,000
Less federal - 258,750
Net appropriation subparagraph B $ 86,250
C. Develop additional water source-Berlin $ 160,000
Less federal - 120,000
Net appropriation subparagraph C $ 40,000
D. Storage building-Concord headquarters $ 135,000
E. Conversion of existing storage buildings
to offices $ 40,000
Total state appropriation section 4 $ 325,000
5 Increased Bond Authorization; Dam Maintenance Fund. Amend RSA
482:56 to read as follows:
482:56 Bonds Authorized. To provide working capital for initiation of
the fund established in RSA 482:55, the state treasurer is hereby autho-
rized to borrow upon the credit of the state the sum of [$5,700,000]
$6,800,000 and for said purpose shall issue bonds and notes in the name
of and on behalf of the state of New Hampshire in accordance with RSA
6-A.
6 Expenditures; General. The appropriation made for the purposes
mentioned in sections 1, 3, and 4 and the sums available for those projects
shall be expended by the trustees, commissions, commissioner, or depart-
ment head of the institutions and departments referred to herein; pro-
vided that all contracts and projects and plans and specifications there-
for shall be awarded in accordance with the provisions of RSA 228.
7 Expenditures; University System of New Hampshire.
I. The appropriations made for the purposes mentioned in section 2
and the sums available for these projects shall be expended by the
trustees of the university system of New Hampshire. All contracts for
the construction of all or any part of said building or facilities shall be let
only after competitive sealed bids have been received and only after an
advertisement calling for such bids have been published at least once in
each 2 successive calendar weeks in a newspaper of general circulation in
New Hampshire or in a trade journal known to be circulated among the
contractors from whom bids will be sought with the State ofNew Hamp-
shire or elsewhere in the area. The first publication of such advertise-
ment shall be not less than 30 days prior to the date the bids will be
received. All conditions considered, wherever possible, it is recommend-
ed that the services of New Hampshire architectural and construction
firms be considered within the discretion of the trustees.
II. The appropriations made in section 2 are available for all costs
incidental to the completion of the projects enumerated including the
costs of the services of architects, engineers, and other consultants of
such kind and capacity as the university system board of trustees, in its
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discretion, may wish to employ on such terms and conditions as the board
determines. These moneys shall be spent under the direction of the uni-
versity system board of trustees.
III. If, in the judgment of the trustees of the university system, just
cause exists indicating the lowest bid should be rejected, then the contract
may be awarded to the next lowest bidder; or, if the next lowest bid should
be rejected, the contract may be awarded to the third lowest bidder
IV. The board of trustees of the university system has the right to
reject any and all bids and, if the lowest bid is in excess of the appropri-
ation, the board has the right to negotiate with the low bidder or with the
3 lowest bidders for a contract for the construction upon terms considered
most advantageous to the university. If only one bid is received, the board
of trustees may negotiate a contract for the construction on terms con-
sidered most advantageous to the university system and to the state.
Any authorization contained in this act which is at variance with the
requirements of applicable federal law and regulations shall be controlled
by the terms of the federal law and regulations.
8 Land Acquisition. Any land acquired under the appropriations made
in sections 1, 3, 4, and 5 except such land, if any, as may be acquired
under the appropriation for the division of water resources, shall be pur-
chased by the commissioner of department of transportation with the
approval of the governor and council.
9 Bonds Authorized. To provide funds for the total of the appropria-
tions of state funds made in sections 1, 2, 3, and 4 of this act, the state
treasurer is hereby authorized to borrow upon the credit of the state not
exceeding the sum of $72,366,888 and for said purposes may issue bonds
and notes in the name and on behalf of the state of New Hampshire in
accordance with the provisions of RSA 6-A.
10 Payments.
I. The pa3rment of principal and interest on bonds and notes issued for
the projects in sections 1 and 2 shall be made when due from the gener-
al funds of the state, except for the payment of principal and interest on
bonds and notes for the appropriations under:
(a) Section 1, paragraph IX, C, 3, 5 and 7 shall be made when due
from the state park fund.
(b) Section 1, paragraph XI, A, 1; section 1, paragraph XII, B, 1, b;
and section 1, paragraph XII, B, 3 shall be made when due from the high-
way fund.
(c) Section 1, paragraph X, A shall be made when due from property
appraisal fees.
II. The payment of principal and interest on bonds issued for pro-
jects in:
(a) Section 3 shall be made from the technical institute private
fund.
(b) Section 4 shall be made from the fish and game fund.
11 Liquidation. The state treasurer is authorized to deduct from the
fund accruing to the university under RSA 187-A:7, or appropriation in
lieu thereof, for each fiscal year such sum as may be necessary to meet
interest and principal payments in accordance with the terms and con-
ditions of the bonds and notes issued for the purpose of section 2.
12 Powers of Governor and Council. The governor and council are here-
by authorized and empowered:
I. To cooperate with and enter into such agreements with the feder-
al government, or any agency thereof, as they may deem advisable, to
secure federal funds for the purposes hereof.
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n. To accept any federal funds which are, or become available for any
project under sections 1, 3, 4 and 5 beyond the estimated amounts. The
net appropriation of state funds for any project for which such addition-
al federal funds are accepted shall be reduced by the amount of such
additional funds, and the amount of bonding authorized by section 9 shall
be reduced by the same amount.
13 Transfers. The individual project appropriations, as provided in sec-
tions 1, 3, 4 and 5 shall not be transferred or expended for any other pur-
pose; provided that any anticipated balance remaining in an individual
project, which is fully funded by state funds, may be transferred by gov-
ernor and council to any other individual project or projects, which are
also fully funded by state funds, within the same section.
14 Reduction of Appropriation and Bonding Authority. If the net appro-
priation of state funds for any project provided for by sections 1, 3, 4 and
5 is determined on the basis of an estimate of anticipated federal, local,
or other funds, and if the amount of such funds actually received or avail-
able is less than said estimate, then the total authorized cost for such
project and the net appropriation of state funds thereof shall be reduced
by the same proportion as the proportion by which federal, local, or other
funds are reduced. The amount of bonding authorized by section 9 shall
be reduced by the amount that the appropriation of state funds is reduced
pursuant to this section.
15 Lapse Date; June 30, 1999. The appropriation made to the depart-
ment of environmental services, division of water resources in section 1,
paragraph IV, D of this act, for bedrock aquifer mapping shall lapse June
30, 1999.
16 Committee Established.
L There is hereby established a committee to oversee, set priorities for
and make recommendations for projects and technical assistance con-
cerning the use of the appropriation made in section 1, paragraph XII, B,
2 of this act for compliance with the Americans with Disabilities Act.
II. The committee shall be composed of the following:
(a) The commissioner of the department of transportation, or
designee.
(b) The commissioner of administrative services, or designee.
(c) The attorney general, or designee.
(d) One member from the governor's commission on disability.
III. The committee shall remain in existence until the appropriation
in section 1, paragraph XII, B, 2 of this act, lapses.
17 Increasing the Hanover-Lebanon District Court Capital Appropria-
tion and Bonding Authority Amend 1992, 289:27 and 289:28 to read as
follows:
289:27 Department of Administrative Services; Hanover-Lebanon Dis-
trict Court Capital Appropriation. The sum of [$500,000] $1,250,000 is
hereby appropriated to the department of administrative services for the
purpose of acquiring, purchasing, entering into a lease purchase agree-
ment, or leasing land or buildings or land and buildings and to construct
or renovate, and furnish such buildings as is necessary to establish the
Hanover-Lebanon district court. The department of administrative ser-
vices is authorized to negotiate the acquisition, purchase or lease of such
land and buildings within the limits of the appropriated amount. A result-
ing purchase contract shall receive such review and approval as required
by state law. This appropriation is in addition to any other funds appro-
priated to the department of administrative services.
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289:28 Bonds Authorized. To provide funds for the total of the appro-
priation of state funds made in section 27 of this act, the state treasurer
is hereby authorized to borrow upon the credit of the state not exceeding
the sum of [$500,000] $1,250,000 and for said purpose may issue bonds
and notes in the name of and on behalf of the state ofNew Hampshire in
accordance with the provisions ofRSA 6-A. The payment of principal and
interest on bonds and notes issued for such project shall be made when
due from the general funds of the state.
18 Skyhaven Hangar Bonds. Amend 1988, 152:2 as amended by 1992,
289:20 to read as follows:
152:2 Bonds Authorized. To provide funds for the appropriation made
in section 1 of this act, the state treasurer is hereby authorized to borrow
upon the credit of the state not exceeding the sum of $550,000 and for
said purpose shall issue bonds and notes in the name of and on behalf of
the state ofNew Hampshire in accordance with the provisions ofRSA 6-
A. The bonds shall be [10-year] 20-year bonds. The interest and princi-
pal due on the bonds or notes issued under this paragraph shall be a
direct charge against the Skyhaven hangar revenues, but the faith and
credit of the state shall be pledged for the payment of the bonds.
19 Lapse Dates Extended to June 30, 1994. The following appropria-
tions are hereby extended to June 30, 1994:
I. The appropriation made to the department of administrative ser-
vices in 1991, 351:1, II, A, for repair of the state house dome.
II. The appropriation made to the department of administrative ser-
vices in 1991, 351:1, II, E, for renovations to the Coos county courthouse.
III. The appropriation made to the department of health and human
services in 1991, 351:1, V, C, 4, for asbestos removal or containment at the
youth development center which shall be transferred to the New Hamp-
shire hospital.
IV. The appropriation made to the department of health and human
services in 1991, 351:1, V, C, 7, d, for handicapped access, etc. to the
James O. settlement, YDC.
V. The appropriation made to the liquor commission in 1991, 351:1,
VI, B, for a liquor store on 1-95.
VI. The appropriation made to the department of postsecondary tech-
nical education in 1991, 351:6, A, for the police standards and training
range, dorm, and tactical building.
VTI. The appropriation made to the department of corrections in 1988,
224:1, 1, A as amended by 1989, 367:27, 1 and extended by 1991, 351:27,
I, for prison construction in Laconia.
VIII. The appropriation made to the department of transportation in
1989, 367:1, XII, A, 4 as extended by 1991, 351:27, II, 1, for aeronautics
projects at Skyhaven airport.
IX. The appropriation made to the department of health and human
services, division of public health services, in 1991, 351:1, V, D, 1 and 2,
for laboratory modernization and radiological laboratory update.
X. The appropriation made to the department of resources and eco-
nomic development, division of parks in 1991, 351:1, VIII, A, 1, for repairs
and renovations system-wide for major deferred projects.
XI. The appropriation made to the department of safety in 1991,
351:1, IX, A, for Glendale dock repair.
XII. The appropriation made to the department of fish and game in
1991, 351:4, E, for the water system in Berlin.
XIII. The appropriation made to the department of postsecondary
technical education in 1991, 351:1, VII, F, 1, for the parking lot at the
New Hampshire technical institute in Concord.
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XIV. The appropriation made to the department of safety in 1991,
262:1, for the construction of a fire training academy in Concord,
20 Lapse Dates Extended to June 30, 1995. The following appropria-
tions are hereby extended to June 30, 1995:
L The appropriation made to the department of environmental ser-
vices in 1989, 367:1, IV, A, 1 as extended in 1991, 351:27, 11(g), and 1992,
149:2, 1, for small watershed programs.
II. The appropriation made to the department of administrative ser-
vices in 1991, 258:1 for land acquisition, design, construction, and fur-
nishings of a new superior court in Rockingham county.
III. The appropriation made to the department of transportation,
division of aeronautics in 1992, 289:21, for the purpose of general aviation
apron expansion and construction of a taxiway to runway 36 at the
Lebanon airport.
IV. The appropriation made to the department of transportation, divi-
sion of aeronautics in 1991, 351:1, X, A, 2 as amended by 1992, 289:18, for
the renovation and/or replacement of an administration building at Sky-
haven.
V. The appropriation made to the department of transportation, divi-
sion of aeronautics in 1989, 367:1, XII, A, 1, as amended by 1991, 351:27,
11(1) and 1992, 289:60 for improvements at the Keen Dillant-Hopkins air-
port.
VI. The appropriation made to the department of transportation in
1988, 152:1, as amended by 1992, 289:19, for the purpose of designing
and constructing additional hangar facilities at Skyhaven airport.
VII. The appropriation made to the university system in 1991, 351:2,
B for the purpose of a biological science center in Durham.
VIII. The appropriation made to the department of transportation in
1989, 367:1, XII, A, 2, as extended by 1991, 307:2, for the Mount Wash-
ington Regional Airport and the Berlin Municipal Airport.
21 Plans; Renovations; Coos County Superior Court House. Amend
1992, 289:56 to read as follows:
289:56 Purpose; Coos County Superior Court House; Land Acquisition.
The sum in 1991, 351:1, II, E, as amended by section 55 of this act, is
appropriated to the department of administrative services for the land
acquisition, design and construction documents for a new superior
court facility; and for [,] handicapped access and safety code renova-
tions to the existing courthouse and for [planning! plans to make such
existing courthouse capable of being used as a district courthouse[, pro-
vided that handicapped access and safety code renovations shall have
the highest priority and shall be completed before any other expendi-
tures are made].
22 Appropriation; State House Repairs. Amend 1991, 351:1, II, A to
read as follows:
A. Repair State House dome/
repair and paint
exterior of State House/
repair State House
windows/restoration ofroom
120 in the State House* $250,000
* Any anticipated balance from the state house dome repair pro-
ject in this authorization shall be transferred from the depart-
ment of administrative services to the general court, and of that
balance, $123,000 is available for repairing and painting the exte-
rior of the state house, repairing the state house windows, and
restoring room 120 in the state house.
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23 Berlin Municipal Airport. Amend 1989, 367:1, XII, A, 2, (a) as
amended by 1991, 307:1 to read as follows:
2.(a) Berlin Municipal Airport, Berlin -
reconstruction of hazard beacons [and],
updating of Berlin's airport master plan
and design and construction ofrunway
extensions. $100,000
24 Manchester District Court. 1991, 319:2, as amended by 1992, 149:1,
is repealed and reenacted to read as follows:
319:2 Appropriation; Department of Administrative Services. The sum
of $250,000 is appropriated to the department of administrative services
for the fiscal year ending June 30, 1994, for the land acquisition, design,
engineering, construction and furnishing of a new court facility in the
downtown area of Manchester. This appropriation shall not lapse until
June 30, 1995.
25 Appropriation to be Supplemental. The appropriation in section 24
of this act shall be in addition to any other funds appropriated for this
purpose, as outlined in the footnote to section 1, paragraph II, B, 3 of
this act.
26 City of Franklin; Department of Administrative Services; Lease-
Purchase Agreement for Design and Construction of Courthouse Autho-
rized.
I. The department of administrative services and the city of Franklin
are authorized to enter into a lease-purchase agreement for the design
and construction of a district courthouse in Franklin.
II. If the city of Franklin and the department of administrative ser-
vices enter into such an agreement, the city shall issue bonds in an
amount up to $1,000,000 to pay the costs of design and construction of the
courthouse. No portion of this bond issue shall be used to fund a police
station or any project other than the courthouse. The bonds shall be 20-
year bonds.
III. The city of Franklin shall lease the building to the state. The
lease-purchase agreement shall include a requirement that the state pay
the annual amortization charges, meaning principal and interest, on the
original costs resulting from the design and construction of the court-
house from the general fund. The term "original costs", as used in this sec-
tion, shall mean the entire cost of the design and construction of the cour-
thouse, excluding the land, easements and rights-of-way necessary to the
project which shall be donated by the city. When all amortization charges
have been paid by the state, the state shall be deemed to have purchased
the courthouse.
27 Effective Date.
I. Sections 17-26 of this act shall take effect upon its passage.
II. The remainder of this act shall take effect July 1, 1993.
Conferees on the Conferees on the
Part of the Senate Part of the House
Sen. Shaheen, Dist. 21 Rep. G. Chandler, Carr. 1
Sen. Baldizar, Dist. 12 Rep. J. Chandler, Merr. 1
Sen. MacDonald, Dist. 3 Rep. Lamott, Graf. 5
Rep. K. Rogers, Merr. 22
AMENDED ANALYSIS
This bill makes appropriations for capital improvements for the bien-
nium.
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This bill establishes a committee to oversee and set priorities for appro-
priations made to achieve compliance with the Americans with Disabil-
ities Act.
This bill authorizes a lease-purchase agreement between the city of
Franklin and the state to design and construct a new district courthouse.
The bill also extends lapse dates for appropriations for capital improve-
ments.
Senator Shaheen moved adoption.
SENATOR SHAHEEN: I would urge the members of the Senate to sup-
port the Committee of Conference report on the capital budget. The bot-
tom line on the difference on this budget from the Senate passed version
and general funds when the Senate passed this bill, we had $61 million,
slightly over $61 million in general fund bonds. The bill as it comes out
of the Committee of Conference has just over $65 million in general fund
bonds. While there are a number of changes that account for that, the
major one has to do with funding for the Brown Building. The Brown
Building is located on the hospital grounds in Concord. The plan is to
renovate that building and move the Health and Human Services Depart-
ment up to that building. As the bill originally passed the Senate, we
only had design money in for the Brown Building. As the result of dis-
cussions with the House and the Governor in the Committee of Confer-
ence, we added $5 million to our original amount for a total of $6 mil-
lion for the design of the Brown Building. Some of the other major
changes from the Senate's position was on the Manchester Court facility.
We reduced the amount in the budget for that facility by $400,000. We
took out the money for the Hillsborough North for asbestos removal and
the court facilities. We changed what had been in the Senate's budget on
the Franklin court from design money and restored what was originally
in a bill on the Franklin court to provide for a lease purchase agreement
for the town of Franklin. So that court will go forward. Additional funds
were put in for the Lebanon court, actually that was in the Senate's
passed version of the bill. The Committee of Conference restored two
buildings in the Department of Fish and Game that are paid for out of
Fish and Game bonds for a total of $175,000. We reduced money for park-
ing lots under the liquor commission by $100,000. We agreed after a long
discussion with the House to allow them to take out $176,000 for the Bio
Tech lab up in Claremont. After talking to the people at Cell Tech about
the potential use for this program, we determined that we didn't think
that there was any company in the state that would have an urgent need
for people trained in bio technology for a couple of years. We changed the
payment for the debt service for a number of the parks project so that
the debt service is paid on about half of them out of general fund bonds
and about half of debt service comes out of the park fund. We agreed with
the House to take $2.5 million of the radio system out of the general fund
as opposed to taking the entire $7 million out of the highway fund as
originally passed the Senate. We took some money out of the Department
of Transportation to help us reduce the bottom line. I can detail those if
anybody is interested. We also took out the design money for the Supreme
Court, that was $100,000 and we reduced the University System by
$300,000 - $100,000 came out of the infrastructure renovation of Ply-
mouth and $200,000 came out of the system wide maintenance. I would
be happy to answer any of your questions.
SENATOR BARNES: Senator Shaheen, it is probably a question more
on policy on how you work things out. Senator. Can we pull, is it possible
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to pull an item out of this budget now so that it can go to study this sum-
mer, to have some further work done on it?
SENATOR SHAHEEN: It is my understanding that the only choices that
we have with this committee report right now are to approve it or not
approve it or to not approve it and to request a new Committee of Con-
ference be appointed. I don't believe that we have the option of taking
an item out of it.
SENATOR HOUGH (In the Chair): The Chair would advise that based on
the advice from the Clerk, that you cannot amend the Committee of Con-
ference report.
SENATOR BARNES: Would you beheve that I would love to vote for this,
but there is one item in here, it is the Manchester Court House, that I
cannot possibly bring myself to vote for?
SENATOR LOVEJOY: I guess, Mr. President, this is as good an example
of why I would like to see a line-item veto as any as I could think of
because we have a bill that most of us approve and it so far reaching
there are things there for just about every section of the state, from Laco-
nia to Franklin to Durham to Rochester, to Manchester, and all over the
state there are items here. And so it makes it difficult to speak against an
item in the bill while endorsing and approving of most of the things itself.
I don't understand, and of course I wasn't here to get in on the discus-
sions, but I don't understand why it is such a good deal to renovate the
Brown Building and spend the millions of dollars that it takes to renovate
the Brown Building, but then it is not a good idea to renovate the Union
Leader Building. Neither building is going to cost us any money. The
state owns one, the Brown Building, but the Union Leader is going to
give the state the Manchester building. And to renovate one is a great
idea and worthy of spending the millions of dollars, but to renovate the
other is a lousy idea because it costs too much to renovate it. I don't
understand that. I would like to be able to vote on this and have a study
of that. I know that it has gone on for four years and that people have
studied it to death, but I don't think that anyone has studied in detail, the
cost of renovating the Union Leader Building to a point where it could be
used for public use and whether or not that would in fact save $1 million
or so dollars or cost $1 million or more. I don't know other than what I
have seen in the news reports and from the reports coming out of the
Committee of Conference on which is right and which is wrong. But I do
know that I have a real question in my mind as to whether or not it is
cheaper to build a new building than it is to renovate an existing build-
ing. Then when I see that it is cheaper and better to renovate a state
owned building than to build a new building, then that adds credit to my
question. So I guess that I would like to ask a question of Senator Sha-
heen and say, why is it better to renovate the Brown Building and to
ignore the Union Leader Building, and don't you agree that perhaps we
should study that particular phase of the Manchester Court and see if
that is something that we should pursue?
SENATOR SHAHEEN: Well first of all. Senator Lovejoy, nobody said
that it was cheaper to renovate the Brown Building than it would be to
build that facility new. I think that there are some questions about that.
Secondly, there was a study done by . . . study is probably the wrong
word. In 1991 the state looked very carefully at potentially using the
Union Leader Building to put a court facility down there. I have here a
copy of a report and a letter that was sent to Elliot Lerner who was then
Commissioner by the Union Leader. They looked at it and they deter-
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mined at that time that it was not appropriate to put the court facihty in
that building. The committee felt a couple of things. First of all, we had
a very strong recommendation from the Court Accreditation Committee
on this issue. Their priority was that this be new construction. They have
had experience with trying to renovate buildings that has not been as
successful as had been hoped. The Manchester Court is the busiest court
in the state and there is a great concern about security in that court.
And it was the feeling of the Court Accreditation Committee which is
composed primarily of Judges and Attorneys who have dealt with court
facilities statewide, that it was very important that this be new con-
struction. Secondly, the state ofNew Hampshire has had two experiences,
just since I have been in the state Senate, with trying to renovate court
facilities and having the renovations cost as much, if not more, than the
new construction would have cost. The Rochester court, where you live,
is a perfect example of that. Renovations in that facility cost over $130 a
square foot. Now the testimony that we had on the Union Leader Build-
ing indicated that there were no guarantees what the construction costs
on that facility was going to be. There was some question about toxic
waste in the facility because of potential ink that might exist some place
on the property. In talking to the Senate attorney, he indicated to us that
to do a real environmental study of that building, it would cost upwards
of several hundred dollars. I think that all of those issues together made
us feel that this is not an appropriate ... it was not a good deal for the
state and that we should not accept it and that we should go forward as
the Senate originally decided with the new construction. I would also
point out, I know that the Governor and the Union Leader and others
have accused me and the Committee of Conference of wanting to build the
Taj Mahal in Manchester. I would point out that it was the Governor in
fact who had $5.6 million for that court in his budget. The Senate reduced
that amount by $1.5 million and the Committee of Conference has
reduced it by an additional $400,000 so I don't think that anybody is try-
ing to build a Taj Mahal, I think that we are trying to make the best deci-
sion that we can relative to building a new court in the city of Manches-
ter.
SENATOR LOVEJOY: Thank you very much, Senator Shaheen, and I
appreciate that. But your answer prompts another question. Because you
said that you're not so sure that renovating the Brown Building is a good
idea or a cost saving idea, but it is in the budget. Now if that is the feel-
ing, then why are we appropriating that money to renovate the Brown
Building if there is any question at all on it, if that is the right idea to do?
SENATOR SHAHEEN: Well, Senator Lovejoy, as you know the Commit-
tee of Conference is a situation of give and take and we argued very
strongly that it made a lot more sense to just put in design money since
there has not been an architectural plan done for that building in this
biennium. Do the design, look at that, and see what we really wanted to
do. But frankly, the House and the Governor refused to agree with that.
So in order to get agreement on the capital budget, we conceded to put in
the money to go ahead and start with the renovations of the Brown Build-
ing.
SENATOR LAMIRANDE: Senator Shaheen, the appropriation that was
made for the Superior Court, the Coos County Superior Court on the
acquisition of land, was there any indication as to where the land would
be or was that not determined?
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SENATOR SHAHEEN: That wasn't really discussed. What that item
actually was in, was the last capital budget. The appropriation was not
changed, but the language was changed to allow for them to at least begin
looking at design and site selection for a new court before the handicap
and other renovations were completed at the building. The feeling was
that there was going to be enough money left over to do that and they
didn't want to wait as the language was worded. All of those renovations
would have had to be completed before they could even begin design and
they wanted to go ahead and go forward with the design in trying to come
up with a site before those were completed.
SENATOR LAMIRANDE: I am right in assuming then that this site has
not been determined. That will be determined at a later date, this would
have no effect as to where the location would be?
SENATOR SHAHEEN: That is my understanding.
SENATOR LAMIRANDE: Thank you very much.
SENATOR PODLES: Senator Shaheen, isn't it true that the report that
you referred to on the Manchester District Court was done because they
were about to purchase the Union Leader Building, but it is now offered
for free? And isn't it true that the taxpayers could save close to $2 million
by accepting that building?
SENATOR SHAHEEN: It was the feeling of the Committee of Confer-
ence that the taxpayers could not save about $2 million by accepting the
building. In fact, this was a proposal for the state to buy the Union Leader
Building, that is correct. But as I have said, in talking to the former Com-
missioner Lerner, the determination relative to whether that was a good
deal or not had to do not only with the cost of those renovations, but
whether or not there were any potential environmental hazards from the
building, dealing with the feeling that you never know when you are
doing renovations what you are going to run into. So they couldn't come
up with a hard and fast number of what the cost of those renovations
would be. I would remind the Senator that when we dealt with this issue
in the Senate, I believe the three Senators from Manchester, yourself
included, supported language that would require new construction for
that court.
SENATOR PODLES: Senator Shaheen, would you beHeve that at the
time the building was not offered to us for free when we considered the
amendment for this?
SENATOR SHAHEEN: I understand that.
SENATOR WHEELER: Senator Shaheen, who wrote the report that you
referred to in the earlier parts of your remarks, was it written by a
licensed architect and someone who has had a chance to look into the
environmental issues there? Who did that report that you were referring
too?
SENATOR SHAHEEN: The report was actually a proposal for the sale of
the building and it was done by the Union Leader Corporation, Crafts
Appraisals Associates. It really had not ... if I indicated that there is a
report that the state had decided not to buy the building, what I should
have or meant to say was that in talking to former commissioner Lern-
er, it was their understanding after doing the study which was initiated
by this letter and the proposal from the Union Leader Corporation that
that was not a good deal for the state.
SENATOR WHEELER: Thank you.
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SENATOR BOURQUE: I would like to speak on the Manchester Court
too. I feel that it is very important that we look at the new construction.
Many times in dealing with where we should put the new court in the city
of Manchester, as Aldermen, it was brought to our attention many times
by commissioner Lerner and some of his people that new construction
was going to be more cost effective when we are building a new court at
$100 a square foot for 30,000 square feet because it is the biggest court
in the state and it has to be one of the largest, unfortunately. But we do
have a lot of cases, and that is how they determined looking at 30,000
square feet. Many times in the discussion also it came up that the
Rochester Court was a good example of looking at the renovations cost of
building from a post office into a court. I did get some figures showing
that it cost $130.80 a square foot for an 11,000 square foot building and
renovations of a new court. We are only talking $100 here for a new court
with 30,000 so the cost savings are going to be quite important to our
taxpayers when we are looking at saving some money. We are also look-
ing at some renovations with a building with hidden costs, no studies or
reports on the EPA and no parking. The state would have to pick up some
cost of parking at the Union Leader Building. These things have come up
very consistently with the past commissioner, Elliot Lerner through
Administrative Services, who we have been dealing with on the city level
for many, many months. So I think that it is very important that we con-
tinue to look at the new construction.
SENATOR J. KING: I rise in support of the Capital Budget's recommen-
dation. As some said, for fours years they puttered around with that down
there and nothing was to be done. No buildings were offered or nothing.
The consensus at a meeting was that there should be new construction.
That was the basis. It wasn't whether it was the Union Leader Building
or the City Hall or any other building in the city of Manchester, it just
dealt with new construction. That meant, not redoing it. And there is a
reason for it. Any court house should be built as a court house because it
is going to be used as a court house. You should be able to take prisoners
in and take them out at the courts and have them in their places and
have the judges in their places, have the prisoners in their places and
there are all of these other things that you have to look into. If you are
going to expand, then you are going to expand onto a court house. You will
have parking area there also. Again, it isn't because of any single build-
ing, the same consensus is that they want it new construction. The attor-
neys and the other people involved at the meeting, that was the major
thing, they wanted it downtown so that it was easily accessible and they
wanted new construction. My colleague from Rochester talked about
rebuilding another building. He adds to the reason why you should go
new construction on the court house building, I understand that it is
going to cost about $6 a square foot or something like that to build. I also
understand in listening to the conversations at the meetings that it is
over $130 that they paid. There are other buildings. The city the size of
Manchester should have a good court house that is a model and this is no
reflection on the Union Leader or any other building downtown, none
whatsoever. They should have a court house that is a model for the rest
ofNew Hampshire and probably a model for some other places. It should
be treated as a court house, built as a court house, and it should be a
court house. I would also add that we were called in and asked, "what are
you people going to decide what you want to do in the city of Manchester",
the two things that the three Senators from Manchester agreed on was
that new construction and downtown. That was the two things that they
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agreed on. And we did submit an amendment and that is how it started
out. Again, let me make it quite clear, there is no reflection on any build-
ing at all downtown in Manchester. I think that the consensus that we
want a new building, one that is a credit and as a court house so that it
is accessible, especially when you are moving prisoners in and out, and
there will be plenty of parking area to go with it and easily accessible.
Thank you very much.
SENATOR CURRIER: Senator Shaheen, I noticed in this bill, the Brown
Building, and that is the one on the State Hospital grounds?
SENATOR SHAHEEN: Right.
SENATOR CURRIER: Last session of the legislature we approved one
million dollars, I believe, to demolish that building . . .
SENATOR SHAHEEN: No. Wrong building.
SENATOR CURRIER: Wrong building. Okay, it wasn't the Brown Build-
ing?
SENATOR SHAHEEN: No, it was the Walker Building.
SENATOR CURRIER: Oh, alright, so that part of the question is irrele-
vant at this point. The Brown Building is the big long one in between all
of the other office buildings that have already been renovated, is that
correct?
SENATOR SHAHEEN: I have not looked at it, to be honest.
SENATOR CURRIER: But in terms of some of the things that have been
said about the difference between renovating projects and building new
ones and so forth, the legislature converted the old post office building
across the street into a pretty luxurious office complex for the legisla-
ture to conduct hearings in and so forth. Do you have any idea what the
purse cost to renovate that facility?
SENATOR SHAHEEN: I don't, but I would assume that with inflation to
know that number and try to compare it to today's cost might be pretty
irrelevant.
SENATOR CURRIER: Thank you.
SENATOR MACDONALD: That building down on 35 Amherst street in
Manchester is 52,000 square feet. It has a 7,000 square foot press room
and nobody really wants to talk about it. It has a basement of 15,700 and
some of it is in good shape, but we were offered the building for a court
house. Now, if you read the report that we had right here, it says that
based on the figures that we had, there would be left over about 22,000
square feet. But what they are saying here is for further expansion, but,
it will require joint tenancy with other state functions to amortize addi-
tional square footage. What they are saying is right now, the Manchester
Court is 7,500 square feet, alright, so we want to go to 30,000 square
feet. We can have that building for nothing, but we could only use it for
a court room. Now I feel kind of foolish having a building 52,000 square
feet, plus 7,000 in the press room, a basement 15,700 square feet and
you don't have the right to have anything else in that building. The cost
of report if we were going to buy that building at $750,000... what we
should do is to have other state functions in there to amortize the rest of
the building. I don't feel that getting a building for nothing is a good deal,
we have gotten too many of those deals in Manchester right now.
SENATOR BARNES: Senator MacDonald, you have a report in your
hand. Where did that come from?
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SENATOR MACDONALD: This came from the Department of Adminis-
trative Services, dated May 6, 1993. It breaks down every location that
was talked about in committee. It was from that information that we
came up with the figures that are in the capital budget. That was fur-
nished when we were going to buy it for $750,000. That is the informa-
tion right there. The document received at the Committee of Conference
says, "you have the building for nothing as a district court". There is no
way that you could have just a district court in that building and make
it safe. Your overhead and everything would be way out of proportion.
SENATOR BARNES: Thank you. Senator MacDonald.
SENATOR MACDONALD: Would you like to read it?
SENATOR BARNES: Someday when we are in the office, I am sure that
you will let me look at it.
SENATOR SHAHEEN: I realize that I omitted one very important com-
ment in my report and that was to thank the other members of the Com-
mittee of Conference on the Capital Budget, Senator MacDonald and Sen-
ator Baldizar. I have to say that some of our House visitors have left, but
one of the things that was very nice was to be part of the Senate Com-
mittee of Conference was to know that the three of us were together on
everything that we did on that Capital Budget and that meant a great
deal and I appreciate the hard work that everybody did on it.
SENATOR J. KING: Senator Shaheen, would you believe that where the
building has been offered, and it is a gracious offer at that, that the city
of Manchester at the present time is also looking for office space and I
hope that the possibility exists where the Mayor thinks that it is a fine
building to move into, that they can take that and offer it to the city of
Manchester and it is close to the area and it could be a very nice City
Hall Annex?
SENATOR PODLES: I would like to vote for this budget. I come from
Manchester and I know the Union Leader Building. I serve on the Court
Accreditation Committee and I have heard all kinds of reports and I have
all kinds of reports. I would like the building to at least be considered in
this report, because I have noticed that other courts here are also con-
sidering older buildings and I would like that to be in this budget. Let us
do what is right for the taxpayers and not what is politically correct. This
is a building that is being given to us for free. For free. It is worth, I can
tell you, at least $1.9 million. We just can't take this away from the tax-
payers. The property taxes are very high in Manchester and this could
reduce the property taxes. And because of that reason I am going to vote
against the budget.
SENATOR J. KING: Senator Podles, you are on the Accreditation com-
mittee, did they at any time during the past three months, determine by
that committee, did they select a site or make any recommendations as
far as a site was concerned?
SENATOR PODLES: At the time they did select a site, but the fact that
the building was not offered to us for free, it doesn't mean anything. Sen-
ator. We now have a new proposal. The building is being offered for free
to us. We could have a court house there in, say, less than a year. With the
location that we have selected here in this budget, you are going to wait
over two years before everything is cleared. There are so many landlords
that you are going to deal with.
SENATOR J. KING: I am sorry, you haven't quite answered my ques-
tion. Senator Podles. Did they at any time approve any place at all, the
Accreditation committee?
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SENATOR PODLES: They approved a new building.
SENATOR J. KING: Okay. That was the Accreditation committee?
SENATOR PODLES: That was by the Accreditation committee, right.
But, the building, the Union Leader Building was not offered to us at
that time for free and that makes a difference. Senator.
SENATOR J. KING: From the list that they were selecting, was the
Union Leader Building in that group of buildings?
SENATOR PODLES: No, it was not on that Ust.
SENATOR J. KING: It wasn't on that list of buildings? I think it was.
SENATOR PODLES: I don't recall that it was on the list.
SENATOR J. KING: I think it was.
SENATOR HOLLINGWORTH: My father as many of you know is a man
of few words and he used to say to me, one of the things when I used to
say, "but it is for free, dad, it is for free, dad", and he would say, "you
never get nothing for nothing". And I guess that is pretty much what I
want to say. I had an experience with that recently. There was a piece of
property very close to my vicinity which looked like it would be a great
deal to get and unfortunately, when they finally got it and I guess they got
it for the token change of dollars, like $15 or $1 or whatever they do,
they found out that they had two underground storage tanks full of oil
and asbestos throughout the building and there were so many other prob-
lems that they haven't been able to do anything with the building. The
building has been boarded up and it is sitting there because no one can
utilize it, no one can even tear it down it is in such a bad state. I would
be of concern because it seems like this building has been on the mar-
ketplace for a long time and even the city looked at the building, I under-
stand. And if they weren't interested in it, I would have to question why
anybody else would want to take on something that obviously, no one
seems to want.
SENATOR ERASER: Senator Shaheen, during the last biennium, we
appropriated a substantial sum of money for the Manchester District
Court and it never got off the ground. Would you mind explaining to us
now why that didn't take place?
SENATOR SHAHEEN: Well, there was a fair amount of study done on
the building by the city of Manchester and there was never an agree-
ment on a site among the existing buildings. And as I pointed out, the
Union Leader was one of those studied. In fact, the conclusion from those
negotiations and studies was that the court should be new construction.
SENATOR MCLANE: Senator MacDonald, I am concerned that in all of
this discussion about asbestos and space and studies, that there has been
no clear indication of what I consider the ethical considerations of this so-
called deal. You stated it so well that I wonder if you could repeat that
statement for the Senate, because I think that that is the issue. It isn't
whether the building is any good or not, it is whether Beverly's father
would say, you never get nothing for free?
SENATOR MACDONALD: That is what I feel. My first thought was
about security, taking prisoners to park your cars and then as a police offi-
cer that was my first thought because I never had to pay a parking fee in
my life working for the state police, but down there you have nothing.
But then after that, you keep talking about ethics, right now everybody
is watching us TAPE INAUDIBLE as far as ethics. I think that I stated
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basically that here is the previous studious paper in the state of New
Hampshire offering us something for nothing, in this world to me, noth-
ing comes for free, which is the same thing. I can appreciate what they
are doing and I can understand that they got a good building. I don't feel
that it is right to put your hand out and take something. There is always
something expected in return, that is what I am afraid of. We can go on
something here, we can think that the building is the biggest thing in
the world, but my vote is not going to be even to get a building. I would
not vote for any building just to have it. I think ethically, there is respon-
sibility there, of ours, to do the job and to do it right and I just don't feel
that it is right to take something for nothing.
SENATOR BARNES: Senator MacDonald, I am very impressed by your
ethics, I have been since the first time that I met you, and I would like to
ask you a question. If the Foster's Daily Democrat Building had been
given by Foster's Daily for a court house in Dover or if the Concord Mon-
itor would have been so nice to give us their nice new building for a court
house here in Concord, would you also have felt and said the same things?
SENATOR MACDONALD: Well, I would rather see the city of Manches-
ter accept it, on their pai:t, but you are talking new buildings, the Foster's
Daily Democrat down in Dover, I would still wonder about why I would
take that too.
SENATOR BARNES: That was my question. Senator. If those two build-
ings were offered to the state for court houses in the future, like next
year, would you feel the same way about not accepting the Foster's Daily
Democrat and the Concord Monitor as you do about the Union Leader
because of the ethical, as you see the ethical problem out there?
SENATOR MACDONALD: I think the stronger ties, if something is given
to the state in Dover, that is one thing, but I still think that there are-
strong ties, you have to consider everything, but I don't think that I would
take anything from the Foster's paper or the Concord paper.
SENATOR BARNES: Would you believe. Senator MacDonald, that I have
all the faith in the world in you and I TAPE AUDIBLE because of that
and not because of maybe being able to study it a little further and per-
haps saving the citizens some money?
SENATOR MACDONALD: Well I would have to reverse it. You are a
businessman and I don't think that you would take the lemon for a new
McDonalds building.
SENATOR BARNES: I have never bitten into that Union Leader Build-
ing but as I drive by it, I don't think that it is a lemon, it doesn't look
like a lemon.
SENATOR MACDONALD: No, for a McDonalds.
SENATOR BARNES: For a McDonalds? By gosh if the price were right
we might do it.
SENATOR MACDONALD: Oh alright, but is it ethical?
SENATOR BARNES: Would it be ethical? May we continue? I guess not.
We can continue it down in room 102 how is that?
SENATOR HOUGH (In the Chair): Don't tax the Chairs patience here.
SENATOR LOVEJOY: Senator McLane, it is on the ethics point that you
made and I would point out that we have been the benefactors of many
generous gifts, both in our communities and in our state. I think of the
Governor's mansion, here in Concord, a gift of the Bridges family, a very
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generous offer. We accepted that. I believe the building across the street
was a gift way back to the state. I think of our land trust, for instance,
where we are putting aside environmental land for future generations,
much of that is gifts and we accept that very graciously. They are given
with a generous heart and a generous motive. In fact, I would point out
that even Senator Barnes and the generous lobbyist that he mentioned
gave some donuts that we accepted, but I think that the point that I am
making is to question the ethics of a generous gift offer, do you really
think that that is much different than when we have accepted other offers
from other people and have accepted them?
SENATOR MCLANE: I look at two issues. I look at the lovely Governor's
mansion that Senator Bridges gave to the state. We pay to keep it up.
First we had a Governor with eight kids and he couldn't possibly fit in and
Hugh Gallen used to use it every once in a while. But I can say that house
or the cost of keeping up that house is a decision that we would have
made in any other circumstance. The same might be said for this build-
ing over here. Oh, never mind the state paid for that, excuse me, so I
won't go into how many, whether parties are given over there are in the
state's best interest. But I think that it is a different issue. What you are
doing by giving a gift is controlling the use. The gift was given for a court
house. The study committee doesn't want to use an old building for the
court house. Senator MacDonald has spoken of the problems with the
parking, the security problems, there are others. I think that by giving a
gift and accepting it, the next thing that we would probably do is misuse
it. We might put in bright purple carpeting and the Union Leader might
throw a nice editorial at us. How do you know, but I think that it is an
ethical question, because there are always strings attached to a present.
Question is on the Committee of Conference on HB 25-A.
A roll call was requested by Senator Blaisdell.
Seconded by Senator Lovejoy.
The following Senators voted Yes: Lamirande, W King, MacDonald, Eras-
er, Hough, Currier, Disnard, Roberge, Blaisdell, Pignatelli, McLane, J.
King, Bourque, Shaheen, Delahunty, Hollingworth, Cohen.
The following Senators voted No: Lovejoy, Wheeler, Colantuono, Podles,
Barnes.
Yeas: 17 - Nays: 5
Committee of Conference report on HB 25 is adopted.




Senator Blaisdell in the Chair.
3193B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 51-FN-A
The committee of conference to which was referred House Bill 51-FN-A, An
Act relative to establishing a tax on business enterprise value tax base and
amending the business profits tax and business corporation act having con-
sidered the same, report the same with the following recommendations:
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That the House recede from its position of nonconcurrence with the Sen-
ate amendment, and concur with the Senate amendment, and
That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the Senate, and pass the bill as so amended:
Amend the bill by replacing all after the enacting clause with the fol-
lowing:
1 Statement of Purpose.
I. The general court finds that the many business enterprises con-
ducting activities within New Hampshire and employing valuable
resources, derive substantial benefits from the regulation, protection and
other public infrastructure provided by state government through its gen-
eral and enterprise fund expenditures. The general court also finds that
the general business economy is moving away from capital intensive
investment to an economy based on service related investment. The gen-
eral court therefore declares that in the interest of reforming the gener-
al taxation of business enterprises to more equitably allocate the costs of
state government it is appropriate to enact a new business enterprise
tax to be imposed uniformly and proportionally on a distinct class of prop-
erty defined in this act as "enterprise value tax base." The general court
further declares that in the interest of allocating the burden of taxation
more equitably among all business organizations, it is advisable to amend
the current business profits tax, RSA 77-A, and lower its rate, as well as
to repeal the current bank tax, RSA 84, and corporate franchise fees in
their entirety.
n. The general court further finds that the strength and growth of the
economy depends on the perpetual emergence of enterprise and progress
of innovation. Therefore, the general court resolves to grant tax deduc-
tions to firms to increase the effective rate of return on their investments
in venture capital funds which finance new enterprises in New Hamp-
shire. The general court further resolves to grant tax credits to enter-
prises engaging in research and development conducted in New Hamp-
shire which is intended to enhance their competitive advantage.
HI. The general court further declares that it is appropriate and rea-
sonable to exercise its constitutional power to provide for reasonable
exemptions so as to exempt from the new business enterprise tax only
those organizations which have been carefully and traditionally defined
as exempt from federal income taxation under well-established princi-
ples set forth in section 501(c)(3) of the United States Internal Revenue
Code and public policy.
2 Reference Added for Business Enterprise Tax. Amend RSA 21-J:31 to
read as follows:
21-J:31 Penalty for Failure to File. Any taxpayer who fails to file a
return when due, unless an extension has been granted by the depart-
ment, shall pay a penalty equal to 5 percent of the amount of the tax due
or $10, whichever is greater, for each month or part of a month during
which the return remains unfiled. The total amount of any penalty shall
not, however, exceed 25 percent of the amount of the tax due or $50,
whichever is greater. This penalty shall not be applied in any case in
which a return is filed within the extended filing period as provided in
RSA 77:18-b, RSA 77-A:9, RSA 77-E:8, RSA 83-C:6, RSA 84-A:7, or RSA
84-B:7, or the failure to file was due to reasonable cause and not willful
neglect of the taxpayer. The amount of the penalty is determined by
applying the percentages specified to the net amount of any tax due after
crediting any timely payments made through estimating or other means.
3 Reference Changes. Amend RSA 21-J:33-a, I to read as follows:
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I. If there is a substantial understatement of tax imposed under RSA
77, RSA 77-A, RSA 77E, RSA 78-A, RSA 78-C, RSA 82-A, RSA 83-C,
[RSA 84-A,] or RSA 84-B, for any taxable period, there shall be added to
the tax an amount equal to 25 percent of the amount of any underpay-
ment attributable to such understatement.
4 Reference Change. Amend RSA 76:5 to read as follows:
76:5 What Taxes Assessed. The selectmen shall seasonably assess all
state and county taxes for which they have the warrants of the state and
county treasurers respectively; [all taxes under RSA 84:1 to 6;] all taxes
duly voted in their towns; and all school, schoolhouse, and village dis-
trict taxes authorized by law or by vote of any school or village district
duly certified to them; and all sums required to be assessed by RSA 33.
5 Definition of Business Organization. Amend RSA 77-A:l, I to read
as follows:
L "Business organization" means any enterprise, whether corpora-
tion, limited liability company^ partnership, proprietorship, associa-
tion, business trust, real estate trust or other form of organization; orga-
nized for gain or profit, carrying on any business activity within the state,
except such enterprises as are expressly made exempt from income tax-
ation under the United States Internal Revenue Code as defined in RSA
77-A:l, XX. Each enterprise under this definition shall be subject to tax-
ation under RSA 77-A:2 as a separate entity, unless specifically autho-
rized by this chapter to be treated otherwise, such as, but not limited to,
combined reporting. The use of consolidated returns as defined in the
United States Internal Revenue Code as defined in RSA 77-A:l, XX is
not permitted. Notwithstanding any other provision of this paragraph, an
enterprise shall not be characterized as a business organization and shall
be excluded from taxation at the entity level if it is a qualified invest-
ment company as defined in RSA 77-A:l, XXI that is not taxable under
RSA 77-A:2-c. A partnership, estate, trust, "S" corporation, real estate
investment trust, or any other such entity, other than a qualified invest-
ment company as defined in RSA 77-A:l, XXI that is not taxable under
RSA 77-A;2-c, whose net income is reportable by the true owners either
directly or indirectly shall be subject to tax at the entity level, and no
part of such earnings or loss shall be included in the calculation of the
gross business profits of the owners of such entity.
6 Business Profits Tax; Qualified Investment Companies. Amend RSA
77-A:l, XXI to read as follows:
XXI. "Qualified investment company" means a regulated investment
company as defined in section 851 of the United States Internal Revenue
Code as defined in RSA 77-A:l, XX, an organization that is an invest-
ment company under the Investment Company Act of 1940 as
amended, or an organization that would be an investment company
under the Investment Company Act of 1940, as amended, except for the
exemption provided by section 3(c)(1) of said Investment Company Act,
provided, however, a qualified investment company shall limit its activ-
ities to investment activities and those incidental to or in support of such
activities and shall submit certification that it satisfies the requirements
to be classified as a qualified investment company to the commissioner no
later than 9 months subsequent to commencement of its investment activ-
ities. Upon petition, the commissioner may accept an untimely submis-
sion of such certification, which acceptance shall not be unreasonably
withheld.
7 New Paragraphs; Definitions. Amend RSA 77-A:l by inserting after
paragraph XXIII the following new paragraphs:
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XXIV. "Qualifying venture capital fund" means any investment com-
pany, partnership, or other organization that notifies the commissioner,
on a form to be prescribed by the commissioner, that it desires to be treat-
ed as a qualifying venture capital fund for purposes of this chapter and
certifies by sworn statement under the pains and penalties of perjury
that it meets the following conditions:
(a) It is organized under the laws of New Hampshire;
(b) It is not an affiliate of a bank;
(c) It intends to hold at least 95 percent of its total assets, mea-
sured on the last day of the applicable tax period, in one or more quali-
fying venture capital investments;
(d) Its New Hampshire apportionment percentage is at least 80
percent; and
(e) It qualifies as a qualified investment company under RSA 77-
A:l, XXI.
XXV. "Qualifying venture capital investment" means capital made
available to a qualifying start-up firm through equity or debt instru-
ments, and capital previously provided a qualifying start-up firm that is
no longer a qualifying start-up firm for reasons other than its failure to
remain taxable under this chapter, its failure to retain New Hampshire
as its headquarters and principal place of business, or its failure to con-
tinue to meet the criteria in RSA 77-A:l, XXVI for qualification as a qual-
ifying start-up firm for 3 years from the initial date of such qualification.
XXVI. "Qualifying start-up firm" means a business organization
which meets all the following criteria:
(a) The business organization is organized under the laws of New
Hampshire.
(b) The business organization is subject to taxation under RSA 77-
A.
(c) The apportionment of the business organization's gross business
profits pursuant to RSA 77-A:3 results in at least 80 percent of such prof-
its being taxable in New Hampshire.
(d) At least 80 percent of the proprietors, partners, officers, and
employees of the business organization reside in New Hampshire.
(e) The business organization is not an affiliate of any business
organization or affiliated group of business organizations that, based on
filings made for the 3 previous taxable periods, had an average taxable
period tax liability pursuant to RSA 77-A of more than $250,000.
(f) The business organization is not an affiliate of any business
organization or affiliated group of business organizations of any non-
qualifying start-up firm that has contributed more than 25 percent of
the capital contributions to a qualifying venture capital fund, which fund
has, during the period of such contributions, provided capital to the busi-
ness organization asserting status as a qualifying start-up firm.
(g) The business organization certifies by sworn statement under
the pains and penalties of perjury to the commissioner that the business
organization will retain New Hampshire as its headquarters and princi-
pal place of business for at least 10 years from the receipt of any capital
from any qualifying venture capital fund. Such certification shall be on a
form prescribed by the commissioner and is to be regarded as a contract
between the state and the business organization, its successors and
assigns.
XXVII. "Affiliate", for the purposes of RSA 77-A:l, XXIV and XXVI
means an entity or business organization that is affiliated with one or
more other business organizations or entities.
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XXVIIL "Affiliated", for the purposes ofRSA 77-A:l, XXVI and XXVII,
means any entity or business organization that controls, or is controlled
by, or under common control with, another entity or business organiza-
tion. For purposes of this definition, the term "control" means the own-
ership or holding, with power to vote, of 25 percent or more of the total
combined voting securities of an entity or business organization. The
commissioner may also determine the existence of control for purposes of
this definition, based on specific circumstances.
XXIX. "Bank", for the purposes ofRSA 77-A:l, XXTV, means any enti-
ty that is a "bank," "national bank," or "bank holding company^' as those
terms are defined in RSA 384-B:l.
8 Business Profits Tax Rate; Fiscal Year 1994. Amend RSA 77-A:2 to
read as follows:
77-A:2 Imposition of Tax. A tax is imposed at the rate of [8] 7.5 per-
cent upon the taxable business profits of every business organization.
9 Business Profits Tax Rate; Fiscal Year 1995. Amend RSA 77-A:2 to
read as follows:
77-A:2 Imposition of Tax. A tax is imposed at the rate of [7.5] 7 per-
cent upon the taxable business profits of every business organization.
10 New Section; Tax on Qualified Venture Capital Fund. Amend RSA
77-A by inserting after section 2-b the following new section:
77-A:2-c Tax on Qualified Venture Capital Fund. Notwithstanding any
other provision of this chapter, a tax is imposed at the rate specified in
RSA 77-A:2 upon the difference, if a positive sum, between any contri-
butions, distributions, dividends, interest, or other income of any kind
received or recognized by a qualifying venture capital fund during a tax-
able period, less:
I. Any reasonable management fees paid directly to the manager of
the qualif3dng venture capital fund for said period;
II. Any qualifying venture capital investments made by such fund
for said period; and
III. Any distributions paid or allocated to business organizations pur-
suant to their capital investments in the qualifying venture capital fund
during said period.
11 Factors Used in Apportionment Factors Adjusted; 1994. Amend the
introductory paragraph of RSA 77-A:3, 11(a) to read as follows:
(a) A fraction, the numerator of which shall be the property factor
in subparagraph 1(a) plus the compensation factor in subparagraph Kb)
plus [1.5] 2,0 multiplied by the sales factor in subparagraph 1(c) and the
denominator of which is [3.5] 4, shall be applied to the total gross busi-
ness profits (less foreign dividends) of the business organization to ascer-
tain its gross business profits in this state. If this method of apportion-
ment does not fairly represent the business organization's business
activity in this state, the business organization may petition for, or the
commissioner may require, in respect to all or any part of the business
organization's business activity, if reasonable:
12 Factors Used in Apportionment Factors Adjusted; 1999. Amend the
introductory paragraph of RSA 77-A:3, 11(a) to read as follows:
(a) A fraction, the numerator of which shall be the property factor
in subparagraph 1(a) plus the compensation factor in subparagraph Kb)
plus [2.0] 1.5 multiplied by the sales factor in subparagraph 1(c) and the
denominator of which is [4] 3.5, shall be applied to the total gross busi-
ness profits (less foreign dividends) of the business organization to ascer-
tain its gross business profits in this state. If this method of apportion-
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ment does not fairly represent the business organization's business activ-
ity in this state, the business organization may petition for, or the com-
missioner may require, in respect to all or any part of the business orga-
nization's business activity, if reasonable:
13 Business Organizations Excluding Certain Income. RSA 77-A:4, X is
repealed and reenacted to read as follows:
X. In the case of a business organization which excludes any portion
of its gross business profits pursuant to federal constitutional law, an
addition to gross business profits for the amount of any deducted expens-
es related to such excluded portion.
14 New Paragraphs; Addition and Deduction from Business Profits.
Amend RSA 77-A:4 by inserting after paragraph XVI the following new
paragraph:
XVII. A deduction equal to any contribution made to a qualifying
venture capital fund during the applicable taxable period.
XVIII. An addition equal to any return of capital previously taken as
a deduction pursuant to RSA 77-A:4, XVII as a capital contribution to a
qualified venture capital fund if such return is received within 3 taxable
periods after the taxable period in which it was deducted.
15 Capital Expenditure Credit. RSA 77-A:5, VIII is repealed and reen-
acted to read as follows:
VIII. There shall be allowed a capital investment tax credit equal to
10 percent of qualified manufacturing capital expenditures made or
incurred during the taxable period. For purposes of this paragraph, the
term "qualified manufacturing capital expenditures" shall mean expen-
ditures made or incurred for any tangible personal property which:
(a) Is situated in this state;
(b) Is or has been property of a character subject to the allowance
for depreciation provided in section 167 of the United States Internal
Revenue Code;
(c) Is used as an integral part of manufacturing, production, or
extraction; and
(d) Is an asset which does not replace another asset owned by the
business organization of a substantially similar character. For purposes
of this subparagraph, an asset is of sufficiently similar character if it
performs substantially the same function with a comparable degree of
efficiency as the asset replaced.
Provided, that in no event shall the credit allowed under this paragraph
exceed 5 percent of the tax due under this chapter before any credits
under RSA 77-A:5 are taken into account.
16 New Paragraphs; Research and Development Tax Credit; Credit for
Business Enterprise Tax. Amend RSA 77-A:5 by inserting after para-
graph VIII the following new paragraphs:
IX.(a) There shall be allowed a research and development tax credit
equal to 15 percent of qualified manufacturing research and development
expenditures made or incurred during the taxable period. For purposes of
this paragraph the term "qualified manufacturing research and devel-
opment expenditures" shall mean any wages paid or incurred to an
employee of the business organization for services rendered by such
employee within this state within the meaning of RSA 77-A:3, 1(b), if:
(1) Such wages may be treated as research and development
expenditures under section 174 of the United States Internal Revenue
Code; and
(2) Such services are undertaken for the purpose of discovering
information which constitutes qualified research and development as
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defined in section 41 of the United States Internal Revenue Code and
which is Kmited to the development of a new or improved manufacturing
process or business component of the business organization.
(b) For purposes of this paragraph, "employee" shall mean "an
employee" as defined in section 3401(c) of the United States Internal Rev-
enue Code and who is an "eligible employee" as defined in RSA 77-A:l,
XXIII.
(c) Provided, that in no event shall the credit allowed under this
paragraph exceed 5 percent of the tax due under this chapter before any
credits under RSA 77-A:5 are taken into account, and provided further
that the credit allowed under this paragraph shall be limited so that no
more than 50 percent of such credit shall be attributable to wages paid to
an employee who is not an "eligible employee" as defined in RSA 77-A:l,
XXIII.
X. Taxes paid pursuant to RSA 77-E. Such credit shall be applied in
accordance with RSA 77-E: 13. No amount of tax paid pursuant to RSA 77-
E and used as a credit against the taxes due under RSA 83-C or RSA
400-A shall be allowed as a credit under this paragraph except as pro-
vided in RSA 83-C:2-a or RSA 400-A:34-a. Any unused portion of the
credit allowed under this paragraph may be carried forward and allowed
against the tax due under this chapter for 5 taxable periods from the tax-
able period in which the tax was paid.
17 Items Included in Report. Amend RSA 77-A:5-a to read as follows:
77-A:5-a Tax Expenditure Report. On or before February 1 of every cal-
endar year the commissioner shall certify to the general court and the
governor an analysis of each of the past year's credits allowed under RSA
77-A, RSA 77-E, RSA 83-C, RSA 83-D, [RSA 84,] and RSA 400-A against
the business profits tax imposed by this chapter and the apportion-
ment factors under RSA 77-A:3, 11(a).
18 Business Profits Tax; Payments Due With Returns and With Esti-
mates. Amend RSA 77-A:7, 1(a) to read as follows:
(a) All business organizations required under RSA 77-A:6, II to
make payments of estimated tax shall make such payments in install-
ments as follows: [30] 25 percent is due and payable on the fifteenth day
of the fourth month of the subsequent taxable year; [30] 25 percent is
due and payable on the fifteenth day of the sixth month of the subse-
quent taxable year; [20] 25 percent is due and payable on the fifteenth
day of the ninth month of the subsequent taxable year; and [20] 25 per-
cent is due and payable on the fifteenth day of the twelfth month of the
subsequent taxable year.
19 New Chapter; Tax on Business Enterprise Value Base. Amend RSA
by inserting after chapter 77-D the following new chapter:
CHAPTER 77-E
BUSINESS ENTERPRISE TAX
77-E:l Definitions. In this chapter:
I. "Accumulated revenues and profits" means:
(a) In the case of a corporation, other than a subchapter S corpo-
ration, the amount determined to be earnings and profits for federal
income tax purposes; or
(b) In the case of all other business enterprises, including sub-
chapter S corporations, the total undistributed revenues of the enter-
prise from whatever source derived, except that no distribution of capital,
whether in liquidation or otherwise, shall be included in the enterprise
value tax base.
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IL "Business activity" means a transfer of legal or equitable title to
or rental of property, whether real, personal or mixed, tangible or intan-
gible, or the performance of services, or a combination thereof, made or
engaged in, or caused to be made or engaged in, whether in intrastate,
interstate, or foreign commerce, with the object of gain, benefit, income,
revenue or advantage, whether direct or indirect, to the business enter-
prise or to others, but shall not include the services rendered by an
employee to an employer or services as a director of a corporation.
Although an activity of an enterprise may be incidental to another of its
business activities, each activity shall be considered to be business
engaged in or carried on within the meaning of this chapter. Notwith-
standing any other provision of this paragraph, a holder of an ownership
interest in a qualified investment company as defined in RSA 77-E:l,
XrV, shall not be deemed to be carrying on any business activity within
this state due solely to its holding an ownership interest in such qualified
investment company.
in. "Business enterprise" means any profit or nonprofit enterprise
or organization, whether corporation, partnership, limited liability com-
pany, proprietorship, association, trust, business trust, real estate trust
or other form of organization engaged in or carrying on any business
activity within this state, except such enterprises as are expressly made
exempt from income taxation under section 501(c)(3) of the United States
Internal Revenue Code to the extent such enterprise does not engage in
any business activity constituting unrelated business activity as defined
by section 513 of the United States Internal Revenue Code. Each business
enterprise under this definition shall be subject to the tax imposed under
RSA 77-E as a separate entity except that trusts treated as grantor trusts
under section 671 of the United States Internal Revenue Code shall be
included in the return of their owners, and such owners shall be subject
to the tax thereon to the extent any such owners would be considered a
business enterprise hereunder notwithstanding the existence of the trust.
The use of consolidated returns as defined in the United States Internal
Revenue Code or of combined reporting is not permitted. Notwithstand-
ing any other provision of this paragraph, an enterprise shall not be char-
acterized as a business enterprise and shall be excluded from taxation at
the entity level if it is a qualified investment company as defined in RSA
77-E:l, XIV.
IV. "Commissioner" means the commissioner of revenue administra-
tion.
V. "Compensation" means all wages, salaries, fees, bonuses, commis-
sions or other payments paid or accrued in the taxable period on behalf
of or for the benefit of employees, officers, or directors of the business
enterprise and subject to or specifically exempt from withholding under
section 3401 of the United States Internal Revenue Code except such
payments as are made expressly exempt from withholding under sec-
tions 3401(a)(1), (9), (10), (13), (14), (15), (16), (18), (19) and (20); the
amount of any deduction taken under RSA 77-A:4, III in the taxable peri-
od; and any net earnings from self-employment subject to tax under sec-
tion 1401 of the United States Internal Revenue Code to the extent not
included in the amount of any deduction taken under RSA 77-A:4, III in
the taxable period.
VI. "Dividends" means any distribution of money or property, other
than the distribution of newly issued stock of the same enterprise, to the
owners of a business enterprise with respect to their ownership interest
in such enterprise from the accumulated revenues and profits of the
enterprise. The term "dividends" shall not include:
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(a) Distributions of money or property to beneficiaries of a trust
qualified under section 401 of the United States Internal Revenue Code;
(b) Cash or non-cash payments of life, sickness, accident, or other
benefits to members or their dependents or designated beneficiaries from
a voluntary employee's beneficiary association qualified under section
501(c)(9) of the United States Internal Revenue Code;
(c) Distributions of money or property to participants from any com-
mon trust fund as defined under section 584 of the United States Inter-
nal Revenue Code;
(d) Policyholder dividends as defined under section 808 of the Unit-
ed States Internal Revenue Code, to the extent such dividends are not
reduced pursuant to section 809 of the United States Internal Revenue
Code; or
(e) Payment of interest on deposits of depositors of a mutual bank
or credit union.
VII. "Employee" means an employee as defined in section 3401(c) of
the United States Internal Revenue Code. Any person from whom an
employer is required to withhold for federal income tax purposes shall
prima facie be deemed an employee.
VIII. "Employer" means an employer as defined in section 3401(d) of
the United States Internal Revenue Code. Any person required to with-
hold for federal income tax purposes shall prima facie be deemed an
employer.
IX. "Enterprise value tax base" means the sum of all compensation
paid or accrued, interest paid or accrued, and dividends paid by the busi-
ness enterprise, before special adjustments provided in RSA 77-E:3 or
apportionment as provided in RSA 77-E:4.
X. "Gross business receipts" means all income for federal income tax
purposes from whatever source derived in the conduct of business activ-
ity, including but not limited to gross proceeds from sales, compensation
for rendering services, gross proceeds realized from trading in stocks,
bonds, or other evidences of indebtedness, gross proceeds realized from
sale of assets used in trade or business, interest, discount, gross rents,
royalties, fees, commissions, dividends, without any deduction on account
of the cost of property sold, the cost of materials used, labor costs, inter-
est, discount, delivery costs, taxes, or any other expense paid or accrued
and without any deduction on account of losses. In the case of non-prof-
it enterprises not required to pay income taxes, the sum of all revenues
derived in the conduct of business activity, including but not limited to the
items included in the preceding sentence. Any receipts that would oth-
erwise be considered "gross business receipts" received by an enterprise
that constitutes a qualified trust under section 401, or is defined in sec-
tion 501(c)(9), or section 584, of the United States Internal Revenue Code
shall not be included in gross business receipts for purposes of this chap-
ter.
XL "Interest" means all amounts paid or accrued for the use or for-
bearance of money or property. The term "interest" shall not include
amounts paid, credited or set aside in connection with reserves by insur-
ers to fulfill policy and contractual responsibilities to policy holders or
by voluntary employees' beneficiary associations qualified under section
501(c)(9) of the United States Internal Revenue Code to fulfill obligations
to members.
XII. "Prescribed filing date" means the original statutory due date, or
approved extended due date.
XIII. "Prescribed payment date" means the original statutory due
date.
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XrV. "Qualified investment company" means a regulated investment
company as defined in section 851 of the United States Internal Revenue
Code as defined in RSA 77-E:l, XVII, an organization that is an invest-
ment company under the Investment Company Act of 1940, as amended,
or an organization that would be an investment company under the
Investment Company Act of 1940, as amended, except for the exemption
provided by section 3(c)(1) of said Investment Company Act, provided,
however, a qualified investment company shall limit its activities to
investment activities and those incidental to or in support of such activ-
ities and shall submit certification that it satisfies the requirements to be
classified as a qualified investment company to the commissioner no later
than 9 months subsequent to commencement of its investment activities.
Upon petition, the commissioner may accept an untimely submission of
such certification, which acceptance shall not be unreasonably withheld.
XV. "Taxable enterprise value tax base" means the enterprise value
tax base adjusted by the special adjustments provided in RSA 77-E:3 and
then adjusted by the method of apportionment provided in RSA 77-E:4.
XVI. "Taxable period" means the calendar or fiscal year, or fraction-
al part of a year, which the business enterprise uses for federal income tax
purposes. If the business enterprise is not required to make and file a
return for federal income tax purposes, taxable period means the calen-
dar or fiscal year, or fractional part of a year, the enterprise has adopted
for financial purposes.
XVII. "United States Internal Revenue Code" means the United
States Internal Revenue Code of 1986, as amended, without the rules,
regulations, forms, and procedures of the United States Internal Rev-
enue Service. The rules, regulations, forms and procedures of the United
States Internal Revenue Service may, however, be used by the commis-
sioner of revenue administration in formulating rules for adoption under
RSA 541-A. This definition shall be operative unless and until a specific
statutory exception to its adoption is provided in this chapter, or until
the application of one of its provisions is held to violate the New Hamp-
shire constitution.
77-E:2 Imposition of Tax. A tax is imposed at the rate of 1/4 of one per-
cent upon the taxable enterprise value tax base of every business enter-
prise. A 2/3 majority of those present and voting of each house of the gen-
eral court shall be necessary to increase the tax rate under this section.
77-E:3 Special Adjustments. The following adjustments shall be made
to the enterprise value tax base in determining taxable enterprise value
tax base:
I. In the case of a business enterprise, the enterprise value tax base
of which includes compensation derived from self-employment income
subject to tax under section 1401 of the United States Internal Revenue
Code, a deduction of such amounts of compensation as are retained for
use in the business enterprise, except that no amount of compensation
deducted under RSA 77-A:4, III shall be included in this deduction. The
burden shall be upon the business enterprise to show that any amounts
deducted have actually been retained for use in the business enterprise.
II. In the case of a business enterprise which is a corporation, a deduc-
tion of an amount equal to dividends received from another corporation
which have previously been included in the payor corporation's taxable
enterprise value tax base subject to taxation under this chapter and
which payor corporation is, at the close of the day on which such divi-
dend is received, a member of the same affiliated group as the corporation
receiving the dividend. For purposes of this section, the term "affiliated
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group" shall have the meaning given such terms by section 1504(a) of
the United States Internal Revenue Code, except that for such purposes
sections 1504(b)(2), 1504(b)(4), and 1504(c) thereof shall not apply.
IIL In the case of a business enterprise which is not a corporation, a
deduction of an amount equal to dividend distributions received from
another business enterprise which have previously been included in the
payor business enterprise's taxable enterprise value tax base subject to
taxation under this chapter and which payor business enterprise is, at the
close of the day on which such dividend is received, a member of the same
affiliated group as the business enterprise receiving the dividend distri-
bution. For purposes of this section, the term "affiliated group" shall be
determined by rules adopted by the commissioner similar to those applic-
able to corporations in paragraph II.
77-E:4 Apportionment.
I. A business entity, the business activities of which are taxable both
within and without this state and which is subject to a business privilege
tax, a net income tax, a franchise tax measured by net income, a capital
stock tax, or a tax of the type imposed by this chapter or is subject to the
jurisdiction of another state to impose a business privilege tax, a net
income tax, a franchise tax measured by net income, a capital stock tax,
or a tax of the type imposed by this chapter shall apportion its enter-
prise value tax base so as to allocate to this state a fair and equitable
proportion of such base. Except as provided in this section, such appor-
tionment shall be made in the following manner:
(a) The portion of the base from compensation shall:
(1) Include the amount of any deduction taken pursuant to RSA
77-A:4, III, the amount relating to self-employment income and the
amount relating to wages and salaries subject to or specifically exempt
from withholding under section 3401 of the United States Internal Rev-
enue Code except such payments as are made expressly exempt from
withholding under sections 3401(a)(1), (9), (10), (13), (14), (15), (16), (18),
(19), and (20); and
(2) Be apportioned to this state as a percentage of total compen-
sation paid by the business enterprise to employees everywhere as is
paid by the business enterprise to employees for services rendered with-
in this state. Such compensation is deemed to be disbursed for services in
this state if the service is performed entirely within this state, or if the
service is performed both within and without this state and the service
performed without this state is incidental to the service within this state,
or some of the service is performed in this state and (A) the base of oper-
ations or, if there is no base of operations, the place from which the ser-
vice is directed or controlled is in this state, or (B) the base of operations
or the place from which the service is directed or controlled is not in any
state in which some part of the service is performed, but the individual
performing such service resides within this state.
(b) The portion of the base from interest shall be apportioned by
multiplying the percentage of value of the total real and tangible per-
sonal property owned and employed by the business enterprise every-
where as is owned and employed by it in business activities in this state.
Property owned by the business enterprise shall be valued at its original
cost.
(c) The portion of the base from dividends shall be apportioned on
the basis of the 3 following factors, giving equal weight to each, and apply-
ing the average of the 3 percentages to the dividends:
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(1) The compensation apportionment factor in subparagraph (a)(2)
of this section;
(2) The interest apportionment factor in subparagraph (b) of this
section; and
(3) The percentage of the total sales, including charges for ser-
vices, made by the business enterprise everywhere as is made by it with-
in this state. Sales of tangible personal property are made in this state if
the property is delivered or shipped to a purchaser, other than the Unit-
ed States government, within this state regardless of free on board point
or other conditions of sale, or the property is shipped from an office, store,
warehouse, factory or other place of storage in this state and (A) the pur-
chaser is the United States government, or (B) the business enterprise is
not taxable in the state of the purchaser. Sales other than sales of tangible
personal property are in this state if the revenue-producing activity is
performed in this state, or the revenue-producing activity is performed
both in and outside this state and a greater proportion of the revenue-pro-
ducing activity is performed in this state than in any other state, based
on costs of performance.
n. If the method of apportionment in paragraph I does not fairly rep-
resent the business enterprise's business activity in this state, the busi-
ness enterprise may petition for, or the commissioner may require, in
respect to all or any part of the business enterprise's business activity, if
reasonable:
(a) The exclusion of any one or more of the apportionment factors;
(b) The inclusion of one or more additional apportionment factors
which will fairly represent the business enterprise's business activity in
the state; or
(c) The employment of any other method to effect an equitable
apportionment of the business enterprise's enterprise value tax base.
77-E:5 Returns. Every business enterprise having gross business
receipts in excess of $100,000 as defined by RSA 77-E:l, X, during the
taxable period or the enterprise value tax base of which is greater than
$50,000, shall, on or before the fifteenth day of the third month in the case
of enterprises required to file a United States corporation tax return, and
the fifteenth day of the fourth month in the case of all other business
enterprises, following expiration of its taxable period, make a return to
the commissioner. All returns shall be signed by the business enterprise
or by its authorized representative, subject to the pains and penalties of
perjury and the penalties provided in RSA 21-J:39.
77-E:6 Payments Due With Returns. If the return required by RSA 77-
E:5 shows an amount to be due, such amount is due and payable on the
prescribed payment date. If such return shows an overpayment of the
tax due, the commissioner shall refund such overpayment to the busi-
ness enterprise or shall allow the enterprise a credit against a subse-
quent payment or payment due, to the extent of the overpayment, at the
enterprise's option.
77-E:7 Additional Returns. When the commissioner has reason to
believe that a business enterprise failed to file a return or to include any
part of its enterprise value tax base in a filed return, the commissioner
may require the enterprise to file a return or a supplementary return
showing such additional information as the commissioner prescribes.
Upon the receipt of the supplementary return, or if none is received with-
in the time set by the commissioner, the commissioner may find and
assess the amount due upon the information that is available. The mak-
ing of such additional return does not relieve the business enterprise of
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any penalty for failure to make a correct original return or relieve it from
liability for interest imposed under RSA 21-J:28 or any other additional
charges imposed by the commissioner.
77-E:8 Extension of Time for Returns. For good cause, the commis-
sioner may extend the time within which a business enterprise is required
to file a return, and if such return is filed during the period of extension
no penalty or late payment charge may be imposed for failure to file the
return at the time required by this chapter, but the enterprise shall be
liable for interest and late payment charges as prescribed in RSA 21-
J:28 and RSA 21-J:33. Failure to file the return during the period of the
extension shall void the extension.
77-E:9 Corrections. Each business enterprise shall report to the com-
missioner of revenue administration any change in the amount of its com-
pensation, interest or dividends as finally determined by the United
States Internal Revenue Service with respect to any previous year for
which the business enterprise has made a return under this chapter.
Such a report shall be made not later than 6 months after the business
enterprise has received notice that such change has finally been deter-
mined. Notwithstanding any other provision of law, a business enterprise
reporting a correction pursuant to this section shall be given notice by the
department of any adjustment to the tax due with respect to such cor-
rection within 6 months after the filing of the report.
77-E:10 Taxpayer Records. Every business enterprises shall:
L Keep such records as may be necessary to determine the amount of
its liability under this chapter.
IL Preserve such records for the period of 5 years or until any litiga-
tion or prosecution under this chapter is finally determined.
in. Make such records available for inspection by the commissioner
or authorized agents, upon demand, at reasonable times during regular
business hours. Whoever violates the provisions of this section shall be
subject to the penalties imposed under RSA 21-J:39.
77-E:ll Administration.
I. The commissioner shall collect the taxes, interest, additions to tax,
and penalties imposed under this chapter and RSA 21-J.
II. The commissioner of revenue administration shall adopt rules,
pursuant to RSA 541-A, relative to:
(a) The form of the return and the data which it must contain for
the correct computation of gross business receipts and taxable enterprise
value base attributable to this state and the tax assessed on it;
(b) The administration of the business enterprise tax;
(c) The recovery of any tax, interest on tax, or penalties imposed
by RSA 77-E or RSA 21-J; and
(d) The implementation, interpretation, or specific application of
any part of this chapter to particular business enterprises.
III. The commissioner may institute actions in the name of the state
to recover any tax, interest on tax, additions to tax, or the penalties
imposed by this chapter.
IV. In the collection of the tax imposed by this chapter, the commis-
sioner may use all of the powers granted to tax collectors under RSA 80
for the collection of taxes, except that the tax imposed by this chapter
shall not take precedence over prior recorded mortgages. The commis-
sioner shall also have all of the duties imposed upon the tax collectors by
RSA 80 that are applicable. The provisions of RSA 80:26 apply to the
sale of land for the payment of taxes due under this chapter, and the
state treasurer is authorized to purchase the land for the state. If the
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state purchases the land, the state treasurer shall certify the purchase to
the governor, and the governor shall draw his warrant for the purchase
price out of any money in the treasury not otherwise appropriated.
77-E:12 Certifications for Dissolution, Withdrawal, and Good Stand-
ing.
L(a) No corporation organized under any law of this state may trans-
fer property to its shareholders pursuant to RSA 293-A: 14.05(a) until all
taxes and interest imposed upon the corporation under this chapter have
been fully paid and a certificate of dissolution shall have been obtained
from the commissioner of revenue administration that no returns, tax,
interest, or penalties for taxes administered by the department are due
and unpaid.
(b) A corporation wishing to transfer property to its shareholder
pursuant to RSA 293-A: 14.05(a) shall submit a written request contain-
ing the complete corporate name and identification number and accom-
panied by a non-refundable fee of $30 to the commissioner of revenue
administration. This fee shall be deposited into the general fund. If, after
reviewing the corporation's records, the commissioner determines that
no returns, tax, interest, or penalties for taxes administered by the
department are due and unpaid, the commissioner shall prepare a state-
ment in accordance with subparagraph (a).
II. A business enterprise wishing to obtain a statement for with-
drawal, in accordance with RSA 293-A: 15.20(b)(6) shall submit a writ-
ten request containing the complete corporate name and identification
number and accompanied by a non-refundable fee of $30 to the commis-
sioner of revenue administration. This fee shall be deposited into the
general fund. If, after reviewing the business enterprise's records, the
commissioner determines that no returns, tax, interest or penalties for
taxes administered by the department are due and unpaid, the commis-
sioner shall prepare a statement for withdrawal as required under RSA
293-A:15. 20(b)(6).
III. A business enterprise wishing to obtain a statement that it is in
good standing with the department of revenue administration shall sub-
mit a written request containing the complete corporate name and iden-
tification number and accompanied by a non-refundable fee of $30 to the
commissioner of revenue administration. This fee shall be deposited into
the general fund. If, after reviewing the business enterprise's records,
the commissioner determines that no returns, tax, interest, or penalties
for taxes administered by the department are due and unpaid, the com-
missioner shall prepare a statement of good standing.
77-E:13 Application of Credit for Business Enterprise Tax Against Busi-
ness Profits Tax. If the business enterprise liable for taxes imposed by this
chapter is a member of a unitary business within the meaning of RSA 77-
A:l, XIV, then the entire amount of the taxes due under this chapter by
the individual member of such unitary business shall be allowed as a
credit pursuant to RSA 77-A:5, DC, against such individual member's por-
tion of the total tax liability of the unitary business under RSA 77-A. In
the event that the individual member's credit exceeds such member's
portion of the total tax liability of the unitary business, the excess of such
credit shall be allowed as a credit against any other individual member's
tax liability under RSA 77-A, provided such other member is also subject
to the tax imposed by this chapter. The tax liability of an individual mem-
ber of a unitary business under RSA 77-A shall be determined by the fol-
lowing steps:
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L Determine a combined nexus group denominator for the property,
pa3rroll and sales factors by adding the property, payroll and sales factor
numerators of the individual members of the combined group subject to
tax under RSA 77-A.
n. Determine an individual apportionment percentage for each mem-
ber of the combined group subject to tax under RSA 77-A by dividing
such member's individual New Hampshire property, payroll and sales
factor numerators by the combined nexus group denominators deter-
mined in paragraph I.
in. Apply the individual apportionment percentage, determined in
paragraph II, to business profits tax liability of the water's edge com-
bined group as determined in accordance with the provisions ofRSA 77-
A.
20 New Section; Utility Franchise Tax. Amend RSA 83-C by inserting
after section 2 the following new section:
83-C:2-a Credit for Business Enterprise Tax. The tax imposed under
RSA 77-E shall be allowed as a credit against the taxes due under this
chapter and shall be deemed to be taxes paid pursuant to this chapter for
the purposes ofRSA 77-A:5, 1. To the extent the credit for taxes paid pur-
suant to RSA 77-E exceeds the taxes imposed under this chapter, such
excess shall be deemed to be taxes imposed under RSA 77-E and shall be
allowed as a credit against the taxes due under 77-A as provided by RSA
77-A:5, IX.
21 Audit of Community Development Finance Authority. Amend RSA
162-L:6 to read as follows:
162-L:6 Reporting Requirements. On or before September 1 of each
year, the authority shall submit an annual report of its activities for the
preceding fiscal year to the governor, the president of the senate, the
speaker of the house of representatives and the state treasurer. The
report shall set forth a complete operating and financial statement of the
authority during such year. The authority shall cause an audit hy an
independent certified public accountant of its books and accounts
to be made each fiscal year.
22 New Subparagraph; Investment Tax Credit. Amend RSA 162-L:8,
1
by inserting after subparagraph (c) the following new subparagraph:
(d) Taxes imposed by RSA 77-E.
23 Investment Tax Credit. Amend RSA 162-L:8, 1-a to read as follows:
I-a. Credits provided by this section applied against the liabilities
imposed by [RSA 84 and] RSA 400-A and RSA 77-E shall be deemed to
be taxes paid for the purpose ofRSA 77-A:5, [II and] III and IX, respec-
tively.
24 Reference Change. Amend RSA 162-L:8, IV to read as follows:
IV. Estimated tax payments under [RSA 84:16-f and] RSA 400-A:32
due and payable after the date of contribution to the authority may be
reduced by the credit allowable under this section.
25 Assessment and Collection of Corporate Franchise Fee; Change
Franchise Fee to Filing Fees. Amend RSA 293-A:1.35 to read as follows:
293-A:1.35 Assessment and Collection of Annual Fees. It shall be the
duty of the secretary of state to collect all [annual franchise] filing fees
and penalties imposed by, or assessed in accordance with, this chapter.
26 Dissolution; Add Reference to RSA 77-E. Amend RSA 293-A: 14.05(b)
to read as follows:
(b) Prior to making any distribution of its remaining property
among its shareholders according to their interests, the corporation shall
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first obtain a certificate of dissolution fi-om the department of revenue
administration in accordance with RSA 77-A:18 and RSA 77-E:12.
27 Reinstatement; Add Reference to RSA 77-E. Amend RSA 293-
A:14.22(a)(4) to read as follows:
(4) Contain a certificate from the New Hampshire department of
revenue administration in accordance with RSA 77-A:18, III, and RSA
77'E:12, III, if such application is received by the secretary of state more
than 120 days after the notice of administrative dissolution is mailed.
28 Withdrawal of Foreign Corporation; Add Reference to RSA 77-E.
Amend RSA 293-A: 15.20(b)(6) to read as follows:
(6) A statement of withdrawal from the New Hampshire depart-
ment of revenue administration in accordance with RSA 77-A:18, II and
RSA 77E:12, 11.
29 Fees; Reduce Filing Fees. Amend RSA 304-B:64, 1 and II to read as
follows:
I. For a certificate of limited partnership or registration as a foreign
limited partnership, [$200] $35.
II. For a certificate of amendment or correction, or a certificate of
cancellation, [$50] $35.
30 Registration; Delete Registration and Maintenance Fee; Impose Fil-
ing Fee. Amend RSA 305-A:l, I to read as follows:
I. Every foreign partnership, desiring to do business within this state,
shall pay a [registration] filing fee of [$100 and an annual maintenance
fee of $200] $35 to the secretary of state on [the first business day of
April following] the date of registration [and on the first business day of
April thereafter; provided that a foreign partnership that has received
its certificate of authority pursuant to RSA 305-A:2 between December 1
of the preceding year and April 1 shall not be required to pay the main-
tenance fee during that year].
31 New Section; Premium Tax; Credit for Business Enterprise Tax.
Amend RSA 400-A by inserting after section 34 the following new sec-
tion:
400-A:34-a Credit for Business Enterprise Tax. The tax imposed under
RSA 77-E shall be allowed as a credit against the taxes due under this
chapter and shall be deemed to be taxes paid pursuant to this chapter for
the purposes of RSA 77-A:5, III. Any insurer subject to taxation under
this chapter shall first apply such credits as provided in this section, and
then pursuant to RSA 77-A:5, IX. The taxes paid pursuant to RSA 77-E
by an individual member of a unitary business within the meaning of
RSA 77-A:l, XIV shall be allowed as a credit against any other individ-
ual member's liability under this chapter. To the extent the credit for
taxes paid pursuant to RSA 77-E exceeds the taxes imposed under this
chapter, such excess shall be deemed to be taxes imposed under RSA 77-
E and shall be allowed as a credit against the taxes due under RSA 77-
A as provided by RSA 77-A:5, IX.
32 Transition for Payers of the Bank Tax. Estimated payments of tax
under RSA 84 made prior to the effective date of the repeal ofRSA 84 and
applying to returns or reports that would have been due on or after July
1, 1993, shall be allowed as a credit against the tax due under RSA 77-
E.
33 Collection After Repeal; Bank Tax. Nothing in this act shall be con-
strued to excuse any tax obligations or liabilities accruing under RSA 84
as amended prior to and up to the date of its repeal. The commissioner of
revenue administration shall retain full authority to institute any autho-
rized administrative actions and any other proceedings to require pay-
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ment of and to collect said taxes, additions to tax, and penalties and inter-
est where applicable, within the applicable statute of limitations.
34 Collection After Repeal; Corporate Franchise and Maintenance Fees.
Nothing in this act shall be construed to excuse any fee obligations or
liabilities accruing under RSA 293-A as amended prior to and up to the
date of their repeal. The secretary of state shall retain full authority to
institute any authorized administrative actions and any other proceedings
to require payment of and to collect said fees and penalties and interest
where applicable, within the applicable statute of limitations.
35 Collection After Repeal; Partnership Registration and Maintenance.
Nothing in this act shall be construed to excuse any fee obligations or
liabilities accruing under RSA 304-B or 305-C as amended prior to and up
to the date of their repeal. The secretary of state shall retain full author-
ity to institute any authorized administrative actions and any other pro-
ceedings to require payment of and to collect said fees and penalties and
interest where applicable, within the applicable statute of limitations.
36 Rate of Tax for Biennium Ending June 30, 1995; Meals and Rooms
Tax. Notwithstanding the provisions ofRSA 78-A, the tax imposed under
RSA 78-A:6 shall be imposed as follows for the period beginning July 1,
1993, and ending June 30, 1995:
L A tax of 8 percent of the rent is imposed upon each occupancy.
II. A tax is imposed on taxable meals based upon the charge therefor
as follows:
(a) Three cents for a charge between $.36 and $.37 inclusive;
(b) Four cents for a charge between $.38 and $.50 inclusive;
(c) Five cents for a charge between $.51 and $.62 inclusive;
(d) Six cents for a charge between $.63 and $.75 inclusive;
(e) Seven cents for a charge between $.76 and $.87 inclusive;
(f) Eight cents for a charge between $.88 and $1.00 inclusive;
(g) Eight percent of the charge for taxable meals over $1.00, pro-
vided that fractions of cents shall be rounded up to the next whole cent.
37 Rate of Tax for Biennium Ending June 30, 1995; Intrastate and
Interstate Communications Services. Notwithstanding RSA 82-A:3 and
82-A:4, for the period beginning July 1, 1993, and ending June 30, 1995,
the rate of tax is 5.5 percent on the gross charge for communications ser-
vices purchased at retail from a retailer.
38 Rate of Tax for Biennium Ending June 30, 1995; Real Estate Trans-
fer Tax. Notwithstanding the provisions of RSA 78-B:l, I, for the period
beginning July 1, 1993, and ending June 30, 1995, the rate of the tax is
$.50 per $100, or fractional part thereof, of the price or consideration for
such sale, grant or transfer; except that where the price or consideration
is $4,000 or less there shall be a minimum tax of $20. The tax imposed
shall be computed to the nearest whole dollar.
39 Three-Year Business Transition Credit.
I. There shall be allowed as a credit against the tax due under RSA
77-E for the first tax period ending on or after July 1, 1993, and each of
the 2 succeeding tax periods an amount equal to the business enterprise's
business transition loss amount. Any business transition loss amount
which is not fully utilized as a credit under this section with respect to
one tax period may be carried forward for use against tax due under RSA
77-E for later tax periods. The total amount of allowable business tran-
sition credit: (a) shall not exceed the total amount of taxes due and paid
by the business enterprise under RSA 77-A for taxable periods ending
on or after January 1, 1987, and ending on or before June 30, 1990, and
(b) shall not exceed $500,000 in any taxable period.
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IL For purposes of this transition section, "business transition loss
amount" means the product of (a) the aggregate net operating loss car-
ryover of a business enterprise determined pursuant to section 172 of
the United States Internal Revenue Code attributable to taxable periods
ending on or after June 1, 1991, and ending on or before June 30, 1992,
and (b) with respect to each applicable taxable period, the rate of tax
specified in RSA 77-A:2. In the case of a business enterprise which is not
treated as a corporation under subchapter C of the United States Inter-
nal Revenue Code, "business transition loss amount" shall be based on the
amount that would be determined under section 172 of the United States
Internal Revenue Code if the business enterprise were a C corporation.
For purposes of this definition, a business enterprise's aggregate net oper-
ating loss carryover shall not exceed that amount which is allocated to
this state by application of the apportionment method described in RSA
77-A:3. In addition, a business enterprise's aggregate net operating loss
carryover shall not exceed that amount which was generated directly
from operations of such business enterprise and not from operations of
another enterprise which may be an affiliate. For purposes of this defin-
ition, the aggregate net operating loss carryover shall not be subject to the
$250,000 annual limitation established in RSA 77-A:4, XIII.
III. Notwithstanding any other provision of RSA 77-A to the contrary,
if a business organization applies the business transition credit to reduce
tax due under RSA 77-E, the amount of net operating loss that may be
carried forward under this section shall be reduced by an amount equal
to (a) the amount of credit applied to reduce tax due under RSA 77-E,
divided by (b) the rate of tax specified in RSA 77-A:2 and appHed for pur-
poses of determining the business transition loss amount for each applic-
able tax period under this transition section.
IV. The amount allowed as credit pursuant to RSA 77-A:5, IX, for
taxes paid under RSA 77-E shall be reduced by the amount of business
transition credit utilized as a credit against the tax due under RSA 77-E.
V. For purposes of this section any business enterprise which has
elected a 52-53 week taxable period under section 441(f) of the United
States Internal Revenue Code and the fiscal year of which ends on the
last day of the week nearest to the ending of any taxable period specified
in this section shall be deemed to have ended on the last day of such tax-
able period.
40 Severability. If any provision of this act or the application thereof to
any person or circumstance is held invalid, the invalidity does not affect
other provisions or applications of the act which can be given effect with-
out the invalid provisions or applications, and to this end the provisions
of this act are severable.
41 Repeal. The following are repealed:
I. RSA 77-A:5, II, relative to the bank franchise tax credits against the
business profits tax.
II. RSA 77-A:5, V, relative to the investment tax credit against the
business profits tax.
III. RSA 77-A:5, VIII, relative to a capital expenditure tax credit.
IV. RSA 84, relative to the taxation of banks.
V. RSA 162-L:8, relative to the investment tax credits.
VI. RSA 293-A:1.31-1.34, relative to certain licensing fees under the
business corporation act.
VII. RSA 293-A: 1.37(a), relative to the administration of the busi-
ness corporation act.
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VIIL RSA 305-A:l, III, relative to a notification requirement for for-
eign partnerships.
42 Effective Date.
L Sections 8, 15, 16, 18, 19, 29, 30, 31, 39 and paragraph VIII of sec-
tion 41 of this act shall take effect July 1, 1993, and shall apply to returns
and taxes and reports and fees due on account of taxable periods ending
on or after July 1, 1993. In the case of any business enterprise which has
elected a 52-53 week taxable period under section 441(f) of the United
States Internal Revenue Code and the fiscal year of which ends on the
last day of the week nearest to June 30, 1993, the taxable period shall be
deemed to have ended on June 30, 1993, for the purposes of this act.
II. Sections 9 and 11 of this act shall take effect July 1, 1994, and
shall apply to returns and taxes due on account of taxable periods ending
on or after July 1, 1994. In the case of any business enterprise which has
elected a 52-53 week taxable period under section 441(f) of the United
States Internal Revenue Code and the fiscal year of which ends on the
last day of the week nearest to June 30, 1994, the taxable period shall be
deemed to have ended on June 30, 1994, for the purposes of this act.
III. Section 41, paragraphs II and V of this act shall take effect July
1, 1994, and shall apply to returns and taxes due on account of taxable
periods ending on or after July 1, 1994, except that any unused portion
of such credit from contributions made pursuant to RSA 162-L:8 on or
before June 30, 1994, shall be allowed as a credit or carried forward in the
manner and subject to the limitations of RSA 162-L:8, II, as such para-
graph was effective on June 30, 1994. In the case of any business enter-
prise which has elected a 52-53 week taxable period under section 441(f)
of the United States Internal Revenue Code and the fiscal year of which
ends on the last day of the week nearest to June 30, 1994, the taxable
period shall be deemed to have ended on June 30, 1994, for the purpos-
es of this act.
IV. Section 41, paragraph I of this act shall take effect July 1, 1993,
and shall apply to returns and taxes due on account of taxable periods
ending on or after July 1, 1993. In the case of any business enterprise
which has elected a 52-53 week taxable period under section 441(f) of the
United States Internal Revenue Code and the fiscal year of which ends on
the last day of the week nearest to June 30, 1993, the taxable period
shall be deemed to have ended on June 30, 1993, for the purposes of this
act.
V. Section 41, paragraph III of this act shall take effect July 1, 1996,
and shall apply to returns and taxes due on account of taxable periods
ending on or after July 1, 1996. In the case of any business enterprise
which has elected a 52-53 week taxable period under section 441(f) of the
United States Internal Revenue Code and the fiscal year of which ends on
the last day of the week nearest to June 30, 1996, the taxable period
shall be deemed to have ended on June 30, 1996, for the purposes of this
act.
VI. Section 12 of this act shall take effect July 1, 1999, and shall
apply to returns and taxes due on account of taxable periods ending on or
after July 1, 1999. In the case of any business enterprise which has elect-
ed a 52-53 week taxable period under section 441(f) of the United States
Internal Revenue Code and the fiscal year of which ends on the last day
of the week nearest to June 30, 1999, the taxable period shall be deemed
to have ended on June 30, 1999, for the purposes of this act.
VII. The remainder of this act shall take effect July 1, 1993.
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Conferees on the Conferees on the
Part of the Senate Part of the House
Sen. Hough, Dist. 5 Rep. Cowenhoven, Hills. 14
Sen. Blaisdell, Dist. 10 Rep. Jasper, Hills. 23
Sen. McLane, Dist. 15 Rep. D. Sytek, Rock. 26
Rep. Pageotte, Straf. 14
AMENDED ANALYSIS
This bill establishes a tax on business enterprise value tax base, which
is the sum of all compensation paid or accrued, interest paid or accrued,
and dividends paid by the business enterprise before special adjustments
or apportionment.
The bill lowers the rate of the business profits tax from 8 to 7 percent
over 2 years and repeals the bank tax and certain corporate licensing
fees.
The bill establishes credits against the business profits tax for certain
capital expenditures and research and development.
The bill makes technical adjustments to the business profits tax, util-
ity franchise tax credit, and premium tax credit and repeals the bank
franchise tax credit.
The bill extends the temporary meals and rooms tax rate at 8 percent
through the biennium ending June 30, 1995.
The bill sets the temporary real estate transfer tax rate at $.50 per
$100 through the biennium ending June 30, 1995.
The bill sets a temporary rate for the biennium ending June 30, 1995,
for the communications services tax at 5.5 percent for intrastate and
interstate communications services. This is a decrease in the rate effec-
tive for the biennium ending June 30, 1993, which is set at 6 percent.
SENATOR HOUGH: When Governor Merrill's Business Tax Reform failed
three times on the floor of this chamber I pledged to you to bring back the
report from a Committee of Conference which would succeed in this Sen-
ate. With the help of my fellow conferees, Senators McLane and Blaisdell,
I believe that I have fulfilled my promise to this Senate. This report
includes both the Governor's Business Tax Reform and the Senate's eco-
nomic development initiatives. It is a compromise. A compromise struck
after a very trying, sometimes, bitter negotiations with the House and
with the Governor. But it is an honorable compromise which I am proud
to bring to the floor of this Senate. This report is the most important step
taken in fiscal policy during my career as a member of the General Court.
It represents sound tax policy and it represents sound economic policy.
The report on the Committee of Conference on HB 51, I believe, is an
important milestone in the Senate's pursuit of an aggressive and respon-
sible economic development policy which will position New Hampshire to
succeed in the coming century. Let me quickly summarize the contents of
the report. The Business Enterprise Tax taxes business community fair-
ly. I would repeat, it taxes the business community fairly by broadening
the base. A combination of broad tax base and low tax rates makes major
improvements in our fiscal policy. The rate of the Business Profits Tax, a
confiscatory rate for those few businesses which pay the tax, will be
reduced to 7.5 percent today and to 7 percent a year from this day. For the
first time in many years we can reverse the steady increase in this tax on
our largest employers. All of the tax initiatives achieved by the Senate in
1991 have not only been preserved, but have been enhanced. The credit
for capital investment has been refined to reward investment which gen-
erates jobs for our people. The waiting of sales factor which companies
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was significant property and payroll in New Hampshire has been
increased. We have provided a tax incentive for the venture capital invest-
ments to enable entrepreneurs to establish new enterprises. And we will
reward firms which invest in research and development so vital to the
success of New Hampshire in a competitive global marketplace. This
report at one in the same time finally achieves the reform of the Business
taxation which has eluded the legislature for a decade and strengthens
the economic development program pursued by the Senate for the past
three years. Mr. President, I realize some may take a narrow view or if
you will, a political view, where I see an important, responsible, public
policy initiative others may merely see a tax. I urge those who may be
tempted by this narrow, this small view of the report before us to carefully
weigh the vote they are about to cast. This chamber is an institution of
government, not a political platform. For far too long, the issues of taxa-
tion, the very life blood of government itself have been poisoned by petty
partisan politics with chilling effects on public policy. Nothing is easier
than voting no on a tax bill. Nothing requires or reflects less courage,
less responsibility and less maturity than voting against taxes. We are not
sent here to take a narrow view, much less, to take the easy way out, to
shrink from a tough decision, we were chosen to lead and not to follow and
not to pander, this report represents the most important measures under-
taken by both the Governor and the Senate in this session of the Gener-
al Court. I need not dwell on the significance of this legislation. Let me
say much more than this piece of legislation is at stake here today where
I believe our vote on this report will test the vision, the purpose, the
courage and the integrity of this Senate. When you chose me as your
president I said that this Senate would acquire its distinctive character
from its achievements and not from our differences. Today, we have a
unique opportunity to distinguish ourselves by our achievements. I assure
you we will be remembered and honored for our achievements and not for
our differences. Today, the Senate of the state of New Hampshire must
affirm its character. I trust we will fulfill our highest ideals and aspira-
tions which inspired us to seek the position we are privileged to hold. My
colleagues, I urge you to join me in adopting the Committee of Conference
report on HB 51. Thank you, Mr. President.
SENATOR MCLANE: I will really just answer any questions that anyone
has of any of the details of either the bill itself or the work that we did to
make it revenue neutral. In essence, I would say, that this report, the
BET or the Business Enterprise Tax means that more people will pay in
smaller amounts and that the BPT will go down. The credits that we won
through hard work on the part of the Senators are indeed at a more con-
strained rate then we would have wished, but they do convey an inspi-
rational message from the Senate that our tax structure is dedicated to
the creation and the preservation ofjobs. I believe that is what this issue
is all about. Thank you.
SENATOR LOVEJOY: I am truly humbled by the opportunity to follow
the presentations of two people that I admire and respect greatly. Senate
President Hough who has not only done a good job, but he has become a
good friend of mine in a sixth month period here where we didn't know
each other before and I appreciate that friendship and I treasure that
friendship as I do with those other members of the Senate that I have
become acquainted with in this brief tenure of mine in an August body
that I never dreamed that I would have the opportunity to serve. I have
a great deal of admiration for Senator McLane who does and continues to
do a good job. I think that this is a situation where we can reasonable dis-
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agree and do it in a responsible manner and go away knowing that each
of us has represented our positions in an honest and in an integral man-
ner and we can stand tall when we look into the mirror and say that we
did what our hearts told us was correct. I certainly respect each and every
one of your positions as I know that you respect mine. And I also respect
the fact that only through disagreement can progress be made and good
progress. Let me say, Mr. President, that in my view, a tax that is based
on income in my experience and understanding has to be called an income
tax. If it were based on sales, it would be called a sales tax. Now this
new approach on correcting the unfairness of the present Business Prof-
its Tax, and we know that it is unfair and we recognize that, but it places
a burden of the correction to this tax on the small business people. On the
entrepreneurs and the family store owners and that too, Mr. President,
is unfair. It is unfair because it doesn't treat everyone in the state equal-
ly when it comes to taxing their incomes. Now the only reason that this
Senator was elected to this office is because of my long standing and
dependable opposition to an income or a sales tax in the state of New
Hampshire. My constituents have elected me because I promised them I
would continue in my belief that New Hampshire is attractive to business
and to industry and to job growth because we have a tax climate that is
superior to that of other states. In my view, my small step to embrace a
tax based on income will make it easier to enlarge on that concept in the
future. This plan proposed, and God bless the Governor, I couldn't think
any more of a person than I do of Governor Merrill who has done an out-
standing job in framing this budget and keeping the spending levels
where they should be and in lining the state in a frugal position. It breaks
my heart to have to disagree on this one portion, but we have supported
every other portion of his proposals. But this tax is based on income and
it is designed to be revenue neutral, but being revenue neutral it doesn't
address the loss of income, the potential loss of income that New Hamp-
shire will suffer with the loss of Medicaid funds. Some $78 million, I
believe, if my memory is correct that is projected with the President's
new plan of reducing the deficit on the backs of the states. Now if this
plan is revenue neutral then how is the loss of these funds going to be
made up? Are we as a legislative body prepared to make the decisions
necessary to cut the levels of spending to match the money that is avail-
able or will we be looking at some of these other taxes to raise the rates
in order to make up the money that is no longer available from the med-
icaid program. Now there are some things that I favor in the proposal
dealing with this tax plan and those things of course are the gradual
reduction and the increases imposed by the temporary tax on real estate
sales, the reduction in the business profits tax and the lower telecom-
munication tax, as we favor those things, they should be done. But I do
not favor replacing one unfair tax with another unfair tax. I do not favor
a tax based on income and I suggest that we instead, look for ways that
we can constitutionally broaden the business profits tax to a level that is
fair to all. Now I have struggled with this, and there are very few things
that cause me to lose sleep, but I have lost sleep over this because it has
been a real struggle, and it is a real struggle for me personally, because
of my tax advocate background and because of my affection for the Gov-
ernor of the state ofNew Hampshire, that I admire and respect. But, you
know, I have gone to my constituents and I have asked them about their
support on this Business Enterprise Tax; and I have gone to two organi-
zations that I founded and representing several thousands of members
and they have all said with one voice, no. I have talked with small busi-
ness people and I have pointed out that one quarter of a percent, that
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the tax would be sufficiently small and they have told me that the issue
should be controlling spending, something incidentally, that Governor
Merrill has done very well and has received our whole-hearted support in
not establishing a new method of taxing. They have told me that the
temptation to increase that one quarter of one percent will be great and
like other taxes, the rate will grow. They have told me that the tax is,
and will be passed on to consumers in our state, on every item from gro-
ceries to clothing and from real estate sales to automobiles. They have
told me that it is an unfair concept to begin a tax at any level that is
imposed whether there is a profit or not. I have pointed out to them that
the present BPT is unfair as it puts the burden on a small percentage of
New Hampshires businesses. They have told me that the solution should
be an attempt to fix that so that it will apply to the profits of all busi-
nesses. They have told me that to replace one unfair tax with another is
not good business and to tax a business person based on their income
and interest on debt while not taxing the wages of others is unfair as
well. I have one labor intensive business who said that they were going
to be hiring several more workers and they were taking a second look at
that because the tax would be labor intensive. So I rise to speak in oppo-
sition to the BET. I would rather see it go back to be studied to see if we
can make it a tax that doesn't have a base of income and perhaps come
up with a better solution. I thank you for the opportunity.
SENATOR WHEELER: I want to make it clear to the Senate and to the
people of New Hampshire that this tax is not just a tax on doctors and
lawyers, in fact, the doctors will probably get out of it, but it is a tax on
carpenters, plumbers, electricians, gas station attendants and most mom
and pop businesses. Self employed people will pay this tax whether they
have a profit or not. I don't see an3rthing fair about that. The next time
that the state is in a fiscal crisis, the rate of the tax will go up and the ceil-
ing will come down. Surely this will lead us to a broad based income tax.
SENATOR SHAHEEN: Like Senator Lovejoy and President Hough, I
have also thought long and hard about what I would do and I have decid-
ed that I am going to support HE 51 and I am going to support the BET.
I am going to do that and not because of the Senate initiatives that are
in that package, although I do support those. And I am going to do it not
because it reduces the BPT, although I support that as well; and not
because it lowers some of the other taxes, though of course I support that;
and not even because I think it is a totally fair tax, because I don't. But,
I do believe that it is a start. I believe that for too long rational tax debate
in this state has been controlled by the right wing, the anti-taxers who
take the position that no tax is a good tax. Now I don't like taxes any
better than anybody else, and I can tell you that I am going to pay more
when this passes because my husband is an attorney who is going to pay
more when this passes. But I can also tell you that I believe in govern-
ment. I believe that government has a role to play in educating our chil-
dren and guaranteeing clean air and clean water and taking care of those
less fortunate. And I believe that we have to fund government at some
level, and in order to do that we have got to have a tax. So I am going to
vote for this tax because I believe that it is a start down the road to a fair-
er more rational discussion of everything that we really need to do in
this state to reform taxes.
SENATOR LAMIRANDE: Boy this is a toughie. As I think that most of
you know that I have been more than skeptical about this Business
Enterprise Tax. I have been told that HB 51 is designed to lower the
Business Profits Tax in an effort to help small businesses and I am all in
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favor of helping small businesses and make the tax more fair. It is very
difficult for a small business to even get a loan and the tax is targeted
towards interest on a loan. The Business Enterprise Tax focuses on the
value on an enterprise as measured by the employment of labor and cap-
ital. For all intents and purposes, it is a potentially expansive new state
tax with a reality that the Business Enterprise Tax could work in its pro-
posed form because the rate is small and it has a narrow focus. What
could result and what I hope could result from the Business Enterprise
Tax at most, is that it could be a relief for the property taxpayer and bet-
ter education for our children. However, although I am still skeptical
about HB 51, it is an intricate part of this entire budget package. The
package contains an additional $10 million in property tax relief to our
hard pressed communities and increased aid to education. This $10 mil-
lion is important to the north country communities and to our children.
IfHB 51 fails, the whole package fails. In spite of my doubts, I will sup-
port the Committee of Conference report on HB 51 because I cannot take
that risk. I can assure you that if the bill is unfair that I will be back to
correct that problem.
SENATOR PIGNATELLI: Thank you. Senator Blaisdell and members of
the Senate and others. My husband's law firm has been significantly
involved in the negotiations, the development and the lobbying for Digi-
tal and the transition tax portion of this bill, therefore, it is inappropri-
ate for me to participate or to vote on this piece of legislation and I invoke
rule #42. Thank you.
Senator Hough moved adoption.
A roll call was requested by Senator W. King.
Seconded by Senator Disnard.
The following Senators voted Yes: Lamirande, MacDonald, Eraser, Hough,
Disnard, Roberge, Blaisdell, McLane, Podles, Barnes, J. King, Shaheen,
Delahunty.
The following Senators voted No: W. King, Lovejoy, Currier, Wheeler,
Colantuono, Bourque, Hollingworth, Cohen.
Yeas: 13 - Nays: 8
Senator Pignatelli (Rule #42).
Committee of Conference report on HB 51 is adopted.
Senator Baldizar and Senator Russman excused.
Recess.
Senator Hough in the Chair.
3099B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 164
The committee of conference to which was referred House Bill 164, An Act
relative to workers' compensation disability payments, lump sum pay-
ments, and safety inspections, and establishing an insurance fraud inves-
tigation unit having considered the same, report the same with the fol-
lowing recommendations:
That the House recede from its position of nonconcurrence with the Sen-
ate amendment, and concur with the Senate amendment, and
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That the Senate and House adopt the following new amendment to
the bill as amended by the Senate, and pass the bill as so amended:
Amend the bill by replacing all after section 3 with the following:
4 New Subparagraphs; Notice to Employer Required. Amend RSA 281-
A:43, I, by inserting after subparagraph (c) the following new subpara-
graphs:
(d) Within 7 days of receipt of a notice of hearing under subpara-
graph 1(a) or Kb), the insurance carrier or group-funded self insurance
plan shall mail a copy of such notice to the affected employer. The com-
missioner may assess a civil penalty of up to $2,500 on any insurance
carrier or group-funded self insurance plan which fails, without suffi-
cient cause as determined by the commissioner, to comply with the pro-
visions of this subparagraph. All funds collected under this subparagraph
shall be paid over to the state treasurer for deposit into the general fund.
(e) If a request for cancellation or continuance of a hearing is filed
less than 7 days prior to a scheduled hearing, the commissioner may
impose an administrative penalty of up to $500 upon the person filing
the request if the commissioner determines that such person has repeat-
edly filed such requests in abusive disregard of the convenience of other
parties or the orderly processes of the department. If such a penalty is
imposed upon a person representing a party, the cost of the penalty shall
not be passed on to the party represented. All funds collected under this
subparagraph shall be paid over to the state treasurer for deposit into
the general fund.
5 New Sections; Safety Inspections; Safety Enhancement Program.
Amend RSA 281-A by inserting after section 65 the following new sec-
tions:
281-A:66 Safety Inspections.
I. Upon payment of a second claim for indemnity benefits resulting
from injuries incurred at any single work premises during any one poli-
cy year, the insurer making such payments shall conduct an on-site
inspection at the specific location where the injuries occurred within 60
days of such payment. Within 30 days of the inspection, such insurer
shall submit a written report of such inspection to the employer and the
labor commissioner, including in the report any significant findings rel-
ative to the safety of working conditions at the premises and any recom-
mendations designed to improve such conditions. However, no insurer
shall be required to make more than one such inspection within any 365-
day period. The employer shall make a copy of the report available to
employees upon request. In conducting such inspections, the insurance
carrier shall not be responsible for inspecting for compliance with feder-
al or state safety laws or regulations.
II. Each recommendation contained in the written report required
under paragraph I shall, unless otherwise ordered by the commissioner,
be implemented by the employer within 30 days of its submission. Fail-
ure to implement any such recommendation shall result, upon determi-
nation by the commissioner, in a safety enhancement surcharge of up to
10 percent of such employer's annual workers' compensation premium
as determined by the commissioner.
III. All funds collected under paragraph II shall be paid over to the
treasurer for deposit in a special fund, called the workers' compensation
safety inspection fund, which shall be used for those purposes set forth in
RSA 281-A:67. At the end of each fiscal year any sum in the fund in
excess of $100,000 shall lapse to the general fund.
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IV. The commissioner may assess a civil penalty of up to $2,500 on
any insurance carrier who fails, without sufficient cause as determined
by the commissioner, to comply with the provisions of paragraph I. Mon-
eys collected under this paragraph shall be paid over to the state trea-
surer for deposit into the general fund.
V. The obligations imposed in paragraph I shall not be construed to
provide a basis for any liability for damages on the part of any insurer or
any agent, servant or employee thereof, arising out of alleged perfor-
mance or non-performance of such obligations.
281-A:67 Safety Enhancement Program.
L There is hereby established a safety enhancement program to be
administered by the commissioner. Such program shall include regional
training and safety seminars open to all interested employers.
n. The commissioner may engage independent consultants and may
make grants to independent organizations to assist in the conduct of the
program described in paragraph I within the limits of the appropriation
for the program.
6 New Subdivision; Fraud Investigation Unit Established. Amend RSA
417 by inserting after section 22 the following new subdivision:
Insurance Fraud Investigation Unit
417:23 Insurance Fraud Investigation Unit Established. There is estab-
lished in the department of insurance the insurance fraud investigation
unit. The unit shall assist the commissioner in administratively investi-
gating allegations of insurance fraud and in developing and implement-
ing programs to prevent insurance fraud and abuse. The unit shall have
the power to subpoena witnesses and administer oaths in any proceeding
before it, and to compel the production of any books, papers or other mem-
oranda or documents by subpoena duces tecum. The unit shall promptly
notify the attorney general of any insurance application, claim, or activ-
ity which involves criminal conduct. When required by the commission-
er and the attorney general, the unit shall cooperate with the attorney
general in the investigation and prosecution of criminal violations.
417:24 Staff. The commissioner shall appoint 3 full-time, classified per-
sons who shall be qualified by training and experience to perform the
duties of their positions.
417:25 Attorney General. When requested by the commissioner, the
attorney general may assign an assistant attorney general to assist the
unit in the performance of its duties.
7 Effective Date of Medical Fee Schedule Changed. Amend 1990,
254:48, I to read as follows:
I. RSA 281-A:24, I as amended by section 15 of this act shall take
effect [July 1, 1993] January 1, 1995.
8 Applicability of Certain Sections Changed. Amend 1990, 254:47, 1, to
read as follows:
I. RSA 281-A:24, 1 as amended by section 15 of this act shall apply to
all medical and rehabilitative care administered on or afler [July 1, 19931
January 1, 1995.
9 Committee Established; Duties; Report.
I. There is established a committee to study and identify all factors
tending to drive up the cost of, and rates for, workers' compensation insur-
ance in the state. The committee shall also include in its study whether
the benefits allowed under RSA 281-A may be duplicative, or may provide
inappropriate bonuses or incentives, or may impose undue negative
impact on the level of business activity or growth of employment oppor-
tunities in the state in comparison to benefits allowed in the workers'
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compensation systems of other states. The departments of insurance and
labor and appropriate legislative research entities shall provide assis-
tance to the committee as necessary.
n.(a) The members of the committee shall be as follows:
(1) Two members of the house of representatives, appointed by
the speaker of the house.
(2) Two members of the senate, appointed by the senate presi-
dent.
(3) Four employers, appointed by the governor.
(4) Four employees, appointed by the governor at least 2 ofwhom
shall be appointed from a panel of nominees submitted by organized labor.
(5) A public member, appointed by the governor.
(6) The labor commissioner, or designee.
(7) The insurance commissioner, or designee.
(b) The member appointed by the governor under subparagraph
11(a)(5) shall act as chairperson for the committee.
(c) The members of the committee shall be appointed within 30
days of the effective date of this section. The chairperson shall call the
first meeting of the committee within 45 days of the effective date of this
section.
III. The committee shall submit a report together with its findings
and recommendations to the governor, the speaker of the house and the
president of the senate no later than December 1, 1993. Any legislation
recommended by the committee shall be in order for consideration in the
1994 legislative session.
10 New Subparagraph; Special Fund. Amend RSA 6:12, I by inserting
after (zz) the following new subparagraph:
(aaa) Moneys collected for surcharges under RSA 281-A:66, II which
shall be credited to the workers' compensation safety inspection fund
established in RSA 281-A:66, III.
11 Effective Date.
I. Section 9 of this act shall take effect upon its passage.
II. The remainder of this act shall take effect July 1, 1993.
Conferees on the Conferees on the
Part of the Senate Part of the House
Sen. Delahunty, Dist. 22 Rep. Hawkins, Belk. 3
Sen. Shaheen, Dist. 21 Rep. Turner, Belk. 7
Sen. Hollingworth, Dist. 23 Rep. Holbrook, Belk. 7
Rep. Bagley, Hills. 13
AMENDED ANALYSIS
This bill:
(1) Clarifies the lump sum payment procedure.
(2) Requires the labor commissioner to establish a program to assist
unrepresented injured employees.
(3) Adds a safety inspection procedure for certain work sites and estab-
lishes a safety enhancement program.
(4) Establishes an insurance fraud investigation unit administered by
the insurance commissioner with the assistance of the attorney general.
(5) Establishes a committee to study workers' compensation costs.
Senator Delahunty moved adoption to the Committee of Conference
report.
SENATOR DELAHUNTY: I move ought to pass on the Committee of Con-
ference report on HB 164.
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A roll call was requested by Senator Wheeler.
Senator Wheeler withdrew his request for a roll call.
SENATOR DELAHUNTY: Senate and House conferees came to an agree-
ment on HB 164 by ironing out two major points. The first issue was rep-
resentation by an attorney at the first hearing. The Senate version
removed the section which would not have allowed either of the parties
to have an attorney present at their request. The second major portion
was the House version wanted to reduce the benefits to the claimant, I
believe from 150 to 100 percent and the Senate's version sends that issue
to study.
SENATOR ERASER: Mr. President, I just wanted to add to what has
been articulated by Senator Delahunty. Also included in HB 164 that is
still in there is the organization of a fraud bureau to investigate fraud in
the Workers Compensation. This is a national problem, it is not just for
the state ofNew Hampshire, but it is a problem nonetheless in this state.
That is still in the bill and I would urge this body to support HB 164 as
it came out of the Committee of Conference. Thank you.
A roll call was requested by Senator Wheeler.
Seconded by Senator Colantuono.
The following Senators voted Yes: Lamirande, W King, MacDonald, Eras-
er, Lovejoy, Disnard, Roberge, Blaisdell, Wheeler, Pignatelli, Colantuono,
McLane, Podles, Barnes, J. King, Bourque, Shaheen, Delahunty, Holling-
worth, Cohen.
The following Senators voted No:.
Yeas: 20 - Nays:
Senator Currier (Rule #42).
Senator Baldizar and Senator Russman excused.
Committee of Conference report on HB 164 is adopted
SENATOR BLAISDELL (Rule #44): I have a reason for standing, I think
that this is going to set straight a report that Senator Wheeler and Sen-
ator Colantuono didn't support this. I see the reason now why you want-
ed to have a roll call and I understand it. There was a false report in the
paper that they were against it and that is not true and I think that it
shows in the record now.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives has adopted the recommendation of the
Committee of Conference to which was referred the following entitled
Bill:
HB 51, relative to establishing a tax on business enterprise value tax
base and amending the business profits tax and business corporation act.
REPORT OF COMMITTEE ON ENROLLED BILLS
The Committee on Enrolled Bills has examined and found correctly
Enrolled the following entitled House Bill:
HB 25, making appropriations for capital improvements and establish-
ing a committee to oversee and set priorities for certain appropriations.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
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HOUSE MESSAGE
The House of Representatives has adopted the recommendation of the
Committee of Conference to which was referred the following entitled
Bill:
HB 1, making appropriations for the expenses of certain departments of
the state for the fiscal years ending June 30, 1994, and June 30, 1995.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives has adopted the recommendation of the
Committee of Conference to which was referred the following entitled
Bill:
HB 2, relative to state fees, funds, revenues and expenditures.
VETOES
SB 105, an act relative to the rule-making authority of commissioners of
state departments.
May 24, 1993
The Honorable Members of the General Court
I have this day vetoed SB 105, an act relative to the rule-making
authority of commissioners of state departments.
First, this legislation faces the constitutional hurdle that it imper-
missibly provides that the provisions of this act "shall also apply to sub-
sequent legislative enactments." That is constitutionally unacceptable in
my opinion.
I also believe that this act continues to perpetuate some of the con-
flicts and inconsistencies that already exist in the important rule-making
process. For example, in many departments commissioners are given
rule-making authority but in fact the executive head of the department
or agency is not a "commissioner" as defined in RSA 21:G(8). Therefore
this legislation would not be applicable in those cases, even though they
form the bulk of intended rule-making authority.
I find it interesting to note that the only major department immedi-
ately affected by this legislation would be the Department of Education.
I do not favor legislative enactments that seek to weaken the Board of
Education and vest that authority in the Department of Education.
Finally, this piece of legislation is counterproductive in light of the
passage of SB 132, Chapter 150 which became effective May 17, 1993.
That legislation established a committee to do a comprehensive study of
the entire rule-making process with a report due November 1, 1993. This
legislation may well interfere with the process the Legislature has just
established.
For these reasons I must veto SB 105.
Stephen Merrill
Governor
SB 105, an act relative to the rule-making authority of commissioners of
state departments.
SENATOR HOLLINGWORTH: I would like to say that this was a piece
of legislation that I brought in with other members in this body. The rea-
son that I brought it in is that I sit on Administrative Rules and in the
years that I have been sitting there repeatedly with the Department of
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Environment and the Department of Safety, we ran into a problem about
who should be writing the rules. This question comes up far too often. It
distracts from whether, in fact, the rules are appropriate, but whether
the process and how those rules got to us. It is most frustrating for the
departments and a waste of their time and a waste of our time. This bill
was brought in to address that problem and that problem exclusively.
Who the commissioners are and who . . . because when we adopted new
legislation under Governor Sununu, the organization of department heads
and changed the structure of government, there was a clear definition of
who should be writing the rules. Some of them slipped through the cracks.
That was in 21-G and that process there and in that case we found a dis-
pute of who, in fact, whether, some department heads should be writing
the rules or whether the commissioner should be writing the rules. This
legislation was clearly to put that to rest. To make sure that that hap-
pened we brought in not only our own legislative stafT who drafted leg-
islation, but we brought in the people, the lawyers that have to work
with this legislation and we put them together and we said, "let's find a
way to resolve this". They went back and forth many times faxing copies,
sending copies back and forth. Donald Hunter was deeply involved in
this to try and address this problem so that we could make sure that the
language was correct and that we would no longer deal with this frus-
tration. So that is the background for why this came in. I also brought in
legislation, and in the Governor's veto you will see that he talks about SB
132 and that is a study to look at all rulemaking processes. The reason
why I brought the two separate pieces of legislation in SB 105 and SB 132
is because I felt the urgency to address SB 105 early on because we have
bills. And in fact right now, down in Legislative Rules, we have two pieces
of legislation. One is in emissions from Safety and another one from Envi-
ronment that can't go anywhere because they will fall under the same
dispute that we have been facing before. So I felt that there was an
urgency to address it so that we could get on with addressing those agen-
cies' problems and we could have the rules dispute over who should be
drafting them resolved. That is simply why that one came in early on
and not waiting for SB 132. Now I would like to address the Governor's
veto, if I could, and the message. He said in the beginning that the leg-
islation faces a constitutional hurdle because we say that it shouldn't . .
new legislation should be prevented from changing . . . this shouldn't be
changed. But what we say is that you can change it, but you have to
specifically designate that you are changing it, so there isn't a constitu-
tional problem. A new legislature could, in fact, change who would make
the rules. But they would have to say that they specifically recognize the
fact that this is being changed. So that first part is inaccurate. The impor-
tant thing to remember is that the Governor believed that this had to do
with the Department of Education and I am sure that David Currier and
the rest of you who sit on Rules will know that never once in all the time
that this dispute has come up, that not once has it been over the Depart-
ment of Education rules of who should be writing them. So this doesn't
address them, it never did address them, it never intended to address
them. I think that it is a case of monsters under the bed because of all of
the dispute that was going on with the Department of Education, they
became frightened that this was going to somehow involve them and it
does not. In his message he says something like, I find it interesting to
note that the only major department immediately affected by this legis-
lation would be the Department of Education, and that is absolutely
untrue. I did speak to someone from his office and they said that they
had a simple amendment that they were going to have brought in in the
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House and the House did not bring it in to clarify that. They were mis-
informed and they thought that this legislation basically affected educa-
tion, it does not do that. I would just like to say that I haven't made a big
campaign to override this, but I do feel that it is import;ant to answer
this problem. We do have those two bills sitting downstairs that need to
move on and I would like to see that happen. I would ask that you would
vote against the veto.
SENATOR COLANTUONO: I rise to urge that the members vote not to
override the veto. I believe that the Governor's veto message makes good
points in each regard. I think that he is absolutely correct about every-
thing that he says in it. The bill makes a confusing situation even more
confusing. It does have the potential constitutional problem. It does in the
opinion of many people and certainly in the opinion of Mr. Lamontagne,
have the potential of affecting the state Board of Education's powers to
make rules in the education area. And for all of those reasons the Gov-
ernor has asked me to urge the body to vote no.
Question is not withstanding the Governor's Veto shall SB 105 pass.
The following Senators voted Yes: Lamirande, W. King, Hough, Disnard,
Blaisdell, McLane, J. King, Bourque, Shaheen, HoUingworth, Cohen.
The following Senators voted No: MacDonald, Eraser, Lovejoy, Currier,
Roberge, Wheeler, Pignatelli, Colantuono, Podles, Barnes, Delahunty.
Yeas: 11 - Nays: 11
Necessary 2/3 vote to override is not obtained.
SUSPENSION OF THE RULES
Senator Blaisdell moves that the Rules of the Senate be so far suspend-
ed to allow for a Committee of Conference report after the deadline on HB
339.
HB 339, An Act relative to reporting requirements for elected officials
and candidates.
Adopted by the necessary 2/3 vote.
3036B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 339
The committee of conference to which was referred House Bill 339, An Act
relative to reporting requirements for elected officials and candidates
having considered the same, report the same with the following recom-
mendations:
having considered the same, report the committee is unable to reach
agreement.
Conferees on the Conferees on the
Part of the Senate Part of the House
Sen. Russman, Dist. 19 Rep. Flanagan, Rock. 14
Sen. Bourque, Dist. 20 Rep. D. Sytek, Rock. 26
Sen. J. King, Dist. 18 Rep. Bove, Rock. 29
Senator Bourque moved adoption.
Adopted.
Rep. Gilmore, Straf. 11
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SUSPENSION OF THE RULES
Senator Blaisdell moves that the Rules of the Senate be so far suspend-
ed to allow for a Committee of Conference report after the deadline on HB
232.
HB 232, permitting the checking of traps at night subject to certain
restrictions.
Adopted by the necessary 2/3 vote.
3170B
COMMITTEE OF CONFERENCE REPORT ON HB 232
The committee of conference to which was referred House Bill 232, An Act
permitting the checking of traps at night subject to certain restrictions
having considered the same, report the same with the following recom-
mendations:
having considered the same, report the committee is unable to reach
agreement.
Conferees on the Conferees on the
Part of the Senate Part of the House
Sen. Cohen, Dist. 24 Rep. Douglass, Straf. 16
Sen. Blaisdell, Dist. 10 Rep. Felch, Rock. 21
Sen. Wheeler, Dist. 11 Rep. Linda Smith, Belk. 5
Senator Cohen moved adoption.
Adopted.
Rep. Coulombe, Coos 7
Enrolled Bill Amendment to HB 1-A
#3276
Amend paragraph II of section 24 of the bill by replacing lines 2 and 3
with the following:
ending June 30, 1994, and $150,000 for the fiscal year ending June 30,
1995, for the purpose of motor vehicle acquisition by agencies. The
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of
the following entitled Bill, with amendment, in the passage of which
amendment the House of Representatives asks the concurrence of the
Senate:
SB 112, prohibiting a defendant in a sexual assault case from bringing
certain civil actions against the victim.
Senator Shaheen moved concurrence.
Adopted.
REPORT OF COMMITTEE ON ENROLLED BILLS
The Committee on Enrolled Bills has examined and found correctly
Enrolled the following entitled House Bill:
HB 1, making appropriations for the expenses of certain departments of
the state for the fiscal years ending June 30, 1994, and June 30, 1995
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Senator Currier moved adoption.
Adopted.
Enrolled Bill Amendment to HB 2-FN
#3280
Amend section 55 of the bill by replacing lines 2 and 3 with the fol-
lowing:
paragraph VII the following new paragraph:
VIII. Implementing the children's health plan under RSA 167:66-68.
Amend section 60 of the bill by replacing lines 2 and 3 with the fol-
lowing:
RSA 167:3-c by inserting after paragraph VIII the following new para-
graph:
IX. The amount of earned income to be disregarded for purposes of
Amend section 70 of the bill by replacing line 2 with the following:
The initial terms of the members of Skyhaven airport operation com-
mission, appointed pursuant to 422:47,
Amend section 109 of the bill by replacing it with the following:
109 Family and Charitable Remainder Trusts. Amend RSA 77-E:l,
VI(d) and (e) to read as follows:
(d) Policyholder dividends as defined under section 808 of the Unit-
ed States Internal Revenue Code, to the extent such dividends are not
reduced pursuant to section 809 of the United States Internal Revenue
Code; [or]
(e) Payment of interest on deposits of depositors of a mutual bank
or credit union; or
(f) Distributions ofmoney or property to or on behalfof ben-
eficiaries ofa trust which is either subject to taxation under sec-
tion 641 or described in section 664 of the United States Internal
Revenue Code, provided that, this subparagraph shall apply only
to the extent that such trust limits its activities to personal invest-
ment activities which do not constitute business activities, and
those incidental to or in support ofsuch personal investment activ-
ities.
Amend the bill by inserting after section 110 the following and renum-
bering the original section 111 to read as section 112:
111 Provisions Contingently Voided.
I. If HB 2-FN takes effect before SB 209-FN-A, then SB 209-FN-A
shrill nol^ l^riKP pttppI"
II. If SB 209-FN-A takes effect before HB 2-FN, then the provisions
of SB 209-FN-A shall be null and void and of no effect.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
3277B
Enrolled Bill Amendment to HB 164
Amend the title of the bill by replacing it with the following:
AN ACT
relative to workers' compensation lump sum payments, safety
inspections, establishing an insurance fraud investigation
unit and establishing a committee to study
workers' compensation costs.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
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Enrolled Bill Amendment to HB 51-FN-A
#3232
Amend the title of the bill by replacing it with the following:
AN ACT
relative to establishing a tax on business enterprise value tax base,
amending the business profits tax and business corporation act,
and relative to certain tax credits.
Amend RSA 21-J:31 as inserted by section 2 of the bill by replacing
line 9 with the following:
77:18-b, RSA 77-A:9, RSA 77-E:8, RSA 83-C:6, or RSA 84-A:7,
Amend RSA 21-J:33-a, I as inserted by section 3 of the bill by replacing
lines 2-3 with the following:
RSA 77, RSA 77-A, RSA 77-E, RSA 78-A, RSA 78-C, RSA 82-A, or RSA
83-C, [or RSA 84-A,] for any taxable period, there shall be added to
Amend RSA 77-A:l, I as inserted by section 5 of the bill by replacing
line 2 with the following:
corporation, partnership, limited liability company, proprietorship.
Amend RSA 77-A:l, I as inserted by section 5 of the bill by replacing
line 16 with the following:
not taxable under RSA 77-A:2-c. A partnership, limited liability com-
pany, estate, trust, "S"
Amend RSA 77-E: 11, 11(c) as inserted by section 19 of the bill by replac-
ing it with the following:
(c) The recovery of any tax, interest on tax, additions to tax, or
penalties imposed by RSA 77-E or RSA 21-J; and
Amend RSA 77-E:12, 1(a) as inserted by section 19 of the bill by replac-
ing line 6 with the following:
additions to tax, interest, or penalties for taxes administered by the
department are due and
Amend RSA 77-E: 12, 1(b) as inserted by section 19 of the bill by replac-
ing line 7 with the following:
additions to tax, interest, or penalties for taxes administered by the
department are due and
Amend RSA 77-E: 12, II as inserted by section 19 of the bill by replac-
ing line 7 with the following:
commissioner determines that no returns, tax, additions to tax, interest,
or penalties for
Amend RSA 77-E: 12, III as inserted by section 19 of the bill by replac-
ing line 7 with the following:
commissioner determines that no returns, tax, additions to tax, interest,
or penalties for
Amend RSA 77-E:13 as inserted by section 19 of the bill by replacing
line 6 with the following:
pursuant to RSA 77-A:5, X, against such individual member's portion of
the
Amend RSA 83-C:2-a as inserted by section 20 of the bill by replacing
line 8 with the following:
RSA 77-A:5, X.
Amend RSA 400-A:34-a as inserted by section 31 of the bill by replac-
ing lines 6-13 with the following:
and then pursuant to RSA < 7-A:5, X. The taxes paid pursuant to RSA
77-E by an individual member of a unitary business within the meaning
of RSA 77-A:l, XIV shall be allowed as a credit against any other indi-
vidual member's liability under this chapter. To the extent the credit for
taxes paid pursuant to RSA 77-E exceeds the taxes imposed under this
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chapter, such excess shall be deemed to be taxes imposed under RSA 77-
E and shall be allowed as a credit against the taxes due under RSA 77-
A as provided by RSA 77-A:5, X.
Amend section 35 of the bill by replacing line 3 with the following:
liabilities accruing under RSA 304-B or 305-A as amended prior to and up
to
Amend paragraph IV as inserted by section 39 of the bill by replacing
line 1 with the following:
IV. The amount allowed as credit pursuant to RSA 77-A:5, X, for
Amend section 42 of the bill by replacing paragraph VII with the fol-
lowing:
VII. Sections 2-3 and 5 of this act shall take effect July 1, 1993, at
12:01 a.m.
VIII. The remainder of this act shall take effect July 1, 1993.
Amend the bill by inserting after section 41 the following new section
and renumbering section 42 to read as 43:
42 Paragraph Renumbering. RSA 77-A:l, XXIV, as inserted by 1993,
313:10 (HB 690-FN), is renumbered to read as RSA 77-A:l, XXIII-a.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
Enrolled Bill Amendment to SB 112
#3278
Amend section 1 of the bill by replacing lines 2 and 3 with the follow-
ing:
inserting after section 10-b the following new section:
632-A:10-c Limitations on Civil Actions.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
REPORT OF COMMITTEE ON ENROLLED BILLS
The Committee on Enrolled Bills has examined and found correctly
Enrolled the following entitled House Bill:
HB 2, relative to state fees, funds, revenues and expenditures.
HB 51, relative to establishing a tax on business enterprise value tax
base, amending the Business Profits Tax and Business Corporation Act,
and relative to certain tax credits.
HB 164, relative to Workers' Compensation lump sum payments, safety
inspections, establishing an insurance fraud investigation unit and estab-
lishing a committee to study Workers' Compensation costs.
SB 112, prohibiting a defendant in a sexual assault case from bringing
certain civil actions against the victim and permitting victim impact
statements prior to any plea bargain agreement.
Senator Currier moved adoption.
Adopted.
SENATE RULES
Senator Blaisdell moved to adopt the rules of the 1993 - 1994 session.
Adopted.
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SENATE PROPOSED DEADLINES
1994 SESSION
Mon. Sept. 13, 1993
Wed. Oct. 13, 1993 NOV. 15, 1991
DEC. 6, 1991
1992 SESSION
First day for Senators to submit
Legislation request including
information necessary for drafting
with Legislative Services.
Last day for submitting
request including information
necessary for drafting with
Legislation Services.
Sign-Off- Senate Bills
Introduction of Senate Bills
First Hearings on Senate Bills
Session Days For Senate Bills.
LAST DAY TO ACT ON
RE-REFERRED BILLS
CROSS-OVER
Last day to act on Senate Bills
Winter Break
Hearings begin on House Bills
CROSS-OVER 2nd Body
Last day to act on House Bills
Last day to act on Sup. Budget
Last day to Appoint C of C
Last day to SIGN C
of C reports
Last day to Act on C of C









Fri. Dec. 10, 1993
Wed. Jan. 5, 1994
Tues. Jan. 11, 1994
Feb. 3-8-10-15-17, 1994
Tues. Feb. 15, 1994
Thurs. Feb. 17, 1994
Feb. 20 - March 1
Tues. Mar. 1, 1994
Wed. Apr. 13, 1994
Tues. Apr. 19, 1994
Wed. Apr. 20, 1994
Wed. Apr. 27, 1994
Tues. May 3, 1994
Tues. May 10, 1994
Thurs. May 19, 1994
SENATOR HOUGH (In the Chair): I would like to speak to the body
briefly and I promise you that I won't continue to speak until we go into
joint convention. However, I would be remiss if I did not personally
acknowledge the dedication and the support, the taking of abuse that
Debora McLeod has given to me and received from me since December. It
is no secret that Debbie and Dan are friends of Susie's and mine. That
may have been the reason that she thought that she should stay with
me to keep me out of trouble. Had she known what she knows today, I am
sure that she would have decided differently, but I appreciate it and I
know that you appreciate the support that she has given me. Debora,
Thank you. The Clerk is also a friend of many years. When we were first
in the House together, we were committed enemies. She still fights with
me, but she is moderate in her views. The Clerk doesn't deserve thanks
because she is elected, but we will give it to her anyway along with her
staff". And as it was stated earlier, Don Hunter, thank you again. Charlie
Connor who was just here, our professional staff that we share jointly
with the House, make this citizen legislature the envy of states through-
out the nation and we are most fortunate to have the professional staff
that we do have. Also, all of the Senate staff who have been with us from
the beginning, the interns who have left. I have to thank specifically, two
individuals who have given me great assistance and support, Micheal
Kitch, who otherwise I wouldn't even have liked a year ago who I have
come to respect as a keen intellect, a wordsmith at the true order and a
very important advisor to the Senate, and David Harrington likewise has
been available to all of us at any time. He is a skilled go- between for the
state. David, I appreciate your skills and your dedication. Thank you.
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Soon we will be adjourning and I would tell you that I take great pride in
the membership. Joe Delahunty, the Republic leader, has been loyal to me
under the most unorthodox of conditions. I know what that means and I
appreciate Joe's counsel and support. George Disnard, the Democrat
leader, is a neighbor, a friend. He and his wife, Mary, I have known for a
number of years. And George has been an intricate and effective Demo-
cratic leader. There is no question that the Coach and I have been close
for a number of years. I have been his loyal bag man and it is just that I
am better looking then he is and that is why I am up here. Susan McLane
is family and you know that. Quite frankly, when we decided to try some-
thing that would involve the talents, the experience, and the expertise of
all members, we spent hours and hours and hours in December and I
think that we were committed to understand that if it were to be suc-
cessful that we would have to approach things in a different fashion. It
was the wise council of Wayne King and Jeanne Shaheen along with
Susan and Junie that the nucleus began to talk in terms of a conference.
The cynics were on the sidelines, happy, but we forged ahead. Some ofyou
questioned and we respected that, but all members were involved and
no member was excluded. We were committed to fashion our course on
those things that united us and we left aside those things that might
divide us. I feel honestly and sincerely that we have been successful. We
were successful with maintaining our economic development initiatives,
we were successful with our summit. We have been successful with a
biennial operating budget that takes the available resources and com-
mits them to public education and those less fortunate, economic devel-
opment and vacation travel. We have done that in a fashion that recog-
nizes that we would receive some of our revenues to cities and towns
through the education foundation aid fund. We are in surplus and we
have addressed the revenue stabilization. This afternoon we took a step
forward in Business Tax Reform. We are ready to go home to our families
and to our businesses and to rest. I think that each and every member can
be as proud of this Senate because each and every member participated
and we have proven something this afternoon, as we started, we finished
and we have not failed and for that, I thank you.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives is ready to meet the honorable Senate in
Joint Convention for the purpose of hearing the remarks of His Excel-




Senator Pignatelli moved that the Senate now adjourn from the early ses-
sion, that the business of the late session be in order at the present time,
that the bills ordered to third reading be read a third time by this resolu-
tion, all titles be the same as adopted and that they be passed at the pre-
sent time; and that when we adjourn, we adjourn to the Call of the Chair.
Adopted.
Late Session
Senator Disnard moved that we adjourn to the Call of the Chair.
Adopted.
Adjourned to the Call of the Chair.
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September 15, 1993
The Senate met at 12:00 p.m.
A quorum was present.
The prayer was offered by the Rev. David P. Jones, Senate Chaplain.
It sounds to me like no one got everything they wanted in this capital bud-
get deal. That may well mean that this is a very good deal. The great
Hindu poet, Rabindranath Tagore once said, "I have spent my days string-
ing and unstringing my instrument, while the song I came to sing remains
unsung". So, thank you for doing this hard work - and now let's get on
with the singing. Great and gentle God, you give meaning to our lives and
value to our labors, remind each one of us this day that we are not here
just to clear our throats and tune our instruments, but rather we are here
to sing that song which will pass on that meaning and that value into the
lives of those we serve. Amen
Governor Stephen Merrill led the Pledge of Allegiance.
INTRODUCTION OF GUESTS
Senator Eraser is excused for the day.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives has passed a Bill with the following title,
in the passage of which it asks the concurrence of the Senate:
HB 27-A, establishing a study committee to examine 2 options relative to
the establishment of a new district court facility in the city of Manches-
ter, and amending certain appropriations in HB 25-A.
SUSPENSION OF THE RULES
Senator Delahunty moved that the rules of the Senate be so far sus-
pended to allow HB 27, establishing a study committee to examine 2
options relative to the establishment of a new district court facility in
the city of Manchester, and amending certain appropriations in HB 25-A,
to be introduced after the deadlines have pasted, and further move that
the rules be suspended to dispense with the reference to committee, a
public hearing, and notice in the calendar, and that HB 27 be put on sec-
ond reading at the present time.
Adopted by necessary 2/3 votes.
First and Second Reading.
HB 27, establishing a study committee to examine 2 options relative to
the establishment of a new district court facility in the city of Manches-
ter, and amending certain appropriations in HB 25-A.
HB 27, establishing a study committee to examine 2 options relative to
the establishment of a new district court facility in the city of Manches-
ter, and amending certain appropriations in HB 25-A.
Adopted.
Ordered to third reading.
SUSPENSION OF THE RULES
Senator W. King moved that the rules of the Senate be so far suspended
to allow SB 249-FN-A relative to the issuance of tax anticipation notes by
village districts, to be introduced after the deadlines have past and fur
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ther move that the rules be suspended to dispense with the reference to
committee, a pubUc hearing, and notice in the calendar and that SB 249-
FN-A, be put on second reading at the present time.
First and Second Reading.
SENATOR W. KING: I am asking you to suspend the rules so that I could
explain to you a glitch that occurred in the law regarding village districts
that we can take care of and should have no controversary on whatsoev-
er.
Adopted by the necessary 2/3 votes.
SB 249-FN-A, relative to the issuance of tax anticipation notes by village
districts.
SB 249-FN-A, relative to the issuance of tax anticipation notes by village
districts.
SENATOR W. KING: SB 249 relates to a bill that we passed dealing with
village districts in the state ofNew Hampshire. The village district bill as
passed two years ago allowed village districts to pay the communities in
which they existed on a monthly basis as opposed to paying them in a
lump sum fashion. A problem has arisen in terms ofbond counsel and the
ability of those village districts to borrow money, because as the law is
currently written, they can borrow only on taxes that have been paid not
on a full calendar year's worth of tax receipts. This bill merely allows
them to issue tax anticipation notes not exceeding the total levy of the dis-
trict during the preceding year so that they are able to use a 12 month fig-
ure when they go out to bond in order to borrow money. So it corrects a
problem that existed in the current law and that the village districts are
now running up against as they go out and try to borrow in anticipation
of tax revenues.
Adopted.
SENATOR W. KING: All that this does is to take the effective section of
the bill and make it effective upon passage as opposed to in 60 days
because this problem is an immediate problem.
Senator W. King offered a floor amendment.
3392B
Floor Amendment to SB 249-FN-A
Amend the bill by replacing section 2 with the following:
2 Effective Date. This act shall take effect upon its passage.
Floor amendment adopted.
Ordered to third reading.
Senator Hollingworth offered the following resolution.
SR12
STATE OF NEW HAMPSHIRE
In the year of Our Lord
One Thousand Nine Hundred and Ninety-Four
A RESOLUTION
relative to cable television and retransmission consent.
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Whereas, Congress passed the Cable Television Consumer Protection
and Competition Act of 1992 to improve the delivery of cable services
and to enhance the telecommunications infrastructure by substantially
reregulating cable and by promoting competition in the industry; and
Whereas, the 1992 Cable Act prohibits cable television operators from
retransmitting commercial broadcast stations without their express per-
mission and consent; and
Whereas, negotiations between cable systems and those commercial
television stations electing retransmission consent are now underway;
and
Whereas, if a cable system cannot obtain a station's consent to car-
riage, that system will no longer be able to deliver the station to cable
subscribers after October 6, 1993; and
Whereas, cable subscribers will lose access to that station via cable,
and may have to install rooftop antennas and use "A/B" switches in order
to obtain that station over the air; and
Whereas, cable operators throughout the state of New Hampshire are
working hard to comply with the new law and to continue providing sub-
scribers with the best and most complete cable television service; and
Whereas, Congress intended that the 1992 Cable Act would benefit
consumers, would not substantially inconvenience or confuse consumers,
and would not impose new costs on cable television companies; and
Whereas, cable consumers should not be forced to pay additional fees for
broadcast programming that is available at no cost to consumers who
receive the broadcast signal for free from an antenna; and
Whereas, advertisers purchasing now for the fall season on broadcast
television may not receive full value if retransmission consent is with-
held and cable subscribers lose access to broadcast programming; now,
therefore, be it
Resolved by the Senate:
That the general court hereby urges the commercial broadcast stations
to grant consent to cable operators in New Hampshire to retransmit their
broadcast signals at no additional cost to cable television subscribers;
and
That copies of this resolution, signed by the president of the senate be
forwarded by the senate clerk to the commercial broadcast stations which
have not yet provided retransmission consent to cable operators in New
Hampshire, to the New Hampshire congressional delegation and to the
Federal Communications Commission.
SENATOR HOLLINGWORTH: I rise today in support of SR 12 which
urges commercial television broadcast stations to grant their consent to
cable television operators in New Hampshire to retransmit broadcast sig-
nals at no additional cost to cable television subscribers. As many of you
know, Congress passed a Cable Television Consumer Protection and Com-
petition Act of 1992 to improve the delivery of cable services and to pro-
mote competition in the industry. What you may not know is that the
1992 Cable Act prohibits television operators from retransmitting com-
mercial broadcast stations without their expressed permission and con-
sent. Currently negotiations are underway between cable systems and
commercial television stations to elect transmission consent. If a cable
television system cannot obtain a broadcast station's consent to carriage,
that system will no longer be able to deliver the station to cable sub-
scribers after October 6, 1993. In our view, cable tv consumers should
not be forced to pay additional fees for broadcast programming that is
available at no cost to their neighbors who receive the broadcast pro-
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gramming signal for free from an antenna. Futhermore, advertisers pur-
chasing now for the fall season on broadcast television may not receive
full value if retransmission consent is withheld and cable subscribers
lose access to broadcast programming. Therefore, we urge your support
for Senate Resolution 12 which calls upon the commercial broadcast sta-
tions to grant retransmission consent, so that consumers throughout New
Hampshire will enjoy continuous television programming this fall. Thank
you for your support.
SENATOR BARNES: Senator Hollingworth, I think that this is terrific,
but I have a question for you and it was in your last sentence. "So the con-
sumers throughout New Hampshire will enjoy continious television pro-
gramming this fall", is there some way that you can make fall a little bit
fiirther along, because fall is going to be over on Dec. 21 and we are going
to be doing this all over again or what?
SENATOR HOLLINGWORTH: That was just my statement. The Reso-
lution is looking for a quick resolution to the . . . the Resolution is dif-
ferent than my statement.
Unanimously adopted.
SENATOR HOUGH (In the Chair): The Chair would announce that Sen-
ator Eraser has been excused for the day. Senator Eraser is experienc-
ing some health problems and is being attended to at this very moment.
We will keep you posted. As soon as we have any information we will
share it with you. We are all concerned about his well being. The Chair
will notice Senator Delahunty who spoke to Senator Eraser before he
departed the building.
SENATOR DELAHUNTY: I want to join with the Senate President and
our colleagues in wishing Senator Eraser good health. He has expressed
his concern about leaving the Senate Chambers prior to today's business.
He did express to me his complete support for the Governor's Vetoes, and
I would like to put that on record that should he had been able to be here
that his support for the Governor on the Governor's behalf would have
been positive.
SENATOR HOUGH (In the Chair): Meaning that he would be in support
of the Governor's position on HB 25 and the resolution and accord that
has been reached.
HOUSE MESSAGE
The House has voted to override the Governor's veto on the following
Bill:
HB 25-A, making appropriations for capital improvements and establish-
ing a committee to oversee and set priorities for certain appropriations.
VETOES
STATE OF NEW HAMPSHIRE




The Honorable Members of the General Court
I hereby veto HB 25, the Capital Budget. Political wisdom may dictate
that I should sign this bill, but I cannot do so and protect the taxpayers'
interests.
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First, this bill spends $13 million dollars more than the Governor's rec-
ommended budget, raising the capital expenditures from $51,200,000 to
$65,100,000. It is impossible to justify this amount of additional spend-
ing in the Capital Budget at a time when the budgets of over half of our
State departments and agencies are being level-funded or cut. This Cap-
ital Budget will increase our debt service for future years and it creates
additional personnel positions that must be funded in future Operating
Budgets.
This Capital Budget expends over $21,987,000 for University System
projects. This amount of expenditures is in addition to the level of
$125,000,000 for the University System in the Operating Budget. Total
funding for the University System in the Capital Budget and the Oper-
ating Budget is nearly $147,000,000, yet the state remains without a
commitment that tuition will be reduced or remain the same.
I am also troubled by the DRED Park Revenue Fund Appropriation
which I believe incorporates a legislative authorization notwithstanding
another provision of law. Some Park projects are to be funded under RSA
216-A:3-i, which establishes the State Park Fund. The remaining pro-
jects, identified in the Committee of Conference Report, totaling
$1,040,000, should also be funded from the State Park Fund on a prior-
ity basis as established by the Commissioner of DRED. They are not;
they use general fund revenue. This is contrary to the precise reason
RSA 216-A:3-i was created and the statute must now be followed or we
will render the statute meaningless.
Finally, the matter which has attracted the most attention in the Cap-
ital Budget is the present insistence that taxpayers' money be used to
construct a new District Court facility in Manchester. It should be noted
that I originally recommended 5.6 million dollars for new construction
of the Manchester District Court. If I had wanted to preclude any choice
except the former Union Leader building, I would hardly have recom-
mended that such an amount be put into new construction.
Since the time of my initial budget recommendation, I have been con-
tacted by the Mayor of Manchester, numerous city officials, and countless
private citizens from around the State who have urged me to consider uti-
lizing the ample available building space present in the Manchester area.
To consider such an option, Patrick Duffy, Commissioner of the Depart-
ment of Administrative Services, established an independent panel, the
members of whom I have never met or spoken with, to evaluate the poten-
tial building sites. This four-person committee, made up of facilities, pub-
lic works and architectural experts, have concluded that the former Union
Leader building is the best available site by a considerable margin. I have
attached Commissioner Duffy's list of reasons to this veto message.
I did not seek unilateral control of the court facility process. I proposed
language to the Conferees which permitted the funds to be utilized either
for new construction or an appropriate existing building and specified
"No funds under this appropriation may be spent, obligated or encum-
bered until an action plan has been approved by both long-range Planning
and Utilization Committee and the Governor and Executive Council."
Two Conferees, Gene Chandler and John Chandler, voted to save the tax-
payers millions of dollars by accepting the free gift of the building that led
Commissioner Duffy's list of appropriate existing sites in Manchester.
Saving several million dollars may appear insignificant to legislators
who are asked to deal with millions and millions of dollars in the Oper-
ating and Capital Budgets. I respectfully suggest however that several
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million dollars is an extraordinarily large amount of money to the aver-
age taxpayer, and that our citizens are baffled why the State would turn
down such a building, a building that the Attorney General has concluded
may be accepted by the State without conflict. Those of you who know
me well, know that I would not hesitate to accept this building and its
savings if the building had been previously owned by The Boston Globe
or the Democratic National Committee.
The State needs a Capital Budget. I urge you to sustain this veto and
to draft a revised piece of legislation that addresses my concerns. I will
sign such legislation.
Stephen Merrill, Governor
SUSPENSION OF THE RULES
Senator Blaisdell moved that the reading of the Veto message be dis-
pensed with as everyone has it on his or her desk.
Adopted by the necessary 2/3 votes.
HB 25-A, making appropriations for capital improvements and estab-
lishing a committee to oversee and set priorities for certain appropria-
tions.
SENATOR BOURQUE: As you know, I have consistently opposed the
state acquisition of the Manchester Union Leader's building in my Ward
in Manchester for a courthouse. The building, however, lends itself to
office space. Unfortunately, the Governor and council have refused to
move forward to accept the building, as they are allowed, for office space.
Such a move would save the state a half million dollars in rents each
year. Because of the Grovemor's inaction, there is another option available,
even with our actions on the bill earlier today. It just so happens that
the City of Manchester's municipal government needs a building for office
space. As you know, I also serve on the Manchester Board of Mayor and
Alderman. At our next meeting, I will move that the City move forward
and accept the Union Leader building when the newspaper extends the
same offer it currently is offering the state to the city. Obtaining the
Union Leader building for free would save the taxpayers of Manchester
more than $1 million from the newspaper corporation's original offer and
save taxpayers $300,000 each year in rents. The building is valuable
property for the office space that the City of Manchester needs, and it's
time that the city should take advantage of the opportunity if the news-
paper extends it to the city. There is no reason that the offer that the
Union Leader has made to the state should not be extended to the city,
unless, of course, the newspaper wants to play politics instead of assert-
ing its civic responsibility. I am confident that the votes are there on the
Board, and that if the newspaper offers the building to the city for no
charge, a bipartisan majority of the Board will accept it. I continue to
believe that the building is an inappropriate and expensive option for
the state, one that will cost Manchester taxpayers tens of thousands of
dollars and still leave us without a quality courthouse. Just as the Union
Leader Corporation did not choose to renovate an existing building for its
expanded operations, a courthouse has special requirements — holding
rooms, security provisions — that the Amherst Street building could not
provide. The building is ideally suited for the future needs ofManchester
city government and would provide for efficient use by our municipal
government. It is my hope today that the city and the Union Leader Cor-
poration can ink a deal in short measure, and that the state can get on
with the business of providing the citizens of Manchester with the qual-
ity courthouse they deserve.
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SENATOR COHEN: With the Governor's veto of the Capital Budget in
July, I believe, was a glaring example of posturing where governing was
called for. Mr. Merrill's motivation was simple and obvious to project an
image of fiscal conservatism but the reality was fiscal foolishness. The
Governor skipped the budget process and TAPE INAUDIBLE Playing
cynical political games with New Hampshire's hopes for an improved
economy. A recovery which depends on the much needed capital improve-
ments contained in HB 25, it sadly obvious that we have a Governor who
is less interested in doing what's necessary for the economic recovery, the
people of New Hampshire, but most interested in shaping his public
image. The people of New Hampshire deserve better. Today's arrange-
ment allows the Governor to successfully portray himself as he intended,
well good for him. But our job is to move beyond that. It is too bad that
we lost time on important capital projects, but there is still much work to
do. While the Governor is content to play his image game, our job is work-
ing for the people ofNew Hampshire, laying the foundations vital to New
Hampshire's economic future and I am proud to say that we are doing it
well.
SENATOR SHAHEEN: I just want to urge everyone to support the agree-
ment which we have reached which includes HB 27 that we have already
voted for and this friendly override of the Governor's Veto. I think that
after much discussion and debate that the Senate's position on the capi-
tal budget has been upheld. In fact, the agreement that we have reached,
the three parts, of the agreement, I think, are in keeping with what has
been the Senates' position. We agreed that we should look further at the
offer of the Union Leader Building. Because of the eleventh hour nature
of that offer, the conferees didn't have a chance to really answer all of
the issues relative to the offer. We will have a chance to do that with this
study committee and yet it still keeps the process within the legislature
for making that final decision which I think is appropriate. The agree-
ment on the Brown building allows design and engineering money to stay
in the budget so that will go forward. As most of you remember, the Sen-
ate's position on the Brown building from the beginning was that the
only thing that should be in the budget was the design and engineering
money anyway so I think, that this upholds the Senate position while
we have taken some money out of the Keene and Plymouth libraries, it
leaves enough money in so that we know that those projects are going to
go forward and it maintains the priorities that the Senate has held all
along for the capital budget. I think that it is a good agreement, one
where not only do all of the parties to the agreement win, but the people
of the state of New Hampshire win because we have a capital budget
that will go forward and the jobs that depend on that capital budget will
remain and we will all benefit from that. So I urge everyone to support
the override and let's get on with getting this capital budget in place.
SENATOR COLANTUONO: I rise to defend the actions of the Governor
in vetoing this bill. I don't believe that he was doing it as political pos-
turing. I think that he was simply doing exactly what the voters of this
state elected him to do and that is to watch out for the taxpayers' inter-
est above all. The exact issues that were addressed in this Resolution
were the issues that the Governor raised in his veto, and were the same
issues that certain members of this body spoke about on this floor when
they voted against the capital budget back in June. So, I defend the Gov-
ernor's actions from Senator Cohen's remarks. I think that this is a good
resolution. I was highly in favor and supportive of the Governor's veto and
prepared to come here today to support the sustaining of the veto. I am
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voting, and I believe all of the rest of us who voted against it originally,
are voting now to override. And I want to state on the record, solely
because the Governor has asked us to do so. Therefore, we are asking for
a unanimous vote of this body to do the Governor's will.
SENATOR BALDIZAR: Senator Colantuono, this question just occured to
me as you were speaking. The money that was deleted for the Brown
Building, in the capital budget that we will agree to if we agree to the
friendly override, can you tell me where that goes?
SENATOR COLANTUONO: The money deleted will not be spent.
SENATOR BALDIZAR: I was hoping that you could be more specific. I am
curious to see where it goes, what fund it goes into and who will have
the final word as to where it is spent?
SENATOR COLANTUONO: It won't be raised, it won't be borrowed, it
has been deleted.
SENATOR HOLLINGWORTH: Senator Shaheen, I am having a hard
time remembering exactly how some of these things got into the capital
budget and I was wondering how did the funding for the Brown building
get in there and who requested that?
SENATOR SHAHEEN: Well the money for the Brown Building was orig-
inally $10 million and that was in the Governor's budget. He requested
that money. I believe the House carried on with that position in the Com-
mittee of Conference. They supported the Governor's request, then we
were able to get it down to $7 million at that point. So that was money
originally requested by the Governor. I think it is prudent of the Gover-
nor to have changed his mind so that he now agrees with the Senate's
position of the Brown building and we all agree that it makes more sense
to begin with looking at the design and engineering on that building
before we actually put in those millions of dollars into that project.
SENATOR J. KING: First of all, I rise in support ofHB 27. 1 also want to
tell you that I have in no way changed my mind about putting a new
courthouse in the city of Manchester. I think that it deserves it. It is the
biggest city. They have moved three times in the last 25 to 30 years from
one old building to another old building. So, I do think that I am going to
spend my time talking to that committee and trying to convince them
why there should be one there. Secondly, I will also convince them of the
advantages of turning that building over to the city of Manchester. That
would be much more valuable and much more lucrative to the city of
Manchester, and whereas I represent Manchester, we could get the rent
free in that building where that would not exist if it was given to the
state. So the city has much more to gain by it. I also intend to request that
both the Mayor and the candidates for mayor to state their feelings; and
hopefully, appear before these committees and give their information so
that the best and the wisest decision can be given, which I hope is a brand
new courthouse for the city of Manchester. We have waited a long, long
time. Thank you.
SENATOR DELAHUNTY: I would like to first begin by thanking Sena-
tor Shaheen. I noticed in her initial remarks that she made reference to
the fact that this was considered to be a friendly override, and I want to
emphasize the fact that it is to be considered a friendly override. During
the past few weeks a lot of us have had several discussions, there has
been debate, there has been a lot of concerns, there has been a lot of frus-
trations. Any Senators or Representatives that have called me have been
very concerned about their positions in taking sides with leadership.
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whether it be with the Governor or with the House Speaker or the Sen-
ate President. There has been much debate and discussion on this legis-
lation. Now is the time to put aside our past differences and pass this
capital budget. In doing so we will enable numerous and worthwhile pro-
jects to commence and we will ensure that those projects already under-
way will continue. We have before us what I consider to be a fair and
reasonable solution and I have discussed that with the Governor and the
Senate President, and both have agreed that this should be acceptable to
all of us. I thank all involved for crafting this agreement and I ask that
you support their good work for the vote in favor of HB 25 and HB 27.
Thank you.
SENATOR W. KING: Senator Colantuono, do you know that you were
referring to this as saving the taxpayers a great deal of money? Do you
know what this represents in terms of the taxpayers of the state of New
Hampshire in the terms of dollars?
SENATOR COLANTUONO: This represents approxiamately 10 percent,
but back in the amount of the capital budget.
SENATOR W. KING: Do you have any idea of what we are talking about
in the terms of the people in the state of New Hampshire per person?
SENATOR COLANTUONO: Quickly doing some math here, approxi-
mately 1 million people, maybe seven dollars a person, maybe seven mil-
lion dollars.
SENATOR W. KING: Senator Colantuono, would you believe that we are
saving the taxpayers ... I just did a little math myself, forty seven cents
for every man, woman, and child in the state of New Hampshire, per
year, which is about $9.40 over the course of the 20 year bond period,
which is approximately the cost of a cheap case of beer?
SENATOR COLANTUONO: I believe you and I am in favor of saving
money whenever we can. Thank you.
Question is notwithstanding the Governor's veto shall HB 25 pass?
A roll call is required. (2/3 of members present and voting for an override)
The following Senators voted Yes: Lamirande, W. King, MacDonald,
Hough, Lovejoy, Currier, Disnard, Roberge, Blaisdell, Wheeler, Baldizar,
Pignatelli, Colantuono, McLane, Podles, Barnes, J. King, Russman,
Bourque, Shaheen, Delahunty, Hollingworth, Cohen.
The following Senators voted No:
Yeas: 23 - Nays:
HB 25-A has been overridden.
SENATOR HOUGH (In the Chair): Senator Delahunty's remarks would
indicate that Senator Eraser would have cast a vote in the affirmative in
this override.
VETOES
STATE OF NEW HAMPSHIRE




I hereby veto SB 95, an act which defines the authority of the State
Board of Education and the Department of Education.
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I have no doubt that this Bill originally was intended merely to make
"housekeeping" changes. Its present version does far more. It is sad that
the strong philosophical differences that exist on educational issues in
our State have found their way into this Bill.
This Bill shifts responsibility from the citizen State Board of Educa-
tion to the Department of Education for no valid factual reason.
While the Bill contains many subtle philosophical changes which dilute
the State Board of Education's authority, several more blatant examples
include Section 9 which removes the authority of the State Board to pre-
pare a budget and gives that authority to the Department of Education.
Rather than stating that the Board of Education shall "approve" such a
budget, this Bill merely says that the State Board shall "review" the bud-
get prepared by the Department of Education. This change is unaccept-
able.
Similarly, in Section 12 the State Board has its authority diluted con-
cerning its ability to deal directly with the Federal Government. Merely
adding the phrase "utilizing the Department of Education for contractu-
al purposes" would have added the Department of Education into the
process and solved this alleged problem without diminishing the ability
of the State Board of Education to deal directly and independently with
the Federal Government.
A final example is found in Section 15 where the Board completely loses
its power to employee consultant services and under this Bill that power
is under this Bill given solely and exclusively to the Department of Edu-
cation.
I will support legislative initiatives that deal with academic achieve-
ment and that permit both the Department of Education and the State
Board of Education to assert their proper roles in bringing about educa-
tional excellence. Quality in education is not achieved merely by the
amount of resources expended. Educational quality is determined by the
consistent, superior educational achievement of the students within the
system. This Bill many have originally intended to maintain the impor-
tant balance and distinction between the State Board and the Depart-
ment of Education. Its final change tips the scales away from the citizen
Board and therefore should not become law.
Stephen Merrill
Governor
SUSPENSION OF THE RULES
Senator Blaisdell moved that the reading of the Veto message be dis-
pensed with as everyone has it on his or her desk.
Adopted by the necessary 2/3 votes.
SENATOR DISNARD: I rise not as the minority leader, but as the poli-
cy Chairman of the Education committee. I want to thank the majority
leader for what he has just stated in the past bill. That we should put
aside any partisan feelings and vote for what is best for the state. I am
concerned about v/hat is going on in this instance. SB 95 was introduced,
listen to me. We had a hearing. We asked people who had concerns to
come to see us and to talk with us. The Chairman of the State Board of
Education, Ovide Lamontagne, spoke with me and other members of the
committee. He asked for certain changes. And fellow Senators, everyone
of those changes are in this bill. The Chairman of the State Board of Edu-
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cation, he sent me a note, he called my office and thanked the Senate for
the cooperation of what he wanted. Now we do not hear a word in favor
or the intentional fortitude of the Chairman of the State Board of Edu-
cation indicating that he is in favor and was in favor of this bill. But
because he is a member of the Executive Branch he feels that he should
not make a statement. What does that tell me and my fellow members of
the committee, the Education committee in the Senate? The State Board
sets policy. Does that mean that if the State Board has a policy they wish
the Department of Education to carry out, they hold public hearings?
Then a Chief Executive of the state, at any particular time, that he or she
disagrees with that, that they will not carry out the wishes? I think that
someone else might indicate on this floor today that the Governor, the
Ck)vernor himself, asked for changes in this SB 95 and they are included.
Now we hear that an override .... Let us review some of the parts of the
bill. You recall earlier on the past Chairman of the State Board, the imme-
diate past Chairman, that wanted to vote without any public hearings
to change some minimum standards. The original minimum standards of
the 1970's took a year and a half to two years of public hearings to be
passed. The public was concerned on the method that the public wasn't
being heard. This is included in here. Also this bill includes to advise the
Commissioner with regard to department goals and legislation. Well they
should advise a commissioner about the legislation that they are consid-
ering. Also, it indicates that the State Board should review the budget
prepared by the Department of Education. The Governor according to
his veto message, disagrees. He has the wrong paragraph, when he dis-
agrees with this. Can you tell me of any staff in any department, or any
school district, or in any municipality that does not prepare a budget to
pass on to the legislative body? That is all that this is asking, clarifying.
All that this does is clarify rules and regulations. I would like to remind
this body that the same arguments were presented and it was unani-
mously voted, voice vote by this body. It was approved unanimously by
those attended, which was three to nothing on the Education committee
and no one objected to me personally. I am just concerned about the pol-
icy. Why have a hearing? Why listen to the Governor? Why listen to the
State Board Chairman, if every thing that they asked for, we do, and
then they say that it is inappropriate and one hasn't got the courage to
speak up. I ask you to override the Governor's veto on the policy situation.
Thank you.
SENATOR PODLES: Senator Disnard, do you remember what the vote
was in committee?
SENATOR DISNARD: Three to zero as I have just indicated.
SENATOR PODLES: Would you believe that I voted against it in com-
mittee?
SENATOR DISNARD: No, I don't because we went . . . if you say so, Sen-
ator, excuse me, I won't be impolite. I say that, but I call your attention
to the fact that the records show from the clerk of the committee, that
that did not occur.
SENATOR PODLES: And would you believe that I also asked to be
recorded against SB 95?
SENATOR DISNARD: If you say so. Senator, I will accept what you say,
but the minutes, by the clerk and the tape, evidently, do not show that.
But I checked for these figures yesterday to make sure that what I said
was true. But I wish to call your attention to the fact that if I might, I will
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continue the answer. This was a unanimous vote of this Senate and what
you are sajdng is that you didn't attend, you were not here when the vote
was here because you would have voted against it?
SENATOR PODLES: I was here.
SENATOR DISNARD: Then it was a unanimous vote, Ma'am, according
to Senate records.
SENATOR PODLES: I asked to be recorded in opposition to SB 95.
SENATOR DISNARD: Mr. President, I object to this, because this is not
the issue here today.
SENATOR MCLANE: I couldn't agree more strongly with George Dis-
nard who has been a superintendant of schools in Claremont and has a
proven record of caring about kids and education. There are several issues
here. One of them is if you make a deal with the Governor, is it a deal? I
think that George Lovejoy will agree. We have talked and I have said
this clearly to the Governor's face this morning, that this is what I was
going to say on the floor of the Senate. We met in his office and we worked
with Ovide Lamontagne. We made changes, and you have before you a bill
that was agreed upon. The Governor has now said that he has reread it
and he now has a great list of things that were wrong. I do not agree
with the Governor's veto. I believe very strongly that he is stretching a
point to make a political statement to those that are against education
and against kids. I would put the work of the House committee, the Sen-
ate committee, and the Conference committee that worked very closely
with the Governor's office that that was the fact, and the fact that he
has vetoed it afterwards, after our agreement, I find, speaks to a politi-
cal cause instead of the cause of children and education.
SENATOR LOVEJOY: Senator Disnard, you know that I respect your
viewpoint and your position; however, on this issue we disagree. This dis-
cussion and I remind, Senator McLane, is not a discussion about the
validity of political deals. This discussion is about the people's voice to be
heard. This discussion is not against children. Every discussion that we
have about education you don't come against children if you happen to
disagree. Senator. What you are talking about is how we are going to
provide a vehicle that will give the children the best opportunity. That
doesn't make one position anti-children and the other pro-children or
vice-versa. What it means is that we are discussing and intelligently, and
as grown people, how we can do the best job with the resources that we
have to educate the children in the state of New Hampshire. I certainly
don't think that your position is anti-taxpayer any more than I really
believe that you think my position is anti-children or education, because
neither one of those is fact. The fact is, that this bill changes what now
exists. The State Board of Education now sets the budget for the Depart-
ment of Education. This makes a major change. This takes that author-
ity from the State Board and it gives them only the ability to review that
budget. Setting the budget and reviewing the budget are two entirely
diff'erent things. The State Board of Education is the people's voice and
we can agree with the philosophy of whether we should have a State
Board of Education or just the Department of Education. But here in the
state ofNew Hampshire we have a State Board of Education. That state
board is and has been recognized as the voice of the people. The people are
those that are in the driver's seat, they're the ones who pay the bills,
they are the ones who should have a voice. This veto, as I view it, is to
protect that voice of the people, saying that the State Board of Educa-
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tion should retain the ability to set budgets and not give it up. I speak in
favor of that. The bill does something that is significantly different, I
repeat, significantly different than what we have now. We should vote to
preserve what we now have. It does something else as well. I don't think
that these were determined things that were put into the bill to change
it, I don't think that at all. But what I do think is that the bill kind of got
away from what was intended. Perhaps it should be reviewed again and
brought up again. But it also states in section 15, where the State Board
completely loses its power to employee consultant services. And under
this bill that power is given solely and exclusively to the Department of
Education. These are major changes. I speak strongly in favor of defeat-
ing the bill and sustaining the Governor's veto. Thank you.
SENATOR MCLANE: Senator Lovejoy, I do not mean to imply in any
way that you are not for children. But I would just like to recall a scene
to you of yourself and me in the middle, and Ovide Lamontagne standing
at the window outside of the Governor's door. We joked about my grand-
father-in-law looking down on us from above. We stood under that portrait
and we made a deal, and Lamontagne was in favor of that deal. I just
wondered if you wanted to comment on that process and say what hap-
pened that you now have a speech about a bill that you decided was fine
and that we could all go along with?
SENATOR LOVEJOY: To answer you. Senator McLane, and it is a fair
question. And yes, I certainly do remember that conversation. I have
opposed SB 95 from the beginning. I fought, and I said right along that
I thought that SB 95 was a bill that shouldn't be passed. I didn't think
that we should even address the change. Yes, the new Board of Education
Chairman felt that he could compromise to a point where he could meet
perhaps, both views. I personally asked the Governor right after that
vote to consider vetoing it because I thought that it was a bad bill and I
still think that it is a bill that shouldn't pass. I think that it is a change
that shouldn't be made and I have made no secret of my position. As far
as Chairman Lamontagne's position. Chairman Lamontagne is an hon-
orable man. He is a bright and intelligent man and I think that he cer-
tainly deserves the right that is all of ours, and that is to research, and
view, and change your mind, if in fact that you feel that you should. I
think that we should be gracious enough to say that that is your right as
it has been my right throughout this session to change my views on bills
that have been presented to me.
SENATOR DISNARD: Senator Lovejoy, would you believe that last
evening when Ovide Lamontagne, the Chairman of the State Board of
Education spoke to me, he didn't change his mind, he still agreed, but
he thought that as one member of the executive branch that he should not
publicly speak out against the Chief Executive's decision, he didn't change
his mind?
SENATOR LOVEJOY: I certainly would believe that, sir, if you are telling
me that. When Chairman Lamontagne called me, he said, "Senator Love-
joy, I would like to ask you to vote to sustain the Governor's veto", and I
said, "I'll sure do that".
SENATOR DISNARD: Thank you.
SENATOR HOLLINGWORTH: Senator Lovejoy, you said something
about the voice of the people and that is precisely why this piece of leg-
islation was originally put in. I attended a hearing in Exeter about two
years ago on allowing the changing in the rules for the standards in edu-
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cation. That created such havoc in my community and communities
throughout the state because 300 people showed up and two minutes
were allotted to allow them to be heard and to testify. That was the voice
of the public wanting to have permission to speak, to be heard. The Board
of Education as you well know, is an appointed board. The school boards
of our state and the other departments of our state are elected to those
offices. I think that those boards are the voice of the public and those
boards unanimously supported this legislation and its changes as well
as, and it is interesting. Senator Lovejoy, that I have in front of me today,
the Granite State Newsletter, and this is the taxpayer's update. Granite
State and I guess that it is dated summer of 1993. In here there is a lit-
tle section, "Board of Education, Chief meets with GST, that is the Gran-
ite State, "at the GST's June 5th educational seminar, Ovide Lamon-
tagne. Chair of the State Board of Education laid out his plans for moving
the State Board of Education in new directions. His presentation includ-
ed a validation of his support for both SB 95 and SB 224. It goes on to say,
"you were so upset and sympathized with the Senate, Senator Lovejoy,
that the bill sponsor withdrew his support in disgust". That was on SB
244 apparently. What I wanted to ask and what I want to bring to your
attention, is that this bill wasn't just my work. This was a group of peo-
ple, bipartisan, who worked for a whole year before this bill was brought
in. They met with the Board of Education, they met with the Commis-
sioner of Education, and it was Representative Skinner's and many other
Representatives who worked extremely hard to draft and create this leg-
islation, and admittedly because they knew that there was a problem.
The Governor said today in front of the House, when he spoke to the
House, "there was a problem", and there is a problem. It had oversight of
the Senate Education committee, oversight of the House Education com-
mittee and then it had a Committee of Conference. These are the notes
from the Committee of Conference, because I was unable to attend. In
every one of these instances, wherever it was requested, by Ovide Lam-
ontagne's request for change, it was granted. Which is exactly what he
said to me last night on the phone. He was very sorry that there was a
veto, he said, but since the Governor had vetoed, he had no choice but to
take and uphold it because he is in the Executive Branch of Government.
Now wait a minute folks, I thought that the Governor has rights, sure he
does, but this is supposed to be the voice of the people, just as you said.
And is the Governor like the Wizard of Oz? Is he all-knowing and all-
powerful or is it his responsibilities to listen to his commissioner of Edu-
cation and his Board of Education, his Senate and his House of Education
and his Committees of Conference? Isn't that part of the voice of the pub-
lic that we are talking about? I would ask you to override the Governor's
veto. I think that it is clear that the Governor has, for whatever reason,
acted very strange on this issue. We have granted him every request,
and his Chairman of the Board of Education, and I would hope that the
Senate would override.
SENATOR DISNARD: Mr. President, as an honorable person, I wish to
apologize to Senators Colantuono, Podles and Wheeler. It has been pre-
sented to me that the minutes of the Permanent Senate Journal indicate
that Senators Colantuono, Podles, and Wheeler are in opposition to SB 95.
In my own defense I wish to say that when I had the records checked, I
was told, "voice vote, unanimous". I would have to jump to the conclu-
sion that I will look to see if that was on the Committee of Conference, but
I made a statement and I meant it. It showed that I am wrong, I apolo-
gize based on the information that was given to me.
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SENATOR HOUGH (In the Chair): Thank you, Senator Disnard. There
was a conflict between what you were given for information and what
Senator Podles has. The Chair will accept that responsibility.
SENATOR BLAISDELL: Mr. President and members of the Senate, I
rise in support of the override with the veto on SB 95. Every statement
that Senator Disnard made about the bill, notwithstanding what was
talked about with Senator Podles and the other two Senators, but I
received two calls, from whom I will not name, who by the way is a good
friend of mine, one who I had supported, publicly in the paper in my area
for the chairmanship of that board. Senator Lovejoy, when you and I first
met in January we shook hands and you said, "Junie, any good advice"?
and I said, "I can't give you too much, but all that you have over here,
Senator, is your word", and there has been nothing in this session, since
January, that would say that you ever went against that, because George
Lovejoj^s word is good with me and I want you to know that. When Ovide
Lamontagne called me last evening, again, I told him, "Ovide, someone
once said, I can't remember who quoted this, I don't remember it, but
somebody quoted it and I will quote it to you, "when you are in a hole, stop
digging". I said, "Ovide, you are a friend of mine and you always will be,
and you have a very tough job, but I am going to give you some advice, all
that you have is your word". And everything that Senator Disnard said
about the things that went on and the negotiations on that bill, he admit-
ted to me. He also admitted to me that he is a member of the Executive
Branch, and I diputed that with him and I told him again, "Ovide, you
have some fences to mend, all that you have is your word and you should
keep it no matter what the Executive branch of Government says, you
should keep it because you did negotiate". Now this was not a political
deal, this was a solution to a very serious problem, just like we just voted
to override the veto of the Capital Budget. It was not a compromise. It
was a solution, and I want to be sure that everyone knows that, a solu-
tion. This was a solution to a very serious bill that faced this legislature
and this Senate. I commend people like Pat Skinner who I have a tremen-
dous amount of respect for and the members of her committee and Sen-
ator Disnard's committee who worked very hard on it. I ask you to over-
ride. I think that it is in the best interest of the children of our state. All
of us like to stand up and say what great defenders we are of our kids.
The greatest natural asset that we have is our children and this is in the
best interest of their lives. I ask you to override the veto.
Question is notwithstanding the Governor's veto shall SB 95 pass?
A roll call is required. (2/3 of members present and voting for an override)
The following Senators voted yes: Lamirande, W. King, Hough, Disnard,
Blaisdell, Baldizar, Pignatelli, McLane, J. King, Bourque, Shaheen,
Hollingworth, Cohen.
The following Senators voted no: MacDonald, Lovejoy, Currier, Roberge,
Wheeler, Colantuono, Podles, Barnes, Russman, Delahunty.
Yeas: 13 - 10
The Governor's veto on SB 95 is sustained.
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VETO
STATE OF NEW HAMPSHIRE




The Honorable Members of the General Court
I have this day vetoed SB 209-FN-A, an act relative to the Children's
Health Plan and making an appropriation therefor.
I have vetoed this bill because a reduced version of this bill is contained
as a separate section in HB 2. Therefore this bill is no longer needed.
Stephen Merrill
Governor
SUSPENSION OF THE RULES
Senator Blaisdell moved that the reading of the Veto message be dis-
pensed with as everyone has it on his or her desk.
Adopted by the necessary 2/3 votes.
SENATOR MCLANE: I want to rise to commend the Governor for his
initiative in his budget that began the bill which then became the Chil-
dren's Health Plan. New Hampshire has taken more money than any
other state per capita in Medicaid and we pay less in Medicaid than any
state in New England. The Governor in his initial budget message pro-
posed that we expand our Medicaid coverage to cover kids up to six years
of age. We then worked throughout the session with a bill, SB 209 which
expanded the Medicaid coverage to 185 percent of poverty. May I remind
you that Massachusetts is at 250, Vermont is at 250. New Hampshire is
still the lowest. But as we worked, and the Governor worked with us, we
came to a final conclusion; and then after that was finished, the Depart-
ment of Health and Human Services asked for some changes that would
make it easier to administer. We are not up above last in New England
yet, but we have made some advances and I believe that the Governor's
veto should be sustained because of the changes as he said, "have been
made in the budget".
Question is notwithstanding the Governor's veto shall SB 209 pass?
A roll call is required. (2/3 of members present and voting for an override)
The following Senators voted Yes:
The following Senators voted No: Lamirande, W. King, MacDonald, Love-
joy, Hough, Currier, Disnard, Roberge, Blaisdell, Wheeler, Baldizar, Pig-
natelli, Colantuono, McLane, Podles, Barnes, J. King, Russman, Bourque,
Shaheen, Delahunty, Hollingworth.
Yeas: - Nays: 22
The Governor's veto on SB 209 is sustained.
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The Honorable Members of the General Court:
I hereby veto SB 218, an act relative to the child protection act.
This bill was, in pertinent part, intended to deal with parental custody
in cases where it is believed that a child is abused or neglected. This is a
worthy goal. Since abusive household members are also often abusive to
spouses, I am particularly reluctant to veto this bill. For years I have
been an outspoken advocate in favor of the rights of children and opposed
to domestic violence and spousal abuse. This veto message will not change
my strong commitment to those who fight such serious problem.
In an effort to cure the problem whereby a parent now receives an imme-
diate stay from a judge to remain a custodial parent in the home, this leg-
islation permits district court judges to issue an ex parte order against
one or both parents. Since ex parte means without the person being pre-
sent, this legislation unfortunately gives district court judges unbridled
discretion to issue any order on an ex parte basis is RSA 169-c cases. This
expansion ofjudicial power is without precedent and must be reconsidered
by the Legislature. I fear that by granting judges this power, we will be
creating yet another controversy surrounding DCYS and its activities in
our State.
In addition, this bill establishes a committee to study child protection
issues. Respected members of the Legislature who have been involved
with child protection for many years have expressed grave doubts about
whether the committee as proposed can effectively complete the task of
making balanced recommendations for long-term improvements in child
protection. I agree with those critics.
I am strongly in favor of changes to provide greater protection for New
Hampshire's children. I endorse the goal of SB 218 to provide prompt
access to the courts in serious cases and I will support refinements to
existing law which allow the temporary removal of a household member
other than an alleged child victim. To this end I will gladly work with
the General Court to enact legislation that provides greater protection
for our children and is fair to all parties affected by the process. I regret
that SB 218 in its present form is not such a piece of legislation.
Stephen Merrill
Governor
SUSPENSION OF THE RULES
Senator Blaisdell moved that the reading of the Veto message be dis-
pensed with as everyone has it on his or her desk.
Adopted by the necessary 2/3 votes.
SENATOR SHAHEEN: First of all I would like to apologize to members
of the Senate. You all received a letter with my signature on it that was
addressed, "Dear Colleague". That was actually produced by the Chil-
dren's Lobby in Manchester and I understand that there were some peo-
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pie who felt that it wasn't addressed appropriately because it didn't say,
"Dear Senator". So I do apologize for that. That was not intended and I
am sure that it happened just as the result of the need to hurry and to
produce that letter. As you all probably remember I was the prime spon-
sor of SB 218. It passed the legislature with broad bipartisan support, like
SB 95. It passed 240 to 90 in the House and 15 to 6 in the Senate with
two people pairing. It was supported by virtually all the child advocacy
groups in the state. Now in reading the Governor's veto message, he real-
ly talks about one major issue that he had with the bill which is why he
opposed it. He says that, "this legislation unfortunately gives district
court judges unbridled discretion to issue any order on an ex parte basis
in RSA 169-C cases. This expansion ofjudicial power is without precedent
and must be reconsidered by the Legislature". Well I can tell you without
equivocation that district court judges already have the power to issue ex
parte orders. SB 218 does not expand their power one iota. I have to say
that I had a conversation with my husband at breakfast, who most of
you know is a district court judge, and I said, "Gee, Billy, tell me some-
thing, can you issue ex parte orders now?", he said, "sure, I do it all of the
time". I said, "can you issue ex parte orders in cases of child abuse where
you need to remove a child from the home or remove someone from the
home"?, he said, "Absolutely. We have that power right now, and we do it
whenever it is appropriate". The Governor is not being honest and he
knew he was not being honest when he said that that was his reason for
vetoing this bill. I can tell you that I know that because I went in and had
a conference with the Attorney General along with other people who sup-
ported this bill about what it meant. We discussed that issue in particu-
lar and the Attorney General acknowledged, and we were all in agree-
ment, that in fact, it didn't change the authority of district court judges
to issue ex parte orders one bit. And he told us that he was going to go
talk to the Governor and that he would make sure that the Governor
was aware that that was the case. So the question is, why did the Gov-
ernor really veto this bill? Well I believe that he vetoed it because he was
pandering to the religious right. Because the only opposition to this bill
came from those anti-DCYS fanatics who either misunderstood or mis-
represented what was really in SB 218 and they did it for their own pur-
poses. The fact is, SB 218 was done in response to something that the
legislature did in 1992 where we added an amendment to the bill that
allowed the court to take the abuser rather than the child out of the home
in a child abuse case. But because that was not written properly, it
allowed the alleged perpetrator to get a stay and get right back into the
home which put at risk the children and very often the mothers of those
children. So in trying to correct that we came up with SB 218 to address
a number of issues that came up as a result of that miswriting of how to
deal with that problem. Now I know that there are those of you here that
voted for this bill last session who are unwilling to override the Gover-
nor's veto on this. I understand your political position and you are prob-
ably right, you know the rich and powerful interests of this state are not
the people who support SB 218. You are probably not going to lose any
contributions to your next campaign because you changed your mind and
decided to uphold the Governor's veto. In fact, the only people who are
going to be hurt if this bill goes down are those mothers and children
who will be put at risk because we don't have the guts to stand up to the
Governor and say that he is wrong on this issue.
SENATOR BARNES: Senator Shaheen, I have two questions and they
are both would you believe? Would you believe. Senator . . .
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SENATOR SHAHEEN: Senator Barnes, I believe everything that you
tell me.
SENATOR BARNES: You talked about the folks on the church right-wing
extremist, who are on the right-wing. Would you believe that I am not
proud of the fact, but I have only been to church twice this summer and
both of them to funerals, and I am not on the right-wing when it comes
to church. I believe in the man upstairs, I certainly do. But I am going to
vote to sustain the Governor's veto. And the second would you believe, I
could give a damn about political contributions, seeing that I didn't take
any last time and I don't think that I am going to have to take any this
time. I really don't think whether I take any political contributions or
are concerned about it or whether I am on the right-wing of the church
has anything to do with how we vote on this override?
SENATOR SHAHEEN: Senator Barnes, I understand that those are
would you believes, but I would like to respond to them anyway. Because
in the first instance, what I probably should have pointed out is that
those people who testified at the hearing, against the bill, so that I was
not referring to those people who voted on the floor against the bill. The
second instance when I was talking about those people who might lose
political contributions, I was not talking about those people who origi-
nally voted against the bill, but those people who voted for the bill who
are going to switch their vote to uphold the Governor's veto, and I don't
believe that you fit into that catagory.
SENATOR BARNES: Senator, thank you very much.
SENATOR WHEELER: Senator Shaheen, would you believe that there
were Christians at that hearing, there were Mormons at that hearing,
there were Jews at that hearing, and that there were Atheists at that
hearing? And wouldn't you believe that all of those groups of people have
a right to be heard on an issue?
SENATOR SHAHEEN: I certainly agree that they have a right to be
heard on the issue. But I guess I also believe, or it is my hope that the
Governor, when he looks at an issue will, in fact, look at where 98 percent
of the population and two-thirds of his legislature is before he decided to
veto a bill.
SENATOR PODLES: Mr. President and Senators, SB 218 was heard in
my committee and in reviewing my notes on the issues taken during the
hearing on SB 218 confirms the Governor's concern with the bill. The
hearing earlier this year can best be described as having lanced a boil. As
you may recall, the hearing lasted over four hours and was extremely
emotional and at times heated. Testimony during the hearing reflected
negatively on the conduct ofjudges hearing DCYS related matters. Hor-
ror stories were expressed which indicated that there is an issue as to
the neutrality of the Judiciary in handling DCYS matters. The resulting
legislation in the form of SB 218 is not likely to resolve the issues raised
during the hearings. Granting ex parte order power to judges against
one or both parents in RSA 169-C cases will merely create more DCYS
controversies. The pace with which this bill was rammed through the
General Court has only added to the frustration of everyone involved in
the issues of child protection. While change is necessary, it should be
done in a well thought out and meaningful way. The study committee
which I sponsored in this bill was crucial to isolate what the problems are.
It was intended as a vehicle to investigate issues related to DCYS and to
get a better understanding of how DCYS and the Judiciary function when
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dealing with child abuse issues. Much to my dismay, the committee was
gutted by the House. The essential parts were removed and changed in
such a way which made it impossible to properly focus on the issues that
would improve the Child Protection Statute and make it fair to all par-
ties. The bill went to a Committee of Conference where I attempted to
reinstate those parts which would keep the Chair of the committee neu-
tral and keep the committee balance, but to make matters worse, I was
removed from this Committee of Conference for the first time in all of
the years of service to the Senate. The Conference Committee did little to
address the concerns that I had expressed in requesting the Conference
in the first place; therefore, I will support the Governor's position and
vote to sustain his vote on this bill. I ask you to do the same.
SENATOR SHAHEEN: Senator Podles, you voted in favor of the bill when
it was on the floor, is that correct?
SENATOR PODLES: I did.
SENATOR SHAHEEN: And I certainly would share your concern about
the fact that one of the things that we supported adding to the bill was
a study committee so that we could do exactly what many of the com-
ments addressed which was to look at the whole issue of DCYS and the
Child Protection Act, is that right?
SENATOR PODLES: Yes.
SENATOR SHAHEEN: Can you for the information of this body, outline
what the House did to that study committee that you objected to?
SENATOR PODLES: They have added four committee members to the
study committee, to the composition of the study committee.
SENATOR SHAHEEN: And do you have a list of who those people were?
SENATOR PODLES: I have to find the list in my paperwork and I am not
sure if I have that with me. Off the top ofmy head, they have added four
members to the composition of the committee. Also, in the original Sen-
ate amendment that was approved unanimously in the Judiciary com-
mittee, we had that the Governor was to appoint the Chairman of this
study committee which is a two-year study committee, that was changed.
SENATOR SHAHEEN: But wasn't that, in fact, agreed to in the Com-
mittee of Conference?
SENATOR PODLES: I don't know anything about the Committee of Con-
ference because I was taken off the Committee of Conference. In fact, the
committee never met as a committee, you people kept coming into my
office by bits and pieces and giving me news.
SENATOR SHAHEEN: Well I didn't, because I was not there when the
Committee of Conference met because I had a death in my family, so I
also was not there. But isn't it a fact that you and I had a conversation
about your concerns relative to that study committee and you said that
you could live with the additional members which include the Attorney
General and a pediatrician?
SENATOR PODLES: Two. Two out of four.
SENATOR SHAHEEN: But that you had a problem with the fact that
the Governor was no longer appointing a Chair and that in talking to
the House members, they agreed to do that?
SENATOR PODLES: No, I don't remember that. They said that they
would keep the four members.
SENATOR SHAHEEN: Gee, I remember that very clearly
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SENATOR PODLES: I am not going to argue with it. I stand by my state-
ment for the record, word by word, and this is the way things happened.
SENATOR MCLANE: This is a really important debate and the reason is
that the DCYS is on trial here. And a great woman has come to the state
ofNew Hampshire to be director of that division. If you heard the Health
and Welfare Oversight committee speak on the audit of her division you
would know that you would do anj^thing to support this woman and what
she is trying to do in an embattled state. And I mean embattled. The
President of the Senate's right hand woman has been followed to the
ladle's room, I have had people follow me in my car, there are people lurk-
ing in these halls on the side of a group of people who are fighting for
parents' rights versus children's rights and it is no longer funny, we are
tired of it. And Eleanor Podles, I believe, has fallen into a difficult mid-
dle position. She was the first woman ever to be recognized by Child and
Family Services for what she had done for children. But let me be very
specific about what I am saying. The study committee that was appoint-
ed by Eleanor Podles' committee consisted of four groups who are the
people that follow us in the corridors. There is Bill Taylor of the Alliance
for Family Rights, there is the Parents For Justice, there is VOCAL,
there is the Alliance for Good Government, that is Russ Rodgers. And
have you met Chris Doornan from Parents' Rights Association? There
are five groups on that study committee and not one of them has ever
proven to me that they represent a good number of people. In order to bal-
ance that study committee the House added the Attorney General, a prin-
cipal appointed by the New Hampshire Association of Principals, the
Director of the Division of Mental Health who deals daily with this, and
one physician appointed by the New Hampshire Medical Society. Do those
sound like a roaring bunch of radicals to you? And they were put in there
for a definite reason, to balance the committee that had five members
from groups such as Parents Rights Association. This is a battle; and you
have got to believe that, everyone here. Then Senator Podles had said
that if the Governor had appointed a Chair that Chair would be neutral.
Baloney. The only fair way to have a Chairman is to have the full com-
mittee consisting of 20 people, nominate one of their members to be a
Chairman. Now we have battled this all session. We have hearings where
400 people turn out, but it is no joke. It is parents rights versus the kids;
and in support of Lori Lutz and what she is trying to do in a Division
that is embattled, I would suggest that you override the Governor's friv-
olous veto of a bill that in the main he supports, which is to say that in
a case of child abuse it is possible by court order to remove the abusing
parent rather than take the child out of its home and put them in foster
child care.
SENATOR PODLES: Senator McLane, isn't it true that you replaced me
on the Committee of Conference?
SENATOR MCLANE: I believe that Senator Hough discovered that you
would not pass this bill, and for that reason he removed you from the
committee and I did replace you.
SENATOR PODLES: Would you believe, Senator McLane, that the Sen-
ate President had no way of knowing this because he had never talked to
me?
SENATOR MCLANE: I worked very hard with a large group of people,
many of whom I respect deeply; such as Child and Family Services, such
as the Women's Lobby and those who are in support of the Division of
Children and Youth. They made it very clear that there was no compro-
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mise; and I am sorry for that, because I believe that if we had spoken
and had tried to balance off these five fringe groups with people such as
the principals and the Attorney General, that we could have come to
some agreement.
SENATOR PODLES: I have several questions that I would like to ask
you, Senator McLane. Senator McLane, isn't it true that the principal, the
school principal was one of the things that was put in by the House? And
also the pediatrician or the doctor was put in by the House? You were on
the Committee of Conference and you did not know this?
SENATOR MCLANE: That is what ... I just said it.
SENATOR PODLES: No, you said the Governor . . .
SENATOR MCLANE: I have named the four people that were added,
they are the Attorney General, the school principals, the Division of Men-
tal Health and the Medical Society. I would like to say so strongly that
when you say words like "school principal" and "pediatrician", I think,
good guys. When you say "the Parents Rights Association" and "VOCAL",
I think, bad guys, and that is what I am trying to tell you.
SENATOR PODLES: Could you tell me why would you object having
somebody from VOCALS on the committee or the Parents' Rights, why
would you object to that?
SENATOR MCLANE: I have no objection as long as the committee is bal-
anced. But I would like to point out that there were five groups of what
I call, "fringe operations", that were on the original committee and that
was then balanced by the House with the Attorney General and the prin-
cipals and the Mental Health and the Medical Society, and I think that
that is a decent balance.
SENATOR SHAHEEN: Senator McLane, I just want to make sure that
there is no confusion about the current makeup of the study committee
and I want to be very clear. Am I correct that the Chair of the study com-
mittee as it exists in the bill before us is appointed by the Governor and
that was an agreement made by the Committee of Conference in response
to Senator Podles' concerns about that?
SENATOR MCLANE: I am dealing from the May 11 House record and at
that point, it is the first named member of the Senate would call the first
meeting and they would vote.
SENATOR SHAHEEN: I believe, however, Senator McLane, that the
House record is wrong about that. That in fact, that was the way that
the bill came out of the House and when it went to the Committee of
Conference in response to Senator Podles concern about that issue, we
went back to the House and asked them if they would agree to have the
Governor appoint the Chair of that committee and they said, "yes, we
will", because that was the only concern that the Senate expressed about
what the House had done to that bill?
SENATOR MCLANE: This is the Senate final version. "The first meeting
of the committee shall be called by the Chairperson, by the first named
Senator." "The Chair person is to be appointed." "The Governor", excuse
me, "The Governor shall appoint a Chair person".
SENATOR SHAHEEN: So in fact, the concern that Senator Podles talked
about relative to who appoints the Chair of this committee has been
addressed and the Governor does appoint the Chair. Is that correct?
SENATOR MCLANE: Yes. I had the wrong version in the House version.
SENATOR SHAHEEN: Thank you.
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SENATOR BLAISDELL: Just two brief questions, Senator. Senator
McLane, it was mentioned on the floor of the Senate here that this was
ram roded through. How long did it take to put this bill through?
SENATOR MCLANE: The bill was put in in January and was drafted
well before that. I believe that it went through an extensive hearing
process and it went over to the House and it went through the hearing
process over there. I don't know what ramming something through is,
maybe it is doing it in more than one year. But I saw no evidence. The
only thing that was rammed through was the fact that Senator Podles
was taken off the committee because she would not support any bill.
SENATOR BLAISDELL: Second question, and then I will sit down
because like I said before, "if you are in a hole, stop digging". You talked
about people asking for some help, you were followed by people. We have
an administrative assistant that was followed by people. Can I ask you,
do you have any knowledge of having the Chairman of the Judiciary com-
mittee in the Senate, go to the Senate President and ask maybe for some
security because she was scared stiff of what was going to happen?
SENATOR MCLANE: I know very well that this is what we are dealing
with and it is no laughing matter.
SENATOR BLAISDELL: No, it isn't, that is why I am asking that question.
SENATOR MCLANE: I would like to make very clear that if those groups
are represented on this committee that there should be someone from
the Pediatricians and etc.
SENATOR WHEELER: Mr. President and honorable members of the Sen-
ate, this bill is not a mere closure of a loophole as the mail that you have
received says and many of you will probably hear again. This bill is a
clear and calculated move to give DCYS and the Judicial branch the dis-
trict court in specific, unprecedented power. This bill would overturn last
summer's (Ethan H.) case in which the Supreme Court chastised DCYS
for being too aggressive. The bottom line of this bill is that it allows DCYS
to go into a home and take a child without a court order, without a hear-
ing, when there is no imminent danger. Now I agree that there needs to
be a mechanism to remove a child from a home when they are in immi-
nent danger, but this bill goes way beyond that. That is the gist of the bill.
We need to vote against this. People have a right to have a hearing, I
ask that you uphold the Governor's veto. Thank you.
SENATOR MCLANE: Senator Wheeler, I have one question. You point-
ed out to me that you voted against the trailer bill because it allowed
visiting nurses to visit in a home with newborn children. Do you think
that any invasion such as a visiting nurse coming to a home is an inva-
sion of a family or do you believe that there are instances determined by
a judge where a perpetrator should be removed?
SENATOR WHEELER: We are talking about going to the hospitals, and
we are talking about involuntarily with SB 218. There should have to be
imminent danger of a child's health or serious bodily injury before a
DCYS worker can go into a home and remove a child. They can wait until
Monday morning until the courts are open and have all parties present
to remove a child if there is not imminent danger.
Recess.
Senator Delahunty in the Chair.
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SENATOR MCLANE: I think this is the essence of the bill and I think
that we are missing it. I am saying that if a child is abused, the perpe-
trator ought to be removed. You are saying that the court can do it now,
they can take the kid out. I am saying that it is bad for the kid to go,
when it is the perpetrator who is doing whatever it is.
SENATOR WHEELER: That is not that issue in . . .
SENATOR MCLANE: It is.
SENATOR WHEELER: That is not the issue in this bill at all, Senator
McLane. Under current law, that was slipped in in the Committee of Con-
ference last year. The perpetrator can be removed right now, before this
bill passes.
SENATOR MCLANE: I don't believe it, I guess, if that is the question,
then that is my answer.
SENATOR BALDIZAR: Senator Wheeler, would you believe that I believe
that there has not been an issue other than term limits which I think
has been as divisive as this issue and as confusing?
SENATOR WHEELER: I would believe that. Senator Baldizar. This is a
serious issue that the people of New Hampshire are getting very upset
about, just like they are about term limits. When people come in here
400 strong, we need to start believing that there is a problem out there
and address that problem, not call these people, "fringe groups". There is
a real problem.
SENATOR BALDIZAR: I am glad that you brought that up, because as
a member of that committee we had a very long hearing, as you recall. I
think much of the hearing was deflected by issues that did not relate to
what was in the bill and I think that much of today's discussion also has
gone along those lines. I think that there are many of us who believe that
it is an appropriate act for the Division to go in and to remove an adult
because obviously, if there is cause to go in there, somebody has com-
mitted a crime. And many of us in this state, many of my constituents
believe, that it is more harmful to remove a child. But we are neglecting
our duty by not removing an adult who is committing a crime and should
be held legally responsible for that act. I would urge all ofmy colleagues
to vote to override the veto.
SENATOR WHEELER: Thank you. Senator Baldizar, for reminding me
of a very important point. If there has been a crime committed like you
said, that a crime is committed, the case should be treated criminally
and the alleged perpetrator would automatically be removed under crim-
inal statutes. The reason that this bill stinks is because it is under civil
statutes and the person is denied their due process rights, usually,
because there is not enough evidence to prosecute criminally. It should be
a criminal issue.
SENATOR SHAHEEN: Senator Wheeler, isn't it true that under SB 218
anybody accused has the right to a hearing and that only the court can
remove someone from the home and that is only done as the result of a
hearing?
SENATOR WHEELER: No, that is not true.
SENATOR SHAHEEN: Then I am sorry you misunderstand what SB
218 says.
SENATOR BALDIZAR: Senator Wheeler, would you agree that we seem
to have an increased problem in our society with violence?
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SENATOR WHEELER: Sure.
SENATOR BALDIZAR: Would you further agree that the cases of vio-
lence, domestic violence, and I believe personally, that domestic violence
is family violence. That domestic violence has increased in our society
by leaps and bounds and particularly in the state of New Hampshire.
And I think that there are many groups in this state who are working to
be pro active to make laws that are going to help us in assisting to elim-
inate this violence from our society. I think that this is one step that will
enable us and to assist us and I don't see how we cannot vote to override
the Governor's veto?
SENATOR WHEELER: What was the question?
SENATOR BALDIZAR: Would you believe?
SENATOR HOLLINGWORTH: I know that everybody is tired and this
has been long, but I have to stand to speak to you because even though ,
. . in example of what has happened today, I don't necessarily think that
my words are going to change some peoples mind's. Many of you don't
know that I was a very shy young girl and my parents sent me to elocu-
tion lessons because they felt that perhaps that would help me because
I was so inhibited, and I still am, although some of you find it hard to
believe, it is true. The only thing that I remember from my elocution
lessons was this thing that somebody said, "It couldn't be done, but he
with a chuckle replied, that maybe it wouldn't, but he would be one who
wouldn't say so till he tried". So maybe I can't change your minds, but I
have to stand and at least try. I sit on Judiciary, and I sat through the
long hearing that Eleanor and the rest of the Judiciary committee did. My
recollection of what happened there is pretty much what Eleanor said, it
was very heated. But as the hearing went on and the information became
more aware of what this bill did, people changed their minds. People
came up to me after the hearing and said, "I agree, I believe what you are
doing is right, the child should not be taken from the home". What this
bill does, and we got lost in what the committee that Eleanor tried to set
up and everything else. Ifyou look at what the Governor's message says,
he is only talking about ex parte orders, he is not talking about the com-
mittee. What this bill says is don't take the child out of the home, leave
the child in the home and remove the abuser. Now Susan said, "it is a par-
ent's right against a children's right", that is not it. It is an abuser's rights
against the child's rights and this is all this piece of legislation does. It
takes the person who is abusing and removes them from the home and it
removes them from the home long enough until there is a hearing so that
he or she can cite their reasons for why they are removed. The other par-
ent stays in the home, the child stays in the environment that he or she
is in, and immediately a hearing is held for that person to say why he or
she should be back in the home. And it is only used when there is immi-
nent danger to the child. That is the only time. Now I see Senator Wheel-
er over there shaking his head. I tell you, Senator Wheeler, ifyou read the
legislation and if you attended the hearings, you would know that that is
true. It is absolutely the truth. There is only removal when there is dan-
ger for that child, imminent danger for that child. I really don't want to
get lost on any of the other things. But I want you to understand that
clearly. This was legislation that is for the interest of the family. This is
what we talk about, the family, and this is what it is about. Maintaining
the safety of that child. Please override.
SENATOR PODLES: Senator Hollingworth, would you believe that I
don't object to the whole bill. That there are provisions that are very good
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in this bill. But there are some provisions that are very bad and the bill
should not be passed unless it is amended?
SENATOR HOLLINGWORTH: I agree with you, Senator Podles. I know
that you care about the family. There is no question in my mind and I
know that you believe that this bill is good because you and I discussed
it. And I know that you and I were both horrified that our names
appeared in a newspaper that we were against the family. And then there
was this big ad taken out against the Senators and all of this other stuff.
I know that you care and that is why I think that ifyou look at this piece
of legislation, and I know that you did, and I know that you supported the
legislation; in fact, you were willing to sign the Committee of Conference
to my recollection in support of this legislation. So I know that you think
that this is a good piece of legislation. I just want to make everybody
aware that the discussion today is just with the ex parte orders. That is
just to remove that child when there is imminent, I mean to remove the
perpetrator when there is a risk to the family and that child. And that
came about as you know, because there was a case where the perpetrator
comes back into the home immediately or goes after the child.
SENATOR PODLES: Senator HoUingworth, do you remember the amend-
ment that went in for the study committee? That the whole committee
unanimously voted for it, as it was in the Senate, do you remember that?
And do you also remember that it was amended in the House, that it was
gutted in the House?
SENATOR HOLLINGWORTH: I remember the amendment and I
remember the supporting of it, but I don't think that the Governor's veto
was based on that committee. If you read the Governor's veto message
there is absolutely no mention of the committee. The only mention that
the Governor's veto is based on is the ex parte order. It is that one para-
graph. And I think that we shouldn't lose direction of the importance of
this legislation based on those other things.
SENATOR PODLES: If the bill passes, Senator HoUingworth, the bill is
going to be law with the committee. That will be the committee. It is a
two-year study committee, you ought to think about that.
SENATOR HOLLINGWORTH: I will tell you. Senator Podles, if you
would like to come back in with legislation to reestablish a different com-
mittee, you can. And there is no reason that we couldn't address ... I
mean I don't want to for anything risk the safety or the keeping of the
family together just because of a study committee.
SENATOR LAMIRANDE: Senator HoUingworth, this question is in the
form of a would you believe. Would you believe. Senator HoUingworth,
that in the original form and when it was presented on the Senate floor
that I voted to support this bill; however, I have to stand here and tell you
that based on actual involvement, family experience in the past, that I
have to disagree that leaving a child in an environment which created the
problem is not always the best case for the child; and therefore, I am
going to vote to sustain the Governor's veto?
SENATOR HOLLINGWORTH: I believe that, Carol. I don't think ... the
prime purpose of this is to determine where the child is the safest. If the
child is the safest in the home, with the perpetrator removed, then that
is where he should be and that is the point. In many cases, unfortunate-
ly, in society today, families aren't like the families that you and I knew,
husband and wife, they may be the mother of the child with a live-in boy
friend. That person, the boy friend, who is the abusive person should be
removed. The mother may ^e at fear for both her and the child. But
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because she doesn't have the abiHty to do anything about it because of the
situation of her fear, that is what this is intended to do, and that is pre-
cisely the only thing it is intended to do.
SENATOR LAMIRANDE: Would you believe. Senator Hollingworth, that
I understand what you are trying to say. But also, there are again, as
you stated and pointed out, that there are a lot of single family parents
out there and most of the problems stem from single family parents, that
I have seen. And in the case that I relate to was a single parent family sit-
uation. If the perpetrator happens to be the mother or the father and
that person is removed from that environment, the perpetrator now, the
child remains in an environment that is unstable to begin with. I just
can't see how a child can benefit from that type of situation.
SENATOR HOLLINGWORTH: I don't think that is quite the way that it
falls, Senator Lamirande. I think what happens is that if the custodial
parent is taken out of the home, the child is probably also taken into cus-
tody, if there is not another parent who is there, that is the way that the
law is at present. If the custodial parent or one of the parents who is not
the abuser is there or it is a secure environment for the child, that child
is supposed to be kept in that environment, but if it is not a secure envi-
ronment, then the child is removed.
SENATOR LAMIRANDE: Would you believe that I feel that DCYS is
responsible for following through on an allegation in a case and on site
investigation, which has not happened in the past, that I have the biggest
problem with?
SENATOR HOLLINGWORTH: Again, I would like to just specify that
we are talking specifically about the Governor's veto where he is only
addressing the ex parte orders, we are not talking about some of the other
things that you brought up, Senator.
SENATOR PIGNATELLI: Senator Hollingworth, just very briefly, does
this legislation require that a judge remove the perpetrator from the
house or can the judge decide whether the perpetrator's spouse, the child
is removed and each case will be looked at individually?
SENATOR HOLLINGWORTH: Exactly
SENATOR J. KING: I have about ten pages here, but I have sifted it all
and there are only a few sentences left. Not too long ago this same group,
unanimously in a good vote passed this legislation. We must have all
thought that it was pretty good. I do. I have lived some of these situations.
We have to separate what is management and what is legislation. It is an
operation of an outfit and in this legislation it gives you the guidelines
that follow it, and I think that that is some of the problems that we are
trying to discuss here. That shouldn't be in the legislation as far as micro-
managing agencies. I think the question that you have to ask yourself
is, is this better than the current statute that you have at the present
time? From my past experience, I would say definitely, yes. In the past
weeks I have also, in the past months rather, that they were concerned
about taking kids out of the home. To me, I thought that this was a sav-
ior because it wasn't going to take the kid out, hopefully, if it was a fair-
ly decent home and a good mother or a good father, depending on who the
abusive person is. That kid would stay right there and the person who
caused the trouble would get out. That is one of the main reasons why I
supported it, and I support it strongly. I request all of you who voted for
it last time to vote for it again and override the veto.
Senator Currier moved the question.
Adopted.
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Recess.
Senator Hough in the Chair.
Question is notwithstanding the Governor's veto shall SB 218 pass?
A roll call is required. (2/3 of members present and voting for an override)
The following Senators voted Yes: W. King, Hough, Disnard, Blaisdell,
Baldizar, Pignatelli, McLane, J. King, Bourque, Shaheen, Hollingworth,
Cohen.
The following Senators voted No: Lamirande, MacDonald, Lovejoy, Cur-
rier, Roberge, Wheeler, Colantuono, Podles, Barnes, Russman, Delahunty.
Yeas: 12 - Nays: 11
The Governor's veto is sustained.
SENATE RULES
Senator Shaheen moved to amend the Senate Rules with the following:
SENATOR SHAHEEN: I move the adoption of the amendment to the
Senate Rules deadline that you have before you. These proposed new
deadlines add a month to when drafting request for 1994 legislation can
be accepted by Legislative Services and moves the Sign-Off deadline five
days later than we previously adopted. It also provides for a provision if
you will notice next to the asterisk, that for those study committees who
have a reporting deadline after November 1, they will have time after
that reporting deadline to introduce legislation.
SENATE PROPOSED DEADLINES
1994 SESSION 1992 SESSION
Mon. Sept. 13, 1993 First day for Senators to submit
Legislation request with
Legislative Services.
*Thur. Nov 17, 1993 Last day for submitting request NOV 15, 1991
with Legislative Services.
*Thurs. Dec. 15, 1993 Sign-Off- Senate Bills DEC 6, 1991
Wed. Jan. 5, 1994 Introduction of Senate Bills
Tues. Jan. 11, 1994 First Hearings on Senate Bills
Feb. 3-8-10-15-17, 1994 Session Days For Senate Bills.
Tues. Feb. 15, 1994 LAST DAY TO ACT ON
RE-REFERRED BILLS
Thurs. Feb. 17, 1994 CROSS-OVER FEB 20, 1992
Last day to act on Senate Bills
February 20-March 1 Winter Break FEB 23-29 1992
Tues. March 1, 1994 Hearings begin on House Bills
*ANY STUDY COMMITTEE WITH A REPORT DEADLINE AFTER
NOV. 1, 1993, WILL PREPARE LEGISLATION FOR INTRODUCTION
AFTER THE REPORTING DEADLINE FOR THAT COMMITTEE.
Adopted by the necesary 2/3 vote.
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ANNOUNCEMENTS
SENATOR HOUGH (In the Chair): The Chair would also at this time
announce that the Constitution does not allow us to be paid mileage for
todays work.
SENATOR LOVEJOY (Rule #44): Mr. President and members of the Sen-
ate, on May 20, 1991, HJR 1 was passed by the Senate and by the mem-
bers of the House and that called on the Attorney General's office to
address the issue of the boundaries between New Hampshire and Maine
dealing specifically with the Portsmouth Naval Shipyard and that area.
Mr. President, I wrote to the Attorney General two weeks ago and asked
him for a progress report on his action. I have received no reply. I under-
stand that there has been no report made as directed by HJR 1 to this leg-
islative body. I would like to take this opportunity to point out to this
Senate that settling the boundary disputes importance right now tran-
scends even the terrible loss to the state of Maine of our millions of dol-
lars of our state payers annually into the Maine income tax. Those peo-
ple who work at the shipyard, their spouses, and the investment income
even, where a New Hampshire resident owns property in New Hamp-
shire and works at the shipyard, he must pay an income tax to the state
of Maine on his investment property in New Hampshire. But the impor-
tance right now transcends even that, because now that we face the very
serious threat of loss of the shipyard as an economic contributor to our
region and the development of future uses of that yard, its real estate, its
shoreline, and most important, its control, is significantly important to
the economic well-being of our state and of our region. It must be pro-
tected now for its highest and best use. And with Maine's interest in
developing the Port of Portland and if New Hampshire is not in control
of the Piscataqua River and our Port Authority in the Shipyard area, it
could well become another Maine State Park with no economic advan-
tages to our state at all. Mr. President, the U.S.S. Ranger, America's first
war ship in the centerpiece of our state seal was built and launched and
sailed from Badgers Island in New Hampshire, not Badgers Island in
Maine. It was skippered by John Paul Jones. And it was the first war
ship to fly the American flag in a foreign port when she went to France
and she challenged the British Fleet setting that anchor in France. We do
not, Mr. President, commemorate a Maine built ship on our state seal.
That is a New Hampshire built ship and it is part of our heritage. The
Piscataqua River is under the control of the New Hampshire Port Author-
ity, not the Maine Port Authority and it always has been. New Hamp-
shire pilots and New Hampshire tugs bring the ships in and out, not the
state of Maine. We must press onward to protect what history proves is
and always has been ours. We must pass on to posterity the economic
value of our short seacoast here in the state of New Hampshire for the
generations of the economies to come. Mr. President, I strongly urge that
this Senate with the force of your office, contact the Attorney General's
office and demand from that office, a report from HJR 1 that was called
for by legislation, introduced by Senate President, Ed Dupont, in the Sen-
ate, that a response be made to this Senate, forthwith to tell us what the
state's position is and what the activities have been and how we can look
forward to the economic development of our seacoast region through the
port of New Hampshire. Thank you.
SENATOR HOUGH (In the Chair): The Chair would advise that Rule
#44 personal privileges cannot elicit a response. The Chair would also
advise that his hearing is intact.
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SENATOR BALDIZAR (Rule #44): I will be very brief. I just wanted to
say that I feel vindicated today by the Senate's action on HE 25. I think
that the Senate's position all along has been reasonable and I am not ris-
ing to gloat. I wish that it hadn't taken us so long to do what was con-
tained in HB 25. We have lost a construction season, we have lost an
opportunity to gainfully employ people in the state of New Hampshire,
and there is a lesson to be learned from all of this. In the end, thank
goodness, I think reason prevailed and reasonable people have done the
right thing. But I think that we should never allow politics to overshad-
ow the work that we are elected to do here. I think that is to keep the
interest and the welfare of the people of the state of New Hampshire at
the forefront of all that we do. We know what the right reasons are to
pass legislation, we just don't always do it. And I think that there is a les-
son in that.
HOUSE MESSAGE
The House of Representatives concurs with the Senate in the passage of
the following entitled Senate Bill sent down from the Senate:
SB 249-FN-A, relative to the issuance of tax anticipation notes by village
districts.
RESOLUTION
Senator Delahunty moved that the Senate now adjourn from the early
session, that the business of the late session be in order at the present
time, that all bills ordered to third reading be passed by this resolution
and that we be in recess for the sole purpose of receiving enrolled bills
reports, amendments, and House messages and that when we adjourn




Third Reading and Final Passage
HB 27-A, establishing a study committee to examine 2 options relative to
the establishment of a new district court facility in the city of Manches-
ter, and amending certain appropriations in HB 25-A.
SB 249-FN-A, relative to the issuance of tax anticipation notes by village
districts, to suspend the rules from having a committee meeting or hearing.
Senator Disnard moved that the Senate stand adjourned to the joint call




REPORT OF COMMITTEE ON ENROLLED BILLS
The Committee on Enrolled Bills has examined and found correctly
Enrolled the following House and Senate Bills:
HB 27, establishing a study committee to examine 2 options relative to
the establishment of a new district court facility in the city of Manches-
ter, and amending certain appropriations in HB 25-A.
SB 249, relative to the issuance of tax anticipation notes by village districts.






The index on the pages imnnediately following refers to bills and resolutions by number.
Some of the subjects are in amendments rather than the original bills. Other subject mat-
ter is referenced to page numbers. The numerical index following this index gives page
reference to all amendments and action on numbered bills and resolutions.
A
Accidents
boats, damage amount increased for reporting SB 18
motor vehicles, reports to list all occupants HB 197
Accountants, certified public, experience and continuing education
requirements; reconsideration SB 33
Acid rain control program modified HB 141
Actions and proceedings
civil, immunity for boards of medicine, chiropractors, and
psychology and mental health HB 171
fireman's rule codified SB 109am
NH manufacturer's right to indemnification from purchaser in
certain circumstances SB 76
sexual assault defendant prohibited from bringing civil action
against victim SB 112
small claims
amount in controversy increased SB 23
representation of corporations, partnerships, and trusts SB 20am
urging the NH Bar Association to examine raising the amount in
controversy to $5,000 SR 4
suits brought by political subdivisions regarding state mandated
programs, stay of penalties HB 356
Adjutant general
capital improvements appropriation HB 25
firefighters laid-off at Pease air base, payment HB 2am
Administrative procedures
rulemaking process, study SB 132am
rules
commissioners authority SB 105
proposed, agency personnel at hearing SB 132
Rulemaking Register sent to town clerks and legislators
free upon request HB 596
Administrative services
1992 capital improvements appropriation for Hanover-Lebanon district
court increased HB 25am
capital improvements appropriation; 1991 appropriation extended HB 25
commissioner, clerical support provided to enhanced 911 service SB 39
contract for study of economic development programs HB 2am
financial data management, 1991 and 1992 appropriation extended HB 2am
funds to preserve jobs and keep Portsmouth Naval Shipyard open SB 156
lease-purchase agreement with Franklin for construction of
district courthouse HB 25am
HB 249
maintenance of separate accounts or funds transferred from state
treasurer HB 2am
HB673
personnel division, state and municipal employee education revolving
fund SB 241am
sale or lease of state land to city of Concord HB 2am
state agency appropriations reduced; portion of funds used
for in-service training HB lam
Advertising, public utilities, certain expenses disapproved in rates SB 40
SUBJECT INDEX 1621
Aeronautics division capital improvements appropriation; various
appropriations extended HB 25
Agriculture
commissioner
meat inspection discretionary HB 105
prewTapped sandwich freshness dating, rulemaking HB 555
defined; certain agricultural employees exempted from workers'
compensation SB 243
department
animal population control program established; low cost spaying
and neutering for dogs and cats SB 151
cattle, vaccination against brucellosis discretionary HB 106
pesticides control division, local regulation preempted HB 119
testing and quarantine of horses imported from CEM countries HB 176
facilities and projects involving animals, interference prohibited SB 100
northeast interstate dairy compact SB 106
AIDS
exposure of corrections employees, notification to medical referral
consultants HB 373
health care workers infected with HIV, application to continue
practice, review by expert panel SB 123
HIV testing for persons convicted of sexual assault at request of victim HB 595
prevention, sale of hypodermic syringes without prescription, safe
disposal and information on drug addiction treatment HB 493am
Air pollution
acid rain control program modified HB 141
alternate transportation fuels study SB 102
Clean Air Act, title V implemented; permits for construction of
facilities; penalties SB 197
control, emissions reduction credits trading program, study HB 571
enhanced emissions inspection and maintenance program HB 674
Aircraft, state owned, sale HB lam
Airports, various appropriations extended HB 25
Alcohol and drug abuse
effects on health care costs, study extended SB 13
perinatal chemical dependency task force; membership increased SB 125
prevention office, pilot program, other than DWI clients at multiple
offender programs; elimination of program repealed SB 247am
Alcoholic beverages
bicycle riding while intoxicated a violation SB 246
dining rooms and lounges, employment of minors, age changed SB 11
driving while intoxicated. See: Motor vehicles, DWI
hunting while intoxicated, bow and arrow reference added HB 114
licensees
liability for off premises consumption limited HB 137am
package deals including food, beverage and liquor SB 14
licenses
ballrooms, seating capacity reduced SB 69
billiard facilities HB 412
liquor/wine/beverage warehouse, fees; vendors, fees for certain sales;
representatives, contracts, termination notices SB 12
on sales, video lottery games SB 162
restaurants, annual food sales requirement reduced; on-site caterers,
supplemental license fee reduced SB 145
malt, tax to fund kindergartens SB 206
state stores, 1-95, 1991 appropriation extended HB 25
tax to fund kindergartens SB 206
use of altered ID by person under 21, driver's license suspended HB 581
Aliens, resident, hunting licenses HB 114
Americans with Disabilities Act compliance, capital improvements
appropriation; committee to oversee and set priorities HB 25
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Anabolic steroids, penalty provision repealed HB 131
Anatomical gifts, medical examiner authorized to release corneas for
transplant in certain cases HB 598
Animals
fur-bearing, sale of skins, exceptions from seal requirement;
rulemaking HB 139
pet overpopulation study HB 406
population control program; low cost spaying and neutering for
cats and dogs SB 151
projects involving, interference prohibited SB 100




certain lapse dates extended HB 249am
reduced if revenue is less than expected HB 25
operating budget
1992 and 1993, surplus, property tax relief fund for towns and school
districts whose budget does not exceed previous years SB 222
1994 and 1995 HB 1
balanced; expenditures limited; revenue stabilization reserve account,
portion to eliminate deficit, rest returned to cities and towns SB 163
fiscal 1995, recommendations on budget cuts and tax revenue if
medicaid enhancement funds are unavailable SB 147am
requests for appropriations from highway fund, procedure HB 2am
revenue returned to cities and towns included; formula for
distribution SB 234
Aquaculture, commercial shellfish and oyster programs, study SB 49
Archery
crossbows, special hunting permit for disabled, determination by fish
and game executive director HB 475
license, deer hunting, additional deer may be taken HB 151am
Architects, practice without a license, offer or advertising
included in prohibition HB 364
Armed forces
history emphasized in school curriculum; November 1993, Armed forces
history month HCR 3
reserves, special number plates SB 226
veterans tax credits, merchant marine veterans of World War II
eligible HB 464am
Arrest without warrant, stalking HB 476
Arts division, supplemental appropriation HB 1
Asbestos removal from state buildings, appropriation HB 1
Ashland public water system. Safe Drinking Water Act requirements,
state appropriation HB 435
Ashuelot River, portions protected under rivers management and
protection act HB 609
Athletics
events, arena located in NH, study SB 248
gender equity study extended SB 131
former members to continue HB 633am
volunteer team physicians, liability limited SB 91
Attorney general. See also: Justice department
charitable trust filing fees, restricted revenue HB 1
Attorneys who are law enforcement officers may appear as attorneys in
civil proceedings SB 3
Auctioneers board membership increased SB 43
Auctions, exceptions from statute deleted SB 43
Autistic children, special education SB 34
SUBJECT INDEX 1623
B
Bad checks penalty increased; special statute of limitations removed SB 111
Bail and recognizances
bail limited when person arrested for violent offense is already on
probation or parole for a similar offense SB 79
divorce or domestic violence protective orders, violators held for
court hearing HB 456
Baldizar, Sen. Barbara J., remarks on
conduct of the press during inaugural ceremony 31-32
HB 390 and support of term limits 703-704
Ballroom definition revised for purposes of alcoholic beverage license SB 69
Banks
commissioner
mortgage broker surety bond minimum changed SB 7
regulation of Claremont industrial development authority SB 6
retiree health insurance, supplemental appropriation HB 2am
supervision of small business lenders under SBA loan programs SB 6am
custodial fees on IRA accounts, billing procedure HB 529
deposits and collections, UCC article 4 revised; funds transfers,
UCC article 4A adopted SB 10am
federal laws and regulations, urging Congress to examine HCR 10
insolvent, priority for reimbursement of fees paid in advance on
mortgage loan applications HB 328am
mortgages, residential loan applications, processing, certain fees
returned SB 98
tax repealed HB 51
Barbers and cosmetology board, fees; administrative support from office
of health professions SB 198
Barnes, Sen. John S., Jr., remarks on Senators McLane and Shaheen being
honored as among the ten most influential women in NH 1447
Bartlett water precinct borrowing authority increased HB 132
Bass, striped, taking by netting prohibited HB 117
Bealle, Rev. Mary, guest chaplain 614
Bear
buying or selling prohibited HB 153
guide's license to take repealed HB 138
training dogs to hunt, time shortened; special permits to control damage HB 575
Bedford bond authorization procedures ratified HB 113am
Bedroom defined
for determining load on sewage disposal systems HB 310am
poetic rendering regarding HB 310 SR 7
Beer. See: Alcoholic beverages, malt
Belknap county pilot bad check restitution program SB 111
Belmont, land acquired by state under eminent domain for future highway
construction returned to town SB 82
Berlin
municipal airport, appropriation purpose changed HB 25am
technical college, satellite program in Haverhill SB 29
SB 94am
Bi-state commission for economic security, Piscataqua River region SB 155
Bicycles, riding while intoxicated a violation SB 246
Billiard facilities, alcoholic beverage license HB 412
Births, perinatal chemical dependency task force; membership increased SB 125
Blaisdell, Sen. Clesson, recipient of Union Leader sports memorial award 70
Blue Job Mountain fire tower, Strafford, recognition for job well done 704
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Boats
accidents, damage amount increased for reporting SB 18
administrative penalties modified; safety course required for certain
offenses • • HB 631
DWI while transporting a minor, penalty, attendance at residential
impaired driver intervention program HB 102am
implied consent, who is subject to DWI provisions clarified; blood
testing in certain fatalities; DWI, combination of alcoholic
beverages and drugs SB 247
motor
DWI, intoxication level lowered HB 137
horsepower limited on Turee Pond, Bow SB 80am
prohibited on Goose Pond, Keene SB 80
overnight use, notification required; discharge of sewage prohibited SB 129
pubhc docking or launching facilities, public toilet facilities required HB 295
Bob-houses, removal date changed; penalty, license suspension HB 115
Bonds
revenue
1988, capital improvements increased HB 447
capital improvements appropriation HB 25
capital improvements appropriation, reduced HB 27
dam maintenance fund, authorization increased HB 25
issuance costs offset by bond premiums HB 469am
Pease development authority HB 2am
private activity. Pease development authority SB 233
private activity, performance audit by LBA SB 171
route 106 improvements HB 2am
state treasurer to issue bonds to pay for debt issuance costs HB 469
surety, mortgage brokers, minimum changed SB 7
Boundaries, NH-ME dispute over Portsmouth Naval Shipyard, report on
progress in settling requested by Sen. Lovejoy 1618
Bourque, Sen. Ann J., expression of thanks to her intern, Dan Palermino
for his excellent work 661-662
Bow and arrow
crossbows, special permit for disabled, determination by fish and
game executive director HB 475
deer hunting, additional deer may be taken HB 151am
hunting, negligent discharge of weapon; hunting while intoxicated HB 114
Bridges
community aid, class FV highways added; percentages paid by state and
towns changed; covered bridges, expenditure limitation, waiver HB 605am
Sagamore Creek in Portsmouth, widening SB 177
Smith Bridge in Plymouth and Newport Bridge, if rebuilt to state
standards, state will assume ownership and maintenance HB 2am
state aid limited when covered by insurance HB 2am
Brown building, capital improvements appropriation reduced HB 27
Brown, Ralph, state purchase of land at Odiorne Point, Rye; Hfe tenancy HB 447
Brucellosis, vaccination against by state discretionary HB 106
Budget
capital improvements
certain lapse dates extended HB 249am
reduced if revenue is less than expected HB 25
operating
1992 and 1993, surplus, property tax relief fund for towns and school
districts whose budget does not exceed previous years SB 222
1994 and 1995 HB 1
balanced; expenditures limited; revenue stabilization reserve account,
portion to eliminate deficit, rest returned to cities and towns SB 163
fiscal 1995, recommendations on budget cuts and tax revenue if
medicaid enhancement funds are unavailable SB 147am
requests for appropriations from highway fund, procedure HB 2am




modular, safety department certification and inspection fees deposited
in general fund HB 2am
state fire code, automatic waiver for sprinkler systems removed SB 229
Bulk sales, UCC article 6 repealed SB 5
Bums, Harold W., speaker of the house, remarks on organizational day 15-16
Business
new or expanded, job training program SB 94am
small, lenders under SBA loan programs, supervision of bank
commissioner SB 6am
training programs for economic growth; grants SB 36
transactions, interest rate changed HB 382
Business enterprise tax HB 51
exemption from definition of dividends, family and charitable remainder
trusts HB 2am
Business finance authority
administrative officers powers expanded; loans; state guarantee
increased; exemption from right to know law SB 87am
commercial real estate support program SB 188
executive director, salary HB 2am
positions added; loans, authority added; state guarantee, collection
costs added; guarantee increased SB 242
Business profits tax
credit for
conversion from defense contracts to civilian production SB 179
investment in research and development SB 236
manufacture of product developed by in-state inventor SB 232
payment of nuclear station property tax repealed HB 53
decreased; venture capital fund deductions; research and development
tax credit HB 51
deduction for contributions to venture capital fund SB 237
filing threshold increased HB 621
gross business profits, adjustments HB 662
c
Cable television
commercial broadcast stations urged to grant consent for
retransmission of signals SR 12
FCC urged to prohibit charging for more than one connection per
residence SR 3
Campton public water system, Safe Drinking Water Act requirements, state
appropriation HB 435
Canaan public water system. Safe Drinking Water Act requirements, state
appropriation HB 435
Cannon Mountain ski area
discounts, proof of residency HB 2am
snowmaking, capital improvements appropriation HB 25
Capital improvements appropriations
certain lapse dates extended HB 249am
reduced if revenue is less than expected HB 25
Capital investment, statement of purpose SB 87
Carroll county commissioners, staggered terms HB 548
Caterers, on-site, alcoholic beverage supplemental license fees reduced SB 145am
Cats
low cost spaying and neutering program SB 151
pet overpopulation study HB 406
placed by shelters or pounds, spajdng or neutering requirements SB 70
suspected of rabies, procedures HB 194
Cattle, vaccination against brucellosis discretionary HB 106
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Cemetery, veterans, selection committee reporting date extended; site
suitability testing, appropriation HB 492
Center for Industrial Technology Research and Innovation, line item
budget required for support from general fund HB 2am
Central business service districts, formula for assessments SB 72
Central Street, Newport, reclassification HB 122
Chaplain, Rev. David Jones
donation of pay to Children's Trust Fund 412
named 53
Charitable gifts, life insurance SB 25
Charitable trusts
filing fees
exemption for certain organizations HB 473
restricted revenue HB 1
private, transfer to NH charitable foundation SB 99
Checks
bad, penalty increased; special statute of limitations removed SB 111
negotiable instruments, UCC article 3 revised SB 10
state, time for voiding decreased; fee for returned bad checks increased HB 254
uncollectible, fee charged by state agencies increased SB 180
Children
abused or neglected
DCYS records, contents, accuracy, release to parents SB 195
delinquent, or in need of services, court ordered placement,
notification to county; hearing SB 174
ex parte orders; procedures; removal of abuser from the home SB 218
and youth services
capital improvements appropriation HB 25
case records defined, access; confidentiality; court review SB 210
prevention programs, appropriation increased HB 455
records, confidentiality, parental access SB 195
transfer of funds to provide training for social workers and
juvenile service officers HB 2am
custody or support issues, seminar for parents required HB 437
dependent, aid to families
annual cost of living increase in payment standards linked to increase
in standard of need; temporary provision HB 2am
assistance extended to eligible parents and needy caretakers HB 112
standards of need, cost of living increases; distribution of moneys
received from child support enforcement HB 427
work incentives; federal waiver to increase earned income
disregard SB 207am
educationally disabled to include traumatic brain injured and autistic SB 34
family day care home a valid residential use HB 280
grandparents' visitation petitions, costs provision repealed SB 221
HB 578
health insurance, healthy kids corporation HB 672
health plan; medicaid enhancement for children and pregnant women HB 2am
SB 209
in need of services, records, access by child and parents; expungement SB 195
non-support, penalty increased SB 62
poverty level, eligible for medical assistance SB 208
seat belts, age requirement for child passenger restraints HB 101
support
arrearages, delinquent payor's lottery winnings intercepted and
paid to human services SB 142
county attorney duties under URESA transferred to human services
division, date extended HB 2am
SB 47
issues, study SB 62am
notice and service requirements; certain payments made to human
services division SB 90
wage assignment automatic, criteria and procedures SB 67
victims, compensation from victims' assistance fund; who may claim
on behalf of victim; time extended HB 462am
SUBJECT INDEX 1627
Children's trust fund
child abuse and neglect prevention, board membership increased; sources
of funds expanded; matching funds date extended SB 48
Senate Chaplain and President, donation of pay 412
Chiropractors board
fees; administrative support from office of health professions SB 198
immunity from civil action clarified HB 171am
rulemaking authority; investigations, subpoenas, civil penalties SB 133
Christa McAuliffe Planetarium
commission
fee setting; rulemaking HB 2am
membership changed SB 44am
speech by Leonard Nimoy printed 1468-1471
Cities, parking violation enforcement HB 244
Civil proceedings, law enforcement officers may appear as attorneys SB 3
Civil Rights Day, name changed to Martin Luther King Jr.
Civil Rights Day SB 74
Claims against NH
nonprofit entity operating NH hospital, date extended HB 2am
time limitation reduced HB 152
Claremont
industrial development authority, regulation by bank commissioner SB 6
school district, school construction exception HB 278am
Clean Air Act
enhanced emissions inspection and maintenance program HB 674
title V implemented; permits for construction of facilities; penalties SB 197
Clearcutting survey by office of state planning HB 567
Clerk
assistant, Lois E. Schmelzer elected 7
Gloria Randlett elected 6-7
Clifford, Nathan, rest area named SB 190
Clinics, ambulatory care, included in higher educational and health
facilities authority SB 87am
Collective bargaining
public employees, conciliation and mediation commission SB 135
state employees, certified bargaining representatives, service fee SB 45
College for lifelong learning, name changed from School for
lifelong learning SB 92
Colleges and universities
applicability of meals and rooms tax clarified SB 203
community service program to offset costs, study HB 592am
hazing prohibited HB 565
sexual assault and sexual harassment, study SB 81
state, free tuition for high school valedictorians SB 8
Commercial real estate ventures, loans from business finance authority SB 188
Committee re-referrals
auctioneers board membership increased SB 43
balanced budget required; surplus returned to cities and towns SB 163
boats, overnight use, notification required; discharge of sewage
prohibited SB 129
business profits tax credit for investment in research
and development SB 236
cattle, vaccination against brucellosis discretionary HB 106
certified pharmacy technicians SB 32
certified public accountants, experience and continuing
education requirements SB 33
child support, notice and service requirements SB 90
clearcutting regulated SB 128
county taxes, study SB 27
deadly force, justification HB 167
district court system, study HB 386am




candidates, one party only HB 531
political committee reporting, best efforts HB 541
various dates changed; definitions; attorney general's enforcement
authority HB 514
emergency legislative interim succession act repealed; study of political
expenditures and contributions HB 510am
environmental services, certification of soil and wetlands scientists HB 624
family day care home a valid residential use HB 280
housing finance authority
guarantees of home mortgage loans SB 189
loans to residential care homes for fire safety equipment SB 230
human services budget not reduced if medicaid enhancement funds
are added to the general fund SB 146
inheritance tax, joint ownership, exemption SB 144
insurance, accident and health, small employer access, statute
revised HB 341am
interest rates on judgments and business transactions changed HB 382
Lamprey regional solid waste cooperative continued; local option SB 126
land surveyors, corporations or partnerships, certificates of
authorization; liability; nonresident corporations, restrictions SB 149
landscape architects, certification SB 165
manufactured housing up to 16 feet wide, transportation permitted SB 238
mortgagees notified before execution of tax deed SB 183
Nansen ski jump, challenge grant to restore and preserve SB 68am
police required to take certain persons into protective custody;
examination for involuntary emergency admissions SB 235
privacy act, creditor redefined; disclosure of records by creditor SB 59
private charitable trusts, transfer to NH charitable foundation SB 99
prostitution offenses, ordinance may authorize forfeiture of
motor vehicle SB 63
retired firefighters, cost of living adjustment SB 215
retirement system
board of trustees, method of selecting teacher member HB 288
group n, medical benefits, method of financing; eligibility SB 199
revenue returned to cities and towns included in operating budget SB 234
rivers added to shoreland protection act; definitions and
references amended SB 225
solid waste landfills or incinerators, surcharge on tipping fees SB 184
special number plates for reserve members SB 226
state agency policy analysis by LBA SB 143
tax bills, information about tax relief included SB 214
taxes, overpayment and delinquencies, interest rate specified by IRS SB 228
town and county taxes and fees, payment by credit card HB 591
unemployment compensation, multiple employers may consolidate
employment and wage information SB 58
video lottery games SB 162
water use permit program SB 140
Common carriers, statewide registration of interstate truckers; rulemaking
by safety commissioner HB 258
Communications services tax, rate for biennium HB 51am
HB60
Community antenna television. See: Cable television
Community development finance authority, audit by independent CPA;
investment tax credit HB 51am
Community mental health programs, revocation of conditional discharge HB 324
Community service program to offset costs of higher education, study HB 592am
Companies, limited liability HB 690
Composting of food wastes encouraged HB 402
Concord, sale or lease of state land to city HB 2am
Condemnation. See: Eminent domain
Condominium associations, notice of meetings, certified mail and proxy
notarization requirements removed; procedures for verification HB 284
SUBJECT INDEX 1629
Condoms, distribution to minors in public schools prohibited without
parental consent SB 66
Conference complex located in NH, study SB 248am
Confidential information
DCYS records
access, expungement SB 195
parental access SB 210
teacher certification records SB 38
Conflict of interest, town officials, study SB 28
Connecticut River, Upper, fly fishing provision repealed HB 116
Constitutional amendment proposals, governor, 4 year term CACR 9
Consumer protection
lemon law, repair period limited SB 104
NH manufacturer's right to indemnification from purchaser in
certain circumstances SB 76
privacy act, creditor redefined; disclosure of records by creditor SB 59
Contagious equine metritis, testing and quarantine of horses
imported from CEM countries HB 176
Convention center located in NH, study SB 248am
Conway police commission, appointment of staff HB 353
Cooperative banks financing manufactured housing, provision repealed HB 405
Coos county courthouse, appropriation purpose modified HB 25
Corporations
business, act, technical corrections HB 663am
franchise fees, licensing and maintenance, repealed HB 51
limited liability and professional limited liability companies HB 690
nonprofit, healthy kids corporation, insurance coverage for children;
appropriation HB 672
professional, physician assistants included HB 358
representation in small claims actions SB 20
voluntary
land trusts, exchanges with housing cooperatives exempt from
real estate transfer tax HB 601
recreational package plans with DRED, mutual agreements HB 2am
Corrections
commissioner, recommendation of prisoners for parole HB 488
counties
consideration of security, nonpublic session HB 562
transfers of prisoner, court approval removed HB 454
department
appropriation reduction; delay in hiring HB lam
capital improvements appropriation; prison construction in Laconia,
appropriation extended HB 25
correctional industries advisory board SB 173
unclassified positions renamed SB 172am
employees, unprotected exposure to infectious disease suspected,
notification to medical referral consultant HB 373
facilities, county, consideration of security, nonpublic sessions HB 562
officers, state, certification by police standards and training council HB 173
prison space study; consideration of removing prison from Laconia SB 141am
state facilities, study SB 124
Counties
correctional facilities
consideration of security, nonpublic sessions HB 562
transfers of prisoners, court approval removed HB 454
notified of court ordered placement of children SB 174
nursing homes, death of assisted person, town or city of residence
responsible for burial expenses HB 548am
register of deeds equipment accounts HB 108
suits regarding state mandated programs, stay of penalties HB 356
taxes, study SB 27
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County attorneys, duties under URESA transferred to human services
division, date extended HB 2am
SB 47
County commissioners, Carroll, staggered terms HB 548
County treasurers, payment of taxes and fees by credit card allowed HB 591
Courts. See also: District courts; Judicial branch; Superior courts; Supreme couit
approval of transfers of county prisoners removed; prisoner's right to
contest or request a transfer HB 454
capital improvements appropriation HB 25
Manchester district court, options for facility, study HB 27
defaults
fish and game laws, hunting prohibited HB 150am
motor vehicle offenses, procedures, fines, bench warrants HB 607
domestic violence protective orders from out of state, enforceable
in this state HB 476am
exempt from recycling requirements HB 585am
judges and judicial employees, salaries increased; bonus payment HB 2am
jury trials, substitution of alternate after jury has commenced
deliberation, procedure SB 61
may order offenders to pay restitution to victims' assistance fund HB 460
mental illness or retardation, involuntary commitment in felony cases;
court approval for release SB 219
modernization fund, report date changed HB 407
murder trials, peremptory juror challenges reduced HB 682
witnesses, criminal cases, state to pay fees HB 407
Covered bridges, replacement, expenditure limitation may be waived HB 605am
Credit cards
issuer, disclosure of records under privacy act SB 59
payment of town and county taxes and fees HB 591
Credit unions, state act conformed to federal SB 96
Criminal code
animals, facilities or projects involving, interference prohibited SB 100
bad checks, penalty increased; special statute of limitations removed SB 111
deadly force, use clarified HB 167
hazing prohibited HB 565am
indecent exposure, subsequent offense in presence of minor, penalty
increased; registration as sexual offender HB 268
injuries from domestic abuse, reporting requirement exception; law
enforcement forms, requirement repealed SB 116
insurance fraud redefined HB 197
negligent homicide, combination of alcoholic beverages and drugs;
driving after revocation a misdemeanor SB 244am
non-support of family, penalty increased SB 62
prostitution
definition modified SB 60
forfeiture of motor vehicle involved, ordinance may authorize SB 63
sentences
parole eligibility after revocation, time provision repealed HB 183
prisoners, recommendation for parole by corrections commissioner HB 488
sexual assault
defendant prohibited from bringing civil action against victim SB 112
HIV testing for persons convicted at request of victim HB 595
sexual offenders, registration, applicability of statute, dates HB 537am
stalking, definitions, penalty SB 110
HB 476
unsworn falsification, employment application or licensing, penalty SB 220
Criminal procedure
courts may order offender to pay restitution to victims'
assistance fund HB 460
extradition without governor's warrant; person held in custody
pending hearings HB 215
mental illness or retardation, involuntary commitment in felony cases;
court approval for release SB 219
witnesses, compelling evidence, use immunity HB 110
SUBJECT INDEX 1631
Criminal records
applicants for employment with school districts, records checked;
emplojrment terminated for conviction of certain crimes SB 220
expungement, conditions; file not a public record SB 115
Cultural affairs
commissioner, Franklin Pierce Law Center Library services to the
state, appropriation HB 2am
department, supplemental appropriation for arts and historical
resources HB 1
Current use board chairman, rulemaking authority HB 692
Custody, children
grandparents' visitation petitions, costs provision repealed SB 221
HB 578
seminar for parents involved in custody or support issues HB 437
D
Dairy products, northeast interstate dairy compact SB 106
Damages, NH manufacturer's right to indemnification from purchaser in
certain circumstances SB 76
Dams
Jenness Pond, Northwood, construction authorized HB 508
maintenance fund, bond authorization increased HB 25
Oliverian in Benton, acquisition by water resources division; rights
and easements in various dams HB 400
petition by local governing body for investigation of dam in disrepair HB 287
Dartmouth Medical School, eldercare services by mental health and
developmental services, study HB 2am
Deadly force, justification HB 167
Death, assisted persons in county nursing homes, town or city of
residence responsible for burial expenses HB 548am
Deeds given in lieu of foreclosure, amount of real estate transfer
tax assessed SB 152
Deer
hunting
hunter orange requirement SB 204
special license to take extra deer; archery license, additional
deer taken HB 151
transportation, special permit requirements; sale of imported venison
expanded to retail outlets HB 139
Definitions




bulk storage facility HB 426
certified pharmacy technician SB 32
compounding; manufacturing; and wholesaler SB 37
dedicated street SB 41
educationally disabled child SB 34
fee splitting HB 457
fiduciary and holder SB 193
gift; honorarium HB 339
municipality SB 72
OC spray weapon SB 1
permanently and totally disabled HB 2am
prosecuting attorney under URESA HB 2am
prostitution SB 60
racquet sport facility HB 412am
repossess HB 326
retired employee HB 594
solar energy system SB 75
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Definitions (cont.)
sporting clubs HB 237
surviving spouse HB 499
swap agreements HB 469am
total expenditures in primary election HB 448
undeclared voter HB 490
vessels SB 129
walking disability SB 202
Delahunty, Sen. Joseph
nominated for President of senate 3-4
presentation to Sen. President and expression of thanks for leadership 1407
remarks on moving that election of Sen. Hough be unanimous 4
Dental board, fees; administrative support from office of health
professions SB 198
Dentists and dental hygienists infected with HIV or hepatitis B,
application to continue practice, review by expert panel SB 123
Developmentally disabled, involuntary commitment in felony cases;
conditional discharge, court approval SB 219
Diesel fuel
motor vehicles, emissions study HB 674
oil discharge and disposal cleanup fund used for spills from bulk
storage facilities HB 426
Disabled
Americans with Disabilities Act compliance, capital improvements
appropriation; committee to oversee and set priorities HB 25
developmentally, involuntary commitment in felony cases; conditional
discharge, court approval SB 219
permanently and totally
aid, earned income disregards consistent with federal program HB 613
definition clarified HB 614
definition clarified; earned income disregard rulemaking by
human services director HB 2am
tax exemption; local option SB 83
purchase of client rehabilitation services by vocational rehabilitation,
competitive bidding exemption SB 180
special crossbow permit, determination by fish and game executive
director HB 475
walking disability defined; placard or special number plate for
parking privileges SB 202
Discrimination prohibited, group and blanket health insurance policies, on
basis of health risk HB 340
HB 341
Diseases
infectious, exposure of corrections employees, notification to medical
referral consultants HB 373
prevention and control, copies of data or statistical information, fees HB 187
Disnard, Sen. George, remarks on Union Leader sports memorial award to
Sen. Blaisdell 70
District courts
Franklin, lease-purchase agreement for construction of courthouse HB 25am
„ HB249
judges, freeze on appointments repealed HB 407am
Manchester, capital improvements appropriation
1992 appropriation purpose amended and extended HB 25
options for facility, study; approval required before expenditure of funds HB 27
Plymouth courthouse
relocation, design, and planning, study HB 184
study, member added HB 2am
small claims, representation of corporations, partnerships, and trusts SB 20am




grandparents' visitation petitions, costs provision repealed SB 221
HB578
seminar for parents of children involved in custody or support
issues HE 437
judicial system study by judicial council HE 2am
restraining orders, violators held for court hearing HE 456am
Dogs
licenses
additional fee for animal population control; low cost spaying
and neutering program SE 151
optional time periods HE 483
pet overpopulation study HE 406
placed by shelters or pounds, spaying or neutering requirements SE 70
racing, laboratory testing, payment; commission rate on pari-mutuel
pools changed HE 2am
suspected of rabies, procedures HE 194
training to hunt bear, time shortened; special permits to control
damage HE 575
Domestic violence
injuries, reporting requirement exception; law enforcement forms,
requirement repealed; standardized protocol SE 116am
protective orders
from out of state, enforceable in this state HE 476am
violators held for court hearing HE 456
Domestic workers, unemployment compensation benefits HE 620
Doorkeeper, Emile Martineau elected 7-8
Dredging. See: Excavating
Drinking water, public systems, state contribution HE 435
Driver education, reciprocity with other states, requirements HE 398
Driver training fund, distribution changed HE 218
Drugs
abuse, perinatal chemical dependency task force; membership increased SE 125
and alcohol abuse, effects on health care costs, study extended SE 13
bicycle riding while intoxicated a violation SE 246
controlled, anabolic steroids penalty provision repealed HE 131
driving under influence. See: Motor vehicles, DWI
hunting while under the influence, bow and arrow reference added HE 114
hypodermic S5rringes, sale by pharmacies, prescription required for sale
to minors only; safe disposal and information on drug addiction
treatment; schools exempted from law HE 493
offenses, conviction, suspension of driver's license, expressing
opposition to federal law withholding federal highway aid
unless NH enacts legislation HJR 2
Dublin Road reclassification; provision moved from statute
to session laws HE 359
Dupont, Sen. Edward, nominated and elected temporary presiding officer 2
E
Eastern NH turnpike, exit 10, environmental study SE 103
Economic development
and regional planning, study SE 71
federal liaison to seek federal funds; appropriation HE 2am
fund
appropriation extended HE 2am
supplemental appropriation HE lam
infrastructure SB 89
job training program SB 94am
local efforts, revenue sharing SB 101
matching grants program for towns SB 161
partnership between state and municipal governments; study; matching
grants program SB 196
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Economic development (cont.)
projects, multi-governmental units bonded by municipal bond bank SB 88
programs, study; appropriation HB 2am
regions formed by towns SB 157
state activities, study HB 592am
Economic growth training programs; grants for NH businesses SB 36
Economic security
loss of employment jeopardizing ability to sustain adequate housing;
housing security deposit program SB 158
Piscataqua River region, bi-state commission SB 155
Economic summit, remarks 448-449, 497
Economic transition, government council, conversion from defense contracts
to civilian production; business profits tax credit SB 179
Education
armed forces history emphasized in curriculum HCR 3
birth control distribution to minors prohibited in public schools
without parental consent SB 66
building aid repaid if building is not used for educational purposes SB 137
children placed in group homes, liability of cooperative school
districts SB 180am
department
printed materials revolving fund, cap increased SB 241
some powers and duties of board of education transferred to SB 95
hazing prohibited HB 565
higher
applicability of meals and rooms tax clarified SB 203
community service program to offset costs, study HB 592am
free tuition for high school valedictorians SB 8
fund, excess receipts may be spent HB 1
NH Higher Education Loan Corporation, eligible lender for federally
guaranteed student loans SB 87am
sexual assault and sexual harassment, study SB 81
training programs for economic growth; grants for NH businesses SB 36
innovation fund SB 136
kindergarten
incentive aid, study HB 2am
incentive aid, study, planning grants SB 176am
program, funded by supplemental tobacco, liquor, and beer tax SB 206
National Science Foundation's statewide systemic incentives grant for
science and mathematics programs, appropriation SB 93
repealed HB 2am
special
educationally disabled to include traumatic brain injured and
autistic children SB 34
preventing and resolving disputes, study SB 17
state board
biennial report and distribution repealed SB 180am
proposed rules regarding standards or statewide testing and assessment,
approval or rejection by legislative education committees HB 558
rulemaking powers revised; actions in conjunction with
education commissioner SB 95
statewide improvement and assessment program SB 224am
HB 205
statewide property tax to fund, study HB 665
student records provided to and from elementary and secondary
schools at no charge SB 78
teacher certification records exempt from right to know law SB 38
technological development by partnerships between educational
institutions and private commercial enterprises; inventors
assistance SB 159
vocational
and technical, equipment challenge grant program, liability limited;
committee membership increased HB 233
regional, construction appropriation increased SB 154
regional, tuition and transportation appropriations nonlapsing SB 148
rehabilitation division, funding for organ or bone marrow




and adult services, meals on wheels appropriation for biennium SB 30
discrimination, mortgage life insurers refusal to insure on basis
of age limited HB 313
Glencliff home, capital improvements appropriation HB 25
long-term care services, funding and providing, study HB 396
services of mental health and developmental services, study by
Dartmouth Medical School HB 2am
tax exemptions, optional adjusted, income amount determined by
municipality; local option HB 478
Elections
ballots, official, voting for town and school district meetings SB 118
campaign contributions
and expenditures, enforcement of statutes, study HB 510
definitions, political committee reporting, best efforts HB 541
candidates
expenditures, reporting period changed HB 339
one party only HB 531
town prohibited from licensing as hawkers or peddlers HB 600
checklists, village districts, town supervisors' duties HB 393
election officer disqualified if member of immediate family
is on ballot HB 381
planning board members, alternate procedure; alternates appointed HB 354
primaries
campaign expenditures, definition of total expenditures HB 448
nomination by write-in, acceptance HB 303
nomination by write-in, number of votes required HB 510
nomination papers, certification, time limit HB 600
undeclared voter may change back to undeclared after voting HB 490
various dates changed; definitions; attorney general's enforcement
authority HB 514
voter registration, change within city HB 336
voting machines, listing of names HB 335
Electric power
James Bay II project, opposition to and withdrawal from contracts SCR 2
solar energy systems, property tax exemption SB 75
Electric utilities
nuclear station property tax
business profits tax credit repealed; credit for tax previously
collected; included in franchise tax HB 53
settlement (HB 53) not to result in rate increase SR 8
Electrologists board, fees; administrative support from office of
health professions SB 198
Emergencies, statewide enhanced 911 service, clerical support provided by
administrative services commissioner; director of emergency
communications bureau, 4 year term SB 39
Emergency
interim legislative succession act repealed HB 510
medical services coordination board, membership increased SB 42am
shelter commission, membership increased SB 44
Eminent domain
fish and game, procedures HB 221
water utilities, value paid HB 559
Emissions
motor vehicles, enhanced inspection and maintenance program HB 674
reduction credits trading program, study HB 571
Employment, membership in labor union, requirement prohibited SB 19
Employment security commissioner, interested party in unemployment
compensation appeals HB 443
Energy
cost reductions, state buildings HB 603
electric, James Bay II project, opposition to and withdrawal
from contracts SCR 2
nuclear station property tax
business profits tax credit repealed; credit for tax previously collected HB 53
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Energy (cont.)
nuclear station property tax (cont.)
settlement (HB 53) not to result in rate increase SR 8
oil heating, urging NH Congressional delegation to oppose imposition of
energy tax which discriminates against consumers on a
regional basis HCR 14
solar powered electricity, property tax exemption SB 75
Engineers, architects, land surveyors, foresters, and natural scientists,
joint board, landscape architects board administratively attached SB 165
Enhanced 911 service, clerical support provided by administrative services
commissioner; director of emergency communications bureau,
4 year term SB 39
Environmental services
acid rain control program modified HB 141
capital improvements appropriation; various appropriations extended;
bedrock acquifer mapping, lapse date HB 25
Clean Air Act, title V implemented SB 197
commissioner, radon levels, study HB 369
emissions reduction credits trading program, study HB 571
excavating, expedited permitting process for certain minimum impact
projects HB 252
hydrogeologist position, administration of groundwater management permit
program; site assessment review fee SB 169
list of legislative water usage authorizations HB 503
public water systems, state contributions and grants HB 435
recycling certificates for restaurants SB 167
river basin planning and assessment program SB 139
site assessment review fees changed HB 2am
unit of natural scientists, regulation of soil and wetlands scientists HB 624
water use permit program SB 140
Equines, testing and quarantine of horses imported from CEM countries HB 176
Equipment challenge grant program, vocational and technical education
programs, liability limited; committee membership increased HB 233
Escheat, unclaimed property, subsequent claim HB 602am
Estates, chargeable for support of resident of state institution limited SB 216
Ethics committee appointments 100-101
Evidence
criminal proceedings, use immunity HB 110
photographic records, method of copying updated SB 21
Excavating, wetland board expedited permitting process for certain minimum
impact projects HB 252
Executive branch
boards and commissions, financial disclosure statements HB 182
commissioners
and councilors, salaries increased; bonus payment HB 2am
rulemaking authority SB 105
Exeter, route 51 redesignated as route 101 SB 2
Extradition without governor's warrant, conditions; person held in
custody pending hearings HB 215
Eyes, medical examiner authorized to release corneas for transplant in
certain cases HB 598
F
Fairbanks, John C, reward for apprehension; appropriation HB 556
Family
day care home a valid residential use HB 280
non-support, penalty increased SB 62
Federal Communications Commission, urged to prohibit cable television
companies from charging for more than one connection per residence SR 3
Federal funds, rebuilding railroad properties, matching requirement HB 125
SUBJECT INDEX 1637
Federal legislation, withholding highway aid unless NH enacts
legislation to suspend driver's license for conviction
of drug offenses, expressing opposition HJR 2
Federal liaison to seek federal funds; appropriation HB 2am
Felons convicted in federal system, other states, or territories,
possession of dangerous weapons prohibited HB 166
Financial disclosure statements, state boards and commissions HB 182
Fines
administrative
boating, modified HB 631
forest and lands division and DRED commissioner HB 572
forests, clearcutting SB 128
medicine, board of registration, limited HB 171
hazardous waste management, knowing endangerment HB 271
Fire departments, organizational forms; finances and property;
liability limited; public duty rule HB 224
Fire marshal, state fire code, automatic waiver for sprinkler
systems removed SB 229
Fire safety equipment, housing finance authority loans to residential
care homes and supported residential care facilities SB 230
Fire standards and training, capital improvements appropriation HB 25
Fire towers, decommissioning plan HB 2am
Firearms
pistols and revolvers, license to carry
out of state license recognized in this state; reciprocity HB 363
term extended HB 671
possession by felons convicted in federal system, other states, or
territories prohibited HB 166
Firefighters
laid-off at Pease air base, payment HB 2am
recovery for personal injuries, fireman's rule codified SB 109am
retired, cost of living adjustment SB 215
Fireman's rule codified SB 109am
Fish and game
bear
buying or selling prohibited HB 153
training dogs to hunt, time shortened; special permits to
control damage HB 575
capital improvements appropriation; 1991 appropriation extended HB 25
commercial shellfish and oyster aquaculture programs, study SB 49
commission, sporting clubs may recommend members HB 237
department, claims against available federal funds submitted to
comptroller HB 1
eminent domain powers, procedures HB 221
fishing
limitations, mobile gear and netting HB 117
prohibition on Winnicut River repealed HB 118
Upper Connecticut River fly fishing provision repealed HB 116
fund, estimate of unrestricted revenue HB 1
guide's license to take bear repealed HB 138
hunting
artificial light prohibition, time expanded SB 205am
crossbows, special permit for disabled, determination by fish
and game executive director HB 475
hunter orange requirement SB 204
illegal illumination, time period expanded HB 506am
illegal night hunting, reference to birdshot added HB 139
intoxication level lowered HB 137
minors, restrictions; negligent discharge of weapons and hunting
while intoxicated, bow and arrow reference added HB 114
or fishing after revocation of license, penalties; hunting while
in default in any court prohibited HB 150am
ice fishing, bob-house removal date changed; penalty, license
suspension HB 115
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Fish and game (cont.)
licenses
deer, special, to take extra deer; archery license, additional
deer taken HB 151
propagation, reporting requirement repealed HB 115
resident aliens HB 114
marine mammals, taking limited HB 117
moose hunting, executive director's rulemaking duties expanded HB 153am
shellfish waters, protection and restoration, legislative intent HJR 4
trapping, checking at night and use of lights allowed HB 232am
Food
meat inspection by agriculture commissioner discretionary HB 105
prewrapped sandwiches, ft-eshness dating required for sale HB 555
sale of imported venison expanded to retail outlets HB 139am
wastes, composting encouraged HB 402
Foreclosures
deeds given in lieu of, amount of real estate transfer tax assessed SB 152
sales, waiver of notice SB 22
Foreign partnerships, certain filing fees reduced HB 51am
Forensic toxicologist position in health and human services
department, appropriation HB 214
Forests
and lands division, administrative fines; forest management and
protection fund; special deputy forest rangers HB 572
clearcutting survey by office of state planning HB 567
conservation act, clearcutting regulated SB 128
fire tower decommissioning plan HB 2am
public, loss of taxes, computation of pajrment HB 2am
timber yield tax, notice of intent to cut and report of cut, filing
requirements HB 318
Forfeitures, prostitution offenses, ordinance may authorize forfeiture of
motor vehicle SB 63
Foster care, rulemaking by DCYS SB 210
Franchise tax, electric utilities included HB 53
Franklin district court, lease-purchase agreement HB 25am
HB 249
Franklin Pierce Law Center Library, services to the state,
appropriation HB 2am
Fraser, Sen. Leo W., Jr., expression of concern about his health, and
expression of his support for Governor's vetoes 1593
Fraud
insurance, redefined HB 197
investigation unit, unfair insurance parctices HB 164am
Fuel oil, discharge cleanup fund; bulk storage facility registration; fees SB 168
Funds transfers, UCC article 4A adopted SB 10am
Funeral directors and embalmers board, fees; administrative support
from office of health professions SB 198
Fur-bearing animals, sale of skins, exceptions from seal
requirement; rulemaking HB 139
G
Gambling
lottery winnings of delinquent child support payors intercepted and
paid to human services SB 142
video lottery games SB 162
Gardner, William, Secretary of State, remarks on senators' taking the
oath of office 1-2
Gasoline
oil discharge and disposal cleanup fund used for spills from bulk
storage facilities HB 426
propane, benefits of converting motor vehicles to, study HB 297
SUBJECT INDEX 1639
General court
education committees, approval or rejection of state board of education
rules regarding standards or statewide testing and assessment HB 558
employees
and officials, transfers to classified service, annual and sick
leave retained, date extended HB 2am
salaries increased; bonus payment HB 2am
included in state recycling program HB 655
members
emergency interim succession act repealed HB 510
gifts and honoraria redefined; reporting requirements HB 339
mileage allowance for new members attending legislative orientation HB 179
mileage reimbursements as income, urging repeal of IRS advisory
opinion HCR 12
Rulemaking Register sent free upon request HB 596
study committees, sunset HB 633
support and encouragement of passenger rail service and local
transit systems SCR 1
General fund, estimate of unrestricted revenue HB 1
Gifts and honoraria, public officers, definitions changed; reporting
requirements HB 339
Glencliff home for the elderly
capital improvements appropriation HB 25
residents, persons chargeable for support, limitations SB 216
Goose Pond, Keene, motor boats prohibited SB 80
Gorham public water system. Safe Drinking Water Act requirements,
state appropriation HB 435
Goss, Kimberly, act, bail limited when person arrested for violent offense
is already on probation or parole for a similar offense SB 79
Government council on economic transition, conversion from defense
contracts to civilian production SB 179
Governor
4 year term , CACR 9
and council, authority to secure federal funds for capital improvements;
transfers HB 25
list of new state employee positions not to be filled HB lam
vetoes
capital improvements appropriation HB 25
children, abused or neglected, removal of abuser from the home SB 218
education, state board rulemaking powers transferred to education
department SB 95
hypodermic sjoinges, sale without prescription HB 493
medicaid enhancement plan for children and pregnant women SB 209
state agency commissioners, rulemaking authority SB 105
state board of education rules regarding standards or statewide
testing and assessment approved or rejected by legislative
education committees HB 558
Governors state park, planning and development by DRED SB 141am
Grabocka, Vasilika, bequest from Carl Spereoff, appropriation HB 2am
Grandparents visitation petitions, costs provision repealed SB 221
HB578
Great ponds, frozen surfaces, municipalities may post warnings HB 577am
Grocery stores, prewrapped sandwiches, freshness dating required HB 555
Groundwater management permits, fees SB 169
Guardian ad litem, supreme court authority, standards; judicial council
contract for services SB 117
Guardians
and conservators
expedited hearings; powers and duties regarding commitment of ward;
limitations on power regarding health care and withdrawal of




guardian of the estate, duties may be limited by court HB 407
minors, confidentiality of records SB 210
settlements on behalf of minors, amount requiring appointment
increased; net amount defined SB 114am
of minors, appointment procedures HB 560
Gulf War, veterans tax credit SB 122
H
Hampton
Beach state park, parking study SB 97
harbor dredging appropriation increased; transferred from
Portsmouth harbor dredging HB 447am
route 51 redesignated as route 101 SB 2
Hanover - Lebanon district court, 1992 capital improvements
appropriation increased HB 25am
Haverhill, satellite program affiliated with Berlin technical college SB 29
SB 94am
Hawkers or peddlers, towns prohibited from licensing or regulating
political candidates HB 600
Hazardous waste
definitions; liability of holders and fiduciaries limited; liens,
amount and liability modified SB 193
management, knowing endangerment, penalties HB 271
superfund match, capital improvements appropriation HB 25
Hazing prohibited HB 565
Head injury cases
educationally disabled children to include traumatic brain injured SB 34
study extended SB 64
former members to continue HB 633am
Health and human services
budget not reduced if medicaid enhancement tax funds are added
to the general fund SB 146
capital improvements appropriation; various appropriations extended HB 25
commissioner, plan and estimated fiscal impact of distributing medicaid
enhancement fund to support uncompensated care in hospitals HB 2am
forensic toxicologist position; appropriation HB 214
New England child support enforcement system, appropriation HB 2am
patients or residents of institutions, persons and estates chargeable
for support, limitations SB 216
salary adjustment for administrative error HB 2am
transfer of funds for training of personnel HB 2am
Health care
access, small employers
rates approved by insurance commissioner HB 340
statute revised HB 341
ambulatory care clinics included in higher educational and health
facilities authority SB 87am
at home, clients' bill of rights HB 292
charitable, physician's liability, study HB 191
costs, effects of substance abuse, study extended SB 13
elderly, long-term services, funding and providing, study HB 396
facilities, involuntary transfer or discharge of patients because of
improved health allowed; reason for transfer documented SB 46am
medical assistance, pre-admission screening program repealed HB 111
medical decision making for those unable to make their own
decisions, study HB 241am
medical utilization review entities registration HB 589
primary, delivery, supporting improvement HJR 1
professionals, fee splitting with pharmacists prohibited; ownership
interest in pharmacy grounds for suspension of pharmacy permit ..HB 457am
program, basic principles HCR 1
providers, disclosure of ownership interest in entities to which they
refer patients SB 65
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Health care (cont.)
trauma care system study, membership increased; reporting date extended SB 42
workers infected with HIV or hepatitis B, application to continue
practice, review by expert panel SB 123
Health maintenance organizations
grace period for payments; provisions incontestable after 2 years SB 55
group policies, late enroUees provision changed HB 340
standardized medical benefits forms HB 341am
maternity benefits rider HB 521
notification of allowable benefit HB 322am
standardized medical benefits form developed by insurance
commissioner; interim form HB 348
Health plan, children; medicaid enhancement for children and
pregnant women HB 2am
SB 209
Health related professions, administrative support consolidated in
public health services office of health professions SB 198
Health service corporations
nonprofit
group policies, late enrollees provision changed HB 340
group policies, late enrollees provision changed; standardized
medical benefits forms HB 341am
maternity benefits rider HB 521
notification of allowable benefit HB 322am
standardized medical benefits form developed by insurance
commissioner; interim form HB 348
Healthy kids corporation, insurance coverage for children HB 672
Hearing aid dealers, fees; administrative support from
office of health professions SB 198
Henniker, Lord John, guest of the senate, remarks 670
Hepatitis B
health care workers infected, application to continue practice,
review by expert panel SB 123
prevention, sale of hypodermic syringes without prescription, safe
disposal and information on drug addiction treatment HB 493am
Heritage commissions, power to hold meetings and hearings; historic
district commissions may assume composition and duties HB 277
Heritage landmarks, protection by historical resources division HB 312
Higher education
community service program to offset costs, study HB 592am
fund, excess receipts may be spent HB 1
Higher Education Loan Corporation, NH, an eligible lender for
federally guaranteed student loans SB 87am
Higher educational and health facilities authority, ambulatory
care clinics included SB 87am
Highway agents, goods and services may be exempted from
competitive bidding HB 307
Highway fund
estimate of unrestricted revenue HB 1
requests for appropriations from, procedure HB 2am
state agencies and the judicial branch to justify requests for
appropriations from HB 229
Highways
10 year plan
continuing reconstruction of bypass of routes 9 and 202 in
Hillsborough SB 166
Sagamore Creek bridge, Portsmouth, widening SB 177
adopt a highway program HB 126
bridges
community aid, class IV highways added; percentages paid by state and




Smith Bridge in Plymouth and Newport Bridge, if rebuilt to state
standards, state will assume ownership and maintenance HB 2am
state aid limited when covered by insurance HB 2am
class V
and VI, reclassified to municipal trails HB 489
towns, delegation of authority to accept HB 330
classification
Central Street, Newport HB 122
Dublin Road and Upper Jaffrey Road; provision moved from
statutes to session laws HB 359
Eastern NH turnpike, exit 10, environmental study SB 103
federal aid withheld unless NH enacts legislation to suspend driver's
license for conviction of drug offenses, expressing opposition HJR 2
1-93, Concord and Bow, borrow a lane project for overflow traffic from
NH International Speedway, appropriation HB 2am
route 2 in Jefferson, truck lane construction repealed HB 124
route 25, Rumney, Nathan Clifford memorial rest area named SB 190
route 51, Stratham, Exeter, and Hampton, redesignated as route 101 SB 2
route 106 improvements schedule accelerated; bonds HB 2am
towns
dedicated streets, selectmen may accept, conditions SB 41
special funds for highway expenditures HB 275
Hillsborough, bypass of routes 9 and 202, continuing reconstruction
under 10 year plan SB 166
Hillsborough county
motor vehicle emissions inspections HB 674
superior court north, asbestos removal, capital improvements
appropriation HB 25
Historic district commissions may assume composition and duties of
heritage commissions HB 277
Historical resources division
protection of heritage landmarks HB 312
supplemental appropriation HB 1
Historical Society, NH, Stone Warehouse museum, appropriation HB 450
HIV. See: AIDS
Holdemess School, name changed from Holderness School for Boys,
limitation on assets removed HB 169am
Holidays
Civil Rights Day, name changed to Martin Luther King Jr. Civil
Rights Day SB 74
Memorial Day, same date as federal observance HB 522
Home health care
clients' bill of rights HB 292
persons who would be otherwise institutionalized, study extended HB 633am
Homelessness, housing security guarantee program, guarantee of security
deposits for tenants SB 212
Homicide, negligent, combination of alcoholic beverages and drugs;
driving after revocation a misdemeanor SB 244am
Horses
imported from CEM countries, testing and quarantine HB 176
racing, laboratory testing, payment; commission rate on pari-mutuel
pools changed HB 2am
Horstmann, Pastor Edward, guest chaplain 1366
Hospital, NH
1991 appropriation for asbestos removal at YDC transferred and extended HB 25
capital improvements appropriation HB 25
claims arising from clinical operation, date extended HB 2am
grounds, future use study HB 147
patients, persons chargeable for support, limitations SB 216
use of personal services appropriations; transfer of funds HB 2am
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Hospital service corporations
maternity benefits rider HB 521
notification of allowable benefit HB 322am
standardized medical benefits form developed by insurance
commissioner; interim form HB 348
Hospitals
exempt from meals and rooms tax, clarified HB 52
involuntary transfer or discharge of patients because of improved
health allowed; reason for transfer documented SB 46am
medicaid enhancement tax, rate set each biennium; fund name changed to
uncompensated care fund; supplemental medicaid tax repealed HB 50
trauma care system study, membership increased; reporting date extended SB 42
uncompensated care, use of medicaid enhancement funds, health and human
services commissioner plan and estimated fiscal impact HB 2am
Hotels. See: Inns, hotels, and motels
Hough, Sen. Ralph Degnan. See: President
House of representatives, appropriations committee, recommendations on
budget cuts, and ways and means committee recommendations for tax
revenue if medicaid enhancement funds are not available SB 147am
Household workers, unemployment compensation benefits HB 620
Housing
cooperatives, exchanges with land trusts exempt from real estate
transfer tax HB 601
finance authority
guarantees of home mortgage loans SB 189
loans to residential care homes and supported residential care
facilities for fire safety equipment SB 230
security deposit guarantee program SB 158
SB 212
Human immunodeficiency virus. See: AIDS
Human services
AFDC
annual cost of living increase in payment standards linked to increase
in standard of need; temporary provision HB 2am
standard of need, cost of living increases; distribution of moneys
received from child support enforcement HB 427
work incentives; federal waiver to increase earned income
disregard SB 207am
budget not reduced if medicaid enhancement tax funds are added
to the general fund SB 146
child support, delinquent payor's lottery winnings intercepted SB 142
director
earned income disregard for permanently and totally disabled,
rulemaking HB 613
earned income disregard, rulemaking HB 2am
reorganization of medical assistance rules SB 185
division
certain child support payments paid to division SB 90
county attorney duties under URESA transferred to, date extended SB 47
HB 2am
organ transplants program, appropriation SB 35
pre-admission screening program repealed HB 111
reimbursement to towns for public assistance rendered due to delay
in processing HB 453
sale of property acquired in settlement of public assistance claims
exempt from long-range planning process HB 135
spousal support not administered by SB 67
Humane societies, dogs and cats placed by, spa)dng or neutering
requirements SB 70
Hunter orange clothing, requirement for hunters SB 204
Hunting. See: Fish and game, hunting; Deer
Hydro-Quebec, James Bay II project, opposition to and withdrawal
from contracts SCR 2
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Hydrogeologist position in environmental services, administration
of groundwater management permit program SB 169
Hypodermic syringes, sales, prescription required for minors only; safe
disposal and information on drug addiction treatment; schools
exempted from law prohibiting sales except by pharmacies HB 493
I
Ice fishing, bob-house removal date changed; penalty, license
suspension HB 115
Implied consent, OHRV and boats, who is subject to DWI provisions
clarified SB 247
Incompatible offices, town tax collector-treasurer may be combined HB 543
Indecent exposure, subsequent offense in presence of minor, penalty
increased; registration as sexual offender HB 268
Individual retirement account custodial fees, billing procedure HB 529
Industrial development authorities, towns, adoption SB 196am
Industrial research center, UNH, inventors assistance SB 159am
SB 232
Industrial Technology Research and Innovation Center, line item
budget required for support from general fund HB 2am
Infectious disease, exposure of corrections employees,
notification to medical referral consultants HB 373
Information technology management, compliance with personnel rule HB lam
Infrastructure development SB 89
Inheritance tax, joint ownership, exemption; amount SB 144
Inns, hotels, and motels, strategies and goals for recycling SB 167am
Insurance
accident and health
cancellation bv insured and insurer, conditions SB 55
group or blanket policies, discrimination on basis of health risk
prohibited; late enroUees provision changed HB 340
HB341
group policies not necessarily based on employment, ineligibility
of member, benefits continued; notice by insurance company HB 340
healthy kids corporation HB 672
maternity benefits rider HB 521
notification of allowable benefit HB 322am
small employers, statute revised; standardized medical
benefits forms HB 341am
standardized medical benefits form developed by commissioner;
interim form HB 348
adjusters, waiting period before contracting with victim of fire loss SB 26
companies
domestic, additional investments; payment of dividends SB 57
record retention SB 24
department
registration of medical utilization review entities HB 589
retiree health insurance, supplemental appropriation HB 2am
fraud redefined; civil immunity for persons reporting HB 197
liability
motor vehicles. See: Motor vehicles, liability insurance
policies may not exclude coverage for intra-family or
interspousal claims SB 56
premium refunds within 30 days; exceptions SB 52
life, charitable gifts SB 25
premium finance companies, termination of workers' compensation
policies; return of premiums after cancellation SB 52am
premium tax, credit for business enterprise tax paid HB 51
public adjusters contracts, right to rescind; continuing education
requirement for adjusters and public adjusters SB 26am




third party administrators regulated SB 53
unfair trade practices
discrimination, mortgage life insurers refusal to insure on basis
of age limited HB 313
fraud investigation unit HB 164am
Interest
accrued on property taxes may be abated HB 470am
judgments and business transactions, rate changed HB 382
rate ceiling for short term borrowing by state treasurer removed HB 255
taxes, overpayment and delinquencies, rate specified by Internal
Revenue Code SB 228
Internal Revenue
Code, interest rate for tax overpayment and delinquencies
specified by SB 228
Service, advisory opinion, general court mileage reimbursements as
income, urging repeal HCR 12
Interstate compacts
northeast dairy compact SB 106
probation or parole, hearings for violations may be held
in receiving state SB 175
Inventors assistance, UNH industrial research center SB 159am
patenting and manufacturing; tax credit SB 232
Iraq, war against. See: Gulf War
J
Jaffirey, Dublin Road and Upper Jaffrey Road, reclassification HB 359
Jails. See: Corrections
James Bay II project, opposition to and withdrawal from contracts SCR 2
Jefferson, route 2, truck lane construction repealed HB 124
Jenness Pond, Northwood, dam construction authorized HB 508
Jet skis. See: Ski craft
Jones, Rev. David P.
letter regarding donation of Chaplain's pay to the NH Children's
Trust Fund 412






and judicial employees, salaries increased; bonus payment HB 2am
district courts, freeze on appointments repealed HB 407am
Judgments, interest rate changed HB 382
Judicial branch
appropriation reduction HB 1
exempt from recycling requirements HB 585am
requests for appropriations from highway fund to be justified HB 229
Judicial council
contracts for guardian ad litem services SB 117
judicial system, divorce and marital matters, study HB 2am
Junkin, Rev. Hays M., guest chaplain 483
Jurors
master lists, time for preparation changed HB 407
murder trials, peremptory challenges reduced HB 682
substitution of alternate after jury has commenced deliberation,
procedure SB 61
Justice department
reward for apprehension of John C. Fairbanks, bankruptcy claim HB 556




impact statement prior to plea bargaining agreement SB 112am
witness assistance office, positions funded HB 2am
Justification, deadly force HB 167
Juvenile delinquents
court ordered placement, notification to county; hearing SB 174
DCYS records confidential, parental access SB 210
prevention programs, children and youth services appropriation
increased HB 455
records, access by parents and delinquent when an adult; expungement SB 195
K
Kearsarge regional school district, 1994 and 1995 annual meetings,
places; communications systems SB 148am
Kimberly Goss act, bail limited when person arrested for violent offense
is already on probation or parole for a similar offense SB 79
Kindergarten
incentive aid, study HB 2am
planning grants SB 176am
statewide program funded by supplemental tobacco, liquor and beer tax SB 206
King, Martin Luther, Jr., Civil Rights Day to replace Civil Rights Day SB 74
Kingston meeting legalized HB 693




public employees, conciliation and mediation commission SB 135
state employees, certified bargaining representatives, service fee SB 45
commissioner, approval of workers' compensation managed care program HB 606
right to work, union membership requirement prohibited SB 19
workforce development, statement of purpose; job training program for
economic growth SB 94
Laconia
corrections facility, removal study; planning and development of
governors state park SB 141am
developmental services, construction of boot camp, appropriation
extended HB 25
public water system. Safe Drinking Water Act requirements, state
appropriation HB 435
Lake Winnisquam shoreland acquired by state under eminent domain for
future highway construction returned to Belmont SB 82
Lakes, public waters, frozen surfaces, municipalities may
post warnings HB 577am
Lakes region corrections facility, removal from Laconia, study SB 141am
Lamirande, Sen. Carole A., remarks on tour of the White Mountains 1363
Lamprey regional solid waste cooperative continued; local option SB 126
Land
and buildings, public, leased to private individuals, obligations
regarding payment of taxes clearly stated HB 500
appeals. See: Teix and land appeals board
surveyors
corporations or partnerships, certificates of authorization;
liability; nonresident corporations, restrictions SB 149
entry upon lands not trespass SB 51
trusts, exchanges with housing cooperatives exempt from real estate
transfer tax HB 601
use
boards, fees expended with approval of governing body SB 84
change tax, current use board chairman, rulemaking authority HB 692
SUBJECT INDEX 1647
Landfllls, surcharge on tipping fees; paid to recycling technical
assistance and equipment fund SB 184
Landlord and tenant
manufactured housing parks, notice to tenants before sale to
include signed written offer HB 293
security deposit guarantee program SB 158
SB 212
termination of tenancy due to lead paint exposure hazards SB 231am
Landscape architects, certification SB 165
Law enforcement officers
may appear as attorneys in civil proceedings SB 3
notification of repossession of motor vehicles HB 326
protective custody for mentally ill; determination of involuntary
emergency admission, time HB 147am
recovery for personal injuries, fireman's rule codified SB 109am
required to take certain persons into protective custody; examination
for involuntary emergency admissions SB 235
retired, cost of living adjustment HB 417
towns, regulation authority regarding smoking and restaurant
closing times removed HB 399am
training in sexual assault cases, study membership increased;
reporting date extended SB 50
Law library
positions established in supreme court HB 1
services to the state, appropriation for Franklin Pierce Law Center HB 2am
Lead poisoning prevention and control, statute revised SB 231
Leases, UCC article 2A adopted SB 9
Lebanon
Hanover district court, 1992 capital improvements appropriation
increased HB 25am
school district, school construction exception HB 278am
Legislative branch defined as agency in state recycling program HB 655
Legislative budget assistant
accounting firm hired to audit retirement system HB 2am
HB200
performance audit for private activity bond limit program SB 171
policy analysis of state agencies SB 143
review and update of unclassified salary allocation study SB 172am
state restricted and dedicated funds, study SB 147
Legislative employees salaries increased; bonus pajonent HB 2am
Lemon law, repair period limited SB 104
Liability limited
equipment challenge grant program HB 233
fire departments and firefighters; public duty rule HB 224
holders and fiduciaries under hazardous waste laws SB 193
municipal trails HB 489
not-for-profit guided tours for tourism promotion SB 153
physicians, for charitable medical care, study HB 191
volunteer athletic team physicians SB 91
Libraries, public, trustees authority to accept and expend gifts HB 113
Licenses
architects, practice without, offer or advertising included in
prohibition HB 364
dogs, optional time periods HB 483
fish and game. See: Fish and game, licenses
landscape architects SB 165
marriage, fee reduction nullified; fee increased SB 121
natural scientists, soil scientists, and wetlands scientists HB 624
oil operators, fee assessed at time of import; fee changed; floor tax
imposed HB 434
pharmacy technicians SB 32





applications and licenses to carry, state police forms to be used HB 199
carrying, term extended HB 671
tobacco products, fees increased; expiration date changed HB 109
Liens
hazardous waste cleanup, amount and liability modified SB 193
railroad properties rebuilt using state funds HB 125
taxes
duplicate copy of tax bill mailed to lienholder by tax collector, fee SB 182
real estate, priority over other liens HB 290
selectmen's authority to transfer extended HB 113
Limitation of actions, claims against the state, time reduced HB 152
Limitation of liability. See: Liability limited
Limitation of prosecutions, bad checks, special 6 months limit removed SB 111
Limited liability companies HB 690
Liquor commission
capital improvements appropriation; 1991 appropriation extended HB 25
pricing and use of promotional funds, restrictions SB 69am
unfair competition, sanctions SB 12am
Loans, student, federally guaranteed, NH Higher Education Loan
Corporation an eligible lender SB 87am
Lodging and Restaurant Association, recycling strategies and goals SB 167am
Londonderry, tax rate for fiscal year 1994 HB 104
Lovejoy, Sen. George A.
expression of thanks for senate members' kindness at time of his
wife's illness 447-448
recognition of work done by Blue Job Mountain fire tower in Strafford 704
remarks on newspaper article referring to "Branch Davidians" 1446-1447




fee setting; rulemaking HB 2am
membership changed SB 44am
speech by Leonard Nimoy printed 1468-1471
McLane, Sen. Susan, remarks
about Union Leader's reporting of her opposition to the Governor's
appointments to the State Board of Education 432
honored as one often most influential women in NH 1447
on family picture in tourism booklet 1363
Maine, bi-state commission for economic security, Piscataqua
River region SB 155
Manchester
district court capital improvements appropriation
1992 appropriation purpose amended and extended HB 25
options for facility, study; approval required before expenditure
of funds HB 27
public water system, Safe Drinking Water Act requirements, state
appropriation HB 435
Manufactured housing
16 feet wide, transportation permitted SB 238
financing by cooperative banks, provision repealed HB 405
parks, notice to tenants before sale to include signed written offer HB 293
placed on lot and used while home destroyed by natural disaster
is being rebuilt HB 216




license fee reduction nullified; fee increased SB 121
non-support of spouse, penalty increased SB 62
study of divorce and other marital matters HB 2am
Martin Luther King, Jr. Civil Rights Day to replace Civil Rights Day SB 74
Martineau, Emile, elected doorkeeper 7-8
Massage practitioners board, fees; administrative support from
office of health professions SB 198
Maternity benefits, provided by rider if insurance does not cover HB 521
Meals and rooms tax
applicability to colleges and universities clarified SB 203
distribution; percentage returned to cities and towns SB 170
exempt hospitals clarified HB 52
rate for biennium HB Slam
HB62
rooms, advance deposits not returned to occupant, not taxed SB 213
Meals on wheels appropriation for biennium SB 30
Meat inspection by agriculture commissioner discretionary HB 105
Medicaid enhancement
fund
distribution to support uncompensated care; plan and estimated fiscal
impact by health and human services commissioner HB 2am
if unavailable for 1995, recommendations on budget cuts and tax
revenue SB 147am
plan for children and pregnant women HB 2am
SB 209
tax
definitions; health and human services budget not reduced if tax
funds are added to the general fund SB 146
rate set each biennium; fund name changed to uncompensated care
fund; supplemental medicaid tax repealed HB 50
Medical assistance
intermediate care facilities, pre-admission screening program repealed HB 111
poverty level children and pregnant women SB 208
program, rules reorganized by human services director SB 185
Medical decision making for those unable to make their own
decisions, study HB 241am
Medical examiner, chief, authorized to release corneas for transplant in
certain cases HB 598
Medical referral consultant, notification of corrections employee
exposure to infectious disease HB 373
Medical service corporations
maternity benefits rider HB 521
notification of allowable benefit HB 322am
standardized medical benefits form developed by insurance
commissioner; interim form HB 348
Medical services
organ and bone marrow transplants, funding removed from vocational
rehabilitation division SB 35am
HB 504
Medical utilization review entities, registration HB 589
Medicine, board of registration
fees; administrative support from office of health professions SB 198
investigative and licensing procedures; administrative fines, amount
limited; limitations period changed; immunity from civil action HB 171
physician's license suspended or revoked for fraud in application SB 130
Memorial Day, same date as federal observance HB 522
Mental health
and developmental services
capital improvements appropriation HB 25
capital improvements appropriation, Brown bu'.LUng, reduced HB 27
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Mental health (cont.)
and developmental services (cont.)
eldercare, study by Dartmouth Medical School HB 2am
emergency shelter commission, membership increased SB 44
security deposit guarantee program SB 158
SB 212
use of personal services appropriations; transfer of funds HB 2am
community programs, revocation of conditional discharge HB 324
practice board, fees; administrative support from office of
health professions SB 198
Mental illness
involuntary commitment, transfer to secure psychiatric unit, order
by probate court; procedure; individual treatment plan reauired SB 150
involuntary emergency admissions, law enforcement officer required
to take persons into protective custody SB 235
or retardation, involuntary commitment in felony cases; court
approval for release SB 219
protective custody by police; determination of involuntary emergency
admission, time HB 147am
Merchant marine veterans of World War II eligible for veterans tax
credits HB 464am
Meredith public water system. Safe Drinking Water Act requirements,
state appropriation HB 435
Merrimack county
motor vehicle emissions inspections HB 674
pilot bad check restitution program SB 111
Mileage, September session, payments not allowed by Constitution 1618
Milford regional vocational education center, construction appropriation SB 154
Military history emphasized in school curricula HCR 3
Military production, impact of reduction, and conversion to civilian
production, study SB 94am
Milk products, northeast interstate dairy compact SB 106
Miller, Leslie, author of article in Portsmouth Herald, remarks by Sen.
Lovejoy and Sen. W. King 1446-1447
Minors
distribution of all forms of birth control in public schools
prohibited without parental consent SB 66
employment in dining rooms with liquor licenses, age changed SB 11
guardians, appointment procedures HB 560
hunting restrictions HB 114
indecent exposure in presence, penalty increased HB 268
settlements on behalf of, amount requiring appointment of guardian
increased; net amount defined SB 114am
Modular buildings, safety department certification and inspection fees
deposited in general fund HB 2am
Moose hunting, executive director's rulemaking duties expanded HB 153am
Mortgages
brokers, surety bond minimum changed SB 7
duplicate copy of tax bill mailed to lienholder by tax collector, fee SB 182am
foreclosure sale, waiver of notice SB 22
home loans, guaranteed by housing finance authority SB 189
life insurance, refusal to insure on basis of age limited HB 313
loan applications, priority for reimbursement of fees paid in
advance upon insolvency of bank HB 328
mortgagees notified by tax collector before execution of tax deed, fee SB 183
residential loan applications, pre ossing, certain fees returned SB 98
Motels. See: Inns, hotels, and motels
Motion pictures, Sunday prohibition removed HB 399
SUBJECT INDEX 1651
Motor carriers, statewide registration of interstate truckers; rulemaking
by safety commissioner HB 258
Motor fuels, alternate, study SB 102
Motor vehicle road toll, amount transferred to OHRV bureau changed SB 164
Motor vehicles
accident reports to list all occupants HB 197
alternate fuel, study SB 102
applications, falsification, penalty changed; non-driver's
identification card, fee waived in certain cases HB 128
benefits of conversion to propane gas, study HB 297
defaults on court appearances, procedures, fines, bench warrants HB 607
driver education, reciprocity with other states, requirements HB 398
driver training fund, distribution HB 218
driver's license
duplicate, new photograph not required HB 202
suspended for use of altered ID to obtain alcoholic beverages by
person under 21 HB 581
DWI
aggravated, transporting minor; license revocation period increased SB 245
combination of alcoholic beverages and drugs, negligent homicide;
driving after revocation a misdemeanor SB 244am
drugs, person charged required to file notice for attendance
of person who conducted tests HB 214
impaired driver intervention program provided a copy of
driver's record HB 352
implied consent not applicable in cases involving fatalities
or serious injury HB 505
intoxication level lowered HB 137
multiple offender program, pilot program for other than DWI
clients; elimination of program repealed SB 247am
transporting minor, penalty, attendance at residential impaired
driver intervention program HB 102
victims, compensation for personal injury from victims' assistance
fund; time extended HB 462am
emissions inspection and maintenance program enhanced; diesel
fueled vehicles, study HB 674
fines, unrestricted general fund HB 1
forfeiture, prostitution offenses, ordinance may authorize SB 63
lemon law, repair period limited SB 104
liability insurance
coverage extended to employees in the course of their employment SB 109
policies may not exclude coverage for intra-family or
interspousal claims SB 56
rates may not be higher for persons whose insurance had lapsed HB 518
uninsured and underinsured coverage, waiver of stacking SB 108
number plates, special for
reserve members SB 226
walking disabled, plates and placards only means of identification
for walking disabled SB 202
parking enforcement
by municipalities HB 227
in cities and towns HB 244
repossession, notification of local police HB 326
seat belts
for children, age requirement for child passenger restraints HB 101
use by drivers and front seat passengers required SB 194
special permits for transporting manufactured housing 16 feet wide SB 238
state, appropriations reductions; emergency replacements, funds HB lam
Motorcycles, noise levels HB 142
Mt. Sunapee
aerial tramway fees deposited in general fund; discounts at ski areas,
proof of residency HB 2am
Cannon snowmaking, capital improvements appropriation HB 25am
Municipal bond bank, collective municipal economic development projects SB 88
Municipal budget law recodified HB 615
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Municipal finance act
tax anticipation notes HB 113
village districts tax anticipation notes not to exceed tax levy SB 249
Murder trials, peremptory juror challenges reduced HB 682
N
Nansen ski jump, challenge grant by DRED to restore and preserve SB 68am
Nathan Clifford memorial rest area named SB 190
National forest
land, urging congress to increase reimbursement rate to municipalities HCR 8
reserve funds, use by organized towns and unorganized places for public
schools HB 689
National hall of fame of science and technology, urging its
establishment in NH SR 9
National historic landmarks owned by state designated heritage
landmarks; protection HB 312
National Science Foundation, statewide systemic incentives grant for
science and mathematics programs, appropriation SB 93
repealed HB 2am
Native plant protection, DRED publication of natural heritage inventory;
definitions, prohibited acts HB 597
Natural heritage inventory, publication by DRED; rulemaking HB 597
Natural scientists unit established in environmental services department;
soil and wetlands scientists included HB 624
Negotiable instruments, UCC article 3 revised SB 10
New Hampshire
Bar Association, urged to examine raising the amount in controversy in
small claims actions to $5,000 SR 4
charitable foundation, transfer of private charitable trusts SB 99
economic summit, remarks 448-449, 497
education innovation fund SB 136
Higher Education Loan Corporation, an eligible lender for
federally guaranteed student loans SB 87am
Historical Society, Stone Warehouse museum, appropriation HB 450
International Speedway, route 106 improvements and borrow a lane
project on 1-93; appropriation HB 2am
Maine, bi-state commission for economic security, Piscataqua River
region SB 155
Veterans Association, name changed from NH Veterans Incorporated, tax
exemption HB 499
Newmarket public water system, Safe Drinking Water Act requirements,
state appropriation HB 435
Newport
bridge, if rebuilt to state standards state will assume ownership
and maintenance HB 2am
public water system. Safe Drinking Water Act requirements, state
appropriation HB 435
Nimoy, Leonard, speech at Christa McAuliffe Planetarium printed 1468-1471
Noise
levels for motorcycles HB 142
town ordinances regulating authorized HB 481
Nonprofit corporations
healthy kids corporation, insurance coverage for children; appropriation HB 672
unemployment compensation, annual election to reimburse or contribute HB 376
North Hampton bonding authorized HB 298
Northeast interstate dairy compact SB 106
Northfield, Tilton union school district dissolved HB 234
Nuclear decommissioning financing committee, rulemaking authority HB 136am
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Nuclear station property tax
business profits tax credit repealed; credit for tax previously collected HB 53
settlement (HB 53) not to result in rate increase SR 8
Nurses
board, fees; administrative support from office of health professions SB 198
infected with HIV or hepatitis B, application to continue practice,
review by expert panel SB 123
Nursing homes
administrators, fees; administrative support from office of health
professions SB 198
county, death of assisted person, town or city of residence responsible
for burial expenses HB 548am
pre-admission screening programs repealed HB 111
public assistance recipients, reimbursement by towns of nonfederal
share reduced HB 2am
o
OC spray weapon defined; possession and use regulated SB 1
Occupational therapists board, fees; administrative support from
office of health professions SB 198
Odiome Point, Rye, acquisition of land HB 447
Off highway recreational vehicles
amount transferred from road tolls changed; certain ATVs exempt from
lighting equipment requirements SB 164
bureau, DRED, name changed to bureau of trails HB 223
DWI
intoxication level lowered HB 137
transporting minor, penalty, attendance at residential impaired
driver intervention program HB 102
implied consent, who is subject to DWI provisions clarified SB 247
portion of registration fees to trail maintenance and acquisition HB 159
Oil
discharge and disposal cleanup fund
lapse date; funds transferred to oil pollution control fund HB 172am
underground storage tanks, eligible expenses; reimbursement HB 172
used for spills from bulk storage facilities HB 426
discharge or spillage, liability of holders and fiduciaries limited SB 193
fuel, discharge cleanup fund; bulk storage facility registration; fees SB 168
fund disbursement board, membership changed; report date changed;
eligible expenses, reimbursement HB 172
heating, urging NH Congressional delegation to oppose imposition of
energy tax which discriminates against consumers on a
regional basis HCR 14
operators and distributors
floor tax imposed; fee and effective date clarified; import fee,
credit for transfers out of state HB 172am
license fee assessed at time of import; fee changed; floor tax
imposed; administered by safety department HB 434
pollution control fund, portion to Piscataqua River cooperative to
train and equip personnel HB 253
underground storage tanks, cost recovery fund HB 163
Oleoresin capsicum spray weapons defined; possession and use regulated SB 1
Oliverian dam, Benton, acquisition by water resources division HB 400
O'Neil, Bishop Leo, guest chaplain 1404
Operating budget
1992 and 1993, surplus, property tax relief fund for towns and school
districts whose budget does not exceed previous years SB 222
1994 and 1995 HB 1
balanced; expenditures limited; revenue stabilization reserve account,
portion to eliminate deficit, rest returned to cities and towns SB 163
fiscal 1995, recommendations on budget cuts and tax revenue if medicaid
enhancement funds are unavailable SB 147am
requests for appropriations from highway fund, procedure HB 2aro
revenue returned to cities and towns included; distribution formula SB 234
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Ophthalmic dispensing board, administrative support from office of
health professions SB 198
Optometrists
Doard, fees; administrative support from office of health professions SB 198
definitions; use of pharmaceuticals; continuing education; joint pharmaceutical
formulary board, membership and time of meetings changed HB 653
Organ transplants
funding removed from vocational rehabilitation division SB 35am
HB504
medical examiner authorized to release corneas in certain cases HB 598
Owen, John, British Consul General, remarks 381-382
Oysters, commercial aquaculture programs, study SB 49
P
Paint, lead based, poisoning prevention and control, statute revised SB 231
Palermino, Dan, intern for Sen. Bourque, thanked for excellent work 661-662
Paper purchases by state, 50% recycled material HB 585
Parent and child
birth control distribution to minors prohibited in public schools
without parental consent SB 66
seminar for parents of children involved in custody or support issues HB 437
Pari-mutuel
commission, laboratory testing on racings dogs and horses, payment HB 2am
commissioners, salaries increased HB 2am
pools, horse and dog racing, commission rate changed HB 2am
Parking
enforcement
by municipalities HB 227
in cities and towns HB 244
meters, revenue used for public transportation systems HB 342
walking disabled defined; placards and special number plates for
parking privileges SB 202
Parks
and recreation
bureau of trails HB 223
capital improvements appropriation HB 25
governors state, planning and development by DRED SB 141am
or recreation commissions, members, number determined by municipality HB 248
recreation services, towns, revolving funds from fees and charges HB 332
state, access at state piers, fees HB 2am
Parole
bail limited when person arrested for violent offense is already on
probation or parole for a similar offense SB 79
eligibility after revocation, time provision repealed HB 183
interstate compact, hearings for violations may be held in receiving
state SB 175
prisoners recommended for parole by corrections commissioner HB 488
supervision fee increased; portion to police standards and training
council for training employees of corrections department HB 173
Partnerships
limited and foreign, certain filing fees reduced HB 51am
representation in small claims actions SB 20
Pease
air base, laid-ofT firefighters, payment HB 2am
development authority
appropriation increased and extended; line item budget necessary HB 2am
private activity bonds SB 233
technology research park site HB 2am
Pepper, cayenne, OC spray weapon defined; use and possession regulated SB 1
Performance audit and oversight committee, duties regarding policy
analysis reports SB 143
SUBJECT INDEX 1655
Persian Gulf War. See: Gulf War
Personal injuries
fireman's rule codified SB 109am
NH manufacturer's right to indemnification fi-om purchaser in
certain circumstances SB 76
Personnel division, state and municipal employee education
revolving fund SB 241am
Pesticides control division, local regulation preempted HB 119
Pet overpopulation study HB 406
Petroleum, underground storage tanks, cost recovery fund HB 163
Pharmacists
fee splitting prohibited; ownership of pharmacy by medical
professional grounds for suspension of pharmacy permit HB 457am
prescription required for sale of hypodermic syringes to minors only;
information on safe disposal and drug addiction treatment; schools
exempted from law prohibiting sales except by pharmacies HB 493
Pharmacy board
certification of pharmacy technicians SB 32
fees; administrative support from office of health professions SB 198
supplemental appropriation HB 1
terms redefined SB 37
Physical therapists board, fees; administrative support from office
of health professions SB 198
Physician assistants included in professional corporations HB 358
Physicians and surgeons
disclosure of ownership interest in entities to which they refer
patients SB 65
fee splitting with pharmacists prohibited; ownership interest in pharmacy
grounds for suspension of pharmacy permit HB 457am
infected with HIV or hepatitis B, application to continue practice,
review by expert panel SB 123
injuries from domestic abuse, reporting requirement exception; law
enforcement forms, requirement repealed; standardized protocol SB 116
liability for charitable medical care, study HB 191
licenses suspended or revoked for fraud or misrepresentation
in application SB 130
primary health care delivery, supporting improvement HJR 1
volunteers at athletic events, liability limited SB 91
Piers, state, parking fees, rulemaking by DRED commissioner; access
to parks HB 2am
Piscataqua River
channel, sediment transport study, appropriation HB lam
Cooperative, portion of oil pollution control fund to train and
equip personnel HB 253
region, bi-state commission for economic security SB 155
Piscataquog River, portions designated as protected HB 486
Pistols and revolvers
license to carry
out of state license recognized in this state; reciprocity HB 363
state police forms to be used HB 199
term extended HB 671
possession by felons convicted in federal system, other states,
or territories prohibited HB 166
Plaistow district court design, capital improvements appropriation HB 25am
Planetarium commission
fee setting; rulemaking HB 2am
membership changed SB 44am
Planning boards
approval of dedicated streets, acceptance of street by selectmen,
conditions SB 41
fees expended with approval of governing body SB 84
members elected, alternate procedure; alternates appointed HB 354
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Planning, local, needs and mandates, and funding planning services,
study HB 243
Planning office, state
performance audit SB 86
survey of clearcutting using satellite imagery; appropriation HB 567
Plants, native, protection, DRED publication of natural heritage
inventory; definitions; prohibited acts HB 597
PljTnouth
district courthouse
design, capital improvements appropriation HB 25
relocation, design, and planning, study HB 184
study, member added HB 2am
Smith Bridge, if rebuilt to state standards state will assume ownership
and maintenance HB 2am
Podiatrists
board, fees; administrative support from office of health professions SB 198
infected with HIV or hepatitis B, application to continue practice,
review by expert panel SB 123
Police
may appear as attorneys in civil proceedings SB 3
notification of repossession of motor vehicles HB 326
protective custody for mentally ill; determination of involuntary
admission, time HB 147am
recovery for personal injuries, fireman's rule codified SB 109am
required to take certain persons into protective custody; examination for
involuntary emergency admissions SB 235
retired, cost of living adjustment HB 417
standards and training council
1991 appropriation extended HB 25
increased enrollment, transfer of funds HB 1
membership increased; certification of corrections officers HB 173
towns, regulation authority regarding smoking and restaurant closing
times removed HB 399am
training in sexual assault cases, study membership increased; reporting
date extended SB 50
Pool facilities, alcoholic beverage license HB 412
Population, urging Congress to adopt a national population policy and
to support international family stabilization programs HCR 9
Port authority
Port of Portsmouth expansion, capital improvements appropriation HB 25am
supplemental appropriation HB lam
Portsmouth harbor dredging appropriation transferred to Hampton harbor
dredging HB 447am
Portsmouth Naval Shipyard
president urged to reject closure HCR 11
report on progress in settling boundary dispute requested by Sen.
Lovejoy 1618
Seacoast Association, long term planning to keep the shipyard
open, appropriation SB 156
Postsecondary technical education
capital improvements appropriation; 1991 appropriation extended HB 25
equipment challenge grant program, liability limited; committee
membership increased HB 233
satellite program in Haverhill SB 29
job training program for economic growth SB 94am
training program for economic growth; grants for NH businesses SB 36
Pregnancy, maternity benefits provided by rider if insurance does not
cover HB 521
President, Sen. Ralph Degnan Hough
elected (RC) 4
expression of appreciation to staff members and other senators 1588-1589
nominated 3
presentation and thanks offered for his leadership 1407-1408
remarks on election and opening of session 5-6
remarks on senate bills returned from the house with amendments 655
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Prisoners
county, transfers, court approval removed; prisoner's right to
contest or request a transfer HB 454
parole, recommendation by corrections commissioner HB 488
Privacy
act, creditor redefined; disclosure of records by creditor SB 59
social security numbers, disclosure limited HB 208
Probate courts
jurisdiction and procedures changed HB 407
mentally ill involuntarily committed, order of transfer to secure
psychiatric unit SB 150
Probation
bail limited when person arrested for violent offense is already on
probation or parole for a similar offense SB 79
interstate compact, hearings for violations may be held in
receiving state SB 175
parole officers, state, training, appropriation HB 173
term, waiver of extradition HB 215
Professional corporations, physician assistants included HB 358
Professional limited liability companies HB 690
Propane gas, benefits of converting motor vehicles to, study HB 297
Property, unclaimed, escheat to state, subsequent claim HB 602am
Prosecutors, training in sexual assault cases, study membership
increased; reporting date extended SB 50
Prostitution
definition modified SB 60
forfeiture of motor vehicle involved, ordinance may authorize SB 63
Psychology and mental health practice board
administrative secretary, appropriation SB 15
fees; administrative support from office of health professions SB 198
immunity from civil action clarified HB 171am
Public assistance
AFDC
annual cost of living increase in pajmnent standards linked to increase
in standard of need; temporary provision HB 2am
assistance extended to eligible parents and needy caretakers HB 112
work incentives; federal waiver to increase earned income
disregard SB 207am
claims, sale of property acquired by human services exempt from
long-range planning process HB 135
medicaid enhancement plan for children and pregnant women HB 2am
SB 209
medical assistance for poverty level children and pregnant women SB 208
permanently and totally disabled
aid, earned income disregards consistent with federal program HB 613
definition clarified HB 2am
HB 614
recipients, nursing home reimbursement by towns of nonfederal share
reduced HB 2am
towns reimbursed by state for assistance rendered due to human
services delay in processing HB 453
Public employees, collective bargaining, conciliation and mediation
commission SB 135
Public health services
activities to improve primary health care delivery HJR 1
administrative support for regulation of health related professions SB 198
approval of chiropractic board rules removed SB 133
capital improvements appropriation HB 25
copies of data or statistical information, fees HB 187
director, radon levels, study HB 369
health care workers infected with HIV or hepatitis B, application to
continue practice, review by expert panel SB 123
lead poisoning prevention and control, statute revised SB 231
rabies inoculations, appropriation HB 2am
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Public health services (cont.)
report by health care providers of ownership interests in entities
to which they refer patients SB 65
shellfish waters, protection and restoration, legislative intent HJR 4
Public institutions, patients or residents, persons and estates
chargeable for support, limitations SB 216
Public meetings, nonpublic session
business finance authority applications SB 87am
consideration of security at county correctional facilities HB 562
Public officers, elected, gifts and honoraria redefined; reporting
requirements HB 339
Public records
expunged criminal files not public SB 115
teacher certification records exempt from right to know law SB 38
Public Service Company of NH, debt refinancing, savings used for energy
conservation and efficiency SB 127
Public utilities
commission
appearances by non-lawyers; expenses of investigations, assessments;
recovery of rate case expenses, rulemaking; acquisition of
stocks of other utilities limited HB 136am
rates, certain advertising expenses disapproved SB 40
rates, costs of capital improvements not included until found
to be prudent by PUC SB 187
rates proposed, suspended for 3 months investigation period SB 239
retiree health insurance, supplemental appropriation HB 2am
franchise tax
credit for business enterprise tax paid HB Slam
electric utilities included HB 53
resellers of telecommunications services exempt from definition SB 77
water, customer's right to terminate services HB 559
Public water users, past legislative authorizations, list prepared by water
resources division; notification by users; registered users and
hydro-electric facilities, date extended for water withdrawal HB 503
Public works bureau, capital improvements appropriation HB 25
R
Rabies
control, procedures for suspected dogs and cats HB 194
inoculations, public health services appropriation HB 2am
relationship with pet overpopulation, study HB 406
Racing
horse and dog, laboratory testing, payment; commission rate on pari-mutuel
pools changed HB 2am
laboratory, expenses reimbursed to the state, basis, payments HB 1
video lottery games, live racing requirement SB 162am
Racquet sport facility defined to include billiard facility under
liquor licensing laws HB 412am
Radon levels study HB 369
Railroads
passenger service, support and encouragement SCR 1
properties, acquisition by state, purposes expanded to include
recreational trails; funds provided by state agency or
political subdivision, refunds SB 178
rebuilding, federal funds matching requirement; lien in favor of state
for improvements made using state funds; crossings and
gates, state duty HB 125
Rainy day fund. See: Revenue stabilization reserve account
Randlett, Gloria, elected clerk 6-7
Real estate
appraisers, services excluded from unemployment compensation SB 107
brokers and salesmen, chapter revised and renamed real estate
practice act SB 191
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Real estate (cont.)
commercial ventures, loans from business finance authority SB 188
transfer tax
deed given in lieu of foreclosure, amount assessed SB 152
exemptions, exchanges between land trusts and housing cooperatives HB 601
rate for biennium HB Slam
HB61
valuation and revaluation process, study, membership and reporting date
changed HB 220
Records
photographic copies as evidence updated SB 21
retention by insurance companies SB 24
student, provided to and from elementary and secondary schools
at no charge SB 78
Recreation
or park commissions, members, number determined by municipality HB 248
park services, towns, revolving fund from fees and charges HB 332
Recycling
economic incentives and technological opportunities for encouraging,
study HB 140
encouraged, construction debris; composting of food wastes HB 402
program, legislative branch included HB 655
programs, cities and towns urged to adopt HCR 13
state paper purchases, 50% recycled material HB 585
strategies and goals for restaurants and lodging establishments SB 167
technical assistance and equipment fund, from surcharge on solid waste
tipping fee SB 184
Regional planning and economic development, study SB 71
Register of deeds, equipment accounts HB 108
Register of probate, residence in county required HB 407
Residential care homes and supported residential care facilities,
housing finance authority loans for fire safety equipment SB 230
Resources and economic development
acquisition of land at Odiorne Point, Rye HB 447
capital improvements appropriation; 1991 appropriation extended HB 25am
clearcutting forests, rulemaking SB 128
commissioner
administrative fines, forest violations HB 572am
parking fees at state piers, rulemaking HB 2am
economic development
fund, appropriation extended HB 2am
fund, supplemental appropriation HB lam
matching grants program SB 161
federal liaison to seek federal funds; appropriation HB 2am
financial counselor position establishea HB 2am
fire tower decommissioning plan HB 2am
governors state park planning and development, appropriation SB 141am
matching grant program for municipal economic development SB 196am
Nansen ski jump, challenge grant to restore and preserve SB 68am
natural heritage inventory, publication; rulemaking; prohibited acts HB 597am
package plan programs with voluntary corporations, mutual agreements;
state ski operations, tramway fees deposited in general fund;
discounts, proof of residency HB 2am
parks and recreation division, bureau of trails HB 223
performance audit SB 86
promotion of international tourism, appropriation SB 73
title to Seabrook commercial fish pier transferred from state to
town of Seabrook HB 261
travel and tourism revolving fund HB 2am
veterans cemetery site suitability testing, appropriation HB 492
Respiratory care practitioners board, fees; administrative support from
office of health professions SB 198
Restaurants
alcoholic beverage license, annual food sales requirement reduced SB 145
recycling strategies and goals SB 167
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Retirement system
actuarial audit required HB 2am
audit required HB 200
board of trustees, teacher members, method of selecting HB 288
cost of living adjustment
granted annually; method of granting; eligibility SB 192
granted automatically SB 201
not granted under certain conditions; police, cost of living
adjustment HB 417
not granted under certain conditions; teachers, 5% cost of
living adjustment HB 262
disability retirement benefits; group H, benefits upon married
member's death HB 2am
group I employee members, cost of living adjustments HB 440
group n
firemen, cost of living adjustment SB 215
medical benefits extended, method of financing SB 200
medical benefits for additional members; method of financing HB 173am
medical benefits, method of financing; eligibility SB 199
groups I and II, cost of living adjustments HB 433
health insurance, supplemental appropriation HB 2am
ratio for funding additional benefits HB 196
retired state employee defined for purposes of health benefits HB 594
special reserve account abolished; additional benefits, funding SB 181
state vested deferred retiree, eligibility for health benefits HB 2am
Revenue administration
capital improvements appropriation HB 25
collection of timber jaeld tax for unincorporated towns and
unorganized places repealed HB 109
commissioner, veterans tax credits rulemaking HB 499
computation of payment for loss of taxes for public forest lands HB 2am
contingent appropriation for property appraisal specialist HB lam
medicaid enhancement tax administration, appropriation HB 50
tax collection by electronic funds transfer may be required,
rulemaking HB 528
Revenue returned to cities and towns
included in operating budget; determination of amounts; formula for
distribution SB 234
minimum amount established SB 170am
portion of revenue stabilization reserve account SB 163
Revenue sharing
75% of revenue stabilization reserve account returned to cities
and towns °B 138
contingent appropriation for 1995 HB lam
towns, local economic development efforts SB 101
Revenue stabilization reserve account
75% returned to cities and towns SB 138
limitation on amount deposited o'i^^cq
portion to eliminate deficit; rest returned to cities and towns SB 163
Revenue unrestricted, estimates HB 1
affirmed SR 10
SR 11
Right to know on 1 1 c
expunged criminal files not a public record SB 115
nonpublic session
business finance authority applications SB 87am
consideration of security at county correctional facilities HB 562
teacher certification records exempt SB 38
Right to work, membership in labor union, requirement prohibited SB 19
Rivers
added to shoreland protection act SB 225
basin planning and assessment program SB 139
management and protection
Ashuelot River HB 609
Piscataquog River HB 486
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Road agents. See: Highway agents
Road rules
bicycle riding while intoxicated a violation SB 246
DWI
aggravated, transporting minor; license revocation period increased SB 245
drugs, person charged required to file notice for attendance of person
who conducted tests HB 214
implied consent not applicable in cases involving fatalities
or serious injury HB 505
intoxication level lowered HB 137
transporting minor, penalty, attendance at residential impaired
driver intervention program HB 102
seat belts
for children, age requirement for child passenger restraints HB 101
use by drivers and front seat passengers required SB 194
Roberge, Sen. Sheila, expression of appreciation to Sen. Fraser for
name tags 54
Rockingham county
convention, delegation coordinator HB 428
motor vehicle emissions inspections HB 674
Roll calls
opening of session 1
election of Senate President. Hough, 13; Delahunty, 11 4
SB 19, establishing a right to work act which provides for freedom of
choice on whether to join a labor organization. Question,, inexpedient
to legislate. Yeas, 19; Nays, 4 85-86
SB 66, prohibiting the distribution of all forms of birth control to
minors in public schools without parental consent. Question, lay on
table. Yeas, 12; Nays, 10 161
SB 77, relative to resellers of telecommunication services. Question,
adopt committee report of ought to pass. Yeas, 15; Nays, 8 365
SB 95, defining the authority of the state board of education and the
department of education. Question, pass over governor's veto.
Yeas, 13; Nays, 10 1604
SB 105, relative to the rule-making authority of commissioners of state
departments. Question, pass over governor's veto. Yeas, 11; Nays, 11 1583
SB 106, relative to a northeast interstate dairy compact. Question,
order to third reading. Yeas, 18; Nays, 4 156
SB 118, relative to voting on municipal and school district issues.
Question, adopt committee amendment. Yeas, 21; Nays, 254
Question, order to third reading. Yeas, 8; Nays, 13 254-255
SB 194-FN, relative to seat belt legislation. Question, order to third
reading. Yeas, 13; Nays, 8 219
SB 206-FN-A-LOCAL, imposing a supplemental tobacco tax and beer and
liquor tax to fund a mandatory kindergarten program. Question, adopt
committee amendment. Yeas, 9; Nays, 14 582
SB 209-FN-A, relative to the children's health plan and making an
appropriation therefor. Question, pass over governor's veto.
Yeas, 0; Nays, 22 1605
SB 210-FN, relative to the division for children and youth services
confidentiality statutes. Question, order to third reading.
Yeas, 13; Nays, 8 347
SB 211-FN-A, relative to ski craft and continually appropriating a special
fund. Question, substitute ought to pass for inexpedient to
legislate. Yeas, 10; Nays, 11 223
SB 218-FN, relative to the child protection act. Question, adopt
committee amendment. Yeas, 15; Nays, 6 389
Question, pass over governor's veto. Yeas, 12; Nays, 11 1617
SB 221-FN, relative to grandparents' visitation rights. Question, order
to third reading. Yeas, 20; Nays, 2 247
SB 224-FN, relative to the statewide education assessment program to be
funded through the regular budget of the department of education.
Question, adopt committee amendment. Yeas, 12; Nays, 11 378-379
SB 231-FN-A-LOCAL, relative to lead poisoning and control and continually
appropriating a fund to the director of public health services.




HB 1-A, making appropriations for the expenses of certain departments of
the state for the fiscal years ending June 30, 1994, and June 30, 1995.
Question, adopt conference committee report. Yeas, 21; Nays, 1502
HB 2-FN, relative to state fees, funds, revenues and expenditures.
Question, adopt conference committee report. Yeas, 20; Nays, 1 1534
HB 25-A, making appropriations for capital improvements and establishing
a committee to oversee and set priorities for certain appropriations.
Question, adopt conference committee report. Yeas, 17; Nays, 5 1553
Question, pass over governor's veto. Yeas, 23; Nays, 1598
HB 51-FN-A, relative to establishing a tax on business enterprise value
tax base and amending the business profits tsuc and business
corporation act. Question, adopt minority report of ought to pass
with amendment. Yeas, 3; Nays, 21 863
Question, order to third reading. Yeas, 3; Nays, 21 865
Question, adopt majority report of inexpedient to legislate.
Yeas, 21; Nays, 3 865
Question, adopt conference committee report. Yeas, 13; Nays, 8 1576
HB 60-FN-A, setting a rate for the communications services tax. Question,
adopt committee amendment. Yeas, 3; Nays, 21 869
Question, order to third reading. Yeas, 3; Nays, 21 869-870
Question, inexpedient to legislate. Yeas, 20; Nays, 4 870
HB 119-FN-LOCAL, relative to the administration and enforcement of the
pesticides statutes. Question, adopt committee amendment.
Yeas, 5; Nays, 18 808-809
HB 136-FN-LOCAL, pertaining to the authority and operation of the
public utilities commission. Question, adopt Hollingworth floor
amendment. Yeas, 7; Nays, 12 884
HB 164, relative to workers' compensation disability payments, lump sum
payments, and safety inspections, and establishing an insurance fraud
investigation unit. Question, adopt conference committee report.
Yeas, 20; Nays, 1580
HB 390, to limit the terms of office for the members of the United States
Congress from New Hampshire. Question, adopt committee amendment.
Yeas, 12; Nays, 11 729
Question, adopt first Colantuono floor amendment. Yeas 11; Nays, 12 731
Question, adopt second Colantuono floor amendment. Yeas, 11;
Nays, 12 732-733
Question, adopt third Colantuono floor amendment. Yeas, 11;
Nays, 12 734
Question, order to third reading. Yeas, 12; Nays, 11 734-735
HB 427-FN, relative to the cost of living increases in the AFDC payment
standard. Question, adopt committee amendment. Yeas, 12; Nays, 11 777
HB 448, to define the total expenditures made during a state primary
campaign. Question, adopt committee amendment. Yeas, 20; Nays, 3 741
Question, adopt committee amendment (after recon). Yeas, 22; Nays, 1 741
Question, adopt floor amendment. Yeas, 12; Nays, 11 743
HB 493, revising the laws that require a prescription to purchase a
hypodermic needle. Question, order to third reading. Yeas, 13;
Nays, 9 879
HB 606-FN, authorizing employers subject to the workers' compensation
law to establish managed care programs. Question, adopt Colantuono
floor amendment. Yeas, 9; Nays, 14 760
HB 613-FN, requiring the director of the division of human services to
adopt rules changing how earned income is calculated for people who
receive aid to the permanently and totally disabled to be consistent
with federal law. Question, order to third reading. Yeas, 15; Nays, 7 778
HB 614-FN, changing the definition of disability for the purpose of
receiving public assistance. Question, order to third reading.
Yeas, 18; Nays, 4 779
HB 665-FN-A, establishing a committee to study the effects and
feasibility of a statewide property tax to fund education. Question,
order to third reading. Yeas, 12; Nays, 11 698-699
HB 672-FN-A-LOCAL, establishing a healthy kids corporation and making an
appropriation therefor and continually appropriating a special fund.
Question, adopt committee amendment. Yeas, 22; Nays, 780-781
CACR 9, relating to a 4-year term for the office of governor, providing
that the governor shall be elected every 4 years. Question,
substitute ought to pass for inexpedient to legislate. Yeas, 7; Nays, 16 643
SUBJECT INDEX 1663
Rooms and meals tax. See: Meals and rooms tax
Rules
medical assistance program, reorganization by human services director SB 185
Senate
1992 adopted as rules of 1993 session, with amendments 8-15
1993-1994 session adopted, proposed deadlines 1587-1588
deadlines amended 554-555, 1617
deadlines, discussion 270-271
deadlines printed 274
deadlines, rules committee meeting 481
new proposals for 1993 adopted 21-23
printed 24-30, 72-78
ratifying rules committee action to extend time for submission of
information for draft requests 21
rules 24 & 27 amended 54-55
state agencies
commissioners' authority SB 105
proposed, personnel at hearing SB 132
rulemaking process, study SB 132am
Rulemaking Register sent to town clerks and legislators
free upon request HB 596
state board of education, standards or statewide testing and assessment,
approval or rejection by legislative education committees HB 558
s
Safe Drinking Water Act, public systems, state contribution HB 435
Safety
commissioner
boat safety course requirement for certain offenders, waiver removed HB 631
investigation of boating accidents, damage amounts increased SB 18
replacing revenue administration commissioner on oil fund
disbursement board HB 172
department
capital improvements appropriation; 1991 appropriation extended HB 25
emissions inspection and maintenance program HB 674
highway enforcement officers, appropriation changed HB lam
master jury lists, preparation time changed HB 407
modular building certification and inspection fees deposited in
general fund HB 2am
oil importers licensing, rulemaking HB 434
retiree health insurance, supplemental appropriation HB 2am
sale of aircraft HB lam
statewide registration of interstate truckers; rulemaking HB 258
services
notification of overnight use of vessels; failure to notify,
penalties; registration revoked SB 129
ski craft redefined; registration fees; distribution of current
laws; patrol fund SB 211
Sagamore Creek bridge, Portsmouth, widening added to 10 year plan SB 177
Sales
imported venison, expanded to retail outlets HB 139am
prewrapped sandwiches, freshness dating required HB 555
Salisbury town line with Warner changed; referendum HB 281
Salmon taking by netting prohibited HB 117
Sandwiches, prewrapped, freshness dating required for sale HB 555
Schmelzer, Lois E., elected assistant clerk 7
School boards
cooperative, members may also serve on town budget committee HB 238
duty to comply with state rules SB 95
School districts
applicants, criminal history record checks; certification revoked and
employment terminated for conviction of certain offenses SB 220
budget
not exceeding previous year, property tax relief fund from 1992




preparation and expenditures, uniformity HB 615
building aid, state repaid if building not used for educational
purposes SB 137
cooperative
board members may also serve on town budget committee HB 238
liability for education of children placed in group homes SB 180am
joint building committees, organization and duties; dissolution HB 278
kindergarten incentive aid, study HB 2am
planning grants SB 176am
meetings
alternative method, voting by official ballot at regular polling
place on another date SB 118
may be held outside of district, transportation HB 169
warrant articles, number of voters necessary to petition
changed; trust funds HB 113
statewide property tax to fund education, study HB 665
suits regarding state mandated programs, stay of penalties HB 356
use of national forest reserve funds by organized towns and
unorganized places HB 689
School for lifelong learning, name changed to college for lifelong
learning SB 92
Schools
administrative units, employment of teacher consultant deleted; weighted
voting formula changed SB 180am
birth control distribution to minors prohibited without parental
consent SB 66
education innovation fund SB 136
exempted from law prohibiting sale of hypodermic syringes HB 493
hazing prohibited HB 565
high school valedictorians, free college tuition SB 8
joint building committees, organization and duties; dissolution HB 278
National Science Foundation's statewide systemic incentives grant
for science and mathematics programs, appropriation SB 93
repealed HB 2am
public, statewide education improvement and assessment program SB 224am
statewide education improvement and assessment program HB 205
student records provided to and from elementary and secondary schools
at no charge SB 78
Science and technology National hall of fame, urging its establishment
in NH and urging U.S. FIRST competition to remain in NH SR 9
Seabrook commercial fish pier, title transferred from state to town of
Seabrook HB 261
Seacoast Shipyard Association, long term planning to keep the shipyard
open, appropriation SB 156
Seat belts
children, age requirement for child passenger restraints HB 101
use by drivers and front seat passengers required SB 194
Secession of a portion of a municipality to create new town, procedure SB 119
Secretary of state
certificate of election blanks, forwarding to municipalities removed HB 510am
duties of legislative and executive branch officer HB 514
partnerships, limited and foreign, certain filing fees reduced HB Slam
securities registration, interstate cooperation, out of state travel HB 633am
Secure psychiatric unit
mentally ill involuntarily committed, transfer ordered by probate
court; individual treatment plans required SB 150
patients, persons chargeable for support, limitations SB 216
Securities
law, technical corrections HB 663
registration
exemptions limited for certain initial offerings; fees added SB 227am
interstate cooperation HB 633am
SUBJECT INDEX 1665
Security deposits. See: Landlord and tenant
Senate
clarifying meaning of terms Republican and Democratic leaders SR 2
clerk. See: Clerk
election returns 16-18
report of select committee 19
interns introduced 53-54
rules
1992 adopted as rules of 1993 session, with amendments 8-15
1993-1994 session adopted, proposed deadlines 1587-1588
deadlines amended 554-555, 1617
deadlines, discussion 270-271
deadlines printed 274
deadlines, rules committee meeting 481
new proposals for 1993 adopted 21-23
printed 24-30, 72-78
rules 24 & 27 amended 54-55
salary and mileage payments 20
staff introduced 20, 54
Sentences
court may order offender to pay restitution to victims' assistance fund HB 460
parole eligibility after revocation, time provision repealed HB 183
presumptive; commission on sentencing guidelines, study SB 113
prisoners, recommendation for parole by corrections commissioner HB 488
Serani, Marika, bequest from Carl Spereoff, appropriation HB 2am
Sergeant-at-arms, Richard H. Wiggin elected 7
Sewage disposal systems
bedroom defined for determining load HB 310am
innovative/alternative, design and construction standards by WSPCD SB 186
Sexual assault
and sexual harassment at postsecondary institutions, study SB 81
cases, training for police and prosecutors, study membership increased;
reporting date extended SB 50
defendant prohibited from bringing civil action against victim SB 112
HIV testing for persons convicted at request of victim HB 595
offenders registration, applicability of statute, dates HB 537am
Shaheen, Sen. C. Jeanne, honored as one of ten most influential women
in NH, remarks 1447
Shellfish
commercial aquaculture programs, study SB 49
intent to protect waters and restore resources to the public HJR 4
Sheriffs, notification of repossession of motor vehicles HB 326
Shoreland protection, rivers added; definitions and references amended SB 225
Shows, theatrical events, Sunday prohibition removed HB 399
Site assessment review, environmental services, fees SB 169am
changed HB 2am
Ski craft redefined; registration fees; distribution of current laws SB 211
Ski operations, state, tramway fees deposited in general fund; discounts,
proof of residency HB 2am
Skyhaven airport
bonds changed to 20 year; various appropriations extended HB 25
operation commission, terms of office HB 2am
Small business lenders under SBA loan programs, supervision of
bank commissioner SB 6am
Small claims
amount in controversy increased SB 23
representation of corporations, partnerships, and trusts SB 20am
requesting the NH Bar Association to examine increasing the
maximum in controversy to $5,000 SR 4
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Small employers access to health care
rates approved by insurance commissioner HB 340
statute revised HB 341
Social security numbers, disclosure limited HB 208
Soil scientists, regulated by natural scientists unit of
environmental services department HB 624
Solar energy systems, tax exemption SB 75
Sole proprietorships, representation in small claims actions SB 20
Solid waste
cities and towns urged to adopt recycling programs HCR 13
Lamprey regional cooperative continued; local option SB 126
landfills or incinerators, surcharge on tipping fees; paid to
recycling technical assistance and equipment fund SB 184
recodification committee HB 494
recycling encouraged, construction debris; composting of food wastes HB 402
reduction, economic incentives and technological opportunities for
encouraging, study HB 140
Soltz, Rabbi Ned, guest chaplain 115
Spaulding turnpike. See: Eastern NH turnpike
Speaker of the house, Harold W. Burns, remarks on organizational day 15-16
Special education
educationally disabled to include traumatic brain injured and
autistic children SB 34
preventing and resolving disputes, study SB 17
Speech-language pathologists board, fees; administrative support from
office of health professions SB 198
Spereoff, Carl, bequest to Vasilika Grabocka and Marika Serani,
appropriation HB 2am
Sporting clubs may recommend fish and game commission members HB 237
Sports
arena located in NH, study SB 248
gender equity study extended SB 131
former members to continue HB 633am
volunteer athletic team physicians, liability limited SB 91
Sprinkler systems
automatic waiver from state fire code removed SB 229
residential care homes and supported residential care facilities,
loans to provide SB 230
Stalking, definitions
penalty SB 110
warrantless arrest, penalty HB 476
State agencies
appropriations reduced HB lam
commissioners, rulemaking authority SB 105
motor vehicle appropriations reductions; emergency replacements,
funds HB lam
paper purchases, 50% recycled material HB 585
policy analysis by LBA SB 143
requests for appropriations from highway fund to be justified HB 229
rulemaking process, study SB 132am
rules
proposed, personnel at hearing SB 132
Rulemaking Register sent to town clerks and legislators free
upon request HB ^96
uncollectible checks, fee increased SB 180
State boards and commissions, financial disclosure statements HB 182
State buildings
energy cost reduction • HB 603
office space available, agencies renting private space required
to occupy HB 1
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State contracts, personal services, study SB 134
State employees
and officials, transfers to and from classified service, annual and sick
leave, and longevity credit retained, date extended HB 2am
collective bargaining, certified bargaining representatives, service fee SB 45
laid off, rehiring date extended HB 2am
new positions not to be filled HB lam
position changed to a lower paying salary group to continue to
receive higher paying salary HB 2am
positions abolished HB 1
retired employee defined for purposes of health benefits HB 594
salaries increased; bonus payment HB 2am
transferred to court system, annual and sick leave, longevity pay, and
bonus time transferred HB 2am
unclassified. See: State officials
vested deferred retirees, eligibility for health benefits HB 2am
State funds, restricted and dedicated, LBA study SB 147
State house
1991 capital improvements appropriation purpose expanded SB 4
dome, appropriation purpose changed HB 25
State land
and buildings leased to private individuals, obligations regarding
pajonent of taxes clearly stated HB 500
in Concord, sale or lease to city HB 2am
Lake Winnisquam, shoreland acquired by eminent domain for future highway
construction returned to Belmont SB 82
State mandated programs, suits brought by political subdivisions, stay
of penalties HB 356
State officials
salaries
allocation study reviewed and updated by LBA SB 172am
increased; bonus payment HB 2am
transfers to classified service, annual and sick leave and longevity
credit retained, date extended HB 2am
State police forms used for applications and licenses to carry pistols
and revolvers HB 199
State prison. See also: Corrections department
capital improvements appropriation HB 25
facilities, study SB 124
space study; consideration of removing prison from Laconia SB 141am
State statutes, reference changed to official SB 132
Statute of limitations. See: Limitation of actions
Statutes, Revised Statutes Annotated, reference changed to official SB 132
Steroids, anabolic, penalty provision repealed HB 131
Strafford county motor vehicle emission inspections HB 674
Stratham, route 51 redesignated as route 101 SB 2
Studies
accountability of local agencies receiving money from towns SB 120
alternative transportation
extended HB 633am
fuels and vehicles SB 102
bad check pilot restitution programs SB 111
blood-borne diseases and their transmission HB 493am
child protection issues SB 218am
child support issues SB 62am
commercial shellfish and oyster aquaculture program SB 49
community service program to offset costs of higher education HB 592am
convention center or sports arena located in NH SB 248
correctional facilities SB 124
county taxes SB 27
district court system HB 386am
economic development




programs; appropriation HB 2am
economic incentives for encouraging waste reduction and recycling HB 140
education, statewide property tax to fund HB 665am
effects of substance abuse on health care costs, extended SB 13
elderly
long-term care services, funding and providing HB 396
services by mental health and developmental services HB 2am
emissions reduction credits trading program HB 571
head injury cases, extended SB 64
former members to continue HB 633am
impact of reduced military production on state's economy and conversion
to civilian production SB 94am
in-home care for persons who would otherwise be institutionalized,
extended HB 633am
i'udicial system, divorce and marital matters HB 2am
dndergarten incentive aid SB 176am
HB 2am
LBA, state restricted and dedicated funds SB 147
local planning needs and mandates; funding HB 243
Manchester district court, options for facility HB 27
medical decision making for those unable to make their own decisions HB 241am
motor vehicles
benefit of conversion to propane gas HB 297
diesel emissions HB 674
NH hospital grounds, future use HB 147
parking at Hampton Beach state park SB 97
pet overpopulation HB 406
physician liability for charitable medical care HB 191
Plymouth district courthouse
member added HB 2am
relocation, design, and planning HB 184
political expenditures and contributions, enforcement of statutes HB 510
prenatal chemical dependency task force name changed to perinatal
chemical dependency task force; membership increased SB 125
presumptive sentencing and sentencing guidelines SB 113
prison space
^^on^'fi"!?
property valuation by towns and cities SB 214
radon levels • HB 369
real estate valuation and revaluation process, membership and
reporting date changed HB 220
regional planning and economic development SB 71
relationship between legislative bodies and governing bodies in
towns, extended HB 633am
rulemaking process SB 132am
sexual assault and sexual harassment at postsecondary institutions SB 81
solid waste recodification on 17
special education, preventing and resolving disputes SB 17
sport gender equity, extended SB 131
former members to continue HB 633am
state
contracting-out review committee SB 134
economic development activities HB 592am
treasurer's comingling of funds to create a pool of cash HB 230
sunset date; extensions HB 633
tax exempt property and payments in lieu of taxes, membership
increased and reporting date changed HB 498
town officials conflict of interest SB 28
training for police and prosecutors in sexual assault cases,
membership increased; reporting date extended SB 50
trauma care system, membership increased; reporting date extended SB 42
workers' compensation costs HB 164am
Substance abuse, effects on health care costs, study extended SB 13
Sunapee tax rate for fiscal year 1993 HB 104am
Sunday laws, theatrical events and motion pictures, prohibition removed;
local regulations allowed HB 399
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Sunset law, legislative study committees HB 633
Superfund match, capital improvements appropriation HB 25
Superior courts
approval of tax and land appeals board rules repealed HB 645
master jury lists, time for preparation changed HB 407
seminars for parents of children involved in custody or support issues HB 437
workers' compensation appeals transferred to compensation appeals
board HB 669
Support, children
arrearages, delinquent payor's lottery winnings intercepted and
paid to human services SB 142
county attorneys duties under URESA transferred to human services
division, effective date changed SB 47
HB 2am
enforcement, distribution of moneys received by human services
division HB 427
notice and service requirements; certain payments made to human
services division SB 90
seminar for parents involved in custody or support issues HB 437
study SB 62am
wage assignment automatic, criteria and procedures; spousal support not
administered by human services division SB 67
Supreme court
guardian ad litem standards and disciplinary procedures SB 117
judicial branch appropriation reduction HB 1
law library positions HB 1
opinions requested, constitutionality of
prohibiting a defendant in a sexual assault case from bringing a civil
action against the victim (SB 112) SR 6
substitution of alternate juror after final submission of a case
to a jury (SB 61) SR 5
Sweeney, Edward C, Jr., former chairman of state board of education,
announcement of death 1408
Sweepstakes commission
chairman and members, salaries increased HB 2am
fiscal committee approval of new programs and consultants; transfer of
funds HB 1
video lottery games at locations licensed for on-premises liquor sales SB 162
winnings of delinquent child support payors intercepted and paid
to human services SB 142
T
Task force
perinatal chemical dependency, name changed from task force on
prenatal chemical dependency; membership increased SB 125
police and prosecutor training in sexual assault cases, membership
increased; reporting date extended SB 50
sexual assault and sexual harassment at postsecondary institutions SB 81
waste reduction and recycling, economic incentives and technological
opportunities for encouraging HB 140
Tax and land appeals board, filing fee increased; approval of rules by
superior court repealed; abatement appeal, effect on subsequent
taxes, effective date changed HB 645
Tax collectors
3 year term, adoption procedures HB 351
duplicate copy of tax bill mailed to lienholder, fee SB 182
mortgagees notified before execution of tax deed, fee SB 183
office may be combined with town treasurer HB 543
removal procedures, due process HB 177
Taxes
abatement, interest accrued may be abated HB 470am
alcoholic beverages and beer, to fund kindergartens SB 206
appraisers, qualifications; study of property valuation SB 214




exemption from definition of dividends, family and charitable
remainder trusts HB 2am
imposed; business profits tax reduced HB 51
business profits
credit for conversion from defense contracts to civilian production SB 179
credit for investment in research and development SB 236
credit for manufacture of product developed by in-state inventor SB 232
deduction for contributions to venture capital fund SB 237
filing threshold increased HB 621
gross business profits, adjustments HB 662
collection by electronic funds transfer, revenue administration may
require HB 528
communications services, rate for biennium HB 51am
HB 60
county, study SB 27
credits, veterans
eligibility of officers; surviving spouse redefined HB 499
Gulf War and certain other conflicts SB 122am
merchant marine veterans of World War II eligible HB 464
current use board chairman, rulemaking authority HB 692
exempt property and payments in lieu of taxes, study membership
increased and reporting date changed HB 498
exemptions
elderly, optional adjusted, income amount determined by
municipality; local option HB 478
permanently and totally disabled; local option SB 83
solar powered electricity SB 75
federal energy, urging NH Congressional delegation to oppose imposition
of energy tax which discriminates against consumers on a
regional basis HCR 14
franchise, electric utilities included HB 53
inheritance, exemptions, joint ownership SB 144
inventory of property or appraisals, access to property a prerequisite
to appeals HB 349
meals and rooms
applicability to colleges and universities clarified SB 203
distribution; percentage returned to cities and towns SB 170
exempt hospitals clarified HB 52
rate for biennium HB 51am
HB62
rooms, advance deposits not returned to occupant, not taxed SB 213
medicaid enhancement
definitions; health and human services budget not reduced if tax
funds are added to the general fund SB 146
rate set each biennium; fund name changed to uncompensated care fund;
supplemental medicaid tax repealed HB 50
nuclear station property tax, business profits tax credit repealed;
credit for tax previously collected HB 53
oil, floor tax imposed HB 434
fee and effective date clarified HB 172am
overpayment and delinquencies, interest rate specified by Internal
Revenue Code SB 228
payment by credit card allowed HB 591
property tax relief fund, surplus from operating budget SB 222
public land and buildings, leased to private indfividuals, obligations
regarding payment of taxes clearly stated HB 500
real estate
tax liens, priority over other liens HB 290
transfer, deed given in lieu of foreclosure, amount assessed SB 152
transfer, exemptions, exchanges between land trusts and housing
cooperatives HB 601
transfer, rate for biennium HB 51am
:
HB61
valuation and revaluation process, study membership and reporting
date changed HB 220
statewide property tax to fund education, study HB 665
timber yield




unincorporated towns and unorganized places, collection by
revenue administration repealed HB 109
tobacco products
license fees increased; expiration date changed HB 109
supplemental, to fund kindergartens SB 206
towns, anticipation notes HB 113
Teachers
certification records exempt from right to know law SB 38
criminal record checks; certification revoked and employment
terminated for conviction of certain offenses SB 220
loyalty oaths, statutory references repealed SB 31
retired, 5% cost of living adjustment HB 262
retirement system board of trustees, method of selecting HB 288
Technical colleges, satellite program in Haverhill SB 29
SB 94am
Technical institute
and colleges, training program for economic growth; grants for NH
businesses SB 36
capital improvements appropriation HB 25
Technological development, partnerships between educational institutions
and private commercial enterprises; inventors assistance SB 159
Technology
and science, National hall of fame, urging its establishment in NH and
urging U.S. FIRST competition to remain in NH SR 9
research park at Pease international tradeport, site HB 2am
Telecommunications services, resellers exempt from definition of public
utility; registration required SB 77
Telephone and telegraph companies
communications services tax, rate for biennium HB 51am
HB60
resellers of telecommunications services exempt from definition of
public utility; registration required SB 77
Telephones, statewide enhanced 911 service, clerical support provided by
administrative services commissioner SB 39
Television, cable
commercial broadcast stations urged to grant consent for
retransmission of signals SR 12
FCC urged to prohibit charging for more than one connection per
residence SR 3
Theatrical events, Sunday prohibition removed HB 399
Tilton, Northfield union school district dissolved HB 234
Timber
clearcutting regulated SB 128
sales from state owned forest lands, revenues to forest management
and protection fund HB 572
yield tax
notice of intent to cut and report of cut, filing requirements HB 318
unincorporated towns and unorganized places, collection by revenue
administration repealed HB 109
Tobacco products
license fees increased; expiration date changed HB 109
supplemental tax to fund kindergartens SB 206
Tourism
and travel revolving fund HB 2am
international, promotion by DRED, appropriation SB 73
promotion, not-for-profit guided tours, liability limited SB 153
Town clerks
3 year term, adoption procedures HB 351
removal procedures, due process HB 177
Rulemaking Register sent free upon request HB 596
tax collector, combined office, vote to continue HB 351
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Town meeting
alternative method, voting by ofUcial ballot at regular polling
place on another date SB 118
form of government, relationship between legislative and governing
bodies, study extended HB 633am
may be held outside of town, transportation HB 169
Town treasurer
3 year term, adoption procedures HB 351
office may be combinea with tax collector HB 543
payment of taxes and fees by credit card allowed HB 591
removal procedures, due process HB 177
Towns
75% of revenue stabilization reserve account returned to cities and
towns SB 138
accountability of local agencies receiving money from towns SB 120
budget
committees, member may also serve as cooperative school board
member HB 238
not exceeding previous year, property tax relief fund from 1992 and
1993 operating budget surplus SB 222
central business service districts, formula for assessments SB 72
class V highways, delegation of authority to accept HB 330
economic development
local efforts, revenue sharing SB 101
matching grants program SB 161
matching grants program; collective municipal projects SB 196am
regions SB 157
elections. See: Elections
financial authority expanded; trust funds; grants; tax anticipation
notes HB 113
highway agents, goods and services may be exempted from competitive
bidding HB 307
multi-governmental units, economic development projects bonded by
municipal bond bank SB 88
municipal budget law recodified; uniformity in appropriating and
spending public funds HB 615
noise ordinances authorized HB 481
officials, conflict of interest, study SB 28
ordinance may authorize forfeiture of motor vehicle involved in an
act of prostitution SB 63
parking
meter revenues used for public transportation systems HB 342
violation enforcement HB 244am
police regulations, authority regarding smoking and restaurant closing
times removed HB 399am
portion of revenue stabilization reserve account returned to cities
and towns SB 163
prohibited from licensing or regulating political candidates as
hawkers or peddlers HB 600
property valuation, study SB 214
recreation park services, revolving fund from fees and charges HB 332
reimbursed by state for public assistance rendered due to human
services delay in processing HB 453
revenue returned by state
included in operating budget; determination of amounts; formula
for distribution SB 234
minimum amount established SB 170am
secession of a portion of a municipality, procedure; alteration of town
lines, majority vote required SB 119
selectmen may accept dedicated streets, conditions SB 41
special highway funds HB 275
suits regarding state mandated programs, stay of penalties HB 356
tax bills, information about tax relief included SB 214
taxes, interest accrued may be abated HB 470am
trails, reclassification of highways; restrictions; acquisition of new
trails; liability limited HB 489
unemployment compensation, annual election to reimburse or
contribute HB 376am
urged to adopt recycling programs HCR 13
SUBJECT INDEX 1673
Trailer bill; fees, funds, revenue, and expenditures HB 2
Trails
bureau in parks and recreation division; statewide trail advisory
committee membership increased HB 223
maintenance and acquisition, portion of OHRV registration fees
designated HB 159
municipal, reclassification of highways; restrictions; acquisition of
new trails; liability limited HB 489
recreational, acquisition of railroad property; funds provided
by state agency or political subdivision, refunds SB 178
Tramways, aerial, fees deposited in general fund HB 2am
Transplants
funding removed from vocational rehabilitation division SB 35am
HB504
medical examiner authorized to release corneas in certain cases HB 598
Transportation
alternative
fuels and vehicles, study SB 102
in Southern NH, study extended HB 633am
support and encouragement of passenger rail service, local transit
systems, and intercity carriers SCR 1
commissioner
acquisition of railroad properties, purposes to include recreational
trails; funds provided by state agency or political subdivision,
refunds SB 178
adopt a highway program HB 126
authority to fill unfunded positions HB lam
continuing reconstruction of bypass of routes 9 and 202 in
Hillsborough SB 166
rules may not prohibit transportation of manufactured housing
up to 16 feet wide SB 238
waiver of expenditure limitation for replacement of covered bridge HB 605am
department
asbestos removal from state buildings, appropriation HB 1
capital improvements appropriation; various appropriations extended HB 25
debt service appropriation transfers prohibited HB lam
Eastern NH turnpike, exit 10, environmental study SB 103
funds transferred to safety department HB 2am
1-93, Concord and Bow, borrow a lane project; route 106
improvements, appropriation HB 2am
sign for Nathan Clifford memorial rest area SB 190
transfers to other agencies, appropriation changed HB lam
veterans cemetery site suitability testing, appropriation HB 492
public, parking meter revenues used for HB 342
Trapping, checking traps at night and use of lights allowed HB 232am
Trauma care system, study, membership increased; reporting date
extended SB 42
Travel and tourism revolving fund HB 2am
Treasurer, state
appointment of two assistant state treasurers HB 245
comingling of funds to create a pool of cash, study HB 230
costs of bank services paid from income generated by treasury
department HB 424
debt issuance costs offset by bond premiums; swap agreements
authorized HB 469am
interest rate ceiling for short-term borrowing removed HB 255
separate accounts and funds, maintenance transferred to administrative
services department HB 2am
HB673
time for voiding state check decreased; fee for returned bad checks
increased HB 254
Trees, clearcutting regulated SB 128
Trespass, land surveyor's entry upon land not to constitute SB 51
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Trials
jurors, substitution of alternate after jury has commenced deliberation,
procedure SB 61
murder, peremptory juror challenges reduced HB 682
Trust companies, impaired capital, stock assessments provision
repealed HB 633am
Trust fund for the prevention of child abuse and neglect, board membership
increased; sources of funds expanded; matching funds date extended ....SB 48
Trust funds, towns, expenditure HB 113
Trusts
charitable, private, transfer to NH charitable foundation SB 99
family and charitable remainder, exemption from definition of dividends
in business enterprise tax HB 2am
representation in small claims actions SB 20
Turee Pond, Bow, boats, horsepower limited SB 80am
u
Underground storage
facilities, leakage, liability of holders and fiduciaries limited SB 193
tanks
and aboveground, oil discharge and disposal cleanup fund HB 426
cost recovery fund HB 163
oil discharge and disposal cleanup fund, eligible expenses;
reimbursement HB 172
Unemployment compensation
appeals, employment security commissioner an interested party HB 443
benefits subject to wage assignment, amount may vary SB 67
domestic workers covered by federal law HB 620am
maximum weekly benefits HB 612
multiple employers may consolidate employment and wage information SB 58
nonprofit corporations and municipalities, annual election to reimburse
or contribute HB 376am
real estate appraisers excluded SB 107
state-federal extended benefit program limited for certain period HB 443
termination before qualification for benefits, eligibility in
certain circumstances SB 160
Unfair insurance trade practices
discrimination, mortgage life insurers refusal to insure on
basis of age limited HB 313
failure to provide copy of insured's complete claim loss history SB 52
fraud investigation unit HB 164am
Uniform laws
commercial code, article
2A, leases, adopted SB 9
3 and 4 revised and 4A adopted SB 10am
6, bulk sales, repealed SB 5
limited partnership act, certain filing fees reduced HB 51am
reciprocal enforcement of support act, county attorney duties
transferred to human services division, effective date changed SB 47
HB 2am
Unincorporated towns, timber yield tax collection by revenue
administration repealed HB 109
United States
Congress
members, terms of office limited HB 390
NH delegation urged to oppose imposition of energy tax proposal which
discriminates against consumers on a regional basis HCR 14
urged to adopt a national population policy and to support
international family stabilization programs HCR 9
urged to examine banking laws and regulations HCR 10
urged to increase reimbursement rate for government-owned land HCR 8
FIRST, competition in science and technology, urging it to remain in NH SR 9
Internal Revenue Service, advisory opinion, general court mileage
reimbursements as income, urging repeal HCR 12
President urged to reject closure of Portsmouth Naval Shipyard HCR 11
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University of NH
industrial research center, inventors assistance SB 159am
SB 232
satellite imagery services, clearcutting svirvey for ofEce of state
planning HB 567
system
capital improvements appropriation; competitive bids; 1991 appropriation
extended HB 25
Lamson and Mason libraries, capital improvements appropriation
reduced HB 27
school for lifelong learning, name changed to college for
lifelong learning SB 92
Unorganized places
timber jdeld tax collection by revenue administration repealed HB 109
use of national forest reserve funds for public schools HB 689
Upper Jafflrey Road reclassification; provision moved from statute to
session laws HB 359
V
Venison, imported, sale expanded to retail outlets HB 139am
Venture capital fund, business profits tax deductions for investments SB 237
Vessels defined, overnight use, notification required; discharge of sewage
prohibited; penalties SB 129
Veterans
cemetery committee, reporting date extended; site suitability testing,
appropriation HB 492
NH Veterans Association, name changed from NH Veterans Incorporated, tax
exemption HB 499
tax credit
eligibility of officers; surviving spouse redefined HB 499
Gulf War and certain other conflicts SB 122am
merchant marine veterans of World War H eligible HB 464£im
optional repealed for totally disabled, general tax credit
increased SB 83
Veterinarians
participation in low cost spaying and neutering programs for
cats and dogs SB 151
rabies, procedures for suspected dogs and cats HB 194
Victims
assistance fund
court may order offenders to pay restitution HB 460
victims of DWI eligible; children, compensation claimed by guardian
ad litem or other; time extended HB 462am
impact statement prior to plea bargaining agreement SB 112am
of sexual assault, HIV testing of persons convicted at request of
victim HB595
witness assistance office, positions funded HB 2am
N^deo lottery games SB 162
Village districts
budget preparation and expenditures, uniformity HB 615
checklists
town supervisors duties HB 393
used for elections HB 514
financial reports provision repealed HB 113
suits regarding state mandated programs, stay of penalties HB 356
tax anticipation notes not to exceed tax levy SB 249
Vital statistics, copies of data or statistical information, fees HB 187
Vocational education
equipment challenge grant program, liability limited; committee
membership increased HB 233
regional centers
construction appropriation increased SB 154
tuition and transportation appropriations nonlapsing SB 148
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Vocational rehabilitation
client rehabilitation services, competitive bidding exemption SB 180
organ or bone marrow transplants, funding removed SB 35am
HB 504
Voluntary corporations. See: Corporations, voluntary
w
Wage assignment for child support automatic, criteria and procedures;
unemployment compensation benefits amount may vary SB 67
Walking disabled defined; placards and special number plates for
parking privileges SB 202
Warner
public water system. Safe Drinking Water Act requirements, state
appropriation HB 435
town line with Salisbury changed; referendum HB 281
Waste. See also: Hazardous waste; Sewage disposal; Solid waste
disposal systems, bedroom defined for determining load HB 310am
reduction, economic incentives and technological opportunities for
encouraging, study HB 140
treatment systems, innovative/alternative, design and construction
standards by WSPCD SB 186
Water
companies, customer's right to terminate services HB 559
groundwater management permit fees SB 169
pollution
bedroom defined for determining load on sewage disposal system HB 310am
fuel oil discharge cleanup fund SB 168
oil discharge and disposal cleanup fund used for spills from
bulk storage facilities HB 426
public systems
site assessment review fees changed HB 2am
state contribution HB 435
resources division
acquisition of Oliverian dam in Benton; rights and easements
in various dams HB 400
list of legislative water usage authorizations; notification by users;
registered users and hydro-electric facilities, date extended
for water withdrawal HB 503
petition by local governing body for investigation of dam in
disrepair HB 287
supply and pollution control division
shellfish waters, protection and restoration, legislative intent HJR 4
standards for design of innovative/alternative waste treatment
systems SB 186
underground storage tanks cost recovery fund HB 163
use permit program, design by environmental services SB 140
users, past legislative authorizations, list prepared by water resources
division; notification by users; registered users and hydro-electric
facilities, date extended for water withdrawal HB 503
Watercraft, ski craft redefined; registration fees; distribution of
current laws SB 211
Waters
bob-house removal date changed, penalty; license suspension HB 115
pollution, portion of oil pollution control fund to Piscataqua
River cooperative to train and equip personnel HB 253
public, frozen surfaces, municipalities may post HB 577am
river basin planning and assessment program SB 139
shellfish, protection and restoration, legislative intent HJR 4
shoreland protection, rivers added; definitions and references amended SB 225
Weapons
dangerous, possession by felons convicted in federal system, other
states, or territories prohibited HB 166
negligent discharge, bow and arrow or crossbow added HB 114




excavating, expedited permitting process for certain minimum
impact projects HB 252
members, nomination, additional names submitted HB 378am
membership changed SB 85
membership increased SB 16
scientists, regulated by natural scientists unit of environmental services
department HB 624
Wheeler, Sen. David K.
prayer 170




Winnicut River, fishing prohibition repealed HB 118
Winnisquam regional cooperative school district, Tilton and Northfield
separate districts HB 234
Witnesses, criminal cases
compelling evidence, use immunity HB 110
state to pay fees HB 407
Women
gender equity in sports, study extended SB 131
former members to continue HB 633am
pregnant
medicaid enhancement plan HB 2am
SB 209
poverty level, eligible for medical assistance SB 208
Woodsville public water system. Safe Drinking Water Act requirements,
state appropriation HB 435
Workers' compensation
agriculture defined; exemption for certain agricultural employees SB 243
appeals
board, pool increased; administrator, duties SB 240
costs to prevailing employee HB 418
to compensation appeals board HB 669
exception, motor vehicle torts SB 109
exclusive remedy; waiver of rights provided under laws of other states HB 120
false representation, penalty increased HB 197
liability insurance
extra-territorial auditing procedures, premium and loss information;
auditable basis SB 52
rates, approval, grace period; notice of rate change SB 54
lump sum pa3rments; program for assisting injured employees; hearings,
notice; safety inspections; fraud investigation unit; costs,
study HB 164am
managed care program HB 606
permanent impairment awards, appeal from commissioner's decision SB 223
Working parents support act of 1993 SB 207am
Y
Youth development center
and youth services center, educational management personnel, salary
enhancement HB 2am
capital improvements appropriation; 1991 appropriation extended and
transferred to NH hospital HB 25
rulemaking by DCYS SB 210
z
Zoning
boards of adjustment, fees expended with approval of governing body SB 84
ordinances
family day care home a valid residential use HB 280
may not prohibit manufactured housing from being used while home
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SB 1, regulating the possession and sale of oleoresin capsicum self-protection products.
(Cohen of Dist 24 - To Judiciary)
32, K 239
SB 2-FN, redesignating a portion ofNew Hampshire Route 51 as New Hampshire Route 101.
(Cohen of Dist. 24 et al - To Transportation)
32, am & Finance 67-68, psd 555, 566, nonconc H am, conf 1375, 1400-1401, rep adop
1450-1451, enr 1473 (Chapter 314)
SB 3, permitting law enforcement officers who are attorneys to appear in court for parties
in civil proceedings. (Russman of Dist 19 et al - To Judiciary)
32, K 239
SB 4, relative to a capital appropriation for state house repairs. (Blaisdell of Dist 10; Rep.
LaMott of Graf 5 - To Capital Budget)
32, psd 555, 566, nonconc H am 1376
SB 5, repealing article 6 of the uniform commercial code on bulk sales and making conform-
ing amendments. (McLane of Dist 15 - To Banks)
33, psd 115, 168, H cone 667, enr 701 (Chapter 154)
SB 6, permitting the bank commissioner to regulate the Claremont Industrial Development
Authority as a small business lender under any loan funded through the New Hamp-
shire business finance authority or the Small Business Administration. (Disnard of Dist
8 - To Banks)
First new title: permitting the bank commissioner to regulate municipal development
authorities and organizations and not-for-profit development organizations which be-
come small business lenders through certain federal and state loan programs.
Second new title: permitting the bank commissioner to examine and report on cer-
tain non-bank lenders.
33, am 170-171, psd 272, nonconc H am, conf 708-709, 1383, rep adop 1451, enr 1473
(Chapter 315)
SB 7, changing the bonding requirement for mortgage brokers. (Disnard of Dist 8 - Ho Banks)
33, psd 57, 71, nonconc H am, conf 708, 1383, rep adop 1451-1452, enr 1473 (Chapter
316)
SB 8-FN, offering every high school valedictorian in the state free tuition at state college
grade institutions. (Eraser of Dist 4 - To Education)
33, K 135
SB 9, adopting the uniform commercial code Article 2A on leases and conforming amend-
ments to Articles 1 and 9. (McLane of Dist 15 - To Banks)
33, psd 115-116, 168, H cone 795, enr am 1477, enr 1482 (Chapter 345)
SB 10, revising Article 3 and Article 4 of the uniform commercial code. (McLane of Dist 15
- To Banks)
New title: revising articles 3 and 4 of the uniform commercial code and adopting ar-
ticle 4A of the uniform commercial code.
33, am 116-135, psd 168, cone H am 1367, enr am 1478, enr 1482 (Chapter 346)
SB 11, allowing 15-year-old persons to bus tables in dining rooms and lounges. (Disnard of
Dist 8; Rep. Behrens of Sul 2 - To Ways and Means)
New title: allowing 15-year-old persons to bus tables in dining rooms.
31, am 165-166, psd 168, cone H am 565, enr 611 (Chapter 88)
SB 12-FN, creating a new category of liquor license to allow a warehouser to receive, ware-
house and ship liquor, wine or beverages or any combination of liquor, wine and bev-
erages, and adding a new fee for certain wine and liquor vendors. (Disnard of Dist 8;
Rep. Behrens of Sul 2 - To Ways and Means)
New title: creating a new category of liquor license to allow a warehouser to receive,
warehouse and ship liquor, wine or beverages or any combination of liquor, wine and
beverages; adding a new fee for certain wine and liquor vendors; and relative to con-
tracts by liquor and wine representatives and sanctions by the liquor commission against
competitors.
31, psd 166, 168, cone H am 1367, enr am 1444, enr 1472 (Chapter 285)
SB 13, extending the reporting date of the committee studying the effects of substance abuse
on health care and economic costs to the state. (Hollingworth of Dist 23; Rep. Amidon
of Hil 9 - To Public Institutions, Health and Human Services)
31, psd 67, 71, H cone 502, enr 611 (Chapter 89)
SB 14, relative to package deals sponsored by liquor licensees. (Disnard of Dist 8; Rep.
Behrens of Sul 2 - To Ways and Means)
31, psd 166, 168, cone H am 565, enr 611 (Chapter 90)
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SB 15-FN-A, to fund a new position and administrative costs for the board of examiners of
psychology and mental health practice and making an appropriation therefor. (Fraser
of Dist 4 - To Executive Departments and Administration)
31, K 108
SB 16, relative to the composition of the wetlands board. (Fraser of Dist 4 - To Environment)
33, K 58
SB 17-FN-A, establishing a committee to study methods of preventing and resolving disputes
relative to educationally disabled students and making an appropriation therefor.
(Disnard of Dist 8; Rep. Carter of Mer 7 - To Education)
New title: establishing a committee to study methods of preventing and resolving
disputes relative to educationally disabled students.
33, am 234, psd 272, cone H am 664, enr 1472 (Chapter 286)
SB 18, increasing the amount of damage required to necessitate reporting a boating acci-
dent. (Fraser of Dist 4 - To Insurance)
33, psd 62, 71, H cone 500, enr 612 (Chapter 76)
SB 19, establishing a right to work act which provides for freedom of choice on whether to
join a labor organization. (Barnes of Dist 17 - To Public Affairs)
33, K (RC) 85-86
SB 20, relative to representation of business organizations in small claims court. (Fraser of
Dist 4 - To Judiciary)
33, am 64-65, psd 71, H cone 500, enr 612 (Chapter 77)
SB 21, permitting records to be copied, reproduced and stored on electronic, magnetic, video,
digital or optical imaging media and allowing the reproduction of such records to be
admissible in evidence. (Fraser of Dist 4 - To Judiciary)
33, K 65-66
SB 22, relative to foreclosure notification waiver. (Fraser of Dist 4 - To Banks)
33, psd 57-58, 71, cone H am 706, enr 1380 (Chapter 206)
SB 23, increasing the maximum amount in controversy for a small claims action. (Fraser
of Dist 4 - To Judiciary)
33, K 82
SB 24, relative to record retention by insurers. (Fraser of Dist 4 - To Insurance)
33, K 62
SB 25, relative to charitable life gifts and life insurance contracts. (Fraser of Dist 4 - To
Insurance)
New title: relative to charitable gifts of life insurance.
34, am 63-64, psd 71, cone H am 1367, enr 1406 (Chapter 207)
SB 26, relative to a waiting period before a public adjuster may approach a potential cli-
ent. (Fraser of Dist 4 - To Judiciary)
First new title: relative to contracts between public adjusters and insureds.
Second new title: relative to contracts between public adjusters and insureds and
relative to continuing education for adjusters.
34, am 82-83, psd 100, nonconc H am, conf 708, 1383, rep adop 1452, enr 1473 (Chap-
ter 317)
SB 27, establishing a committee to study the apportionment of county taxes. (Barnes of Dist
17; Rep. Salatiello of Bel 2 - To Public Affairs)
34, am 86-87, psd 100, H Com 500
SB 28, establishing a committee to study the problem of conflict of interest regarding town
officials. (Barnes of Dist 17; Rep. Salatiello of Bel 2 - To Public Affairs)
34, K 87
SB 29-FN-A, making an appropriation to the department of postsecondary technical edu-
cation to support a pilot satellite program in Haverhill to promote north country eco-
nomic development. (W. King of Dist 2 et al - To Economic Development)
34, Finance 56-57, K 534
SB 30-FN-A, making appropriations for meals on wheels and other programs in the divi-
sion of elderly and adult services. (Disnard of Dist 8 et al - To Appropriations)
34, K 534
SB 31, repealing sections referring to the loyalty oath requirement which was repealed last
year. (Disnard of Dist 8 et al - To Education)
34, psd 58, 71, H cone 614, enr 700 (Chapter 145)
SB 32-FN, relative to certified pharmacy technicians. (Barnes of Dist 17; Rep. D. Sytek of
Rock 26 - To Executive Departments and Administration)
34, Com 142
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SB 33, relative to licensing of certified public accountants. (Wheeler of Dist 11; Rep. Moncrief
of Hil 13 - To Executive Departments and Administration)
34, Com 142-143
SB 34-FN-LOCAL, including traumatic brain injury and autism in the definition of "edu-
cationally disabled child." (Disnard of Dist 8 et al - To Education)
34, psd 58, 71, H cone 614, enr 654 (Chapter 108)
SB 35-FN-A, relative to a fund for organ transplantation and transferring responsibility from
vocational rehabilitation to the division of human services and making an appropria-
tion therefor. (McLane of Dist 15; J. King of Dist 18 - To Public Institutions, Health and
Human Services)
New title: relative to organ transplants.
34, Finance 162-163, am 534-536, psd 566, cone H am 706, enr 1409 (Chapter 252)
SB 36-FN-A, establishing a customized training program for economic growth and making
an appropriation therefor. (Blaisdell of Dist 10 et al - To Economic Development)
34, K 279
SB 37, adding and redefining terms relative to the New Hampshire pharmacy board. (Barnes
of Dist 17; Rep. D. Sytek of Rock 26 - To Executive Departments and Administration)
35, am 81, psd 100, H cone 500, enr 612 (Chapter 78)
SB 38, protecting against unauthorized access to teacher certification records. (HoUingworth
of Dist 23 et al - To Education)
35, am 135-136, psd 168, H cone 500, enr 612 (Chapter 79)
SB 39, making a technical correction in the enhanced 911 system law. (Currier of Dist 7 et
al - To Executive Departments and Administration)
New title: making a technical correction in the enhanced 911 system law and specify-
ing a 4-year term for the executive director of the bureau of emergency communications.
35, am 143-144, psd 169, cone H am 785-786, enr 1407 (Chapter 231)
SB 40, requiring the public utilities commission to disapprove of a portion of any rate re-
lated to certain advertising expenses. (Barnes of Dist 17 et al - To Executive Depart-
ments and Administration)
35, K 108
SB 41, permitting selectmen to accept dedicated streets which have been approved by the
planning board. (Barnes of Dist 17; Rep. Weyler of Rock 18 - To Public Affairs)
35, am 248, psd 272, H cone 500, enr 612 (Chapter 80)
SB 42, revising the committee studying a statewide trauma care system and extending the
completion date for the committee's work. (Currier of Dist 7; Rep. Cowenhoven of Hil
14 - To Executive Departments and Administration)
New title: revising the committee studying a statewide trauma care system and ex-
tending the completion date for the committee's work and adding a member to the
emergency medical services coordinating board.
35, psd 81-82, 100, cone H am 786, enr 1405 (Chapter 208)
SB 43, relative to the state board of auctioneers. (Currier of Dist 7; Rep. Sallada of Hil 4 -
To Executive Departments and Administration)
35, am 144, psd 169, H Com 795
SB 44, adding to the membership of the emergency shelter commission. (MeLane of Dist 15;
Podles of Dist 16 - To Public Institutions, Health and Human Services)
New title: adding to the membership of the emergency shelter commission and the
Christa McAuliffe planetarium commission.
35, psd 163, 169, cone H am 566, enr 700 (Chapter 146)
SB 45, entitling bargaining representatives certified under the public employee labor rela-
tions act to a service fee. (McLane of Dist 15; Lamirande of Dist 1 - To Insurance)
35, K 193-194
SB 46, relative to involuntary transfer or discharge of patients in health care facilities.
(McLane of Dist 15 - To Public Institutions, Health and Human Services)
35, am 257, psd 272, H cone 500, enr 612 (Chapter 81)
SB 47, relative to prosecuting petitions under the uniform reciprocal enforcement of sup-
port act. (McLane of Dist 15 - To Public Institutions, Health and Human Services)
35, psd 163, 169, H nonconc 668
SB 48, relative to the children's trust fund. (Podles of Dist. 16 et al - To Judiciary)
35, psd 66, 71, H cone 667, enr am 702, enr 716 (Chapter 165)
SB 49, establishing a committee to study the feasibility of establishing a commercial shell-
fish and oyster aquaculture program. (Cohen ol .Oist 24 et al - To Environment)
36, am 58-59, psd 71, cone H am 665, enr 1406 (Chapter 209)
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SB 50, extending the report date and adding additional members to the law enforcement
and prosecutor task force. (Hollingworth of Dist 23 et al - To Judiciary)
36, am 83, psd 100, cone H am 665, enr 791 (Chapter 166)
SB 51, relative to the authority of land surveyors to enter upon land. (Currier of Dist 7 - To
Executive Departments and Administration)
36, psd 60, 71, H nonconc 503
SB 52, relative to workers' compensation liability insurance, return of insurance premiums,
and unfair insurance trade practices. (Fraser of Dist 4 - To Insurance)
New title: relative to workers' compensation liability insurance and return of insur-
ance premiums.
36, am 194-196, psd 272, H cone 1380, enr 1406 (Chapter 210)
SB 53, relative to third party administrators. (Fraser of Dist 4 - To Insurance)
36, am 329-330, psd 410, cone H am 1368, enr 1448 (Chapter 253)
SB 54, relative to workers' compensation insurance rates. (Fraser of Dist 4 - To Insurance)
36, K 196
SB 55, relative to accident and health insurance and health maintenance organizations.
(Fraser of Dist 4 - To Insurance)
36, psd 330-331, 410, H cone 566, enr am 702, enr 716 (Chpater 167)
SB 56, relative to coverage for intra-family or inter-spousal claims under liability insurance
policies. (Fraser of Dist 4 - To Insurance)
36, psd 196, 272, H cone 502, enr 611 (Chapter 91)
SB 57, relative to accreditation under the insurance laws. (Fraser of Dist 4 - To Insurance)
36, am 196-198, psd 272, cone H am 1368, enr 1448 (Chapter 254)
SB 58, allowing multiple employers to consolidate employment and wage information for
purposes of unemployment compensation contributions. (Fraser of Dist 4 - To Insurance)
36, Com 109
SB 69, relative to the privacy act. (Podles of Dist 16 et al - To Judiciary)
36, psd 66, 71, H Com 585
SB 60, relative to solicitation of prostitutes. (Bourque of Dist 20 et al - To Judiciary)
36, am 66-67, psd 71, cone H am 665, enr 791 (Chapter 168)
SB 61, relative to substitution of alternate jurors after final submission of a case to the jury.
(Pignatelli of Dist 13 - To Judiciary)
36, am, recon, & LT 239-241, S Ct opin req (SR 5) 350-351, opin printed & psd 628-632,
662, H cone 795, enr 1448 (Chapter 255)
SB 62, relative to failure to support a child, spouse or other dependent. (Podles of Dist 16;
Rep. Nordgren of Graf 10 - To Judiciary)
New title: establishing a committee to study child support issues.
36, am 331-332, psd 410, cone H am 665, enr am 1404, enr 1409 (Chapter 256)
SB 63, relative to impoundment of motor vehicles in which an act of prostitution has oc-
curred. (Bourque of Dist 20; Rep. Nardi of Hil 39 - To Judiciary)
37, rcmt 67, Com 332
SB 64, extending the reporting date of the committee to study head injury eases. (McLane
of Dist 15 - To Public Institutions, Health and Human Services)
37, psd 163, 169, H cone 502, enr 611 (Chapter 92)
SB 65, requiring health care providers to disclose an ownership interest in any entity to
which they refer patients. (Colantuono of Dist 14 et al - To Public Institutions, Health
and Human Services)
37, am 257-258, psd 272, nonconc H am, conf 707-708, 1383, rep adop 1453, enr am 1478,
enr 1481 (Chapter 334)
SB 66, prohibiting the distribution of all forms of birth control to minors in public schools
without parental consent. (Wheeler of Dist 11 et al - To Public Affairs)
37, LT (RC) 157-161, remarks 168, K 270
SB 67, relative to wage assignment for child support. (Podles of Dist 16 et al - To Judiciary)
37, am 241-242, psd 272, cone H am 786, enr 1472 (Chapter 287)
SB 68, to protect the Nansen ski jump facility as an historic property or resource. (Lamirande
of Dist 1 et al - To Economic Development)
New title: establishing a challenge grant to restore and preserve the Nansen ski jump
facility.
37, am & Finance 279-281, psd 555, 566 (H Com)
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SB 69-FN, allowing the liquor commission to grant cocktail lounge licenses to certain ball-
rooms which do not have a seating capacity for 500. (Currier of Dist 7; Rep. D. Young
of Ches 2 - To Ways and Means)
New title: relative to pricing and use of promotion funds by the liquor commission.
37, am 477-478, psd 482, H nonconc 667
SB 70, requiring that dogs and cats placed by shelters and pounds be spayed or neutered.
(Shaheen of Dist 21; Rep. Record of Hil 27 - To Wildlife)
37, am 348-350, psd 410, H nonconc 668
SB 71, establishing a committee to study regional planning and economic development.
(Cohen of Dist 24 et al - To Economic Development)
37, K 281
SB 72, relative to central business service districts. (Cohen of Dist 24; McLane of Dist 15
- To Executive Departments and Administration)
New title: relative to central business service districts and relative to the definition of
"municipality."
37, rcmt 60, psd 108-109, 114, cone H am 666, enr 791 (Chpater 169)
SB 73-FN-A, making an appropriation to promote international tourism. (Cohen of Dist 24
et al - To Economic Development)
37, am & Finance 101-102, psd 536, 566, H cone & enr 1380 (Chapter 211)
SB 74, changing the name of Civil Rights Day to Martin Luther King, Jr. Civil Rights Day.
(McLane of Dist 15 et al - To Public Affairs)
37, Finance 87-89, psd 100, H nonconc 668, remarks 1448
SB 75, allowing a property tax exemption for solar-powered electricity. (Disnard of Dist 8;
Rep. Burling of Sul 1 - To Environment)
38, psd 59-60, 71, H cone 502, enr 611 (Chapter 93)
SB 76, establishing the right of a New Hampshire manufacturer to be indemnified by the
purchaser or lessee of a New Hampshire product for injury or damage caused by such
product. (Russman of Dist 19 et al - To Insurance)
38, psd 110, 114, cone H am 1368, enr 1449 (Chapter 257)
SB 77, relative to resellers of telecommunication services. (Cohen of Dist 24 et al - To Ex-
ecutive Departments and Administration)
38, am & Eeon Dev 144-145, psd (RC) 357-365, 410, H nonconc 669
SB 78, requiring that student records of transferring students be provided upon request.
(Disnard of Dist 8; Rep. W Riley of Ches 7 - To Education)
38, psd 79, 100, H cone 667, enr 701 (Chapter 147)
SB 79, also known as the "Kimberly Goss Act", limiting persons arrested for a violent of-
fense while on parole or probation for a similar offense from receiving bail. (Colantuono
of Dist 14 et al - To Judiciary)
38, am 332-333, psd 410, cone H am 786, enr am 1444, enr 1471 (Chapter 258)
SB 80, restricting the use of motorized craft on Goose Pond in Keene. (Blaisdell of Dist 10
- To Transportation)
New title: restricting the use of motorized craft on Goose Pond in Keene and Turee Pond
in Bow.
38, am 68-69, psd 71, H cone 502, enr 611 (Chapter 94)
SB 81, creating a task force to coordinate resources addressing sexual assault and sexual
harassment at postseeondary institutions. (Shaheen of Dist 21 et al - To Judiciary)
38, am 84, psd 100, H cone 614, enr 700 (Chapter 148)
SB 82, returning certain state-owned land to the town of Belmont. (W. King of Dist 2 et al
- To Public Affairs)
38, LT 162, am 265-267, psd 272, H nonconc 503
SB 83, requiring towns to grant a $1,400 property tax credit to persons with certain disabili-
ties or their surviving spouses. (Disnard of Dist 8 - To Public Affairs)
New title: authorizing municipalities to adopt a property tax exemption for the totally
and permanently disabled.
38, am 248-250, psd 272, cone H am 1368, enr 1406 (Chapter 212)
SB 84, relative to the disposition of land use fees by municipalities. (Lovejoy of Dist 6 - To
Public Affairs)
38, psd 208, 272, H nonconc 500
SB 85, relative to the composition of the wetlands board. (Lamirande of Dist 1 - lb Envi-
ronment)
38, am 139-140, psd 169, nonconc H am 706
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SB 86-FN-A, requiring a performance audit of the department of resources and economic
development and of the office of state planning and making an appropriation therefor.
(W. King of Dist 2 et al - To Economic Development)
39, am & Finance 281-282, K 523
SB 87, relative to capital investment. (W. King of Dist 2 et al - To Economic Development)
First new title: relative to capital investment, venture capital, capital access and the
business finance authority and capital formation.
Second new title: relative to capital investment, venture capital, capital access and
the business finance authority and capital formation; and relative to ambulatory care
clinics.
Third new title: relative to capital access and the business finance authority and
capital formation; and relative to ambulatory care clinics.
39, am & Finance 282-288, am 524-525, psd 566, nonconc H am, conf 707, 1383, rep adop
1453-1455, enr am 1478, enr 1481 (Chapter 335)
SB 88, relative to bonding for economic development projects. (Shaheen of Dist 21; Cohen
of Dist 24 - To Economic Development)
39, K 289
SB 89, relative to infrastructure. (W. King of Dist 2 et al - To Economic Development)
39, K 289
SB 90, relative to child support enforcement and child support payments. (Podles of Dist 16
et al - To Public Institutions, Health and Human Services)
39, Com 258
SB 91, limiting the liability of physicians who volunteer their services at athletic events.
(McLane of Dist 15 - To Judiciary)
39, K 242
SB 92-FN, to rename the school for lifelong learning of the university system of New Hamp-
shire, the college for lifelong learning of the university system of New Hampshire.
(Lamirande of Dist 1; Hough of Dist 5 - To Education)
39, psd 136. 169, H cone 614, enr 654 (Chapter 109)
SB 93-FN-A, relative to the National Science Foundation's statewide systemic initiatives
program and making an appropriation therefor. (Hough of Dist 5 et al - To Education)
39, Finance 80, psd 537, 566, H cone 715, enr 1380 (Chapter 232)
SB 94, relative to workforce development. (W. King of Dist. 2 et al - To Education)
First new title: relative to workforce development, making an appropriation to the
department of postsecondary technical education to support a pilot satellite program
in Haverhill to promote north country economic development, establishing a custom-
ized training program for economic growth and making an appropriation therefor, and
creating a government council on economic transition.
Second new title: relative to workforce development, making an appropriation to
support a pilot satellite program in Haverhill, establishing a job training program, and
relative to a site for the Technology Research Park at the Pease International Tradeport.
Third new title: relative to workforce development, making an appropriation to sup-
port a pilot satellite program in Haverhill, establishing a job training program, and
making an appropriation therefor, and establishing a study committee to assess the
impact of reduced military production on the state's economy.
39, Econ Dev 234, am & Finance 289-294, am 537-538, psd 566, nonconc H am, conf
1376, 1401, rep adop 1455-1456, enr am 1478-1479, enr 1482 (Chapter 351)
SB 95, revising, conditioning, or repealing the rulemaking authority of the state board of
education. (Hollingworth of Dist 23 et al - To Education)
New title: defining the authority of the state board of education and the department
of education.
39, psd 235-236, 272, nonconc H am, conf 706-707, 1383, rep adop 1456-1457, enr am
1479, enr 1482, veto sustained (RC) 1598-1604
SB 96, making the State Credit Union Act conform with the Federal Credit Union Act.
(Fraser of Dist 4 et al - To Banks)
39, am 171-173, psd 272, cone H am 787, enr 1406 (Chapter 213)
SB 97, establishing a committee to study parking at Hampton beach state park.
(Hollingworth of Dist 23 - To Transportation)
39, psd 210, 272, H nonconc 503
SB 98, relative to fees charged for processing and approval of residential mortgage loan
applications. (W. King of Dist 2 et al - To Banks)
40, am 278-279, psd 411, cone H am 564, enr 654 (Chapter 110)
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SB 99, relative to private charitable trust funds. (Podles of Dist 16; Rep. Gross of Mer 18
- To Banks)
40, Com 101
SB 100, protecting organizations or projects involving animals. (Hough of Dist 5 et al - To
Wildlife)
New title: protecting animal facilities and organizations or projects involving animals.
40, am 227-231, psd 272, cone H am 666, enr 791 (Chapter 170)
SB 101-LOCAL, allowing local governments to share tax revenues arising from economic
development. (Cohen of Dist 24 et al - To Ways and Means)
40, Econ Dev 226-227, K 294
SB 102, establishing a committee to conduct a comprehensive study of alternative transpor-
tation fuels, alternative fuel vehicles and their impact on the state and to study cer-
tain incentives and propose a state policy regarding the use of alternative transporta-
tion fuel vehicles. (Hollingworth of Dist 23 et al - To Transportation)
40, psd 69, 71, cone H am 787, enr 1381 (Chapter 214)
SB 103, relative to the construction of exit 10 on the Spaulding turnpike. (Lovejoy of Dist
6 - To Transportation)
40, Finance 89-93, am 555-556, psd 566, cone H am 787, enr 1409 (Chapter 259)
SB 104, relative to the repair period allowed under the "lemon law." (Fraser of Dist 4; Rep.
B. Packard of Hil 19 - To Transportation)
40, K 210
SB 105, relative to the rulemaking authority of commissioners of state departments.
(Hollingworth of Dist 23 - To Executive Departments and Administration)
40, am 189-191, psd 272, H cone 667, enr 716, veto sustained (RC) 1581-1583
SB 106, relative to a northeast interstate dairy compact. (Disnard of Dist 8 - To Interstate
Cooperation)
40, psd (RC) 152-156, 169, cone H am 666, enr am 1479-1480, enr 1481 (Chapter 336)
SB 107, excluding services performed by real estate appraisers from the definition of "em-
ployment" for purposes of the unemplojTnent compensation law. (Shaheen of Dist 21 et
al - To Insurance)
40, am 198-200, psd 272, cone H am 1369, enr 1409 (Chapter 260)
SB 108, relative to uninsured and underinsured motorist coverage. (W. King of Dist 2;
Baldizar of Dist 12 - To Insurance)
40, psd 200, 272, H noneonc 503
SB 109, relative to automobile liability insurance and tort liability for certain motor vehicle
operations. (Hollingworth of Dist 23 et al - To Insurance)
New title: codifying the "fireman's rule."
40, psd 200-201, 272, cone H am 1369, enr 1409 (Chapter 261)
SB 110, establishing the crime of stalking. (Russman of Dist 19 et al - To Judiciary)
41, LT 84-85, K 270
SB 111, relative to penalties for issuing bad checks and authorizing a pilot bad check res-
titution program. (Russman of Dist 19 et al - To Judiciary)
New title: relative to penalties for issuing bad checks.
41, am 242-243, psd 272, cone H am 788, enr 1381 (Chapter 215)
SB 112, prohibiting a defendant in a sexual assault case from bringing certain civil actions
against the victim. (Shaheen of Dist 21 et al - To Judiciary)
New title: prohibiting a defendant in a sexual assault case from bringing certain civil
actions against the victim and permitting victim impact statements prior to any plea
bargain agreement.
41, remt 85, am & LT 333-335, S Ct opin req (SR 6) 409-410, psd & opin printed 1439-
1444, psd 1449, cone H am 1584, enr am & enr 1587 (Chapter 356)
SB 113, establishing a committee to study presumptive sentencing. (Podles of Dist 16 - To
Judiciary)
41, K85
SB 114, relative to minors' settlements. (Colantuono of Dist 14; Hollingworth of Dist 23 -
To Judiciary)
41, am 243, psd 272, H cone 500, enr 612 (Chapter 82)




SB 116, relative to reporting of treatment or assistance given to victims of domestic abuse.
(Shaheen of Dist 21 et al - lb Judiciary)
New title: relative to reporting of treatment or assistance given to victims of domestic
abuse and requiring physicians and hospitals to use domestic violence protocol as
adopted by the department of justice.
41, am 335, psd 411, cone H am 565, enr 611 (Chapter 95)
SB 117, relative to the appointment of and payment of fees to guardians ad litem. (Podles
of Dist 16 et al - To Judiciary)
41, psd 244, 272, cone H am 666, enr am 783, enr 1405 (Chapter 216)
SB 118, relative to voting on municipal and school district issues. (Roberge of Dist 9 et al
- To Public Affairs)
41, am & K (2 RC's) 250-255
SB 119, establishing a procedure to allow secession of one part of a municipality for the
purpose of establishing a new municipality. (Roberge of Dist 9 et al - To Public Affairs)
41, K 208-209
SB 120, establishing a committee to study the accountability of local agencies receiving
money from towns. (Barnes of Dist 17; Rep. Salatiello of Bel 2 - To Public Affairs)
41, K 209
SB 121, nullifying the law which amends RSA 457:29 relative to marriage license fees ef-
fective July 1, 1994. (Hollingworth of Dist 23 - To Public Affairs)
New title: nullifying the law which amends RSA 457:29 relative to marriage license
fees effective July 1, 1994, and raising the fee for marriage licenses.
41, am 209, psd 273, H cone 614, enr 700 (Chapter 149)
SB 122, entitling Persian Gulf War veterans to the standard $50 veterans' tax credit.
(Shaheen of Dist 21; Disnard of Dist 8 - To Public Affairs)
New title: entitling certain veterans to the standard $50 veterans' tax credit.
41, psd 210, 273, cone H am 1369, enr 1449 (Chapter 262)
SB 123, relative to protection from infection by the human immunodeficiency virus and the
hepatitis B virus. (Fraser of Dist 4 et al - To Public Institutions, Health and Human
Services)
42, am 258-259, psd 273, H cone 500, enr 612 (Chapter 83)
SB 124, relative to the operations of state correctional facilities. (Currier of Dist 7 - lb Public
Institutions, Health and Human Services)
42, am 259-260, psd 273, H noneone 614
SB 125, changing the name of the task force established for women at risk for alcohol and
other abuse during pregnancy. (Baldizar of Dist 12 et al - To Public Institutions, Health
and Human Services)
42, psd 163, 169, H cone 500, enr 612 (Chapter 84)
SB 126, continuing the Lamprey regional solid waste cooperative. (Shaheen of Dist 21 et al
- To Environment)
42, Com 102
SB 127, requiring that certain electric utility savings as a result of debt refinancings using
tax-exempt pollution control revenue bonds be used for investment in energy conser-
vation and efficiency. (Hollingworth of Dist 23; Rep. Below of Graf 13 - To Environment)
42, LT 140-141, am 267-269, remarks 271, psd 273, cone H am 788, enr 1410 (Chapter
263)
SB 128, relative to forest conservation. (McLane of Dist 15 et al - To Environment)
42, Com 318-320
SB 129, relative to the overnight use of vessels and prohibiting the discharge of sewage into
certain waters. (MacDonald of Dist 3; Rep. Bartlett of Bel 6 - To Environment)
42, am 102-103, psd 114, H Com 502
SB 130, requiring suspension or revocation of a physician's license for fraud. (Hollingworth
of Dist 23; Rep. Burling of Sul 1 - To Executive Departments and Administration)
New title: requiring disciplinary action against a physician for certain prohibited con-
duet.
42, am 238-239, psd 273, cone H am 788, enr 1410 (Chapter 264)
SB 131, extending the reporting date for the committee studying gender equity in sports.
(Hollingworth of Dist 23; Shaheen of Dist 21 - To Executive Departments and Admin-
istration)
42, psd 60-61, 71, H cone 502, enr 611 (Chapter 96)
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SB 132, relative to the public hearing and comment process on administrative rules.
(Hollingworth of Dist 23 - To Executive Departments and Administration)
New title: relative to the Revised Statutes Annotated, and creating a committee to
study the rulemaking process.
42, am 145-147, psd 169, cone H am 655, enr 700 (Chapter 150)
SB 133, relative to the disciplinary, investigative and subpoena powers and the rulemaking
authority of the board of chiropractic examiners. (J. King of Dist 18; Colantuono of Dist
14 - To Executive Departments and Administration)
42, am 147-148, psd 169, nonconc H am, conf 1376-1377, 1401, rep adop (K) 1457
SB 134, establishing a committee to study the need for reasonable standards and procedures
for contracting services by the state. (Shaheen of Dist 21 et al - To Executive Depart-
ments and Administration)
43, am 148-149, psd 169, H cone 668, enr 700 (Chapter 153)
SB 135, establishing a commission on conciliation and mediation. (Cohen of Dist 24 - To
Executive Departments and Administration)
43, study 61, recon notice 79, recon, study rej, & K 99-100
SB 136-FN-A-LOCAL, establishing the New Hampshire education innovation fund and
making an appropriation therefor. (Russman of Dist 19 et al - To Education)
43, Com 136-137
SB 137-FN-LOCAL, requiring municipalities to pay back to the state on a prorated basis
moneys given to the municipalities as school building aid if the municipalities decide
to use the buildings for purposes other than educational purposes as determined by the
state board of education. (Lovejoy of Dist 6 - To Education)
First new title: requiring municipalities to pay back to the state on a prorated basis
moneys given to the municipalities as school building aid if the municipalities decide
to use the buildings for purposes other than educational purposes.
Second new title: requiring municipalities to pay back to the state 50 percent of the
moneys given to the municipalities as school building aid if the municipalities decide
to use the buildings for purposes other than educational purposes.
43, am & Finance 137-139, am 556-557, psd 567, H nonconc 715
SB 138-FN-LOCAL, to return general fund surpluses to the cities and towns. (Baldizar of
Dist 12 et al - To Ways and Means)
43, K 506
SB 139-FN-A, requiring the department of environmental services to design a river basin
planning and assessment program and making an appropriation therefor. (Russman of
Dist 19 et al - To Environment)
43, am & Finance 180, psd 538-541, 567, H cone 795, enr 1406 (Chapter 217)
SB 140-FN-A, requiring the department of environmental services to design and propose a
water use permit program for future implementation and making an appropriation
therefor. (Russman of Dist 19 et al - To Environment)
43, Com 320-321
SB 141-FN-A, removing the drug and alcohol treatment center, boot camp and halfway house
from the Laconia developmental services building and selecting a consultant and estab-
lishing a committee to study the corrections system and making an appropriation there-
for. (Fraser of Dist 4 et al - To Public Institutions, Health and Human Services)
New title: establishing joint corrections study and an advisory study committee and
authorizing the hiring of a private consultant or consultants to study the long-term
needs for correctional facilities in New Hampshire, providing for design of the gover-
nors state park, and making appropriations therefor.
43, psd 164-165, 169, nonconc H am, conf 709, 1383, rep adop 1458, enr 1473 (Chapter
318)
SB 142-FN, intercepting the sweepstakes winnings of delinquent child support payors.
(Hough of Dist 5 - To Public Institutions, Health and Human Services)
43, psd 165, 169, H cone 500, enr 612 (Chapter 85)
SB 143-FN, establishing a process for policy analysis of state agencies and making an ap-
propriation therefor. (J. King of Dist 18 et al - To Executive Departments and Admin-
istration)
43, am & Finance 149, psd 541, 567 (H Com)
SB 144-FN-A, relative to the legacies and successions tax on property jointly owned. (J. King
of Dist 18 - To Ways and Means)
44, Com 95
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SB 145-FN, relative to liquor licenses for full service restaurants. (Shaheen of Dist 21 et al
- To Ways and Means)
New title: relative to liquor licenses for full service restaurants and to fees for supple-
mental cocktail lounge licenses for caterers.
44, am 506-507, psd 567, cone H am 1369-1370, enr 1410 (Chapter 278)
SB 146-FN-A, regarding the use of medicaid enhancement funds. (Hollingworth of Dist 23
et al - To Public Institutions, Health and Human Services)
44, psd 260, recon & Finance 260-261, Com 525
SB 147, requiring the legislative budget assistant to study the state restricted and dedicated
funds. (Hollingworth of Dist 23 - To Executive Departments and Administration)
New title: requiring the legislative budget assistant to study the state restricted and
dedicated funds and requiring reports from the house appropriations committee and the
house ways and means committee.
44, psd 61, 71, nonconc H am, conf 1377, 1401, rep adop 1458-1459, enr 1472 (Chapter
319)
SB 148-FN, making appropriations nonlapsing for regional vocational education tuition and
transportation. (Disnard of Dist 8; Rep. Guest of Graf 10 - To Education)
New title: making appropriations nonlapsing for regional vocational education tuition
and transportation, and allowing the Kearsarge regional school district to hold its 1994
and 1995 annual meetings in such places as the officers deem appropriate.
44, am & Finance 80-81, psd 541, 567, H cone 795, enr 1381 (Chapter 218)
SB 149-FN, relative to land surveying by proprietorships, corporations or partnerships.
(Currier of Dist 7; Rep. Salatiello of Bel 2 - To Executive Departments and Administra-
tion)
44, LT 61-62, psd 62-63, 71, recon notice 79, recon & LT 99, am 113-114, psd 114, H Com
795
SB 150-FN, relative to involuntary commitment and transfer to the secure psychiatric unit.
(Hollingworth of Dist 23 et al - To Public Institutions, Health and Human Services)
44, K 260
SB 151-FN-A-LOCAL, requiring an animal population fee in addition to licensure fees for
certain dogs and using the increase to fund a state animal population control program
and continually appropriating the companion animal population control fund. (Roberge
of Dist 9 et al - To Wildlife)
New title: requiring an animal population fee in addition to licensure fees for certain
dogs and establishing a state animal population control program and making an appro-
priation therefor.
44, am 111-113, psd 114, cone H am 891-892, enr 1406 (Chapter 219)
SB 152, relative to the real estate transfer tax assessment when a deed is given in lieu of
a foreclosure. (Eraser of Dist 4 - To Banks)
44, psd 101, 114, H cone 614, enr 654 (Chapter 111)
SB 153, limiting the liability of companies and organizations that conduct not-for-profit
guided tours for the purpose of promoting tourism in New Hampshire. (Lamirande of
Dist 1 et al - To Judiciary)
44, K 244
SB 154-A, establishing a regional vocational education center in Milford and making an
appropriation therefor. (D. Wheeler of Dist 11 et al - To Education)
New title: relative to constructing regional vocational centers and making an appro-
priation therefor.
44, Finance 58, psd 563, 567, cone H am 1355, enr 1449 (Chapter 265)
SB 155, relative to the creation of a bi-state commission for economic security. (Cohen of Dist
24 et al - To Interstate Cooperation)
45, Econ Dev 82, K 294
SB 156-FN-A, relative to the Portsmouth Naval Shipyard and making an appropriation
therefor. (Cohen of Dist 24 et al - To Appropriations)
45, am 541-542, psd 567, H nonconc 715, (H recon, am, & psd) cone H am 1370, enr 1448
(Chapter 233)
SB 157-LOCAL, allowing municipalities to form economic development regions and create
regional revenue bonds. (Cohen of Dist 24 et al - To Economic Development)
45, K 294-295
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SB 158, relative to economic security. (W. King of Dist 2 et al - To Economic Development)
First new title: relative to economic security, establishing a housing security guaran-
tee program and continually appropriating a special fund, creating a bi-state commis-
sion for economic security and allowing the housing finance authority to issue guaran-
tees of certain home mortgage loans to help provide housing security.
Second new title: relative to economic security, establishing a housing security guar-
antee program and continually appropriating a special fund.
45, am & Finance 295-306, am 525-529, psd 567, nonconc H am, conf 1377, 1401-1402,
rep adop 1459-1460, enr am 1482, enr 1485 (Chapter 354)
SB 159, relative to technological development. (W. King of Dist 2 et al - To Economic Devel-
opment)
First new title: relative to technological development and relative to inventor assis-
tance and making an appropriation therefor.
Second new title: relative to technological development, relative to inventor assistance
and making an appropriation therefor, and relative to a site for the Technology Research
Park at the Pease International Tradeport.
Third new title: relative to technological development and relative to inventor assis-
tance and making an appropriation therefor.
45, am & Finance 306-310, am 529-530, psd 567, nonconc H am, conf 1378, 1402, rep
adop 1460-1461, enr 1476 (Chapter 327)
SB 160, relative to qualifications for unemployment benefits. (W. King of Dist 2 et al - To
Insurance)
45, am 201-203, psd 273, cone H am 1370, enr am 1444-1445, enr 1472 (Chapter 288)
SB 161-FN-A, establishing an economic development matching grants program and mak-
ing an appropriation therefor. (W. King of Dist 2 et al - To Economic Development)
45, K 310
SB 162-FN-LOCAL, authorizing the sweepstakes commission to establish video lottery
games. (Currier of Dist 7; Rep. Behrens of Sul 2 - To Ways and Means)
45, am 507-513, psd 567 (H Com)
SB 163-FN-LOCAL, requiring a balanced state budget and relative to the return of gen-
eral fund surpluses to the cities and towns. (Lovejoy of Dist 6 - To Ways and Means)
45, Com 513
SB 164-FN, relative to the OHRV fund. (W. King of Dist 2 et al - To Transportation)
New title: relative to the OHRV fund and exempting certain all-terrain vehicles from
being equipped with headlights and brake lights.
45, psd 69-70, 71, nonconc H am, conf 1378, 1402, rep adop 1461, enr 1473 (Chapter 320)
SB 165-FN, relative to certification of landscape architects. (Roberge of Dist 9 et al - To
Executive Departments and Administration)
45, am & LT 149-152, Com 269
SB 166, giving highest priority to a project in Hillsborough as part of the 10-year highway
construction and reconstruction plan. (Currier of Dist 7 et al - To Transportation)
New title: requiring the department of transportation to continue with the Hillsborough
reconstruction bypass project.
46, Finance 93-94, am 556, psd 567, H nonconc 715
SB 167-FN, encouraging restaurants to provide recycling bins at their establishments by
requiring the establishment of a recycling certificate to be awarded by the department of
environmental services. (Baldizar of Dist 12; Rep. A. Merrill of Str 8 - To Environment)
First new title: encouraging restaurants to practice source reduction at their estab-
lishments by requiring the establishment of a waste reduction certificate to be awarded
by the department of environmental services.
Second new title: requiring representatives of the New Hampshire Lodging and
Restaurant Association, recycling organizations and New Hampshire waste manage-
ment and hauling industries to formulate recycling strategies and goals.
46, am & Finance 103-104, psd 427, 433, cone H am 788-789, enr 1381 (Chapter 220)
SB 168-FN, relative to oil terminal facility registration and small fuel oil facilities. (W. King
of Dist 2; Rep. Dickinson of Car 2 - To Transportation)
46, am 210-213, psd 273, cone H am 1371, enr am 1480, enr 1481 (Chapter 337)
SB 169-FN-A, establishing a groundwater management permit fee and a hydrogeologist
position within the division of water supply and pollution control, and making an ap-
propriation therefor. (W. King of Dist 2 - To Environment)
New title: enhancing the capability of the department of environmental services to
perform environmental site assessment and remediation reviews required by lenders
for the transfer of real property, creating a groundwater management permit fee to fund
such enhanced capability, and making an appropriation therefor.
46, am & Finance 104-106, psd 542, 567, cone H am 1384, enr 1472 (Chapter 289)
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SB 170-FN-A-LOCAL, relative to the distribution of meals and rooms tax revenue. (J. King
of Dist 18 at al - To Ways and Means)
First new title: relative to the distribution of meals and rooms tax revenue, establish-
ing a minimum annual amount to be appropriated for revenue distribution to cities and
towns, and relative to funding the revenue stabilization reserve account.
Second new title: relative to the distribution of meals and rooms tax revenue and
establishing a minimum annual amount to be appropriated for revenue distribution to
cities and towns.
46, psd 513-514, 567, cone H am 1371, recon, nonconc H am, & conf 1389, 1402, rep adop
1461-1462, enr am 1480, enr 1481 (Chapter 352)
SB 171-FN, requiring a performance audit of the use allocation of New Hampshire's annual
tax-exempt private activity bond capacity. (Hollingworth of Dist 23 et al - To Executive
Departments and Administration)
46, K 191
SB 172-FN, making structural changes within the department of corrections. (Barnes of Dist
17; Rep. D. Sytek of Rock 26 - To Public Institutions, Health and Human Services)
New title: relative to certain unclassified positions in the department of corrections and
requiring the legislative budget assistant to review and update the unclassified posi-
tions salary allocation study.
46, psd 261, 273, nonconc H am, conf 1378-1379, 1403, rep adop 1462-1463, enr 1473
(Chapter 321)
SB 173, creating a correctional industries advisory board. (Barnes of Dist 17; Rep. D. Sytek
of Rock 26 - To Public Institutions, Health and Human Services)
46, am 261, psd 273, cone H am 667, enr 1380 (chapter 221)
SB 174-FN, relative to county liability for payment when children are placed by a court order.
(Pignatelli of Dist 13 et al - To Judiciary)
New title: relative to the notice to counties when children are placed by a court order.
46, am 244-245, psd 273, cone H am 789, enr 1449 (Chapter 266)
SB 175-FN, relative to a compact between New Hampshire and other states and probationers
and parolees. (Podles of Dist 16; Colantuono of Dist 14 - To Interstate Cooperation)
46, am 156-157, psd 169, H cone 614, enr 654 (Chapter 112)
SB 176-FN-A-LOCAL, relative to kindergarten programs in local school districts and re-
quiring an appropriation therefor. (MeLane of Dist 15 et al - To Education)
46, am & Finance 236-238, am 542-547, psd 567, H nonconc 1380
SB 177-FN, relative to the Sagamore Creek bridge on U.S. Route 1 in the city of Portsmouth.
(Cohen of Dist 24 et al - To Transportation)
First new title: relative to the Sagamore Creek bridge on U.S. Route 1 in the city of
Portsmouth and the Cascade Street bridge between the city of Berlin and the town of
Gorham and making an appropriation therefore.
Second new title: requiring the commissioner of transportation to widen Sagamore
Creek bridge on U.S. Route 1 in the city of Portsmouth.
47, am & Finance 213-214, am 557-562, psd 567, cone H am 1371, enr 1405 (Chapter
222)
SB 178-FN, allowing the state to acquire rail properties for other transportation purposes,
including recreational trails. (Blaisdell of Dist 10 - To Transportation)
New title: allowing the state to acquire rail properties for other transportation pur-
poses, including recreational trails and making an appropriation therefor.
47, Finance 94-95, am 562-563, psd 567, cone H am 1371-1372, enr 1409 (Chapter 267)
SB 179-FN-A, creating a government council on economic transition and a credit against
the business profits tax for conversion of defense production to civilian production. (W.
King of Dist 2 et al - To Economic Development)
47, K311
SB 180-FN-LOCAL, increasing the fee charged by the state on returned cheeks and mak-
ing technical changes relating to enrollment and administrative provisions. (Disnard
of Dist 8; Rep. Skinner of Rock 27 - To Banks)
47, am 173, psd 273, cone H am 794, enr am 1467, enr 1472 (Chapter 322)
SB 181-FN, abolishing the New Hampshire retirement system special reserve account.
(Blaisdell of Dist 10 et al - To Insurance)
47, Finance 110, psd 530, 567, H nonconc 715
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SB 182-FN-LOCAL, requiring tax collectors to mail a duplicate copy of a property tax bill
to a lienholder, upon written request of the lienholder. (Fraser of Dist 4 - To Executive
Departments and Administration)
First new title: requiring tax collectors to mail a duplicate copy of a property tax bill
to a lienholder, upon written request of the lienholder; and granting municipalities an
option for quarterly billing and collection of property taxes.
Second new title: requiring tax collectors to mail a duplicate copy of a property tax
bill to a lienholder, upon written request of the lienholder.
47, psd 109, 114, nonconc H am, conf 710, 1382, 1383, rep adop 1463-1464, enr am 1480-
1481, enr 1482 (Chapter 347)
SB 183-FN-LOCAL, requiring the tax collector to notify certain mortgagees prior to execu-
tion of a tax deed. (Fraser of Dist 4 - To Banks)
47, psd 173, 273, H Com 502
SB 184-FN-A-LOCAL, imposing a surcharge on tipping fees at private solid waste landfills
and continually appropriating a fund to the governor's office of energy and community
services. (Cohen of Dist 24 et al - To Environment)
47, Com 322
SB 185-FN, allowing the director of the division of human services to reorganize the rules
of the medical assistance program. (Currier of Dist 7 - To Executive Departments and
Administration)
47, am 191-192, psd 273, H cone 668, enr 701 (Chapter 151)
SB 186-FN, requiring the division of water supply and pollution control to set standards of
design and construction for unconventional waste treatment systems. (W. King of Dist
2 et al - To Environment)
New title: requiring the division of water supply and pollution control to set standards
of design and construction for innovative or alternative waste treatment systems.
47, am 106-107, psd 114, cone H am 610, enr am 703, enr 716 (Chapter 172)
SB 187-FN, relative to public utility ratemaking. (Colantuono of Dist 14 et al - To Public
Affairs)
47, psd 210, 273, cone H am 789, enr 1407 (Chapter 223)
SB 188-FN, relative to capital formation. (W. King of Dist 2 - To Economic Development)
48, K311
SB 189-FN, allowing the housing finance authority to issue guarantees of certain home
mortgage loans to help provide housing security. (W. King of Dist 2 et al - To Banks)
48, Com 173-174
SB 190-FN, naming the Route 25 rest area in the town of Rumney as the Nathan Clifford
Memorial Rest Area. (W. King of Dist 2; Rep. A. Brown of Graf 9 - To Transportation)
48, psd 70, 71, H cone 502, enr 611 (Chapter 97)
SB 191-FN, relative to the New Hampshire real estate practice act. (Currier of Dist 7 - To
Executive Departments and Administration)
48, am 322-329, psd 411, nonconc H am, conf 710, 1382, 1383, rep adop 1464, enr am
1482, enr 1485 (Chapter 348)
SB 192-FN, relative to supplemental allowances for retirement system members. (Blaisdell
of Dist 10; Hough of Dist 5 - To Insurance)
48, Finance 110-111, am 530-531, psd 567, H nonconc 667
SB 193, relative to liability under the hazardous waste laws. (W. King of Dist 2 et al - To
Environment)
New title: relative to liability under the hazardous waste, oil spillage and underground
storage facilities laws and amending statutory definitions to clarify the secured credi-
tor exemption.
48, am 181-189, psd 273, cone H am 794, enr am 1467-1468, enr 1472 (Chapter 323)
SB 194-FN, relative to seatbelt legislation. (Hough of Dist 5 et al - To Transportation)
48, am (RC) 215-219, psd 273, H nonconc 795
SB 195-FN, relative to the division for children and youth services confidentiality statutes
and providing parental access to records. (D. Wheeler of Dist 11 et al - To Public Insti-
tutions, Health and Human Services)
48, K 261
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SB 196, relative to municipal economic development. (W. King of Dist 2 et al - To Economic
Development)
First new title: relative to municipal economic development, establishing a commit-
tee to study regional planning and economic development, allowing towns to establish
industrial development authorities, relative to bonding for economic development
projects, allowing local governments to share tax revenues arising from economic de-
velopment, and establishing an economic development matching grants program and
making an appropriation therefore.
Second new title: relative to municipal economic development, establishing a commit-
tee to study regional and local economic development, and establishing an economic
development matching grants program and making an appropriation therefor.
48, am & Finance 311-317, am 532, psd 568, nonconc H am, conf 1379, 1403, rep adop
1465, enr 1474 (Chapter 328)
SB 197-FN, implementing Title V of the Clean Air Act. (Russman of Dist 19 et al - To
Environment)
48, am & Finance 107-108, am 547-548, psd 568, nonconc H am, conf 1384, rep adop
1465, enr 1476 (Chapter 329)
SB 198-FN, consolidating administrative support for the regulation of health professionals.
(W. King of Dist 2 et al - To Executive Departments and Administration)
48, K 192
SB 199-FN-LOCAL, relative to eligibility for medical benefits for group II retirement sys-
tem members. (Blaisdell of Dist 10 - To Insurance)
48, Finance 111, Com 532
SB 200-FN-LOCAL, relative to the payment of medical benefits to certain group II retire-
ment system members. (Blaisdell of Dist 10 - To Insurance)
48, Finance 111, psd 532, 568, nonconc H am, conf 710-711, H rej conf req 1385
SB 201-FN-LOCAL, determining how supplemental allowances shall be granted for retire-
ment system members. (Blaisdell of Dist 10 - To Insurance)
49, Finance 111, K 532-533
SB 202-FN, relative to special plates and windshield placards for persons with walking
disabilities. (MacDonald of Dist 3 - To Transportation)
49, am 219-220, psd 273, cone H am 789, enr 1410 (Chapter 268)
SB 203-FN-A, clarifying the applicability of the meals and rooms tax to colleges and uni-
versities. (Hough of Dist 5 - To Ways and Means)
49, am 425-427, psd 433, cone H am 790, enr 1407 (Chapter 224)
SB 204, requiring certain hunters to wear hunter orange. (Podles of Dist 16 et al - To Wild-
life)
49, am 95-98, psd 100, H nonconc 585
SB 205, limiting spotting for game. (Disnard of Dist 8 - To Wildlife)
New title: expanding the time during which a person is prohibited from using a light
to locate wild birds or wild animals.
49, am 166-167, psd 169, H nonconc 614
SB 206-FN-A-LOCAL, imposing a supplemental tobacco tax and beer and liquor tax to fund
a mandatory kindergarten program. (Lamirande of Dist 1 - To Ways and Means)
49, LT 514-518, (RC) 568-583, K 1400
SB 207-FN, relative to work incentives for families receiving Aid to Families with Depen-
dent Children. (McLane of Dist 15 et al - To Public Institutions, Health and Human
49, psd 262, 273, cone H am 790, enr 1410 (Chapter 269)
SB 208-FN, expanding Medicaid coverage to 185 percent of the poverty level for pregnant
women and children to age 18. (McLane of Dist 15 et al - To Public Institutions, Health
and Human Services)
49, K 262
SB 209-FN-A, relative to the children's health plan and making an appropriation therefor.
(McLane of Dist 15 et al - To Public Institutions, Health and Human Services)
49, am & Finance 262-264, psd 548-549, 568, cone H am 1372, enr am & enr 1481, veto
sustained (RC) 1605
SB 210-FN, relative to the division for children and youth services confidentiality statutes.
(McLane of Dist 15 - To Public Institutions, Health and Human Services)
49, am (RC) 336-347, psd 411, remarks 481, cone H am 1372, enr am 1482-1483, enr
1485 (Chapter 355)
SB 211-FN-A, relative to ski craft and continually appropriating a special fund. (Podles of
Dist 16 et al - To Transportation)
49, K (RC) 220-223
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SB 212-FN-A, establishing a housing security guarantee program and continually appro-
priating a special fund. (McLane of Dist 15 - To Banks)
49, Econ Dev 79, K 317
SB 213-FN-A, relative to advance reservations on rooms. (Hollingworth of Dist 23 et al - To
Ways and Means)
49, psd 518, 568, cone H am 790, enr 1381 (Chapter 225)
SB 214-FN-LOCAL, requiring municipalities to give notice to property taxpayers of their
right to seek tax abatements, tax exemptions and other forms of tax relief; and rela-
tive to appraisals for property tax purposes and establishing a study committee on
property valuation. (McLane of Dist 15; Lamirande of Dist 1 - To Public Affairs)
50, rcmt 255-257, Com 336
SB 215-FN, providing a cost of living adjustment for group II permanent firemen members
of the New Hampshire retirement system. (J. King of Dist 18; Bourque of Dist 20 - To
Insurance)
50, Finance 111, am 533-534, psd 568 (H Com)
SB 216-FN-LOCAL, relative to persons and estates chargeable for support. (J. King of Dist
18 - To Public Institutions, Health and Human Services)
50, am & Finance 264-265, psd 549, 568, cone H am 790-791, enr 1449 (Chapter 270)
SB 217-FN, clarifying the laws relative to guardianship and expanding a guardian's pow-
ers. (J. King of Dist 18 et al - To Judiciary)
50, am 335-336, psd 411, cone H am 564-565, enr 700 (Chapter 152)
SB 218-FN, relative to the child protection act. (Shaheen of Dist 21; Rep. Record of Hil 27
- To Judiciary)
50, am (RC) 382-391, psd 411, nonconc H am, conf 1385, 1403, rep adop 1465-1466, enr
am 1483, enr 1485, veto sustained (RC) 1606-1617
SB 219-FN-LOCAL, relative to the felony commitment procedure. (Russman of Dist 19; Rep.
Record of Hil 27 - To Judiciary)
50, K 245
SB 220-FN-LOCAL, relative to criminal history checks for school personnel and applicants.
(Podles of Dist 16 et al - To Judiciary)
New title: relative to criminal history checks for school personnel, applicants for cer-
tification or renewal, and contracted personnel.
50, am 355-357, psd 411, nonconc H am, conf 711, 1382, rep adop 1466, enr 1474 (Chap-
ter 324)
SB 221-FN, relative to grandparents' visitation rights. (Podles of Dist 16 et al - To Judiciary)
50, psd (RC) 245-247, 273, H cone 500, enr 611 (Chapter 98)
SB 222-FN-A-LOCAL, relative to property tax relief. (Colantuono of Dist 14 et al - To Ways
and Means)
50, am 518-519, psd 568, H nonconc 1380
SB 223-FN, allowing appeals of permanent impairment awards to the compensation appeals
board. (Baldizar of Dist 12 et al - To Insurance)
50, psd 152, 169, H cone 1380, enr 1405 (Chapter 226)
SB 224-FN, relative to the statewide education assessment program to be funded through
the regular budget of the department of education. (Lovejoy of Dist 6; Roberge of Dist
9 - To Education)
First new title: relative to the statewide education improvement and assessment
program and making an appropriation therefor.
Second new title: relative to the statewide education improvement and assessment
program.
50, am (RC) 365-381, psd 411, cone H am 1374, enr 1472 (Chapter 290)
SB 225-FN, relative to shoreland protection. (McLane of Dist 15 - To Environment)
50, Com 142
SB 226-FN, relative to special number plates for reserve members. (Barnes of Dist 17 - To
Transportation)
50, Com 223
SB 227-FN, exempting from registration the issuance of certain securities. (Fraser of Dist
4 - To Banks)
New title: establishing a revenue-neutral initial public offering exemption for national
securities markets and clarifying which securities markets do not qualify for an exemp-
tion.
51, am 174-176, psd 273, H nonconc 668
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SB 228-FN-A, relative to the rate of interest on overpayments and delinquencies on taxes
administered by the department of revenue administration. (Fraser of Dist 4 et al - lb
Ways and Means)
51, Com 519-520
SB 229-FN-LOCAL, relative to the requirements for sprinkler systems. (MacDonald of Dist
3 - To Executive Departments and Administration)
51, am 192-193, psd 273, H nonconc 668
SB 230-FN, relative to sprinkler systems in supported residential care facilities. (Currier
of Dist 7; Rep. Dyer of Hil 8 - To Banks)
New title: relative to sprinkler systems in residential care homes and supported resi-
dential care facilities.
51, am 176-177, psd 274, H Com 614
SB 231-FN-A-LOCAL, relative to lead poisoning and control and continually appropriat-
ing a fund to the director of public health services. (Shaheen of Dist 21 et al - To Public
Institutions, Health and Human Services)
51, am & Finance (RC) 391-409, am 549-554, psd 568, cone H am 1372, enr 1472 (Chap-
ter 325)
SB 232-FN-A, relative to inventor assistance and making an appropriation therefor. (W. King
of Dist 2 et al - To Economic Development)
51, K317
SB 233-FN, authorizing the Pease development authority to issue qualified tax-exempt
private activity bonds. (HoUingworth of Dist 23 - To Economic Development)
51, K317
SB 234-FN-A-LOCAL, relative to the return of revenue to cities and towns. (Currier of Dist
7 et al - To Ways and Means)
51, psd 520, 568, H Com 1380
SB 235-FN-LOCAL, relative to involuntary emergency admissions. (Shaheen of Dist 21 et
al - To Judiciary)
51, am 247-248, psd 274, H Com 502
SB 236-FN-A, allowing a tax credit against the business profits tax for certain businesses.
(W. King of Dist 2 - To Ways and Means)
51, LT 520-522, am 563-564, psd 568, H Com 785
SB 237-FN-A, relative to venture capital. (W. King of Dist 2 et al - To Economic Develop-
ment)
51, K 317-318
SB 238-FN, permitting the transportation of manufactured housing which is up to 16 feet
wide. (Cohen of Dist 24 et al - To Transportation)
51, Com 70
SB 239-FN-LOCAL, relative to the public utilities commission. (Currier of Dist 7 - To
Executive Departments and Administration)
51, psd 193, 274, nonconc H am, conf 711, 1382, 1383, rep adop 1467, enr 1473 (Chap-
ter 326)
SB 240, relative to the workers' compensation appeals board. (Roberge of Dist 9 et al - Tb
Insurance)
52, am 203-205, psd 274, cone H am 1385, enr 1449 (Chapter 271)
SB 241-FN-A, increasing the cap on the continually-appropriated revolving fund for educa-
tional publications. (HoUingworth of Dist 23; Rep. Skinner of Rock 27 - To Education)
New title: increasing the cap on the continually-appropriated revolving fund for edu-
cational publications, and establishing a revolving fund for training and publications
in the division of personnel, department of administrative services.
52, psd 238, 274, cone H am 791, enr 1407 (Chapter 227)
SB 242-FN, relative to capital access and the business finance authority. (W. King of Dist
2 et al - To Economic Development)
52, K318
SB 243, relative to an agricultural workers' compensation exemption. (Disnard of Dist 8 -
To Insurance)
52, K 205
SB 244, increasing the penalties for persons convicted of negligent homicide, including
mandatory license revocation. (Roberge of Dist 9 - To Transportation)
New title: relative to the penalties for persons convicted of negligent homicide,
rules suspended 55, intro 56, am 223-224, psd 274, cone H am 1373, enr 1449 (Chapter
272)
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SB 245, changing the penalties for driving while intoxicated or under the influence of drugs.
(Roberge of Dist 9 - To Transportation)
rules suspended 55, intro 56, psd 224, 274, nonconc H am 709
SB 246, making riding a bicycle while intoxicated a violation. (Roberge of Dist 9 - To Trans-
portation)
rules suspended 55, intro 56, LT 224-225, K 270
SB 247-FN, clarifying who is subject to refusal of consent provisions for DWI under the
OHRV and boating laws and requiring blood alcohol testing in certain boating accidents.
(Roberge of Dist 9 - To Transportation)
New title: relative to refusal of consent for DWI under the OHRV and boating laws,
requiring blood alcohol testing in certain boating accidents, establishing a pilot program
for additional intervention programs and repealing the law eliminating the DWI inter-
vention program.
rules suspended 55, intro 56, am 225-226, psd 274, cone H am 1385, enr 1449 (Chapter
273)
SB 248-FN-A, establishing a committee to study the feasibility of locating a sports arena
in southern New Hampshire and making an appropriation therefor. (Colantuono of Dist
14 et al - To Economic Development)
First new title: establishing a committee to study the feasibility of locating a sports
stadium in southern New Hampshire.
Second new title: establishing a committee to study the feasibility of locating a con-
vention center, conference complex, sports stadium or combination center in southern
New Hampshire.
Third new title: establishing a committee to study the feasibility of locating a conven-
tion center, conference complex, sports stadium or combination center in New Hampshire,
rules suspended & intro 207-208, am 351-354, psd 411, cone H am 667, enr 1406 (Chap-
ter 228)
SB 249-FN-A, relative to the issuance of tax anticipation notes by village districts. (W King
of Dist 2 et al)
rules suspended, intro, & am 1590-1591, psd, H cone, & enr 1619 (Chapter 361)
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
SCR 1, in support of an intercity passenger rail system. (Hollingworth of Dist 23 et al - To
Transportation)
New title: in support of alternative transportation.
52, am 226, adop 274, cone H am 610
SCR 2, relative to the James Bay II project of Hydro-Quebec. (Cohen of Dist 24 et al - To
Environment)
52, LT 177-180, K 270
SENATE RESOLUTIONS
SR 2, clarifying the meaning of the terms "Republican leader" and "Democratic leader" for
purposes of statutory and rules construction. (Russman of Dist 19)
intro & adop 21
SR 3, urging the Federal Communications Commission to enact regulations to preclude cable
television companies from charging for more than one cable connection per residence.
(Shaheen of Dist 21; Colantuono of Dist 14)
intro & adop 56
SR 4, requesting that the New Hampshire Bar Association examine increasing the maxi-
mum amount in controversy for small claims actions to $5,000. (Colantuono of Dist 14
etal)
intro & adop 167-168
SR 5, requesting an opinion of the justices concerning the constitutionality of SB 61. (Podles
of Dist 16)
intro & adop 350-351, opin printed 628-632
SR 6, requesting an opinion of the justices on SB 112. (Shaheen of Dist. 21)
intro & adop 409-410, opin printed 1439-1444
SR 7, relative to HB 310. (Russman of Dist 19)
intro & adop 436-437
SR 8, affirming the Senate's position in passing HB 53-FN-A. (Shaheen of Dist. 21;
Hollingworth of Dist. 23)
intro & adop 505-506
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SR 9, relative to the U.S. FIRST competition. (Pignatelli of Dist 13 et al)
Intro & adop 647-648
SR 10, affirming revenue estimates for the fiscal years 1994 and 1995. (McLane of Dist 15)
intro & adop 867-868
SR 11, setting forth revenue estimates for the fiscal years 1994 and 1995. (McLane of Dist 15)
remarks, intro, & adop 1445-1446
SR 12, relative to cable television and retransmission consent. (Hollingworth of Dist 23 et al)
intro & adop 1591-1593
HOUSE BILLS
HB 1-A, making appropriations for the expenses of certain departments of the state for the
fiscal years ending June 30, 1994, and June 30, 1995. Finance Executive Department
committee.
609, remarks 891, am 892-1311, psd 1364, H nonconc, conf 1389-1390, rep adop (RC)
1486-1502, 1581, enr am 1584, enr 1584-1585 (Chapter 349)
HB 2-FN, relative to state fees, funds, revenues and expenditures. Finance Executive De-
partment committee.
609, am 1312-1335, psd 1364, H nonconc, conf 1390-1391, rep adop (RC) 1502-1534,
1581, enr am 1585, enr 1587 (Chpater 358)
HB 25-A, making appropriations for capital improvements and establishing a committee to
oversee and set priorities for certain appropriations. Capital Budget committee.
609, remarks 891, am 1335-1345, psd 1364, H nonconc, conf 1399, rep adop (RC) 1534-
1553, enr 1580, veto overridden (RC) 1593-1598, remarks 1619 (Chapter 359)
HB 27, establishing a study committee to examine 2 options relative to the establishment
of a new district court facility in the city of Manchester, and amending certain appro-
priations in HB 25-A.
rules suspended, intro, & psd 1590, psd & enr 1619 (Chapter 360)
HB 50-FN-A, an act relative to the medicaid enhancement tax and making an appropria-
tion therefor,
rules suspended, intro, & psd 424-425, 433, enr 434 (Chapter 4)
HB 51-FN-A, relative to establishing a tax on business enterprise value tax base and
amending the business profits tax and business corporation act. Ways and Means com-
mittee.
New title: relative to establishing a tax on business enterprise value tax base, amending
the business profits tax and business corporation act, and relative to certain tax cred-
its.
501, K, recon & rcmt (3 RC's) 859-867, am 1345-1353, remarks 1356, psd 1364, H
nonconc, conf 1399-1400, rep adop (RC) 1553-1576, 1580, enr am 1586-1587, enr 1587
(Chapter 350)
HB 52-FN-A, relative to certain hospitals exempt from the meals and rooms tax. Ways and
Means committee.
483, psd 868, 1364, enr 1405 (Chapter 174)
HB 53-FN-A, repealing the credit to the business profits tax for payment of the nuclear
property tax, repealing the nonseverability of the credit to the business profits tax, and
reinstating the franchise tax on electric utilities. Ways and Means committee,
rules suspended, intro, & psd 503-505, enr 564 (Chapter 49)
HB 60-FN-A, setting a rate for the communications services tax. Ways and Means commit-
tee.
483, K (3 RC's) 868-870
HB 61-FN-A, relative to the rate of the real estate transfer tax. Ways and Means commit-
tee.
483, am 870-871, recon notice 891, recon & LT 1361, K 1400
HB 62-FN-A, relative to the meals and rooms tax for the period beginning July 1, 1993,
through June 30, 1995. Ways and Means committee.
484, am 871, recon notice 891, recon & LT 1361, K 1400
HB 101, categorizing motor vehicle child passenger restraints by age. Transportation com-
mittee.
275, psd 419, 421, enr 434 (Chapter 21)
HB 102, changing the penalty for DWI and boating while intoxicated while transporting a
person under the age of 16. Judiciary committee.
275, psd 620, 662, enr 700 (Chapter 113)
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HB 104-FN-L, amending the way in which the towns of Londonderry and Sunapee shall
collect their taxes for the fiscal year ending June 30, 1994. Executive Departments &
Administration committee.
New title: amending the way in which the towns of Londonderry and Sunapee shall
collect their taxes for the fiscal years ending June 30, 1994 and December 31, 1993,
respectively.
52, psd 109, 114, enr am 231, enr 357 (Chapter 2)
HB 105-FN, removing the requirement that the state inspect meat by making the agricul-
ture commissioner's authority in such matters discretionary. Public Affairs committee.
231, K 770
HB 106-FN, removing the requirement that the state vaccinate bovines against brucellosis.
Wildlife and Recreation committee.
231, Com 693
HB 108-LOCAL, permitting counties to establish special equipment accounts for registers
of deeds. Executive Departments and Administration committee.
412, am 673-674, psd 704, H cone 785, enr 1380 (Chapter 175)
HB 109-FN, increasing certain fees and making technical corrections in the tobacco tax and
timber tax. Ways and Means committee.
231, psd 645, 662, enr 700 (Chapter 114)
HB 110, relative to use and derivative use immunity. Judiciary committee.
412, am 597-598, psd 612, H cone 668, enr 700 (Chapter 115)
HB 111, repealing the pre-admission screening program for persons entering intermediate
care or skilled nursing facilities. Public Institutions, Health & Human Services com-
mittee.
232, psd 442-443, 450, enr 479 (Chapter 22)
HB 112-FN, extending public assistance granted to needy and dependent children to oth-
erwise eligible parents or needy caretaker relatives and changing a reference from
human services to children and youth services. Public Institutions, Health & Human
Services committee.
231, psd 419, 421, enr 423 (Chapter 5)
HB 113, expanding the financial authority of towns. Executive Departments & Administra-
tion committee.
275, LT 674-675, am 699, psd 705, H cone 785, enr 1405 (Chapter 176)
HB 114, relative to hunting restrictions. Wildlife & Recreation committee.
232, am 491-492, psd 499, H cone 785, enr 1409 (Chapter 235)
HB 115, repealing reporting requirements for fish or game propagation licensees; and lim-
iting the time bob-houses may be on public property and adding a penalty for violations.
Wildlife & Recreation committee.
412, am 492, psd 499, H cone 785, enr 1409 (Chapter 236)
HB 116, relative to fly fishing on the Connecticut River. Wildlife & Recreation committee.
413, psd 478, 482, enr 498 (Chapter 50)
HB 117, limiting the possessing or taking of marine mammals and prohibiting the taking
of a fin fish or crustacean with mobile gear and salmon and striped bass with any
netting. Wildlife & Recreation committee.
275, psd 446, 450, enr 498 (Chapter 51)
HB 118, repealing the prohibition against fishing on a certain portion of the Winnicut River.
Wildlife & Recreation committee.
275, psd 446, 450, enr 479 (Chapter 23)
HB 119-FN-LOCAL, relative to the administration and enforcement of the pesticides stat-
utes. Environment committee.
423, am (RC) 804-809, psd 1364, H cone 1409, enr 1471 (Chapter 279)
HB 120, mandating that workers' compensation benefits collected under New Hampshire law
be the exclusive remedy for a person injured in New Hampshire. Insurance committee.
232, psd 440-441, 450, enr 479 (Chapter 24)
HB 122-FN, changing Central Street in the town of Newport to a class II highway. Trans-
portation committee.
232, psd 419, 421, enr 422 (Chapter 6)
HB 124-A, repealing an appropriation for an environmental and engineering study and
authorization to acquire rights-of-way for construction of a truck lane on U.S. Route 2
in Jefferson. Transportation committee.
232, psd 420, 421, enr 422 (Chapter 7)
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HB 125-FN, relative to federal funding for rebuilding, modernizing, and maintaining rail
properties. Transportation committee.
232, am 643-645, psd 662, H cone 668, enr 701 (Chapter 116)
HB 126-FN, requiring the commissioner of transportation to establish an adopt-a-highway
program. TVansportation committee.
232, Finance 420, psd 853-854, 1364, enr 1406 (Chapter 177)
HB 128-FN, relative to the penalty for falsifying applications and to the fee for picture
identification cards. Judiciary committee.
275, psd 620, 662, enr 700 (Chapter 117)
HB 131, repealing a penalty provision regarding anabolic steroids. Judiciary committee.
275, am 598-599, psd 612, H nonconc, conf 714, rep adop 1410, enr 1472 (Chapter 291)
HB 132-Local, increasing the borrowing authority of the Bartlett water precinct. Public
Affairs committee.
232, psd 418, 421, enr 423 (Chapter 8)
HB 135-FN, exempting certain properties from the long-range planning process prior to the
sale of the property by the division of human services. Public Institutions, Health &
Human Services committee.
275, psd 443, 450, enr 479 (Chapter 25)
HB 136-FN-LOCAL, pertaining to the authority and operation of the public utilities com-
mission. Executive Departments & Administration committee.
276, rcmt 675-676, am, LT, & SO 737-739, am (RC) 879-884, psd 1364, H cone 1381, enr
am 1474, enr 1481 (Chapter 330)
HB 137-FN, lowering the level for legal intoxication under the DWI laws from .10 to .08.
Transportation committee.
413, am 452-472, remarks 481-482, psd 482, H cone 499, enr 500 (Chapter 48)
HB 138, relative to revocation of hunting and fishing privileges and repealing statutory
provisions relative to a guide's license to take bear. Wildlife & Recreation committee.
New title: repealing statutory provisions relative to a guide's license to take bear.
276, am 492-493, psd 499, H cone 785, enr 1380 (Chapter 178)
HB 139, relative to requirements for transportation of deer and official seals for fur-bear-
ing animal skins. Wildlife & Recreation committee.
New title: relative to requirements for transportation of deer, ofiicial seals for fur-
bearing animal skins, permitting the sale of imported venison to retail outlets and il-
legal night hunting.
430, LT 693-694, am 886-887, psd 1364, H cone 1381, enr 1448 (Chapter 237)
HB 140-FN-A, establishing a task force to study economic incentives and technological
opportunities to assist state and local governments and business and industry to in-
crease waste reduction and recycling. Environment committee.
413, am & Finance 472-473, psd 689, 705, H nonconc, eonf 1373, rep adop 1410-1411,
enr 1472 (Chapter 292)
HB 141-FN, modifying the acid deposition control program. Environment committee.
423, psd 588, 612, enr 700 (Chapter 118)
HB 142, relative to motorcycle noise levels. Transportation committee.
276, psd 420, 421, enr 422 (Chapter 9)
HB 147-FN-A, establishing a committee to study the future and direction of the New Hamp-
shire state hospital grounds and making an appropriation therefor. Public Institutions,
Health and Human Services committee.
New title: establishing a committee to study the future and direction of New Hamp-
shire state hospital grounds and making an appropriation therefor and relative to in-
voluntary emergency admissions.
501, am & Finance 772-773, rules suspended & am 782-783, psd 792, H nonconc, conf
1385-1386, rep adop 1411-1412, enr 1476 (Chapter 293)
HB 150, prohibiting hunting, fishing and trapping by a person who is in default with any
judicial system in the state. Wildlife & Recreation committee.
423, LT 646-647, rcmt 648, LT 694-695, am 891, psd 1364, H cone 1381, enr 1471 (Chap-
ter 280)
HB 151-FN, permitting the department offish and game to issue a special deer license to
certain licensees, authorizing the executive director to determine the number of deer
taken by an archery licensee, and relative to deer tags. Wildlife & Recreation commit-
tee.
413, am 493-497, psd 499, H nonconc, conf 1373-1374, rep adop (K) 1412
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HB 152, changing the time period within which a claim may be submitted against the state.
Judiciary committee.
430, psd 599, 612, enr am 654, enr 700 (Chapter 119)
HB 153, prohibiting the buying and selhng of bear. WildUfe & Recreation committee.
New title: prohibiting the bu3ang and selhng of bear and requiring the executive di-
rector of fish and game to adopt rules relative to the taking of moose.
276, am 446-447, psd 450, recon notice 451, recon & am 480, psd 482, H cone 615, enr
654 (Chapter 99)
HB 159, designating a portion of the OHRV registration fees for trail acquisition. Wildlife
& Recreation committee.
413, psd 478, 482, enr 498 (Chapter 52)
HB 163-FN, establishing a leaking underground storage tank cost recovery fund. Environ-
ment committee.
New title: establishing and continually appropriating a leaking underground storage
tank cost recovery fund.
501, psd 617, 662, enr am 702, enr 791 (Chapter 156)
HB 164, relative to workers' compensation disability payments, lump sum payments, and
safety inspections, and establishing an insurance fraud investigation unit. Insurance
committee.
First new title: relative to workers' compensation lump sum pa5Tnents, safety reviews,
establishing an insurance fraud investigation unit, and studying workers' compensa-
tion disability payments.
Second new title: relative to workers' compensation lump sum pa)Tnents, safety in-
spections, establishing an insurance fraud investigation unit and establishing a com-
mittee to study workers' compensation costs.
501, am 828-834, psd 1364, H nonconc, conf 1393-1394, rep adop 1485, (RC) 1576-1580,
enr am 1585, enr 1587 (Chapter 357)
HB 166, relative to felons who own or possess dangerous weapons. Judiciary committee.
430, am 621, psd 662, H cone 668, enr 716 (Chapter 157)
HB 167, clarifying circumstances under which a person is justified in using deadly force.
Judiciary committee.
413, rcmt 621, Com 834
HB 169-LOCAL, allowing town and school district meetings to be held outside the town or
school district. Executive Departments and Administration committee.
New title: allowing town and school district meetings to be held outside the town or
school district and relative to the charter of the Holderness School.
232, am 485-486, psd 499, H cone 615, enr 700 (Chapter 120)
HB 171 -FN, changing procedures applicable to the board of registration in medicine, and
clarifying the provisions providing immunity from civil action to members of the board
of chiropractic examiners, board of registration in medicine, and board of examiners of
psychology and mental health practice, and good faith immunity to others who provide
information to these boards. Executive Departments and Administration committee.
430, am 676-677, psd 705, H cone 1379, enr 1405 (Chapter 179)
HB 172-FN, relative to the oil discharge and disposal cleanup fund. Environment committee.
452, am 810, recon notice 891, recon & psd 1358-1360, 1364, H nonconc, conf 1398-1399,
rep adop 1412-1413, enr 1476 (Chapter 294)
HB 173-FN, making the police standards and training council responsible for certification
of corrections officers and redefining the term "permanent policeman" to include "state
corrections officers" for the purposes of the retirement system and relative to the pay-
ment of medical benefits to certain group II retirement system members. Public Insti-
tutions, Health and Human Services committee.
New title: relative to certification of corrections officers; redefining the term "perma-
nent policeman" to include "state corrections officers" for retirement system purposes;
the payment of medical benefits to certain group II retirement system members; and
the supervision fee for probationers and parolees.
583, am 773-774, psd 792, H nonconc, conf 1386, rep adop 1413-1415, enr am 1476, enr
1481 (Chapter 331)
HB 176-FN, establishing a procedure to test and quarantine equines imported from CEM
countries. Wildlife & Recreation committee.
232, psd 695, 705, enr 1406 (Chapter 180)
HB 177-FN-LOCAL, establishing procedures for the removal of town clerks, tax collectors,
and treasurers. Executive Departments and Administration committee.
413, am 677-679, psd 705, H cone 1379, enr 1405 (Chapter 181)
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HB 179-FN, allowing new legislators-elect to receive a mileage allowance for attending the
legislator's orientation program. Executive Departments and Administration commit-
tee.
413, LT 679-684, am 1355, psd 1364, H nonconc, conf 1393, rep adop (K) 1415
HB 182-FN, requiring the members of executive branch boards and commissions to file
financial disclosure statements. Executive Departments & Administration committee.
276, K 684, recon notice 717, recon & LT 1356-1358, am 1361-1362, psd 1364, H cone
1381, enr 1448 (Chapter 238)
HB 183-FN, relative to eligibility for parole. Judiciary committee.
276, psd 441, 450, enr 479 (Chapter 26)
HB 184, establishing a study committee to oversee the design and planning of a new Ply-
mouth district courthouse. Capital Budget committee.
430, psd 854, 1364, enr 1409 (Chapter 274)
HB 187-FN, authorizing the division of public health services to charge fees for copies of
data or statistical information. Public Institutions, Health & Human Services commit-
tee.
232, psd 336, 411, enr 423 (Chapter 10)
HB 191, establishing a committee to study physician liability with regard to charitable
medical care. Judiciary committee.
232, K 522-523
HB 194-FN-LOCAL, relative to rabies control. Wildlife & Recreation committee.
232, am 849, psd 1364, H cone 1381, enr 1448 (Chapter 275)
HB 196-FN, relative to the method for financing additional benefits for retirement system
members.
501, Finance 752, K 855
HB 197, relative to insurance fraud. Insurance committee.
430, psd 752, 792, enr 1409 (Chapter 239)
HB 199-FN, requiring municipalities to use state police forms for license applications and
licenses to carry pistols and revolvers. Public Affairs committee.
276, psd 442, 450, enr 479 (Chapter 27)
HB 200-FN-A, relative to an actuarial audit of the New Hampshire retirement system, paid
for from retirement system funds. Insurance committee.
423, Finance 752-753, am 855-857, psd 1364, H nonconc, conf 1392-1393 (H K)
HB 202, allowing use of photographs on file for a duplicate driver's license. Transportation
committee.
232, psd 420, 421, enr 423 (Chapter 11)
HB 205-FN-A, relative to the statewide education improvement and assessment program.
Education committee.
501, LT 735-736, K 1400
HB 208, relative to protecting personal privacy. Judiciary committee.
232, K 523
HB 214-FN-A, relative to results of toxicology tests and the salary of the forensic toxicolo-
gist and making an appropriation therefor. Judiciary committee.
484, Finance 621-622, psd 858, 1364, enr 1409 (Chapter 240)
HB 215-FN, relative to extradition. Judiciary committee.
413, psd 622, 662, enr 701 (Chapter 121)
HB 216, allowing owners of homes destroyed by natural disaster to place temporary rnanu-
factured housing on the lot while the home is being rebuilt. Public Affairs committee.
New title: allowing owners of homes damaged by disaster to place temporary manu-
factured housing on the lot while the home is being rebuilt.
232, am 632, psd 662, H cone 715, enr 791 (Chapter 158)
HB 218-FN-A-LOCAL, relative to the driver training fund. Transportation committee.
583, am 781, psd 792, H nonconc, conf 1397-1398, rep adop 1415, enr 1473 (Chapter 295)
HB 220, relative to the committee studying the real estate valuation and revaluation pro-
cess. Ways & Means committee. '
233, psd 645, 662, enr 701 (Chapter 122)
HB 221-FN, modifying the fish and game department's eminent domain powers. Wildlife &
Recreation committee.
276, rcmt 695-696, psd 763, 792, enr 1409 (Chapter 241)
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HB 223, changing the bureau of off highway recreational vehicles to the bureau of trails and
expanding the bureau's duties. Executive Departments & Administration committee.
276, am 428-429, psd 433, H cone 480, enr 498 (Chapter 53)
HB 224-FN-LOCAL, relative to the organization, accountability and liability of municipal
fire departments. Public Affairs committee.
276, psd 442, 450, enr 479 (Chapter 28)
HB 227, relative to enforcement of parking violations. Judiciary committee.
233, am 689-690, psd 705, H cone 785, enr am 1467, enr 1482 (Chapter 339)
HB 229-FN, relative to expenditures from the highway fund. Transportation committee.
233, K 848
HB 230, creating a committee to study the allocation of interest resulting from pooled state
funds. Banks committee.
231, K 434
HB 232, permitting the checking of traps at night subject to certain restrictions. Wildlife &
Recreation committee.
430, am 696, psd 705, H nonconc, conf 1386-1387, rep adop 1415-1416, H rej rep, new
conf 1450, rep adop (K) 1486, 1584
HB 233, relative to the equipment challenge grant program. Education committee.
233, psd 670, 705, enr 1380 (Chapter 182)
HB 234, relative to the Winnisquam regional cooperative school district and the Tilton and
Northfield Union School district. Education Committee.
52, psd 139, 169, enr 270 (Chapter 1)
HB 237, requiring sporting clubs to recommend members to the fish and game commission.
Wildlife & Recreation committee.
430, psd 609, 612, enr 654 (Chapter 100)
HB 238, authorizing a member of a cooperative school district to serve on a town budget
committee. Public Affairs committee.
276, psd 633, 662, enr 700 (Chapter 123)
HB 241-FN, creating a committee to study the establishment of procedures for medical
decision-making on behalf of patients unable to make decisions for themselves. Public
Institutions, Health & Human Services committee.
233, am 443, psd 450, H cone 480, enr 498 (Chapter 66)
HB 243, establishing a committee to study local planning needs and mandates, and inves-
tigating various options available to fund planning services at the local level. Economic
Development committee.
276, am 801-802, psd 1364, H nonconc, conf 1396-1397, rep adop 1417, enr 1473 (Chap-
ter 296)
HB 244, relative to parking violation enforcement. Transportation committee.
276, psd 691, 705, enr am 783, enr 1406 (Chapter 183)
HB 245-FN, permitting the state treasurer to appoint 2 assistant state treasurers. Execu-
tive Departments and Administration committee.
430, Finance 487, psd 858, 1365, enr 1409 (Chapter 242)
HB 248, to allow municipalities to decide the number of members who serve on recreation
or park commissions. Executive Departments and Administration committee.
233, psd 429, 433, enr 479 (Chapter 29)
HB 249-FN-A, relative to a lease-purchase agreement between the city of Franklin and the
state to design and construct a new district courthouse; and extending lapse dates for
certain capital appropriations. Capital Budget committee.
583, K 854
HB 252-FN-LOCAL, allowing the wetlands board to adopt rules to expedite the permitting
process for minimum impact projects. Environment committee.
276, psd 436, 450, enr 479 (Chapter 30)
HB 253, designating a portion of funds collected under the oil pollution control fund to train
and equip personnel in oil spill response. Environment committee.
413, psd 473, 482, enr 498 (Chapter 54)
HB 254-FN, relative to the authority of the state treasurer to void state checks and rela-
tive to increasing the fee for checks returned to the state. Ways and Means committee.
231, psd 645, 662, enr 700 (Chapter 124)
HB 255-A, relative to interest rates on short-term borrowing by the state treasurer. Banks
committee.
231, psd 434, 450, enr 479 (Chapter 31)
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HB 258-FN. repealing the "bingo card" program registration of certain interstate certificates
or permits for truckers. TVansportation committee.
484, am 782, psd 792, H cone 1381, enr am 1474, enr 1481 (Chapter 338)
HB 261-FN , transferring ownership of the Seabrook Commercial Fish Pier to the town of
Seabrook. Economic Development committee.
423, psd 472, 482, enr 498 (Chapter 55)
HB 262-FN, providing a 5 percent cost of living adjustment for teacher members of the
retirement system and relative to when cost of living adjustments may be granted to
retirement system members. Insurance committee.
583, Finance 753, psd 858, 1365, enr 1471 (Chapter 281)
HB 268, increasing the penalty for certain subsequent offenses of indecent exposure. Judi-
ciary committee.
413, am 622, psd 663, H nonconc, conf 714-715, rep adop 1417-1418, enr 1472 (Chap-
ter 297)
HB 271, adding enhanced criminal penalties for acts of knowing endangerment under the
hazardous waste laws. Environment committee.
430, psd 588-589, 612, enr am 702, enr 791 (Chapter 159)
HB 275, allowing towns to create special funds for highway expenditures. Public Affairs
committee.
276, psd 770, 792, enr 1406 (Chapter 184)
HB 277-LOCAL, extending the powers of heritage commissions to historic district commis-
sions. Executive Departments & Administration committee.
276, psd 439-440, 450, enr 479 (Chapter 32)
HB 278, relative to joint building committees for the construction of schoolhouses. Educa-
tion committee.
430, psd 671, 705, enr am 1366-1367, enr 1405 (Chapter 185)
HB 280, relative to zoning requirements for family day care homes. Public Affairs commit-
tee.
413, Com 770
HB 281, to change the Salisbury and Warner town lines. Public Affairs committee.
233, am 418-419, psd 421, H cone 422, enr 478 (Chapter 33)
HB 284, regarding notice for condominium association meetings and relative to voting by
condominium owners. Banks committee.
413, am 585-586, psd 613, H cone 785, enr 1380 (Chapter 186)
HB 287, relative to petition to the division of water resources by a municipality for dam
disrepair. Environment committee.
233, psd 418, 421, enr 422 (Chapter 12)
HB 288, relative to teacher representation on the New Hampshire retirement system board
of trustees. Education committee.
430, Com 671
HB 290, establishing priority of real estate tax liens. Ways & Means committee.
413, psd 645-646, 663, enr 701 (Chapter 125)
HB 292, relative to a home care clients' bill of rights. Public Institutions, Health & Human
Scrvicss cominittGG.
233, am 774, psd 792, H cone 1381, enr 1448 (Chapter 243)
HB 293, relative to notice to tenants prior to the sale of a manufactured housing park. Public
Affairs committee.
276, psd 442, 450, enr 479 (Chapter 34)
HB 295, requiring commercial establishments that offer public docking or launching facili-
ties to provide toilet facilities. Environment committee.
413, psd 473-474, 482, enr 498 (Chapter 56)
HB 297, establishing a committee to study the economic and environmental benefits of
conversion to propane gas. Environment committee.
430, am 589-591, psd 613, H noneonc, conf 713-714, rep adop 1418, enr 1476 (Chapter 298)
HB 298-LOCAL, authorizing bonding by the town of North Hampton. Executive Depart-
ments and Administration committee.
231, Finance 487, psd 854, 1365, enr am 1404, enr 1448 (Chapter 244)
HB 303, changing the manner in which a person accepts nomination for office by write-in
vote. Executive Departments and Administration committee.
233, am 684-685, psd 705, H cone 785, enr 1380 (Chapter 187)
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HB 307, permitting municipalities to contract with their road agents without competitive
bidding. Pubhc Affairs committee.
413, K 633
HB 310, relative to the definition of "bedroom" for the purposes of determining septic sys-
tem size. Environment committee.
413, am 437-439, psd 450, H cone 480, enr 498 (Chapter 57)
HB 312, relative to protecting New Hampshire's heritage landmarks and establishing a
review process. Environment committee.
413, psd 436, 450, enr 498, recalled from Governor 564, enr am 610, enr 654 (Chapter
101)
HB 313, relative to mortgage insurance. Banks committee.
276, am 586-587, psd 613, H cone 668, enr 716 (Chapter 160)
HB 318, changing the requirements for filing notices of intent to cut and reports of cut.
Environment committee.
233, psd 418, 421, enr 422 (Chapter 13)
HB 322, requiring insurers to provide insureds with a statement reflecting the dollar amount
of allowable benefit for medical procedures. Insurance committee.
413, psd 594, 613, enr 654 (Chapter 102)
HOB 324, relative to conditional discharge of a patient under the mental health laws. Public
Institutions, Health & Human Services committee.
276, psd 443-444, 450, enr 479 (Chapter 35)
HB 326, requiring persons who repossess motor vehicles to notify the local police or county
sheriff of the repossession. Transportation committee.
430, psd 476, 482, enr 498 (Chapter 58)
HB 328, requiring the refund of mortgage loan application fees and costs when a loan ap-
plication is not processed due to the financial failure of the mortgage lender. Banks
committee.
New title: relative to the priority for distribution in insolvency proceedings of fees and
costs paid in advance by consumers in relation to a mortgage apphcation.
413, am 669, psd 705, H cone 785, enr 1409 (Chapter 245)
HB 330, relative to the authority of municipalities to designate certain roads as class V
highways. Transportation committee.
276, am & LT 691-693, am 697-698, recon notice 703, psd 705, recon & am 885-886, recon
& am 1353-1355, psd 1365, H noncone 1394
HB 332, authorizing municipalities to create revolving funds to support public recreation
parks. Banks committee.
413, am 587-588, psd 613, H cone 715, enr 791 (Chapter 161)
HB 335, relative to listing the names of candidates on ballots used in voting machines. Public
Affairs committee.
231, am 633-634, psd 663, H cone 668, enr 701 (Chapter 126)
HB 336, relative to voter registration in cities. Public Affairs committee.
231, psd 336, 411, enr 478 (Chapter 36)
HB 339, relative to reporting requirements for elected officials and candidates. Executive
Departments & Administration committee.
276, am 820-823, psd 1365, H noncone, conf 1392, rep adop (K) 1486, 1583
HB 340, relative to technical changes in the small employer insurance law. Insurance com-
mittee.
431, am 488, psd 499, H cone 668, enr 716 (Chapter 162)
HB 341, relative to a small employer insurance availability act and standardized medical
benefits forms. Insurance committee.
431, Com 753
HB 342-LOCAL, relative to the use of revenue derived from parking meters for public trans-
portation systems. Transportation committee.
276, psd 420, 421, enr 422 (Chapter 14)
HB 348, standardizing forms used by insurance companies for medical benefits claims.
Insurance committee.
431, am 594-595, psd 613, H cone 668, enr 700 (Chapter 127)
HB 349, requiring that selectmen or assessing officials be allowed access to property as a
prerequisite to appeal of any matter pertaining to a property tax. Public Affairs com-
mittee.
414, psd 634-635, 663, enr 701 (Chapter 128)
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HB 351, relative to the positions of town clerk, town treasurer, and tax collector and the
terms for such positions. Public Affairs committee.
414, psd 490, 499, enr 611 (Chapter 68)
HB 352, requiring DWI offenders to supply a certified copy of their New Hampshire driver's
license record at the time of enrollment into an impaired driver intervention program.
Judiciary committee.
414, am 622-623, psd 663, H cone 785, enr 1405 (Chapter 188)
HB 353, relative to the police commission in the town of Conway. Public Affairs committee.
232, psd 635, 663, enr 700 (Chapter 129)
HB 354, relative to electing planning board members in towns without a town council form
of government. Public Affairs committee.
277, psd 490, 499, enr 611 (Chapter 69)
HB 356-LOCAL, relative to legal disputes between the state and political subdivisions of
the state regarding Article 28-a violations. Judiciary committee.
414, am 690-691, psd 705, H nonconc, conf 1374, rep adop 1418-1419, enr 1473 (Chap-
ter 299)
HB 358, allowing the creation of or participation in professional corporations by physician
assistants. Public Institutions, Health & Human Services committee.
414, am 774-775, psd 792, H nonconc, conf 1387, rep adop 1419, enr 1472 (Chapter 300)
HB 359, making a technical change relative to class II highways. Transportation commit-
tee.
233, psd 420, 421, enr 423 (Chapter 15)
HB 363, exempting certain nonresidents who are peace officers or hold valid licenses to carry
loaded pistols and revolvers from obtaining such license in this state. Judiciary com-
mittee.
277, psd 623, 663, enr 701 (Chapter 130)
HB 364, relative to the practice of architecture. Executive Departments and Administration
Committee.
431, psd 487, 499, enr 611 (Chapter 70)
HB 369, requiring the commissioner of the department of environmental services and the
director of public health services to study the issue of radon levels in the state of New
Hampshire. Environment committee.
431, psd 591, 613, enr 654 (Chapter 103)
HB 373, relative to notification of employees of corrections facilities after exposure to infec-
tious diseases. Public Institutions, Health & Human Services committee.
233, psd 419, 421, enr 423 (Chapter 16)
HB 376, relative to the election by nonprofit corporations and municipalities to reimburse
unemployment compensation benefits or to pay contributions to the unemployment
compensation fund. Insurance committee.
414, psd 595, 613, enr 654 (Chapter 104)
HB 378, relative to the selection of members of the wetlands board. Environment commit-
tee.
233, K 617-618
HB 381, prohibiting a person from working at a polling place as an election officer if a
member of the officer's immediate family is on the ballot. Executive Departments &
Administration committee.
277, K 685
HB 382, changing the annual rate of interest on judgments and business transactions. Banks
committee.
423, LT 735, Com 884-885
HB 386, establishing a committee to study the district court system. Judiciary committee.
277, Com 441
HB 390, to limit the terms of office for the members of the United States Congress from New
Hampshire. Judiciary committee.
431, remarks 703-704, am (5 RC's) 717-735, psd 792, H nonconc, conf 1398 (H K)
HB 393, relative to duties of supervisors of a checklist. Executive Departments and Admin-
istration committee.
414, psd 685, 705, enr 791 (Chapter 163)
HB 396, establishing a committee to study mechanisms of funding and providing long-term
care for the elderly. Public Institutions, Health & Human Services committee.
414, psd 429-430, 433, enr 478 (Chapter 37)
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HB 398, relative to driver education reciprocity. Transportation committee.
431, psd 476-477, 482, enr 498 (Chapter 59)
HB 399, removing a certain portion of the blue laws regarding Sunday business activity and
relative to certain police regulations. Judiciary committee.
414, am 599-600, psd 613, H nonconc, conf 713, rep adop 1419-1420, enr 1472 (Chap-
ter 301)
HB 400, authorizing the division of water resources to acquire the Oliverian Dam in Benton
and transferring certain dam rights and easements to the division of water resources.
Environment committee.
484, Finance 618, psd 854, 1365, enr 1406 (Chapter 189)
HB 402, encouraging the composting of food wastes and recycling of construction and demo-
lition debris. Environment committee.
231, psd 418, 421, enr 422 (Chapter 17)
HB 405, relative to financing of manufactured housing. Banks committee.
277, psd 434-435, 450, enr 479 (Chapter 38)
HB 406, establishing a committee to study pet overpopulation. Wildlife & Recreation com-
mittee.
233, psd 850, 1365, enr 1409 (Chapter 246)
HB 407, making technical changes to the laws governing the courts. Judiciary committee.
431, am 600-601, psd 613, H cone 715, enr 1406 (Chapter 190)
HB 412-FN, allowing liquor licenses for billiard facilities. Ways and Means committee.
414, K 871
HB 417-FN, providing a 5 percent cost of living adjustment for permanent policemen mem-
bers of the retirement system and relative to when cost of living adjustments may be
granted to retirement system members. Insurance committee.
484, Finance 753, psd 858, 1365, enr am 1474-1475, enr 1482 (Chapter 340)
HB 418, relative to costs of prevailing employees under the workers' compensation law.
Insurance committee.
414, psd 595, 613, enr 654 (Chapter 105)
HnB 424-FN, permitting the state treasurer to pay the costs of bank services from income
generated by the state treasury. Banks committee.
233, psd 427-428, 433, enr 479 (Chapter 39)
HB 426-FN, establishing a separate account in the oil discharge and disposal cleanup fund
to reimburse owners of bulk storage facilities for the costs associated with gasoline and
diesel product spillage. Environment committee.
414, psd 439, 450, enr 480 (Chapter 40)
HB 427-FN, relative to the cost of living increases in the AFDC payment standard. Public
Institutions, Health and Human Services committee.
609, LT & am (RC) 775-777, psd 792, H nonconc, conf 1387-1388, rep adop (K) 1420
HB 428-FN-LOCAL, authorizing the county convention for Rockingham county to employ
a delegation coordinator. Executive Departments & Administration committee.
277, psd 440, 450, enr 479 (Chapter 41)
HB 433-FN-LOCAL, providing a cost of living adjustment for group I and group II retire-
ment system members. Insurance committee.
583, Finance 753, psd 858, 1365, enr 1405 (Chapter 191)
HB 434-FN, relative to the assessment of the oil import license fee. Environment commit-
tee.
452, psd 618, 663, enr 716 (Chapter 171)
HB 435-FN, relative to an alternate state contribution for surface water treatment systems.
Environment committee.
New title: relative to an alternate state contribution for surface water treatment sys-
tems and making an appropriation therefor.
583, am & Finance 846-848, rules suspended & am 872-873, psd 1365, H nonconc, conf
1396, rep adop 1420-1422, enr am 1483, enr 1484 (Chapter 341)
HB 437-FN, establishing a pilot program in one county designated by the court requiring
parents involved with child custody or support issues to participate in certain seminars
and making an appropriation therefor. Judiciary committee.
New title: establishing a program requiring parents involved with child custody or
support issues to participate in certain seminars and making an appropriation there-
for.
583, am 834-839, psd 1365, H cone 1381, enr 1471 (Chapter 282)
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HB 440-FN, providing cost of living adjustments for certain employee members of the re-
tirement system. Insurance committee.
501, Finance 753, psd 858, 1365, enr 1405 (Chapter 192)
HB 443, relative to the applicability of the state-federal unemplo5rment compensation ex-
tended benefit program and relative to the status of the commissioner of the depart-
ment of employment security as an interested party in cases in controversy at the
administrative level. Insurance committee.
431, psd 489, 499, enr 611 (Chapter 71)
Effi 447-A, to acquire land at Odiome Point and making an appropriation therefor. Capital
Budget committee.
New title: to acquire land at Odiorne Point and making an appropriation therefor,
authorizing the use of certain remaining balances for Hampton Harbor dredging, and
making an appropriation therefor for Hampton Harbor dredging.
277, am, rules suspended, & psd 416-417, H cone 422, enr 420 (Chapter 3)
HB 448, to define total expenditures made during a state primary campaign. Executive
Departments & Administration committee.
277, am, recon, & am (3 RC's) 739-743, psd 792, H nonconc 1382
HB 450-FN-A, appropriating matching funds to the New Hampshire Historical Society for
renovations to the Stone Warehouse in Concord. Capital Budget committee.
584, psd 854-855, 1365, enr 1471 (Chapter 283)
HB 453-FN, relative to delays in processing applications for state public assistance, and
making an appropriation therefore. Public Institutions, Health and Human Services
committee.
584, psd 777, 792, enr 1406 (Chapter 229)
HB 454-FN, removing the requirement that courts approve temporary transfers of county
prisoners. Judiciary committee.
414, am 601-602, psd 613, H nonconc, conf 713, rep adop 1422-1423, enr 1472 (Chap-
ter 302)
HB 455-FN, increasing the funds available for prevention programs from not less than 5
percent to not less than 6 percent of the appropriation in each fiscal year after 1994,
to the division for children and youth services. Public Institutions, Health and Human
Services committee.
609, psd 840, 1365, enr 1409 (Chapter 247)
HB 456-FN, modifying the bail statutes relative to persons arrested for violating certain
protective orders. Judiciary committee.
417, am 602-603, psd 613, H nonconc, conf 712-713, rep adop 1423-1424, enr 1473
(Chapter 303)
HB 457, making fee splitting or accepting fees for referrals by pharmacists or pharmacies,
or ownership of a pharmacy by a licensed practitioner, grounds for suspension or revo-
cation of a pharmacy license. Public Institutions, Health & Human Services commit-
tee.
431, am 475-476, psd 482. H cone 499, enr 583 (Chapter 67)
HB 460, allowing the court to order offenders to pay restitution to the victims' assistance
fund. Judiciary committee.
277, psd 441, 450, enr 479 (Chapter 42)
HB 462-FN, relative to the victims' assistance fund. Judiciary committee.
501, LT 623, psd 625, 663, enr 700 (Chapter 131)
HB 464-FN-A, recognizing merchant marines who served in World War II as World War II
veterans. Public Affairs committee.
414, am 635-636, psd 663, H nonconc, conf 1374-1375, rep adop 1424, enr 1476 (Chap-
ter 304)
HB 469-A, allowing the state treasurer to issue bonds to pay for debt issuance costs. Banks
committee.
New title: allowing the state treasurer to issue bonds to pay for debt issuance costs
and to enter into swap agreements.
423, am 615-617, psd 663, H nonconc, conf 712, rep adop 1424-1425, enr 1473 (Chap-
ter 305)
HB 470-FN-LOCAL, allowing selectmen or assessors to abate interest accrued on property
taxes. Executive Departments and Administration committee.
414, psd 487, 499, enr 611 (Chapter 86)
HB 473-FN, exempting certain charitable organizations from certain charitable trust filing
fees. Judiciary committee.
277, psd 429, 433, enr 479 (Chapter 43)
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HE 475, relative to special permits for the use of crossbows by physically disabled persons.
Wildlife & Recreation committee.
277, psd 447, 450, enr 479 (Chapter 44)
HB 476, establishing the crime of stalking. Judiciary committee.
New title: establishing the crime of stalking and authorizing the state to enforce do-
mestic violence protective orders issued in other states.
414, am 760-762, psd 792, H cone 1379, enr 1380 (Chapter 173)
HB 478-LOCAL, allowing municipalities to determine the net income requirements under
the optional adjusted elderly property tax exemption. Public Affairs committee.
414, psd 608, 613, enr 654 (Chapter 106)
HB 481, enabling municipalities to enact noise ordinances. Environment committee.
414, am 810-812, psd 1365, H nonconc, conf 1395, rep adop 1425-1426, enr 1473 (Chap-
ter 306)
HB 483-FN-LOCAL, relative to the licensing of dogs. Wildlife & Recreation committee.
415, am 850-853, psd 1365, H nonconc, conf 1395, rep adop (K) 1426
HB 486, designating segments of the Piscataquog River for the rivers management and
protection program. Environment committee.
415, psd 485, 499, enr am 655, enr 700 (Chapter 132)
HB 488, authorizing the commissioner of corrections to recommend a prisoner to the adult
parole board if the prisoner has completed certain programs or treatment. Public In-
stitutions, Health & Human Services committee.
415, psd 444, 451, enr 479 (Chapter 45)
HB 489, authorizing the establishment of municipal trails. Transportation committee.
415, psd 445-446, 451, enr 498 (Chapter 60)
HB 490, permitting a registered voter who is registered as undeclared to vote in a primary
election and on the day of the primary election register again as undeclared. Executive
Departments & Administration committee.
277, am 686, psd 705, H cone 785, enr 1405 (Chapter 193)
HB 492-FN-A, relative to the veterans' cemetery committee and site suitability testing for
a veterans' cemetery and making an appropriation therefor. Public Affairs committee.
484, Finance 609, psd 855, 1365, enr 1405 (Chapter 194)
HB 493, revising the laws that require a prescription to purchase a hj^jodermic needle.
Judiciary committee.
New title: relative to purchasing hypodermic needles, educating persons regarding safe
disposal of needles and drug rehabilitation and establishing an advisory committee.
277, LT 603-607, am (RC) 873-879, psd 1365, H cone 1381, enr 1448, H sustained veto
1486
HB 494, establishing a joint committee on recodification of solid waste laws. Environment
committee.
415, am 474, psd 483, H cone 585, enr 700 (Chapter 133)
HB 498, relative to the committee reviewing the laws governing tax-exempt property and
studying the concept of and criteria for payment in lieu of taxes by tax-exempt proper-
ties. Public Affairs committee.
232, psd 419, 421, enr 423 (Chapter 18)
HB 499, changing a reference to a veterans organization and the qualifications for veter-
ans' property tax credits. Executive Departments & Administration committee.
233, psd 487-488, 499, enr 611 (Chapter 73)
HB 500, relative to the obligations of lessees of publicly owned property for the payment of
property taxes. Public Affairs committee.
232, psd 636, 663, enr am 784, enr 1406 (Chapter 195)
HB 503, relative to past legislative enactments authorizing water use in New Hampshire
and giving official notice to all water users that the division of water resources will
prepare a list of all water users. Environment committee.
431, am 619-620, psd 663, H nonconc, conf 711-712, rep adop 1426-1427, enr 1473
(Chapter 307)




HB 505, relative to implied consent for blood alcohol content testing in certain motor vehicle
fatalities. Transportation committee.
New title: relative to implied consent for blood alcohol content testing in certain motor
vehicle fatalities and making technical corrections to certain provisions of the DWI and
implied consent laws.
415, am 848-849, psd 1365, H nonconc, conf 1391-1392, rep adop 1427-1428, enr am &
enr 1484 (Chapter 342)
HB 506, expanding the time during which a person is prohibited from using a light to lo-
cate wild birds or wild animals. Wildlife & Recreation committee.
415, psd 497, 499, enr 612 (Chapter 72)
HB 508, permitting a dam to be constructed on Jenness pond in Northwood. Environment
committee.
233, psd 418, 421, enr 422 (Chapter 19)
HB 510, relative to certificate of election blanks, write-in votes, and the emergency interim
succession act, and establishing a committee to study the enforcement of the election
laws relative to political expenditures and contributions. Executive Departments &
Administration committee.
415, Com 823
HB 514, amending the election laws relative to the political calendar and election ballots
and the registration and reporting requirements for candidates and political commit-
tees. Executive Departments & Administration committee.
277, Com 823
HB 518, relative to automobile insurance premium rates. Insurance committee.
415, LT 595-596, K 1400
HB 521, relative to maternity benefits. Insurance committee.
277, am 596-597, psd 613, H cone 668, enr am 784, enr 1406 (Chapter 196)
HB 522, relative to the observance of Memorial Day. Public Affairs committee.
415, psd 636-640, remarks 662, psd 663, enr 701 (Chapter 134)
HB 528, relative to the payment of taxes by electronic funds transfer. Banks committee.
231, am 435, psd 451, H cone 480, enr 498 (Chapter 61)
HB 529, requiring certain billing procedures for custodial fees on IRA accounts. Banks
committee.
431, K617
HB 531, prohibiting persons from running as candidates on more than one party ticket in state
primary and general elections. Executive Departments & Administration committee.
277, Com 823
HB 537, relative to registration of sexual offenders. Judiciary committee.
415, am 623-624, psd 663, H cone 668, enr 701 (Chapter 135)
HB 541, relative to the reporting procedures required for disclosure of contributions for
candidates and political committees in state elections. Executive Departments & Ad-
ministration committee.
277, Com 823
HB 543, allowing municipalities to combine the offices of tax collector and treasurer. Pub-
lic affairs committee.
415, K 640
HB 548, providing staggered terms for county commissioners in Carroll county. Executive
Departments & Administration committee.
New title: providing staggered terms for county commissioners in Carroll county and
relative to the payment of burial expenses for assisted persons who die in county nurs-
ing homes.
277, LT 686-687, am 887-889, psd 1365, H nonconc, conf 1394, rep adop 1428-1429, enr
1473 (Chapter 308)
HB 555, relative to freshness dating on sandwiches. Public Institutions, Health & Human
Services committee.
431, psd 476, 483, enr 498 (Chapter 62)
HB 556-FN-A, offering a reward for the apprehension of former Newport district court judge,
John C. Fairbanks, and making an appropriation therefor. Judiciary committee.
584, psd 762-763, 792, enr 1380 (Chapter 197)
HB 558, requiring the board of education to submit its proposed rules relative to standards
and statewide testing and assessment to the standing legislative education committees
for approval or objections. Education committee.
423, LT 671, psd 889-891, 1365, enr 1448, H sustained veto 1486
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HB 559, allowing a customer to terminate service from a water utility. Public Affairs com-
mittee.
431, am 771, psd 792, H cone 1381, enr 1410 (Chapter 248)
HB 560, changing procedures regarding appointment of guardians of minors. Judiciary
committee.
415, am 607-608, psd 613, H cone 668, enr 701 (Chapter 136)
HB 562, relative to meetings regarding security issues in correctional facilities. Public In-
stitutions, Health & Human Services committee.
415, psd 444, 451, enr 479 (Chapter 46)
HB 565, prohibiting hazing. Public Affairs committee.
423, com changed 424, am 624-625, psd 663, H cone 715, enr 716 (Chapter 155)
HB 567-FN-A, requiring the office of state planning to conduct a satellite survey of clearcut
areas and making an appropriation therefor. Environment committee.
584, psd 736, 792, enr 1406 (Chapter 198)
HB 571-FN, establishing the emissions reduction credits trading program and creating a
committee to study emissions reduction credits trading. Environment committee.
431, LT 620, am 648-653, psd 663, H cone 785, enr 1405 (Chapter 199)
HB 572-FN-A, authorizing the division of forests and lands to assess administrative fines,
establishing a forest management and protection fund, and appointing special deputy
forest rangers. Environment committee.
584, psd 736-737, 793, enr 1380 (Chapter 230)
HB 575-FN, limiting dog training and authorizing the executive director of fish and game
to issue permits for the use of bear dogs to control agricultural and property damage.
Wildlife & Recreation committee.
431, rcmt 697, am 763-770, psd 793, H cone 1381, enr 1405 (Chapter 234)
HB 577, allowing municipalities to post warnings regarding the ice on great ponds. Wild-
life & Recreation committee.
415, psd 478, 483, enr 498 (Chapter 63)
HB 578, repealing the requirement that grandparents pay all costs arising out of petitions
for visitation with their grandchildren. Judiciary committee.
415, K 523
HB 581, relative to the use of an altered form of identification to purchase alcoholic bever-
ages. Judiciary committee.
415, K 625
HB 585-FN, requiring state agencies to purchase recycled materials. Environment commit-
tee.
431, am 591-593, psd 613, H cone 668, enr 701 (Chapter 137)
HB 589-FN, requiring certain entities performing medical utilization review services to
register with the insurance department. Insurance commitee.
584, psd 839-840, 1365, enr 1410 (Chapter 249)
HB 591-FN-LOCAL, authorizing counties and municipalities to allow payment of local taxes,
fees and other charges by credit card. Banks committee.
415, Com 670
HB 592-FN-A, establishing a committee to study the state's economic development activi-
ties. Economic Development committee.
New title: establishing a committee to study the state's economic development activi-
ties and establishing a committee to study the feasibility of establishing a community
service program in New Hampshire.
431, am 802-804, psd 1366, H nonconc, conf 1397, rep adop 1429-1430, enr 1473 (Chap-
ter 309)
HB 594, relative to medical and surgical benefits for group I and group II retired employ-
ees. Insurance committee.
501, Finance 753, psd 859, 1366, enr 1409 (Chapter 276)
HB 595-FN, allowing HIV testing for AIDS of a perpetrator of certain crimes at the request
of the victim. Judiciary committee.
484, am 625-626, psd 663, H cone 668, enr 701 (Chapter 138)
HB 596-FN, to provide rulemaking notice to municipalities and legislators. Executive De-
partments & Administration committee.
277, am 687, psd 705, H cone 1379, enr 1406 (Chapter 200)
HB 597-FN, relative to the New Hampshire Native Plant Protection Act. Environment
committee.
584, psd 812-813, 1366, enr 1410 (Chapter 250)
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HB 598-FN, authorizing the medical examiner to release corneas in certain cases for use
in corneal transplants. Public Institutions, Health & Human Services committee.
278, am 444-445, psd 451, H cone 480, enr 498 (Chapter 64)
HB 600-FN-LOCAL, relative to candidates who seek nomination by nomination papers.
Public Affairs committee.
415, psd 640, 663, enr 716 (Chapter 164)
HB 601-FN-A, exempting from the real estate transfer tax certain transfers between land
trusts and housing cooperatives. Ways and Means committee.
431, psd 646, 663, enr 701 (Chapter 139)
HB 602-FN, relative to claiming assets which have escheated to the state. Banks commit-
tee.
415, LT 484-485, am 653, psd 663, H nonconc, conf 1375, rep adop 1430, enr 1473
(Chapter 310)
HB 603-FN-LOCAL, relative to energy efficiency in state facilities. Environment commit-
tee.
415, am 474-475, psd 483, H cone 499, enr 612 (Chapter 74)
HB 605-FN-A-LOCAL, changing the percentage of a municipality's share for local bridge
improvement. Capital Budget committee.
432, am 855, psd 1366, H cone 1381, enr 1472 (Chapter 284)
HB 606-FN, authorizing employers subject to the workers' compensation law to establish
managed care programs. Insurance committee.
278, am (RC) 754-760, psd 793, H nonconc, conf 1388, rep adop 1430-1433, enr 1472
(Chapter 311)
HB 607-FN, relative to the plea-by-mail program. Judiciary committee.
501, psd 626, 663, enr 701 (Chapter 140)
HB 609, designating segments of the Ashuelot River for the rivers management program.
Environment committee.
278, psd 428, 433, enr 478 (Chapter 47)
HB 612-FN-LOCAL, relative to changes in the maximum weekly benefit amount for un-
employment compensation. Insurance committee.
432, Finance 760, psd 859, 1366, enr 1405 (Chapter 201)
HB 613-FN, requiring the director of the division of human services to adopt rules chang-
ing how earned income is calculated for people who receive aid to the permanently and
totally disabled to be consistent with federal law. Public Institutions, Health & Human
Services committee.
609, psd (RC) 777-778, 793, recon & LT 1363, K 1400
HB 614-FN, changing the definition of disability for the purpose of receiving public assis-
tance. Public Institutions, Health & Human Services committee.
610, psd (RC) 778-779, 793, recon & LT 1363-1364, K 1400
HB 615-FN-LOCAL, recodifying the municipal budget law. Executive Departments &
Administration committee.
416, am 743-752, psd 793, H cone 1382, enr am 1475, enr 1481 (Chapter 332)
HB 620, relative to unemployment benefits for domestic workers. Insurance committee.
432, psd 489, 499, enr 611 (Chapter 87)
HB 621-FN-A, relative to the threshold for filing under the business profits tax. Ways and
Means committee.
232, psd 871, 1366, enr 1406 (Chapter 202)
HB 624-FN, creating a unit within the department of environmental services to certify
certain scientists. Executive Departments & Administration committee.
484, Com 687-688
HB 631, modifying administrative penalties to be paid to the director of safety services and
deposited into the boat safety fund. Transportation committee.
432, psd 477, 483, enr 498 (Chapter 65)
HB 633, repealing inactive study committees and extending the reporting date for certain
study committees. Public Affairs committee.
432, am 771-772, psd 793, H cone 1382, enr am 1475, enr 1482 (Chapter 343)
HB 645-FN, repealing a provision requiring approval by the superior court of rules adopted
by the board of tax and land appeals, increasing a filing fee charged by the board; and
relative to the effect of an abatement appeal on subsequent taxes. Judiciary commit-
tee.
452, psd 626, 663, enr 701 (Chapter 141)
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HB 653, relative to the practice of optometry. Public Institutions, Health & Human Services
committee.
715-716, am 840-846, psd 1366, H cone 1381, enr am 1468, enr 1481 (Chapter 333)
HB 655-FN, requiring the legislature to participate in the waste reduction and recycling
program. Environment committee.
432, psd 594, 613, enr 654 (Chapter 107)
HB 662-FN, relative to adjustments to the gross business profits under the business prof-
its tax. Ways and Means committee.
452, LT 872, K 1400
HB 663-FN, making technical corrections to the securities laws and repealing 2 obsolete
provisions regarding corporate stock. Banks committee.
First new title: making technical corrections to the securities laws and to the Busi-
ness Corporations Act and repealing 2 obsolete provisions regarding corporate stock.
Second new title: making technical corrections to the Business Corporations Act,
repealing 2 obsolete provisions regarding corporate stock, and relative to interstate
cooperation regarding securities laws.
501, am 795-801, recon notice 891, recon & am 1360-1361, psd 1366, H nonconc, conf
1391, rep adop 1433-1438, enr am 1476-1477, enr 1482 (Chapter 344)
HB 665-FN-A, establishing a committee to study the effects and feasibility of a statewide
property tax to fund education. Education committee.
432, LT 671-672, psd (RC) 698-699, 705, recon notice 717, enr 1448 (Chapter 277)
HB 669-FN, transferring the right to appeal in certain cases from a decision of the labor
commissioner on workers' compensation from the superior court to the compensation
appeals board. Insurance committee.
416, psd 597, 613, enr 700 (Chapter 142)
HB 671-FN, increasing the term of a resident's license to carry loaded pistols and revolv-
ers. Judiciary committee.
416, am 626-627, psd 663, H cone 715, enr am 784, enr 1405 (Chapter 203)
HB 672-FN-A-LOCAL, establishing a healthy kids corporation and making an appropria-
tion therefor and continually appropriating a special fund. Public Institutions, Health
& Human Services committee.
584, am (RC) 779-781, psd 793, H nonconc, conf 1389, rep adop 1438-1439, enr 1473
(Chapter 312)
HB 673-FN, relative to accounting requirements for moneys received by the state treasurer.
Executive Departments and Administration committee.
432, am 688-689, psd 705, H nonconc 1382
HB 674-FN, establishing an enhanced emissions inspection and maintenance program and
requiring a diesel emissions study. Environment committee.
584, am 813-820, psd 1366, H cone 1381, enr am 1476, enr 1482 (Chapter 353)
HB 682, reducing the number of peremptory challenges to jurors available to both prosecu-
tors and defense in a trial for murder in the first degree. Judiciary committee.
432, psd 627, 664, enr 701 (Chapter 143)
HB 689-FN-LOCAL, relative to funds for students residing in unorganized places. Educa-
tion committee.
New title: relative to funds for students residing in organized towns and unorganized
places.
432, am 672-673, psd 705, H cone 785, enr 1406 (Chapter 204)
HB 690-FN, allowing and regulating limited liability companies and professional limited
liability companies. Executive Departments & Administration committee.
584, am 824-828, psd 1366, H cone 1381, enr 1476 (Chapter 313)
HB 692, transferring rulemaking authority from the current use board to the chairman of
the current use board, who will implement the recommendations of the board. Execu-
tive Departments & Administration committee.
501, psd 689, 705, enr 1407 (Chapter 205)
HB 693, legalizing the actions of the Kingston town meeting. Public Affairs committee.
501, psd 640, 664, enr 701 (Chapter 144)
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
HJR 1, supporting the improvement of primary health care delivery. Public Institutions,
Health & Human Services committee.
232, psd 347-348, 411, enr 422 (Chapter 20)
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HJR 2, expressing the opposition of the general court to federal mandate legislation and
asserting its right to determine and impose appropriate sanctions upon the driving
privileges of offenders within its own state boundaries. Public Affairs committee.
416, psd 490, 499, enr 612 (Chapter 75)
HJR 4, stating that it is the intent of the general court that the division of public health
services and the fish and game department protect the water quaHty of shellfish pro-
ducing waters and restore shellfish resources to the public as soon as possible. Envi-
ronment committee.
610, am 820, psd 1366, H cone 1381, enr 1409 (Chapter 251)
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
HCR 1, relative to a universal health care program in New Hampshire. Public Institutions,
Health & Human Services committee.
233, adop 347, 411
HCR 3, encouraging the emphasis of United States military history into the school curricu-
lum and directing that November 1993 be designated as "Armed Forces History Month."
Education committee.
233, adop 435-436, 451
HCR 8, encouraging Congress to increase the reimbursement rate to municipalities for
government-owned land. Economic Development committee.
416, adop 428, 433
HCR 9, relative to population policy and environmental preservation. Environment commit-
tee.
278, LT 439, IP 655-661
HCR 10, encouraging Congress to examine federal banking laws and regulations to deter-
mine which laws and regulations are overly restrictive and burdensome to banks and
to repeal those laws and regulations,
rules suspended, intro, & adop 205-207, 274
HCR 11, relative to the Portsmouth Naval Shipyard,
intro, rules suspended, & adop 54, 71
HCR 12, calling for the repeal of the Internal Revenue Service advisory opinion on mileage
reimbursements for members of the general court. Public Affairs committee.
432, adop 608, 613
HCR 13, urging the cities and towns of New Hampshire to adopt recycling programs. En-
vironment committee.
432, adop 588, 613
HCR 14, urging members of Congress to oppose aspects of the proposed federal energy tax
which discriminates against heating oil consumers in the Northeast and Mid-Atlantic
regions. Interstate Cooperation committee.
610, adop 760, 793
CONSTITUTIONAL AMENDMENT
CONCURRENT RESOLUTION
CACR 9, relating to a 4-year term for the office of governor, providing that the governor shall
be elected every 4 years. Public Affairs committee.
432, K (RC) 640-643
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